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Sólo revocarla su decisión en Es posible J a abdicación de 
caso de que los E E . Unidos Constantino para dar entra-
se adhiriesen da a Venizelos 
(Por The Associated Press) 
ROMA, septiembre 8. 
El Ministerio de Estado italiano 
continúa tratando de persuadir a In-
glaterra y Francia para invitar a 
Grecia y Turquía a una conferencia, 
que se celebrarla en Venecia, según 
noticia^ que se han sabido hoy. 
La conferencia tendría por obje-
to el discutir los preliminares para 
un" paz en el actual conflicto greco-
turco. 
LIMA. Septiembre 8. 
(Por The Associated Press.) 
Según manifestaciones del Minls-
trn de Relaciones Extranjeras, Salo-
món el Perú no intenta seguir par-
Icipando en la obra de la Liga de 
las Naciones y solo revocaría su de-
cisión en el caso de que los Esta-
dos Unidos se decidieran a unirse a 
la Liga- . j „ Las manifestaciones tienden a 
pxnlicar por qué el Perú se abstuvo 
enviar sus. delegados a la actual Lo que propone el Gobierno lta-¡ 
tsamblea de la Liga. ll'ano es una tregua o un armisticio 
Perú no nombró Delegados para i durante el período de las negoclacio-
RIO DE JANEIRO, Sept. 8.—(Por The Associated Prcás). 
Hablando hoy a los residentes norteamericanos de Río de 
Janeiro, con motivo de inaugurar el emplazamiento del monu-
mento norteamericano en los terrenos de la exposición, Mr. Hu-
ghes, Secretario de Estado de los Estados Unidos, explicó la ac-
titud de dicha nación para con la repúblicas sudamericanas, di-
ciendo que todo sentimiento de imperialismo está ausente y 
describió una definición de lo que él tituló base del senti-
miento panamericano. 
Dijo el Secretario, que los Estados Unidos no buscaban 
adueñarse de territorios ni pensaban tampoco en conquistas, 
sino que sólo desean para los demás la libertad que les es tan 
cara a ellos y que la mayor satisfacción del gobierno de Was-
hington sería ver una paz eterna en todo el hemisferio, acom-
pañada de un reino de justicia y de una cooperación benéfica. 
"Este es el deseo que forma la base del sentimiento pan-
americano". 
N o s e e f e c t u é 
l a c o n f e r e n c i a 
g e r m a n o - b e l g a 
C E L E B R A N D O S e c r e e u n h e c h o 
E L C E N T E N A R I O l a r e d u c c i ó n d e 
D E L B R A S I L l o s a r m a m e n t o s 
la actual asamblea, agregó el Minis-
tro ni tenía intención de hacer ta-
les' nombramientos. Tampoco piensa 
mmibrar Delegados en el futuro, ya 
nue considera que la Liga ha per-f 
dido toda su eficacia al manifestar 
los Estadcs Unidos su decisión de 
no formar parte de la misma El 
Perú sólo cambiaría su actitud en 
e! caso de que los Estados Unidos 
se decidiera a unirse a la Liga." 
El delegado por Haití, Bellegar-
de pronunció un elocuentísimo dis-
curso censurando una expedición 
punitiva enviada por el gobierno de 
i Sur de Africa contra los indígenas 
de! territorio en el sudoeste de 
Africa. , 
Impresionó* grandemenU a los 
asistentes, al condenar que mujeres 
v niño? pudieran ser muertos impu-
nemente por aereoplanos. bombas y 
ametralladoras al servicio de una 
autoridad que ha recibido un man-
dato de la Liga de las Naciones 
Se refería a la reciente expedición 
llevada ^ cabo contra los Hotento-
tes v en la cual perecieron 45 in-
dígenas entre ellos varias mujeres 
v niños. 
•ur prelimina es. R e c o m i e n d a e l S u l t á n d e M a r r u e c o s 
P s e a c a t e e l p r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l 
ATNiĉ áB. KaíiegTiborpeou8ios, ha acep 'Reñidos encuentros, favorables a las tropas e s p a ñ t l a s - E l 
lado la presidencia del Gobierno. la| _ " _ i / i »f n v i * ! 11 
Rey en el Vasco de Gama . - Melquíades Alvarez va a 
RESUELTA LA CRISIS DEL GA-
BINETE HELENO 
cual dimitió el jueves M 
padakis. Protopa-
CON FERENOIA ITALO TURCA SO 
nJíE EL PROBLEMA DE ORIENTE 
(Por The Associated Press) 
ROMA, septiembre 8. 
El Ministro de Estado italiano, 
Sig. Schanzer, conferenció hoy lar-
gamente con Ali Feti Bey, represen-
tante en ésta del Gobierno naciona-
lista turco de Angora. 
Trataron a fondo sobre la cuestión 
dei cercano Oriente. 
LOS FESTEJOS DEL 
SEXTO CONGRESO MEDICO 
LATINO-AMERICANO 
Conocemos las gestiones que vie-
ne realizando el doctor Fernández 
Abreu, Presídeme del Comité de 
Recepción y Fesiojos del Sexto Con-
greso Médico Latino-Americano que 
ha de celebrarse en la Habana, del 
19 al 26 de noviembre del año en 
curso. 
La sesión de apertura probable-
mente se celebrará en el Teatro 
Nacioual. presidiéndola el Jefe del 
Estado. En dicha sesión leerán sus 
Mensajes de salutación los señores 
delegados oficiales de los países la-
tino americanos. También se leerá 
e¡ informe del Secretario del Con-
greso, pronunciando un discurso de 
bienvenida el Presidente del Congre-
80. 
Entre los festejos- que se proyec-
tan figura una excursión terrestre 
LAS CIFRAS DEL BOTIN TURCO 
(Por The Associated Press) 
ANGORA, septiembre 8. 
Las cifras exactas del botín cap-
turado por los turcos hasta el 4 de 
septiembre se fija en 910 cañones, 
1,200 camiones automóviles, 200 
aulomóviles, 5,000 ametralladoras, 
4,000 carros cargados de municio-
nes y 40,000 fusiles. 
Hay que agregar a esto los 20 
mil soldados griegos que cayeron 
prisioneros. 
LOS TURCOS PROSIGUEN SU RA-
PIDO AVANCE VICTORIOSO 
(Por The Associated Press) 
ADANA, septiembre 8. 
Las noticias do fuente turca con-
firman la completa derrota del ejér-
cito griego. 
Este se calculaba, al empezar las 
operaciones, en 200,000 hombres, y 
Los bancos de Berlín carecen SE INAUGURO LA C O N F E - A s i se deduce de los informes 
de efectivo. - Los cines, 
clausurados 
RENCIA DE HISTORIA DE presentados en la Liga de 
BERLIN, Septiembre S. 
(Por The Associated Press.) 
Grandes multitudes asaltaron hoy 
nuevamente el Banco Imperial pa-
ra obtener efectivo. 
Muchas personas estuvieron espe-
rando durante varias horas y Calie-
ron desengañadas al recibir solo 
parte de las cantidades a que tenían 
derecho en cheques del Banco. 
Unos carteles colocados en los 
bancos principales, atribuían la es-
casez de dinero a la huelga en las 
imprentas; pero, existe la creencia 
de que es debida en gran parte a 
una acumulación de billetes. 
AMERICA. - E L DIA DEL 
BRASIL E N ALEMANIA. 
Naciones 
(Por The Associated Press) 
RIO DE JANEIRO, septiembre 8. 
(Por The Associated Press) 
GINEBRA, septiembre 8. 
conferenciar con los políticos ingleses-Las estridencias 
de Unamuno.-Los Reyes almorzaron en un crucero inglés 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
MELILLA, Septiembre 8. 
En la AlcaMba de Frajana fué leída una carta del Jalifa 
Muley el Mhadi, recomendando a los indígenas que acaten el 
protectorado civil de España. 
La carta está escrita en nombre del Sultán, según en la 
misma se hace constar. 
P O S I C I O N T I R O T E A D A 
MELILLA^ Septiembre 8. 
La posición de Kandunsi ha sido tiroteada por los rebeldes. 
Las tropas que se encuentran en dicha posición contestaron 
el fuego obligando al enemigo a retirarse. 
APROVISIONAMIENTO DEL PE- de Arzu, en Bufarcul, sin causarnô  
ÑON DE LA GOMERA 
MELILLA, Septiembre 8, 
El cañonero "Bustamante", llevó 
hoy un convoy al Peñón de Alhuce-
mas. 
Tanto el barco como el Peñón fue-
lla perdido más de la mitad de su| ron cañoneados por el enemigo; pe-
efectivo. | ro el buque descargó eu convoy sin 
Las tropag que huyen en desorr 
den ante la cabañería de Kemal, 
apenas sí ascienden a 50,500. 
Los prisioneros caen a diario por 
miles en -manos de los turcos. 
Estos, que continúan su avance 
con extraordinaria rapidez, han lie-
novedad y en el Peñón no hubo que 
lamentar bajas. 
Nuestra artillería bombardeó el 
emplazamiento de los cañones ene-
migos, hasta hacerlos-enmudecer. 
BLOCAO CAÑONEADO 
, gado a Manlssa y han ocupado to-l 
a alguna ciudad cercana, así como ^ la línea ferrovlaria de Pandermal MELILLA. Septiembre 8. 
otra marítima ai Sanatorio del Ma-
r;ei. Se visitará por los delegados a Manlssa. Los rebeldes cañonearon el blocao 
la Estación Cuarentenaria de Tiscor-
nla, el Preventorio "Martí" y algu-
nos otros estaMecimientos sanitarios 
y benéficos. \ 
Se celebrará un Carden Party en 
la Quinta de los Molifios y otra 
fústa análoga en el Country Club. 
Adoraái un gran banquete, al que 
loucurrirán distinguidas damas que 
ferán invitadas por la Comisión or-
í-auizadora del Congreso. ' 
Quizá se efectúe también una fun-
ción de gala en el teatro Nacional 
CORRE EL RUMOR DE QUE EL 
REY CONSTA N TUS O Df CRECIA 
I.N TEN TA ABDICA R 
PARIS, septiembre 8. 
En varias capitales europeas co-
rr« el rumor de que el Rey Constan-
tino de Grecia se propone abdicar. 
Aquí se considera que se ha dado 
color hasta cierto punto a estos ru-
mores con la repentina llamida del i 
heredero de la corona griega Prín-
bajas. 
ENCUENTRO REÑIDO 
MELILLA, Septiembre 8. 
La posición de Torreta fué ataca-
da por el enemigo, que hizo sobre 
ella nutrido fuego de fusilería. 
Nuestros soldados apenas escucha-
ron los primeros disparos acudieron 
a los parapetos, trabándose un en-
cuentro reñidísimo. 
Por último, los reljeldes se vieron 
obligados a huir, dejando algunos 
cadáveres abandonados en el campo. 
Nuestras bajas fueron escasas. 
E L REY A BORDO DEL "VASCO 
DE GAMA" 
De la Cruz Roja 
Española al "Diario 
de la Marina' 
>' hasta se piensi en organizar una-cipe Jorge a Atenas. 
especie de jusgos olímpicos en pe-
cueño 
CRÍTICO ESTADO 
DE MRS. HARDING 
El Príncipe Jorge se hallaba en 
Bucarest. * 
iPor The Associated Press) 
NEW YORK, septiembre 8. 
El estado de salud de Mrs. Hard 
Ing esposa del Presidente, era esta 
noche tan grave que a las 9_30 p. m. 
* el médico General Sawer. publicó 
el siguiente boletín: 
"La enfermedad de Mrs. Harding 
se complicó durante el jueves y el 
•tornes por la noche, haciendo su 
estaa'o crítico. 
Estas complicaciones son tan se-
rias que su restablecimiento aan no 
tstá asegurado. 
El doctor John Finney de BaltL 
more fué llamado esta noche a con-
sulta y el doctor Charles Mayo se en, 
ruentra en camino desde Rochester. 
El doctor Cari W. Sawyer y el 
aoctor Joel T. ôone. se han unido 
^ la. asistencia de Mrs. Harding du-
Tante el dL, de hoy. 
WASHINGTON. Septiembre 8. 
ti doctor George T. Harding, Jr. 
nermano del Presidente Harding, 
"rabien ha sido llamado a Washing 
ton según anunció el Secretario 
Unsthian. r 
dar a los periódicos el boletín 
doctor Savyer. les dijo Cris-
lalan: 
—"Chicos. Mrs. Harding se en-cuentra en una situación muy crí-nca. 
EL VAPOR QUE BUSCA EL 
TESORO DEL "LUSITANIA" 
^EWPQRTNEWS. septiembre 8. ' 
El vapor de madera "Blrkeley" 
oü* eSlá buS(,ando el oro y joyas 
mup se hundieron con el '•T.-isitania" 
'•egó aquí esta mañana para tomar 
mar,Cnar̂ mento de carb6D P"* ta 
nórs. 106 ^ d o s Unidos. Ig-
e m ^ . /e ha «^donado o no la 
P^dos recuPerar lo* tesoros 
ES-POSIBLE LA ABDICACION DEL 
REY CONSTANTINO PARA DAR 
ENTRADA A VENIZELOS 
PARIS, septiembre 8. 
La abdicación del Rey Constan-
tino, según se declara aquí, es muy 
posible, siendo así que el único mé-
todo de lograr que el ex-Primer Mi-
nistro Venizelos, Jefe griego (Turan-
te la guerra regrese a Atenas para 
formar un gobierno de coalición y 
tratar de restablecer el offlen en 
los asuntos griegos, recuperando par-
te del territorio perdido por Gre-
cia sería la abdicación del Rey. 
LA CIUDAD DE CASSABA OCUPA-
DA POR LA CABALLERIA TTTICA 
ADANIA. sla Menor, septiembres. 
La cludafl de Cassaba. cerca de 
25 millas de Esmlma. ha sido ocu-
pada por la caballería turca. 
Un despacho de Angora aflrm» 
que el ejército griego del norte com-
puesto de tres, ha sido aniquilado y 
ios pocos que quedaron vlvn- hechos 
prisioneros. 
LOS TURCOS A 2.* ̂ MILLAS DE 
ESMIRNA 
LONDRES, septiembre 8. 
Despahcos oficiales de Constanti-
nopla indican que las fuerzas nacio-
nalistas turcas han avanzado hasta 
25 millas de Esmlriía y que conti-
núan avanzando rápidamente. 
i SAN SEBASTIAN, Septiembre 8. 
j El Rey estuvo hoy a bordo del 
I buque de guerra portugués "Vasco 
¡ de Gama", que vino a este puerto 
( para tomar parte en las fiestas del 
» centenario de Sebastián el Cano. 
Don Alfonso fué recibido a bordo 
con los correspondientes honores y 
recorrió los departamentos del bu-
Nuestro distinguido amigo el se- elogiando el orden y limpieza 
ñor Ignacio Pía en su carácter de ^ observa a bordo. 
Delegado de/la Cruz Roja Española ' . „ . , 
,en Cuba, hizo entrega ayer a núes-! E1 Monarca conversó breves mo-
ftro Director de un bello diploma qUe! mentes con el capitán y algunos ofi-
ciales del mencionado buque. 
Al despedirse volvieron a serle 
tributado los honores correspond'en 
tes. 
^ el Consejo Supremo de la Institución | 
i acordara conceder al DIARIO DE LA-
| MARINA. , 
j Dicho diploma dice así; 
"La Asamblea Suprema de la Cruz1 
Roja Española, agradecida a la va-|LOS REYES ALMORZARON EN EL 
ji lo» protección que usted le ha CRUCERO INGLES "KURAPOA 
prestado contribuyendo a los pa-| 
trióticos y caritativos fines de la| SAN SEBASTIAN, Septiembre 8. 
Institución, acordó manifestarle sui Después de su visita al "Vasco de 
roconocimiento expidiéndole el pre- Gama", se dirigió el Rey al Palacio 
senté diploma en la Villa y Corte! de Miramar, de donde salió a poco 
de Madrid a 2 de junio de 1922. I acompañado de la Reyna, doña Vic-
"Bl Comisario Regio, Emilio Mi-ltoria. 
lie.—El Secretario General, Juan P.. Los soberanos pasaron a bordo 
Criado y Domínguez. DIPLOMA DE del crucero inglés "Kurapoa". que 
GRATITUD AL PERIODICO "DIA-i también vino para tomar parte en el 
RIO DE LA MARINA", DE LA HA-1 centenario de el Cano. 
BAÑA." j Los reyes fueron recibidos por to-
Muy reconocidos quedamos al alto|da la tripulación y oficialidad, for-
honor de que nos hace objeto la be- madas sobre cubierta, 
nemérita institución por los servicios Doña Victoria y don Alfonso, al-
que hayamos podido prestarle, con morzaron en el crucero inglés 
loe cuales entendíamos no hacer más 
que cumplir nuestro deber. 
LOS CINES BERLINESES CLAU-
SURADOS ANTE LOS ENORMES 
IMPUESTOS 
BERLIN, Septiembre 8. 
(Por The Associated Press.) 
. Todos los cinemas de Berlín se-
rán cerrados el 22 de Septiembre, 
obedeciendo la decisión alcanzada 
por la Asociación de Propietarios de 
Cinematógrafos, en vista de los im-
puestos excesivos sobre espectácu-
los. 
LA CONFERENCIA GERMANO. 
BELGA SOBRE REPARACIONES 
NO SE EFECTUO 
BERLIN, Septiembre 8. 
(Por The Associated Press.) 
La conferencia que debería ha 
Los informes presentados por el 
Consejo de la Liga de las Naciones 
sobre reducción de armamentos, en 
la sesión de. esta tarde de la terce-
ra Asamblea de la Liga, viene a in-
dicar que un buen número de na-
ciones han presentado cifras que in-
dican haber empezado una limita-
ción de armamentos. 
Inglaterra Indicó haber reducido 
Los asuntos a discutir abarcan laren 55 por dentó su tonelaje naval. 
Geografía. Geología, Arqueología,1 ^rancia en un 36 por ciento, Italia 
Etuología y el drscubrímiento y de-j ,̂, un 49 por clento j japón eo un 
sarrollo del hemisferio occidental. l5g p0r cjento. 
La conferencia se celebra bajo los; En cuanto a loe ejércitos de tie-
auspicios del Institu.to de Geogra-i rra Francla ha dado de alta en fiiag 
La conferencia internacional de 
Historia de América que se celebra 
en conexión del Centenario del Bra-
sil, se inauguró esta tarde con la 
asistencia de hombres de ciencia y 
aiumnos del continente americano y 
de Europa. 
tía e Historia del Brasil. 
EL DIA DEL BRASIL EN 
ALEMANIA 
(Por The Associated Press) 
a 200,000 hombres y ha acortado 
a la mitad el tiempo de su servicio 
militar. 
Suecia. también ha disminuido a 
una mitad el plazo del servicio en 
armas e Italia, además de reducir 
el período de servicio, ha suprimido BERLIN, septiembre 8. 
Esta noche se dló una recepción!88 batallones de infantería, 
en la Legación brasileña para con-i Polonia ha rebajado su ejército 
memorar el Centenario de la Inde- de un millón de hombres a 250,000 
T.endencia del Brasil. ! e l Japón, aunque también ha to-
. ... , , . . ., - mado medidas este sentido, no 
Acudió la colonia brasileña en f exactag 
masa y el Ministro de Estado ale-¡ Suiza ha restrIngido de un 70 a 
nán estuvo representado por el sub- 55 c.ento la p ^ p ^ ó n de sus 
secretario, Von Simson. ¡hombres aptos para el servicio. 
El Canciller Wirth envió un men-l - • 
saje de felicitación ai Ministro bra- LOS AMERICANOS A SALVO siiefio. Guerra Duvalle. 
La colonia brasileña en Hambur-
WASHINGTON, septiembre 8. 
Todos los americanos en el inte-
berse celebrado hoy entre los Dele-Î o también celebró el día de su in-, r,or de Anatolia se dice que están 
gados financieros belgas y los fun-1 deIien<len0ia- a salvo según despachos recibidos 
En las principales calles ondeaban hoy en el Departamento de Estado, 
numerosas banderas brasileñas, así¡ de un vicecónsul americano estacio-
como en la Bolsa. nado extraoficialmente en Angora, 
Los vapores alemanes y extran-1 Turquía, 
jeros anclados en el puerto también! ' 
se empavesaron en honor de dicha 
conmemoración. | RESTABLECIDA 
El Consuládo general del Brasil 
en Hamburgo quedó cerrado el jue-
TN .ves por haberse trasladado sus en-
La Delegación belga ya ha dado • dos a Berlín-para celebrar allí 
• intención de que no eI centenario. 
clonarlos alemanes, sobre la cues-
tión de las garantías por parte de 
Alemania, en los pagarés a seis me-
ses de plazo, que han de ser entre-
'gados a Bélgica, en calidad de pago 
de reparaciones, no llegó a fectuar-
se. 
Se decía hoy, que había pocas 
probabilidades de que se llegara a 
un acuerdo. 
a conocer su 
puede prolongar las negociaciones y 
haber decidiá:o salir el domingo por 
la mañana de Berlín. 
El Comité de Asuntos Extranje-
ros de Relchstag, conferenció larga-
mente a puertas cerrada*. 
El Canciller Wirth relató las ne-
gociacíones con los beígas y el Sub-
secretario de Hacienda, Mueller, dló 
a conocer los detalles del acuerdo 
StinnesLubersac. 
Se promovió un debate sobre las 
garantías para los pagarés, partici-
pando en el mismo Herr Stinnes 
LA NORMALIDAD EN 
GUANTANAMO 
El capitán Enrique Leyte Vidal, 
nombrado el día 7 del actual super-
UNA GRAN PARADA ESCOLAR EN V.Í£0!: ,milÍtar Para la Policía Muni 
RIO JANEIRO 
(Por̂  The Associated Prese) 
RIO DE JANEIRO, septiembre 8. 
Hoy desfilaron por la Avenida 
Rio Branco miles de 
escuelas uniformados 
ctón. 
c.pal de Guantánamo, en razón de 
la anormalidad creada en aquella vi-
lla por cuestiones políticas en el 
Ayuntaqiiento, comunicó ayer al Je-
fe del Estado Mayor del Ejército 
que había quedado restablecida allí 
niños de las la normalidad. 
y en foi-ma-i Informa en su telegrama el Ca-
pitán Leyte Vidal que habiendo ce-
Esta tarde dió ' una recepción el!sado 1 ŝ/a,usas Que determinaron la 
Embajador del Japón, resultando el i-^idad de un servicio especial de 
No se dió a conocer la naturaleza 1 reto de u*a brillantez extraordina-; 
de la discusión. 1 ría 1. . / i.- j - , 
' . Z \ i„ t̂ „,i„ • # . . 1 , , . había retirado estas a su cuartel 
, ^ f ^ A 0 ' l * , Z t í V í* w l J ^ d6ri;oche de ruegos artificiales; ?.lojamierito> limitando ya su acción 
dustriales de Alemania, ha hecho 1 en ]a parte baja de la ciudad, puso a ia vieilancia ordinaria 
saber que ™ se encuentra en̂  sitúa-1 fln al programa de hoy. , Ean SJ virtud( anoche el Capitán 
! Leyte Vidal hizo entrega al Alcalde 
ción, en virtud de su consitución, 
de poder aceptar las propuestas ga-
rantías, y que no se han llevado a EL TENIENTE HINTON DE MAQUINA CAMBIA 
Continúa en la página 15. 
Incendio en la 
Zona Fiscal de 
de Guantánamo del mando de la Po-
licía municipal, que seguidamente 
reanudó su habitual servicio. 
Durante la actuación de la Guar-
dia Rural, sigue informando el Ca-
_ . TKT ^ t,- J. pitán Leyte Vidal, no ocurrió en 
Teniente Walter Hinton que aquella p0biación ningún caso de 
está realizando un vuelo desde New elteración del orCen públioo s}eudo 
îork a Río Janeiro se demoró aquí ab30luta y general la tranquilidad 
PORT Aü PRINCE, Haití, septiem-
bre 8. 
El 
¡ hoy debido a la necesidad de ram-
Pinar del RlO ŜLT sus "Equinas sustituyendo la que reina en todo aquel término. 
Pinar del 
las 8 p. m. 
DIARIO.—HABANA. 
Acaba de declararse un incendio | —. 
en las Oficinas de la Zona Fiscal de I l N BARCO PARA TRASLADAR AL 
*! * * L l T Í 6 l Z Z * u n ^ i \ a ] n - E t ARRESTO DE UN FABRICANTE 
ta reforma agregara 70 caballos de Río, septiembre 8, a fuerza a su hidropl no. 
El Teniente Hinton proyecti salir 
el domingo para San Juan. 
DE TABACOS ACUSADO DE IN-
CENDIARISMO 
esta ciudad. El fuego-comenzó por 
la parte dedicada a oficinas, ere-' 
yéndose que algún cigarro caído en , 
un vcesto de papeles haya originado ! 
AVL^DOR ARGENTINO 
(Por The Associated Press) 
RIO DE JANEIRO, septiembre 8. 
' TAMPA, ,Ela., septiembre 8. 
José Díaz, condueño de la fábri-
ca de tabacos de los hermanos Díaz 
I fué arrestado esta tarde en virtud 
1 de orden judicial solicitada bajo ju-
| rómento por el jefe de bomberos de 
Tampa, quien lo acusa de haber 
EL GENERAL DOUSMANOS ESTU-
DIA EL PROBLEMA DE LA EVA-
CUACION DEIi ASIA MENOR 
ATENAS, septiembre 8.. 
El gabinete ha renunciado «inno 
resultado de los revebes griegos, y 
se está formando un nuevo ministe-
rio, habiendo suplicado el Rey Cons-
tantino Kalogeropoulos que forme 
un nuevo gabinete. 
LUIS DEL VALLE ESNARD 
Al marcharse del buque, fueron 
calurosamente ovacionadois por la 
dotación del mismo. 
SALIO PARA MELILLA EL GENE-
RAL LOSADA Ayer recibimos la grata visita del señor Luis del Valle Esnard, Presi-
dente del Ayuntamiento de Cárde-
nas, y personalidad que goza allí de 
muy justa y geueral estimación. 
El señor del Valle recorrió en 
unión de nuestro Director l o ^ 
tos departamentos del DIARIO, y, Fué despedido en el 
tuvo para el mtemo elogios que sin- nutri(io ê ment0 miitar. 
ceramente agradecemos. 
Muy reconocidos por la cortesía'DON MELQUIADES VA A CONFE-
de que nos hizo objeto, plácenos r®'- RENCIAR CON LOS POLITICOS 
terar al distinguido amigo el testi-' 
monio de nuestra consideración. 
el siniestro 
Fuerzas del Ejército trabajan por ' E! Ministro de Marina ha despa- prendido fuego a la fábrica, 
extinguirlo. - | chüdo un barco a Paraty a unas 80, Esta mañana se vió que el edi-
No hay agua careciéndose de ele- ^'"as de esta capital para traer al ficio estaba envuelto en llamas y 
mentes de extinción. , aviedor argentino Fels. cuyo aero- al extinguir el incendio dice el jefe 
Témese que el siniestro se propa- P ano Mltre ' ;lliedó muy avenado que halló pruebas de que la madera 
gue al edificio que ocupa la Snperin- f te"er que aternzar el jueves por había sjdo gaturada de aguarrás, 
tendencia Provincial de Escuelas. ' la tarde en Paraty, al dirigirse a Río 
No se concibf que el fuego no hu- de Janeiro-
biese sido descubierto antes de to-
mar proporciones toda vez que la EL AVIADOR CHILENO 
Guardia Rural estaba de servicio 
allí desde las cinco de la tarde. • 
Prunrda. Corresponsal. 
CADIZ, Septiembre 8. 
Hoy marchó a Melilla el nuevo 
Comandante General de aquella pla-
za, general Losada, que va a susti 
muelle por 
Pinar del Río. septiembre 8, a 
las 8.30 p. m. 
DIARIO.—HABANA. 
Consiguióse localizar el fuego 
gracias a los esfuerzos de la Guar-
na Rural y del pueblo. El incen-
dio comenzó en la habitación desti-
nada a archivo en donde dormía la 
pareja de custodia. 
Los valores y documentos dp im-
portancia fueron salvados. 
En el lugar del siniestro se per-
sonaron el Gobernador, el Alcalde y 
el Juez de Instrucción. Martínez An-
guera, que empezó inmedi.itamen-
(Por The Associated Press) 
RIO DE JANEIRO, septiembre 8. 
Bi aviador chileno Aracena. que 
tstá volando dê de Santiago de Chi-
le a Río de Janeiro, descendió esta 
tarde en Porto Alegre. Brasil. 
Había salido por la mañana de 
Treintaitres. Uruguay. 
El edificio estaba fuertemente ase-
gurado.* Díaz goza de libertad pro-
visional bajo fianza de |5,00.0. 
UN CABLE DEL GENERAL 
MENOCAL 
UNA GRAN REVISTA Dt LOS 
BUQUES DE GUERRA 
(Por The . A¿socia êd Press) 
RJÜ DE JANEIRO, septiembre 8. 
El Presidonte Pessoa, con el Mi-
nistro de Marina y otros altos fun-
cionarios pasarán mañana a las diez 
El doctor Rafael Montoro recibió 
.íyer el siguiente cablegrama del ge-
neral Mario G. Mcnocal: 
BIARRITZ. septiembre 8.—Monte-
ro. Neptuno 194.—Habana, Cuba. 
Por la prensa entéreme de la gra-
vedad de la situación. Lamento no 
hallarme ahí para prestar mí rao-
desio concurso. Quiero pensar que 
los partidos políticos, los veteranos.-
el país todo dándose cuenta exacta 
de; peligro que amenaza a nuestra 
soberanía caso de no porierse en 
practica amistosa.; recomendaciones 
de interés gene-al, realizarán decidi-
damente la salvación de la Repúbli-
ca, sin duda emprendida ya. Tele-
SE EXTRAERAN 
LOS CADAVERES DE LOS 
INGLESES 
MADRID. Septiembre 8. 
Continúa en la páágina última. 
El jefe del Partido Reformista, 
don Melquíades Alvarez, salió hov 
MINEROS SEPULTADOS i f0° dir!ríón- a. P a r l \ • • 
* Dom Melquíades se dirigirá des-
pués 1 Bruselas y Ostende. 
Se propone el jefe de los refor-
Ya se ha desvanecido por comple- 1 mÍ8ta conferenciar con Mr. Balfour 
to toda esperanza de salvar a los , y otroB connotados políticos ingle 
JACKSON, Cal., septiembre 8. 
47 mineros sepultados de la Argo-
nauta. 
El pueblo de Jackson. tranquilo y 
resignado, espera ahora la extrac-
ción de los cadáveres. 
En la estación fué despedido por 
numerosos correligionarios. 
Continúa en la pángln* última. 
te a instruir diligencias sumariales, j revigta a bordo d6, crurero Barroso, r^nemp-"ticra7r P»^:" ĥ 0" T,7: 
El Fiscal de la Audiencia v los los bUques de guerra extranjerosI E"fí.emP • n0t,rla,• • Puede dar Publi-
' y brasileños. 
Las naciones representadas en la 
revista naval serán: los Estados 
Unidos ron los -orazados Maryland i ESTALLA LA REVOLUCION 
y Nevada; Argentina coa el acora 
Jueces Municipales del Norte y Sur 




' OTRA MISION A LA LIGA 
DE NACIONES 
cidad a las anteriores palabras. Sa-
ludóle afectuosamente. 
MENOCAL. 
EN EL SUR DE RUSIA 
LONDRES. Septiembre 8 
(Por The Associated Press.) 
El Gobierno británico ha propues-
to nuevamente que \é cuestión de la 
protección de las minorías cristia-
nas en el KBM Menor, deben ser lie. 
vada a la Liga de las Nadones. 
zaQo Almirante Moreno, Japón con 
''•s cruceros Iw t̂e Azama y Izumo; 1 , ~—:'— 
Portugal con lo» rruceros República: LONDRES, septiembre 8. 
y Carvallo,' México con los cruceros Ayer estalló la rebelión on el Sur 
Nicolás Bravo y Coahuiia; Uruguay I dr Rtisia, según un despacho de Rel-
een el crucero Uruguay, y Brasil con|sigfors a la Central News, vía Co-
les acorazados Minas Geraes, Sao 
Paolo, Floriano y Deodoro, el cru-
cero' Benjamín Constant. varios ca-
zatorpederos, submarinos y caza-sub-
marinos. 
El Almirante Frontín tendrá el 
mando de la flota. 
penhaguen. 
Los soviets de Odesa han declara-
do independientes al Sur de Rusia 
y la Crimea. 
Han ocurrido hostilidades en mu-
chos distritos entre los rebeldes y 
los soviets. 
D W m PE LA MARINA Septiembre 9 de 1922 A Ñ O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'RKCTORi Vn. JOSB I. RIVFR3. 
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Presidcntci Conde del Ri vero 
Administrador̂  Joaquín Pina 
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1 Ano 21-00 
P„A„ i aq Apartado 1010, Teléfonos: »edacoI6n:A-630Í; Admlnli- Hahana rado, 1UJ p tinción y Anuncio.: A-6201; imprenta: A-5334. napana MIEMBRO DECANO EN CUBA DE, "THE ASSOCIATED Pr.ESS". 
H A Y Q U E T R A E R D M R O ! 
L O D E M A S E S S E C U N D A R I O 
Los sectores políticos en que se J asigna; no porque envuelva seria res-
halla dividida la Cámara de Repre-1 ponsabilidad, sino porque les será im-
sentantes, se han pronunciado, en rara posible prestarle la atención debida, 
unanimidad, contra el empréstito exte- dadas las ocupaciones cotidianas que 
rior, compartiendo en cierto modo el (les embargan. Hay que reconocer que 
criterio predommante en el Senado. 
Se pretende, sin sentido exacto de 
la realidad—aunque con el mejor de-
seo patrióticó—saldar la llamada deu-
da flotante—previa su estricta depu-
ración—ajelando a economías en los 
gastos públicos y a la implantación 
temporal de impuestos especiales, que 
representaran en los actuales momen-
tos para el país, singularmente, para-
las clases proletarias, una carga muy 
pesada, cuando no insostenible. 
No hemos de repetir los argumentos 
aducidos en pró del empréstito exte-
rior, y huelga decir que no tenemos 
ningún interés directo en que se rea-
lice. Sentado esto, que equivale, a 
afirmar que sólo nos mueve el bien 
público, vamos a señalar el hecho de 
que si senadores y representantes es-
tán de acuerdo en cuanto a no apelar 
al crédito de la república en el exte« 
rior, parecen no estarlo en lo que es 
base fundamental para el arbitramen-
to d« recursos que permitan, con más 
o menos garantía de éxito y desde 
luego en un plazo de tiempo que será 
indefectiblemente mucho mayor que 
el imaginado, liquidar la deuda flo-
tante. 
Podrían conciíliarse los criterios di-
vergentes y llegar a un punto de inte-
ligencia los Cuerpos Coiegisladores; 
en esto ha estado acertado el gran 
parlamentario; pero no podemos de-
cir lo mismo de algunas otras disposi-
ciones contenidas en su enmienda. Y 
no lo diríamos aunque fuésemos con-
trarios al empréstito exterior. 
¿Qué cálculos se han hecho, que 
permitan no ya asegurar, sino tener 
por posible la liquidación de la deuda 
flotante en el tiempo prefijado? La 
productibilidad de los nuevos impues-
tos y aun de las economías mismas, 
subordinadas a los ingresos normales 
del Tesoro, no puede descansar más 
que en meras hipótesis, y por lo 
tanto es incierta. Se ha dicho por 
personas autorizadas, que la inspección 
del impuesto del cuatro por ciento so-
bre utilidades, sin ser realmente efec-
tiva, resultaría siempre costosa. ¿Se-
rá, acaso, más real la inspección del 
proyectado tributo del uno por ciento 
sobre las ventas y menos costosa su 
S A L U D de l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como ; Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
Para recibir gratuitamente y franco de gasto» un folleto expllcatlTO de i5o pagina»» 
e»criblra : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 187, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
5 9 1 
P R O T E C C I O N Y L I B R E - C A M B I O 
En la vida del hombre y de los 
pueblos civilizados, se multiplican 
las necesidades, y a ello contribu-
yen muchos factores, tanto apre-
miantes como superfinos, de acuer-
do con la mayor o menor intensi-
dad de civilización asimilada. 
El trabajo es desde luego el fac-
tor fundamental. Considero el tra-
bajo dice Ricardo como la fuente 
de todo valor y su cantidad relati-
va como la medida que regula casi 
exclusivamente el valor relativo de 
las mercancías. Cap. 1 Secc. 2. 
Caries Gide dice: La Biología nos 
enseña, que el desarrollo de un ser 
organizado, y su puesto en la esca-
la de la .vida, están en razón de la 
variedad y de la multipUcidad de 
sus funciones y de la diferencia-
ción de los órganos que a ella pro-
veen. Exactamente lo mismo ocurre 
con un pueblo. SI quiere elevarse a 
una vida Intensa y rica tiene que 
esforzarse en multiplicar en él, to-
das las formas de actividad social, 
todas sus energías, y cuidar por con-
siguiente de que la competencia ex-
tranjera no las destruya una tras 
otra. SI en efecto se ha visto, que 
aun para los individuos, la rspecia-
lización en un mismo trabajo, es 
funesta a su desarrollo físico Inte-
lectual y moral, que no será para 
todo un pueblo un pais en donde lle-
. vando hasta sus últimos límites ese igilancia? Huelga la respuesta. A sIstema( todos los hombres hicieran 
nadie se le oculta la ineficacia de todo 
"control" imaginable. El fraude, aun 
sin la complicidad de los funcionarios 
encargados de evitarlo, estará al al-
cance de cuantos quieran realizarlo. 
Esto sin contar con que se da lugatí 
a gravar en más de lo legítimo al 
consumidor. 
Como el impuesto alcanza a todas 
pero ni aun así tendría viabilidad el las ^ ^ 8 . resultará que en aquellas 
plan sugerido por el doctor Ferrara, 
cuyos defectos anulan el sano propó-
en que el uno por ciento de su valor 
no llegue al centavo, se perjudicará 
sito que lo inspiró. El problema no eI consumidor con la fracción que se 
es librar al país de una nueva deuda le cobre de «ceso, cosa injusta, que en adelante todos los recursos para 
, , , Lj,s, , í 1 ~ u • u £• • I levantar en nuestro pais nuestra rl 
extenor, que no habría de atarlo a danara ^ Pueblo sin benehcio para|nueza y sostencrla contribuyendo 
la banca extranjera más de lo que M Fisco' Qüe del5e evitarse exi 
el mismo oficio? No sería mas que 
una masa aforma sin organización. 
La ciencia de la Economía Polí-
tica podríamos por lo tando conden-
sarla toda en las necesidades del 
hombre y de ahí que estas necesi-
dades constituyan el motor de toda 
actividad económica y por conse-
cuencia creen las funciones del tra-
bajo. 
Siendo el trabajo por lo tanto el 
factor fundamental de las necesi-
dades de los pueblos, lo suficiente-
mente apremiante, importante, y po-
deroso para ejercer una gran in-
fluencia benéfica en la moral del 
hombre, nosotros necesitamos dada 
la actitud asumida por el Congreso 
de los Estados TTnidos con nuestras 
primeras Industrias, buscar de hoy 
desgraciadamente está, sino rehacer 
la Hacienda, tonificar la economía 
nacional, aumentando por cualquier 
medio hábil el exceso de numerario 
circulante. Y a esa finalidad no se 
llega con la solución propuesta. 
La cuestión no está en liquidar la 
deuda flotante con impuestos extraor-
dinarios, aunque fuesen tolerables, co-
mo no lo estaría, tampoco, en hacer 
un empréstito interior forzoso. Eso, . . , . , • • , • de1- Que el comerciante se eche gra-lejos de conjurar la crisis económica 
que nos agobia, lo que hará es inten-
sificarla, darle proporciones que no 
se puede prever; porque el dinero que 
se extraiga del contribuyente, al ir 
en grandes cantidades a manos de 
miendo de tributación las tî msaccio-
nes que no alcancen a dar para el 
tributo, factor convertible en moneda. 
queza y 
a la finalidad de sostener el tra-
bajo en nuestro pueblo. 
Necesitamos extraer de los órde-
nes que emanan de las tesis que 
Economistas defienden, unos bajo 
tésis proteccionista y otros bajo té-
Parece no tener importancia esto; pe- sIs librecambista, lo más ventajoso 
para nosotros. 
El proteccionismo racional y mo-
derado, entre otras cosas, significa 
importación de capitales. Protección 
a las Industrias, desarrollo y am-
pliación de negocios con otras nue-
vas. Inmigración de artesanos. Con-
tinua circulación de numerario de 
una mano a otra en el pais. 
La carestía de la vida a que te-
men los librecambistas es de un er-
ro se advierte al considerar que gran 
parte de las compras que hacen las 
clases pobres, no excede» de cinco 
centavos. Bien vale la pena tenerlo 
en cuenta, para librarlas del quebran-
to que señalamos, en gracia a la 
equidad, porque no es posible preten-
ciosamente encima esa carga. 
Pero no son precisamente estos los 
peores lunares que hallamos en la en-
mienda del Dr. Ferrara. La gradación 
de créditos comprendidos en la depda 
los acreedores del Estado, nadie puede l̂ 013"^» se desvirtúa, de hecho, de-
1 J . i. . iandn fnnrn ramno a In ín^^r-, 1 .J ,J cien los Certificados COU UU deSCUentO 
augurar el destino ulterior que ten- Janao rranco campo a la inmoralidad, 
al consignar en el Art. XV que " la superior al doce por ciento. Eso, a más 
de certificados en títulos menores de 
mil pesos, cuando proporcionaría al 
Estado la ventaja de no abonar inte-
reses. Menos fundamento encontramos 
en el empeño de prohibir que se nego-
drá. Cabe pensar con lógica que no 
se pondría todo inmediatamente en 
circulación, que mucho se ocultaría 
y que algo, al pasar a poder de enti-
dades extranjeras por liquidación de 
créditos, saldría del territorio nacional, 
quebrantando en generar los negocios 
y aumentando la penuria reinante. 
El doctor Ferrara ha ganado volun-
tades para su plan, halagando, sin-
ceramente desde luego, el sentimenta-
lismo patriótico, caldeado p̂or los 
acontecimientos actsales, y para de-
cidir más a la opinión, pone el desa-
rrollo de su obra bajo el amparo de 
una comisión especial integrada por 
personas de reputación insospechable, 
que difícilmente aceptarán la ardua 
misión que honoríficamente se les 
Comisión^ Especial no demorará los 
pagos si teniendo fondos en caja no 
hubiesen llegado suficientes créditos 
depurados con derecho a prelaclón". 
La demora, si no es imputable al 
acreedor, no debe perjudicar su dere-
cho. En cuanto al interés de seis por 
ciento que se señala a los certifica-
cados, no vemos por qué razón han 
de devengarlo sólo los que ascien-j , _ „ j -i r j límanos extranjeras, dan a mas de mil pesos, hs verdad' _ , . 
que según el artículo citado "serán 
pagados dentro de cada epígrafe" pre-
ferentemente; pero esto será «an el 
caso de que no se dilate el proceso 
de depuración de los mismos. 
No hallamos tampoco fundamento 
al precepto que impide la subdivisión 
de ser contrario a los principios de 
la libre contratación, es ilusorio. Cada 
cual es dueño, de hacer de lo suyo lo 
que le parezca mejor, y por encima 
de esa disposición realmente arbitra-
ria, están los apremios de la nece-
ísidád. No se cierra con ello el camino 
a la usura, y si se cierra, se abre, en 
cambio, otro por donde iría a parar 
indefectiblemente la deuda flotante a 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
T I N O T Ó N I C O j p í M H O U D É 
El VIHO TÓNICO De CAFEÍNA HOUDÉ actúa bajo el triple 
concepto de tónico del Corazón, tónico de los Músculos y 
tónico general del Organismo. Es un 
poderoso sostén de las Fuerzas físicas, 
un propulsor enérgico á propósito para 
facilitar los trabajos manuales é inte-
lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas viriles, desfatiga el Cerebro y 
los Músculos y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquécticos, 
á los Convalecientes, á los Anemiados. 
1 w^^wí^v Está enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas ^ las Fiebres 
tifoideas y palúdicas, ia Neumonía, el 
Agotamiento nervioso, el Surmenaje, y. 
á los Diabéticos. 
Depósito : A. HOUDÉ, 9, Rué Dieu, PARIS. 
den superficial. La carestía de la 
vida está sujeta a muohas causas 
complejas y ésta se combate fácil-
mente en determinados momentos 
con la abstinencia elemento provo-
cador de la superproducción trayen-
do la competencia y de ahí el aba-
ratamiendo de la vida. 
El doctor Orestes Ferrara, Ilus-
tre hombre público, en su elocuen-
te discurso en la Cámara de He-
cho» protectores para artículos ex-
tranjeros como el té, el café, el azú-
j car y el tabaco? 
No cree el doctor Ferrara, y esto 
! es una hipótesis desde luego, que si 
I la fjota Inglesa y su dominio polí-
I tico fuesen destruidos por contin-
j genclas que ocurren en el mundo no 
¡ volvería Inglaterra "Madre del li-
bre-cambio" a revivir al Proteccio-
I nismo? Y como nos explica el doc-
| tor Ferrara, el ejemplo qne ofre-
cen las jóvenes colonias inglesas 
i "Australia y «el Canadá" que han 
¡mamado de la madre patria la-le-
I cjie de la pura doctrina libre-cam-
j bista. y no obstante, no han vaci-
i lado en levantar, como por instinto 
' una muralla proteccionista contra 
la madre patria misma. "Gide.'" 
Razono conmiRO mismo. El libre 
cambio es progreso. El factor tra-
bajo no anula tampoco los efectos 
de- orden moral Inherentes al mis-
mo. El hombre evoluciona. Su ce-
rebro trabaja. Su moral sa fortale-
ce. En este orden es lo mismo. 
¿Cuál es la ventaja o desventaja en-
tre una tésis y la otra? 
Analizando profundamente, cir-
cunscrlbléncjlome solamente a la 
consecuencia que resulta, de uno y 
otro efecto, solamente deduzco ló-
gica y razonadamente, que la tesis 
libre-cambista, puede enagenar de 
mi pueblo en un momento dado el 
producto de sus propias fuerzas su-
peditadas a contingencias extrañas 
de si mismo. 
La tésis proteccionista. menos 
progresiva y mas egoísta si se quie-
re, nos liberta de esa enagenación 
reconcentrando en nosótros mismos 
el producto de nuestras fuerzas. 
Adquisición de fuerzas significa 
E J I C A N A S 
De nuestro corresponsal en Méjico. 
"ALMA DE HIENA Y PATAS DE LIEBHE" 
El sindicato de Inquilinos de Pue-
bla recorrió las calles de la ciudad 
aullando gritos anárquicos. ¡Muera 
el Gobiernol ¡Mueran los gachupi-
nes! ¡Viva la onarquía..,! Y estos 
salvajes, se llaman inquilinos, sin 
duda por que son dignos habitantes 
Se las cavernas que en atrasadísi-
mos siglos ocuparan gratuitamente 
sus abuelos los uniojunos. 
La chusma vocera que arrojando 
minadas incendiarias y modelando 
gestos infernales arrastró sus an_ 
drajos espirituales por la angélica 
capital, se componía de unos sesen-
ta patibularios. Esta vez los tragos 
aquelárricos no pusieron, sus gardu, 
ñosos dedos sobre el cuerpo de na-
die ni pudieron recrear sus ojos de 
mochuelo en la sangre de algún ino-
cente. Mis consejos en la prensa na-
cional y extranjera «han levantado 
el espíritu público y cada ciudada-
no está ya dispuesto a repeler las 
agresiones en la forma que haga 
falta, procurando hacer uso de la 
sabia justicia catalana, que, sino es 
la mejor justicia, es al menos, la 
más rápida y permite conseguir una 
entrevista con el juez, que es per-
sona mucho más grata y razonable 
que el mdical y tétrico sepulturero. 
Los retreteros, digo comuneros 
comunistas, acaban de vomitar ' 9 
maniífesto que chorrea sangre has!"1 
por el pié de Imprenta. ¡"MorS! 
los propietarios y gobernantes o, 
no estén con nosotros!" "¡Voiar¿ 
en fmementos invisibles las igiesu1 
j los trenes ae los magnates"* 
"¡Las hembras orgullosas 8eri 
puestas a merced de los esclavos f 
la miseria!" "¡Temblar hurgues»' 
que ya está pronto vuestro fin. ¡í 
Sí ¿eh? ¡A bueno,..! Pués nó.'ge. 
ñores asesinos, y nó y requetenft 
porque estamos dispuestos a defeiT 
dernos a toda costa. ¿Qué sóls mu! 
chos? No es verdad. Sois unos cuan] 
tos locos de alma chacalesca y tlmi 
dez de pichón. No hacéis nada j^ 
más. sino es cuancTo sois ciento con. 
tra diez, y apenas suena un tiro o 
sentís alguna resistencia como la 
que os hicimos en Puebla, corréii 
más que liebres. 
Veremos en la próxima si traéli 
más coraje y menos pies. Tres hom. 
bres. con solo dos revólveres y UD 
bastón, os han hecho volar y rom. 
per manigua a saltos de mono... 
. . .Y la que romperéis dentro di 
poco. . . 
Dr. Adrián R. Echorarría, 
í í f p í t ^ «te caso, capital propio, desa-
^r^h t í v " ' w ^ ? \éÍS 1,bre- ríollo y acumulación de riquezas en ^^it^.a Ingla^rra ni: Pais- Actividad mental eñ un mo la madre del librecambio y di- orden „ sentido práctlc0> nn» t!̂ 611 61 e-Xtremo deEaropa Mantengo mi criterio, sobre la 
rnvn n i ^ U e i ' a COm0 Cm ' y ™)taja en la hora actual, del pro-
cuyo pabellón pasea orgulloso y teccionismo 
res. es Inglaterra. ¿Cual ha sido el 
A MR. STEVINSON 
procedimiento y la razón del éxito 
de fk vieja Britanía? En Inglate-
rra, después de una lucha enorme, 
áspera, obstinada, que casi llegó a 
tomar los caracteres de una revo-
lución, se estableció el librá cam-
bio. Inmediatamente se extendió la 
riqueza pública. Enseguida su pa-
bellón rojo flotó en nuevo» puer-
tos. Enseguida conquistó mercados 
espléndidos. Fué como sí un hada 
benéfica cruzara sobre los lagos de 
Escocia, las verdes y rientes pra-
deras del Surray. Pequeñas pobla-
ciones de cinco mil habitantes se 
convirtieron al cabo de 25 años en 
poderosas ciudades fabriles e in-
dustriales de 300 mil. Era un pais 
miserablemente agrícola con un 
suelo ingrato y duro y se convirtió 
en una nación poderosairitnie indus-
trial. El proteccionismo había des-
aparecido. No estaba desde aquel 
momento sometida su industria a 
cambios y fluctuaciones de tarifas 
votadas por el Parlamento. Y hoy 
asistimos, al espectáculo del triun-
fo de la industria inglesa y en cual-
quier momento esa industria puede 
batir y vencer a Norte América. 
No encuentro razonada la com-
paración que hace el ilustre hombre 
público entre Cuba e Inglaterra, 
pero aceptando sus manifestaciones 
como ciertas on cuanto a Inglate-
rra, no cabe preguntar, y ¿cuál era 
la posición política de Inglaterra en 
el mundo cuando estableció el libre-
cambio? Dominaba al mundo. Y de 
ese dominio político que ejercía y 
ha seguido manteniendo bajo su sa-
bia política liberal toma de otros 
pueblos las materias primas que sa-
len elaboradas de su país para lle-
nar los mercados y satisfacer a las 
necesidades de otros pueblos, In-
glaterra deriva un gran beneficio. 
Las materias primas son como si 
fuesen producidas por su suelo, efec-
to del dominio político liberal que 
ejerce. En el orden material acumu-
la riquezas. Eh el orden moral y 
evolutivo de la civilización desarro-
lla en su pueblo todas las formas 
de la actividad social y mental. La 
amorfía de que nos habla Gide, de 
establecerse en todo caso, so Inten-
sificaría en los pueblos proveedores 
de la materia prima. 
¿Pero no tiene Inglaterra dere-
Santiago de Cuba, Septiembre 4 
de 1922. 
C O N O C I M I E N T O 
E S S A B I D U R I A 
dolores de espalda, de esos 
períodos de mareos y dolo-
res de cabeza, para después 
aplicar el remedio necesario. 
Más que probable que sus 
ríñones son culpables. La gente 
debiera prestar atención a su» 
ríñones, órganos de mucha im-
portancia situados en la parte 
estrecha de la espalda, que traba-
jan día y noche para conservar 
la sangre libre de venenos .e 
impurezas. Los ríñones, una 
parte de la máquina humana, si 
se Ies recarga de trabajo debido 
a excesos, preocupación, resfríos, 
disipación, gripe, dejan de cum-
plir con su trabajo y entonces 
ocurren dolores de espalda, pun-
zantes y agudos dolores en el es-
pinazo, molestosas irregulari-
dades urinarias y nerviosidad. 
Si a estos malestares se. Ies 
permite continuar, los ríñones 
poco a poco se sentirán más 
afectados, y males más serios 
seguramente se desarrollarán; 
enfermedades cardíacas, enve-
nenamiento por ácido úrico, dia-
betes ó mal de Bright. 
El remedio más seguro, eficaz 
y mejor es las Pildoras de Foster, 
que las recomiendan los doctores 
y las usan sus amigos. 
P I L D O R A S DE FOSTER 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De venta en todas las Boticas 
Señalaríamos, si no temiésemos ha-
cer demasiado extenso este artículo, 
algunos otros puntos venerables de la 
enmienda del doctor Ferrara; censu-
raríamos, por ejemplo, aduciendo ra-
zones, la supresión de los Jueces Mu-
nicipales togados; aplaudiríamos, en 
compensación, determinadas medidas 
acertadas, como la supresión de la 
inútil Comisión de Estadística y la 
rebaja de sueído a los legisladores, 
aunque tenga carácter temporal; pre-
guntaríamos por qué deben conside-
rarse como deudas perentorias a pa-
gar, las contraídas con contratistas de 
obras públicas por trabajos efectuados 
con sujeción a leyes especiales y con 
cargo a los sobrantes disponibles en 
el Tesdro. Pero de todo esto y de algo 
más, tendremos oportunidad de tra- | 
tan i j 
El interés público nos obliga a ín-
j 5¡?tir en la improcedencra e inutilidad 
jde todo lo que'̂ no sea contratar el 
| empréstito exterior, único medio de 
I hacer algo práctico, tendiente al efec-
i tivo mejoramiento de la situación, no 
ya a la rápida liquidación de la eno-
josa deuda flotante. 
PARA ESTAR EN CRIOLLO 
VISTASE DE DRIL BLANCO 
Vea nuestro magnífico y 
completo surtido. Corte es-
pecial de la casa. 
r Modelos de Dril, No. 100, 
i $30.00. 
Imitación de Dril No. 100 
a $20.00. 
San Rafael e Industria 
Haciéndonos eco de una justa 
queja, que personalmente se nos ha 
. hecho, la trasladamos, por este me, 
I dio a nuestro buen amigo el Jefe de 
la División de Tranvías entre Gua, 
1 nabacoa. Regla y" Puente de Agua 
I Dulce, acerca del poco respeto que 
algunos empleados a sus órdenes 
guardan al pasaje, profirendo pala-
brotas soeces y hasta obscenas, 
haciendo caso omiso de que en di, 
chos trenes viajan multitud de seño-
ras y niños, personas que por respe, 
tabilidad, se sienten justamente las, 
timadas en sus buenas costumbres 
y educación. 
Estas escenas a que hacemos re-
ferencia, suelen "representarse" ca, 
si a diario, en el cruce de Guanaba-
coa y Regla, con motivo de la espe, 
na del carro procedente de este últi-
mo pueblo. 
" E L PELIGRO D E L AGUILA" 
D R . R . B I A D A 
Médico Cirujano 
Vice Director de los Dispensarios 
Médicos de la Cruz Roja. Vías- Uri-
narias. 
Consultas: de 4 a 7. Animas y 
Afniila (altos). Teléfono: M-9143. 
C690S alt. 12d-3 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista «a enfermedades de la orina Creaflor con el doctor Albaaraji a¿l materlsmo permanente de lo» uréter»^ clstemsi comunicado a la Sociedad 31o* lógica fie aPría en 1891. Consultas de 8 a 6. Lunea. miercoiM r viprnea. Obrapla. H. 
O El DIARIO DE IjA MARI- 8 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. Q 
o o a o a o D D D o a o c f o a a 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y ofdoa Consultas de 12 a 4. Para pobres de 12 a 2, 12.00 al mea. 6an Nicolás BZ. Teléfono A-RIST̂  
DR. H. F E R R E R 
J.SPEGIAIiISTA UN ENFERMEDADES DE LOS OJOS, GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. Con-sultas por la mañana a horas previa-mente ônccdiílas, $10.00. Neptuno 32 altos. Teléfono A-1885. 
C6736 30 d lo 
D r . G á l v e z G u í l l e m 
_*OTBNOXA, PERDIDAS • E X I NADES. BSTEBIDl-»AB. VENEREO. ftrETMJI T HERNIAS O QUEKAVD- J MAM, CONSULTAS DE 1 A 4 4 
M0NSERRATE 41. 
ESPECIAL f W A LOS POBRES: 
m 3 r ASEDIA A 4 
0 1TU 
Por Miguel Angel Carbonell 
Ya ha sido puesto a la venta en 
todas las librerías de esta capital 
este fuerte libro de combate, cuyo 
espíritu patriótico, de protesta con-
tra la Ingerencia de los Estados Uní. 
dos en Cuba, y en todos los pueblos 
de la América de origen hispano, 
le hace necesarísimo en esta hora 
vacilante en que se estáft debatien-
do altos Intereses republicanos. En 
la biblioteca de ningiin cubano, Ce 
ningún hombre que ame la libertad 
y respete el derecho de los pueblos 
a su libre determinación, debe fal-
tar esta' obra de Carbonell. que en 
doscientas páginas de prosa vibran-
te, reforzada con abundante e in-
contrastable acopio de documentos 
da el grito de alerta a su pueblo; 
le dice de la Enmienda Platt lo que 
mucho interesa conocer; señala lo! 
casos en que se ha quebrado 1? 
Doctrina de Monroe; hace historlí 
de los norteamericanos en Nicara-
gua, en Santo Domingo. Haití, Pa-
namá, Cuba; señala la participación 
del azúcar y del petróleo como la 
derivación de los males de Cuba y 
de México; recuerda como fracasó lo 
ne América para los americanos, con 
Francia frente a México; evoca a 
Shafter, a Magoon. a González y i 
Crowder; -cita documentos que com-
prueban la idea expansionista de I03 
Estados Unidos en las Antillas a 
punto de ponerse en actividad en 
1897; y para demostrar que los 
males de Cuba no son brote único, 
sino enfermedad de todos ios pue-
blos, ahonda en la .historia de los 
Estados Unidos; Aboga por la doc-
tnina de Montevideo como la fór-
mula mejor para hacer correr por 
todo el libro una idea capital: la de 
que debemos confiar en nuestras 
propias fuerzas y la de que la In-
tangibilidad de su territorio es la 
suprema aspiración del patriota. 
De la voladura del "Maine" hace la 
afirmación concreta de que a ella 
fué España ajena en lo absoluto y 
la señala como la ocasión aprove-
chada por los Estados Unidos para 
iniciar su programa Imperialista en 
las Antillas. 
"El Peligro del Aguila", como se 
ve por los asuntos a grandes rasgos 
trazados, es. más que el grito de 
alerta dado a un pueblo, el grito 
de alerta dado a veinte pueblos que 
se salvarán o desaparecerán con-
juntamente. 
Nota: Toda persona del interior 
que envíe en giro postal o sellos de 
correo un peso a M. A. Carbonell, 
Apartado 74 3. Habana, recibirá en 
paquete certificado un ejemplar de 
este Interesantísimo libro que es la 
nota de mas palpitante actualidad 
en nuestra bibliografía. 
H a y q u e p u r i f i c a r 
Sinnúmero da enfermedades, no tie-nen otro origen que impurezas de la sangre. Para librarse de ellas hay (!"• purificarla con Puriflcador San Láza-ro, que hace eliminar todas las Impu-rezas, limpia la sangre y devuelve la salud. El reuma desaparece. Se ven-de Puriflcador San Lázaro, en toda» las boticas y eh su laboratorio. Colón y Consulado, 
• alt 2 d 9 
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G A R A N T I A 
No daña los más finos metales. 
Menor consumo j me¿pr limpieza. 
No conlíenc ácidos. 
No se evapora. 
No se asienta. 
Ni se inflama. 
Pídase en 
• FERRETERIAS Y GARAGES 
Agentes en Cuba: 
Del Monte & Angulo. 
OBRARIA, 24 (ahos) 
TELEFONO M I 942. 
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L A A C T U A L I D A D 
«BotBlxAclOTies" hechas esto 
«fio por los partído8 son de muy In-
u^-inr calidad. 
Así lo asegura Mr. Crowder «5P 
U ^rta que le dirigió éste * Mr. 
T-rani Stelnhart, 
i a afirmaelón es incontrovertible. 
,Por qué son este año las "nonii-
n îones" de tan inferiorJai;dad? 
Mr Orowder le achaca toda la culpa 
, la ¿ey de enero 2, c00^1^^0.^]! Jombre de "no reorganización", leyl 
tmt, i© entrego a los canutes xjjrxxr-
de los distintos Partidos la la-
cuitad de efectuar las "desî gnaclo-
Y ¿cuál serla una posible solu-
ción para estos evidentes males? 
La solución indicada es esta: "po-
Hirlos la reto»001* * todos los can' 
didatos designados hasta ahora". ¡Y 
••hacer" nuevas postulaciones... 1 
Mr. Crowder, por lo visto, no se 
ha "aplatanado" todavía. Habita un 
cuarto en Cuba, desde luego, pero 
no sabe bien aún en qué país vivi-
mos. Mr. Crowder está en espíritu 
sie-nipre fuera de aquí, abstraído, sus-
traído al Infliíío del medio. ¿Renun-
ciar? ¿Elegir de nuevo. . .? ¡Más ha 
de servimos el estar quedos! 
Una revolución subvierte todos los 
rolores sociales. Es violencia, es lu-
cha, es muerte, es Ira, es dolor y 
exterminio. La clara inteligencia do 
un filósoío y la palabra luminosa do 
un poeta pueden ser útiles para im-
pulsar hacia el combate a las ideas 
v a los hombres. Sirven además, 
cuando la batalla cesa, para resta-
vpr las heridas y dirigir en sug nue-
vos rumbos las instituciones nacien-
tes. Pero una revolución es fuerza, 
es atropello, es lucha armada. Los 
más vigorosos, los más audaces, los 
más esforzados, los más bruscos y lo8| 
más resistentes apresuran el triun-
fo. Los intelectuales apenas pueden 
cargar sobre sus hombros débiles la 
impedimenta y el fusil. Un "more-
no" de recia humanidad, que no sa-
be leer, que no sabe escribir, que no 
sabe reflexionar es, en la manigua 
adversa, de una utilidad superior, 
por ejemplo, a nuestro nuevo com-
pañero "Panchito Fernández", hom-
bre de color también, discípulo de 
Benavente y cronista de] movimien-
to .social de la sufrida raza que sa-
be leer, escribir y reflexionar, pero 
que, con frecuencia lamentable, se 
cae de un nido. Ivccientemente, como 
ustedes no ignoran, Panclilto Fernán-< 
do/ dio un traspiés, estando en lasj 
altas ramas de un árbol, y por po-
quito se queda tan manco como Va-j 
lie [nelán, amigo también del anti-| 
gno "groom" del teatro de la Co-j 
media de Madrid. 
Los hombres de acción—tanto los| 
de piel negra como los do pigmento, 
blanco—se imponen a los flacos, dó-l 
biles e Inteligentes llegada la brega 
ruda de ios combates. 
Una revolución con su terrible se* I 
»—Unas palabras de Mr. Crorrder. 
—Los males de la democracia. 
ríe de sucesivas batallas, aupa a los 
l(uertes necios, y anula a los sabios 
canijos. 
( uba tiene muy pocos afíos de vi-
da libre. Nuestros valores sociales es-
tán muy mezclados todavía. El cor-
cho ilota. La petulancia so exhibe. 
Y el revólver asesino sale a relucir 
frecuentemente en las Asamhleas. 
Los bajos fondos están en alza. ¡Han 
de transcurrir muchos años aún an-
tes de que los estralos sociales se 
estabilicen. 
P R U E B E U N A S O L A V E Z 
NINGUN MIEDO; L L E V A 
el aceite superfino 
Si los presentes candidatos renun-
ciaran en masa todos ¡no obtendría 
la República, positivamente, benefi-
cio alguno! La política de un país 
nace en los barrios humildes y po-
bres. En los pequeños comités, que 
abren sus puertas cerca del "solar", 
donde tal vez los ñañigos bailan al 
son del güiro y dél tambor. 
La democracia es una teoría muy 
bella. Es, según la definición clási-
ca, el gobierno del pueblo, para el 
pueblo, y por los mejores de pueblo. 
En la práctica os el gobierno del ba-
jo pueblo, contra los intereses civi-
lizadores del pueblo, por los hom-
bres más osados, más fuertes, más 
inconscientes y más rudos del pue-
blo. Año tras año—tanto en Amé-
rica como en Europa—la triste rea-
lidad demuestra cuán rápidamente de-
caen las libres y nuevas instituciones 
republicanas. Es necesario volver los 
ojos hacia los antiguos y remotos 
Estados—como Inglaterra, como 
Francia—para hallar hombres aptos 
al frente de la administración pú-
blica. Inglaterra es un imperio, es 
una monarquía. Francia es un Im-
perio también, es una República. Am-
bos países son despóticos. La mino-
ría inteligente, la aristocracia del 
talento, ejerce allí una verdadera ti-
ranía. El principio del sufragio uni-
versal ha llegado a su Uin en esas 
dos naciones. No ha tenido principio 
jamás. 
Nuestro desconcierto político y 
nuestra dosmoralizaclón administra-¡ 
tiva nacen con el triunfo, en la gue-| 
iva, de los más fuertes físicamente 
y (Je los más ineptos intelectualmen-i 
te. La República, apenas iniciada,' 
Alóse envuelta de nuevo en el horror 
de la guerra y gn el error de la vio-! 
lencia. La brutalidad acabó de hacerj 
su Agosto. . . 
Estos hombres rudos, incultos, sim 
refinamiento espiritual, sin una cla-l 
ra conciencia del deber, sin un con-' 
eepto estable de la civilización vié-̂  
ronse de pronto dirigiendo los nego-
cios públicos. . . ^Cómo podrían ellos 
contener sus apetitos? Ser senador,! 
der representante, ser consejero, ser 
concejal, ser alcalde, quiere decir j 
manejar riquezas ubérrimas. . . Quie-i 
ren decir el bastón de mando y la 
libreta de cheques. 
¡No hay quien les haga renunciar!1 
Todo antes que dimitir. 
L. FRAL MARSAL. 
M a r t í 
y se convencerá que es el mejor 
aceite español que viene a Cuba. 
Refinación extra. 
en la boca y DOS en el boisillo, no 
hay viejo ni vieja que se resista 
con los famosos vegueros Baire; te 
franquearán las puertas inmediata-
mente. 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
C 6057 Ind. 1 Ag. 
Enfermedades trasmisíbles 
DE VENTA EN TODAS flARTES 
2d-9 
T R I B U N A L E S 
D E G O B E R N A C I O N 
MUERTE MISTERIOSA 
En el barrio Santa Fé, Término 
de Camajuaní, apareció ayer muer-
to el ciudadano José Ferrer García. 
Se supone que haya sido asesi-
nado; pero se d^ücoliocen los mó-
viles del hecho y a los autores. 
HOMICIDIO 
En ia tienda mixta "La Canaria", 
Término de Yaguajay, barrio Mene-
ees, dos hombres armados asaltaron 
el establecimiento dando muerte al 
propietario, José Gómez. 
LA ALCALDIA DE CRUCES 
D E P A L A C I O 
CROWDER Y LA LEY FERRARA 
Ayer celebró el general Crowder • 
una extensa entrevista con el Jefe i 
del Estado y el Secretario de Ha-' 
cienda. 
Tenemos entendido que se trató,, 
especialmente, del empréstito y del; 
proyecto Ferrara. 
(POR TELEGRAFO) 
Cruces, septiembre 8. 
DIARIO DE î A MARINA. 
Habana. 
Cumpliendo lo estatuido en el Có-
digo Electoral, ha tomado posesión! 
de la Alcaldía Municipal de este tér-| 
iP no.el presidente del Coüsistorio,| 
señor Alfredo García Llerena, por 
eer candidato reeleccionlsta el ac-j 
tuaí alcalde, señor José Caso. 
Al efectuarse el arqueo corres-
pondiente en la Caja Municipal acu-
có una existencia de treintiün mil 
seiscientos setenta y cinco pesos se-
tenta y seis centavos en efectivo y 
palores, tedo lo que resultó de acuer-
do con los saldos que arrojan los 
libros de Contaduría y Tesorería. 
El Corresponsal. 
LAS LEYES URGENTES 
En poder del señor Presidente se 
encuentraíi las leyes relacionadas 
con la suspjensión do la del Servicio 
Civil, con la creación de la Comisión 
de Adeudos, con la suspensión de 
algunos preceptos de la Ley Elec-
toral, con la nueva combinación di-
plomática y la contabilidad del Es-
tado. 
Estas leyes están en estudio. Con 
respecto a la de suspensión provi-
sional de la del Servicio Civil, aún 
no se sabe si será devuelta al Con-
greso o sancionada a reserva de pe-
dir después el Ejecutivo una ley su-
pletoria para subsanar las deficien-
cias de que adolece. 
DEMANDA CONTRA UNA . 
COMPAÑIA 
SE SOLICITA LA ANULACION DE 
TODOS LOS ACUERDOS RESPEC. 
TO A VENTAS, HIPOTECAS, DI. 
SOLUCION Y REPARTO DE 
ACCIONES 1 
Bajo la dirección de un conocido 
letrado de esta capital se ha esta-
blecido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Este de la Habana una 
importante demanda contra la Com, 
pañía Licorera Cubana. 
Se trata en dicho pleito de obte-
ner la anulación de todos los acuer-
dos tomados por la Junta General 
de Accionistas de dicha Compañía 
en las sesiones de 16 de marzo, 4 
de mayo y 24 de mayo del corriente 
año, con el fundamento de haberse I 
infringido determinados artículos Je, 
los estatutos y especialmente pre-
ceptos dél Código de Comercio que ; 
exigen la asistencia de no menos de 
las dos terceras partes de los accio-
nistas las reuniones en que se acuer_ 
den modificacione en las Sociedades i 
Anónimas o su disolución. 
Dado el carácter de los acuerdos 
tomados, en las Juntas cuya anula-
ción por los Tribunales se solicita, 
el pleito interpuesto reviste extraor, 
diñarla importancia, puesto que de 
prosperar quedarían sin valor ni 
efecto todas las operaciones realí, 
zadas últimamente por La Compañía 
demandada en cuanto a emisión de 
bonos hipotecarios, y venta de pro-
piedades, así como tampoco podría 
efectuarse la disolución proyectada 
de la Sociedad y el reparto en la 
forma que se pretende llevar a ca-
bo entre las acciones preferidas y 
comunes. 
EN LA AUDIENCIA 
ACTO CONFIRMADO 
La Sala de lo Civil y de lo Con_ 
tcncioso-administrativo Je esta Au-
diencia, conociendo de los autos so, 
bre diligencias preparatorias de la 
EL DEPOSITO EN BANCOS 
Varios representantes visitaron 
ayer al Jefe del , Estado para tra-
tar de la actuación de la Comisión 
Mixta-parlamentaria, que estudia la 
Ley por la cual se autorizarán los 
depósitos por dozavas partes de fon-
dos del Estado en los Bancos. 
D r G o n z a l o P e d 
rjttTJJAWO HOSPITAi DE 
E8íf8c^!s»A viaí tjkuta-
wpia y cateterismo de los uréteres. 
jHYacononzs ¿i""in3osAi.TA»8AJr. 
^ « 6 P. m. en la calle de Cuba, O l f 
^ D A m n t i s t e r i a meca 
NICA POR CORRESPON-
r DENCIA 
^ « f $150 a $75 semanal 
rreepondenoû 04"1?4 dental por co-tscúela t« ^ 0 e3 los salones de esta »«r una av̂ *"5̂ 1̂ 01-11- No necesita te-ra PnedA =̂ nza5a •ducaci6n; cualquie-pllnosTmnH1" a- Abajos. P^tl-Post GrnrtnD*m°delos «Pecando todo, taa y pfr»?,, te coursea para Dentis-constant* J^os robores. Graduados en Escriba hovemandAv̂ Damos Diploma. 
. ' Wt'Bt 23r<l. St. New York, City. 
8d-3 
LA CUOTA DEL TELEFONO 
La Cuban Telephone Co., ha diri-
gido escrito al Secretarlo de Go-
bernación, solicitando que se le au-
torice para elevar la cuota a sus 
suscriptores de aparatos con núme-
ros privados. 
Como se recordará la Compañía 
aumentó últimamente la cuota de 
ese servicio, y el aumento fué de-
clarado sin efecto por la Secretaría 
de Gobernación, fundándose ésta en 
que no se había solicitado previa-
mente el correspondiente permiso. 
C. L HOGAN 
fe ^ ^ DIARI0 DE ^ MA-¡"HA y anúnciege en el DIARIO DE 
. LA MARINA 
Ha embarcado para los Estados 
Unidos en viaje de placer el eeñor 
C. L. Hogan, Administrador gene-
ral de la Compañía Cubana de Ce-
mento "El Morro". 
La gestión del señor Hogan al 
frente de tan importante compañía 
ha sido fecunda en grandes éxltoe^ 
siendo óstag las primeras vacaciones | 
que se toma en el largo tiempo que 
lleva en Cuba. 
Le deseamos fellr viaje y un 
pronto regreso. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 1 
d e l C á n c e r , L a p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
C O M E R C I A N T E 
No tiene usted t o d a v í a el 
Ceñidor T R E O en e x i s t e n á a ? 
Pues esti dejan 
do de vender y en 
contecuencia tiene 
meno» aanancias 
Además, en mn 
gún establecimiento 
icreditado se le pue 
de decir a una da 
ma que no hay Ct-
AlOOR Treo. porque 
ic trata de articulo 
cuyo uso se ha ge 
neralizado por la sa 
tisfaccíón qua da, 
las damas ele 
gantes y exigentes 
C E Ñ I D O R T R E O 
Nuestros representan 
les tienen existencia de 
lodos los tamaños y ser 
irirén pedidos con el ma-
yor gusto v prontitud 
Cinidor Treo, bnnda 
todas las damas, el má 
nmo de comodidad, a ta 
vez que la perdurabilidad 
de las lineas del cuerpo 
porque no transforma, si-
no que ae adapta a ellas 
naturalmente y evita su 
deformación 
TREO COMPANY I 
Ni» York 
«PRESENTA MIES ; 
Branden Brothers C 
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HABANA 
AVUNCtO OI ViBfí 
vía ejecutiva promovida en1 el Juz, 
gado de Primera Instancia del Oes-
te por The National City Bank of 
Ne-v York contra Miguel Varona del 
Castillo, Horacio Pérez Díaz y Ju-
lio Sanguily Echarte, en las que se 
dictó auto por el Juez declarando 
sin lugar el recurso de reposición 
establecido & nombre de dicho ban-
co contra el dictado en primero de 
mayo que declaró no haber lugar a 
despachar el mandamiento de eje-
cución solicitado por el Banco coa, 
tra los expresados Sanguily, Ferrer 
y Varona; pendiente de apelación 
admitida para ante dicha Sala de lo 
Civil; ha faltadb, confirmando el 
auto del Juez de quince de mayo 
y su concordante de primero de di_ 
cho mes, sin especial (fondenaclón 
de costas por no halserse causado. 
DEMANDA DE UN COMERCIANTE 
CONTRA UNA SOCIEDAD 
COMERCIAL 
La Sala de lo Civil y de lo Con. 
tencioso-adminlstratlvo de 1̂  Au-
diencia, habiendo conocido de los 
autos del juicio ejecutivo seguido 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste de esta Capital, por don 
Bernardo C. de Torres y Rosas, co-1 
merciante de esta plaza, contra la 
sociedad "Viude de Castro, Armas y 
Compañía", también de este domi-1 
| cilio, en cobro de pesos, cuyos au_ 
tos se encontraban pendientes de 
apelación en este Tribunal, oída IL 
bremente a 1̂  Sociedad ejecutiva 
contra la sentencia que mandó se_ 
guir adelan̂ /; la ejecución despacha-
da hasta hacer cumplido pago a la 
parte ejecutante de la cantidad" de 
$6,300.00 en moneda oficial de prin-
cipal e intereses legales; ha fallado 
confirmando la sentencia apelada y 
condenando al apelante a pagar t«m_ 
bién Is costas causadas en esta ape-
lación, aunque no en concepto de li-
tigante temerario ni de mala fé. 
EL RECURSO DE RABEAS COR. 
PUS DEL SECRETARIO DEL 
INGENIERO ROMAN 
Ayer tarde, ante el Tribunal «Te 
la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, se celebró la vista 
del recurso de Habeas.Corpus esta-
blecido a nombre del procesado Ga-
briel Hidalgo, Secretario .que fué 
del Ingeniero Jefe de la Ciudad, ya 
fallecido, señor Gabriel Román, en 
la causa que se le sigue por los de-
litos de malversación, estafa y fal-
sedad que instruye el Juez doctor 
Augusto Saladrigas, por los fraudes 
de Obras Públicas. 
Después de deliberar por largo 
tiempo, la Sala declaró con lugar 
el referido recurso, señalando al 
procesado una fianza por la suma 
de tres mil pesos para poder gozar 
de libertad provisional. 
ABSUELTO 
El vigilante 39 6 del Cuerpo de la 
Policía Nacional, nombrado Ofelio 
Pérez par̂  quien interesaba el Mi-
nisterio Fiscal la pena de catorce 
años ocho meses y un día de reclu-
sión temporal con las accesorias co-
rrespondientes por haber dado muer-
te a Santiago Valdés Mena, indivi-
duo de pésimos antecedentes ha si-
do absuelto por la Sala Tercera de 
lo Criminal de la Audiencia d̂  esta 
Capital de ecuerdo con la tésis de 
haber obrado en legítima defensa 
de su persona y la cual sostenía el 
doctor Manuel E. Sainz Silveira. 
SALA PRIMERA DE LO CRIMINAL 
Contra Narciso González, por co-
hecho. Defensor Mestre. 
Contra José Murry, por lesiones. 
Defensor, Alfonso. 
Contr̂ , Angel Zopico, por homlei, 
dio de Francisco Valdés Caballero. 
Defensor: Fernández. Pena pedida 
14 años, ocho meses, un día de re-
clusión temporal. 
Contra Miguel Martínez y otros, 
por robo flagrante. Defensor: De-
mostré. 
SALA SEGUNDA DE LO CRIMINAL 
No hay señalamientos. 
SALA TERCERA DE IX) CRIMINAL 
Contra Raúl Alsina, por Infrac, 
WJfSEWMTH Na #1. C O N S U L T A S D£ 1 A 4 
CMptdMl l a s p o b n s de 3 y med ia i * 
" E L R E D E N T O R * ' 
Colegio para niños de 5 a 13 años de edad. Enseñanza cuidadosa y 
completa de todas las ma'erias que comprende la enseñanza primaria 
hasta el ingreso en el bachillerato. 
METODOS MODERNOS 
Se abrirá el Jueves 14 de Septiembre de 1922 
Lealtad NTúm. 147 
entre Salad j Reina 
39021 alt 7 y 9 $ 
Del Boletín Epidemilógico de la 
Secretaría de Sanidad, correspon-
diente a la segunda decena del mes 
de Agosto último—ya debíamos co-
nocer los datos de la tercera—toma-
mos las siguientes observaciones: 
VIRUELAS.— En las provincias 
de Pinar del Río, Habana y Matan-
zas no se han registrado nuevos ca-
sos en esta decena. En la provincia 
de la Habana quedan en tratamien-
to tres casos en el hospital "Las 
Animas". En la provincia de Matan-
zas queda un caso en tratamiento 
en Jovellanos. En la provincia de 
Santa Clara ha ocurrido un nuevo 
caso en Sancti-Spírltus y otro en Sa-
gua la GGrande. En la provincia de 
Camagüey ha ocurrido un nuevo ca-
so en Ciego de Avila; quedan en la 
provincia actualmente en tratamien-
to tres casos, dos en Ciego de Avila 
y uno en Camagüey. En la provincia 
de Oriente han ocurrido 16 nuevos 
casos; quedan en tratamiento en la 
provincia 16 casos, repartidos en 
esta forma: San Luis, 5; Palma So-
riano, 4; Holguln, 3; Guantánamo, 
3, y Bayamo, 1. En resúmen, la si-
tuación actual de la viruela en la 
República es como sigue: casos nue-
vos, 16; altas, 7; fallecidos, 2 (en 
San Luis); quedan en tratamiento 
25 casos. 
Los siete nuevos casos de 9nn 
Luis, Oriente, pertenecen al barrio 
rural La Laguna. Los cuatro casos 
de Holguln proceden del central "Ta-
cajo", y han ocurrido en haitianos. 
FIEBRE TIFOIDEA.— Han dis-
minuido los nuevos casos en seta 
decena. De los 14 casos de la ciu-
d adde la Habana, 4 procedían del 
interior; el caso reportado en Ca-
bañas pertenece al apéndice de Ba-
hía Honda; de los 13 casos de San, 
ta Clara tres pertenecen a la ciudad 
y 10 al barrio rural de Báez. Los 
tres casos en Trinidad pertenecen a 
la colonia Guaimaro, barrio Caracu-
sey. 
PALUDISMO.— Han disminuido 
igualmente los nuevos casos en esta 
decena. Si comparamos los nuevos 
casos de este año con los de igual 
decena del año pasado, tendremos: 
En Agosto 20 de 1921: 276 nue-
vos casos. 
En Agosto 20 de 1922: 111 nue-
vos casos. 
De los 20 casos de la ciudad de 
la Habana, 1,1 pertenecen al inte-
rior; de los 26 casos de la ciudad 
de Santiago de Cuba, sólo 4 pertene-
cen a la c:udad: el resto al infe-
rior de la provincia. 
OTRAS ENFERMEDADES.— En 
Guanajay se ha registrado un raso 
de disentería; en Santiago de Cu-
ba, capital, se ha registrado 5 nue-
vos casos de varicelas. Las demás 
enfermedades no se han regitsrado 
en la república eu esta decena, sino 
en ecifras insignificantes o no se 
han registrado. 
ción del Código Electoral. Defensor: 
Sardiñas. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
1 en la Audiencia, Secretaría de lo CL 
i vil y de lo Contencioso-administra-
j tivo: 
LETRADOS 
Francisco F. Ledón, Miguel Gon-
zález Llórente; Laureano Fuentes; 
Francisco Espino Agüero; Sergio L. 
Moré; Ramiro F. Morís; Samuel 3. 
Barreras; Silvio F. Arencibla; Os-
car Miñozo; Miguel A. Céspedes; 
Oscar Soto Calderón; Oscar Barce-
jló; Jorge S. Galarraga; Alfredo Ca-
sulleras; José M. Rodríguez; Ra-
món G. Barrios; Domingo S. Mén_ 
1 dez; Mariano Caracuel; J. R. Toy-
mll; Ismael Villavicencio; José Ro-
maguera; Garcle Carratalá; Fermín 
Aguirre; José R. Vlllaverde; José 
E. Gorrín; Julio Dehogues; Paulino 
Alvarez; Felipe España; Rafael San-
j tos Jiménez; C. Sánchez Vilarejo; 
Juan de Dios Romero; Carlos Her, 
nández Tovar; G. A. Mejía; Pedro 
R. Silva; H. González Arrieta; Ga-
briel de la Torre; Margarita López; 
j Alfredo Manrara; Agustín Moleón; 
¡ María Teresa Ruiẑ  Rojas; A. E. Rl-
'veiro; M. G. Ferregut; Pedro He_ 
rrera Sotolongo; José Valiente; Ja-
' cobo Plazaola; Salvador García Ra-
• mos; Angel F. Larrinaga; M. A. 
Busquet; M. F. Tabeada; G. Ledón; 
'• José R. Chlner; R. Arana; R. Zay-
, din; Mario Díaz Irizar; César Man-
resa; Juan Alemán; José González 
¡Etchegoyen; Felipe Prieto. 
PROCURADORES 
M. Trujillo, Leanés; P. Ferrer; 
Spínola; Barreal; G. Arango; Ren-
dón Puzo; Daumy; Díaz; Pintado; 
i Roca; Rouco; Ros; Badillo; Lare-
, do; Hurtado; Granados; Arroyo; 
| Montalvo; Perdomo; Llama; Menén-
i dez; Rincón; F. Trujillo; Perelra; 
J. A. Ruiz; Fornaguera; Illa; R. 
¡ Granados; Cárdenas; Sierra; René 
I Caries. 
MANDATARIOS Y PARTES 
i Vicente La Presa; Joaquín G. 
! Saenz; José Triay León; Luis Díaz 
Quevedo; Isaac Regalado; Aurelio 
Royo; Rogelio Cabal López; Fausti-I 
no Cuesta; Juan F. Vargas; Antonio 
Formosa; José V. Ventosa; José j 
Arrufat; Abelardo Labrador Lozano; | 
M. J. Pérez Velasco; Juan A. Roig; I 
Urbano E. Gómez; Manuel C. Soto'; i 
Alfredo Vázquez; José Antollano Fe- ! 
rrer; Ramiro Suárez; Antonio Co-I 
moglio; Juan R. Quintana; Alberto1 
Valdés Fauli; E. Valdés Rodríguez; 
Francisco G. Quiróa; Abraham Mo-1 
lina: Pedro de Armas; Ramón Illas; I 
Elpidio Franchi; Ernesto A. Romay; . 
Salvador Rodríguez; Arturo Sainz 
de la Peña; Eugenio López; Anto-
nio R. Lana; Francisco Antequera; 
Carlos Schmldt; Filiberto Fernández, 
Francisco F. Ledón; Laureano Fuen- I 
tes; Francisco Vlllaverde; Pedro j 
Crehuellas; Jesús Rodríguez; Ma-
nuel F. Alvarez; José Meneses. 
Habana, septiembre 8 de 1922. I 
La estadística es una ciencia ca-
bal. El número es la unidad prác-
tica y dentro de la relatividad de 
las cosas humanas, representa la 
verdad o lo mas cercano a ella. 
Prderoso auxiliar de la ciencia, es 
indispensable al arte y a la litera-
tura, al verso, a la armonía y al 
ritmo. 
La estadística es el barómetro 
del progreso. Algunos creen que es 
mera recopilación de números, una 
sencilla tabla aritmética. La esta-
dística es la maestra, la que nos 
ila a conocer, el porvenir de les 
pueblos. 
El manejo de esta nueva ciencia. 
—como en tod?t ciencia—exige una 
condición: talento. 
Nosotros combatimos entonces 
aquel informe desde las columnas 
del "Heraldo" consignando nuestra 
protesta ante el hecho de que se 
iba a pedir apoyo y se hacía alar-
de de riqueza. 
El gobierno de la primera inter-
vención norteamericana reorganizó, 
en Cuba, la estadística oficial. Mas 
tarde el congreso, creó la Comisión 
Nacional de Estadística y Reformas 
Económicas. La organización de la 
primera subsiste todavía, tal y co-
mo quedó desde entonces organiza-
da. Es una estadística en embrión, 
rudimentaria—mera recopilación— 
! sin enseñanzas para la sociedad. 
No hay en Cuba expertos en es-
ta importante rama del saber. Muy 
pocos se han aficionado a ella. Los 
censos de población hechos por el 
gobierno,—los que se han confec-
cionado desgraciadamente sin in-
tervención extraña—se han hecho 
con bastardos fines electorales, y 
no han sido, a la postre, otra cosa, 
que un venero de fraudes de esta 
clase. 
El catastro—Indispensable baró-
metro de la riqueza—no existe, no 
se ha hecho. La estadística del co-
mercio exterior—importación y ex-
portación—es falsa de toda false-
dad. Anacrótica, incompleta, sin 
orientación ni utilidad práctica, ha 
sido causa casi siempre de nuestros 
más grandes tropiezos. 
Aquel informe era el resultado 
de uña copilación errónea de nú-
meros tomados de los folletos de 
estadística de la Secretaría de Ha-
ciendo. Estos folletos han venido 
pregonando que el Tratado ha pro-
porcionado al pueblo cubano una 
balanza mercantil favorable, balanza 
con superávit y no con déficit. La 
verdad es todo lo contrario. Siempre 
hemos tenido déficit. 
Nuestra balanza visible, nuestra 
eítadística visible de importación y 
exportación—la que publica la Se-
cretaría de Hacienda—es favoraWe 
en apariencia. Si descontamos los-
números que nunca publicamos de 
nuestro comercio invisible: fletes 
marítimos; primas de cambio; des-
cuentos bancarios; giros en efecti-
vo; dividendos de compañías extran-
jeras; gastos portuarios; gastos de 
viajeros; intereses de nuestros em-
préstitos se vería que los Estados 
Unidos y no nosotros, gozan, en la 
balanza, de superávit, nosotros del 
déficit. Nuestros servicios al Esta-
do cubano durante un período de 
largos años al frente de las Seccio-
nes de Estadística y de Importa-
ción y Exportación de la Aduana 
de la Habana, nos permite, nos da 
completa autoridad para afirmarlo. 
El Señor Secretario de Estado, 
por ejemplo, ha manifestado recien-
temente a los representantes de las 
corporaciones económicas que lo vi-
sitaron, que es indispensable funda-
mentar nuestras reclamaciones en 
"Washington, al impugnar al aumen-
to arancelario de los derecho? sobre 
el azúcar, en números que prueben 
que el actual Tratado de Reciproci-
dad entre ambos países, es ventajo-
so a los Estados Unidos. 
El Señor Secretario de Estado, 
sin duda, se refiere indirectamente, 
al fracaso insólito de la Comisión 
cubana que presidió Gelaoert, la 
cual, contra todas las leyes de la 
lógica, presentó al gobierno ameri-
cano un memorándum probatorio de 
que el Tratado era la piedra angu-
lar de nuestro bienestar económi-
co, demostrándole con números que 
las ventajas estaban a nuestro fa-
vor. 
La organización, pues, de una 
oficina de información estadística, 
es tan indispensable al país, como 
la sanidad y la instrucción prima-
ria. Debían tenerla, y no la tie-
nen, ni la Secretaría de Estado, ni 
la de Hacienda, ni la de Sanidad, ni 
la de Agricultura, ni la de Instruc-
ción Pública, ni las municipalidades 
ni el congreso. En lo privado ningu-
na corporación o sociedad a pesar 
de los ingentes esfuerzos que se han 
i hecho. 
j Sin la previa recopilación metó-
I dica y verídica de esos datos, sin 
I una previa organización estadística 
I en su diferentes órdenes, jamás po-
j drán los industriales o coraercian-
(tes cubanos, los hombres de. nego-
I cios, el gobierno mismo, intentar 
siquiera reformas fundamentales de 
las leyes y sistemas económicas na-
cionales. Ni reformas arancelarias, 
ni de legislación bancaria, ni de 
! moneda, ni de los tratados, serán 
I posibles por grande y nOuíe que 
j sean las necesidades o los propó-
I sitos. 
Mientras los Estados Unidos— 
nuestro mercado casi único—ten-
gan estadísticas completas y los cu-
banos no, las ventajas ssrán de 
ellos. Los perjuicios serán nues-
tros. 
Juzgado Correccional 
de la Sección Cuarta 
SENTENCIAS DEL JUEZ LCDO. 
LEON ARMISEN. 
José María Veiga choffeur de un 
camión que por salir con velocidad 
chocó con un auto, un peso de mul-
ta y 10 de indemnización. 
Manuel de la Vega, por faltas a 
la policía 6 pesos. 
Francisco Collazo por embriaguez 
y escándalo cinco días. 
Armando Hernández que amenazó 
a su exconcubina diez días. 
Manuel López, Plácido Pérez y 
Antonio Rodríguez, que viniendo por 
la carretera de Guanabacoa a la en-
trada de Luyanó regateaban con sus 
máquinas, 5 pesos cade uno. 
Perfecto González, motorieta que 
en marcha el carro con velocidad 
trató de arrojar del mismo a un ven. 
dedor de periódicos, treinta pesos 
de multa. 
José Claro y Sagre que le tiró pie-
dra q uno cinco días. 
Enrique Boffill que por aproxi-
marse a las máquinas que le prece-
dían chocó con una cinco pesos. 
Antonio Llanes, chofer de la lí-
nea de ómnibus que amenaza e in-
sulta al de otra Empresa quince pe-
sos de multa y uno de indemnización. 
José García, motorista que por lle-
var exceso de velocidad arrolló un 
carretón riéndose luego ante la po-
licía del daño causado 30 pesos de 
multa y a que indemnice en veinte 
pesos al carretón arrollado y en dos 
pesos a \ a Empresa de los tranvías. 
Francisco Casellas, conductor de 
ómnibus que le tiró piedra a los de 
otra Empresa, cinco días. 
Tomás Granados, por tener un 
perro en condiciones de morder, un 
peso. 
José García, chofer, que por no 
parar detrás del tranvía lesionó una 
mujer al bajarse de él, 5 pesos de 
multa y 15 de indemnización. 
Robustiano Baja, por lesiones 10 
pesos. 
Félix fresneda y Domingo Pardi-
ñas, bodeguero y policía que por di-
ferencias en el precio de efectos se 
faltaron mutuamente, cinco pesos a 
cada uno. 
Pedro P. González, que maltrató de 
obra a su esposa 5 pesos. 
Domingo Gutiérrez que maltrató 
a otro en la fábrica donde trabaja 
5 pesos. 
José R. Vázquez y Avelino Díaz 
que sostuvieron una reyerta en un 
café 5 pesos cada uno. 
Se dictó sentencia en 3 2 juicios 
de falta y en ellos fueron condena-
dos 23 individuos y absueltos 20. 
Cecilio Falcón y Francisco Orbera 
pintor y ayudante que sustrajeron 
una lata de pinturo en una casa don-
de trabajan 31 pesos de multa a 
cada uno y a indemnizar de por mi-
tad 2 pesos. 
Francisco González que trató de 
llevarse una botella de leche en el 
Vedado 31 pesos. 
Pablo Font que le sustrajo del 
bolsillo a un billetero una boia 
billete 31 pesos de multa y dos 1 10 
I centavos de indemnización. 
1 José Li, chino lavandero acusado 
j de estafa por retener una ropa cu-
¡ yo lavado no le había sido satisfecho 
| fué absuelto. 
I Se dictó sentencia en once causas 
i de delito en las que fueron condena-
l dos cuatro individuos y absueltos 
j cuatro. 
Habana, septiembre 7 de 19 22. 
DESTRUCCION DEL 
OPIO DECOMISADO 
Ayer a las once de la mañana se 
llevó a cabo en la Secretaría de Sa-
nidad, conforme anunciamos, el ac-
to de destruir por medio del fuego 
y del agua, la cantidad de siete mil 
quinientos gramos de opio decomisa, 
do en distintas ocasiones por la po-
licía nacional y los inspectores sa-
nitarios en sus investigaciones y 
persecución contra los que explotan 
el vicio de las drogas heróicas. 
El opio a que nos referimos, fué 
incautado por los Juzgados de Ins-
trucción de esta Capital, así como 
unos pomos de cocaína los que han 
sido enviados a los hospitales de la 
: República, teniendo en cuenta la es-
| casez de ese producto por haber pro-
hibido el de los Estados Unidos, la 
exportación de toda clase de produc 
; tos herólcos a esta Isla, en vista 
; de no haber sido ratificado en la 
Convención de Holanda el tratado 
I de reciprocidad de materias herói. 
i cas, entre los '¿aíses aue forman di-
i cha Convenció' 
D r . T A B O A D E L A 
CONSULTAS DE 3 A 4 
C A M P A N A R I O 81 
C A M B I E S U 
por una 
la máquina de escribir más perfec-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
LA UNDERW00D 
PORTATIL 
•es la más cómoda y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101, Habana 
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X.A BEBBOTA OTICIAL.—BOMBARDEOS AEBEOS 
Madrid, 29 de julio. / 
Anoche íacilitaron en Guerra el 
siguiente parte: 
"Melilla.—Deepués del desfile, que 
ha resultado muy lucido, he almor-
zado en la Comandancia General, 
saliendo a lae 15.30 en automóvil, 
recorriendo la carretera Melilla, Har-
dú, Tazuda, Atlaten y volviendo por 
Segangan y Nador a la plaza, adon-
de he llegado a las siete. 
La impresión que me ha produ-
cido esta carretera es excelente, ha-
biéndose hecho muy rápidamente, a 
pesar de las intermitencias que ha 
habido en su construcción, a causa 
de la discontinuidad del envío de 
fondos. Está con firme en gran par-
te de su trayecto, y.su Importancia 
ee grande, porque asegura la desem-
bocadura de fuerzas a través del 
macizo del Gnrugú. Además, por su 
atrevido trazado y las condiciones 
'del macizo en que se desenvuelve, 
es imponderable desde el punto do 
vista de turismo, por los panoramas 
que desde ella-̂ -se divisan. 
A las siete ha habido recepción, 
asistiendo gran cantidad de perso-
nas del elemento civil, todas las au-
toridades y guarnición y parte del 
elemento indígena, los caides y re-
presentación de las cabilas, contán-
dose entre aquéllos Abd-el-Kader, 
Busfia, Narrú Bachir, Ben-Sennach 
y una Comisión de comerciantes mu-
sulmanes. 
Las posiciones Tunayart Alto y 
Bajo han sido hostilizadas ayer sin 
novedad. En Atahar Alai se presen-
tó paisano de diez y nueve años, 
Domingo Campos Albano, de pro-
vincia Lugo, evadido de Beni-ürria-
guel, donde dice ha estado cinco 
meses prisionero. 
Aviación.—Dos avanzadillas del 
grupo ligero volaron, a pesar mal 
tiempo, bombardeando zoco Jemis 
Tensamán y Abrlched, viendo poca 
gente en el primero. El de Archmno 
se celebró. No se notó enemigo en 
M'Talza ni en Guerruau, donde los 
aviones bombardearon haciendo fue-
go ametralladoras sobre el ganado. 
En Azib Nidar. Taferslt y Tiziara 
se ha observado algún enemigo. 
En Ceuta, Tetuán, Larache y Al-
hucemas sin novedad. 
En el Peñón, ayer, a las 21, lle-
gó un torpedero a las proximida-
des de la cala del cementerio, y, al 
ser visto por el enemigo, le hizo 
cuatro o cinco disparos de fusil. El 
citado torpedero marchó en seguida 
sin comunicar con la plaza. ^ 
Sin más novedad. 
EL VIAJE A MARRUECOS DEL 
PRESIDENTE 
El subsecretario de la Presidencia 
manifestó ayer a los periodistas que 
es prematuro cuanto se hable res-
pecto al viaje del presidente a Ma-
rruecos. Nada hay en concreto en 
cnanto al citado viaje; en primer 
término, porque la cuestión primor-
d.al es ahora la de Tánger, y el se-
ñor Sánchez Guerra tiene que estar 
atento al acuerdo que se adopte acer-
ca de la celebración de la conferen-
cia para tratar asunto de tanta im-
portancia para España. 
El viaje del presidente a Marrue-
. . eos estaría en todo caso subordina-
do a la celebración de la menciona-
da conferencia. 
El subsecretario añadió que to-
davía no se ha fijado fecha para di-
cha conferencia; pero que bien pu-
diera ser fijada para fin de agosto 
o primeros de septiembre. 
MELILLA i 
VAUIAS NOTICIAS DE/ MELILLA 
Melilla, 28.—Hoy, a prijuera ho-
ra, se esperaba la llegaba del alto 
comisario, general Purgúete; a cau-
sa de1 temporal, ha aplazado su via-
je; caso de que amaina el temporal 
de Poniente, llegará mañana sába-
do. 
—En el campamenco de Monte 
Avruit se ha dicho una misa da 
"Réquiem" en sufragio de los már-
tires que sucumbieron durante loa 
trágicos sucesos del año pasado. 
—Los soldados franceses del des-
tacamento de Taurit detuvieron 'ha-
ce días a varios indígenas de Guez-
naia que trataban de penetrar en la 
zona francesa para aprovisionarse 
de víveres con destino la jarea de 
Abd-el-Krim. 
—Ayfer loe jefes y oficiales de 
Artillería ofrecieron un banquete al 
general Inspector de los servicios de 
Artillería, señor Correa. 
—A causa del temporal continúan 
suspendidos los baños de la tropa. 
—Siguen los paseos mi'lítaree pa-
I ra consolidar la tranquilidad en el 
territorio; la columna de Monté 
Arruit efectuó un paseo hasta Tau-
riat Narrlch; regresó a su punto de 
i partida sin novedad. 
—La batería de la posición de Tu-
guntz abrió fuego contra varios gru-
pos de rebeldes, que fueron disper-
sados. 
El alto comisario en Melilla.—Entu-j 
! slnsta recibimiento.—La población, | 
1 engalanada, acoge al general Bur-
1 guote entre vítores y aclamacip 
nes. 
!.—Desde las primeras 
mañana presentaba la 
mado aspecto. Los bal-
engalanados con colga-
colores nacionales. Los 
rada, empavesados, es-
de público. En los "ba-
azoteas y balcones de 
tránsito había millares 
Las tropas cubrieron la 
Melilla, 2i 
horas de la 
población an 
cones fueron 
duras de los 
buques de la 
taban llenos 
res" y cafés, 
las calles del 
de personas, 
carrera. 
Cuando el cañón anunció la en-
trada del "Giralda," el comercio ce-
rró sus puertas. 
En el muelle se hallaban espe-
rando el alto comisario los genera-
les Ardanaz, Aldave, Correa /̂Palou, 
Tomasetá y Ferrando; todos los co-
roneles y jefes de cuerpo, entidades 
oficiales y particulares de la plaza, 
representaciones de todos los orga-
nismos del Protectorado, el cónsul 
de Nador, Junta de Arbitrios, Pren-
sa y gran número de curiosos que 
ocupaban materialmente los mue-
lles. 
También se hallaban entre el ele-
mento oficial 53 jefes rifeños, entre 
los que se encontraban el coronel 
Lasquetty, los caides Abdel-Kader 
y "Búsfias" y todos los jal.fas de 
las fracciones de Quebdana, Guelaya 
y Ulad Setut. 
A las doce y diez minutos dobla-
ba el castillo del Morro el "Giralda," 
y, seguidamente, en una lancha de 
la compañía de Mar, se dirigieron en 
busca del alto comisario los genera-
les Ardanaz y Aldave, coronel Des-
pujols y los ayudantes del primero. 
Los hidroaviones que salieron en 
vuelo hacia el Cabo de Tres Forcas, 
evolucionaron sobre el "Giralda '̂ 
El general Purgúete se trasladó a 
una lancha del "Giralda," acompa-
ñado del general Castro Girona, el 
teniente coronel Rodríguez Ortiz, el 
comandante Temprano, el capitán 
Eugerón, el iiltérprete Cordeira, el 
hijo del alto comisario ten.ente de 
Regulares don Ricardo Purgúete y el 
funcionario de la Alta Comisaría D. 
Manuel Ferrar. 
Al desembarcar en el muelle fué 
acogido el general Purgúete con una 
ovación entusiasta y duradera. La 
banda de música del regimiento de 
San Fernando tocó la Marcha Real, 
y rind.ó honores una compañía de 
este Cuerpo, mandada por el capi-
tán García Castillo. 
El alto comisario saludó a todos, ¡ 
y estuvo muy afable y expresivo con I 
los jefes Indígenas. 
Después de revistar a la compa- • 
ñía de San Fernando, montó a ca-i 
hallo el general Burguete, y, segui-j 
do de su escolta, se dirigió a la Co -I 
mandancia general. Durante el tra- ¡ 
yecto no cesaron los vítores y acla-: 
maciones entus.astas. | 
El recibimiento ha sido expresivo 
en extremo, como jamás se ha he- [ 
cho en la plaza. 
Inmenso gentío rodeaba al gene-j 
ral hasta su llegada a la Coman-
dancia. 
Las tropas desfilaron por el or-
den siguiente: batallones del Rey, 
Princesa y Gerona, 45 de Zapado-
res, Ceriñola, Melilla, Africa, Le-
gión, 9o. ligero de Artillería, caba-
llería de Alcántara y Regulares de 
infantería y caballería. 
Al pasar la bandera del regimien-
to de Melilla, el alto comisarlo la 
besó para demostrar el afecto que 
tiene a este Cuerpo. Burguete fué 
aclamado con entusiasmo. 
También fueron ovacionados üu-
rante el desfile el comandante Fran-
co, el Tercio, el regimiento de Al-
cántara y los Regulares. 
El general Castro Girona ha sido 
Igualmente objeto de expresivas da-
mostraciones de simpatía. 
El alto contlsario vestía traje de 
campaña con gorra de la mejala je-
rif lana. 
Muchos obreros se acercaron al ge-
neral Burguete para estrecharle la 
mano. 
El general en jefe comió en la 
Comandancia con los generales Ar-
danaz, Palón, Aldave, Castro Girona 
y Correa y ayudantes del alto comi-
sarlo. 
A las tres y media marchó para 
vjsltar las posiciones del Gurugú. 
La recepción se verificará a su 
regreso, esta tarde, a las siete. 
Visita al Gurugú.—La recepción. 
Melilla 28.—A las tres y media de 
la tarde salió el alto comisarlo, acom-
pañado de su séquito, para las posi-
ciones del monte, Gurugú. 
Recorrió la carretera construida 
por los ingenieros. Estuvo en la me-
seta de Taxuda y en Segangan. 
De regreso a la plaza se celebró 
la recepción en el palacio de la Co-
mandancia, por donde desfilaron re-
presentaciones militares, civiles y 
Prensa. 
El alto comisarlo s« mostró muy 
afable, y conversó con los señores 
Tu.r y Lobera. 
Abd-el-Krim ha sido otra vez derro-
tado por Hamido 
Melilla 28.—Se sabe que Hamido, 
el prestigioso jefe del Alto Narga, 
continúa en lucha contra Abd-el-
Krlm, el cual ha sido de nuevo de-
rrotado. 
Hamido ha conseguido unirse con 
gente de Benl-Urriaguel y Tensamán, 
secundándole el Hach Penkif, tam-
bién prestigioso entre los cablleños 
urríagueles. 
Puede asegurarse% que la lucha ci-
vil ha comenzado ya, causando ba-
jas importantes en los dos bandos. 
Posición host ilizada 
Melilla 28.—La posición de Tima-
yast ha sido hostilizada ligeramente 
por un grupo enemigo sitr.ndo a va-
rios centenares de metros del, cam-
pamento. 
Las baterías hicieron huir al ene-
migo. 
Una mujer atropellada 
Uno de los ómnibus que nacen ei 
servicio desde Melilla al barrio del 
Real atrepelló en la calle del Ge-
neral Polavieja a una mujer, que 
resultó con un brazo fracturado. 
Pista terminada 
Se ha terminado la pista que con-
duce desde la posición de Tungutz 
a la de Anvar occidental. 
' TETUAN 
Desaparece la censura 
Tetv.án 2S.—Desde el día de hoy, 
por orden del alto comisario, ha 
quedado levantada la censura para 
los despachos de Prensa; esta me-
dida ha sido acogida con gran sa-
tisfacción. 
Invitación al general Burguete 
Tetuán 28.—En el correo de hoy 
llegó una Comisión de Ceuta, inte-
grada por el presidente d,e aquella 
Cámara de Comercio, el presidente 
de la Asociación de la Prensa y el 
teniente de alcalde señor Salas, quie-
nes visitaron al alto comisario y se-
cretario general para invitarles a 
las fiestas Me la Patrona de Ceuta, 
Virgen de Africa, que tendrán lugar 
del 2 al 6 del próximo mes de agos-
to. Durante los festejos se inaugura-
rá un zoco para expender productos 
del país. 
LARACHE 
El alto comisarlo realizará una obra 
de paz y de afirmación del 
Protectorado 
Larache 28.—"El Diarlo Marro-
DATOS ESTADISTICOS 
DISMINUYE LA EMIGRACION 
Madrid, 29 de Julio. 
El Consejo Superior de Emigra-
ción ha publicado los datos esta-
dísticos relativos a la emigración 
durante el primor semestre de 1922. 
Según esta estadística, durante los 
seis últimos meses han salido de 
España 18,438 emigrantes. Com-
parando las cifras de cada uno de los 
meses transcurridos de 1922 con las 
de los meses corrrespondientes de 
19 21, ae descubre decrecimiento de 
00^^^^, salvo en el mes de ju-
n'o. en el que ei número de emigran-
tes ha sido mayor en 17. 
En total acuca una disminución 
de 11,511 emigrantes. 
Los puertos en que embarcaron 
mayor número de emigrantes fue-
ron los de Vigo, Coruña, Barcelona 
y Santander, por el orden anotado, 
y sólo en los puertos de Villagarcía 
y de Bilbao el número de emigran-
tes embarcados en el corriente año 
fue mayor al que corresponde a 
igual fecha del año pasado. 
Dcv la estadística se deduce que 
los países de Cuba y Argentina son 
los preferidos todavía por los emi-
grantes, aun cuando se note decre-
err esta preferencia con respecto a 
Cuba. 
En cambio, el número de emigra-
dos al Uruguay ha aumentado en 
cincuenta. 
Ha repatriación icontinúa Inten-
samente: alcanza la cifra de 28,243 
repatriados, con un exceso sobre la 
expatriación de 9,760, especialmen-
te proveniente de Cuba y Estados 
Umdoe, pueblog que recibieron du-
rante la guerra grandes masas de 
emigrantes españoles, que 'ahora re-
gresan a sus hogares. 
En la Argentina, la repatriación 
de españoles ha ascendido a 7,226, 
esto es, el 64 por ciento de los ex-
patriados. 
En total, la repatriación excede 
en un 50 por ciento a la salida. 
OBLIGACIONES D E L TESORO 
N F A f i l P U 
Sabido es que los niños son refrac-tarlos a las pureas, pero ésta les gua-ta, la piden y siempre piden más. Verdad es que Bombón Purgante del doctor Martí es un bombón rico y sa-broso que Hrva la purga oculta en su rica crema. So vende Bombón Purgan-te del doctor Martí en tortas las boti-cas: y qn su depósito Kl Crisol. Neptu-no v Manrique. Cuando su niño nece-site purgarse rifle un Bombón Purgan-te del doctor Martí y lo contentara. 
Se aumenta la emisión y se propaga 
el tiempo de las emitidas 
Madrid, 20 ,uiio. 
La Gaceta de ayer publicó el si-
guiente Real decreto de Hacienda: 
"Artículo lo. La emisión de Obli-
gaciones del Tesoro al portador, de 
500 y 5,000 pesetas cada una, al pla-
zo de dos años, realizada por la Di-
rección general del Tesoro público, 
con fecha 4 de Febrero próximo pa-
sado, se amplia en la cantidad nece-
saria a canjear a la par las Obliga-
ciones del Tesoro que se presenten 
con dicho objeto, de las emitidas en 
virtud del Real decreto de 18 de Oc-
tubre de 1922, que vencen el día 4 
de Agosto próximo. 
Las Obligaciones que se crean por 
este decreto devengarán el Interés 
anual a razón ae 5 por 100, pagándo-
se por trimestres vencidos en 4 de 
Febrero, 4 de Mayo, 4 de Agosto y 
4 de Noviembre de cada año, median-
te cupones que llevarán unidos los 
títulos, gozando las expresadas Obli-
gaciones de una prima de amortiza-
ción de 1 por 100, a satisfacer al 
vencimiento, o sea al 4 de Febrero 
de 1924. 
Las referidas Obligaciones tendrán 
numeración correlativa a las actual-
mente emitidas, y el -primer cupón a 
satisfacer sobre las mismas será el 
de 4 de Noviembre de 19 22. 
Dichos valores estarán exentos de 
todo Impuesto o contribución, ten-
drán la consideración de efectos pú-
blicos, y, en el caso de realizarse al-
guna consolidación de Deuda antes 
del vencimiento de las mismas, se-
rán admitidas como efectivo y sin su-
jeción a prorrateo por su capital e 
intereses vencidos y la prima de 
amortización del 4 por 100. 
Artículo 2o. Las Obligaciones a 
tres meses fecha, que vencen en di-
cho día 4 de Agosto y que a la fe-
cha de su vencimiento no se hayan 
presentado o presenten a canje por 
las Obligaciones al plazo de dos años 
a emitir, en virtud de lo determina-
de. en el artículo lo. del presente 
Real decreto, ni a reembolso, se pro-
rrogarán por otros tres meses, o sea 
al vencimiento de 4 de Noviembre de 
1922, en iguales condiciones que tie-
nen en la actualidad, abonándose el 
.'nterés a su vencimiento, mediante 
cupón, que llevan unidos los títulos. 
Artículo 3o. Los gastos que se oca-
sionen en la confección de las Obli-
gaciones y los que ocurran en las 
operaciones de emisión y canje, así 
como el pago de intereses a sus res-
pectivos vencimientos, se satisfarán 
por el Tesoro con imputación a los 
créditos que se consignen en presu-
puesto para este fin, que se consi-
derarán ampliados en la cantidad ne-
cesaria. 
Artículo 4o Por el ministerio de 
Hacienda se dictarán las disposicio-
nes que so estimen necesarias para 
el cumplimiento del presente decre-
to, del cual se dará cuenta a las Cor-
tes. 
Dado en Palacio, a 18 de Julio de 
1922. Alfonso.—El ministro de Ha-
cienda, Francisco Bergantín y Gar-
cía". 
En la residencia de 
estudiantes en Madrid 
Velada en honor de los estudiantes 
extranjeros 
MADRID 18 Julio. 
Anteanoche se celebró en la Resi-
dencia de Estudiantes una agradable 
velada en honor de los estudiantes 
alumnos del curso de vacaciones para 
extranjeros que allí se da. 
Habló el Sr. Navarro Tomás, salu-
dando a los alumnos en nombre del; 
Sr. Menendez Pidal, presidente del ¡ 
curso, ausente eu estos momentos. ; 
Hizo notar el Sr. Navarro Tomás 
el Incremento que van adquiriendo es-
j toe cursos, más numerosos de año en 
'año; al esfuerzo que el Centro do 
I Estudios Históricos realiza, maravi-
llosamente secundado en los Estados 
Unidos por hombres que, como el 
profesor Charles Wagner, entusiasta 
hispanista; D. Joaquín Ortega y D. 
Ramón Granados, españoles deseosos 
de que España sea conocida en el ex-
tranjero, organizan grupos de profe-
sores y estudiantes norteamericanos, 
que asisten durante cuatro semanas 
al curso, y luego en viajes por Espa-
ña recogen en rápida visión las belle-
zas tan varias de nuestro país, para 
extender por el suyo la inquietud y 
el deseo de venir. 
Habló después el Excmo. Sr. D. Jo-
sé Carracldo, rector de la Universi-
dad Central, que en nombre de ésta 
y en el suyo dló la bienvenida a los 
alumnos, felicitandDse de que su nú-
mero aumente cada afio, ya que no 
puede amarse lo que no se conoce y 
c! único modo de conocer es la visión 
de las personas y las cosas 
ambiente propio, y solo cuando 
pueblos ae conozcan así, directam !? 
será posible la verdadera fratern'̂  
universal. 
A continuación, ei Sr. Charles ^ 
r.er, profesor de la Universidad 8 
Michigan, pronunció, en correcto ^ 
tellano un elocuente discurso, CQĴ] 
tando, en uombre de los america 
a las amables palabras de loa O 
Carracido y Navarro Toniás_ rei 
Puso de manifiesto el enorme d 
rrollo que la enseñanza del esn* 
ha adquirido en los Estados UinJ 
durante estos últimos veinte afl 
disputando la primacía al fraacéav 
alemán. 'H 
El punto céntrico de toda 
fianza es ̂ el maestro. Su prepara0** 
no termina con aprender en Iq/,? 
tros, en su país, la lengua que (ieg 
enseñar. Es preciso el contacto 
el pueblo en que esa lengua ,se h"1 
bla; es preciso conocer y amar 
país; solo así puede difundirse68! 
entusiasmo y el afán de conocer 
bellezas de una lengua y una litei!!' 
tura extrañas. ra" 
Solo conociendo 'os Individuos i 
una raza puede comprenderse su !̂ 
píritu, sus creencias y sus ideales 
interpretar su vida. 
Gran ovación siguió a estos di 
cursos. *• 
Después el poeta D. José Moreno 
Villa leyó algunas de sus deliciosa, 
poesías, y el pianista Sr. Verdión in. 
terpretó trozos de Granados, Albénli 
y Palla. 'Ambos fueron aplaudidos 
con entusiasmo. 
En suma, una fiesta no solo am 
dable, sino de gran interés, como 
to irrefutable de la consideración que 




fCura de 1 a 5 dias las" 
[enfermedades secretas 
| por antiguas que sean, 
sin molestia algruna. 
ES PREVENTIVA 
V CURATIVA 
quíí dice e« un articulo que hoy pu-
blica que de las manifestaciones he-
chas por el alto comisario con oca-
sión de su visita a esta zona ha sa-
cado la impresión de que la orien-
tación que trae a Marruecos el ge-
neral Burguete estará encaminada 
a realizar una verdadera obra de paz 
y compenetración con los indígenas, 
para que la afirmación del Protec-
torado sea positiva. 
"Claro es—dice "El Diario Marro-
quí"—que, reconocida de todos la 
energía de Burguete, puesta a prue-
ba en varias ocasiones, podemos ase-
gurar, documentándonos en sus per-
sonales manifestaciones, que ha de 
hacer y acatar en todo sitio y mo-
mento al Bajzén, a cuyo fin hará va-
ler y respetar su autoridad, revis-
tiéndola del prestigio necesario. 
—Podemos asegurar— agrega— I 
que es labor de paz la que quiere 
desarrollar el alto comisario, y lo 
prueba la orden dada a los caides, 
y bajaes de que sean libertados to-I 
dos los indígenas que no estén su-j 
jetos a causa criminal ni por de-
fección al Majzén; y para asegiv • 
rar y salvaguardar con garantía su- j 
ficiente esa obra de paz, tendrá en1 
Africa el ejército necesario hasta • 
realizarla." 
Refiriéndose el general Burguete j 
fí la última etapa de las operado-1 
nes de esta zona, dijo que nada j 
tiene que envidiar a las más afor-i 
tunadas empresas de otras naciones j 
eñ sus campañas coloniales, y como 
ejemplo citó las operaciones para la 
toma de Xauen. 
Antes de marchar el alto comisa-
rio a Tetuán, visitó la yeguada mi-' 
litar, y quedó muy satisfecho de los i 
trabajos que allí se realizan, tanto 
agrícolas como de ganadería. 
El jefe, teniente coronel don José 
Vázquez, fué muy felicitado. 
E s p a ñ a , p u e d e b l a s o n a r d e que 
t o d o s s u s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s son 
i n m e j o r a b l e s . 
Y " E L B A T U R R O " p u e d e blaso-
n a r d e q u e t o d o c u a n t o v e n d e e s es-
p a ñ o l . 
ese es Lema de su marca, 
ánuncio; pero sí le invitamos a que 
En Vinos, siempre "A LA CABEZA DE TODOS", 
No queremos que se convenza usted con nuestro 
ratifique nuestras palabras en su visita. 
La satisfacción que obtendrá de cuanto nos compre, será la base de nuestra mejor pro 
paganda. Venga a: 
EGID0, No. 61. TELEFONO A-2025, 6 AGUILA, No. 189. TELEFONO A-5760, ó 
NEPTUN0, No. 188. TELEFONO M.5890. 
"EL BATURRO" 
C 6934 a l t6d-9 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
MOSAICOS DE $55 EN ADELANTE 
Hacemos saber a los consumidores en general, que para que los mosaicos, lo mismo del 
país que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses de 
fabricados. 
* * L A C U B A N A , , 
Fábrica de Mosaicos.San Felipe y Atares. Teléfono M033. Habana. 
6978 alt 7dl7 
FOLLETIN 
H O S P I T A L D E L A 
S A N T A C R U Z D E 
B A R C E L O N A 
Ampliación de Estudios 
CURSO DE PATOLOGIA DIGESTI-
VA ORGANIZADO POR EL DR. 
P. GALLART Y MONES. PROF. 
DEL HOSPITAL. EX COLABORA-
CION CON LOS DOCTORES. 
J. Bartrina, Prof, de Patolo-
gía Quirúrgic*; R. Botey, Prof. 
libre de Otorinolaringología; A. 
Brossa, Médico numerarlo de 
la Casa de Maternidad; M. Co-
rachán, Prof. de Cirugía del 
Hospital: F. Esquerdo Rodore-
da, Prof. de Medicina del Hospi-
tal y Prof. A. de la Facultad de 
Medicina; E. Fernández Pelll-
^ cer. Jefe del Laboratorio de aná-
lisis químico del Hospital; F. 
Ferrer Solervlcens, Prof. A. de 
la Facultad de Medicina; P. 
Martínez García, Interno del 
Hospital; A. Pinós. Radiólogo; 
J. Puig riureda, Prof. A. de la 
Facultad de Medicina; A. Pujol 
y Brull, Prof. de Cirugía del 
Hospital; E. Ribas y Ribas, 
Prof. libre de Patología Diges-
tiva; J. Trías Pujol, Prof. de 
Operatoria quirúrgica de la Fa-
cultad de Medicina; L. Urrutia, 
Prof. libre de Patología Diges-
tiva, Cirujano de la Clínica San 
Ignacioí San Sebastián); J. VI-
lardell. Interno del Hospital. 
Este curso durará aproximadamen-
te tres meses. Empezará el 5 de Oc-
••̂ bre y terminará antfes de Navidad. 
Ŝ rá eminentemente práctico. Las 
con fotografías, proyecciones, piezas , 
patológicas, preparaciones hiatoló-; 
gicas, etc., etc., alternando con prác- ; 
ticas radioscópicas, esofagoscópicas, i 
coprológicas y demostraciones ope- i 
ratorias. Serán diarlas y empezarán \ 
a las diez de la mañana y algunas ' 
continuarán por la tardo. Todos los ¡ 
días, de ocho y media a diez, presen-
tación de enfermos y discusión so-
bre los mismos en la Clínica y Dis-
pensario del Hospital. 
Precio de la inscripción, 100 pesetas \ 
Por la Inscripción, dirigirse a la i 
Administración I del Hospital de la I 
Santa Cruz, Depositaría—Barcelona, j 
PROGRA3L4 
I—EXPLORACION 
Lección 1.—Historia clínica de un ¡ 
enfermo de aparato digestivo. Explo-
ración clínica del abdomen. Valor 
semelológico de la lengua en patolo-
gía digestiva, Dr. Gallart, 5 Octubre. 
10 m. 
Lección 2.—Métodos de palpación 
del hígado. Su valor clínico en los 
dispépitos. Investigación y valor del 
bazuqueo gástrico. Puntos dolorosos 
abdominales; su valor, su estudio 
clínico en el vivo y topográfico en el 
cadáver, Dr. Gallart, 6 Octubre, 10 
m. y 6 t. 
Lección 3.—Exploración del esófa-
go. Esofagoscopla; eu técnica, Indi-
raciones y contraindicaciones. Imáge-
nes esofagoscópicas. Manejo y elec-
ción del Instrumental, Dr. Botey, 7 
Octubre, 10 m. 
Lección 4.—Examen del conteni-
do gástrico. Comida de prueba racio-
nal. Sondaje; su técnica. Métodos de 
análisis de la secreción y de la mo-
tllidad. Investigación cualitativa del 
CLH libre y combinado, ácidos de 
fermentación (láptlco, bultrlco y acé-
tico), pepsina y lab, Dres. Vllardell 
y Fernández, 9 Octubre, 10 m. 
Lección 5.—La secr^ii¿ gástrica; 
viciaciones del quimismo. Acidez; su 
dosificación. Dosaje del CLH Ubre 
v combinado por los métodos volu- I 
métrico y clorométrlco de Hayem y i 
'VInter, Dres. Vllardell y Fernández, I 
10 Octubre, 10 m. / 
Lección 6.—Valor y técnica del 
sondaje gástrico fraccionado. Varia-
ciones de la concentración del jugo 
gástrico. Métodos para medir el vo-
lumen total del contenido gástrico. 
Examen microscópico del contenido 
gástrico en ayunas. Investigación de 
la sangre, Dr. Vilardell, 11 de Octu-
bre, 10 m. 
Lección 7.—Exploración del, duo-
deno, su cateterismo. Estudio quími-
co del contenido doudenal, su impor-
tancia, Dr. Gallart, 12 de Octubre, 
10 m. 
Lección S.-rsEstudio de la Insufi-
ciencia hepática. Relación azoturica 
y -nitrógeno residual en las enferme-
dades del hígado. Acido glicurónlco. 
Insuficiencia hepática y retención bi-
liar. Insuficiencia proteopéxica del 
nígado e Investigación de la hemo-
clasia digestiva. Crítica, Dr. Vilar-
dell, 13 de Octubre, 10 m. 
. Lección 9.—FIsIopatología de la 
digestión Intestinal, Dr. Gallart, 14 
Octubre, 10 m. 
Lección 10.—Examen funcional 
del intestino. Régimen de prueba. 
Examen de las materias fecales: ma-
croscópico y microscópico, Dr. Ga-
llart, 16 de Octubre, 10 m. 
Lección 11.—Examen de las ma-
terias fecales, químico y bacteriológi-
co. Investigación de los parásitos, Dr. 
Vilardell, 17 Octubre. 10 m. 
Lección 12.—Métodos complemen-
tarlos para el examen funcional del 
intstlno; prueba de los núcleos de 
Schmldt; investigación y dosifica-
ción de la amilasa fecal y de la trip-
sina, Dr. Vilardell, 18 Octubre, 10 
m. 
Lección 13.—Coprologia infantil, 
Dr. Brossa, 19 Octubre, 10 m. 
Lección 14.—Aplicación de la co-
prologia a la clínica. Los grandes 
síndromes coprológicos, Dr. Gallart, 
20 Octuly ,̂ 10 m. 
Lección 15.—Endoscopia recto-
sigmoidea; su técnica. Indicaciones, 
elección del instrumental, sus aplica-
ciones diagnósticas y terapéuticas, 
Dr. Gallart, 21 Octubre, 10 m. 
Lección 16.—Exploración radioló-
lecclones del programa se Ilustrarán 
gica del estómago e intestinos; técni-
ca e interpretación de las Imágenes 
al estado normal y patológico, Dr. Pi-
nós, 23 Octubre, 10 m. y 6 t. 
II—SINTOMAS 
Lección 17.—Modificaciones del 
apetito, sjus variedades, Dr. Gallart, 
24 Octubre, 10 m. 
Lección 18.—Indigestiones, sus 
causas. Indigestiones de repetición, 
su Interpretación, Dr. Gallart, 25 Oc-
tubre, 10 m. 
Lección 19.—Estenosis pilórica; 
sus variedades clínicas, Dr. Esquer-
do Rodoreda, 26 Octubre, 10 m. 
Lección 20.—Perforaciones gas-
tro-intestinales. Peritonitis generali-
zada y circunscrita, abeesos supra e 
mfra-hepáticos y retrogástrlcos; su 
evolución y d:agnóstlco, Dr. Bartri-
na, 27 Octubre. 10 m. y 6 t. 
Lección 21.—Hemorragias gastro 
intestinales; sus formas, diagnósti-
co etlológico y topográfico, Dr. Es-
querdo Rodoreda, 28 Obtubre 10 
m. 
Lección 22.—Constipación; sus 
variedades clínicas. Estudio espe-
cial de la constipación ceco-ascen-
dente, Dr. GalT&rt, 30 Octubre, 10 
m, 
Lección 23.—Diarrea; su estu-
dio fisiopatológico, Vaviedades, 
Dr. Gallart, 1 noviembre, 10 m. 
Lección 24.—Oclusión intestinal. 
Diagnóstico precoz, Dr. Gallart, 2 
Noviembre, 10 m. 
Lección 25.—Dolores abdomina-
les. Vómitos. Aerofagla. SiaTorrea. 
Los círculos viciosos en patología 
gastro-intestinal, Dr. Martínez, 3 
Noviembre, 10 m. y 6 t. 
Lección 2 6.—Ictericias; s—Su fl-
siopatología, Dr. Gallart, 4 Noviem-
bre, 10 m. 
Lección 27.—Diagnóstico diferen-
cial entre las ictericias por reten-
ción y las Ictericias hemolíticas, Dr. 
Gallart, 6 Noviembre, 10 m. 
III.—ENFERMEDADES 
Lección 28.—Cáncer y alecciones 
no cancerosas del esófago, Dr. Bo-
tey, 7 Noviembre, 10 m. 
Lección 29.—Ptosis abdominales, 
Dr. Tarruella, 8 Noviembre, 10 m. 
Lección 30.—Ulcus gáástnco; su 
patogenia, Dr. Gallart, 9 Noviem-
bre, 10 m. 
Lección 31.—Síntomas comunes y 
formas clínicas del ulcus gástrico 
y duodenal, Dr. Gallart, 9 Noviem-
bre, 6 t. 
Lección 32.—Síndrome de Reich-
mann. Su interpretación, Dr. Ga-
llart, lo Noviembre, 10 m. 
Lección 33.—Biloculación gástri-
ca Su estudio radioscópico y clíni-
co, Dr. Gallart, 11 Noviembre, 10 
m. 
Lección 34.—Cáncer del estóma-
go. Datos auotomo-patológicos de 
[interés clínico, Dr. Gallart, 12 No-
i viembre, 10 m. 
Lección 35.—Cáncer del estóma-
go; formas clínicas, Dr. Gallart, 13 
I Noviembre, 10 m. 
Lección 36.—Ulcus-cáncer. Sifi-
I lis gástrica, Dr. Gallart, 14 Noviem-
j bre, 10 m. 
Lección 37.—Dispepsias intesti-
I nales, u estudio clínico y coprológi-
• co, Dr. Gallart, 15 Noviembre, 10 
, m. 
1 Lección 38.—Enterocolitis aguda 
i y crónica, Dr. Gallart, 15 Noviem-
í bre, 6 t. 
Lección 39.—Colitis disenterifor-
: mes. iferenciación de las disenterias 
¡ bacilar y amibiana. Colitis hemorrá-
I gicas. Otras colitis parasitarias. 
Sprúo, Dr. Gallart, 16 Noviembre, 
10 m. y 6 t. 
Lección 40.—Colitis mucosa. Rec-
i tosigmoiditis. Dolicocolon. Megâ  
colon y mega rectum, Dr. Gallart, 
17 Noviembre, 10 m. 
Lección 41.-—Síndromes neuro-
1 vegetativos en patología digestiva. 
'Dr. Martínez, 18 Noviembre, 10 m. 
¡y 6 t. 
Lección 4 2.—Tuberculosis gastro 
{intestinal, Dr. Gallart, 20 Noviem-
t bre, 10 na. _ . -
Lección 43.—Formas clínicas del 
cáncer del Intestino grueso y del 
recto, Dr. Gallart, 21 Noviembre, 
10 m. 
LecciNn 44.—Inflamaciones del 
recto, específicas y complicando a 
las neoplassias; estenosis rectales, 
Dr. Bartrina, 22 Noviembre, 10 m. 
Lección 45.—Apendicitis aguda y 
crónica, Dr. Corachán, 23 Noviem-
bre, 10 m. y 6 t. 
Lección 4 6.—Litiasis billar; diag-
nóstico, Dr. Gallart, 24 Noviembre, 
¡ 10 m. 
i Lección 47.—Angiocolitis y cole-
| cistitis, Dr. Ferrer Solervicens, 25 
| Noviembre, 10 m. 
Lección 48.—Hepatitis crónica de 
tipo atrófico, Dr. Gallart. 26 No-
viembre, 10 m. 
Lección 49.—Hepatitis crónica de 
tipo hipertrófico. Caracteres espe-
ciales de la hepatitis hipertrófica 
titilítica febril. Dr. Gallan. 27 No-
viembre, 10 m. 
Lección 50.—Hepatitis pigmenta-
rias, Dr. Gallart, 28 Noviembre, 10 
m. 
Lección 51.—Hepatitis üe Hanot, 
Dr. Gallart, 29 Noviembre, 10 mr 
Lección 2.—Quistes hidatidicos y 
abeesos del hígado, Dr. Gallart, 30 
Noviembre, 10 m. y 6 t. 
Lección 53.—Cáncer del hígado 
y de las vías biliares, Dr. Ferrer So-
lervicens, 1 Diciembre 10 m. 
Lección 54.—Pancreatitis aguda 
y crónica; litiasis y quistes del pán-
creas, Dr. Ufrutla, J.3 Diciembre, 
10 m. ̂  , 
Lección 55.—Cáncer del pán-
creas, Dr. G^lart. 
Lección 5 6.—La patologln diges-
tiva en la primera Infancia. Consi-
Oerariones generales. Cusdros sl-
drómicos, más Importantes. Vómi-
tos. Catarro tóxico. Las enteritis, 
Dr. Brossa, 4 Diciembre, 10 m. 
IV.—TERAPEUTICA 
Lección 57.—Regímenes en las 
enfermedades del estómago y del 
intestino, Dr. Gallart, 5 Diciembre, 
10 m. 
Lección 58.—Medicación sustitu-
tiva y opoterápica, Dr. Gallart, 5 
Diciembre, 6 t. 
Lección 59.—Medicación alcali-
na, Dr. Vllardell, 6 Diciembre, 10 
m. 
Lección 60.—Medicaciones contra 
los dolores gastro-intestlnales, Dr. 
Martínez, 7 Diciembre, 10 m. 
Lección 61.—Terapéutica general 
del ulcus gástrico, Dr. Gallart, 8 Di-
ciembre, 10 m. 
Lección 62.—Terapéutica médica 
de la litiasis biliar. Dr. Tarruella, 
9 Diciembre, 10 m. 
Lección 63.—tratamiento de las 
hepatitis, Dr. Gallart, 11 Diciembre 
10 m. 
Lección 64.—Terapéutica quirúr-
gica gástrica; indicaciones y cuida-
dos pre y post operatorios. Dr. Vwt 
! Sureda, 12 Diciembre. 10 m. y 6 t. 
Lección 65.—Ulceras yiyunalea 
¡consecutivas a la gastro-enterosto-
mla, Dr. Urrutia, 14 Diciembre. 10 
I m. y 6 t. 
• Lección 66.—Terapéutica quirur-
1 pica Intestinal, exceptuando la esta-
¡sls intestinal crónica y las neopl»' 
• sias del recto; indicaciones y 
. dados pre y post operatorios, I"' 
¡Trías. 1 Diciembre. 10 m. 
! Lección 67.—Tratamiento quirur-
[gico de la estasis intestina! crón-
ica. Dr. E. Ribas y Ribas, 16 I-"' 
clembre, 10 ín. 
Lección 68.—Terapéutica íl",r"!.' 
gica de las neoplasias del recto, U • 
Corachán, 18 Diciembre, 10 m. 
Lección 69.—La anatomía Pat<''°' 
1 gica como base en la litiasis Mliar' 
| Dr. E. Ribas y Ribas, 19 Dicienior" 
Lecclón 70.—Tratamiento fl"1^ 
I gico de las ictericias. Dr. E. R'^ 
v Riba?, 20 Diciembre, 10 m. 7 fi.^ 
Lección 71.—La Roentgen-Curie-
terapia en patología digestiva. ^ • 
Pujol y-Brull. 21 Diciembro. V\ ô 
Lección 7̂ 2. Terapéufira b^r 
mineral, Dt. GalUrt, 22 Diciembre. 
110 m. 
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AYER HUBO HUELGA DE BRAZOS CAIDOS 
Madrid 2 de agosto. 
XOTAS OFICIOSAS 
La Dirección General de Correos 
ba enriado a los periódicos la sigulen-
18'líos servicios del Correo central. 
__Con referencia a las versiones re-
roeidas por algún periódico sobre de-
Lrminadas anormalidades en el fun-
í'onamiento del Correo central, se-
lún testimonio del señor Administra-
dor y de los jefes de los diversos ser-
vicios son completamente inexactas 
las aseveraciones relativas a inte-
rrupciones de ningún género en el 
trabajo pues tanto los fijos como 
ios ambulantes funcionan no solo 
normalmente, sino con absoluta re-
gularidad." 
por su parte, la Comisión ejecu-
tiva de Madrid ha entregado la que 
sleue: 
"Toda la Prensa de hoy publica 
extensas Informaciones sobre la ac 
titud en que se supone colocado al 
Cuerpo de Correos; y como en to-
¿aa ellas se hace resaltar la dificul-
tad con que tropiezan los periódicos 
para obtener en el Centro directivo 
una Información exacta del verdade-
ro estado de cosas, la comisión de 
jefes y oficiales elegida por el per-
sonal de Madrid créese obligada a 
obviar estas dificultades, facilitan-
do a la Prensa esta nota, que orien-
te a la opinión, tan justamente in-
teresada en el desarrollo y favorable 
resolución de las legítimas aspira-
clones de la Corporación postal. 
La evidente contrariedad y ma-
lestar de los funcionarios de Co-
rreos no ha llegado a perturbar un 
solo momento los servicios a ellos 
encomendados. 
La comisión, que cuenta con la ple-
na confianza del personal, confía en 
i los buenos propósitos del Gobierno 
y de su director para resolver favo-
rablemente las aspiraciones naciona-
les en lo que a estos servicios se 
refiere." 
EL COXFLKTO NO ESTA RE. 
SUELTO 
Pese a todas las Informaciones ofi-
ciosas que ispire el ministro de la 
Gobernación, el conflicto de Correos 
no está resuelto; primero, porque el 
personal no se fía de promesas, sino 
i de realidades, y segundo, porque la 
I intervención del señor PIniés ha en-
1 venenado esta cuestión. 
Pudo evitar el conflicto estudian-
do los problemas postales que co-
rresponden a su departamento, y no 
lo hizo; le anunciaron el conflicto, 
y lo dejó cristalizar con unas frases 
molestas para los funcionarios, que 
vinieron a aumentar el enojo de sus 
subordinados. 
Bien está defender los prestigios 
del Poder público y buscar un régi-
men de respeto a la disciplina; pe-
ro mejor es salir al paso de los pro-
blemas estudiando las peticiones jus-
' tas de los gobernados. 
Hasta hoy, al señor PIniés, para 
j arreglar el conflicto, solo se le ha 
ocurrido suspender siete agregacio-
nes de personal. 
¡ ¡ U N E X I T O ! ! 
El que suscribo. Médico Cirujano 
Municipal y Forense de este Tér-
mino. 
Certifica: Que la preparación te-
rapéutica conocida con el nombre 
de "GRIPPOLL" y preparada por el 
Farmacéutico señor Dr. A. C. Bos-
que, es una preparación buena y de 
eficaz servicio en todas las afeccio-
nes broncopulmonares, y para jus-
tificar lo ante dicho, debo decir que 
el vecino de este pueblo señor Justo 
Oporto, padecía desde hacía mucho 
tiempo una fuerte "Bronquitis" con 
todos sus trastornos, y que habiendo 
tomado sólo cuatro pomos se curó 
completamente, "i pára que el doc-
tor A. C. Bosque haga el uso que 
más le convenga, expido la presente 
en Candelaria, provincia de Pinar 
del Río a 14 de Diciembre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndez 
ld-19 
V a p o r e s C o r r e o s d e ! a M a l a R e a l I n g e s a 
T h e R o y a l M a i ! S t e a m P a c k e í 
C o i n p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i j ^ t i o o 
C o m p a n y 
PROSIMAS SABIDAS PABA LA COBUSA, SAUTANDEB, LA PALLICE Y LXTXBPOOIi 
Vapor "ORTEGA". , Vapor "ORCOMA". Vapor "ORITA". . Vapor "ORTEGA". 
9 de Septbro. 11 de Octubre. 22 de Novbre. 11 de Dlcbre. 
D e l c a t a r r o 
l a t i s i s 
HUELGA DE BRAZOS CAIDOS 
A última hora de ayer tarde los 
funcionarios se declararon en huel-
ga de brazos caídos. Esto motivó 
que el servicio de correspondencia 
de última hora sufriera el consiguien-
te retraso. 
Por fortuna, la actitud de los fun-
cionarios ha cambiado, y esta ma-
ñana se ha trabajado con la diligen-
ciap ropia del Cuerpo de Correos; 
es decir: pronto y bien. 
DJFIESTO 
UNA BODA 
Exposición de Joyaa y eqoipo de novia 
En la Iglesia parroquial de esta 
villa fueron leídas, en la misa ma-
yor celebrada el domingo, la prime-
ra y última amonestación del Joven 
aristócrata don Gonzalo Díaz Quiño-
nes, con la distinguida y bella seño-
rita Valentina López Alvarez, ambos 
pertenecientes a este concejo. 
Entre la aristocracia de esta villa 
ha llamado poderosamente la aten-
ción la elegante exposición de equi-
pos y joyas, que con motivo de este 
próximo enlace se exhibían en casa 
de la novia; haciéndose grandes elo-
gios del exquisito gusto en la pre-
sentación y del mentísimo valor de 
los regalos cruzados entre la futura 
y feliz pareja y sus distinguidas fa-
milias. 
Ante la imposi'billdad de dar una 
Idea exacta, de la variedad de equi-
pos y joyas, que hemos tenido el 
gusto de admirar en dicha exposición 
y de citar los valiosos regalos he-
chos por sus distinguidas amistades, 
Invitadas a la ceremonia nupcial que 
tendrá lugar en Covadonga, nos con-
cretaremos a mencionar solamente 
aquellos que más han llamado la 
atención, y los regalos cruzados en-
tre sus familiares. 
Figuran, en primer lugar de la ex-
posición, un elegantísimo trusó de 
novia, de crespón seda con encajes 
legítimos valeneien, de la Casa, ex-
clusiva para equipos, "Sivilla", de 
Barcelona, y unos hermosos juegos 
de cama de la casa "Grau y Compa-
ñía", de Barcelona, donde han estado 
expuestos varios días, llamando la 
atención por su esmerado gusto y 
confección. 
Entre la variedad de trajes ex-
puestos, sobresale fel de novia, de ri-
quísimo raso brochado y encaje, y el 
de noche de precioso encaje y tul, 
siendo una verdadera maravilla su 
delicado gusto en la confección, he-
chos por competente modista de 
Santander. 
De los valiosos regalos que reci-
bieron los novios, de eus familiares, 
figuran de la excelentísima señora 
deña Rosa Quiñones, viuda de Díaz 
Blanco, madre del novio, un valio-
so collar de perlas y unos pendientes 
de brillantes y zafiros; de doña Isa. 
bel Alvarez madre de la novia, una 
preciosa botonadura de platino y bri-
llantes y una completa caja de cu-
biertos de plata; de la novia al no-
vio, un hermoso alfiler de perlas y 
brillantes; del novio a la novia, una 
Pulsera de brillantes y perlas, el ele-
gantísimo traje de novia y el de vla-
3«; de los hermanos de la novia al 
novio una preciosa escribanía de pla-
«i y un bolsillo de oro con broche 
Qe zafiTo. 
De don Ramón Alxalá y señora, 
iios de la novia, una sortija de bri-
dantes y zafiros; don Manuel Alva-
rez y señora, una pila de agua ben-
JW» ele onís y esmalte; don Felipe 
«ustiiio y señora, un rosario de onis 
y oro; don Felipe Alvarez y señora, 
*50neCeSer de viaie; don Alvaro Ar 
KueKes y señora, un precioso juego 
Champagne de cristal bohe 
HISTORIA ELEMENTAL 
D E CUBA 
oro mía y Menéndez y se-den Francisco „ nora, un lavafrutas de plata y cris-
HWI don Pablo Martínez y señora, 
fíci^6!0 ^Píe to de plata para pes-
bti íi n Manuel Orueta y señora, 
lana 1° de café de Plata y Porce-
¡¿2*1 d0n Alvaro Díaz Quiñones y 
don t ' Una Vajilla comPleía de loza; 
nnrfo 0.Poldo Bastillo y señora, un 
Porta-retratos de plata. 
&mfa¡L l0s,. demás "«alca de sus 
ammades, figura una preciosa copa 
m, L mpagne> de esmalte y oro y 
bL t u0^ alfiler de corbata de ru-
«e rillantes' de don Luis Sanz, 
7 otrn* ' Joyero d6 la Casa Real, 
tos a?10 I?ucfhos y caprichosos obje-
reseña . ríaml3 t̂erminable esta 
Pn̂ ,61 se mencionaran. -
JanSI i tSV la futura y íellz pare-
hacemS pTlnCera felicita^ón, la que 
famiHa? ex¿en81va a sus distinguidas 
POS ÜIM doctor bamibo guerra V SANCHEZ 
Libro Que puede servir de texto en las Escuelas Primarias Su-periores, Preparatorias y Nor-males. Un tomo impreso so-bre excelente papel, ilustra-trado con multitud de dibu-jos intercalados en el texto, encuadernado en tela., . . . 0.95 
LIBROS SS MEDICINA, CIRUGIA Y PARMACIA 
TRATADO DE MEDICINA IN-TERNA, publicado bajo la Di-rección de los doctores L. Mohr y R. Stachelin. Tomo noveno. Enfermedades del Hí-gado y vías billares. Enfer-medades del Páncreas. En-fermedades de la Boca, Glán-dulas salivales y Esófago. Un tomo encuadernado en pasta valenciana 7.50 
El mismo, encuadernado en pas-ta española 9.00 TRATADO DE CIRUGIA DE URGENCIA, por el doctor Félix Lejars. Versión caste-llana de la octava edición fran-cesa, corregida y aumenta-da, por el elector Gustavo Re-boles y Campos. Dos tomos, encuaflernadoa en tela. . . . 14.00 
FARMACOPEA LATINO AME-RICANA por Alfonso de Ho-rrera. Contiene la enumera-ción y descripción de los prin-cipales medicamentos, su si-nonimia, caracteres físicos y químicos, fórmulas de com-posición, modo de preparar-los, acción terapéutica, dosis. Incompatibles, contravenenos, y todo cuanto es necesario saber para el despacho en los establecimientos de Far-macia y Droguerías. Un gran tomo, encuadernado, en tela. 12.00 
TUBERCULOSIS. Cómo se pue-de evitar y curar esta enfer-medad, por el doctor Pío Arias Carvajal. Un tomo, en rús-tica . 1.50 
OTROS LIBROS NUEVOS 
GEOMETRIA ELEMENTAL Y NOCIONES DE AGRIMEN-SURA con eercicios gráficos y numéricos, por Miguel Gar-cía Fernández. Un tomo en-cuadernado 0.60 
LAS BIBLIOTECAS DEL ES-TADO, por el Conde de Va-Hellano. Un folleto. . . . 0.50 
EL MOVIMIENTO INDUS-TRIAL DESPUES DE LA GUERRA, (Francia, Inglate-rra e Italia) por Ernesto AVinter Blanco. Un tomo, en pasta, i 8.50 
AUTOS PORTUGUESES DE GIL VICENTE y de la es-cuela vlcentina. Edición fac-símil con una Introducción de Carolina Michaelis de Vas-concellos. Un tomo encua-dernado en pasta 13.80 
MEMENTO DE MATEMATI-CAS. Resumen teórico-prác-tico de Aritmética, Algebra, Geometría analítica, Cálculo Infinitesimal y Física, por L. Alvarez Valdés. Un tomlto, encuadernado en tela. . . . 2.00 
CURSO DE LATINIDAD se-gún el plan del doctor Gui-llermo Smith, por Valentín Balbln. Un tomo encuader-nado en tela 1.50 
MIS HORAS DE CAZA.» Prác-ticas de caza, por J. Bernat Durán. Un tomo, en rústi-ca. . I 2.00 
EXITO EN LA CRIA DEL PO-LLO. Folleto ilustrado que contiene con profusión de de-talles todo cuanto se relacio-na con este difícil problema de la avicultura y que ex-plica de una manera clara y precisa las construcciones, hi-giene y alimentación de las aves, por Francisco Jordá Silvestre. En rústica. . . . 0.80 
MEMORIAS Y TRADICIONES, por Pedro Echagüe. , Edicio-nes de "La Cultura Argen-tina". Un tomo, en rús-tica. 180 NOVISIMO ARTE DE AMAR, por el doctor Koenhly. Un to-mo en rústica. 0.80 VIDA DE DON QUIJOTE Y SANCHO, explicada y corrten-tada según Miguel de Cervan-tes Saavedra, por Miguel de Unamuno. Un tomo, en rús-tica 1.00 
i Librería "CERVANTES" de Ricardo Ve-loso. Galiano, 62, esquina a Nep-tu.no. Apartado, 1115. Telf. A-4858 Habana 
Ind 5 m 
No hay distancia de un catarro a una i tisis. Un catarro mal curado no se sa- | be a dónde lleva. Anticatarral QUE-BRACHOL, del doctor Caparó̂  cura el j catarro ms rebelde, alivia la tos pe- j rruna y el malestar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Antlcatarral ! Quebrachol del doctor Caparó. Oxige-; na las vías respiratorias, desinfecta los. pulmones, alivia la opresión, facilita la expectoración, mejora a los asmáti-cos y también a los tísicos. 
La "limpieza de las vías respiratorias y de los pulmones, que hace Anticata-rral Quebrachol del doctor Caparó. es completa. Por eso es tan provechoso to-marlo en todos los catarros y afeccio-nes del pecho y los bronquios. Jfe K alt 2 d 0 
Para COLON, puertos del PERU y de CHILE, y por • IferrocarrU Trasandino 
a BUENOS AIRES 
Vapor "ORCOMA''. . 27 de Agosto. Vapor "ÉSSEQUIBO" 12 de Septbre. Vapor "ORITA". . . 9 de Octubre. Vapor "EBRO". . . . 10 do Octubre, 
PARA NUEVA YORK 
Vapor "ESSEQUIBO" 29 de Agosto. , Vapor "EBRO". . . 25 de Septbre. Vapor "ESSEQUIBO". 23 de Octubre. 
Precios especiales de Ida y regreso a NEW YORK valen |100. Inclu-yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia. ECUADOR, COSTA RICA. NICARAGUA. HONDURAS, SALVADOR, y GUA-TEMALA. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ 7 CIA 
LONJA DEL COMERCIO, 414. TELPSt 
A-6540. A-7227. A-7228 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION D E INSTRUCCION 
AVISO 
Acordada la creaslón de nuevas 
cátedras, y la provisión de otras que 
existen vacantes, en el Plantel de 
Enseñanza "Jovellanos" de esta So-
ciedad, se anuncia, para conocimien-
to de aquellos a quienes pudiera 
Interesar, que queda abierto con-
curso, para dotar de profesorado a 
las cátedras siguientes: Gramática 
Española, curso superior; Caligra-
fía Comercial; Algebra Elemental; 
Geografía Univéfsal; de esta, dos 
cMedras, una para la Escuela Ele-
mental de Comercio, y otra, para 
la Escuela primaria: Idioma In-
glés. 
C6938 5d-5. 
Los aspirantes, presentarán en 
la oficina del Plantel, calle de Ber-
naza No. 4 6, altos, de 7 a 9 de la 
noche, los documentos acreditati-
vos de su capacidad para pl desem-
peño de la cátedra a que deseen 
aspirar. 
La Comisión calificadora, se reu-
nirá a las ocho de la noche del sá-
bado 9 del corriente, ê  el local 
antes citado; y, hasta dicha hora, 
se recibirán todas las solicitudes 
que se presenten. 
Habana, septiembre 2 de 1922. 
M. PEREZ GARCIA, 
Secretario. 
L L E G O E L M O M E N T O 
d e p r e p a r a r s e p a r a e l I n v i e r n o d e n t r o d e l m a -
y o r r e a j u s t e 
T r a j e s d e c a s i m i r y m u s e l i -
n a , c l a s e s u p e r i o r y a m e -
i i 
a 1 8 0 0 
P u e d e n l a c e m o s u n a v i s i t a y v e r á n e l e x t e n s o s u r t i -
d o d e c o l o r e s p o r q u e h a y p a r a t o d o s g u s t o s 
" E L L O U V R E " 
O ' R e i l l y 2 9 e s q . H a b a n a 
• » • . 
• • • • 
* . • • 
, • . * 
AROMA-* 
f T ñ a . ' 
. • • • 
• • • • ' 'PROPAGANDAS 
'núLTlPLE' 
/̂ PART/\DO 
— 1^41 — 
Mm i l a l i l i 
de la "Asociación! de Católicas Cubanas/' excla 
sivamente para señoras y ninas. Director: Dr. 
José Antonio Fresno. Cuota: $1.50 al mes. 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
TELEFONO 1-1654. 
C 6999 ld-9 
No s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
íuraL usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
u ^ ve.,cz Renueva el cabello y 
•c aevuelve su color negro natural. 
Se unta con las manos 
J S S Las, mancha Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso v brillante 
v Se vende en Boticas y Sederías 
Va Ud. a Pintar su Casa? 
Antes ()« hacerlo, pennítasenos eiueAarle muestras del Acabado Terciopelo Esmalte marea CELOID, fabricado en 8 belos matices. 
Es el Esmalte moderno con lustre como el ter-ciopelo, que no molesta la vista, para paredes y maderámen interior 
No pinte su casa con pintura de aceite, antes de ver este Es-malte, y pídanos un muestrario de colores. 
De venta en todas las ferreterías y en su depósito 
TUYA & C0. (Sdct.) 
SAN RAFAEL 120M , 
HABANA 
Hociüterrd . I rodc M:irl> ' 
L n G O M A S " R O Y A L C O R D " n o h a y C u e r d a s 
c r u z a d a s q u e r o c e n y c a l i e n t e n la G o m a . T o d a s 
las C u e r d a s v a n c o l o c a d a s e n la m i s m a d i r e c c i ó n . 
C o n e s t o s e le a u m e n t a n m u c h a s m á s mi l las d e 
S e r v i c i o a la G o m a . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t G o . X t d . 
MORRO Y GENIOS -HABANA 
R o y a l C o r d 
[ U n a G o m a ' U n i t e d S t a t e s 
M A G N E S I A 
L a m a r c a E R B A e s u n a g a r a n t i d 
A v i s o I m p o r t a n t e 
m 
Compañía Nacional de Seguros, S. A. 
Participa a sus amigos y asegurados haber tras-
ladado sus oficinas al primer piso alto de la casa, 
C a l l e M e r c a d e r e s N o . 1 3 
Teléfonos ffl-2775 y M-1442. 
C 7014 alt. 2d-9 
PAGINA SED DIARIO DE U MARINA Septiembre 9 de A N O 
H A B A N E R A S 
F I E S T A S , E S P E C T A C T J I i O S , E T C . 
Por la tarde. 
El recital de Pepito Echánli. 
Tema que me reservo para la otra 
plana junto con la gran Verbena de 
la Playa. 
La tahda de Campoamor. 
Tanda de moda. 
Es la de la tarde, a las 5 y cuar-
to, con el estreno de la cinta titula-
da El Cadalso de Oro, una de las 
más felices creaciones de la notable 
actriz Mise Dupont. 
Se repite por la noche. 
Al final. 
En el Principal de la Comedia se 
pondrá en escena la bonita obra Con 
el alma por la tarde. 
Función elegante que ha de Ter-
se tan favorecida como la de todos 
los sábadcto. 
En la función nocturna llena el 
cartel Es mi hombre, comedia muy 
chistosa y muy divertida, que se re-
presentará nuevamente en la mati-
née de mañana. 
Capitolio. 
En día de moda. 
Se estrenará hoy Pasionaria, ma-
glBtral producción de Lya Mará, 
quien luce en el ballet de la cinta 
titulada La mnerto del cine sus ad-
mirables facultades de bailarina. 
Está destinada Pasionaria a las 
tandas elegantes del afortunado co-
liseo de Santos y Artigas. 
Fausto. 
La tanda de la tarde. 
Esto es, la de las 5 y cuarto, en 
la que de nuevo vuelve a la panta-
lla Fruta prohibida, que tanto gus-
tó el lunes en su primera exhibi-
ción. 
Habana Park, gran centro de di-
versiones, estará abierto desde las 
últimas horas de la tarde. 
En el Plaza habrá comida y hal-
le, como todos los sábados, en el 
roof del flamante hotel. 
Y una boda. 
En la Iglesia de la Caridad. 
Se celebrará a las 9 y media de 
la noche la de la señorita Aurora 
Navia y el Joven Agustín Castelló y 
García. 
Cuanto al baile veneciano que 
tenia dispuesto el Club Smart' para 
esta noche ha sido transferido. 
Se dará el otro sábado. 
Definitivamente. 
F i n ú e T e m p o r a d a 
Ofrecemos a toda» las damas de gusto exquisito una 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A 
•n todas nuestras existencias 
M L L E . C U M O N T 
C693B alt. 12 d-7 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
SOCIEDAD JOVELLANOS 
Ya está próxima la fecha y por 
fin dentro de breves días se llevará 
a efecto la velada Artístico-Literaria 
organizada por esta sociedad en ho-
nor de eus asociados y que se cele-
brará en los salones de una Impor-
tante Sociedad Regional de 1 testa 
ciudad. 
Por loe preparativos que se están 
haciendo y por el entusiasmo que se 
denota en los organizadores,, está 
demás decir que será un triun̂ p más 
para la Sociedad Jovellanos la vela-
da que van a celebrar. Del programa 
podemos decir que entre I03 varia-
acs números de que se compone, tie-
ne música, canto, graciosas come-
dias, poesía y otros números más 
que en eu oportunidad daremos a 
conocer en esta Sección, así como la 
fecha fija, en que se verificará la 
tan esperada velada. 
gen de Montserrat, consistente en 
una Misa cantada y Sermón a car-
go de los PP. Escolapios. 
El servicio de ómnibus, gratuito, 
se ha establecido en la Calzada del 
Cerro y Tulipán, teniendo en cuen-
ta el mal estado de la Calzada de 
Ayesterán. 
T E R M I N A M O S H O Y 
la relación que hemos venido 
haciendo de ropa Interior. 
SI usted ha tenido la bondad 
de leer nuestros reclamos y des-
pués ha visitado nuestro De-
partamento de Confecciones 
para comprobar la veracidad de 
nuestro ofrecimiento, habrá te-
nido una buena y provechosa 
Idea, que a estas horas le sig-
nificará una buena combra. 
Terminamos hoy, repetimos, 
nuestra relación haciendo pú-
blico varios precios de cami-
sas de noche, que al Igual de 
los anteriores, son los mejores 
que usted puede obtener. 
CAMISAS DE NOCHE 
Camisa de noche, de batista 
francesa, muy fina, con borda-
dos y festón, hechos a mano. 
¥2.85. 
Camisa de noche, de batista 
francesa, media manga, combi-
nada con ent.redoses bordados 
y bordes de organdí. Toda he-
cha a mano, ?S.25. 
Camisa de noche, de linón fran-
cés, combinado con encaje va-
lenciennes y cinta pasar, $3.25 
Camisa de noche, de nansouk 
inglés, combinado con borda-
dos y randas. Toda hecha a ma-
no. Distintos modelos, a $3.25, 
$3.50, $4.50 y $5.50. 
F I Ñ M I G I 
Presidente de Honor, señor Eustl-
quio Aragonés. 
2a.—Presentación del Dueto de 
los simpáticos niños, Silvio y Ber-
ta. Aixgenhist. 
3a.—Poesía, un "Adiós al vien-
to", por el joven mexicano, señor 
Baranda. 
4a.—Monólogo por el directivo se-
ñor Rafael Yáñez. 
5ta. Rifa de dos bonitos juguetes 
I a los niños asistentes. 
6a. Poesía alusiva al Colegio, por 
la señorita Arecia R. Magallanes. 
Parte bailable a las nueve p. m. 




4. —Fox Trjt 
5. —Danzón. 
6. —Vals. 
7. —Danzón. • 
8. —Paso Doblo. 
Segunda parte: 
1. —Paso Doble. 
2. —Danzón. 
3. —Danzón. 
4. —Paso Doble. 
5. —Danzón. 
6. —Danzón. 
7. —Fox Trot. 
8. —Paso Doble. 
La Directiva rifará entre las se-
ñoritas un bonito regalo. 
" C o l e g i o A c a d e m i a 
H i s p a n o A m e r i c a n a 
Sólida y refinada educación para señoritas. 
Se admiten mediopensionistas y externas. 
Competente profesorado inglés y español. 
Primera y Segunda Enseñanza, Bachiller, Comercio, 
gisterio. Idiomas, Música, Dibujo, Labores, Mecanografía y Ta. 
quigrafía, etc., etc. 
Clases independientes para caballeros. 
Apertura, lo. de Octubre. Pidan toda clase de informei 
a M. S. Hotel Sevilla, New York. 
altTtfd^ 
D E CARDENAS 
A COMPRAR DB LOS MILES Y MILES DE PARES DE 
ZAPATOS QUE LIQUIDAN 
ROIS Y RIVERAS DEL SAR 
Muy señor mío y amigo: 
Le agradezco de a publicación en 
su leida sección del DIARIO a lo 
que más abajo expreso: 
Celebra Junta General Extraordi-
naria, pedida por varios socios para 
tratar varios asuntos entre ellos al-
go relacionado con la Merienda cam-
pestre que los socios celebrarán en 
la Tropical, el domingo, día 10, se-
gún acuerdo de Ik Junta Directiva. 
La próxima Junta la presidirá el 
vice, señor Francisco Fabeiro, por-
que el presidente está con una licen-
cia de dos meses y se celebrará en 
Monte 272, en casa del señor Auto, 
nlo Luís, tesorero. 
Existe un gran entusiasmo entre 
los socios. 
Acaban de llegar los dos socios 
más entusiastas, señores Manuel 
Monteagudo y Ramón López, con al-
go de la tierruca que han traido, 
y que en la Tropical veremos o vo 
ño hé de Rois da casa de Ramallo, 
e as rosquillas son de Rivadabia 11 
buras a Trona. 
BEXEFICEXCIA DE NATURALES 
DE CATALUÑA 
El próximo domingo, día 10 del 
actual, a las nueve a. m., se celebra-
rá en la Ermita de Montserrat, una 
fiesta religiosa, en honor de la Vir-
¿ÍSOCIACIOX DE DEPENDIENTES 
El baile se celebrará en los salo-
nes de esta Asociación, el domingo 
10 del actual, a las 9 de la noche, 
a beneficio de la Asociación de Re-
pórters. ~ 
L A O P E R A " y " L A C A S A 0 - K " 
A g u i l a 121 
Han acudido centenares de personas, habiendo salido to-
das satisfechas y encantadas del fino trato recibido, de la 
alta calidad de las mercancías tj de su bajo precio. 
Seguimos liquidando lo que queda . No pierda esta opor-
tunidad que le brindamos. 
" L A C A S A O - K " 
tí 
A G U I L A 1 2 1 . T E L F . A - 3 6 7 7 
Auuncioíi ILKl 
EL HOMENAJE A BANGO 
El próximo día 13, se celebrará 
una gran función, organizada por i 
prestigiosos elementos de la colonia | 
española, en honor del notable barí-1 
tono gijonés Servando Bango. 
El programa qua para esa fun- ¡ 
clón se ha confeccionado no deja • 
nada que desear y la localidad ya j 
está casi toda vendida. 
Son grandes los deseos de volver 1 
a oír a este notabilísimo cantante, 1 
que posee una voz muy armoniosa y i 
potente,' siendo por lo tanto uno de. 
los mejores barítonos actuales. 
Según ya dijimos anteriormente, i 
prestarán su concurso a esta fun-
ción los renombrados actores Luís 
Llaneza, Manuel Noriega, la soprano 
dramática húngara Gitta Rapoch y 
la Estudiantina de la Juventud Mon-
tañesa. 
He aquí el interesante programa: 
PROGRAMA DEL CONCIERTO: 
Matr imonios jóvenes: H á g a n s e un grupiio c a r i ñ o s o con 
s u s n i ñ o s . E s e l recuerdo m á s grato de I s v ida . E n l a fo-
t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C a . 
S A N R A F A E L 3.2 
S e lo h a r á n con mucho arte / a precios e c o n ó m i c o s 
• 5.— "Tosca", de Puccini, por Git-
ta Rapoch. 
6.— "Dous Amores", de Baldo-
mir, por Servando Bango. 
(El piano es de la marca "Sto-
"wem", cedido galantemente por 
el señor John Stowers, único 
representante en Cuba.) 
PRIMERA PARTE: 
1. —Overtura por la distinguida 
Magdalena Rabanal y el profesor se-
ñor Marcelino Valdés Alvarez. Pla-
no y Mandolina (de la Juventud 
Montañesa.) 
2. —Cuarto acto de "El Trovador" 
de Verdi, por Gitta Rapoch y Ser-
vando Bango. 
3o.— "Amor y Odio", del Inmor-
tal Granados, por Servando Bango. 
4.—¡"Qiéreme Mucho", canción 
cubana del maestro Roig, por Ser 
vando J3ango. 
G r a n V e n t a E s p e c i a l de C A L Z A D O 
F L O R I D A 
N e p t u n o 7 7 
SEGUNDA PARTE: 
1. — Presentación de la Estudian-
tina de la "Juventud Montañesa", 
con bonitos números, 
2. — E l primer acto de "Maruxa", 
por Gitta Rapoch y Servando Ban-
go. 
3. —"Gioconda" de Ponchelll, por 
Gitta Rapoch. . 
4. —:"La Canción del Olvido", del 
maestro Serrano, por Bango. 
5o.—"Pase la puente de hierro", 
canción astuarlana de B. Fernán-
dez, por Servando Bango. 
6o.—"A la Marina contina", can-
ción asturiana del mismo autor, por 
Servando Bango. 
de presidir, pidiendo que convoque 
a una Asamblea a todos los nativos 
del Término Municipal de Ares, y a 
cuantos más sientan viva simpatía 
y ansias por el progreso redentor 
de la querida región; me es grato 
Invitar a concurrir a este acto que re-
sultará a no dudarlo de gran trans-
j condénela en benefició de cuantos 
> tienen necesidad de emigrar para 
i América. 
I La reunión se efectuará en los sa-
I Iones del Centro Gallego, el día 10 
de Septiembre, domingo, a las 7 y 
media de la noche, esperando de su 
probado patriotismo que nos honra-
rá con su presencia. 
Angel López Izquierdo. 
Presidente. 
SOCIEDAD "JOVELLANOS" 
Esta simpática sociedad de los 
alumnos y exalumnos del Centro 
Asturiano, que con tanto acierto 
preside el señor Manuel Pérez Gar-
cía, se apresta a celebrar su quinto 
aniversario con una espléndida vela-
da artística literaria, en los salones 
del Centro Gallego, estando señala-
da la fecha para el próximo día 16 
(sábado.) 
La Comisión organizadora se dis-
pone a dejar ultimado el programa 
en breve, tan pronto lo conozcamos, 
lo daremos a conocer a nuestros lec-
tores. 
ALIANZA ARESANA DE INSTRUC-
CION 
En virtud de una moción presen-
tada por los abajo firmantes, a la 
Junta Directiva, que tengo el honor 
"CLUB COSMOPOLITA" 
He aquí el programa de los fes-
tejos que celebrará el próximo do-
mingo. 
Primera parte, a la una p. m.r 
Apertura del local por la Directiva. 
2a.:—Se Izará la Bandera Nacio-
nal y el Gallardete del Club, por la 
señorita Adolflna Sánchez. 
3a.—Bendición del Aula, por el 
Padre Agapito Gómez. 
4a.—Apertura 'del acto, por el 
Presidente. 
5a.—Toma de posesión del Presi-
dente de Honor, señor Eustiquio 
Aragonés. 
Aragonés, y de los miembros de ho-
nor, todos Cronistas de Sociedades. 
6a.—Poesía, por la señorita Es-
peranza Guardia. 
7a.—Concierto a Dúo, ¡fbr los pro-
fesores Panchlto Valcárcel y Silvio 
Vasconcelos. 
Se obsequiará a la concurrencia a 
la terminación del acto. 
Segunda parte: 
la.—Discurso inaugural por el 
Se ha Inaugurado la nueva plan, 
ta eléctrica y aún cuando todavía 
no dá fluido a toda la ciudad, puede 
augurarse que en un plazo no le-
Janoj Cárdenas volverá a ser la ciu-
dad espléndidamente alumbrada de 
otros tiempos, en que la antigua 
planta tenía toda la eficiencia ne-
cesaria. 
MU plácemes merece por la ter-
minación feliz de la nueva obra, la 
Directiva de la Compañía Eléctrica, 
y muy especialmente el distinguido 
caballero señor señor Septlmio Sar. 
dlñas, que ha prestado todo su calor 
a la realización de este gran benefi-
cio para Cárdenas, demostrando 
aperte de toda otra mira personal, 
que se interesa por este pueblo del 
que fué vecino durante largos años. 
Es digna ambién del mayor enco-
mio la labor del competente Inge-
niero Director de las obras de la 
nueva planta señor Manuel Arlas, 
quien en un lapso de tiempo relati-
vamente corto, ha logrado ver con-
vertido en realidad lo que era vivo 
deseo de los habitantes de esta cul-
ta ciudad, desde hace ya algún tiem-
po. 
Y ya que de esto tratamos, no de-
be olvidarse que los antiguos servi-
dores de la Compañía Planta Eléc-
trica de Cárdenas, con su Adminis-
trador señor José María Peláez, a 
la cabeza, son dignos de la mayor 
consideración por sus meritorios 
servicios durante largos años. 
Sobre este extremo merece espe-
cial mención el laborioso señor Jo-
sé Menéndez Ordóñez, quien pomo 
Jefe Mecánico Electricista lleva más 
de 33 años de servicios en dedica-
ción constante a su trabajo en la 
compañía, haciendo con su recono-
cida práctica y cuidado hasta la exa-
geración, que pudiera alargarse el 
tiempo normal de duración de las 
antiguas máquinas (que aún funcio-
nan) contribuyendo con su esfuer-
zo a evitar que quedara %a ciudad 
sin luz por tiempo indefinido. 
Entendemos que el señor Sardl-
ñas conocedor de cuanto queda ex-
presado y dada su condición de hom-
bre recto y justiciero, no dejará de 
hacer por que se reconozcan los mé-
ritos a quien de veras los posee, se 
tengan en cuenta en cualquier tiem-
po para una justá recompensa. 
EL CORESPONSAL. 
E l S e c r e t o d e l a B e l l e z a de l a B e l ' a Otero 
i f f l A C U L A F L E U R S " 
La primera preparación vlcnesa que entra en Cuba Esta es la dell-ciosa preparación que dló a UT^Ha Otero, 1» .̂ m°sa.ft^nzarina espa. ñola, la fama de ser la más bella **\rd } * s * c n ™ * * * 0 ? ? B ¡z* mujeres del mundo. María Otero estuvo usando durante más de 14 años este de-licioso preparado sin que nunca pudiese llegar a penetrar los secretot de su tocador. 
"IMACULA FLEURS" se prepara hoy en París y se recibe en Cuba des- , de^yer Se podrá obtener en El Encanto La Modernsta La Casa Du- ' ble La Casa de Wilson. Palais Royal, Le Printamps Johnson y Sarr* y todas las buenas perfumerías; tamban en las tiendas de ropa y ca* sas de moda de primera categoría. Bernabeu. Madame Cmnont. Marie Tentou, etc. etc. 
"TMAPTILA FLEURS" SE SIENTA HOY EN SU TRONO DE CUBA Pon 
DERECHO PROPIO Y PORQUE NO EXISTE RIVAL. Las damas ju,-
garán por los hechos. 
CC855 alt 7 dT 
D E H A C I E N D A D E SITIECITO 
DR. ERNESTO R: D E ARAGON 
Director de la "Clínica Aragón", Ci-rujano del Hospital Municipal. Ginecó-logo del Dispensario Tamayo. Cirugía abdominal. Enfermedades de señoras. Oficina de consultas: Relua, 68, Teléfo-no A-9121. It •W'TÍ 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DB PARIS 
Especialista ftn la curación radie* 
I ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 b. m.. diaria* 
Corre'», esquina a Han Indalecl* 
Sfo M ptnt» 
las canas, 




icabello canoso su coUA' primUlTO. Ino-
fwnslvo para la salud. No contiene ni-
|trato de pl̂ ta ni grasas. Se garantí» 
su éxito-
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 61. 
Teléfono M-5731. Habana, 
i Se sirve a Domicilio. 
Otf S4 alU ind. I I mj4 
C - D O O O O O O O a O O O O O D 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuontrn asted en O 
O cualquier población de la O 
D República. O 
o o a o o a o a o o o a o o a o 
INTERESES Y AMORTIZACION 
Por la Sección de Deudas Nacio-
nales de La Secretaría de Hacienda 
se hicieron ayer los siguientes giros: | 
$85,00'0 a la casa Speyer de Nev, 
York por amortización del emprés-
tito de $35,000.000. < i 
A la casa Morgan de Ne-w York, I 
por su agente en la Habana el Trust 
Company of Cuba, $29,500 de amor-
tización y $36.000 por intereses del j 
empréstito de $10,000.000. 
Y los días primero de cada mes 
$85,000 a la casa Speyer por in-
tereses y amortización del emprés-
tito,de $16,500.000. 




























EL DIRECTOR DE LA RENTA 
Ayer visitó al Secretario de Ha-
cienda el Director de la Renta de Lo-
tería para enseñarle la comunicación I 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
por la cual los ingenieros del refe. 
rldo departamento estiman en 15 
mil pesos las obras de reparación 
que hay que llevar a cabo en los 
techos de aquel departamento que 
se encuentran en estado ruinoso. 
Como la Secretaría de Hacienda 
solamente dispone de un crédito de 
cuatro mil pesos para reparaciones 
de edificios, el Director de la Renta 
está gestionando la ejecución de las 
referidas obras con los sobrantes de 
Lotería, correspondientes al mes de 
julio. 
Septiembre 4 
LA PROXIMA ZAFRA 
Continúan sin Interrupción algu. 
na y con gran actividad, los traba! 
jos de reparación del Central "San-
ta Teresa" del que es muy compt 
tente administrador don Alfredo ?¿ 
ñaranda. 
Se apresta el coloso central para 
hacer una buena zafra; pues ha coa. 
prado gran cantidad de oaña (base 
esta principelíslma) y la reparación 
que se está llevando a cabo es de 
lo más completa. 
De la activid<ad y competencia de 
su actual Administrador—demosti». 
da en diez y seis años de servicio,— 
no se puede esperar más quo los 
éxitos más lisongeros. 
Se ha hecho Insustituible en re 
cargo por su acrisolada honradei y 
hombría de bien. 
La "Compañía Azucarera de Sit-
ta Teresa'* propietaria de este oen. 
tral, sabe muy bien cuanto vale Pe, 
ñamnda. 
LOS CAMPOS 
Mucha sequía tienen que lamen-
tar los agricultores de esta zona. 
Se sembraron frutos menores en 
gran escala, pero apenas si su ren. 
dimlento cubre gastos, sobre todo el 
maíz que la sequía lo aniquiló casi 
te taimente. 
Los campos de caña han sutrido 
también mucho; pues la falta de 
buena asistencia, a causa de la crisis 
que se atraviesa, por un lado, y 
lft sequía por otro, serán motims 
suficientes para esperar un escaso 
rendimiento. 
EL DR. FRANCISCO DE LA 
CUESTA 
Entre las nominaciones hechas por 
el Partido Conservador para cm 
•Tidalc» a ( onsejeros Provinciales, ea 
esta provincia 50 encuentra el enM 
Inspector Escolar dp la jurisdicción 
de Cienfuegos, AOtfior Francisco i) 
la Cuesta. 
Es una designación acertadlaim*. 
El Correspogm 
T " 
N o s e d e s g a s t e 
Sea siempre fuerte, vigoroso, enírglco, 
joven. Tome Pildoras Vitallnas, que se 
vendan en todas las boticas y en su 
depósito El Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Pilaras Vitallnas, proveen 
de fuerzas al hombre desgastado, pro-
rroga las energías al Joven derrocha-
dor y hace la felicidad de todos, por-
que permite en la edad provecta pare-
cer joven. Multiplican Jas energías y 
las conservan. SI advierte debilidad, 
no deje de tomarlas. 
alt 5 d 3 
I.EA. USTED A VOOTTB, BDX-
CIOK ?¿«A I.A RBITTBMOA 
»75 CUBA. COMP»E SXT CO-
PIA HOY MISMO XN STT M-
BBEBIA PAVORTTA O 
SU CASA DB MODA. OTIOI-
NAS: PALACIO DEIi "DIABIO 
DB ZJL MABIKA", PBADO, 
103. TEIiEPONO M-6844. 
F O L L E T O 
EUGENIA MARLITT 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
V.rslón Española 
DE PEREZ CAPO 
TOMO Z 
(De venta en la Librería "Cervantes" 
Gallano, 62.) 
(Continúa) 
había retirado a su casa con Ernee. 
to, después de la partida de su hi-
ja, y se convino que ella Iría areu-
rirse con ellos tan pronto regresa-
ra. Pero el atardecer era tan hermo-
so y el tío y la sobrina tenían tan-
ta satisfacción en platicar Juntos, 
que no se podía pensar en separar-
se. Un lijero resplandor se mostró 
por detrás de la copa de loe árbo-
les—que, hasta aquel momento, se 
confundían sobre un fondo obscuro 
;— y dibujó severamente su silueta 
. . . . Algunos rayos traspasaban aquí 
jr allá por entre las ramas, como 
otras tantas flechas plateadas, y 
caían perpendicularmente sobre el 
suelo verde, en el qufe trazaban pe-
queños oasis luminosos. Muy pronto 
la luna se desligaba de eus últimos 
velos, y al elevarse por encima de 
las masas de árboles, extendió por 
todo el ámbito de la tierra su luz 
pálida, pero limpia. La última brisa 
de la tarde, desde hacía un rato, ha-
bía replegado sus alas, y se pudo ha-
ber trazado sobre el césped los con-
tornos de xlas hojas de tilo, súbi-
tamente atacadas de Inmovilidad. 
—¡Esto ya está. . . !—exclamó Sa-
bina con aire de iriunfo, colocando 
y fijando la corona de miosotis en 
la frente de Isabel.— Hay que lle-
varla así. Se ajará mucho menos que 
si la llevara en la mano. 
—Aceptado—dijo la muchacha 
rindo y levantándose—. ¡Muchas 
gracias, Sabina. . .! Gracias, tío, por 
el paseo que me ha hecho usted dar; 
y buenas noches. .. .Buenas noches, 
Sabina. 
En seguida se puso en camino, ce-
rró tras ella la puerta del jardín, 
y se encontró a poco en la montaña. 
Recorrió rápidamente el estrecho 
sendero, plenamente Iluminado por 
la luna, y veía la lámpara encendi-
da en la habitación de su madre... 
p»^ -̂ ti el momento en que llegaba 
a la explana en que estaba construi-
do el viejo castillo feudal, vió una 
sombra extraña colocada a través 
del sendero. . .No era una sombra 
de un árbol o de un poste. . .Bra la 
de un hombre desconocido, que es-
taba al borde del camino, y que 
ahora, con gran espanto de la mu-
chacha, avanzaba hacia ella. La apa-
rición se quitó cortesmente su som-
brero, y aquel movimiento disipó el 
terror de Isabel, porque la permitió 
distinguir el rostro amable y son-
riente de un hombre llegado a la 
madurez de la vida y muy cuidado-
samente vestido. 
—Ruego que me perdone, señori-
ta, por haberla causado un poco de 
susto. . .—dijo mirándola con afabi-
lidad por encima de los cristales de 
un gran par de lentes que brillaban 
a la luz de la luna.—¡Le juro que 
no abrigo ningún deseo perverso. . .! 
No quiero ni eu "vida ni su bolsa y 
no soy más que un pacífico viaje-
ro, no totalmente extraño en esta 
comarca, y muy curioso por saber 
lo que sucede allá arriba en aquellas 
ruinas iluminadas por una luz.. . . 
que se juraría es real. . .y, sin em-
bargo, me doy cuenta en este mo-
mento de que muy bien pudiera equi-
vocarme... MI pregunta es eupér-
flua...|Las hadas y loe sifos cele-
bre ,̂ indudablemente, su consejo 
allá arriba, y la más hermosa de 
todas ellas recorre el bosque para 
Impedir a todos los débiles mortales 
que traspasen el círculo mágico tra-
zado por su varita. 
Aquella amable comparación, muy 
Insípida en cualquier otro lugar, y 
en cualquier otra hora, estaba bas-
tante justificada por el aspecto de 
la menuda muchacha de la frente 
coronada de miosotis y cuyo rostro 
angelical estaba envuelto por la cla-
ridad que la luna derramaba sobre 
ella... Una Imaginación un poco vi. 
va debía hacer sin esfuerzo aquella 
comparación; porque aun presenta-
da, con su talle sutil, sus lindos 
jjos azules fijos en el desconocido, 
Isabel evocaba la imagen de un ha-
da atravesando las praderas sin do-
blar los tallos de las yerbas. Ella no 
pudo evitar el reir interiormente 
por aquel madrigal que la había di-
rigido.... Sin embargo, no quiso 
aceptar un cumplido que contenía la 
suposición de una caprichosa ligere-
za, atributo distintive de las hadas 
y de los silfos, como todo el mundo 
sabe, y quiso explicarse en seguida 
con su Interlocutor. 
—Siento mucho, sefior—le dijo,— 
tener que hacerle volver al suelo 
grotesco de la realidad; pero es que 
me sería Imposible ver en la luz que 
brilla allá arriba otra cosa que la 
respetable lámpara que alumbra la 
habitación de uno de los empleados 
forestales del príncipe de L . . . . 
—¡Ah, Dios mío..! ¿Y es pobre 
hombre vive completamente solo en-
tre aquellos viejos muros, desagra-
bles y, según se dice, tan mal fre-
cuentados ?x 
— E l podría vivir allí en paz, aun-
que estuviera solo, porque aquel 
que marcha por el camino de la jus-1 
ticia no lo encuentra nunca mal fro-1 
cuentado. . . Pero tranquilícese; tie-1 
ne a su alrededor algunas criaturas i 
vivientes, entre ellas dos cabras muy I 
bien cuidadas y un encantador ca- ¡ 
nario, sin contar los mochuelos que 
M han atrincherado detrás del muro 
0̂ su vida privada desde que el cas-
tillo ha sido Invadido por los hijos | 
de los hombres, porque aquéllos no | 
pueden sufrir la vida y la alegría. . . 
—O bien porque no pueden so-1 
portar.. . . 
—¿Qué? ? 
—Los dos soles que se han eleva-
do sobre las ruinas delcastlllo, de 
las que aquéllos habrán tomado po-
sesión. 
—¿Dos soles a la vez...? Eso, 
en efecto, sería mucho para aqué-
Uog pobres buhos, mochuelos y pl-j 
gargos. . . ¡Eso sería demasiado I 
bnsta para los adoradores del fue-, 
go!—exclamó Isabel riendo alegre-1 
mente. 
Y en seguida se alejó, después de¡ 
hacer una ligera Inclinación, paral 
aproximarse a sus padres, que aca-| 
baban de abrir la puerta del patio j 
claustral, y que acudieron^al oir la: 
voz de la muchacha y la del desco-
nocido que la ht'bía abordado. 
Despuée que Isabel hubo contado! 
lo que llamaba su aventura, sus pa-i 
dres la riñeron dulcemente, prime-i 
r<) por haberse retrasado en la ca-i 
sa forestal, y después por haber sos-| 
trnido una conversación tan larga 
con un desconocido. 
—Esta broma habría podido traer 
consecuencias desagradables para tí,j 
hijlta—dijo la señora Ferber—., 
Afortunadamente, eran hombres; 
bien educados. 
—¿Hombres...? — Interrumpió' 
Isabel con sorpresa—. Allí no ha-j 
bía más Que un sn!o bombre. 
—Vuélvete—añadió su padre—.] 
Todavía puedes verlos. 
Y, en efecto, en el sitio en que 
el sendero bajaba por una rápida; 
pendiente se veían los sombreros de, 
'viaje de dos hombres. 
—Tú ves, por consecuencia, que-| 
rida mamá—dijo Isabel riendo—J 
que yo no corría ningún peligro. Uno1 
de los viajeros ni siquiera se ha! 
arriesgado a abandonar el matorralj 
que le ocultaba, y yo te afirmo que! 
el honrado y viejo rostro del otro! 
no podía servir de pasaporte al alma i 
de un bandido. 
Cuando la muchacha entró en sui 
habitación, se quitó cuidadosamente: 
la corona de miosotis, la colocó enj 
un plato lleno de agua, según reoo-i 
mendación de Sabina, y puso todo! 
elio bajo el busto de Beethoven. Dea-j 
pués fué a besar la frente de Ernes-
to, profundamente dormido; besó' 
también a sus padres, y no tardó j 
en encontrar el sueño apacible H\lt\[ 
Dios concedía a su edad y a su c0' 
razón sin reproche. 
VIII 
Hola...! ¡Isabel, no corr̂ 9. Uŝ  
tr)!—exclamó el forestal al día 
guíente, hacia las tres de la tar • 
Había salido del bosque con a 
fusil a la espalda; atravesaba la V 
dera y se encontraba a algunos v 
sos de su casa. u 
Isabel bajaba corriendo Por a, 
montaña, con su sombrero en la ^ 
no., en vee de llevarlo puesto so ^ 
sus espesas trenzas, que brillaban ^ 
sal, y cayó riendo en los braz0 ^ 
sa tío, que de antemano los 
abiertos. ei 
La muchacha metió la mano en 
bolsillo de su veatido y dió un P 
atrás. «n 
—Tío, ¿adivinan lo que tengo 
mí bolsillo...?—dijo sonriendo. 
—¡Ah. Dloj* mío. . . ! ¿Q"é P?^. 
sc-r eso. . . ? |Baii! No hay Q11® r de 
perse la cabMfc ¿Es un tu 
flores, ya seco, que te ha daa° 0. 
mejor amiga. . .? ¿O es una coW 
sición poética en la que dese»^ 
ción rima con corazón? r. 
—Yo lo deploro..., señor 
da forestal. . .—dijo Isabel i" 
rándose con conmiseüfación 
se ha equivocado usted dos • j 
seguidas... ¡Mal apuntado.-
¡Mal tirado...! ¡Vea usted lo 
tengo... I 
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S A N T A S E R A F I N A 
Mi primer saludo, 
v mi primera felicitación. 
Sean para una (iama <lue brilla 
„ Asta sociedaa en el más alto ran-
£ oor eu belleza, gracia y distin-
S ? * y ea Serafina Diago y Cárde-
la esposa del joven y popular 
congresista doctor Miguel Mariano 
GÓESet4 de días, y me complazco en 
.aludarla especialmente la Marque-
de la Real Proclamación, néo Se-
íafina Montalvo. „ J 
Tres jóvenes damas, Serafina de 
rárdenas de Antiga, Serafina Coca 
hp Fernández Gobel y Serafina Re: 
cío de Frelxas, ausente esta última 
A p . la Habana. 
La señora Viuda de Alfonso, mi 
hnena amiga Serafina Cadaval, de 
la aue tengo el encargo de avisar 
sus amistades que no podrá reci-
bir. 
E l r e c i t a l d e P e p i t o E c h á n i z 
Serafina Junco de Zayas, Serafi-
08 H. de Herrera, Serafina Pelle- • 
tier de fariñas y Serafina Gálvez 
Viuda de Sarachaga. 4 
Serafina H. Viuda de Tolón, dis-
tinguida dama de nuestra sociedad, 
a la que llevan estas líneas la ex-
presión de mis mejores deseos por 
su felicidad. 
La señora Viuda de Costa, la 
siempre interesante Serafina Cueto, 
fe quien mando un afectuoso saludo ] 
hasta su residencia de Marianao. 
Y ya, finalmente, Serafina de 
Cárdenas, distinguida esposa <el 
eminente especialista doctor Joaquín 
Diago. 
No olvidaré saludar en sus días 
a las graciosas señoritas Serafina 
Pérez González y Serafina Ruiz y 
Cadaval. 
¡Felicidades! 
P A R A D O S C R O N I S T A S 
Surgió una Idea. 
Es generosa, es simpática. 
Trátase de festejar a dos candi-
datos políticos que militan en el 
rampo de la crónica social. 
Uno, el confrére de El Mundo, se-
ñor Alberto Ruiz, que ha sido pos-
tulado para Consejero Provincial por 
el partido Liberal. 
¿Cuál el otro? 
El señor Eduardo Cidre. 
El Partido Republicano ha tenido 
a bien designarlo candidato para 
Concejal del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Ko es la primera vez que com-
pañeros en la crónica son llamados 
a ocupar puestos ajenos al perio-
dismo. _ . _ . 
El caso de Alberto Ruiz y Eduar 
do Cidre tiene ya precedentes. 
Fácil recordarlos. 
Entre los de época reciente. 
Ahí está el doctor Mario García 
Kohly, nuestro Plenipotenciario en 
Madrid, que dió desde la crónica ele-
gante sus primeros pasos en la vida 
pública. 
De la crónica, la alta crónica so-
cial, procede el doctor Alfonso Du-
que de Heredia, en la actualidad re-
presentante a la Cámara. 
Y en el cuerpo consular cubano 
figuran quienes fueron cronistas tan 
distinguidos como Florimel, como 
Nicolás Bravo y como Jaime Roura, 
entre otros más. 
No podría olvidarse que el licen-
ciado Héctor de Saavedra, a quien 
se designa para un cargo diplomá-
tico, fué aquel I£lcür de Chic que 
creó en las páginas de La Habana 
Elegante un género de información 
social. 
Nadie dejará de recordar tampoco 
en el Raoul Cay, del presente, gra-
ve Consejero de la Legación China, 
al cronista de El Fígaro, tan mun-
dano y tan exquisito. 
Los dos confréres tan queridos, 
Eduardo Cidre y Alberto Ruiz, ten-
drán su homenaje. 
Han sde recibirlo con el banquete 
que viene organizándose para ofre-
cerlo en el Plaza el jueves 28 del co-
rriente. 
Empezaron ya las adhesiones. 
Serán numerosas. 
P E P I T O E C H A N I Z 
Recital. 
En la tarde de hoy. 
Lo ofrece en el primero de nues-
tros coliseos el joven y admirable 
pianista Pepito Echániz. 
Accediendo al ruego de amigos 
numerosos se decidió a organizarlo 
aún a trueque de quebrantar el pro-
pósito que se había hecho de no dar 
este año ningún concierto. 
Pepito Echániz, aplaudido en Cu-
ba, y fuera de Cuba, se lucirá de 
nuevo esta tarde. 
Su triunfo está asegurado. 
De antemano. 
En el programa, dividido en cua-
tro partes, llena el primer número 
la Sonata Trágica de Mac Dowell. 
Chopín con su célebre Nocturno, 
seguido de un Vals y la Polonesa, 
llena por completo la segunda par. 
te. 
En la tercera Albéniz. 
El autor de la Iberia, famosa. 
Tocará primero Navarra, luego 
El Albalcin y por último las Seguidi-
llas de la suite que tanto gusta en 
la Habana. 
Y en la cuarta parte, Nocturno, 
de Tchaikowski y Juegos del Agua, 
de Ravel, finalizando con la Rapso-
dia número 12, de Lizt. 
Un gran éxito será el recital. 
Asistiré. 
L A O l i I N I O A A R A G O N 
Las grandes clínicas. 
Las de más nombre y más fama. 
A las existentes, de organización 
particular, se asociará la que pa. 
rece llamada a una gran prepon-
derancia. 
Es la Clínica Aragón en el edifL 
ció que está próximo a construirse 
en Jesús del Monte, en La calle En-
carnación esquina a Dolores, inme, 
diata a la Calzada. 
Un local espléndido. 
Por su capacidad y su situación. 
Estará dotada de todo lo que en 
el orden técnico requiere un esta, 
blecimiento de su naturaleza. 
Nada faltará en cuanto al servi-
cio de nnrses y la asistencia facul-
tativa, confiada esta última a pro-
fesores que gozan de la justa repu-
tación de los doctores Inclán, Are-
llano, Ramírez Olivella, Pedroso, 
Pardo Castelló, Lamote, Vieta, Le. 
querica y Sánchez Pessino, 
El mismo sistema de la Clínica 
Mayo se seguirá fielmente en la Clí-
nica Aragón. 
Se regirá por especialistas. 
En grupo selecto. 
Antes de su apertura oficial me 
propongo visitarla, invitado por su 
director y propietario, el eminente 
doctor Ernesto R. de Aragón. 
La deseribiré entonces. 
En todos sus aspectos. 
L A V E R B E N A D E L A P L A Y A 
La fiesta del día. 
Una gran verbena benéfica. 
Celébrase en la Playa de M«aria. 
nao para dedicar sus productos a 
las Creches del Cerro y Habana Nue-
va. 
Instituciones las dos dignas de 
«poyo por la protección que brin-
dan a la infancia desvalida. 
Con expresión de las comisiones 
de los kioscos, señoras y señoritas 
todas de nuestra sociedad, ofrecí 
ayer un extracto del programa de 
la verbena. 
Habrá cine. 
Boxeo en un ring acuático. 
Bailes en las glorietas La Arbo-
E L B A I L E D E L 
De fiesta en fiesta. 
Así ha pasado la semana. 
Seguirán mañana con la que se 
celebra en los grandes salones de 
la Asociación de Dependientes. 
Un baile de pensión. 
Y de sala. 
Sus productos se destinarán al au-
leda y El Arenafl con dos populares 
1 orquestas. 
Baile también en el house boat, 
esto es, -la casa bote, a la que ten-
drán fácil acceso los concurrentes. 
Fuegos artificiales. 
Y guitarras y organillos. 
Nuestros grandes jardines, como 
El Clavel y como El Fénix, se en-
cargarán de adornar los kioscos con 
profusión de plantas y flores. 
Desde las cuatro de la tarde es-
tarán francas al público las puertas 
del gran balneario donde se celebra 
la benéfica verbena. 
. Cuesta la entracTa 40 centavos. 
Por persona. 
O S R E P O R T E R S 
mentó de los fondos para construir 
la casa de la Asociación de Reporters. 
Están de venta en El Encanto los 
billetes de entrada al precio de un 
peso y medio los familiares y un 
peso los personales. 
Será un gran éxito el baile. 
¿Cómo dudarlo? 
O L G A G A R R I D O 
Ya en su casa. 
Entre sus padres amantísimos. 
uiez días pasó fuera del hogar la 
encantadora Olga Garrido. • 
Llena de cuidados, rodeada de lô  
mayores cariños, permaneció después 
ae sufnr la operación de la apendi. 
«ms en la gran Clínica de Busta. 
mante. 
tr,0p^ración que ha sid:o un nuevo dn.f ^6 la «briosa cuchilla del Qoctor Nogueira. 
No menos que al ilustre cirujano aay qUe alabar la asistenciai en log 
primeros indicios del ataque, de un 
c meo eminente, tan sencillo y tan 
oueno como el doctor Valdés Da-
Al calor de los suyos acabará *de 
recobrar su salud la linda Olga, 
¡Cuántos a desearlo! 
En la intimidad. /. 
Durante la tarde del lunes. 
- Una boda efectuada ante el al-
tar mayor de la Iglesia de Paula. 
Fueron los contrayentes la agra-
ciada señorita Piedad Zubieta y el 
distinguido doctor Claudio Basterre-
chea y Ugarte apadrinándolos el 
padre del novio, seflor José Basterre-
chea, y la señora Pérez de Barba, 
madre de' la desposada. 
Como testigos actuaron el señor 
Juan Pino y los doctores Clemente 
Inclán, Felipe de Pazos y Antonio 
Barreras. 
¡Sean muy felices! 
—Háblenos usted de la Jira triun-
fal que Echániz ha hecho por tie-
rras del Norte—demandábamos del 
culto, distinguido y correcto joven 
Guillermo de Cárdenas, cronista so-
cial de El Triunfo.— 
Porque si preguntamos a Echá-
niz es capaz de desfigurar la ver-
dad y hasta de ocultarla en el 'caso 
de que sea demasiado honrosa para 
él . . . A tanto llega su modestia exa, 
geradísima. ^ . 
Echániz dice tímidamente unas 
palabras de justificación. Cárdenas 
le interrumpe: 
— E l triunfo de Pepito Echániz no 
ha podido ser más rotundo y clamo-
roso. El público americano llegó al 
frenesí aplaudiéndole. Cada concier-
to era una ratificación espléndida 
del franco éxito del anterior. En él 
del 4 de enero—y cito éste como 
"muestra"—, celebrado en el Town 
Hall, de Nueva York, figuraba co-
mo número final Ja Rapsodia No. 
12, de Listz. Antes de que termina-
ra la ejecución, el público se puso de 
pie, y al concluir recibió Echániz 
una de las ovaciones má^ grandes 
que se oyeron en aquel sitio. Al ex-
tremo de que se vió obligado a to-
car, coma encoré, cinco números, 
pues el selecto auditorio—que lle-
naba el salón—seguía de pie aplau-
diendo... El empresario no tuvo 
más remedio, para poner fin 'a aque-
lla explosión de entusiasmo, que dar 
orden de que fueran apagadas las lu1 
ces. El escenario se cubrió de flo-
res. . . y de sombreros. UÚs pañuelos 
agitábanse en manos Infinitas. . . 
¡Una verdadera apoteosis! 
Después de este relato del señor 
Cárdenas, felicitamos efusivamente 
al joven y genial pianista. Le diji-
mos que por las Interesantes infor-
maciones diarias de Miguel de Zá-
rraga—el brillante corresponsal del 
DIARIO DE LA MARINA, en' Nue-
va York—nos enterábamos de sus 
grandes éxitos, que tanto alegraban 
nuestro espíritu, como el de todos 
los que veían en el triunfo del artis-
ta, el triunfo de Cub̂  y de la raza. 
Guillermo de Cárdenas reanudó: 
—La semana pasada recibió Echá-
niz la confirmación de su contrato 
con la Importante Empresa Music 
League of América, para tocar en 
octubre y parte de noviembre, vein-
te conciertos en distintas ciudades 
de los Estados Unidos. En Méjico le 
esperan desde el año pasado... 
Mucho más nos dijo el señor Cár-
denas, pero la falta de aspacio nos 
impide reproducirlo. Digamos, en 
síntesis, que Echániz quedó consa-
grado por el público americano co-
mo pianista eminente. ¡Congratulé-
monos todos! 
Hoy, sábado, a las 5 de la tarde, 
ofrecerá Pepito ^ Echániz un con-
cierto en el Teatro Nacional, para 
el que existe una enorme expecta-
ción. El programa, que ya publica-
ron los periódicos, comprende a Mac-
Dowell, Chopin, Albéniz, Tchaikows-
ki, R/avel, Listz. . . 
La constante demanda de loca-
lidades permite augurar que este 
concierto constituirá un gran acon-
tecimiento social y artístico. 
4 4 
L a C a s a G r a n d e " 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
P r o d u c t o s d e h i g i e n e y d e b e l l e z a 
El Encanto—como han visto 
ustedes por la carta de la culta, 
elegante y distinguida señora Ana 
María Borrero y Fierra, que pu-
blicamos hace días—acaba de ad-
quirir la exclusiva para dar a co-
nocer y vender en Cuba los ma-
ravillosos productos de la Acade-
mia Científica de Belleza, de Pa-
rís. 
Estos productos—incompara -
bles por sus virtudes únicas—son 
para, aumentar, depurar y conser-
var la belleza en la mujer y para 
la más efectiva observancia de la 
higiene. 
Otro día daremos nuevos por-
menores. 
Por hoy sólo Ies recomendamos 
que hagan el favor de ver, en el 
Departamento de Perfumería de 
El'Encanto, los productos de la 
Academia Científica de Belleza, 
de París. 
Smart. 
Ya tenemos a la venta, en el 
Departamento de Modas y patro-
nes Me Cali, el número de sep-
tiembre de la bella revista. 
También tenemos a la venta 
entradas para la gran verbena de 
hoy a beneficio de la Creche Ha-
bana Nueva y Asilo Menocal. 
RECIBIMOS... 
Bolsas para colegio; bastidores 
redondos y ovalados, para máqui-
na;" telares redondos y rectos en 
todos los tamaños; canevás, hilos, 
estambres. . . 
Siempre de acuerdo con los intereses de su distinguida clien-
tela, "LA CASA GRANDE" dirige sus esfuerzos a ofrecer constan-
temente artículos de buena calidad y mejor gusto a precio» r a J -
vez más convenientes para el público. 
A L G U N O S P R E C I O S D E A R U C Ü -
L O S D E L A S M E S A S 
Irlandas y holancinas en colores, a . . . . $ 
Ginghams a cuadros, listas, etc., a " 
Crepé para kimonas (gran variedad), a " 
Voiles estampados, a " 
Vichis e Irlandas (colores muy firmes), a " 
Warandol a cuadros (última novedad), a " 
Voiles a cuadros, listas, bordados, y de color, a 99 
Voiles franceses brochados y floreados, a 99 
Organdí liso en todos los colores, a " 
Voiles suizos bordados, muy finos, a " 












A $ 1 - 5 0 V A R A 
Georgette francés bastante doble, acabado de recibir y crepé de 
china de superior calidad. 'Ambos en todos los colores, a $1.50 
Z A P A T O S D E R A S O N E G R O 
A $6.00, iniciamos desde 
hoy una venta especial de za-
patos de RASO NEGRO, ta-
cón Luis XV' horma larga y 
corta, en diferentes estilos, 
corte salón, de una correita, 
de lacito y bordados. 
Origina la venta especial 
de estos zapatos de Raso 
Negro, el que se hayan de-
surtido algunos de los estilos 
antes mencionados. 
Hoy esperamos vengan a 
visitar la rebaja, todas las 
damas y señoritas que ne-
cesiten zapatos de RASO 
NEGRO. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
E L D O C T O R G A R C I A M A R R U Z 
*i í°5l.Celebra su fiesta onomástica 
^ Oietinguido doctor Sergio García 
tra tt . cate(rrático auxiliar de núes. 
a ünlversidad. Tocólogo del HospL 
tal de Maternidad e Infancia "En-
rique Núfiez". 




PosiíSÍendo a muy ventajosas pro. Posiciones va la gran tfügica a tra-
Puebla SI ^Z01"14 temPorada en 
r« ê los Angeles, 
«o de 1= e.de V,ncenzo Ferraü. espo. 
Pañía t 12 y director de la com-
amiE-n AÍ- 0 comunicaba así ayer al 
v! ^Mlguel Gutiérrez. 
ia?a ̂  va fines ffe mes. 
ra ^butar el 2 de Octubre. 
& la ClínicaTTdon. 
^^08 éxitos. 
Obtenidos éstos, én dos difíciles 
operaciones de los ojos, por el doc-
tor Jesús M. Penichet. 
Fueron practicadas al doctor Pe-
dro Vilasa, premiado con medalla de 
oro por un trabajo de cirujía dental 
en el Centenario de Cienfuegos, y 
al señor Félix Oíste, rico colono de la 
Perla del Sur. 
Una vez más dió cumplidas mués, 
tras de su maestría y su habilidad 
el notable oculista. 
¡Enhorabuena! 
Libros. • 
Algunos de tingo Wast. 
Se titulan Novia de vacacionies, La 
corbata celeste y Fuente sellada, tres 
novelas preciosas del notable litera, 
to argentino. 
Están en la librería Académica, | 
de la señora Viuda de González, en 
los bajos de Payret. 
Han llegado también, entre otras | 
muchas, Las cuatro hermanitas, de 
Luisa Alcott, Tierra Prohib.da, de 
Coulomb, y Elección de Amerita, de 
A'guiperse. 
Dignas de leerse todas. 
el distinguido hacendado. 
Regresará en plazo próximo. 
De temporada. 
El doctor Vidal Morales. 
Al central Occidente en Quivi-
cán, salió desde el viernes con su 
numerosa y muy estimada familia 
Un saludo. 
A Mr. L. Maclean Beers. 
Está de nuevo entre, nosotros el 
distinguido comerciante de su viaje 
por Nueva York y diversas pobla, 
ciones de la Florida. 
Viaje de recreo. 
Del que vuelve muy complacido. 
Blanquita Tinto, que ven corona-
Rumbo a Nueva York. 
En viaje de negocios. 
Así embarca hoy en el vapor Ori-
zaba° el señor Ramón Prendes, del 
comercio de esta plaza, con su in. 
teresante esposa, Mercedes Carde. 
nos. 
¡Felicidades! 
Lo observarán todos. 
Despedidas trás despedidas. 
A pesar de lo avanzado de la es-
tación aumenta de modo considera, 
ble el número de viajeros. 
Un testimonio de esto, y de los 
más elocuentes, es el gran número 
de pasajes que hay ya sacados en 
la casa Dussaq para el viaje que 
emprende el Essequibo el 23 del 
corriente. 
Rápido y elegante vapor de la Pa-




" L a C a s a d e H i e r r o " 
Carteras, tarjeteros, cigarreras y 
recetarios de piel, con cantoneras 
de oro. 
Acabamos de recibir una gran 
variedad de estilos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo 68 O'Reilly 51. 
L A RESPONSABILIDAD DE 
L A GRAN GUERRA 
Para verdades, el tiempo. 
Hogar feliz. 
De un confrére querido. 
Del cronista de La Nación, señor 
Enrique Torrás, y su gentil esposa, 
das todas sus dichas con el nací, 
miento de un baby monísimo. 
En él cifran desde el miércoles 
las glorias y alegrías de su vida. 
Reciban mi felicitación. 
T I 
E l m á s p u r o , d e i i c i o s p y a r o m á t i c o 
B ( > L l V A R „ . „ í A . 3 8 2 0 
3 7 T E L F S 1 m - 7 6 2 3 
L A G A R D E N I A 
Los propietarios de este nuevo establecimiento tienen 
el gusto de saludar a las cultas lectoras de este periódico, 
e invitarlas a que vean ¡as últimas novedades recibidag de 
París para la próxima temporada de invierno, así como 
el extenso surtido que tenemos en ropa blanca. 
Eata casa cuenta también con talleres propios para toda 
clase de confecciones paija señoras y niñas. 
No dudando seremos honradas con su visita, nos rei-
teramos atentas y S. S. 
Srt*. S. Belmente. 
Sra. A. Bonilla de Belmontc. 
L A G A R D E N I A 
CASA DE MODAS. 
Compostela número 47, entre 
O'Reilly y Obispo. 
Teléfono A.9172. Habana 
c 7031 Id 9 
Mr. Philip Kerr, ayudante de 
Lloyd George en la conferencia de 
paz. dirigiendo la palabra el 12 del 
pasado Agosto en el Instituto de 
Ciencias políticas, analizó las cau-' 
sas de la guerra excusándose hábil, 
mente de culpar a persona alguna. 
Dijo que lo que finalmente había con. 
ducido a Europa a la guerra era el 
poder militar; "Cuando Austria_Hun, 
gría movilizó su ejército el estado 
mayor general ruso se creyó obliga-
do a hacer lo mismo con el objeto de 
evitar ser cogido desprevenido; pe-
ro no había acabado Rusia de orde-
nar la movilización de su ejército, 
cuando Alemania hizo lo mismo, por. 
que todo el plan del estado mayor 
general alemán dependía de la ca. 
pacidad del ejército alemán para mo. 
vilizarse con mayor velocidad que 
el francés y quebrantarlo antes de 
que los rusos adquirieran ventajas y 
de allí los desesperados telegramas 
del Kaiser al Czar implorando al co. 
mando que revocara las órdenes de 
movilización, pero comprendió que 
era demasiado tarde, pues las cosas 
ya habían tomado cuerpo; pero el 
hecho de que el Kaiser o cualquier 
personaje alemán o austríaco hayan 
encendido la tea de la guerra, es co-
sa que entre todo lo que he leído y 
he oído no he podido descubrir a 
ninguna persona responsable, delibe-
radamente, de haberlo hecho". 
Huelga comentar estas declaracio-
nes. Lo malo es, que a pesar de su 
sinceridad no servirán par̂  reivin-
dicar a Alemania, y menos al infor, 
tunado exemperador Guillermo, de 
las inculpaciones injustas con que to-
davía se afrenta a ambos. 
Septiembre 5. 
RICARDO CAMPOS 
Es el candidato a Representante 
que ha sido designado por el Eje, 
cutivo Liberal de Santa Clara. Los 
habitantes de este término, ven con 
agrado tal designación por tratarse 
de una persona leal y entusiasta que 
siempre se ha manenido incólume 
y fiel a la doctrina de su partido. 
Muy a pesar de su modestia, le 
dedicamos estas mal trazadas líneas, 
como prueba de la buena amistad 
que le profesamos y al mismo tiem, 
po deseamos verlo triunfante en sus 
aspiraciones. 
DE VIAJE 
Hacia la urbe habanera se dirigió 
ayer mi querido y particular amigo 
Gregorio R. Castillo, culto compa-
ñero en1 la Prensa, quien nos aban, 
dona por varios días, para reponer 
su quebrantada salud. 
Le deseamos grata estancia en la 
capital y que logre conquistar en 
ella, lo que constituya para él toda 
su obsesión. 
La carretera que se encuentra 
comprendida entre Santo Domingo y 
Rodrigo fué comenzada desde hace 
dos años y éstos son los momentos 
que le falta por terminar esa labor 
como un kilómetro antes de llegar 
a este pueblo. 
¿Por qué causa nuestro Secreta-
rio de Obras Públicas ha suspendí, 
do esos trabajos, siendo un pequeño 
tramo que con poca cosa se terminâ  
Lo mismo pasa con nuestro Ayun-
tamiento que desde hace tiempo de, 
bió dotarnos de un parquecito en 
ésta y se ha hecho el de la "vista 
gorda". 
En esta República todos nos acor, 
damos de "Santa Bárbara" pero es 
cuando truena. 
Pasa igual cuando alcanzan una 
alcaldía o una Secretaría, ofrecen 
Villas y castillos, pero luego no se 
ve el comienzo de ninguna obra que 




Dado el hecho que muchas afeccio-
nes cutáneas, y particularmente las 
de carácter herpético y urticarío, de-
ben con frecuencia su existencia a una 
perversión del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento de 
estos malos. 
En casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa elimi-
nación de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
acompañadas de uricaleldemla, Salvi-
tae produce resultados veidaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, según se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una elimina-
ción sustituidi. de los sólidos urina-
rios al través de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una erupción herpética resulta causa-
da por la acción irritante de las sus-
tancias tóxicas arrojadas por la piel, 
Salvitae presta gran alivio, restable-
ciendo la expulsión de los productoa 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos. 
En casos de urticaria producida por 
frutas verdes,' pescado, o por otraa 
sustancias nojwopias de comer, ali-
vio casi inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
preparación. 
Usada en unión de agentes locales 
Salvitae se demuestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases más rebeldes de herpes, sorla-
sis. herpes zô ter y barros. En reali-
dad da resultados beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel qu© 
sean de orlf̂ n constitucional. 
F " 
C A S A A I M I R A I L 
acabamos de recibir calcetines 
para nlftos, lisos, con cuchilla, 
con Conchita y cuchilla, cuchilla 
y sin Conchita en blanco y en co-
lorea y en varias calidades. 
ALMIfüLL Y % m i l 
APASTADO 157 
SAQUA LA GE.ANDE 
¿as piezas de m a d a p o l á n f r a n c é s fino de vara y 
cuarta de ancho de $ 7 . 0 0 , 6 .00 y 5,00, ahora a 
$5 .50 , 3.25 y 3.00. /£s' G a n g a ! 
1E P R I N T E M P S " , Obispo Esq . a C o m p o s t e l a . 
RADIUM. RADIOTERAPIA Y RAYOS X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Noptu no 72 
Diagnóstico de las afecciones Internas Tratamiento de lo» tumo* 
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
TñdTToT 
/ACWA í)CHi> DIARIO DE LA MARINA Seyfifflttre 9 ¿e 1922 
E S P E C T A C U L O S 
L a A t r a c c i ó n d e l a H a b a n a 
PRINCIPAIi DE LA COMEDIA Empresa anuncia para las tandas pre-ferentes de las cinco y cuarto y de laa 
ron ! original argumento. Sus escenas man-En la función nocturna se represen- 1 tienen el interés del espectador hasta el tará la comedia de Arnlctíes y Abatí. : final. Es mi hombre. u ! Miss Dupont realiza en esta cinta la-En la interpretación de esta obra to- • bor excepcional. -.jl roa parte toda la excelente compañía del i ge exhibirán también las Novedades Principal. j internacionales, en las que aparece la Kn la matinée de mañana domingo se boda del gran actor Jack Pickford con repetirá Es mi hombre, y por la noche; ia artista Marylinn Miller y I<<s Pupu-se pndrá por única vez en la témpora- iares actores pftwrlp̂  F^^anlM. Char da el Interesante drama de Maflotte: 1 ies chaplin y Mary Plckfor». Al:roVror'obra''c8"trenada en el Nacional i Además "iJ *. '. • Hey del por la Compañía del Principal, en la ciclismo. función de la Beneficencia Canaria. j En las funciones continuas de once Se preparan La Casa de Quirós, Las ¡ a cinco y cuarto y de seis y media a grandes fortuna*. Rayito de Sol. El ! ocho y media, se exhibirán el primer amor vela. Adiós, juventud. El Puesto ; round de la seré Sonando el cuero, con de Antiquités y otras muchas. ' escenas de boxeo por Regihald Uenny. En el Principal rigen los precios de | el drama El millonario, por Herbert un peso luneta y sesenta centavos bu-' Rawlinson. el drama Dinamita y la Pe-taca. I Hcula cómica Un lio cinematográfico. w w w i En la tanda popular de Ih.s ocno y 
VT wo-meitaje A BANGO ¡media se exhibirán el primer round de HOMENAJE A samuu Sonando el cuero y la cinta dramática El próximo día 13 se celebrará una | de_Tom Mlx.̂  Fama y 'rotuna 
gran función o'-ganizada por prestigio-sos elementos de la colonia española, en honor del notable barítono gijonés Servando Bango. 
El programa que para esa función 
Mañana: El cadalso de oro, por Mlss Dupont. El lunes: estreno de La figura polí-tica, creación de Eugenio O'Brien. 
*• • 
ama v/e>» «**•»<». m -̂ r • — 2—" 
ae ha confeccionado es muy intere- aiA»TI. 
Hay ya gran número de localidades | El Sanatorio del Amor; Las delicias 
vendidas. . ,„ j de Capua y Ojo por ojo Prestarán su concurso a esta función los aplaudidos actores Lula Llaneza y Manuel Noriega. la soprano dramática Gitta Rapoch y la Estudiantina de la Juventud Montañesa. 
• • •
EL RECITAL DE PEPITO ECHANIZ 
Primera parte 
Overtura jjor la _ distinguida señorita ¡ t,ital cs el siguiente: 
A las cinco de la tarde de hoy se ce-, lebrará en el Teatro Nacional el reci-1 tal del eminente planista cubano José i Echaniz. El interesante programa de este re-v/ erL io. m "'-̂ '"o •-—i «?ital es el siguiente: Magdalena Rabanal y el profesor scflor j Sonata Trágica. Mac Dowell.—Largo Marcelino Valdéa Alvarez. plano y , po 4\Iaestoso; Allegro Risoluto; Molto mandolina, de U Juventud Montañesa. ; Allegro, Vvace; Largo con Maestá; Cuarto acto de El Trovador. Verdl. ! AlleBI.0 Erolco por Gitta Rapoch y Servando Bango. Nocturno en Do Menor. Valse, Polo-Amor y Odio, del inmortal Oranados, I nesa 0p 53. chopin. por Servando Bango. | Navarra; El Albaicin (Iberia); Segui-¡Quiéreme mucho!, canción cubana 1 dlia. Albenlz. del maestro Gonzalo Roig. por Servan-> Nocturno, Tchaikowski. 
OBRAS KUEVAS 
Entrada principal a todo lujo del gran campo da diversiones "Habana Park", lugar de reunión de la Hftbana entera 3ste Parque es muy popular y reúne en sus ampUas avenidas y diversos espectáculos las clases ricas y pobres del país. Esto era imprescindible en una ciudad como la Habana 
C 6887 alt 5 d 4 
do Bango. 
Tosca, de Puccinl. por trnta Rapoch. Dous Amoures, de Baldomir, por Ser-vando Bango. 
Segunda parte 
Presentación de la Estudiantina de la Juventud Montañesa, con bonitos nú-moros. Primer acto de Maruxa, por Gitta Ra-poch y Servando Bango. Gioconda, de Ponchlelll. por Gitta, Rapoch. La Canción del Olvido, del maestro Serrano, por Bango. Pasé la Puente de Hierro, canción as-turiana de B. Fernández, por Servando Bango. A la Marina contigo, canción astu-riana de B. Fernándqz, por Servando Bango. 
• * • 
LA TEMPORADA AQXJOLIA - ORASSO 
El señor Vincenzo Ferrari, esposo de 
Juegos del Agua, Ravel. Rapsodia número 12. Liszt. -• • • 
LA PUNCION EN HONOR DE MARIA ADAMS 
El 12 del actual se celebrará en H Teatro Naional la gran función orga-nizada en honor de la palandida artista cubana M.trla Adams. El interesante programa de esta fun-ción es el siguitnte: 
Primera parte 
Mosaico de aires cubanos por la Ban-da del Estado Mayor, que dirige el ca-pitán José Molina Torres. Alocución or el doctor Lucilo de la Peña. Romanzas cantadas or la señorita María Adaras, acoraañada respectiva-mente por la orquesta del maestro Gui-llermo Tomás y al piano por el maestro Vicente Lanz. Poesía de la señora Dulce María Bo-
Q u i e r e u s t e d v e r u n b u e n e s p e c t á o i l o L 
H o y s á b a d o y m a ñ a n a d o m i n g o n o f a i t e a l C a p i t o l i o 
Para ver en las tandas de cinco y cuarto y nueve y media el estreno de la admirable película: 
P A S I O N A R I A 
! sensacional creación cinematográfica en la cual figura como protagonista LIA MARA, la genial actriz y bailarina ¡do fama mundial. • 
.90 
'So-
Mlml Aguglia y director artístico de la rrero de Luján, recitada por su autora compañía en que figuran ella y el Co- ¡ Imitaciones de altas personalidades mendador Glovannl Grasso, ha enviado políticas e intelectuales de Cuba, por el un cablegrama a esta ciudad indicando la fecha de salida y la obra designada para el debut. Por dicho cablegrama que nos ha mostrado el señor Gutiérrez, sabemos de los nuevos triunfos alcanzados por la excelsa actria y el gran actor. A tal punto llega el entusiasmo de los meji-canos por esta notable compañía Ita-iana de dramas y comedias, que antes de partir para la Habana le han ofre-cido un ventajoso contrato en Puebla. Después de hacer la temporada en este lugar, partirán para Cuba, a fin de po-der debutar del 30 de septiembre al 2 de octubre. 
Como saben nuestrs lectores, por ha-berse repetido mucho, Mlml Aguglia debutará con una de sus creacones. En cualquiera de las obras trágicas que la han hecho famosa, se presentará al pú-blico habanero la actriz cuyo nombre es actualmente símbolo de arte y augurio de emoción honda. Pero Mlml Aguglia habrá de revelarse, desde la escena del Teatro Nacional, en otra modalidad de j sus facultades Interpretativas, pasan 
joven Gaspar Belancourt. Tango argentino y Machliha Brasi-leña, bailados por los proftsores Pa-quita Gil y Marti. 
Segunda parte 
Criollas por la Banda del Estado Ma-yor que dirige e' capitán José Molina Torres. Comedia por la señora ella Adams de Casado, señorita Margot Casado Adama y el señor Manuel Martínez Casado. Fado portugués, bailado por distin-guidas señoritas de la sociedad haba-nera. Tercer acto do la ópera Rigoletto, di-rigida or el muestro Cotó, con el si-gol ente reparto: Rigola to: Rafael Alslna; Gllda: Ma-ría Adams; Duca di Man tova: Mariano Meléndez; Conde de Monterone: Carol Koyl. 
* * * 
ACTUALIDADES 
La primera tanda de la función de ^ ^ r ^ ^ ^ - ^ ^ i ^ f ^ l esta noche se cubre con la obra titula-da Un marido original. En segunda, doble. Los Guapos y el saínete Esa es mi hembra. En la matinée del domingo, dedicada a los niños, tomará parte el clown Pito y la compañía de Pous pondrá en esce-na dos de sus obras más aplaudidas. La luneta costará veinte centavos. En breve reaparición de Arquímedes Pous, con la obra titulada Broadway Cabaret. 
* * • 
intensa a la comedia amable y raostrán donos su amplio talento en Santarella, La Chocolaterlta, Una Americana en Paris. Retazo y otras. 
* * « 
CAPITOLIO 
¿POR QUE PECAN LAS MUJERES?... 
¿Por maldad?... ¿Por Instinto? 
¿Por capricho?... difícil es decirlo; pe-
ro viendo esta palíenla y observando 
la vida de la protagonista de esta obra, 
puede decirse que muchas veces el 
egoísmo o la Indiferencia o la presun-
ción del hpmbre las arrastra a la falta. 
Entre los cuadros de esta película fi-
gura el bailable en colores titulado 
"La muerte del Cisne" que estrenó en 
la Habana la insigne Ana Pawlowa y 
que en esta película ejecuta Lia Mará, 
con Igual arto y perfección. 
Mañana domingo, gran matiné-3 dedi-
caba los niños que se han portado 
bien. Toman parte en los programas Wl-
lllam Hart, el Rey de los Cow Boys. 
Charles Chaplin. el Rey de las excen-
tricidades; Harold Lloyd. el rey de la 
gracia natural y Mary Pickford, la rei-
na de la simpatía. Cuatro soberanos del 
arto cinematográfico. 
(Un premio al niño que no se ría y 
no hable). 
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En el Teatro Capitolio se anuncia pa-ra las tandas elegantes de hoy, sábado de moda, la exnibición de la magistral película Interpretada por Lya Mará, y que lleva por titulo Pasionaria. En es-ta film que es de gran espectáculo, eje-cuta el sugestivo bailable La muerte del cisne, su protagonista, la notable y gentil actriz Lya Mará, que posée ex-cepcionales facultades en el arte de Terpsícore, 
En la tanda de las cinco y media irá a la pantalla una excelente película de Mary Pickford, titulada El tesoro ente-rrado 
ALHAMBRA. 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-pez. En primera tanda: La trancada del gallego. En segunda: El Patria en España. En tercera: Las gafas del diablo. El próxhno lunes, estreno de la obra 1 de Villoch y Anckermann, con magnífi-nrr«/%ÍVf,3í^ decorado de Nono V. Noriega. La presa de Capitolio la exhibición de En- «rr̂ ntí» tre la carne y el oro, por Clara W1. ( mina errante, lllams, y Loa acaparadores, por Fannie 1 * • * "Ward. completándose el pprorama con . PAUSTO cintas cómicas. I Función de moda. • , En las tandas de las cinco y cuarto Conciencia culpable y Frutos de Pa- Z de las nû '6 V media, la Carlbbean alón.—Son estos dos magníficos estre-' Film Co- ofrece una nueva exhibición noa que prepara la Empresa del teatro ' de la magnifica cinta en ocho actos La Capitolio. Conciencia culpable es una i fruta prohibida, en cuya interpretación Interesante creación de Antonio More-1 toman parte Agnes Ayres. KataUn Wi-no. el artista tan conocido y admirado I lliams. Jula Faye, Teodoro Roberts, Fo-del público cubano. El estreno de esta 1 rrest Stanley, Teodoro Kosloff y Cla-fllm está dispuesto para el 16 del ac- : rence Burton. 
tual, repitiéndose el 17. Frutos de Pa- ¡ Se exhibirá también el Fausto Maga-alón es de gran argumento y da opor- zine número 60. tunldad de lucir sus facultades a la A las siete y media. Viajando a la protagonista, la conocida actriz Doral- I moda, comedia en un acto, y la Revis-dina, de belleza extraordinaria. ta mundial 133. 
En la tanda de laa ocho y media: La Capitolio ofrece mañana domingo una Dama de las Camellas, por Rodolfo Va-gran matinée con programas especiales lentlno y Agnes Ayres. para los niños, tomando partt Wllliam • Lunes: ¿Qué quiere» los hombres?. Hart, el rey de loa cow boys; Char lea Chaplin el Rey de las ercentrlcl-dades; Harold Lloyd. el Rey de las gra-cias naturales, y Mary Pickford, la Reina de la simpatía. Cuatro soberanos del arte mudo. 
La matinée de mañana será corrida; empezará a la una y media. La luneta cuesta centavos. 
CAMPO AMOS. * * • 
Hoy, sábado elegante, ea día de moda en el concurrido teatro Campoamor. La 
estupenda creación en ocho actos de Lola Weber. 
• • • 
VERDUN Magnifico ea el programa de la fun-ción de hoy. En la tanda de laa siete se exhibirán cintas cómicas. A laa ocho: La Isla del Terror, gran obra en cinco actoa por Lila Lee y Ha-rry Houdlne. A laa nueve: el sensacional drama en cinco actos La estirpe secreta, por Eva Novack. 
T E A T R O C E R V A N T E S 
Prado y Trocadero. Teléfono V8019. 
S e p t i e m b r e 1 1 
Gran estreno en Cuba, de la sensacional película en 10 ac-
tos, titulada 
L O S D O S P I L L E T E S 
basada en la conocida novela d el célebre escritor Fierre De-
courcelle, e interpretada por Madaleine y Marie Fromet, 
Vera Sergine y Maud Gauthier. 
Repertorio; Transoceánica Film. Prado, 2. 
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T A P E E R A C U B A N A , S . A 
Aviso a los tenedores de obligaciones 
Cumpliendo acuerdo del Comité 
Ejecutivo de esta Compañía, se par-
ticipa a loe tenedores de obligacio-
p.pb que, desde el día 15 del corrien-
te mes de Septiembre, pueden pre-
sentar sus títulos con los cupones 
desde el número 14 en adelante, en 
día y horas hábiles, en las oficinas del 
"Banco del Comercio". Mercaderee 
?6. con el fin do realizar su canje 
per los bonos hipotecarios que han 
•Ido emitidos con ese objeto. 
Se hace saber a ios señores tene-
dores de obligacionees que se ha 
acordado el pago del cupón número 
7 de las mismas, el ĉ m se realiza-
rá una vez efectuado totalmente el 
canje de dichos títulos, según anun-
cio que se publicará oportunamente. 
Habana, Septiembre 7 de 1922 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
c 6996 6d-8 
A las diez: El Caballero del Tahúr, en seis actos, por el simpático actor i Frank Mayo. Mañana: El faro de la Esperanza; El final de la partida y El pozo de la suerte. El miércoles: Más que la ley, por la i genial Francesca Bertlni. , 
• • 
NEPTUNO j 
En la tanda de las nueve y cuarto, la ¡ Caribbean Film Co. presenta por últi- j ma vez la notable producción en ocho actos, por la genial actriz Mae Murray, | El Lirio Dorado, exhbléndose también ; un precioso prólogo bailable con músi-ca especial adaptada. En la tanda de las ocho y cuarto se I exhibirá la cinta en seis actos Media hora, de la que es protagonista Doro-thy Dalton. Se exhibirá también la comedia en dos actos Refrescando con calor, por la malograda Virginia Rappe. En la próxima semana: La Corte de los Venenos y La fruta prohibida. •* • • 
BZAIiTO 
En las tandas de las tres, de las cin-co y cuarto y de las nueve y tres cuar-tos, estreno de la grandiosa cinta In-terpretada por Viola Dana, Los Intru-sos. En las tandas de las dos, de fas cua-tro y de las ocho y media: Casi un ma-rido, por Wlll Roger. Mañana: la superproducción La Corte de los Venenos. 
• • • 
CERVANTES 
Prado y Trocadero. El programa de hoy es muy Intere-sante. En la primera parte se pasarán pelí-culas cómicas por el Negrito Africa y se estrenará el drama en seis actos, Irene, por Lina Collney. En la segunda, estreno de la super-producción Oh, muchacho, por June Caprlce y Crelghton Hale. Mañana, matinée, dedicada a los ni-ños, que serán obsequiados con bonitos regalos. Se exhlbrán La Sensación de París y cintas cómicas. Dta 11: Los dos pllletes, estreno en CCba. Día 12: Allá en el Este, producción Grifflth. Día 14: La Sombra, por Francesca Beninl. Día 15: Más que la ley. 
• • • 
nuüofON 
En las tandas de las cinco y cuarto 7 de las nueve y cuarto se pasará la cinta titulada La suprema dicha, de la que son Intérpretes Norma Talmadge y Harrlson Ford. En la tanda de las ocho: Perdonen la polvareda, por Wallace Reíd. Mañana a las tres: Un perro afor-tunado. El Caballero de la Selva y Ac-ción enérgica. Lunes: La fruta prlhibida, por Ag-nes Ayres. Martes: El sabor de la venganza, por Mlldred Harrls. Jueves: La coqueta Irresistible, por Constance Talmadge. Viernes: ¿Qué quieren los hombres?, por Clalre Windsor. 
• • • 
OUUPZO 
En las tandas de las cinco y cuarto T do las nueve y media se proyectará | la cinta en cinco actos, por el gracioso actor Horold L.oyd, h'j Marinero En la tanda de las ocho y n.ed.n . El •ello de Satanás, episodios séptimo y octavo. En la tanda de las siete y media: cintas cómicas. En la matinée de mañana: episodios quinto y sexto de El hombre poderoso, por Wllliam Duncan, y Tom Mlx en Echando candela; en las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media. Ethel Clayton en la obra de la Para-mount La Oorrlona. Lunes, en función de moda. La fruta prohibida, por Agnes Ayres y Theodore Roberts. 
• • • 
IMPERIO 
La función de moda de ayer estuvo I muy concurrida. Para la función de hoy se ha dis-puesto un Interesante programa. En la tanda de las siete y media se pasarán cntas cómicas. Ante la crisis, por Bessle Berrlscale, en las tandas de las dos y de las ochó y cuarto. La voz de la sangre, por el gran ac-tor Wllliam Farnum, a las cuatro y a 
las nueve y cuarto. Los que gastan, por Clalre Adams, en las tandas especiales de las tres, de las cinco y cuarto y de las diez. Mañana: repnse de MI hombre, por Norma Talmadge. 
• • • 
MAXIM 
Tanda de las siete y media: películas cómicas., Tanda de las ocho y media: Armas al hombro por Charles Chaplin. Tanda doble de las nueve y media: La Egoísta, por Wallace Reíd, y Armas al hombro, por .Charles Chaplin. 
* • • ¥ • • ¥ • 
En las tandas de las tres y media y de las ocho y media. La esposa 16, por Peggy Hyland. En las tandas de las cuatro y media y de las nueve y media. Sin defensa, por Wllliam Duncan. 
T E A T R O 
F A U S T O 
P R A D O v C O L O N • T E L F . A - A 3 2 1 
Lunea II, Martes 12, Miércoles 15 
BLANCO V MARTINEZ 
Conciencia culpable, la sensacional película filmada por el célebre actor Antonio Moreno, será presentada en fe-cha próxima en el Captolio, per Blan-co y Martínez. Conciencia culpable es un drama en seis actos qu tabunda en escenas de gran emotividad. Conciencia culpable obtendrá segura-mente un brillante éxito. Para después de Concencla culpable, preparan Blanco y Martínez una serie de magníficos estrenos. El testamento del suicida, superpro-ducción en quince episodios, la última filmada por los notables artstas Wl-lliam Duncan y Edith Johnson. El Nido del Diablo, darama en seis actos, del que son protagonistas Wl-lliam~Duncan y Kdith Johnson. Todas estas cintas son de la Vlta-graph. de la que Blanco y Martínez son únicos representantes en la Isla de Cuba. 
^ * ¥ EL ESTRENO DE UN MARIDO ORI-CrINAL 
Con brillante éxito se estrenó anoche en el Teatro Actualidades, la obra de Mario &orondo y el maestro Prats Un mando original. 
El libro y la música agradaron mu-cho . 
Todos los artistas que tomaron parte en la interpretación de Un marido ori-ginal, fueron aplaudldíslmos. 
lunes se celebrará la función en honor del aplaudido autor Mario So-rondo, con un interesante programa Hay gran demanda de localidades pa-ra esta función. 
titnl Jr15?^ e] esttreno de. ""a revista titulada .Lo que vieron mis ojos!, con magnifico decorado de Oomls 
• • • 
LA MADONA DE LAS ROSAS 
Esta notable película española, oue tanta expectación despierta, escrita ex! ?oreRa0nfrtetparu 61 cine Por don Jacin-to Benavente. que la Union Film Co •Lmpedrado y Agular. acaba de recibir será estrenada, no en Payret. como dijo por error nuestro compaeñro Prau Mar-sal sino en el Capitolio. 
aJri..S<>?or <Santos• ^ acuerdo con el señor Garca. administrador del lindo t**^, ha fijado ya la focha del estre-no El estreno de La Madona de ías 
fepSt%SmSbereV€r,fíCará el Vierne8 ** ^ 
ta? c°n°clda de este público ^ 
medlant̂  « S S S S 0.tr,a lenísima cô  emanta. ex-esposa del torero Gaona 
tes n (luerldo Paco Fuen-
«oL^ P^cula La Madona de las Rosas 
draml d ^ y íruante blanc¿ Es un 
U Ti fin? gran mund0- ¡De Benaven-
• • • DEL HABANA PARK 
Un público Inmenso concurrió aver a 
Cat% Parque, justificándose que el ¿í 
i r ^ L C e n t r 0 de atracción de"oda 
x a » ^run^rpu^ q ^ l s « 
R r 2 M d £ S r " h a n visiLd° 
Como ayer era viernes de moda, se J}6 1**% favorecido con la concurre" cía de distinguidas familias, las que se n *nrHtMr0n ̂ a^emente, tanto en la es-pléndida y segura Montaña rusa, como er-cI ingobernable Carro loco. ümtre las diversiones Inaueuradai recientemente en este parque ha ohte Hid0, un *ran el Hipódromo Infan-
nf««iStraccii,,n favorka de la egtón d* n,ifi08 lúe diariamente concurren « cabalgar sobre los ponnvs. uut'urren a , En el teatro del salón de patinar de-butará hoy la Compañía infantil de zar-
LA CORONA DE SANGRE 
(Por Búfalo) 
En breve estrenarán los señores 
Rivas y Ca. en el gran Teatro WIL 
son, el estraordinario y emocionan-
te drama de aventuras interpretado 
por el formidable atleta BUFFALO, 
i donde luce su potencia prodljlosa y 
GRAN 0PQUE5TA su estupenda agilidad. 
Búfalo en LA CORONA DE SAN-
GRE, llamará poderosamente la 
atención, por 1̂  gran argumenta, 
clón, divinos paisajes y sus escenas 
sensacionales. 
C6968 10 d.6 
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C l a r a W i n d s o r 
LA PADIANTE B E -
LLEZA DEL LIENZO 
EN ESTA SENTIMEN-
TAL Y EMOTIVA CIN-
TA DRAMATICA QUE 
A T0D05 AFECTA. 
EN6LI5MTITLES 
PRODUCCION JOYA OISTRIOYIDA 
POft CARRERA' Y MEDINA-AGUI LA 51 
Vicente Blasco ibáñez, 1 
tomo en n'istlca . . . . $ 0.90 
CABALLERO AUDAZ: 'Hom-
bre de amor". 1 tomo en 
rústica $ 0.90 
CABALLERO AUDAZ: "Un 
hombre estaño". 1 tomo 
en rústica $0.90 
PEDRO MATA: "Irrespon-
sables". 1 tomo en rústi-
ca % 0.90 
GOMEZ CARRILLO. El quin-
to libro de las tónicas. 1 
vtomo rústica $ 
ORISON SWETT MARDEN:-
bre la Marcha". En esta obra I 
expone el Dr. Marden laa 
causas de o.ue muchos hom- | 
bres no adelanten, ni sobre- : 
salgan en su profesión, ca- ¡ 
rrera u oficio- Traducción di-
recta del ing'és, por Federico ! 
Cllmet Terrtr. 1 tomo en i 
rústica. . . . . . . $ 1. 00 i 
Encuadernado en tela | 
y estampaciones en 
oro $ 1.40 ' 
TRATADO PRACTICO DE 
SOCIEDADES ANONIMAS, 
adaptado a la legislación 
mercantil, por R. Gay de 
Montellá y J' Coderch Nle-
Ua. 1 tomo encuadernado 
en tela $4.60 
TRATADO DE LAS OBLIGA-
CIONES, por Potaier. Tra-
ducido por M. S. Tercera 
edición. 1 tomo encuader-
nado en tela $ 3 . 00 
LA LETRA DE CAMBIO y de-
más documentos mercanti-
les así de giro como al por-
tador, según las leyes vL 
gentes en España y códigos 
de comercio nxr.ranjeros. 
con la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, con nu-
merosos modelo¿ p̂ ra los 
más Importantes casos de 
emisión y giros y notas y 
apéndices aclaratorias, por 
Pedro Huguet y Campafiá. 
Segunda edición corregida 
cuadernado en tela. . . $ 2.60 
G- HARDY: "Medios para evi-
tar el embarazo.'" Traduci-
do y adaptado al español 
de las últimas ediciones 
inglesa, francesa, alemana 
e Italiana. Edición ilustra-
da con dos láminas en co-
lor y 37 grabados en ne-
gro. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 1.76 
LA TIERRA DE TODOS, por 
CABALLERO AUDAZ: "Con 
el pie en el corazón". 1 to-
mo en rústica $ 0.90 
JOSE MARIA DE AGOSTA: 
"La venda Cupido". 1 to-
mo en rústica $ 0.60 
RICARDO ROJAS: "Los Ar-
quetipos". 1 tomo en rús-
tica $ 0.90 
PAULINO G. BAEZ: Poetas 
jóvenes cubanos. 1 tmo en 
rústica $ 0.60 
LITERATURA CUBANA, en-
sayos críticos, por José Ma-
ría Chacón y Calvo. 1 to-
mo en rústica $ 1.00 
JOAQUIN BELDA: "Los co-
rrigendos". 1 tomo en rús-
tica $ 1.00 
CESAR JUARROS: "La ciu-
dad de los ojos bellos, Te-
tuán". 1 tomo rústica. . $ 0.90 
LOS CABALLEROS DE LA 
LEGION, ei libro del ter-
cio de extranjero», por el 
legionario Carlos Mico Es-
paña, 1 tomo en rústica. $ 0.90 
MARLITT: "La casa de los 
buhos". 1 tomo en rústi-
ca $ 0.80 
MARLITT: "Gisela, la con-
desa del Imperio". 1 tomo 
en rústica. . . . . $ 0.80 
F1DA CATALOGOS. SE REMITEN 
GRATIS 
LA MODERNA POESIA 
OBISPO 135 
APARTADO 605. Tele. A-7714 y 
A.7738. 
HABANA 
zuelas, comedias y variedades, de la cual es maestro director y concertador, el señor M. Vidal y en cuya compañía figuran las notables artistas, niñas Na-talia Gentil, Margarita López, Lollta y Josefina Berrlo, Leonor, Conchita y Es-trella Arredondo, Julia Canga, Lolita Nlcolau, Esperanza Fernández, Teté To-rres y los niños Víctor y Alfonso To-rres, Manuel Caos, Carlos Manso y otros. 
•*• • • 
HOMENAJE AL NOTABLE ACTOB RAFAEL VICTOBESO 





















































G R A N 
E S T f i E N O 
E N C U B A -
SABADO DE MODA 
9 ^ 5 | / TANDAS ELEGANTES ^ 
Cari Laemmle 
presenta á 
l í l i s s 
D u P o n t 
I/a rubia 
f̂ as, bella 
de America 
En el precioso fobdiama 
titulado 
E L C A D A L S O 
D E O R O 
(THE eOLDEN 6ALLOWS) 
Infeieóanfpy ondina! 3-
sunto que al travei dees 
cenas de r̂an emotividad, 
manh'enen al público en 
constante espectacion. 
GQAN CONClEnTO 
POR LA 0I2QÜKTA 
LUNETAS « 0.60 
PALCOS « 3.00 
j - — 
Producción 'Universal 





















































BIT IiAS TASIDAS EtEOAlTTBS 
Se proyectarán 1M 
NOVEDADES rmTEB.ITACIOlIAI.lB 
en que aparece las diversas escena» de la boda de JACK PICKFORD con Marylinn Miller y se pu?den ver a los artistas Douglas Fair-banks, Mary Pickford y Charles Chaplin C7029 1 d 9 
Por qué debe nsted 
suscribirse al "DIARIO 
DE L A MARINA' 
H DIARIO DE LA MARINA c«nta 
con servicios exclusivos cablcgrán' 
eos de la Madre Patria. 
D DIARIO DE LA MARINA tíe? 
un hilo directo que funciona o»1 
y noche para recibir tu \BS>&* 
1 servicio cable«ráficc 
" S u r e t y G r e d í t C o m p a n y 
(Compañía de Crédito Afianzado) 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de acuerdo 
del Consejo de Gobierno de esta 
Compañía, cito a los señores Ac-
cionistas, para la . sesión ordinaria 
de la Junta General que ha de 
celebrarse, en el salón de sesiones. 
Manzana de Gómez, número 236, 
a las tres de la tarde ^1 día trein-
ta del mes corriente. También se 
convoca por este medio a los se-
ñores Accionistas para la Junta 
General extraordinaria, que ten-
drá lugar ese mismo día y en * 
mismo lugar después de termina a 
la sesión ordinaria para tratar «o 
bre la mo dificación de algunos ar-
tículos de los Estatutos, asunto» 
expresados en los apartados ter 
cero y cuarto del artículo 1" 
los referidos estatutos. 
Rogando su puntual asistencia 
queda de usted atentamente, 
L. Ant. Berenguer, 
Secretario. 
8914' 10 * 
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LOS EOLITICOS 
Man salido para 




el senador Julio del 
el representante Juan 
coronel del E. L. Francisco López 
Leyva. 
Central "Rey": la señora Alicia 
Fránquiz de Ponce de León. 
Ciego de Avila: Domingo García. 
Bainoa: el señor Enrique Díaz. 
Camagüey: el teniente coronel del 
E. L. Luis Suárez, doctor Roberto 
E. Hollinga. señora de Gómez, José i 
Ramón Cabrera, señorita Raquél 
Méndez, Porfirio Verdeja. 
Esperanza: Serafín Rojas y sus j ESTrSaJ. el representante Rafael familiares 
Tunioaa. r Colón: A ^ Armagi Fermín 01i 
Bayamo. el representante Olimpio , vera. 
Fon3eca 
Justo Carrillo y j Manuela. 
. «mikay Reforma 
^Senfuegos, los representantes Jo 
Holguín: Jos Angel RotTríguez 
Clara, los repreeentantes Fuente y sus lermanas Conchi;a y 
Carlos Machado, 
- r.. Ib-gv 
Alonso. 
Ernesto Collado. Trinidad: el representante a la 
Juan Cadalso, Gregorio 





Salieron para Pinar 
^tnr Gustavo Porta. 
d0pal̂ cioe, Rafael Medél. 
Güira. Luis Martínez. 
Candelaria, el coronel 
Baizán. 
Uesaron de j * 
âncti Spíritus, ele xcomandante 
M. Luis Solano, acompañado 
a familiares. 
Central Adela, Marcos de Zárra-
gasanta Clara, Gabriel Hidalgo. 
Sagua, José Masse. 
EL ALCALDE DE SAN NICOLAS 
Vi señor Víctor Manuel Pérez, 
oicalde municipal de San Nicolás sa. 
¡ió para aquel término. 
EL MAESTRO LOBO 
partió 
! Cámara Joaquín Panades. 
Cascajal: Baltasar González. 
Martí: (Matanzas) doctor OUvella. 
Jovellanos: señora Flora Gómez 
y sus hijas Emilia, Zoraida y Anto, 
nia, esta empleada del departamen-
to de Tráfico de los F. C. Unidos. 
EL GENERAL CARLOS AGÜERO i 
Regresó a Camogüey el general 
Carlos Agüero. 
EL ALCALDE DE JARUCO 
Ayer llegó de Jaruco. el Alcalde 
Municipal de aquel término, Víctor 
Simón, quien regresó a su término ( 
por la noche. 
ACCIDENTE AL TREN 612 
En el chucho "Carmen" entre Ja-
ruco y Bainoa. 'al tren de mercancías 
612, se le descarriló la voladora ; 
de la locomotora marcada con el nú- j 
mero 504, interrumpiendo la vía. j 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA ' 
Ü n M o t o r Q u e M e j o r a a M e d i d a Q u e S e U s a 
E l Willys-Knight con su Motor de Válvula-Manguito 
se traga los kilómetros tan naturalmente sin gastos de 
reparaciones, que es el orgullo del que lo posee. 
Recorridos de 50,000, 100,000, y hasta 150,000 millas 
es cosa común con el Willys-Knight—con gastos de 
ajuste o reparación tan reducidos que son insignificantes. . 
D é un paseo en este automóvil espléndido. Gusioooa 
daremos demostraciones a solicitud. v 
C O M I T E D E Q U I E N L O H E R E D A 
E M P L E A D O S i N O L O H U R T A 
Bajo la presidencia del doctor 
Francisco Domenech y ocupando la' 
r:, r, .r'ifafiw 
El maestro Agustín Lobo 
Uov para Santiago de Cub-a. 
LA FIESTA DEL CLLB 
FERROVIARIO 
m domingo próximo se celebrará 
«1 fin la fiesta del Club Ferroviario 
en la glorieta de ̂ ms terrenos en 
Luyanó. 
EL SUPERVISOR DE CANDELARIA 
Aver regresó a Candelaria el te-
niente del E. N. Ramón González. 
Supervisor de Candelaria. 
El teniente González y su esposa 
Ana Jerez, hija ésta de nuestro aral-
eo ol Magistrado de la Audiencia 
L Pinar del Río, doctor Ernesto Je-
rez han visto alegrado su hogar con 
la llegada de un hermoso nmo. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río Gabriel Acosta, Fernando Gran- | 
íe, 'doctor Ibrahim Urquiaga. la se- | 
ñorita Ernestina Rig"a\. las 
ritas Isabel y Luisa Kubio, cuia y ; cárdenas: Enrió 
Diana Cuervo, H. Jiménez. ; 
Artemisa: el doctor Lucilo de la* 
Peña, miembro de la Cámava de Re-, 
presentantes. 
Paso Real: Felipe Romero Jr. 
Alquízar: Obdulia García. 
San Cristóbal: la señorita Marga, | 
rita Lebredo y su hermano Joa, i 
quín. 
CUJtfAftIA J a ü K t ó N í l L D i L A HABANA 
Marina, 22-24, esquina a Principe—Habana, Cuba. 
¡¿i... 
DE OBRAS PUBLICAS Este tren llegó a las 4 en lugar 
de las ? y 57, con motivo del acci-i 
d-nít- que señalamps más arriba, vi-NOMBRAMIENTOS DE TEMPORE 
nieron en él, de Nuevitos: Jorge 
Medero, Ramón Alvarez. Jovellanos: Teodoro Pérez y se. 
ñora. 
Camagüey: Adolfo Fernández. Ra-
món Fernández y señora. 
Palma: Enrique Blanco. 
Placetas: José Rocha, Ramón Ri-
vera. 
Taca jó: señoritas María y Ernes-
tina Campanería. 
Ciego de Avila: Baltasar García. 
Santiago de Cuba: la hermosa se-
ñorita Delia Romani. 
Chaparra: señora Ana Muro de 
Granados, Ana Granados de Miran-
da, con su hijo: Miss. Daily. 
Santo Domingo: Sixto Rojas. 
Perico: Virgilio Santiuste.-
Jaruco: el capitán del E. L. D. 
I. D. Irure. 
que Parquet. 
Matanzas: Ernestina Torres, se-
ñora Whilman, señorita Meyer, Mar-
tín Albertl, Luis Menéndez 
Camagüey: Benigno Aparicio. 
Santiago de Cuba: Ramón Espino-
sa, Charles Pessan. 
San Lino: Oscar Ramírez Pa-
drón. 
"Hershey": José Jiménez, J. Ló-
pez Negrón. 
Macagua: Pastor Cuesta. 
I Ayer fueron 
ROS 
puestos a 
ha pedido la situación de fondos pa-
ra pagar al personal del Departa-
monto en aquella ciudad. 
REDI (XION DEL MATERIAL 
j En algunos lugares extremos de 
la firma i.j cjUdad se quejan del servicio de 
D E COMUNICACIONES 
New Yo«rk, Sept. 
Sigue la familia Rockefeller en el 
Secretaría el señor Raúl López, en | candelero. Solo quedaba un miem-
la tarde de ayer celebró sesión el •'bro de la familia McCormick-Rock-
Cnmit6 Ejecutivo de Erupleados y. íeHev, indemne de publicidad, di-
Joi naleros Públicos. ;. n.os. Miss Muriel. Su hermana 
Hicieron acto de preoencia, entre , {̂̂ ¡1^0 se casa con un profesor de 
otros miembros del Comité, el Vi-1 equitación suizo, 28 años mayor que 
ce Presidcnt? doctor Antonio J. Ca-• gfja; 3U padtre Harold McCormick 
donas y los Delegados señores doctor se â casado con una artista pola-
Carloa A. Araaoza, J. M. Guerra Nú-; oa> ail madî  Edith Rockefeller, hi-
üez, Torres Sarlol, César Cruz, Gon- ia'̂ g joha D. se quiere casar tam-
zalo Baraet, Conrado Blanco Rosa- [ ¡̂¿g lin arquitecto austríaco, 
do, Amando Menéndez. Justo Gar- j -ĵ a única que no ha "merecido" loa 
cía, Fernando Medina, Carlos Gal- \ honores do la publicidad en el sen-
cerán, Juan L. Arango, y nuestro i americr-no era Muriel, pero no 
compañero en el periodismo Emilio , ha ^ ^ ¿ 0 quedarse atrás y actual-
Villacampa. mente se discute en la prensa si de-
Una vez le da y aprobada el acta ¡ he entrar ai cinema o a i* ópera, 
de la sesión anterior, hubo entre 1 C5egún parece le han ofrecido un mi-
todos los miembros presentas del Co- ¡ de ot, por Cyiatg.0 películas 
mité un amplio cambio de impresio-, ai año' F% e} caso de docir 0Uq 
nes 6obrer los últimos acontecimien- ¡ do ..Diog da da a m ^ fie-
tos que afectan a la nacionalidad cu- ¡ „ 
baña, confiando todos en que los Po-1 ' „ . , „ „ 
deres Públ.cos sabrán vencer laa di-i Pero Misa Muriel es una empren-
ficultades que hoy se presentan a1 dedora y "temperamental (tempe-
la República y pronto desaparecerán 1 ramental quiere decir en ^Siés, 
de una vez y para siempre, los pe-1 bohemia, artista, original e ülste-
I gros que se ciernen sobre la Pa ; rica, todo junto,) una "tempera-
tvja ' mental" personita. Cree en el arte. 
Lucro el doctor López dió euen-! cree en la vida, cree en la acción, 
ta de unn entrevista que celebró con' Una 'americanlta "ciento por clen-
.el Eeprcocntante doctor José María i to". No Umita, por consiguiente, 
do la Cuesta, candidato a la Alcal- ! 99» aspiraciones al cinema, sino que 
día Municipal de esta ciudad por 1 estudia canto para dedicarse a la 
1 el Partido Liberal, al conocer que j ópera, "su corazón está en la ópe-
..en el Proyecto de Leí del doctor Fe- i ra", dice, y se ha asociado a uña 
¡ rrara no se Incluía, entre los pagos ! sombrera francesa para abrir una 
j que menciona, el de las gratificacio- ¡ sombrerería en Chicago. Ya. esto es 
nes. I mas satisfactorio. Quien lo hereda 
Expuso el señor López, que el Dr. ¡ no lo hurta. Se puede ser artista... 
Cuesta inmediatamente que le habló , pero ¿y el dolar? ¿y el dolar? 
del asunto, redacto una enmienda, 
que ha de presentar en su oportunl-
j dad, adicionando al citado Proyecto 
del doctor Ferrara, en la parte que I 
|dice: "Primero: Sueldos de los em-j 
¡ pleados", las palabras "y las grati-
' f.caciones o aumentos de sueldos que 
¡del señor Secretario, varios nombra-'rf.COgjda de ias basuras*, 
intentos, confirmando en sus pues-1 
¡tos a distintos empleados del 1*6-; za de calles ha dejado incursos en 
gociado de Mejoramiento de Agua'raulta a variog empleados, por no 
y otros destinados al Negociado de|areilder rápidamente el servicio a 
Limpieza de Ca;les. I elios encomendado, pues todos sa-' 
NUMEROSAS VISITAS ; ben que la consignación del presu-' 
Como el pasado martes suspendiói puesto cohibe ampliar el personal y, ninguna ciase, 
el Secretario las audiencias conce-i í iavita el servicio sobre los que rin- * 7or ningún motivo deberá cam-
didas para dicho día, ayer fueroniden hov el trabajo. ; b:adf «i remitirse a Tesorería Ge-
numerosas las personas que acudie-i Parte-del materia» rodante repa- i16™1" DeP0s'taría de Giros Posta-
ron a visitarle I—*- ™ -.n-HHr. «hii . . ,^ ,„ les cheque alguno. Solo deuen re 
I se les adeudan." 
NO SE ACEPTAN LOS CHEQUES ' -,̂ amb̂ n#qe\ 3e"0r+iFn̂ 1 mm l̂ftaH-
^ 1 dio cuenta de las gestiones que reali-
zara cerca de otro congresista, el 
doctor Oscar Soto, quien ha presen-
tado una enmienda al Proyecto de 
Ley del Empréstito, en el sentido de 
que se consigne la suma de "6 mi-
llones de pesos para pagar las gra 
Se ha dirigido a los Administra-
dores de Correos, Jefes de Centros I 
El Jefe del Negociado de Limpie- ^ ^ f ^ 0 9 ' ^ * ^ * * í T e ' i A„ 1 Sqío.^ „ »_ legráficas y Jefes Locales ao Comu- 1 
nicaciones ,1a circular telegráfica, 
que se copia a continuación: 
"No se acepten en compra Giros 
Postales o efectos timbrados, che 
A P E R T U R A 
D E L P A R L A M E N T O 
I R L A N D E S 
DE CAMAGÜEY 
raáo, no ha podido utilizarse por la 
falta de personal, para atenderlo 
EL PRESIDENTE DEL PARTIDO 
LIBERAL 
^ , r,, t .^.,^0! COLEGIO NFECTRA SEÑORA Fué a Pmar del Río, el general! ^ ¿fá DESAMPARADOS 
Faustino Guerra, representante a la i 
Cámara y Jefe del Partido Liberal. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Hoy llegarán por el tren 13 n las 
10 y 55 de la mañana unas 50 alum-
nas del Colegio Nuestra Señora de 
los Desamparados, procedentes de 
Por este tren llegaron de Pinar Bejucal Regres-arán a dicho lugar 
del Río; R Escobar Luis Soto. el tren 17 a ias 4 y 4 de la 
Guiivi: Ildefonpo Sánchez. i tarde 
Consolación del Sur: Ibrahim' 
Vázquez, Luis Delfín Ramírez, las . TREN A CARDENAS 
señoritas Delfma Mata, Isolina Váz-
quez y Estela Reigadas. por este fueron a Matan-
mT̂ -v. . -r,^.»^-, ^« «»tt^ ¡zas: Félix A. itlsech, Ingeniero, ca-TREN A JAGtíDi? GRANDE ^ Forns Rafaellto Castillo, se. 
_, t i ñorita GloriaF igarol-a, Manuel Pé-
Por este tren sa.ieron para Isla , ManUei Gutiérrez, Federico Mar-
de Pmos, por mtabanó Agustín • ti José María pérez Franclsc0 
del P.no. Luis Mercon Capdevila. GonzA, Antonio Domínguez, doc-
Fructuoso Meto. 1 tor Morale8) Daniei Byrne, Alberto 
Madruga: M-guel Artiles 1 Arriaga Treto. el contador" de aquel 
Los Palos: aoctor Bernardino P^ j Ayuntamiento, Arturo Castro. 
C-ampo Florido: Francisco y Be-Central Mercedes, Quintín Pascual. 
Batabanó, Ramón Pérez, Ramón 
Fernández. 1 
Central Conchiba, Armando Mo-
lino. 
Central Socorro, Mario López. 
Unión de Reyes, Ramón G. Que-
vedo. 
TREX A SANTIAGO DE CUBA 
Salieron por este tren para Morón, 
José C. Sierra. 
Chaparra: Pedro Amador y seño-ra. 
Santiago de Cuba, doctor̂  Isabel 
Carvajal, Facundo Bacardí Jr., Au-
relio Arango, René Herrera, doctor 
Alfríío Antonetti y familia. 
Jaruco: Plutarco Villalobos, las 
señoritas Vicenta Miralles y Cora-
na Jiménez. 
Matanzas: Ismael Qulroga. Alber-
to Eopinosa Consejero Provincial, 
las señoras María Pérez de Soiares 
> Aurora Pérez de Prats, el procura-
aor Liberato de León, Fernando Lo-
reao, e representante a la Cámara 
^""nez. Salomón Obregón, 
-¡anuel Suárez. doctor Martín Junco, 
nito Fernández. 
Cárdenas: Arturo Toro, doctor 
Joaquín Otl. 
Varadero: Enrique Antigás. 
TREN DE CAIBARIEN 
Llegaron por este tren de Matan-
zas: Pedro Camp, Alberto Llorens, 
Marino Hernández, Porfirio Andreu, 
doctor Joaquín Lascano, doctor Jos 
Cabarroc-a y familia. 
Cienfuegos: José Medina y señora, 
Juan Carrillo. 
Cárdenas: Rafael Bermúdez. 
San Pedro de Mayabon; Clodo-
miro Castre^ 
Sagua la Grande: María Roban y 
su sobrino José Luis, doctor Rafael 
Gutiérrez Qulrós. 
señor Prada, desde Camagüey.1 dentro de la nómina existente. 
Empleados del Estado", cantidad 
que se estima suficiente, según los 
cálculos hechos, para saldar tan sa-
grado débito de la República. 
Por unanimidad se acordó un vo-
to de gracias para ambos legislado-
res, así como para los señores Ló-
pez y Guerra Núñez, por sus Indica-
das getiones, designándose una co-
misión compuesta por los señores 
Dr. Arazoza, Barnet, Guerra Núñez 
De acuerdo con artículo S3 del y López, al objeto de que, en nom-
Reglamento de Giros Pdstales, los 1 i3re dei Comité, se entrevisten con 
(Por The. Associated Press) 
DIIBLIN, septiembre 8. 
Muchos miembros del nuevo Par-
lamento llegaron hoy a Dublín para 
a?¡stir a la sesión de apertura de 
tiflcaciones que dej ron de bonar-1 mañana, 
se dasde el primero de Julio hasta j Se cree que mág de ochenta miem-
el 15 de Septiembre de 1921 a los ¡ bros asistirán a la misma. 
mitir efectivo en moneda curso le-
gal." 
LOS FONDOS DE GIROS 
LES POSTA-
los doctores Soto y de la Cuesta, y 
les hagan presente su agradecimien-
to por la defensa que están reali-
zando de los intereses de los ser-
Jê es de Oficinas habilitadas para 
prestar este servicio remesarán pre-
cisamente al cierre de las operacio-
nes de cada día, todos los fondos 
sobrantes del servicio de Giros Pos- 1 vidores del Estado 
tales. La Dirección General .de Co- ( En "El Triunfo" se efectuó la 
ninnicaciones no aceptará ninguna i reunión del Comité, acordándose ce-
excusa o pretexto que se alegue pa- lebrar la próxima sesión en los sa-
ra justificar la falta de cumplimien- Iones del apreciable colega, el pró-
to de esta orden en cuanto a re- ximo martes, de 12 del corriente, a 
tenefón de dichos fondos y proce- ! las 5 p. m. 
derá enérgicamente contra sus in- ; ¿jcDClA VITn inc A "MAIAR^F" 
tractores exigiéndoles la responsa-| r CKMA VUCLVIL A IHUJ-ftlVOC 
bilidad en que Incurrieren. ! LONDRES, septiembre ». 
1 Persia, que ha pasado por un pe-
• Eicribe el Sr. Pascual Hermosiixa, P. Sewell de Rancagaa, Chile : 
" Hü padecido de irritabilidad, y desde tai llegada ^ esta be consultado a 
varios médicos, pero todo fue inútil. 
" Fui a la ciudad de Concepción, donde viví, y probé todo remedio sin 
resultado, hasta que supe de las Pildoras De Witt, Las tomé y estaba muy 
feliz en descubrir que dentro de pocos dias no sufrí más de irritación. Continué 
tomando las Pildoras de De Witt, y con solo un frasquito estaba completamente 
curado. El remedio ha dado toda satisfacción con el resultado de que todos 
mis compañeros de trabajo estuvieron sorprendidos al ve-r̂ e de taa buena 
íadud. ' Debo mi vida a las Pildoras De Tv'itt.' " 
1 SEIS MESES MÁS TARDE ESCRIBE EL SR. PASCUAL L'ERMOSILLA: 
1 Aun estoy g07*ndo de buena salud. He recomendado sus Pildoras a una 
\ Sefiora que pedecla de dolores de espalda y ya se halla mejorada." 
El Sr. Hermosilla que es mecáuico en " The Braden Copper Works,'1 
nos lia dado permiso de usar sus observaciones para que oír«s que 
sufren puedan ser beneficiados. Si. Vd. padece de dolores de espalda, 
1 reumatismo, ciática, gota o cualquiera otra enfermedad de los ríñones 
y vejiga, debe Vd. procurar las Pildoras úe De VViti si Vd. desea un 
beneficio duradero y verdadero. 
CORRESPOM)E\riA MAL ENCA-
MINADA 
Como frecuentemente se está re-
mitiendo a la Oficina de Rodrigo, 
provincia de Santa Clara, la corres-
pondencia destinada a Amaro, el se-
ñor Director General se ha servido 
disponer se llame la atención de los 
Jefes Locales de Comunicaciones, 
Administradores y Conductores de 
Correos, a fin de que cese esa prác-
tica perjudicial para el sen icio, ya 
que esa correspondencia debe des-
| pacharsp directamente a Amaro, que 
(tiene Administración de Correos. 
ríodo seco, desprovista de vinos y 
licores; a consecuencia de haber pro-
hibido el anterior gabinete 1a Im-
portación de vinos y licores espiri-
tuosos, pasará ahora a ¡a catego-
pía de los países "húmedos" hablen-
do retirado el actual gobierno la 
orden prohibitiva. 
Así lo dice un despacho al "Daily 
Malí", procedente de Teherán. 
De presentarse algún partidario 
de Eamon de Valera, sólo lo harán 
probablemente con el fin de Inter-
pelar al Gobierno sobre el estado 
exacto del nuevo Parlamento y pa-
ra hacer contar que aún existe el 
Dalí Alreann. 
Sólo los que tienen especial auto-
rización pueden ingresar en el edi-
ficio del Parlamento, que ha queda-
do instalado en Lelnster House. 
El edificio está colocado en forma 
aue no puede ser atacado por sor-
presa. 
Los pases para los periodistas sólo 
son valederos para una semana. 
EL PERIODICO "EL UNIVERSAL' 
CERRADO VIOLENTAMENTE 
POR EL SINDICATO DE AR-
TES GRAFICAS Y EL GRE-
MIO DE REPORTERS 
LOS RESTOS DEL MINISTRO 
AVIADOR CONDUCIDOS AL 
T̂TTDAD DE MEJICO, sept. 8. 
^nda la planta del periódico "Há 
jniversal" fué cerrada forzoaamenW 
hoy a primera hora, en los momea 
tos en que se imprimían las últimas 
ediciones. Los miembros del Slndi. 
cato del Arte Gráfico y el Gremio, 
recientemente organizado, de Re« 
pórters expulsaron a todos los em-
pleados revólver en mano, destru-
yendo todos los ejemplares impresos. 
Una guardia milita rprotegía hoy 
la planta, negándole la entrad-a a 
todo el mundo Incluso al director 
Félix F. Palavicinnl. 
1 Si desean obtener resultados inmediatos, deben comprar l&s 
LOS COLECTORES 
EL TABACO EN EL JAPON 
Habiendo sido devueltos por la 
Administración Postal japonesa al-
gunos envíos certificados conte-
niendo tabacos que le fueron̂  des-
pachados por las oficinas de Cuba, 
so recuerda por la Direccióu Gene-
ral de Comunicaciones que en el 
Japón se encuentra prohibida la en-
trada del tabaco, salvo el importa-
do por el gobierno o por su orden, 
y el tabaco elaborado Indispensable 
por razón de costumbre o de salud, 
importado con permito del gobierno 
para uso personal. 
LUGAR DE SU RESIDENCIA i , nc p, K UVC npi 
\ND, Vermont, sept. S. LU5 rLA1 . , „ ,m „ 
AVIADOR DOOLITLE 
Ayor hemos estado hablando con1 
un alto funcionario de la Renta de i 
Lotería, el que nos manifestó que los 
coiectoî s no tienen necesidad de 
el contrntírt'"«íT""/' «««vvi residir en el pueblo donde tengan 
briel Lónez T n u L ' rff l"®/9/rS*" instalada la colecluría, estando sí 
ii.opez Toledo; Alfredo del Cam v,,iícrQHoc a immnK. ™„ i„c r^nniJ obligad s  cu plir con los equi-
sitos de la Ley, o sea: i 
Primero.—Colocar la tablilla enj 
e» lugar en que te instale la coec-l 
k S n f ^ Lui8 Ros' Di-!tuS-
hospital de aquella 
Po, doctor Alcardo Silvelra Jr.. Sa. 
A** ~a de Domínguez e hijos. 
A ^ 0 P,6131 .̂ Alcedo Heydrich, 
AUredo Alonso 
rector 
RabS0 Florido: el joven Ramón ' 
Weta^ Greeorlo Amezaga. _oanta Clara: doctor Mllanés, el 
egundo.—Poner al reverso de ca-„cíu"ída fracción de billete el selTo de la! M. San. 
a la vista las lis-
tas de premios. 
Cuarto.—Poner la tablilla de Hay 
o no Hay Billetes. 
Quinto.—Tener abierta la colectu-
ría en las horas que determina el 
Reglamento. , 
Sexto.—Pagar ¡os premios hasta 
mil pesos de los billetes -que ven-
didos por su colecturía salgan pre-
miados. 
para los Ríñones y la Vejiga 
El Mejor Remedio en el mundo entero para 
REUMATISMO DEBILIDAD DE GOTA 
LUMBAGO ESPALDA DOLOR DE 
CIATICA CISTITIS ESPALDA 
CALCULOS PIEDRA LASITUD 
TODAS LAS FORMAS DE TRASTORNOS DE LA VEJIGA. 
Se venden en tedas la?, principales íaimacias y droguerías ; pero si Ustfld 
tiene alguna dificultad en hallarlas pídalas al depósito general. 
Bridat jy Cía, Apartado 108Druf,'gists Ce; Eloy y Lazo; E. Sarra; 
Internadonal Drug Stores ; Manuel Johnson ; F. Taautchel: Orlarte y Cia; 
Barrera v Cia, Habana. s 
MEJORAÍNDO EL SERVICIO 
El Director de Comunicaciones, 
doctor Armando Cartaya, en sus de-
seos, a pesar de los recursos con 
que cuenta, de mejorar el servido 
de recogida-de correspondencia ha 
adquirido para el Departamento, 12 
carros automóviles. 
Estos pequeños automóvües serán 
distribuidos por la ciudad y sus ba-
rrios. 
RUTLA  
El cadáver del Teniente P.elv:n W. 
Maynard, el "ministro aviador" que 
pereció junto con dos compañeros: 
el Teniente L. R. Wood, de Ticonde-
roga, N. Y. y el mecánico Charles 
Mionette, de Plattsburg, N. Y., al 
caer su aeroplano desde una altura 
de 3000 pies, fué trasladado hoy a 
Kerr, N. C. donde residía el malo-
grado evlador. 
Reconocido el aeroplano destroza-
do no se pudo hallar Indicio nin-
no de la causa del accidente. 
LA LEY Í>E COMUNICA (IONES 
En las oficinas de Comunicacio-
nes existe la firme creencia de que 
LOS ANTECEDENTES DE MAY-
NARD COMO AVIADOR 
NEW YORK, 7. 
El Teniente Belbin W. Maynard, 
"el ministro aviador" que pereció al 
Intentar un vuelo en Rutlañd, Ver-
mont, llegó a adquirir fama Inter-
nacional en 1919 al ganar el vuelo' 
redondo trascontlnental entre N. Y. 
y San Francisco. 
Hace dos semanas el Tenien. 
te Maynard se remontó sobre el 
Río Hudson acompañado de L. 
Wüson Bartaud. otro notable 
aviador y de Miss Helen Vir-
ginia Lent, y en airfe los casó. 
SA>f DIEGO, Cal., septiembre 8. 
El Teniente James Dolltle que aca-
ba de completar un vuelo do una so-
la escala estableciendo un r.jcord de 
océano a océano ha desistido de su 
vuelo a Dayton, Oblo, en la máquina 
en que se proponía arrancar hoy. 
En cambio hoy se preparaba para 
emprender vuelo hacia Kelly Fleld, 
e nía esperanza de realizar un viaje 
de 1,200 millas en 12 horas. Deja-
rá su máquina en Kelly Fleld y por 
tren Irá a Dayton, Ohtp. 
LA FAMILIA DEL 
EX-KAISER, OPUESTA A SU 
NUEVO ENLACE 
VIAJE DE LOS DELEGADOS 
AMERICANOS AL CONGRESO 
INTERPARLAMENTARIO 
xlnfÍTune/anínhlrf T*1!^ 61 PrÓ" ! BELCxRADO, Septiembre 8. 
J j ^ ! i . ^ b ^ r S !a ley- Ia ( Por The Associated Pr cual se aumenta el número de nía-i ^ -^^^^ Press.) 1 „ „. • " . . . ae pia 1 La delegación norte americana, ¡zas suficientes para dejar oien aten-; qUe tomó parte en el récenle Con-1 servicio en toda la Repú- greso Inter-parlamentarlo de Viena. 
llegó hoy a esta capital. bilca. 
(Por The Associated Press) 
DOORN, Holanda, septiembre 8. 
Los miembros de la familia del 
i tx-kaiser, así como las personas de 
I sv séquito, se aponen tenazmente a 
j su boda con la princesa Herminia 
j clp Reuss, viuda del Príncipe Juan 
i de Schoenaich Carolath, y esperan 
lograr que no se lleve a cabo la 
unión. 
Se tiene por entendido que la pre-
sencia en esta localidad del ex-
prínclpe heredero está relacionada 
ocn este asunto. 
El corresponsal vló hoy al ex-
p.rperador paseando cerca de su 
castillo en compañía de la Prin-
cesa. 
P á r a l o s O r a n o s 
estado s S l ^ 6 durante años 
t r ^ ) . ¿ l n n ^ ^ «"erca.acae (ba-
bones urS-Un,:U,0S'l,lceras'eruP-
~ .n» sarna. WJrioo 
Maduras"w* í6"038. arañazos, billas. e¿aSaduraS'ásperos- P05' í̂ durak *c ladura' san>ulHdo, que-
NO TENQA LOS 
OJOS DEBILES 
Punzad as, dolores, ojos lio* rosos, párpados granulados y ojos ensangrentados son sinto-nías muy peligrosos que de-mandan verdadera atención. Use la Lodóa de Oro d« Leonardl pera los Ojo», do produce dolor, es segura, de rápido efecto y resaltados efec-tivo*. La Lóclóa de Oro do Leonardl pera loa Ojea forta-lece la vista débil. Si su efecto no ea satistacto rio, se le devolverá su dinero. 
R O S k COa, 




El Director General de Comunica-
ciones ha designado al señor Segun-
do Luna y Hernando, telegrafista de 
pa-imera clase de la Oficina Radio 
del Morro de la Habana. 
La designación ha sido muy acer-
tada pues el señor Luna siempre se 
ha distinguido por su celo y laborio-
sidad y competencia. 
Estaban en animada conversación. 
Los norte americanos se proponen | La Princesa ea una hermosa mu-
pasar unos 15 días en Yugo Esla-¡ jer, alta y esbelta y con una her-
vía. | mosísima cabellera rubia. 
E L CADAVER DE 
CASTRO FANJUL 
O N 
D E N T I F R I C A 
f?ATO MAN 
vlt, ind. 1 JulW 
(POR TELEGRAFO) 
Cárdenas, septiembre 8. 
DIARIO DE JuA MARINA. 
Habana. 
Acaba de llegar el cadáver del se-
ñor Casto Fanjul, que en terrenos 
del Central Nueva Luisa, en Jove-
:'uos, se cayó al río. Fanjul resi-
día en Cárdena!?, donde era muy 
apreciado. Fué Presidente del Casino 
l^pañol y era primo hermano del 
tribuno español Vázquet de Mella. 
El entierro se ofectuará mañana a 
'as ocho de la mañana. 
ROSELL. * 
w t a J i n r e r m é d a d e s e n 
e l H o g a r 
i n t é c t a n l é 
9 de A N O 
i H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
La Revista Semanal d© lo» seño-I para todos los l » ^ " ^ " . ^ en J« 
res Czamikow-Rlonda (\mip»ny, solidez de la posición estadística del 
publicada hoy trae la siguiente in- azi'u ar. 
formación de interés: # V* particularmente interesante la 
"El Departamento de Comercio do j J^P*1^,*"* ̂ f^"1"08 * ÜÜU 
los Estados l uidos ha publicado es- 1 " ta semana un informe sobre la si-
tuación azucarera mundial, informo 
que no puede ser más hala^iieño 
tlnuacíón de las existencias y con-
sumo en el mundo, según la cual el 
remanente con que se comenzará el 
































J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
MERCADO D E V I V E R E S B O L S A D E L A HABANA | MERCADO DE CAMBIOS 
DI meroado de vív«»"no te-El c ^Hl n  te  
nido cambio en las cotizaciones. Los 
precios al cierre esta semana casi 
son los mismos con que abrió el 
mercado la cotización el lunes. 




Las importaciones han sido fuer-
ces en bacalao, cebollas, papas y 
quesos y débiles en arroz. 
MERCADO DE VATjOBES CIERRE: oréelos, f.rmes. 
Quieto y con muy limitadas operado-' Esterlinas, 60 dias .. 
nesgrlgi6 ayer el mercado local de va- ^ ¡ S ¿ UbV ^ 
Permanecen firmes las acciones de laa ¡¿u vteü :: 
Francos, cAble Francos belsaa,; a la, v Francos suizo*,: a ¡é[ v Florines, a la vista Florines, cable . ., luirás, a la vista Liras, cable 
el bacalao, las papas y han empresas Teléfono Internacional, Hava-* voî T- al army a] rafA v ?' Klectric, Ferrocarriles Unidos, Cu- valor el arroz, el tare y ban Telephone. Nueva Fabrica de Hielo 
Bonos de la República, Bonos del Gas, Bonos de Havana Electric. Bplos de Cuban Telephone y las obligaciones del Ayuntamiento de la Habana y Ferro-carriles Unidos. 
"Vale la pena estudiar los núme-
ros relativos al consumo en los paí-
ses europeo* a pesar de que les res-
ta fuerza legislativa a algunos de 
ellos el control gubernamental, los 
altos precios del azúcar y la depre-
ciación de la moneda." 
"Lo consum*do demuestra tuán 
importante es el azúcar como un 
alimento esencial, y es razonable es-
perar que a medida que volvamos 
a la normalCdad el consumo aumen-
te en esos países más aprisa que 
la producción del azúcar en Europa. 
Reviste verdadera importancia, en 
las actuales circunstancias, el au-
mento habido en el consumo mun-
dial de azúcar de aproximadamente 
1.0O0.000 de toneladas sobrê  las 
cifras anteriores a la guerra." 
Con relación a la Tarifa azuca-
rera, dice lo siguiente la citada re-
vista: 
"El Arancel permanece en estu-
dio. Aparentemente se sigue dell-
berando sobre la partida azucare-
ra, y hay esperanzas de que se re-
comiende una solución en el nuno-
rado tipo de transacción de 91.74 
por 100 libras sobre los azúcares 
cubanos." . 
"La United States Sugar Assocla-
t\on ha presentado ua enérgico ale-
gato al Senado demostrando que 
aunque la zafra remolachera es la 
más pequeña que se cosecha en los 
Estados Unidos (la de maní la su-
pera) el azúcar solamente producirá 
aproximadamente una tercera parte 
de los ingresos provenientes del 
nueyo Arancel ascendentes a • 
:í7r>.ooo.ooo O " , 
"Ese alegato contiene cifras ae 
REVISTA DE AZUCARES 
N̂ W YORK, Septiembre 8. 
Con los mercados muy flojos y po-
quísima demanda por granulado na sido 
casi imposible disponer de azúcar crudo 
y las ofertas hechas hoy de cubanos en 
sitauación de embarque a 3 5|í C.I.F. 
no lograron Interesar a los refinado-
res. 
Los operadores ofrecieron precios de 
rlmacén lUgando a 4.95 centavos pero 
no puderen encontrar33 compradores. 
Parece haber pocas probabilidades de 
que los refinadores vuelvan a Intere-
sarse en cómpras de crudo hasta que 
los mercados se, normalicen de nuevo y 
so note el movimiento más satisfactorio 
en azúcar granulado. 
Parece haber falta de confianza en 
todo el mercado. 
Los cables de Europa señalan el 
haberse empezado la cosecha de remo-
lacha en alpunas secciones y- en loa 
Estados Unidos ésta empezará a hacer-
se sobro mediados de Octubre. 
Los precios para azúcares crudos 
fueron puramente nominales. 
FUTUROS Dü AZUCAR CRUDO 
NEW \ORK. Septiembre 8. 
Las condiciones de gran desanima-
ción que prevalecieron en los mercados 
de azúcar crudo y refinado Influyeron 
en forma deprimente en el futuro de 
azúcar crudo, los precios llegaron a 
r-otlzaclones de lo más bajas, pasando 
hasta el nivel de los precios más po-
bres tocados durante las últimas sema-
nas. Al abrir bajaron Inmediatamente 
de 2 puntos y el clftrre los encontrfl 
sin variación hasta un declive de siete 
puntos, calculándose las ventas en 
2G.000 toneladas. 
Los contratos a largo plazo estuvie-
ron pesimistas, liquidándose Uberalmeni 
te, ya que no veían nada que pudiera 
positivo Interés relativas a las In-
versiones de nuevos capitales en las 
refinerías Independientes de la cos-
ta del Atlántico y en propiedades 
rernolacheras domésticas, así como 
también sobre las fuertes utilidades 
obtenidas por las Compañías rerno-
lacheras con un volumen de negocios 
relativamente pequeño. El alegato 
demuestra lo Inicuo que es el tipo 
fijado al azúcar, el cual no solo 
perjudica al consumidor americano, 
al capital americano invertido en (̂ u-
Im y al fabricante americano, sino 
también a la industria refinadora 
de loe Estados Unidos de la que de-
pende el púbKco americano (desear- tancial en los precios da la bolsa 
tundo desde luego el V2 por ciento 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A.4983, M-2924. 
MERCADO DE VALORES i MERCADO DE BONOS 
Se registró hoy un nuevo avance sus-
COTIZACIONES 
Almidón sublime molido. . . 
Ajos C. 28 ms 
Ajos C.. 3" b. • 
Azúcar refinado , 
A-zúcar turbinada 
Azúcar turbinada extra. . . 
Afrecho, Bailar 
Avena Blanca 
Arro» Valencia español. . . 
Arroz canilla viejo 
Arroz Saigón largo 
Arroz Siam garden nuevo. . 
Arroz Semilla S. Q 
Aceite Oliva. 23 übrae. . . 
Bacalao, aleta negra . . . . 
Bacalao, aleta blanca 
Bacalao noruego 
Café P. R. Caracolillo. . . . 
Café P. R. Yauco selecto. . . 
Café P. R. Yauco extra. . 
Café P. R. Yauco superior.N. 
Café Guantanamo corriente. 
Cebollas americanas, huacal. 
amo lomas la. 
Marcos, a la vista ' « Mi I 
Marcso, cable '' •u' 1 ¡{I 
vista lata 
Rigen sostenidos los valores del Se- síiecia 94 2^ uro Hispano Americano. Compañía de firee a 2« <r •esca.y Navegación. Jarcia de Matan- N ' o r u e t r a 2 l <» 
as y L corera Cubana .Noruega j » 
v̂ û dna.. Dinamarca i,w 
g Pe 
zm 
Cerró el mercado completamente quie-to y a la expectativa. 
Brasil 2Me 
Polonia Argentina 
t Checo Eslovakla 
COTíZAaON OFICIAL 
SEPTIEMBRE 8 
3bl¡raciones Hipotecarlas 7 
Piata en bairsi 
( Pesos mejicanos • Extranjeros . . . . I Doméstica 





que suministra la remolacha domés- to(Ja )a sesl(jn pero las ofertas queda-
tica) para obtener todo su azúcar." ban j^^im^te absorbidas y causaron 
"Uas existencias en Cuba de za- e8torbo a la tendencia de alza, 
fin nueva v vieja sólo ascienden aho- * „ 
ra a 460. 987 toneladas contra 1 mi- Salieron a relucir nuevos favoritos, 
llón M1.861 toneladas hace un año. Inclusive United Clgars Store que su-
NEW YORK, Septiembre 8. 
El Interés principal del mercado de' Café Guantam 
a especulación se evidenció durante obll^ionce de hoy se dividió entre las ¡ O-ollc.» isleñas, quintal . . . 
compañías de utilidad pública y los Cebollas americanaa en sacos 
valores especulativos ferroviarios, ra- Chícharos 
glstrando ambos grupos ganancias sus-1 Cherna 
tanclales. Krijoles coloraos largos. . . 
El Brooklyn Translt 5 0|0 subió de| Frijoles blancos medianos. Ca-
5 puntos y el 7 0|0 a más de dos pun-i Hfornla 
Empréstito República de 
Cuba (gpeyer) 93 
Empréstito República do Cu-
ba (deuda Interior). . . 71 
Empréstito República de 
Cuba Í4H Por 100 deuds-. 
Interior 81 
0ferta« de dinero 
FIRMES 
La mas alta 
La mas baja , 
Promedio ',*.*.'."* í 
Ultimo préstamo 1 Cierre '" Ofrecido * ; "5*4 Giros comerciales : ^ Acepta ion s de los bancos Préstamos a 60 días ; * 




Préstamos a 90 dias 
Préstamo? a seis meses, de 4 Pap"! mercantil, de 4 a 
8314 85 y2 
Californli 
Habiendo terminado de moler todos bló de 23 puntos sobre una venta dejt0S( mie,,^., alcanzaban adelantos de!Frljoles negros del pais. 
los Ingenios situados en el occiden-, tan solo 30(5 acciones, 
te de la Isla, vamos a hacer la s:. j MuChas especialidades, 
guíente comparación basada en una Amerlcnn Sumatra Tobacco 
producción estimada de 4.000.000 
de toneladas: 
"Ciento diez y ocho Ingenios en 
Occidente han hecho 1.790.783 to-
neladas,, o sóase 45 por ciento. 
"Setenta Ingenios en Oriente han 
hecho 2.200.217 toneladas o séaee 
50 por ciento. 
"Lois ingenios de Ortente solo 
produjeron «m 1920121 1.715.353 tô  j que hacen el traneportte del carbón de 
neladas, o sea el 44 por ciento de la Antracita. 
zafra actual, y en 1910|11 463.013 1 los oqnipos se vieron favorecidos 
toneladas, o séase el 31 por ciento dentro del grupo Industrial anotándose 





ted Clgar, Iron Products. Postum Ce-
real y otras, lograren adelantos de S a 
15 puntos, la mayoría sobre escala bas-
tantte reducida. 
Los ferrocarriles estuvieron algo me-
nos activos que el resto de la lista, 
pero no por esto dejaron do registrarse 
algunas alzas, sobre todo en aquellos 
R E V I S T A D E C A F E 
NEW YORK, Septiembre 8. 
Debidos a las fiestas en el Brasil no 
hubo cables oficiales de los primeros! 
mercados de café, pero los precios estu-j 
vieron aquí más altos al saberse quei 
la demanda Europea había aumentado damente de 1.000.000 de acciones. 
ganancias de 1 a 4 puntos la American 
Locomotlve, Baldwln y otros. 
Los petróleos mejicanos se rehicie-
ron de su rocíente retroceso, pero no 
llegaron a progresar tanto como los de-
más Industriales Importantes. 
Los petróleos domésticos, exceptuan-
do el Houston que casi ganó 3 puntos, 
tampoco estuvieron tan animados como 
el resto de la lista. 
Las ventas totales fuerory aproxlma-
1 a 2 puntos el Comercial Cable 4 010 Frijoles colorados 
Incluyendo! el Brooklyn Union Gas 7 0|0 y otaros, FrlJoles rosados 
que generalmente demuestran poca ac-
tividad . < 
En la lista ferroviarias todas las 
emisiones (Katy) fueron llevadas a 
nuevas alturas. 
El Chicago Eastern Illinois B 0|0 
también estableció un nuevo precio de 
alza y hubo buena demanda por las 
emisiones del Fisco. 
Los demás ferrocarriles también ga-
naron terreno en sipipatía a dichas emi-
siones . 
En la lista Industrial llamó la aten-
ción el fuerte declive de la American j papas Virginia, nueva cosecha. 
Telephone 6 0!0 que perdió 3 punutos. , puré de tomate, español 100|4. 
Fideos, cajas de 10 libras. . , 3.00 
Garbanzos monstruos. . . . . 12.00 
Garbanzos cosecha nueva. . , 10.ü0 
Jamones, pierna 34 ^ 
Jamones, paleta . 20.50 
Ma'cena Monte Mancos, enteras lO.OO 
Mantequilla danesa 80.00 
Mantequilla asturiana 70.00 
aíalcena, en H 10 
Merudos de puerco, o. 60 Iba. S.OO 
Manteca primera, en tercerolas. 14 % 
Maíz argentino, colorado nuevo. 2.80 
Mai7 americano, sp 2.00 




Colorado Industrial 5 0|0 ganó oej-ca ¡ Robalo en cajas 10.5'j 
de 2 puntos y los demás cambios fueron1 Sal molida, sacos de 200 libras. 2.50 
poco importantes. j Sardinas, lata ovalada. 
En cuanto a las emisiones extranje-
ras las transacciones estuvieron bas-
tante animadas. 
Las ventas totales fueron de pesos 1 Tasajo pierna. Idem. 
14.201.000 
y que la situación local era firme. 
El mercado abrió con un avance de 
4 a 7 puntos, los mes* activos se lle-
garon a vender de 5 a 11 puntos más 
altos. 
El mercado cerró con un avance neto 
de 1 a 13 puntos, mostrándose los me-
ses próximos relatlvamentte firmes. 
Las ventas se calcularon en unos 
39.000 sacos. 
Cotizaciones al cierre: 
Septiembre ».62 
Octubre .. ,/ 9.61 
Diciembre 3.67 
Enero y Marzo 9.6S 
Mayo y Julio 9.67 
El mercado entrega Inmediata tam-
bién estuvo firme, Río siete a 10 318 
Hasta 10 1|1 y Santos cuatro de 15 a 
15 Ijg. * 
Las ofertas de C.I.F. estuvieron en 
poneral más altas seguramente bajo la 
incertldumbre de los tipos de los cam-
bios. 
Las ofertas Incluyeron Santos (res y 
cinco, parte Bourbon, a 14.20 hasta 
14.36 para embarque próximo y 14.40 
para embarque dentro de 60 días. 
El dinero a la vista abrió al 4 010 
y se mantuvo a dicho ttlpo durante 
lodo el día. 
Hubo bastante demanda por présta-
mos a piaros y papal comercial sin j 
cambios Importantes que señalar en el | 
tipo de Interés. 
Los cambios extranjeros flojearon ni1 
principio ante renovadas ofertas de ór-
denM de grano y algodón, contra expor -
taciones, pero ganaron 'más tarde la j 
mayor parte de sus pérdidas. 
El cambio chileno estuvo muy firme | 
avanzando el peso papel de 13.81 â  
14.12. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
COTIZACIONES DE VALORES 
SEPTIEMBRE 8 
Abre Cierra 






NEW YORK, Septiembre 8. 
Las ventas para Agosto de Schulte 
Retall Stores fueron de un total de 
$1.905.228, lo que significa un aumento 
de $245.902 sobra Agosto de 1921. 
Hoy hubo bastante buena demanda 
por Baltlmore y Oblo. 
Las ganancias i)c este ferrocarril so 
verán muy ayudadas al reanudarse el 
animarlos en la situación general ac-• movimiento de Antracita, 
tual. El Informe para 1922 se publicará el 
j próximo lunes. 
Mea Abrs AHe,B»JÓ VtMa»* | Se predice una entrada de sobre 
Sepbre . . . 8.18 . $3 .000.000 o sea alrededor de $1.000 .000 
Octubre . . 3.24 | menos que en 1920. 
Novbre . . . 3.32 8.32 8.28 8.28 3.2C Las ventas de cobre para el mes de 
Dlcbre . . . 3.33 8.38 3.30 3.30 3.301 Agosto, tanto al extranjero como do-
Enero . . . ' 3.30 , méstlcos, se calculan en 100.000.000 de 
American Beet Sugar. . 
American Shlp 
American Locomotlve. . 
American Smelting Ref. 
American Sugar Ref. . , 
American Sumatra. . . . 
American Woolen 102% 102 
Anaconda Coper Mining. . 55% 55% 
Atlantic Gulf and -West. . 30 
Baldwln Locomotlve. . . . 132% 
Baltlmore and Oblo. . . . 58% 
Bethlhem Steel 78 
Canadlan Paclflo 148 
Central Lether 41% 
Chesapeake Oblo and Ry. 76% 
Ch., Mllw. St. Paul pref. 52% 
Coca C9la 71 
BOLSA DE NEW YORK 
JíEW YORK, septiembre 8 
Punlicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
Septiembre BONOS Diciembre Mayo 
Septiembre Diciembre Mayo 
ACUONES 
Septiembre Diciembre Mayo 
Los checks camjoados en la 
"Clearing House" de Nueva 
York, importaron 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano. 
Tasajo pato despuntado. Id. 
Tomate natural, C. 100|4 país. 
Tocino barriga, 4 x 16. . . . 











Reprtblica de Cuba. 191V. 
6 por 100 deuda Interior. 
República de Cub*. 1917. 
5 por 100 deuda Interior, 
ampliación 
)br.p3cu>rf-v !n H»u. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Dblipactntif - x nip Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Jbligacionê  t-ié». (perpé-
tubíO consolMarla!» de ios 
F. C. U. de la Habana. 
Banco Territorial t̂ erie A) 
Sanco Territorial (Serle B) 
$2.000.000 en circula-
ción) Nominal 
3ono8 de la Compaflla de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 100 
Havana Electric 89 
Renos ti. E. H y Co. Hlpt. 
G. '«.000.000 en circula-
ción 84 
Electric Stgo. de Cuba. . . 71 
1̂ Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Sonos: de In Cnmpaflia Cu-
bana de Teléfonos. . . 71% 77% 
«onor. Ciego de Avila. Com-
paflla Azucarera Nominal 
Cervecera Internacional. . Nominal 
Oblipacloncs Manufacturera 
Nacional 28 40 
Obligaciones Ca. ürbanlra- \ 
dora del Parque y Playa 
de Marlanao. . .* . . Nominal 
BCN0S DE LA LIBERTAD 
NEW YO^K, septiembre 8. 
Bonos del 3% x 100' a 100.74. Primero del 4 x 100 sin cotUar • Segundo del 4 x 100 a 100.20. Primero del 4% x 100 a 100.74 Segundo del 4% x 100 a 100.26* Cuarto del 4% x 100 a 100.68 Victoria del 4% x 100 a 100.68* 
MADRID 
Esterlinas 
BOLSA DE MADRID 
septiembre 8. 
2$. Francos 50.41 
120 
96% 




BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 8. 
Los precios estuvieron Irregulares hoy en la Bolsa. Rentas francesas, 61.65. Empréstito del 5 x 100 a 76.97. • Cambio sobre Londres, 57.67. El dollar se cotizó a 12.91. 
CHICAGO, septiembre 8. 
Los futuros de granos cerraron a los precios siguientes: 
ACCloms 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, septiembre 8. 
Consolidados por efectivo, 57. Ferrocarriles Unldso Habana, 64Í4 






100% 102% 107% 
61% 57% 61 










NEW YORK, septiembre 8. 
Los precios para partidas de entrega Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo nflmero 2, 116% Trigo duro número 2, 118% Avena blanca número 2, 52% Avena blanca número 3, a 47% 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
CHICAGO, septiembre 8. 







Febrero . . 8.07 Hbras. 
Marzo . . . 8.10 3.14 8.08 3.08 3.07 Esta cifra M» compara con ciento 
Abril. . . . 3.281 veinticinco para Julio, 140.000.000 para 
Mayo. . . . 8.25 8.26 8.20 8.20 8.19, Junio y 21.000.000 para Mayo. 
Junio . . . 3.271 Cerca de la mitad del total fué ex-
Jullo. . . . 3.42 3.42 8.42 3.42 3.36) Portado y la mayoría del cobre Quedó ¡ Kelly Wrlngf7eld Tire 
I vendido durante la primera mitad del | Lackawanna Steel. 
AZUCAR REPUTADO ¡mes. I I.ehlgb Valley. 
Corn Products 118% 118% 
Cruclble Steel of Amer . 97 
Cuban American Rugar. . 26 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 14% 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Columbla Oraph 3% 
Pavldson Chenlcal 
General Asphalt. . , . . . 69 
General Motors 
Great Northern 94% 
Guantanamo Sugar . . •. . 12% 
General Clgar 82 
ínterboro pref 4% 
Internatl. Mer. Mar. pref 58% 








I El Durand Motor obtuvo una buena! Manatí comunes. . . . . . 44̂  
El mercado de azúcar refinado se se- mejora de su posición durante el dlajMexlcan Petroleum, 
flaló por una gran flojedad y poca cer-1 de hoy y vino a Influir en general en: Missouri Pacific Railway 
tldumbre. bajando los precios de los, todas *»s transacciones • del gruupo au-¡N. Y. Central H. Rlver. 
refinadores * partir del primero del mes' tomovlllsta, anotándose Cleveland y Pan Am. Petl. Tran. Co. 
de 7.10 a 6.50 centavos y anunclAn-( Continental Motor ganancias fracciona-! Peoples Gas 
dose ventas de segunda mano al precio| Ies. j Plerce Arrow Motor. . 
de 6.25 contavos o sea una pérdida de1 La Baldwln Locomotlve ha recibido! Punta AlegVe Sugar. . . . 
85 puntos en 10 días. ¡orden del Ferrocarril St. Louls. San ¡ Rea<,,ng 
Hoy los exportadores no pudlendo'Franc,8CO' para cincuenta locomotoras ' RePubllc Iron and Steel. . 
obtener órdenes de embarque que había I con un valor aproximado de $2.750.000. j St. Louls St. Francisco. . 
pedido cierto refinador, vendieron su ¡ La ord<,n Ocluye 30 máquinas del, Santa Cecilia Sugar. . . . 
azúcar al mejor precio obtetnlble, na-1 t,po M,kado y 15 máquinas de pasa-1 s,ncla>'- «1 Corp 34 























Septiembre Octubre Y las costillas: Septiembre Octubre 
ALGODON 
NEW YORK, septiembre 8. 
Los precios del cierre fueron: Para octubre 21.13 Para diciembre , Para enero Para marzo 
MERCADO PECUARIO 1 
SEPTIEMBRE 8 
La venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre cios: Vacuno, de 6 a 6 1|8 centavos. Cerda, de 9 a 13 centavos. Lanar, de 6 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reaes beneficiadas en este Mata dero se cotizan a los siguientes precios Vacuno, de 15 a 21 centavos. Cerda, de 9 a 13 centavos. Reses sacrificadas en este matadero Vacuno, 80. Cerda, 71. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este Mata, .lero se cotizan los siguientes precios: Vacuno de 15 a 21 centavos. 1 Cerda, de 34 a 45 centavos. Lanar, de 40 a 50 centavos. | Reses sariflcadas en este matadero: I Vacuno, 272. 1 Cerda, 157. I Lanar, 67. 
) Entradas de panado 
'• Comsignados a la casa Lykes Bros NLW YORK- «^""bre I ' llegaron dieciocho carros con ganado va 1 Maíz argentino P T cuno de Camagüey, cuatro de ellos con minjH > 4 
ganado florldano recriado en el país, 8 (Vnfon« T,rtm»-. • remitios por Eugenio Fernandez y los 86 nflmero 2. entrega Inmediata, seis restantes por Zayas Bazán. Para HnHno nBfon«. A , : Belarmlno Alvarez cuatro carros de las a g 75 patent* de Primavera de 6.26 • Villas y uno de Camagüey remitidos, Ĥ nn «rt»*,-̂  o ^ p̂or José Comas. Para Justo Rodríguez' Tnolno r^fl^ 1 (,e,«22, a í4-¡tres carros de Manacas remltldos%or, S e X pHmel-a, 9% ' 
Grasa amarilla. 5% a 6 Aceite de semilla de algodón amarl lio. verano, para 8.00. 
2̂ 
13 
21.37 21.25 25.43 
j Para mayo 21.39 
AZUCAB 
¡NEW YORK, septiembre 8. 
¡ Sigue quieto el mercado cotizándose .el azúcar centrifuga a 4.99 v los refl-1 nados a 6.50. 
OTROS ARTICULOS 
F., Habana, no-
F. C. Unidos 56Ti 
rhe Cuban Rallroad Co. 
preferidas, ft Nominal 
t% Hav Electric Ratlway 
Llght Power Co., pref. . 98% 99% 
Clavana Electric Rallway 
Llght Power Co., com. . 83 88 





Tuban Telephone Co., pref-
ferldas 
?uban Telephone Co.. com-
munes 
rhternatlonal Telephone and 
Telegraph Corp. . . . . 
: T,, Empresa Naviera de Gu-
ba, preferidas Nominal 
Empresa Naviera de Cuba 
comunes Nominal 
r% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $550.000. . . . 
Compaflla Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción 11.000.000 
Union Hispano Americana 
de Seguros. 41 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . „ 
Cuban Tire and Rubber Ca 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes. ,. .m . . . . . 
;a. Manufacturera Nacional 
preferidas. 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes ,. . . . 
,'ompaftia Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cabana 
comunes 
'%% Ca Naclonald e Per-
fumería en circulación 
11.000.000 
1% Ca Nacional de Per-
merla $1.300.000 en cir-
culación. . . Nominal 
!% Ca. de Jarcia de Matan-
1 zas, preferidas 61 
' 7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. slnds 61 
i Ca. de Jarcia de Matanzas, 
' zas, comunes 
' Ca de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . . . 
/Cuban Amer. Sugar. . . 1100 'American Sugar 1200 1 Cuba Cañe Sugar. . . . 1100 Cuba Cañe S. pref. . . . 100 P. Alegre Sugar. . . . 300 
H 
85', 
3i 49 4 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . Cuba Exterior 4% s. de 1949. Havana Electric Ferrocarril de Cuba. . . . 
TIPOS DE CAMBIO 














• NEW YORK, cable. . . , , NEW YORK, vista. . . . ! LONDRES, cable i LONDRES, vista I LONDRES, 60 d|v. . . . . *•}* Á 1 PARIS, cable '•80 PARIS, vista BRUSELAS, vista. . . . ESPAÑA, cable ESPAÑA, vista. . . . . . . ITALIA, vista Zurlch. vista • • HONG KONO, vista. . . . AMSTERDAM, vista. . . COPENHAGUE, vista . . . CHRISTIANIA, vista. . . • ESTOCOLMO, vista. . . . , „. ' BERLIN , 00_ 
M L I B E R T A D 
4.47 
4.16 
7.83 7.45 15.58 15.55 4.40 19.10 
19.00 
Es «1 compendio ds ls pertsodta 
es producto que se recomlend» 
«1 solo so calidad es Inmejor»*!* 
su presentación BUfestlTft, lo ^ 
hace que se renda sin oompetend». 
Una reí usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancari 
Ideal haciéndola aparecer nuers I 
fragante. Facilitamos muestras. 
1 i l m l 1 
8% 15 
Greeorlo Díaz y finalmente dos carros de Madrazo para Pedro Cadavleco 
94% 94% I COLEGIO DE CORREDORES NO-
4, i TARIOS COMERCÍALLS DE 







vos, menos 2 0|0 contra efectivo. tafioso. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 5 
Southern Rallway 27% 








cotizándose para Septiembre el precio 
de embarque a 5.25 centavos fas para 
azúcares de segunda mano. 
La lista de refinadores no cambió 
sus precios quedando estos a 6.50 cen-
tavos y en condiciones normales. 
PtTTUBOS DE REFINADO 
Texas Gulf Sulphur Co. 
PARA HOY 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 






Patatas, de 2.25 a 2.76 Frijoles, de 7.75 a 8.00' Cebollas, de 1.50 a 2.50* Arroz Fancy Head, de 7M. a 7 Si Bacalao, de 11.00 a 11% Afrecho Mlnneapolls, 15.00. 
CLEARING HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer I por el' Clearing House de la Habana as- I ccndleron a $1.573.051.26. • 
Muralla, 2 y 1 





CASA BLANCA, septiembre 8. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo, viernes 7 a. m. 
ta mercado de futuros de azúcar re- Mar Caribe y Golfo de Méjico, buen 
finado abrió a precios nomínales y Ce- tiemP0. barómetro normal. AtlántL 
rr6 sin variación y sin v^tas. fP al n™** de las Antillas buen 
i tiempo, berómetro alto, brisotes. 
Mes Cierre Pronóstico' del tiempo Isla: buen 
! tiempo esta noche y variable el sá-
S.ptiembre 
Octubre ' .. 
Noviembre 
Diciembre 
!^¡0" Paclí,c 1"% 151% ^ c k b . : . • • i ' U 
, United Retall Stres. . . . 54 París, vista 
j U. 8. Food Products. . . 6% «?rU8elas' vista. 
jU. 8. Industrial Alcohol. 65% 
U S Rubber. 
6Li Españ , cable. 65% España, vista. 
55% 66 Italia, vista. 
7.81 7.42 15.62 15.56 4.43 
39.00 
U S~-Steel 104̂  104V Zurlch vista . . . 19:07 
Vanadlun Corp of America 51% 51 % ! ^ s t ó : f̂sTaZ ' 
NEW YORK, septiembre 8. | Copeiinagiio, v.»ia . 
• — | Chrlstlania. vista, 
CORREDORES DE COMERCIO ^ ' 
' ' I Berlín. .* . '.'.'.* 
Se han expedido los siguientes tftu-: Notarios de turne 
los de corredores de Comercio- üô o „ * , , v? inrno 




COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados por la crisis se cotizaron ayer como sigue: Banco Nacional, de 26 a 26. Banco Español, de 7 a 8. Banco Internacional, de 112 a l 1{3. Banco H. Upmann, 8 a 10. Banco Penabad, a 6. CaJâ Centro Asturiano, a 73. 
El mercado de cheques rige con algu-na actividad sosteniéndose las cotiza-clones del Banco Nacional y Banco Es-pañol esperándose que . los cheques de ambos bancos debido a las noticias cir-culantes de que serán ampliadas las compensaciones, mejorarán sus tipos. 
MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
Más flojo que el día anterior rlglft ayer el mercado local de azúcar en re-lación con la baja anunciada en el mercado consumidor. _ 
Se cotiza nomlnalmente de 2 7|8 a 3 centavos por el crudo y a 4 B|8 por el refino. 
N . G E L A T S & C o . 
AGTJIA.R IO6-IO8. BANQUEROS. HABANA 
vendebos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
en todas p a r t e s del m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos en osta Sección 
— pagando intereses a l 3% anual — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Mí 
.̂48 1 
36.3̂ 1 3.4a 
53 U 
Si. 






4.47 4.46 4.43 7.85 7.83 7.45 15.58 15.55 4.40 19.10 
9.00 
üiAiuü i)¿ LA IilARí^A iepüembre 9 de 19^2 FAGINA ONCE 
r 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
4 rAnro DE U ESTACION EXPERIMENTAL DE SANTIAGO DE ACAKüuur. jj^s VEGAS 
julio 13 de 1922. 
PEPABTAMENTO^DE ENTOMOLO-
ENFERMEDAD DE UN COCOTERO 
CONSULTA: 
sr Andrés J. González, de la 
rasa Traesancoa", Perico, Provin-
Itatanzae, nos consulta sobre la 
^femeS de un cocotero de su 
propiedad. 
CONTESTACION: 
Eg probable que el mal que afecta 
,1 cocotero del Sr. Andrés J. Gonzá-
, / de El Perico, sea la "Pudnción 
ôi rfl-ollo". Esta enfermedad es de 
Jriiren parasitario y altamente infec-
MÍSM xNo se conoce remedio alguno 
«ra olantas enfermas, y únicamente 
« nueden tomar medidas para evitar 
!n oropagación entre loe cocoteros 
«nos ^ este fin debían cortarse 
?odas"las plantas enfermas, tan 
nronto muestren les síntomas carac-
terísticos, sacándolas de los cocales 
v destruyéndolas por medio del fue-
eo Si este trabajo se hace puntual, 
niente, se puede conservar un cocal 
Dor mucho más tiempo. 
Acompañamoe, eu paquete aparte 
«n ejemplar de nuestro Boletín No. 
27 que trata sobre la enfermedad de 
l'oscocoteros, donde el Sr. consultan-
te ppdrá estudiar su caso con más 
atención que la que resulte siempre 
del pequeño espacio de una consulta. 
Oscar Arango > Mostré. 
(Entemólogo) 2o. Jefe del Depto. 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO-
GIA 
PARA EXTEHMIXAR RATONES 
CONSULTA: 
El Sr, Gregorio Añí, Calle Martí 
número 40, Perico, nos consulta acer-
ca de los medios más eficaces para 
combatir con éxito las ratas y rato-
nes que atacan sus boniatos, maisa-
les, etc. 
CONTESTACION: 
Varios pueden ser los medios em-
pleados para combatir las ratas, ya 
sea empleando ratoneras, ya subs-
tancias o cebos envenenados. 
Las ratoneras, si se emplean co-
rrectamente, constituyen el medio 
más seguro de exterminar ratas, siem-
pre que el cebo que se emplee sea 
uno que lee guste, como tocino o 
queso tostado, carne cruda, maíz, etc. 
y a la cual no tengan ellas fácil ac-
ceso de otro modo. 
Entre las distintas clases de rato-
neras tenemos la de metal, que mata 
mediante la caida de un alambre, 
llamada de gillotina, siendo ésta ba-
rata y eficaz. Las trampas de jaula 
de metal también dan buenos resulta-
dos, pero por tiempo más limitado. 
Primero debe de ponerse el cebo 
y dejar abiertas las trampas por 
varios dias, hasta que las ratas es-
tán acostumbradas a entrar, enton-
.cea se puede cojer un gran número 
de ellas al mismo tiempo. 
Otra forma de trampa, con la cual 
se puede coger un gran número de 
ratas simultáneamente es la de "ho-
yo cubierta" o sea un barril o un 
cajón con tapa ligera movible por 
una vlsagra, sobre la cual se pone 
el cebo. Los ratones se caen den-
tro al Intentar alcanzar el cebo, mu-
riendo después ahogados en el agua 
contenida en la trampa, o se pueden 
matar de la manera más conveniente. 
En vez de la trampa movible por vi-
sagra, se han empleado con excelen-
te resultado, una cubierta en el ba-
rril de papel fuerte y grueso. Sobre 
éste se pone el cebo por varias no-
ches consecutivas, haciendo después 
un corte en forma de cruz, en el cen-
tro, de modo que caigan dentro los 
animales al trepar. También debe de 
proceder de la misma manera con las 
trampas con tapa de visagra, ponien-
do el cebo hasta que los ratones es-
tan acostumbrados a acudir al lu-
gar. 
Ahora bien, cualquiera que sea la 
ratonera empleada, de nada nos ser-
virá, a menos que la apliquemos en 
aquellos lugares en que previamente 
ee hubiese practicado la limpieza v 
ííf rlgurosa labor de cooperación". 
Muchas son las pastas venenosas 
que se encuentran a la venta en el 
mercado para matar ratas y ratones; 
nosotros hemos empleado en esta Es-
lación experimental, con bastante 
^uo, el "Exterminador da ratas" 
aa resultados ventajosos. 
Otra de las subtancias empleadas 
Para combatir las ratas es el carbo-
nato de bario, que tiene la ventaja 
ae ser inodoro e insípido. 
Este veneno se puede aplicar mez-clándolo con avena> harina de maiz 
narL Ülg0 y ín la Proporción de una 
parte de carbonato por cuatro partes 
2 llarl1na. etc. La acción es correcti-
a en las membranas del estómago. 
bu erecto es lento y usualmente. (pe-
afn?,0 sJiemPre) los ratones mueren 
aruera de la casa, donde van en bos-
ta de agua. 
nen. ^líat0 de «rtricnfna es un re-
neno más rápido en acción y por lo 
en 63 conveniente su empleo 
farln flC!,0S-,Una maner5 de P^Pa-Kfno es disolver 1]2 onza de sulfato 
cer frecuentes y sistemáticas campa-
ñas contra ellos. 
Oscar Arango y Mestre. 
(Entemólogo) 2o. Jefe del Depto. 
Julk) lo. 1922. 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO-
GIA 
GUSANO DE SEDA DE LA HIGUE-
RETA 
CONSULTA: 
El Sr. nrso González, de Calixto 
García 12 6, Sagua la Grande, nos 
consulta sobre él gusano de la higue-
reta y los siguientes particulares: 
1—Daños que sufre el gusano en 
nuestro pafa. 2—Beneficio que re-
porta. 3—Si tiene épocas en que mue-
ren todos. 
CONTESTACION: 
Nosotros estamos preparando un 
Informe Especial sobre la cria del 
gusano de seda de la higuereta en 
Cuba, y entonces remitiremos gusto-
samente una copia del mismo al Sr. 
consultante, que le dará la informa-
ción que solicita. 
En cuanto a las tres preguntas 
que especialmente formula el Sr. 
Tirso González, diremos: 
1. (Daños que sufre) En nues-
tros ensayos no hemos notado mal 
ni ineovenniente ninguno de impor-
tancia en su cria. 
2. (Ventajas) Se alimenta de 
la higuereta, que se da muy bien en 
Cuba; su desarrollo es muy rápido 
y parece menos delicado que la es-
pecie de la morcia (liombyx mori). 
3. (Epocas en que mueren) Las 
mariposas mueren todas después de 
poner sus huevos; pueden vivir unos 
10 días después de salir del capullo. 
S. C. Bjnmer. 
Jefe del Departamento. 
cer los pedidos de semi|a3 de hortali-
zas a los Estados Unidos, debemos 
informar al Sr. consultante que el 
Departamento de Horticultura de 
este Centro nos manifiesta que es 
preferible pedirlas en el mes de 
Agosto, para efectuar las siembras 
en el mes de Octubre. 
Oscar Arango y. Mestre. 
(Entemólogo) 2o. Jefe del Depto. 







El Sr. José Travieso, de República 
No. 2 6. San Antonio de los Baños, 
provincia Habana, por conducto de 
la Comisión de los Servicios Agríco-
las Nacionales, nos consulta sobre 
importe de insecticidas para bibija-
guas. R. de B. No. 3513, Julio 2, 
1922. 
CONTESTACION: 
A continuación tenemos el gusto 
I de Informar al Sr. Travieso sobre los 
precios de Insecticidas más comun-
mente empleados para combatir las 
bibijaguas. 
El azufre comercial, polvo: su pre-
cio aproximadamente es de $4.00 el 
quintal. 
Arsénico blanco (ácido arseniaco) 
sale a razón de 15 centavos libra. 
de la Colonia "Sucesión", Cabezas, 
provincia de Matanzas, nos consulta 
sobre la manera de combatir las bi-
bijaguas. 
CONTRA L A BIBIJAGUA 
Señor Director del DIARIO DE 
sa de este mal "puede ser de origen 
bacteriano, y en algunos casos de ori-
gen fungoso. 
Es imposible curar plantas con el 
cogollo ya afectado. Lo mejor que I l ^ A I A R I N A 
se puede hacer es eliminar los focos! 1 
i de infección, es decir, derribar y que- Habana. 
Gustosamente remitimos en paque-1 mar todos los cocoteros muertos o¡ qpf|nr. 
te aparte al Sr. Valdivieso, un ejem- enfermos, tan pronto como se note} &enor-
piar de nuestro Boletín No. 42, edi-1 la enfermedad en ellos y de esta En el número de¡ D I A R I O 
tado por esta Estación Experimental i manera se puede conservar un cocal I rrespondiente al martes 3 del 
CONTESTACION 
Ferrocarriles Unidos de la 




Agronómica, que se refiere amplia-
mente a la materia que interesa. En 
dicho Boletín se exponen claramente 
los resultados de nuestros trabajos 
tendientes a la extirpación de tan 
perjudiciales insectos. 
Oscar Arango y Mestre. 
(Entemólogo) 2o. Jefe del Depto. 
por mucho más tiempo, | rriente, entre varias respuestas que Aunque el uso def Caldo bordelés a consultas de agricultores dan los 
en forma de roció fino puede resultar directores de la Estación Agronó-
beneflcioso como preventivo, después | mica de Santiago de las Vegas, he 
de llevar a cabo las medidas profi- (leído la referente a la destrucción 
Habana, 8 de Septiembre de 
1922. 




A continuación tengo el gusto de 
facilitarle los detalles de los produc-lácticas, este solo podría epmiearsej do las hormigas llamadas en Cuba i tog estimados en nuestra recauda-
Julio lo. 1922. 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO-
GIA 
Para combatir caracoles 
CONSULTA: 
La señora Emilia Diaz de Villegas, 
de Compromiso No. 3 entre Luce y 
Justicia, Jesús del Monte, Habana, 
nos consulta sobre la manera de com-
batir a los caracoles que invaden su 
jardín. 
CONTESTACION: 
Para combatir los caracoles se han 
recomendado la aplicación por la 
noche de un rocío de agua de cal al 
2 por ciento. 
Aunque no hemos probado este 
método, se asegura que da buenos re. 
sultados. 
S. O. Druner. 
Jefe del Departamento. 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO-
GIA 
MODO DE COMBATIR HORMIGAS 
CONSULTA: 
» 
El Sr. José A. Cubeñae, de Manza-
nillo, nos consulta sobre la manera de 
combatir las hormigas, que atacan 
sus siembras. 
CONTESTACION: 
Una de las hormigas más general-
mente conocidas y que resultan más 
perjudicial es la "brava" la cual se 
designa científicamente por Solenop-
sis goniinata, Fab. y se distingue 
principalmente de las otras por el 
dolor que causan sus picada*. 
Esta hormiga ataca los retoños de 
cuando ei tamaño y las condiciones 
de las plantas lo permitiesen. 
En semilleros de cocos es aconse-
jable el separar toda basura o mate-
ria orgánica en descomposición que 
se encuentren alrededor de la planta, 
y donde pueda ocultarse el insecto y 
m is tarde ocasionar daños a la plan-
ta, 
Oscar Arango y Mestre. ' 
(Entemólogo) 2o. Jefe del Depto. 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO-
GlA 
Julio 25 de 1922. 
CONSULTA: 
El Sr. Alfredo Curbelo, de la fin-
4 bibijagua", y en mi patria, Colom- c.ón durante la 
bia, y otros países de la América ¡ rrespondientes a 
ta hoy, al parecer, en vano. 
Todos los remedios que en la 
respuesta a que me refiero se re-
comiendan los he puesto en prácti-
ca y los he visto emplear por mu-
chos agricuttores, sin que un buen 
resultado constante pueda servir pa-
ra'recomendar uno de ellos como el 
/tópico por excelencia para destruir 
al pequeño, pero grande enemigo 
de los cultivos. 
Yo empleé contra un hormiguero 
(bibijagüero aquí) enorme, el bi-
siilfúro do carbono repetidas veces, 
como unas seis; al parecer por unos 
d.fas, creí destruido el fatídico ene-
ca "El Pilar", de Hoyo Colorado, se ! migo, y nada: a los pocos días vol-
semana pasada, co-
„pondientes esta Empresa y la 
del Sur: arriera; terrible insecto i Havana Central Railroad Company. 




v L í Pmta (1 libra> de hir-
a de'iSehgán,d0le despues una P»*-
bien se ^ aZÚCar' a v a d ó l o 
trifo. d-ejaPnUdeodeirPlear ^ maíZ 0 
"'70 por una noc_ 
¿f'I:tífrid0.l0«. después en forma 
escurriéndolos 
fellfo^d7WurTtío0a " animales que 
fellgro de m 
l0s Ingieran. 
•mpiea1^00 T fÓ6for<> ^ b l é n se 
^|c:%~dVeast0neS' Per0 80n 
^ctos'auT^0 fXÍSt(m varIos Pro-
ratón 'antef de ^^rmedades e» 
' ' W >' entreí108 cuale8 está la 
Cercado ^ ^troducidas en el 
'"8 rfsulta^ente abadas, pues 
mea ye ^ pâ ecen P°co unifor-
*** económico ^ Venen03 resulta 
tiemí/v1"?9 86 deterloran 
* S * * l r ^ . -P-^-ente 
^ V S I ^ í e n 3a(iue a 108 





Julio 13 de 1922. 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO-
GIA 
INSECTOS EN HORTALIZAS 
CONSULTA: 
El Sr. Pablo Pinto, de Sagua de 
Tánamo, Oriente, nos consulta sobre 
medios de combatir unos insectos que 
atacan a sus hortalizas. 
CONTESTACION: 
De las manifestaciones hechas por 
el Sr. Jflnto en su escrito a este Cen-
tro con referencia a daños causados 
por insectos en siembras de repollos, 
se deduce que éstos se encuentran 
atacados por larvas de la mariposa 
conocida científicamente por Pteris 
nionusto, Lin. En su estado larval 
esta mariposa ataca y devora con 
gran avidez las hojas de las coles 
causando daños de gran considera-
ción en estas plantaciones. La lar-
va es larga, delgada y de un color 
verdoso amarillento, con numerosas 
y pequeñas manchas morenas, estan-
do cubiertas por un fino vello. 
Se hase bastante fácil el combatir 
esta plaga por medio de un trata-
miento arsenical. Los compuestos 
arsenicales empleados para este ob-
jeto pueden ser cualquiera de los 
siguientes: Arsénico de plomo; Ar-
senlato de zinc o Verde París, pu-
diéndose emplear en la forma líqui-
da o bien en forma de polvo seco. 
TBn la forma líquida las proporcio-
nes son las siguientes: 
Asenlato de plomo o areenlato de 
zinc 1 libra. 
Cal, recientemente apagada 1 libra. 
Agua: 25 galones. 
En una tina o barril) de capacidad 
suficiente póngase la cal y arsenlato 
de plomo o de zinc, agregando agua 
lentamente y agitando hasta comple-
tar la cantidad de agua dada en la 
fórmula. 
Para aplicar este Insecticida ep ôr-
ma de roclo fino, deberá emplearse 
uno de los aparatos que se venden en 
el mercado llamados "bomba atomi-
zadora", de los cuales hay much^ 
tipos y tamaños adecuados para el 
tratamiento de diversos cultivos y 
extensión de los mismos. 
Mientras se esté empleando el 
insecticida, si la bomba empleada 
no tiene agitador mecánico, se debe 
de agitar la solución de vez en cuan-
do, impidiendo así que se deposite 
el polvo en el fondo del receptáculo. 
La fórmula dicha se prepara de 
la manera siguiente: 
Arsenlato de plomo o areeniato 
de ẑ nc 1 libra. 
Cal apagada y finamente tamizada 
20 libras. 
Una vez bien ligados la cal y el 
arsenlato de plomo, se puede aplicar 
por mediación de un saco de malla, 
no muy tupida, con solo sacudirlo un 
poco sobre cada planta. 
Cualquiera de estos) dos procedi-
mientos que se empleare, no serán 
aplicados próximos a la recolección 
de la planta, o cosecha. 
Referente a la mejor época de ha-
Estos insecticidas son los empleados Ias plantag cauSando también serios 
en el aparato 'Duffa o" y se emplean dañ¿s cuai;do roe la cortezan 
en la proporción de 112 libra de azu- del tronco de las mlsmas 
fre por 1¡2 onza de arsénico blanco, Muchos han sido 1¿ 
en cada carga del aparato. . ¡ pleados para combatir las hormigas 
El bisulfuro de carbono se puede | ra experiencia ha demostrad(; 
adquirir en frascos de 1 libra al, e se debe recurrir a di 
precio de 45 centavos «1 fr^co y tam. se den ^ ^ 
bien en tambores dn 100 libras, a ; bras fecuuda6 0 .•relnas.. Qlie s011 loa 
razón de $30.00 el quintal. Este in-
secticida es empleado para combatir 
pequeños bibijagüeros, pues en los 
mayores se necesitaría emplear gran-
des cantidades, lo cual resultarla muy 
costoso, y por lo tanto, poco prác-
tico . 
El Cianuro de potasio se vende a 
razón de 55 centavos libra, en lotes 
de 10 a 100 libras. Se puede emplear 
este insecticida en solución acuosa 
de 5 o 10 por ciento, vertido en las 
cuevas, y también en polvo, espolvo-
reando en el interior de la cueva. 
En ambos casos es aconsejable tapar | se inflama con suma f j. 
la cueva con un poco de tierra que se ; iidad 
Otras Substancias son también em-
constantes repobladores 
güero 
Cuando se conocen los nidos u 
hormigas, sé hace bastante fácil su 
destrucción, empleando el bisulfuro 
de carbono, vertido ou pequeñas can-
tidades en sus cuevas, y tapándolas 
interesa por conocer la manera de 
combatir la "mosca prieta". 
CONTESTACION: 
La llamada "mosma prieta" es un 
hemíptero perteneciente a la familia 
Aleyrodidas y cuyo nombre científico 
es Alourocaníhus woglunii, Quaint. 
Este insecto por sus hábitos y por 
su asombrosa multiplicación, cons-
tituye una de las plagas más difíciles 
vían 
gran 
a aparecer hormigas, y 
cantidad. en 
Usé los fuelles para Impeler hu-
mo de azufre y bicloruro de mercu-
rio (sublimado corrosivo, ponien-
do al fuelle tiro largo para mayor 
fuerza en la impulsión del humo y 
precaver al que lo manejaba de la 
acción de éste, tapando bî n, pre-
viamente las bocas del hormiguero 
y las que luego aparecían y se cono-
terminada 
el 2 de Septiem-
bre de 1922. . % 
En igual período del 




nos este año. me-
Total desde el lo. 
de Julio. . . . S 
En igual período 
del año 1921 . ' 
Diferencia de me-





Havana Central Railroad Compa-
ny: 
Semana terminada 
en 2 dé Septiem-
bre 1922 . . $" 44.719.86 
En igual período 
del año 191. . " 48.522.37 
Diferencia de 
nos este año ino-
de combatir dado el gran número de ^a» P™- el humo al salir o el olor 
plantas hospederas, tales como ca-
feto, caimito, mango, nísperos, ma-
mey colorado, guayaba y con espe-
cialidad en las plantaciones del gé-
nero citrus. 
del carbono de bisulfuro íolor a 
palo podrido), y el resultado fué el 
mismo que con el bisulfuro. 
Total desde el lo. 
de Julio . . . ' 
Eu igual período 
del año 1921. ' 
oprime con la punta del pie. Esta 
substancia es un poderoso veneno, ^ lead como el petroleo y la Creoli 
lo cual debe de tenerse mucho iQ J L „„„„ „, í „ c por l   
cuidado en su manejo. 
Existen otros Insecticidas contra 
las bibijaguas, pero son de uso me-
nos frecuentes. 
5 por ha ligada con agua al 4 o ciento, vertido en las cuevas. 
También es de valor cuando se 
mezclan con arena estos mismos lí 
. quidos, muy especialmente el'petro-Por este Departamento se ensaya^ se J £ ^ ^ 
un nuevo procedimiento contra dicho : cuentados las horm¡ 
msecto y tan pronto como obtenga- Cuando se conocén 8US nidos u hor. 
mos los resultados del mismo, lo in-
cluiremos para la bibijagua, dándolo 
a conocer. 
Remitimos adjunto el Boletín 42. 
de esta" l̂?8taclón Experimental, que 
trata ampliamente sobre la bibija-
gua y modos de combatirla. 
Vto. Bno. 
S. ('. Btimér. 
Jefe del Departamento.' 
Oscar Arango y Mestre. 
(Entemólogo) 2o. Jefe del Depto. 
Julio 12 de 1922. 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO 
GL1 
Introduje después cuatro cartu-
chos de dinamita lo mas profunda-
En su estado adulto estos nisec-1 mente j^g^^. \A explosión fué vol-
seguidamente con un poco de tierra ¡tos SOn transportados con suma fací-j (.ánjca (cada cartucho tenía como 
que se oprime con la punta del pie. 'li(iafl de un lu6ar a otro'bien sea sa" i un pie de largo), y tampoco; la 
Debe de tenerse cierto cuidado con i cando plaMas de lugares infestados | t.erra se removió toda en una gran-
el manejo del Bisulfuro de carbono,'0 Por med::*ión de personas que fre-1 dR ext(5nsiÓJ1( desaparecieron «as bo-
pues es venenoso, si se respira, y ade- cuentando los lugares plagados, y ca^ Ctt.eí destruido el hormiguero, y 
más no debe de manipularse con él ¡ Q"6̂ 1 abandonarlos 110 tomen la pre" I cerno al mes aparecieron otra vez 
cerca del fuego, pues es una subs-1cau(ión de sacudir sus ropas. | en gran cantidad Las hormigas 
Dado que se trata de un insecto ooustructoras o arquitectas, pues 
chupador, el insecticida por excelen- J ei]as Parece que tienen muy bien 
cia empleado con mayor éxito hasta; establccida la división del trabajo, 
el presente resulta ser la Emulsión | pronto reconstruyeron lo que la di-
de Petroleo. cuya fórmula insertamos ; namita destrozó, 
a continuacióp: Apelé entonces al remedio que 
FORMULA: 'se emplea en algunas reglones del 
I Departamento de Santander (hablo 
Petroleo (Luz brillante) 2 galones, de Colombia) donde es abundan-
Jabón amarillo corriente 1 libra.: tísima: inundar con agua el hormi-
Agua 1 galón. | guero pouicmlo un chorro de agua 
Eu una vasija o recipiente apro-1 constante, y aunque esté lleno y sa-
piado, póngase al fuego a calentar 
hasta bu punto de ebullición la can-
tidad de ajua dada en la fórmula y 
el jabón, previamente picado en peda-
zos pequeños; una vez disuelto retí-
rese del fuego la vasija, y aún en ca-
liente la solución, viértase lentamen-
te y con agitación continua los dos 
Diferencia de 







migueros. entonces se pueden em-
plear jarabes envenenados, siendo una 
fórmula bastante sencilla y eficaz, la 
que ofrecemos a Bontinuación: 
Arsenlato de sosa 20 gramos. 
Agua 1|2 l.tro. 
Azúcar 100 gramos. 
Disuélvase el arseniato de 
liendo agua por todas las bocas, 
que el agua continúe entrando. Es-
te si fué el remedio por excelencia. 
Desgraciadamente aquí en Cuba 
no se tiene facilidad, como la tene-
mos allá, de disponer de aguas pa-
ra hacer con ellas todo lo que se 
quiera, pero ese es el único, el ver-
dadero tópico contra la bibijagua 
o arriera. 
Ojalá estas líneas le sean útiles 
a los agricultores cubanos; con eso 
fin las he escrito. 
De usted atento s. s. 
Dr. Pedro J. Caicedo S. 
MANERA DE CONSERVAR 
MAIZ Y OTROS GRANOS 
CONSULTA: 
i r 
El Sr. Jesús Menes, de Maceo No.; 
52, Matanzas, se intresa porque leí 
indiquemos la manera más económica ! 
de conservar el maíz y otros granos,1 
en grandes cantidades. 
CONTESTACION: 
Gustosamente acompañamos las 
instrucciones correspondientes a la 
manera de preservar el maíz y otros 
grano de lo ataques del gorgojo y 
otros insectos, con destino al Sr. Me-
nes . 
Tendremos siempre verdadera sa-
tisfacción en corresponder a sus con-
sultas, ya se trate de esta u otra ma-
teria, relacionada con nuestro De-
partamento . 
Oscar Aviing'.»*y Mestre. 
(Entemólogo) 2o. Jefe del Depto. 
Julio 31 de 1922. 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO-
GIA 
MODO DE COMBATIR BIBIJAGUAS 
en un poco de agua caliente, y una galones de Luz brillante. Para que 
vez disuelta, agreguésele agua hasta esta Emulsión quede bien preparada, 
completar medio litro de solución,! se hace necesario el pasar esta mez-
entonces échesele el adúcar y agítese cía al través de una bomba atom.za-
hasta su completa disolución. ¡dora, de manera que el Petroleo se 
Este insecticida se coloca en ja-1 encuentre bien emulsificado y mas 
rros o cacharros con un poco de paja! tarde al ser tratadas las plantas, no 
seca o virutas, de madera, en los i queme él follaje de las mismas, 
lugares más frecuentados por las! Para emplear esta Emulsión se ha-
hormigas, de manera que lentamente I ce necesario diluirla de la manera si 
lo vayan Ingiriendo todas las pobla-j guíente: Una parte de la Emulsión 
doras de la colonia, por lo cual se ; preparada por 10 partes de agua, ha 
advertirá que las hormigas mueren ciendo uso de una bomba atomizado-
ra y dirigiendo su pitón hacia la par-
te inferior de las hojas, que es donde 
se alojan los insectos. 
A los siete (7) dias, aproximada-
mente, deben de ser nuevamente exa-
minadas las plantas y si es necesario, 
se llevará a cabo un segundo trata-
miento. Sin embargo, se recomienda 
este segundo tratamiento en todos 
los casos. 
lentamente. 
Julio 31 de 1922. 
Oscar Arango y Mestre. 
(Entemólogo) 2o. Jefe del Depto. 
Julio 25 de 1922. 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO-
GIA 
ENFERMEDADES DEL COCOTERO 
CONSULTA: 
El Sr. Eugenio Fernández, comer-
ciante, del apartado No. 193, Santa 
Clara, nos consulta sobre la destruc-
ción por el cucarachón de 16 matas 
de un cocal. 
CONTESTACION: 
Se ha atribuido erróneamente la 
Oscar Arango y Mestre. 
(Entemólogo) 2o. Jefe del Depto. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS. 
Agosto 7, 1922. 
Sr Florentino Rodríguez de León. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Distinguido aniigp: 
Doy a Ud. las gracias por la remi-
sión de un ejemplar del DIARIO^tan 
apreciado entre nosotros y le prome-
L a 
f 11 nmt ̂  
E B R A m m U D E W O L E E 
U N I C A L E G I T I M A 
K m p o r í a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C o . 
T c í A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a I 8 . - H a b a a a 
CONSULTA: 
El Sr. Nicolás M. de Valdivieso, 
/ N O P A G U E 
P i l Q U M E R l 
P o r $ 1 
AL MES le damos 
la propiedad de 
una casa, que usted 
escogerá a su gusto. 
DAMOS PRUEBAS 
Remitimos pruebai 
de más de 500 ca-
sas entregadas por 
Escrituras Public*? 
en toda la RepuUU 
ta. 
Créditos y Corntrucciones 
San Rafael, No. 49 
Teléfono A-9013. Habana. 
muerte de los coootero3 a un Insectojto quel dicho ejemplar será el que 
grande üe color negro conocido vul- nuevamente formarán la colección de 
garme/te por "cucaraclión" ̂ ) "bicho' ese periódico en nuestra Biblioteca, 
del coco", y científicamente designa- cosa que ya hacia algún tiempo que, 
do por Strategus anachoreta, Burn., no se venía practicando, por causas 
y Strategus titanus, Fab. Los adultos, ajenas a nuestra voluntad. También 
es decir, la forma alada de este Insec-I le estoy agradecido por haber pu. 
to ocasionalmente ataca posturas en jblicado mi proyecto de fomento ag/-
semilleros de cocos, destruyéndolas cola. 
por hacer'galerias en los tejidos tier-1 Le adjunto unas cuantas consultas! 
nos de la región del cogollo; también ¡ correpondientes al mes de Julio 1 
a veces pueden acudir a cocoteros i ppdd. para que eptre ellas seleccione 
grandes, atacando en la misma forma las que más le agraden para su pu-
el cogollo de estos. Sin embargo, blicación. 
Sabe Ud. que puede mandarnos 
como mejor le parezca, especialmente 
a su affmo. s. e. 
R Í O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras ex emisivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
Cuanabacoa, calle jarreto, No. 62. Informes y consultas: Bersrau 32 
" T í p r e s a T a v i e r a d e c u b a , s . r " " 
ÍJ S. PEDRO, C. Dirección Telcgrúficm: "Emprenave".-APAHTADO 1641 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. do Tráfico y Fletes, 
A-623 6.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dto. de Compras y Almacén., 
T E L E F O N O S : 
COSTA NORTE 
"LA FE" y "CARIDAD PADILLA'̂  saldrán do este puerto 
esto sucede con poca frecuencia, y 
la muerte, generalmente de los coco-
teros, tiene su origen en una enfer-
medad infecciosa la cual se conoce 
por "Pudrición del cogollo'*. La cau- Luis A. Rodríguez, 
1 T E I A S P I A Ñ A S F R A N C E S A S 
Tenemos en puerto, un gran cargamento de las 
afamadas tejas francesas marca "A. SACCOMAN 
Y ROÜX F R E R E S , " las cuales detallamos a pre-
cios sumamente económicos. Antes de efectuar 
su compra, pida precios a la 
C A S A G A N t E D O 
T E L L E C H E A , PEÑA Y Ca., S. en C. 
CONCHA, 3. TELEFONOS 1-1019 y 1-2120. 
HABANA. 
todos los B&bados. alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas. Manatí, adre. Chaparra y Gibara (Holguln. L.'" Estos buques recibirAn carga a flete corrido en combinación con los Fe-rrocarriles nel Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-ciones- Morón Kdén, Delia. Ceorgina. Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao. £.3-meralda. \Voc.clin, Donato. JiquI. Jajronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego de Avila, Santo Tomás. 
| 
c . 
x] BA, AUX CAYES (Haití). SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS. r^n^c^nrrj^cancacTjrannnncTiirrinnn (R. D.). SAN JUAN MAtAGUEZ, AGUADILI.A y PONCE (P. R.) De Santla-ESüHSEiuaESsS^ ] ro de Cuba saidrá. el sábado día 23 a las nueve a. m. 
« 8U * La carga se recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
La Redonda, Ceballos, Pina, Caa-olina. Silveira. 
Júcaro La Quinta. Patria. Falla y Jagileyal. 
Ambos Iiuqu-j atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el sábado día 9 del actual, para 
los puertos arriba indicados. Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. . Vanor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el sábado día 9 del ac-iml n-ira los de NUEVITAS, GIBARA (Holguín), VITA, BAÑES. ÑIPE, (Ma-v-u- ' \ntllla y Presión), SAGUA DE TANAMO. (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTON AMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antllla al muelle de la Terminal (F., C. de 
Cuba) 
Atracado en el Segundo Espigrón de Paula. 
COSTA SUR 
<;Tiifias de este paerto los días 5. 15 y 25 de cada mes, par* 13» r.s VlFNFlÍECOS CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUMÍ GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y* SAN1 T1AGO DE CUBA Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto el día 25 del actual, para los puertos arriba Indicados. Atracado en el Segundo Espigón <ie Paula. 
LINEA D¿ VUELTA ABAJO 
V A P O B "ANTOT j IN D E I i COLLADO Saldrá de este puerto los dlss 10. 20 y 30 de cada mes a las 8 p. m, nnra lo» de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO ESPERANZA, MALAS AGUAS, RANTALUCIA, MINAS, (de Matahambre). Río del Medio, Dimas, Arroyos do Mantua y La Fe. Recibiendo carga hasta las 3 o. m. del día de la salida. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá lodos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibiendo carga a flete corrido para Punta de San Juap y Punta Alegre, desde ol miér-coles basta las 9 a. m. del día de sal'da. 
Línea de Cuba. Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
( VTA JES DIRECTOS A OUAIfTAKAUO Y SANTIAGO DE COTIA. 
El vapor "GUANTANAMO" laldrá de est2 puerto cada 28 días (sábado) para los puertos de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, HAYTI, SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS(R. D.). SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA y POÑCE ( P. R.J Dicho buque recibe en el 2o. EsplerOn de Paula. 
Vapor "Guantánamo" saldrá de estfe puerto el pábado día 18 de Septiem 
hra a las 10 a. m.. directo para los de GUANTANAMO.__SANTTAGü DE CU-
S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
" E S Q U I U S M E " 
Cuando cmbartjué para el Norte 
dije» sí mai no recuerdo, 
que desde allí mandaría 
mis impresiones en verso; 
pero como existe mucha 
distancia del dicho al hecho, 
quedé mal con mis lectores, 
lo que de veras lamento. 
Y como pienso que muchos 
me habrán llamado embustero, 
explicaré los motivos 
que me impidieron hacerlo: 
En primer lugar mi viaje 
no fué viaje de recreo, 
pues han de saber, señores, 
que yo fui con el objeto 
de impresionar varos discos 
que llegarán a su tiempo. 
Mis primeras impresiones 
fueron esas, desde luego, 
las cuatíes me fueron gratas, 
puesto que plata me dieron. 
Después, como yo quería 
ver, con razón, todo aquello, 
el tiempo no me alcanzaba 
para pensar en los versos; 
por eso dije: "¡Qué diablosI 
En la Habana contaremos 
lo que veamos en este 
país de los rasca-cielos". 
Luego, con tantos tranvías 
hay un ruido del Infierno, 
y los versos no se pueden 
hacer no habiendo, silencio. 
Y aquí estoy hace tres días 
dispuesto a seguir de nuevo 
emborronando cuartillas; 
y ahora sí que les prometo 
escribir mis impresiones, 
que son muchísimasr pero 
tendré que empezar mañana, 
* pues hoy tan sólo deseo 
enviarles un saludo 
a todos mis compañeros 
y también a mis lectores, 
que si me tienen aprecio, 
perdonarán que los haya 
engañado... sin quererlo. 
Sergio, ACEBAL. 
I A N L A C L O . S A N O D E S P U E S Q U E T O D O 1 0 
D E M A S F U E I M I T E 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL SPAARDAM 
Para Vigo. Coruña, Santander y 
Rotterden saldrá mañana domingo el 
hermoso vapor holandés Spaardam. 
que lleva carga general y pasajeros. 
EL CUBA 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó ayer tarde el vapor americano 
Cuba quê trajo carga general y 57 
pasajeros.* 
Llegaron en este vapor los señores 
Serafín Motiel y familia, Fermín 
Pérez, Estela y Antonia Pérez, Julia ' 
Díaz e hija, Robertft Echarte, Fran. | 
cisco Dolz, Ramón Menacho y fa. 
milla, Máximo González, Pedro D. 
Paol, Florentino Díaz, Antonio Ro 
dríguez, Roberto Echarte, José Es. 
trada Palma y Roberto B. Armour 
y señora. 
Marcelino Federico fué devuelto i 
por las autoridades de inmigración. ' 
EL BARCELONA 
Ayer tarde a última hora llegó ds 
Galveston y New Orleans el vapor 
español Barcelona que saldrá ma-
ñana para Canarias y escalas con car. 
ga general y posajeros. 
EL HOLSATIA 
El domingo a las diez de la ma-
ñana llegará de Veracruz el vapor 
alemán Holsatia que saldrá par̂  Co. 
ruñas. Santander y Hamburgo vía 
Canarias con carga general y pasa, 
jeros. 
EL ANTONIO LOPEZ 
Para Colón y escalas zarpará hoy 
el vapor español Antonio López don 
de embarcaran los señores Pedro 
García, Pedro M. Altabana, Toribio 
Andaeta y otros. 
EL ALFONSO XII 
El vapor español Alfonso XII 11». 
gó en la mañana de ayer a Veracrua 
procedente de la Habana. 
EL MONTSERRAf 
Ayer salió de Nueva York para 
Cádiz el vapor correo español Mont 
eerrat. 
E l . EXCELSIOR 
Par<j New Orleans zarpará hoy 
el vapor americano Excelsior que 
lleva carga general y pasajeros. 
LA VISITA DEL JEFE DE E. M. 
DB LA MARINA 
Jefe de Estado Mayor de la Ma. 
riña de Guerra Nacional Capitán de 
Fragata, señor Alberto de Carrlcar-
te. devolvió al Comandante del bu. 
que escuela mexicano "Agua Pietra" 
la visita de dicho marino le hiciera. 
LA RECAUDACION 
f 
La Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $79,798,65. 
VAPOR ALEMAN "HnLSATIA" 
Según cablegrama recibido por 
sus consignatarios señores Heilbut 
and Clasing, este vapor salió de Ve-
racruz el día 7 a las 2 de la tarde 
y se espera en la Habana el díalo 
a las 10 de la mañana. La carga 
se recibe en el Muelle de Paula has-
ta el sábatjp n las 11 de'la mañana 
y el equipaje de bodega en la Machi-
na hasta el mismo día y hora. 
Los pasajeros pueden subir a bor-. 
do desde la una de la tarde del lunes 
11 del actual. El vapor saldrá a las 
cuatro de la tarde. 
El vapor ^ammonia salió ayer de 
Vigo para la\ Habana. 
El Sr. Don José Rodríguez, de la 
Habana, dice que la Medicina 
Maestra hizo desaparecer la en-
fermedad del estómago que lo 
Labia hecbo sufrir durante ca-
torce años. Ahora come todo y 
se siente muy bien. 
Los méritos maravillosos de Tan-
lac se van conociendo con rapidez 
por toda Cuba, según se desprendé 
áel h«cho de que cientos de perso-
nas de varias millas alrededor se 
prpsontan a laa farmacias distri-
buidoras para obtener la medicina, 
bien aea para si miamos o para sus 
amigos y parientes enfermos. 
SU señor don José Rodríguez, que 
vive en la calle de San Indalecio 3, 
Jesús del Monte, Suburbio de la Ha-
bana, es un conocido carpintero del 
Departamento de Policía, y ha si-
do uno de los últimos en dar su tes-
timonio con respecto al valor sla 
igual de Tanlac. Hizo la siguiente 
declaración al referirse a su caeo 
que obtuvo tomando Tanlac: 
"Durante catorce años luché con 
on terrible caso de enfermedad del 
estómago. Debo haber tomado por 
lo menos nn barril de medicinas In-
cluyendo todo en la lista—en mi 
deseo de aliviarme, pero nada me 
produjo ningún resultado, hasta que 
Tanlac llegó a Cuba. 
"Estaba tan enfermo del estóma-
go, mi digestión estaba tan trastor-
nada y mi apetito era tan malo, que 
con gran dificultad podía comer y 
retener lo euficiente para conservar 
Juntos el alma y el cueípu. También 
sufría de estreñimiento constante, 
pero este estado crónico se me ha 
corregido por completo, desde que 
vengo usando las Pildoras Vegeta-
les Tanlac. Son lo mejor que haya 
yo conocido. 
"Mis nervios estaban simplemen-
te hechos pedazos y me era Imposi-
ble disfrutar de una buena noche 
] de descanso. Daba vueltas en 1»( 
; «ama durante varias horas y \il le-
vantarme en la mañana me enconJ 
traba tan cansado como cuando m̂  
acostaba. Estaba tan extenuado J 
mal humorado por lo general, que 
no se lo que hubiera sido de mi si 
no hubiera tenido la fortuna de 
probar Tanlac. 1 
"Cinco betellas de este maravillo-
sa medicina produjeron en mí un 
cambio sorprendente. Por primera 
vez al cabo de muchos años, he po-
dido comer carne y ya no sufro más 
de aquellos terribles ataques de In-
digestión. Ahora siento que cada 
día aumenta mi fuerza, se han cal-
mado mis nervios y están firmes co-
mo un reloj y puedo dormir como 
un niño sano toda la noche y me 
despierto fresco como una marga-
rita. 
"Tanlac db la medicina más ma. 
ravillosa que he conocido, juzgan-
do Por lo que ha hecho para mí en 
un período de tiempo tan corto, con-
sidero que estoy en posición de re-
comendarlo con toda libertad". 
El Dr. Guy King, Gerente de ex-
portación de Tanlac para la Améri-
ca Latina, al comentar el testimonio 
anterior, declaró: 
"Hé aquí otro caso que demues-
tra las notables propiedades recons-
tituyentes de Tanlac. El Sr. Rodrí-
guez es solo uno de los cientos de 
personas que han tomado Tanlac, 
habiendo obtenido los mismos resul-
tados maravillosos. Esta medicina 
le fué de gran utilidad debido a que 
contiene ciertas propiedades medi-
cinales que depuran la sangre j 
forman un apetito sano para el ali-
mento nutritivo. En realidad Tan-
lac hace desapaaecer la nerviosidad, 
la enfermedad del estómago, los 
males del riñón y del hígado y las 
otras afecciones de las que V sufra 
la humanidad, por medio da sus 
efectos sobre el apetito y la nutri-
ción del organismo." 
Tanlac se vende en todas las dro-j 
guerías y farmacias. 
sentencia recaída en el interdicto de 
CAMBIO DF \nvrr. I 
El día 10 de .octub^R^ 
del Grito de Yara. 6e ' failiv«i 
pciemue acto de descubrí^M 
roa rótulos "Geueral p̂ mi Ioí J 
y Víctor Muño:: ', n o ^ 0 ^ 
recobrar la poeesión de dichos te- ¡O sucesivo llevaran las calf. ^ 1 
rrenos interpuest-j por el Estado, con- lugio y Sitios respectivaJls> 
ira la Havana Eleotric Railway, Light A dicho acto serán invit te' 
& Power Co. Esa posesión judicial autoridades, los veteranos, ^ 
f.ié notificada por dicho Juzgado a y el pueblo. • 'a | 
todas la8 personas que ocupaban Harán uso de .as palabra , 
esos terrenos. La Secretaría de Ha-¡tes oradores;- ra «1 
cienda delegó en la Administración' La Banda Municipal amo • 
de la Zona Fiscal y dispuso que re^ ceremonia. ^ îzarí] 
LAS PENSIONES DE LOS VETK-
RANOS 
El Presidente del Consejo Nacio-
; nal de Veteranos de la Independen-
| '--'a dirigió ayer un escrito al señor 
I Alcalde, pidiéndolo que dé preferen-
i te atención al cumplimiento de la 
| Ley del .Congreso que creó un fon-
j do especial para las pensiones de los 
I miembros del Ejército Libertador, 
i de su cuerpo auxiliar y de los fa-
miliares de los mismos. 
Por la citada ley se dispone que 
|-os Ayuntamientos y los Consejos 
P~ovinciales contribuyan a ese fon-
do general de pensiones con el 2 por 
100 de sus ingresos por rentas, cori-
• tribuciones e impuestos. 
Pide, además, el Presidente del 
! Centro de Veteranos que para hacerl de.-aiojo que se preienue nu cuLiau»: v .̂̂ .o^a ue amoladnr"4 
már efectivos esos Ingresos el Al- ningún problema de orden adminis-1 toeras se entrevistó ayer con 8 
, calde ordene que se ejerza una vi-jtratlvo ni gubernativo, y st sólo una câ de. haciéndole entrega d*' 
. gilancia especial en los juegos de cuestión de índole meramente civil,> exposición donde se hace const 
|azar, pues de esa manera los fondos!en la cual al Estado procede como; puchos amoladores no tienen i"' 
correspondientes a los veteranos no; persona jurídica y debe acudir para; cia ni pagan contribución al \!* 





pectáculos se retiraron del referido H vacunación revacunad! P̂oi 
quirlera de desalojo a los ocupantes 
en nombre de la Hacienda Pública. A El Jefe Local d Sanidad 
excepción del señor Horacio de la toresado del Jef-j de ^ ^ 
Fe los demás propietarios de es- Sanitarios Municip les r.»- .erTiíl Que d. 
acuñación A' 
lugar. La licencia de que se trata ^ ^j"05 de Casa Blanca 
de 
fué concedida previos los requisitos terse presentado un caso í 
de ley y no se alega razón alguna las en dicho barrio, 
de orden público que pudiera influirj 
para retirarla, resultando así que elj LOS AMOLADORES DE Tlû  
de.-aiojo que se pretende no entraña! Una Comisión de amolarin 
enen | 
stf privarán de los legítimos ingre 
so? que la República ha querido pro-! dicción civil ordinaria, que única- ^^ua sumisión se queja 
I perdonarles para ayudarlos a subve-¡ mente es la competente para deci- competencia ruinosa para ello 
¡nlr a las necesidades de la vida. diría. En ese concepto, procede de-i lee hacen lo8 amoladnrc '. 
i 4ñade en su escrito que la sitúa-Ujarar con lugar el resultado Inter-'fuera de la ley. 
Dicha Co i i  
pete cia ruinou, 
j diría. En ese concepto, procede de-j l o hacen los a l o es q 
ción que atraviesan actualmente los i puesto por el señor Horacio de la' Don Marcelino ha dispuesto 
Fe, comunicándolo al señor Adml-¡ haga una investigación y eg ^1 veteranos, por la falta de pago de 'sus pensiones, es bastante difícil y 
angustiosa. 
El alcalde trasladó ayer mismo a 
la Cámara Municipal el mencionado al señor Administrador 
escrito. 
j Don Marcelino en su Mensaje al 
¡Ayuntamiento recomienda a este 
' Cuerpo (̂ liberativo que en cuanto a 
i sus atribuciones respecta, dedique 
atención preferente a resolver este 
problema. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
DECRETO DEL ALCALDE 
El Alcalde ha firmado un decre-
to por ef cual dispone qué los je-
fes de los Departamentos, talleres y 
demás oficinas de a Administración 
mstrador de Rentas de la Zona FIs-|s«ín los aparatos de amolar A 
cal de Oriente para los efectos que. que no tienen licencia del Mniifil 
oslimen oportunos. Debe notificarsej » 
l  i istra or citado que! EN COMISION 
según informe del Inspector Munici-, Por decreto del Alcalde se ha I 
pal, en los terrenos de que se trataj puesto -que la señorita Pauia qI 
no existe ya má̂  espectáculo que eljzajez, taquígrafa mecanógrafa rt 
r el señor Horacio del Alcaldía, cese en la Comisión establecido po si uu nuiaciu i"'̂ ".í-j.icí ĉaa cu im ijo i
la Fe; y que según informe dicho i el*' que venía dosempeñando 
señor de la Fe, el contrato celebra- Departamento de Impuesto Ter V 
do con la Havana Electric Railway.jrial y pase a prestar servicio» 
os por el término de un año prorro- las oficinas de la Presidencia 
gúble a otro más a voluntad de am-
ba? partes, y que empezó a regir 
e' día primero de febrero de mil no-
vecientos veinte jr uno y que termi-
nará, por lo tanto, en igual día y 
municipal remitan al Contador, den- mea de mil novecientos veinte y 
D E L A SECRETA 
CN BILLETE FALSO 
El detective de la Policía Secre-
ta. Aquiles Pérez de la Osa, arrestó 
a Enrique Sánchez González, veci-
no de Rastro 10, al que acusó el due 
ño de la vidriera de tabacos, de 
Mente y Belascoaín, Ricardo Díaz 
Gutiérrez, de haberle dado un bi 
Hete americano de 20 pesos, para 
que cobrara una cajetilla de ciga-
rros, y al examinar el billete notó 
que era falso. 
El detenido declaró que el bille-
te se lo había dado un Individuo al 
que no conoce para que se cobrara 
un peso cincuenta centavos que le 
debía. 
González Ingresó en el Vivac. • 
Partido Conservador Nacional 
COMITE EJECUTIVO 
PRESIDENCIA 
A reserva de hacerlo personalmen-
te, tengo el gusto de citar por este 
medio a los miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional para una reunión 
en el Cli/b. Prado y Monte, a las ocho 
y media de la noche del próximo lu-
r.es 11 de los corrientes. 
Habana, septiembre 8 de 1922. 
Aurelio A. Alvaros. 
Presidente. 
MARIA FRAGA 
Ayer estuvo en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda 
la señora María Fraga y Fernán-
dez, vecina de Viiluendas 155, des-
pués de haber sido dada de alta en 
el Hospital Municipal,'donde estuvo 
desde la noche del día 7 de agosto 
anterior, con motivo de las lesio-
nes que le causara en "Habana 
Park" Vidal Robaina, quien le hizo 
dos disparos de revólver, suicidán-
dose después. 
El proyectil que lesionó a María 
Fraga penetró por la nuca, habién-
dosele extraído por la Inejilla de-
racha, quedándole una pequeña cica-
triz, que según cplnlón facultativa, 
desaparecerá por completo. 
dísaparecido la menor Flora Díaz, 
de 15 años de edad, la cual tenía 
a su abrigo. 
COGIENDO UN PONCHE 
En la Cuarta Estación de Policía 
denunció Alfredo Amigp y Pareda, 
chauffeur, vecino de San Francis-
co 53, que estando cogiendo un pon-
che a su automóvil en Paseo de 
Martí y Dragones, le llevaron da 
la levita, que dejó cerca de la má-
quina, un reloj de oro con su cade-
na, documentos ds su oficio y cuatro 
pesos, considerándose perjudicado en 
ciei> pesos. 
BUSCANDO AL DENUNCIANTE 
La denuncia hecha a la Fiscalía 
á i la Audiencia contra miembros 
de la Junta Municipal Electoral de 
la Habana, por Juan Gómez, nom-
b-.'e que se cree sea apócrifo, está 
en espera de que este ciudadano se 
piesente en el Juzgado a ratificar-
la, pues de lo contrario no se le da-
rá curso- en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, donde 
se ha recibido. § 
PROCESADO 
t 
Ayer fué procesado por el Juzga-
do de Instrucción de la Cuarta Sec-
ción Manuel Pérez Losada, por fal-
sedad, con 300 pesos de fianza. 
trec." X 
El Alcalde ha aprobado el infor-
me del señor Carmena. 
Por consiguiente, el señor la Fe 
podrá continuar con s 
en los terrenos de la 
que los tribunales ordenen el desahu-
cio. 
El Jefe del Negociado de Espec-
táculos, señor Alfonso Amenábar, 
hizo ayer las notificaciones corres-
pondientes a los interesados en este 
atfunto. 
Ayuntamiento. 
tro de un plazo que no excederá del 
15 de diciembre, relación certifica-
da de todos los útiles, instrumentos, 
mobiliario, ensares, vehículos, ani-
males y material existente, no con-
sumible, que se encuentren en uso 
on todas las dependencias, a fin de 
poder rectificar ol inventario gene-
ral de bienes del Municipio. 
ACUERDOS APROBADOS 
El Alcalde ha aprobado los acuer-
dos siguientes adoptados por el 
Ayuntamiento en lu última sesión mu-
iiicipal ordinaria celebrada. 
El de cambiar el nombre de la ca-
lle de Sitios por U de Víctor Muñoz, 
¡ilqstre periodista y popular vicepre-
sidente del Ayuntamiento, reciente-
mente fallecido, y el de colocar una 
tarja de bronce en la casa de la 
Avenida de Italia, donde njció el 
llorado compaüero desaparecido, 
para perpetuar su memoria. 
—El de cambiar el nombre a la 
calle de Teniente Rey por Avenida 
del Brasil, como testimonio de sim-
patía hacia esta república hermanante 
- E l relativo a nombrar hija etc.. de eS0S e s t a ^ 
? r T»* Q ^ a s . y y ^ ^ f 1 ? T ^ deras, anuncios lumínicos. 128; Sec 
EN UNA CAUSA 
El Juez Saladrigas, que conoce 
la causa de Obras Públicas por m-j 
versación, falsedad y estafa ha J 
Imitado de la Abaldía^ que se h ü 
forme si Mario GarcinI Silvera Z 
turo Retamar Román, Santi.n 
us 'espectáculos ^ ?-arva;al y GabrieI Retama R us espectáculos nmn figurín come contribuyente! 
a Municipio por cualquier conceotn 
l BECAS 
Se han solicitado becas para «i 
tudiar solfeo y piano en la Academij 
Municipal de Música a favor de Ma-
ría Luisa Morales. Enma Laffomi 
Antonia e Inés Prieto. 
También se ha solicitado una bf 
ct a favor de Isaida Domínguez, pj. 
ra estudiar música en la Academi 
'"Maceo-Gómez". 
EXHIBICION GRAFICA 
El Presidente de la Comisión or-
ganizadora de ia Exposición Inter-
cíXTr' e ^ a H S V e U . V i ^ no! ^ ' f " ^ ™ * f ™™« 
• . . . . TT iraoajo reanzaao durante e m«i viembre próximo, conjuntamente con de to en el Departamento deíJ el Sexto Congreso Médico Latino-1 
Americano, ha solicitado la coope-| ^ 
1H ración del señor Alcalde para el1*©/.. tr-aTv,,-*ô «, i Óâ  , . . . . , r . , . ,. doo, asuntos tramitados, l.SOO' mayor lucimiento de la exhibición -o,,,,,---. Ha «k,.oc uoK5+»kiL_ II: eráfica de los matadero* v mBreadoaí C aS de 0b̂ aS• habitables y proyec-granea de los mataderos y mercados tos revisados por la Sección de Ar-de la República que se proyecta. n.,,foAf,,ro ^ j„„ „ oo -j /u . . . . , j . r . quitectura. y enviados a Sanidad M; A ese objeto ha pedido que se lê  i c,*,*. -u-^-^j^^ A -I, i remitan cuantas fotografías, planos,! I!lC'pa.1' 826' alineaciones de obra*»| 
H A V A N A C E N T R A L R A 1 L R 0 A D C O . 
A v i s o a i P ú b l i c o 
FIESTAS DE LA PATRONA"dE REGLA 
DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DE 1922 
Desde las 2 p. m. hasta las 7 p. m. los vapores sal-
drán del Muelle de Luz cada 15 minutos. 
Habana, Septiembre 7 de 1922. 
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CATO DE LA ESCALERA 
Angel Perelra 7 García, con resi-
dencia en la calle 10 número 123, 
Vedado, fué asistido en el Hospital 
Municipal de la fractura del radio 
izquierdo, que se causó ayer al caer-
se de una escalera de mano en la 
casa Zenea 255, donde estaba dan-
do lechada. 
OPIO 
Los vigilantes 832. O. Gorguis, y 
650, S. Caballero, sorprendieron un 
fumadero de opio en la casa Lam-
parilla 84. domicilio del asiático 
Antón Pérez. Fueron detenidos sie-
te asiáticos, ocupanlio la policía ca-
chimbas y distintos objetos destina-
dos al ^cio del opio. 
VENDIO ANTES DE PAGAR 
El señor Emilio Miguel y Carcas, 
«eiente de la razón social M. Car-1 
cas, de Damas número 46, denun-1 
ció a la Policía que vendió a Gar 
¿la y López, dueños de la fonda ai 
ta en Calzada y Paseo, Vedado, mer 
cancía8 por valor d« 64 pesos, ha-| 
hiendo estos señores vendido el es ! 
tablecimiento sin haber saldado esa 
deuda. 
ROBARON LNA GOMA 
Denunció a la Policía Jesús Agui-
lar. vecino de Chaple sin número, 
que de su domicilio, violentando la 
puerta de su garage, le robaron una 
goma de automóvil, que aprecia en 
22 pesos. 
adoptiva de la ciudad de la Haba-
na a la notable cantante plnareña 
Zoila Gálvez, que acaba de regresar 
a Cuba después de realizar una bri-
llante tournée artística por Europa. 
— E l de dirigir mensaje de pésame 
a! Contador Municipal, señor Eduar-
do Machado, a los generales Euge-
nio y Armando Sánchez Agrámente 
y a los familiares del señor Emilio 
bacardí. 
so de haberse construido algún nue-
v 
dao se le envíe también la fotogra 
fía del primitivo. 
« . J-V* ! i í ^ " : *6 • " " . ^ de Alumbrado, 207; comprol» o Mercado o Matadero en esta ciu- 0\nna _„ " . , . , - . cioneg en pesas y medidas tieíüi » ¿ - «.^vf^,^^^^, ^ „ A« 
EL PRESUPUESTO 
Por la Alcaidía se comunicó en el 
mef de julio al Interventor General 
dti Estado que por no haber apro-
bado el Ayuntamiento el presupues-
AOC1DBNTE DEL TRABAJO 
En-el Hospital Municipal fué asis-
tido Pablo Díaz Verondes, vecino 
del reparto Chaple, de una herida 
grave en la mano derecha, que se 
produjo con un taladro en su domi-
cilio. 
Y el referente a rechazar las im-lto ordinario de 1922 a 1923 había! 
putaciones que algunog representan-! pido, puesto en vigor el del anterior] 
toe han hecho •-il Ayuntamiento de i ejercicio, como previene la Ley. I 
la Habana y a condenar la campa- En vista de dicho escrito, el In-I 
establecimientos, etc., 2.012. 
EL TESORO LOCAL 
La existencia en caja era ayer li] 
siguiente: 
Ejercicio corriente, $79,856.34, 
Resultas, $9.260.21. 
Consejo Provincial, $30,294.04. 
Extraordinarios. $6.15. 
Total, $119,416.74. 
SE LLEVARON EL VIOLIN 
Denunció José Valdés Correa, ve-j 
cluo de la calle Independencia 44J 
en Managua, que dejó olvidado en 
v'asa del doctor Angulo, vecino de la' 
Víbora, nn violín, el cual sustraje-¡ 
ron de encima del piano. 
El violín lo estima en 300 pesos. 
terventor* General del Estado remi-
tió ayer una comunicación al señor 
Alcalde, pidiendo que le envíe un 
cuadro de dicho presupuesto, mode-! 
lo No. 1, en el que consignen to-| 
dae las partidas como hayan queda-
do después de introducidas las mo-! 
diflcaciones previstas en el artículo 
203 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios y en si noveno de la de 
Contabilidad. 
N E C R O L O G I A 
MENOR DESAPARECIDO 
PETRA MARRERO Y GIL 
A la avanzada edad de 8 4 años, 
y a consecuencia de un desgraciado 
accidenté, falleció en esta ciudad la 
señora Petra Marrero y Gil, viuda 
de Adorni. 
A sus afligidos familiares, entre 
los que se halla su hijo político el 
señor Francisco Javier Ramll, amigo 
nuestro muy estimado, enrvlamos la 
sentida expresión de nuestra con. 
dolencia. 
Descanse en' paz la venerable an-
ciana. . 
ñn de injurias injustificadas a que 
se ha lanzado la Cámara Baja en vez 
de resolver los «craves problemas na-
cionales pendientes de la aprobación 
del Congreso. 
EL DESAYUNO ESCOLAR 
El lunes próximo, a las ocho a. 
m , se inaugurará el desayuno es-
cOiar que costea el Municipio en se-
tenta colegios de esta^capital. 
El acto oficial será presidido por| Interesa también que se le remita í 
el Alcalde Municipal, señor Maree- copla de varias rslaciones de gastos! 
lino Díaz de Villegas, en la magnífi-lde dicho presupuesto, entre ellas de! 
ca escuela No. 3, sita en Padre Va-jla número 12, que trata de becas,1 
reía No. 124, quo dirige el decano pensiones y suvenciones y de las del 
de los maestros e ilustre pedagogo1 personal afectado por la reducción 
señor Ramón Rosainz, y cuyo actol.ol 9 por 100 que fija la Ley, y que, 
será amenizado por la Banda del se le explique el alcance de la re-i — , 11 
' « n r f o T d V t r r J H e ' ^ a ^ FARMACIAS QUE ESTARAN 
rochos de matanza de reses que se' 
calculan para pagar a log concesio-' 
narios del Matadero Industrial. se-| 
gún acuerdo de 8 de octubre de 1916,! 
D R O G U E R I A 
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31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de 1* 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
IWI !• lililí I II "IIHiyi 
La Banda Municipal concurrirá a 
la escuela No. 30, sita en Gervasio 
137, a la misma hora. ABIERTAS HOY, SABADO 
FAROLES SUPRIMIDOS 
Por estar prestando Inútiles ser- 84,545 pesos 10 centavos, 
vicios junto a lámparas o focos de 
alumbrado eléctrico de 500 watts, 
!a Alcaldía ha dispuesto que sean LOS MENESTEROSOS Ayer cstuvimoá departiendo bre-retirados o suprimidos veinte y tres i ves momentos con el doctô  Borrell,! 
faroles de gas que están instálanos í Jef̂  de los Servicios sanitarios* mu-
D e I n t e r é s a l o s C o n s t r u c t o r e s : 
Ladrillos de Matanzas, clase excelente, a precios módicos tama 
ño 11 x 5 x 3. 
Mosaicos a precios económicos. 
Tejos peanas tipo francés, da Trinidad. 
Para referencias e informes: » 
Fernando Dargelo, Lagunas, 6 8. Teléfono M-5623. 
Unión Advlrtising Co. Empedrado cí2. Dpto. 210. Tei. M 4452 
Unión Adv. Co. Teéfono M.4452. 
Herminia Blanco y Lemus. con i Sll8críbase al DiARIo DE LA MA-
rK>idencia en Sin Ignacio 13, aie,0|»iA , , niADir\ f\r 
cuenta ayer a la policía de la Pri-iRINA y anuncíese en el P1ARIO DE 
mera Estación que de su casa ha- LA MARINA 
en varias calles de esta ciudad 
También ha dispuesto el Alcalde 
que se proceda a retirar varios pos-
tos pertenecientes a la Red Telefó-
nica y a la Compañía del alumbrado, 
porque interceptan • las aceras en di-
ferentes calles, 
LOS TERRENOS DE LA PUNTA 
El Secretario de la Administra-
nioipales, quien nos informó que se 
estaba estudiando por el señor Al-
calde un plausible proyecto para 
concluir con el bochornoso espec-
táculo que ofrece la ciudad en las 
horas de la noche, con el crecido 
número de menesterosos y mendi-
gos, familias unieras muhas veces. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monie número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
durmiendo en los parques, paseos y!" 17 y C (Vedado). 
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H I S T O R I A E L E M E N T A L D E C U B A 
por el Doctor 
RAMIRO GUERRA Y SANCHEZ 
Preparada especialmente para la Enseñanza Primarla, Prepa-
ratoria y Normal. 
Desde el Descubrimiento hasta nuestros días, con más de cíen 
grabados, mapas y gráficos. Ilustrativos del desarrollo de la po-
blación, la Industria, el comercio, etc. 
La primera historia completa de Cuba. Más de 280 páginas, 
encuadernada en tela. Precio 95 centavos. • 
LIBRERIA CERVANTES de RICARDO VELOSO. Avenida de 
Italia No. «2. Habana. 
T T T 9 d S. 
portales públicos, por carecer de ho-
cióí. Municipal hrv emitido un inte-'gar y albergue, debido a la escasez 
rosante informe ¿n el recurso de re-jde trabajo y a la miseria reinante, 
foima que estableció el señor Hora-| Consiste el proyecto, -por lo préñ-
elo de la Fe centra la resolución | to, en dotar de veinte camas más el 
del Alcalde, dictada a petición de laj Asilo Nocturno "Doctor Julio de 
Secretaría de Hacienda, por la cual; Cárdenas" y en construir una plan-
se le retiraba la licencia que le fué'ta alta en ese sdiflcio, con capaci-
ooacedida para establecer un ''ca- dad suficiente para doscientas o más 
trousell" y. un "whip" en ios terre-'ramas. 
mr de la Punta. I También nos informó que se ha-
He aquí dicho informe: Ihfan'dado órdenes para restaurar y i 
"En este expediente aparece que pintar el pequeño edificio que ocu-
Ol 22 de julio último, el señor Fis- pa el Necrocomio, al cual se le dota-| 
f-d\ de Partido hizo entrega al señor; ría además de varios aparatos ne-| 
.\üministrador de la Zona Fiscal de'refcarios e imprescindibles, con mo-j 
Oriente de la Habana "/le la pose-itivo de la visita que harán al mis-| 
HÓn de los terrenos llamados de la; rao los delegados al Sexto Congreso! 
í'unta, que se encuentran compren-l Médico Latino-Americano que se reu-
Quinta y Baños (Vedado,) 
San Lázaro número 265. 
San. Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Aitón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte nfrmero 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos IIL 
Marítimo, el edificio de la Cárcel, el'nov4embre 
Paseo del Prado y el Parque Luz; Se ha desistido de ejecutar obras 
Caballero; la cual posesión le fué importantes en dicho edificio, porq-ue 
cada al Fiscal de Partido por el | existe el proyecto de construir una 
Juzgado de Primera Instancia del, moderna "morgue" habanera en otroj. San Miguel 174 
Norte de la Habana, a virtud de la1 lugar menos céntrico de la ciudad. [ 
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La Prensa Asociada es la única 
QUe posee el derecho de utMizar, 
nara reproducirlas. Uu noticias ca-
blerráficM que en este DIARIO se 
publiquen. a«l como la Información 
¿cal qu« en 61 mlsmo 86 ln6ert*-
1 0 D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agencia «n el Cerro y Jesús del Monta 
Teléfono 1/1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I á € I á 
En aquella época, que ya la His-
teria califica de "funesta" y que el 
teatro bufo ba nombrado "la danza 
d0 los millones" un amigo mío. que 
0 es Jeremías pero que tiene tan 
buen jucio como él y razona cuer-
« O N E C A S A M E R I C A N A S 
L ü © i i r r e r a d í a h m é fcAdíi 
I.ord Northcliffe, con Rooserelt y 
Porque hay que convenir na ! Lloyd George. han sido a menudo 
da es tan pernicioso como el djne- | ronRÍderadog ^ tTes persona,jda. 
ro Divide a los hombres, le? crea ^ u x 1 • L'1>,uc a = . taás robustas de nuestra época, enemigos terribles y les quita las 
mejores ilusiones. Tengo otro ami- | j. ord Noi.thcllfíe cuan(i0 ge Háma-
go (¡oh! yo tengo muchos amigos) j ba gólo Alfred Harm8Wortht a la 
derando | que se abstiene de reunirse con un \p:Uá de dlez y ceis años gln recur v claramente, decía fcon.-üderando , 
1 desquiciamiento moraf y materialJ enmarada rico, a quien profesa 
otros diarios en otras dudadee de 
Inglaterra. Aparte de esos diarios, 
ti>rd Northcliffe tenía un centenar 
de publicacionee. principalmente re 
viplas de todo género. Sin error, 
puede decirse que era el moldeador 
do opinión máe poderoso del mundo. 
Cuando Alfred Harmsworth prin 
e estaban sufriendo todas las 
clases sociales con tan impondera-
da riqueza: 
— ¡Ojalá que algún día venga la 
miseria, porque a este p&is lo va 
a matar la abundancia de dinero. 
Mi amigo no es. profesionalmen-
te ni poeta, ni brujo. Posee un sen-
tido filosófico que le hace ver claro 
y nunca como en este caso ha sido 
ma<, clari-vldente. Solo que û de-
teo vino mas pronto de lo que él 
v todos esperábamos, poraue gra-
cias a nuestra excelente informa-
ción, sabíamos que no había un te-
rrón de azúcar ni manera de hacer-
lo en todo el mundo, y nosotros 
teníamos el privilegio de extrangu-
lar al prójimo extranjero vendién-
dole nuestro dulce producto al pre-
cio que nos diera la gana. Este pro-
ceder, no muy cristiano y de una 
dignidad dudosa, no pudo realizar-
se, bien sea porque hay justicia en 
i»l cielo o porque §n la tierra los in-
formes son generalmente falsos, el 
caso es que cuando mas seguros 
estábamos de cuatro o cinco años de 
rapiña se descubrió que había mu-
cha azúcar o que la gente ya no la 
necesitaba, y nuestros precios cari-
tativos se pusieron a la altura que 
todos saben y que produjo el des-
cubrimiento de que todo era ficti-
cio, desde el Banco de crédito has-
ta la palabra empeñada. 
riño, por que teme que la gente 
ga que anda con él por el dinero. Es 
exagerado, pero humano, entre las 
personas de dignidad y amor pro-
pio, que todavía quedan. De que el 
dinero es funesto, lo puede decir, 
en el cielo, el pobre chino a quien 
asesinaron en otro día. cerca de mi 
casa, por robarle seis pesos y de 
que es un gusano roedor de la con-
ciencia lo declararán sin duda aque-
llos que lealmente confiesen que si 
no tuvieran dinero, no tendrían con 
quien tratarse, ni la mujer que es 
su esposa se hubiera casado con él, 
a ser un hombre pobre. 
Al ideal de la decadencia' y pres-
tigio o poderío del dinero van, mar-
chando los rusos. Yo no sé como 
anda aquello, pero he leído, aquí, 
en este periódico, que un beefteck 
cuesta cinco millones de rublos y un 
platov de pescado seis o siete, si es 
del Danubio. Una comida así es un 
encanto y solo aquí en cienos res-
tauranes fashionables hay esta fe-
licidad. En Rusia ya no tiene valor 
el dinero, pero en sentido inverso 
ai de la época de los millones. Un 
hecho curioso, y que apunta el pe-
riódico VLe Matin" es que un ca-
melot (vendedor ambulante de ar-
tículos falsos) ofrecía como recla-
mo a un producto para pulir me-
tales, billetes de diez mil rublos, 
que regalaba a los transeúntes. An-
':. dj ¡-̂ oe para estudiar alguna de las ca- c.pj¿ gu primer diarlo en Lon-
Vlnieron "las vacas flacas", que i te8 de la guerra el rublo valía me_ 
es nombre bíblico con que se cono-
ce la escasez, y el pais comenzó a 
consolidarse. Es verdad que esto ha 
servido para esquilmar a unos y pa-
ra aprovechar a otros, pero hay que 
considerar que los hebreos son de 
una raza numerosa y consecuente. 
Pero es un hecho, curiosísimo, 
que las cosas van adquiriendo su 
valor intrínseco, que la seguridad 
de lo que se posee es mas cierta y 
equitativa, y que el hombre" va sien-
do mas digno porque trabaja y ga-
na en proporción de sus esfuerzos. 
Por consiguiente es un hecho in-
discutible que en anhelo de miseria 
que tenía mi amigo, era la aspira-
ción moral que mas nos faltaba pa-
ra ser felices. 
dio peso; calcúlese como habrá cal-
do cuando el público no los quería 
ni de gratis. 
Dicen que uno de aquellos 'reyes 
de Grecia,, que tenían tanto talen-
to y patriotismo, destruyo la afi-
ción demasiado pronunciada que 
iban teniendo los lacedemonios, 
creando una moneda de barro, vo-
luminoso y de poquísimo valor que 
se les hacía muy difícil manejar. 
Hubo un tiempo en que una onza de 
oro valía cuarenta pesos en bille-. 
tes, perq̂  eso no logró, entre nos-
otros, sino acrecentar el amor al 
dinero. 
i rreras profesionaJes de la época, 
ya era un periodista, y a los treinta 
años era un periodista millonario. 
Bia lofí tiempos antiguos, para ad-
lU'rir poder, para ser temido y res-
potado, era necesario ser militar. 
Alejandro. Julio César, Napoleón, 
son tipos de grandeza antigua. Lue-
go vino la vida irdustrial. el Impe-
rio económico, que suplantó y su-
bordinó al imperio militar. Los 
grandes industriales, los grandes co-
merciantes, los banqueros tenían y 
:ienen todavía, ol cetro del poder. 
Pero ahora nace una nueva fuerza, 
porque al imperio militar y al impe-
rio económico principia a sucederle 
p] imperio democrático, la fuerza 
d? la multitud, oe la opinión públi-
ca. El cetro del poder, lo principian 
a tener ahora, y ?o tendrán oada vez 
mps, los hombras que moldean la 
op'nión pública. Lord Northcliffe— 
que acaba de mo'-ir—en Inglaterra, 
ÍTesrst en los EsU-doj, Unidos, Stin-
nes en Alemania, Sho Inony? ~e:; el 
Japón, son hombre? qu" pueden con-
fiderarse verdaderas instituciones. 
En algunos países de la América 
española principian a levantarse 
grandes figuras en el periodismo, 
grandes directores de opinión; pero 
•odavía T.o han surgido allí hombres 
ie arquitectura continental en el 
campo de la publicidad. El adveni-
m.'enfo de estas figuras lo va a pre-
senciar el siglo actual, y será lo qu? 
lu dé mayor unidad al alma hispana. 
Lord Northcliffe. al morir, era 
dueño del diario más influyente de 
Ing.aterra, el diario más histórico 
del mundo, "The London Times", de 
' The Daily Ma'.l" con más de un 
millón de ejemplares de circulación, 
de "The Daily Mirror", con un tiraje 
de cerca de un millón, de "The BVe-
r'i.g News", con tres cTlartos de un 
tiiillón de ejemplares, y de muchos 
C A I T A S A E L L A 
EN CAIMAN CHICO 
jQué versos tan lindos los de los.es roja como sangre, y se parece al 
poetas modernos! 
Y ¡cómo disfrutarlas leyéndolos! 
No resisto a la tentación de copiar-
te algunog para tu recreo y solaz: 
"Ojos de esperanza como Abril 
Azules como bólitas de añil. 
Cuidado no los eches a perder lo-
ando mal: bolitas, esdrújula es la 
palabra por licencia poética; si di-
ces bolitas ¡adiós verso! 
"Fué sobre mí la lumbre de tus 
(ojos 
Lo mismo que en el alma dos ce-
rrojos" . 
K«ta es una metáfora originalísi-
•na. Quiere decir el poeta que tan 
Prendido quedó al mirarlo su dama, 
C"mo si lo hubiesen metido en un 
calabozo y cerrado con doble ce-
Tidura. 
"Qué dúctil y sedosa tu nariz! 
Vermicúla como ignífera lombriz". 
Otra metáfora muy apropiadja, 
Porque este insecto no tiene coyun-
fuego. 
Lee estos y dime si hay nada más 
impresionante. 
"Claros son tus ojos linda Estrella 
Verdosos con verdor verde bo-
(tella". 
¿No estás viendo la~ botella en los 
ojos de la ninfa? ¿No ves en cada 
botella los ojos de la hermosa? ¡Qué 
fuerza descriptiva! Y además ¡qué 
aliteración tan bella! 
Ultimo ejemplo para no cansarte 
y permite aue te señale las belle-
zas: 
ures, había naturalmente allí gran 
res-aliarios con poder, prestigio y 
rncuiación enormes. ¿Cómo pudo él 
í brirse camino tan rápidamente y 
convertirse en 31 rey de la prensa 
•̂ n su país, habiendo principiado su 
carrera periodística desconocido y 
sin un centavo? 
A dos factores prinucipales hay 
que atribuir el éxito extraordinario 
y sin precedentes de este hombre 
excepcional. Primero a la ley ingle-
sa de 1870, que hizo obligatoria la 
enseñanza primaria en Inglaterra y 
que para 1888 había agregado diez 
millones de lectores al país. Segun-
do, a que Ham^wortn comprendió 
rjue los diarlos no eran para unos 
I ocos letrados, nobles, profesores, 
abogados, sino para el grueso públi-
co. Estudió la sicología del pueblo 
e hizo que sus .diarios fueran escri-
tos para agradar a ese pueblo. 
Harmsworth ss, en gran parte, el 
creador de la prensa moderna. Creó, 
puede decirse, la profesión del perio-
dista. Antes de él, jamás un edíto-
rialista o un repórter habría soñado 
eson ganar los sueldos que él pa-
gaba. No sólo Lord Northcliffe se 
hizo multimillonario con sus dia-
rits, sino que muchos hombres que 
trabajaban en sus empresas hicie-
ron verdaderas fortunas a la som-
era de su organización fenomenal. 
El principio fundamental de la 
teoría periodística de Lord North-
cliffe es que la gente no está primor-
dialmente Interesada, en política ni 
en generalidades. La gente es^á, 
en primer lugar, interesada en ella 
misma, en las cosas que le afectan 
directamente. Un jugador de foot-
ball lee con más interés la noticia 
de una partida de football que una 
cesión del Congreso. El diarlo no de-
be escribirse para el gusto del direc-
s e n ( B i 
'or sino para el gusto del público. 
El valor relativo de las noticias, 
considerando la sicología del públl- rl6mo-
co, lo ignoraban los directores de 
diarios en Inglaterra antes de Lord 
Northcliffe, como lo ignoran hoy 
día muchos diarlos españoles e his-
pano-americanos. 
- En la Penitenciaría Saint Mark en 
Tagiaterra aparece este filósofo afo-
J.ord Northcliffci pagaba cualquier 
precio por alquilar el talento de un 
repórter inteligente que supiera aqui-
latar y presentar una noticia. Era 
exigente, sí, hasta la crueldad con 
.•ias subalternos, cuando el diario 
que dirigían no era alerta, vivaz, 
cuando no tenía la última noticia 
de la hora, propiamente colocada y 
presentada, de acuerdo con su Im-
portancia, cuando no estaba el 
diario lleno de interés humano. A 
menudo llamaba al orden a los di-
rectores de sus diarios por cable. 
El siguiente es uno bien típico de 
si sal ática. Fué un telegrama que 
envió al director de "The Evening 
News". Decía: 
"Leo que el gobierno ha incurri-
do en gastos y molestias considera-, 
bki para importar del Africa Occi-
dental a gels negros, víctimas de la 
enfermedad del sueño, paira que ha-
ga en ellos investigaciones la Escuela 
de Medicina Tropical de Liverpool. 
Si el gobierno se hubiera dirigido 
a mí, habría permitido que la Es-
cuela de Medicina practicara gra-
tuitamente con el personal de re-
dacción de "The Daily News". 
Estudia la vida de Lord North-
clilfe es estudiar la historia del pe-
riodismo contemporáneo. Es un 
ejemplo y una inspiración para todo 
periodista y para todo el que aspire 
a ser periodista en el mundo his-
pano, que atraviesa en estos mo-
mentos por la misma fase por la 
cual atravesaba la Inglaterra cuan-
do Alfred Harmsworth principió su 
carrera periodística. El mundo his-
pano está ahora aprendiendo a leer, 
como lo estaba la Inglaterra en 1870 
y el diario hispano reclama, con i 
pocas excepciones, las mismas re-
formas que Lord Northcliffe im-
plantó en la prensa que él creó. 
Tanchedo PINOCHET. 
< "Dad al biounbre fl» 
• conciencia de lo qoe 
©s y pronto haréis de 
él lo que debe ser". 
imaginación de Víctor Hugo, el ma-
Jox novelista del siglo XIX. 
En el punto- humanitario que nos 
La idea de crear una Blbfoteca i ocupa no olvidemos que en la cárcel 
en la Cárcel de la Habana es eleva-íde Argamasilla se escribió la obra 
da. saludable y regeneradora. Reciba'más rica de Invemción y de ingenio 
mis más entusiastas aplausos el que, t'ue han conocido loa hombres, las 
en un momento de filantropía, produ-! Nacioneŝ  y los siglos. 
I jo educativo pensamiento, tanto i En la obra gigantesca de conver-
mós plausible cuanto a que aparece tir la cárcel de la Habana en una 
en una época triste y tenebrosa co . Escuela de moralidad, y de regene-
mo la presente. i ración de lo8 presos mucho pueda 
Los libros son nuestros mejores j hacer nuestro DIARIO DE LA MA-
am'gos. ellos no nos dan disgustos. RIÑA, el más cubano, más mesura-
ui pesares. Por los Libros se conoce do y altruista que hemos tenido 
la adversidad, (fue es la gran Maes-idesde hace más de treinta años, y 
t.-a de la Humanidad. El sabio In-.quo ha pasado por las épocas más 
glés Fox decía ' que de un hombre 
fracasado, y quo seguía adelante en 
sus pretensiones, debía esperarse 
mucho, y más que de aquel que 
marcha de triunfo en triunfo. 
Cierto es que nunca cosa alguna 
se consiguió sin trabajo. Los libros 
nos lo han enseñado. Todo\ cuanto 
difíciles de pasiones exaltadas hasta 
oi paroxismo, sin una censura, una 
protesta ni queja del Gobierno rei-
nante ni de los que protestaban del 
mismo. Tomó a su cargo la "Limos-
raa del niño Méndez", y rodeando 
do simpatías la idea, le alcanzó un 
capital que le ha salvado de las ga-
el hombre ha realizado en todas irras de la miseria. Bien puede al-
ias naciones y en todos los siglos Lanzar de la intelectualidad y es-
están estereotipados, por decirlo así, rotltánea misericordia de nuestros 
en los Libros. Asombroso depósito del conciudadanos que contribuyan a la 
conocimientos, condensación de to-j formación de dicha Bibloteca. 
•las las ideag nobles, interesantes y, - No estará de niá6 advertir que a 
sublimes. En la Cárcel de la Haba- ]os reclusos hay que inclinarlos a 
baña fué encerrado un joven por sos-
pechas de infidencia política: du-
rante 1̂ año que allí permaneció es-
tuvo estudiando con gran esmero 
y entusiasmo; al salir de la cárcel 
era un excelente Profesor; las ini-
ciales de su nombre eran C. P. Me-
ia Jectura mediante el "Utile au-
lei" de Horacio, a Mn de unir a lo 
"útil" lo "agradable" y provocar 
en esos desgraciados el amor a la 
lectura y la simpatía por el encan-
to que produce lo bello, y los arre-
batos pasionales que produce,lo su-
diante los libros la ciencia de io l̂blime 
Griegos entró en Roma y de ahí 
ss extendió por el Orbe entero, sien-
do siempre el Libro el vehículo con 
Aun cuando los que han de rega-
lar libros conocen los que son ade-
1cuados para esta obra piadosa, nos 
ductor de las ideas, los pensamientos ;i,eriñitinios a fuer de octogenario re-' 
el remedio de lô  males físicos T.Comendar las siguientes: 
morales, y el poderoso gigante que¡ ..BT Deber..t 'Ayúdate", "Vida y 
na vencido la ignorancia, y las super-j Trabajo.. y ..E1 Carácter.. de Sa. 
ticlones, haciendo siempre calor,j ni1iel SmileS( ..Gi, Blas de SaütiIla. 
luz y verdad. na", por La Sage, "Robinson Crn-
Las Penitenciarías de Saint Mark.;soe„ ..Moral en acción.. (Buenos 
las Mazas Sinsin^ y Auburn han ejemplos) por Barón de Gerardo. \ 
alcanzado brillantísimos ejemplares | ..̂  ardee de ]a Granja..( por Dubray 
de hombres ignorantes, de corazo-| I)uminil( ..La voluntad y SU3 hé. 
nes prostituidos y de almas envile-jroe|?„ por c 1)0CteUn> "La Escuela 
cldas, convertidos por la ilustra- del buen sentido..( por Felipe A> Mo. 
clon en grandes filántropos, proteo-!raleg> "Cuento de Gx{m^^ "Fábula/ 
tores de la Infancia y de la incle- de Samanieg0 y de iriarte", "Pecl. 
mencia y de ejemplar, honradez. ' dn& capltaleg>;> ror Vlada y Lluch> 
Gran celebridad alcanzó el demó- cmverio Cromwell". Tomos 9 y 11 
crata inglés Juan Howward por sus 
POR EL DOCTOR ADRIAN RODRIGUEZ ECHEVARRIA 
E N E L SENO-DE L A FEROZ MANIGUA DE LOS IN-
DIOS TOTONACOS 
( Continuación) 
En mi artículo anterior quedamos 
sentados alrededor de una hoguera, 
entre la tribu naca de la sierra, ca-
si virgen, que nos trajo a estudiar 
la flora mejicana y la medicina in, 
día. 
La fuerza orgnánlca de los toto-
nacos nos insulta y avergüenza 
constantemente. No podemos menos 
de recordar Las lecciones que apren. 
dimos del sabio profesor de anato-
mía comparada Widersheim. En su i hoy he visto dos—hablan cinco idio_ 
grandiosa obra "La mente", dijo el \ mas indios, fueron fraudes guerre-
sabio anatómico que el hombre al!r0S( habilísimos jinetes, tienen todo 
perfeccionar su cerebro, ha compen_ el pelo, muchos dientes, y ven un 
que enterraron en la gruta nos de-
tiene un momento. Señores aquí es-
tá Tlaxiclat, jefe naco que murió 
a los cientos sesenta y cinco años y 
aseguran que luchó contra los es_ 
pañoles del capitán Cortés—ésto no 
me lo he tragado yo, pero los in-
dios lo aseguran — Aquí duerme 
nuestro gran jefe y todo el que 
lleve un poco de tierra de su sepul-
I ero será —' Nollolo-Cualzi-Nimistla., 
i 
¡xocta— (Querido aquí por ser buen 
bios se consuelan pensando que, sin 
esto, no hubiese podido desarrollar 
el hombre su inteligencia en eI;corazón)- Naturalmente, que todos 
grado requerido. Así el loco de Spen- ! coSimos un POCo de tierra 1ue «uar-
cer, dice que la inteligencia ha heJdamos en las cazadoras. Lo menos 
cho bien haciéndose la ciégala me-1 «^e puede servirnos esta tierrecita 
dio sorda, insensible a impresiones!68 Para «ue los Totonacos nos miren 
turbulentas que la hubieran sumi Jcon buenos ojos, 
do o vuelto al primitivo estado. No j 
es cierto. Los hombres que repre_ ¡ 
sentan el primitivo estado, que vi-
ven ciento cuarenta y seis años,— 
constantes y eficaces trabajos en 
favor de los presos y de los medios 
empleados para lograr su regeríe-
raclón. 
No obstante la natural perversidad 
humana por la terrible influencia de 
la Ignorancia y la Concupiscencia, 
cuenta con páginas gloriosas como 
las del ilustre Bocearía, de Filan-i 
gieri de San Vicente de Paúl, y de 
aquella sublime figura (Bienvenido 
Mlriel) inventado por la prodigiosa 
sado una larga serie de Imperfeccio-
nes en su organismo. Pero yo re-
plico: ¿Qué importancia tiene el 
"Tu mano de cristal oprime eli hecho de que seamos ya, incapaces 
^ (pianojde tragar alimentos que no sean 
C ual si fuera pezuña de. marrano". | mUy. biandos; que abriguemos nues-
(tros cuerpos frioleros y delicados; 
Nota que las figuras están toma- que usemos lentes, que nos limple-
Y bien: podemos reducir la cues-
tión a un solo i>unto: aceptando en 
parte las ventajas de la civilización, 
no se necesita romper los lazos es-
trechos que nos unen a la natura-
leza. Miles de generaciones pusieron 
en nuestros organismos enormes re-
sistencias. ¿Por qué perderlas a tan 
.alto precio? Que el cerebro se des-
Además, si dice 'oprime el piano'¡que fuera 28 veces más largo, como y ^ ^ que tenga_ 
das del natural todas. La idea del mo8 ia dentadura, y que nos /enjua-
poeta es decir cuál es la fuerza de ^3^^ la boca con esencias? 
los dedos de la pianista, y se vale, 
de la comparación citada; déjate! El canal intestinal del hombre, 
pi3ar por un cochino para que veas tiene seis veces la longitud de su 
cuál sería la fuerza de los dedos. 'cuerpo. ¿No serla más conveniente 
pájaro en el espacio a gran distan-
cia. Estos si son hombres de verdad. 
La civilización nuestra los hubie-
ra enterrado hace cien años. 
y no la tecla, es por una figura, que lo es el del carnero? o que el hom-
se llama sinésdoque o metonimia, bre tuviera cuatro estómagos como ! 
Rienda libre a los caballos y 
a ganar las quebraduras Clashueltle, 
lejanas de la gruta solo tres leguas. 
Cuando llegamos al lomo de un 
largo y bajo monte, nuestras mira-
das se recrean plácidamente en el 
singular espectáculo que presenta 
aquel paraje encantador e inmenso. 
Al contemplar su extraordinaria her-
mosura, sentimos algo indefinible, 
algo que nos arrancó gritos de en-
tusiasmo e hizo surgir en nuestra 
mente lo más extraordinario y be-
llo que la fantasía puede imaginar. 
(Hemos tomado muchas fotogra-
fías). AI abandonar aquel maravi-
lloso retiro, nos quitamos los som-
breros pronunciando un hurrá en-
de las obras de Fernán Caballero. 
Tres brotes de inteligencia y de 
gran experiencia, han aparecido en 
las Prisiones. 
I "Dad al hombre la conciencia 
de lo que es, y pronto haréis de él 
lo que debe ser". 
W Odio al delito: compasión al 
delincuente". 
III "NI son todos los que están, 
ni están todos los que son". 
Nocí S. TASCAL 
® 
DIVAGACIONES SOBRE LA DICHA 
(POR P. GIRALT) 
Una mañana salí al campo a me- cedimiento de tabricacion. El taba-
rUr unos terrinos en compañía^de único se pica en la fábrica, antes va al 
î ven ayudante. Atravesamos un ma-, almacén y a la vega donde lo cultl-
nigual espeso donde no parecía ha-i van. Todo esto supone el trabajo 
ber huella alguna de seres huma- de varias familias, comerciantes de 
ros; cuando, al pie de un matorral i primera y segunda mano, fábricas de 
vi un papel estrujado impreso en | cigarros con centenares de obreros, 
colores y con viñetas de oro. Era el ¡En fin, no es exagerado suponer que 
envase de una oftjetilla, de cigarros, jen la composición de una cajetilla 
oonnfundido entre las hojas secas,'de cigarros colaboran más de dos 
tierra y pedruscos que cubrían el; mil individuos, 
ruelo 
Recogí el papel para contemplar 
aquella impresión litográfica en co-
lores, con dibujop de adorno figu-
rando sellos, medallas." emblemas y 
letreros, con una tira pegada que 
'•ontiene el sello o timbre del im-
sordecedor para rendir homenaje al puesto. Aquel pedazo de cajetila era 
sin igual cincel que el genio de Dios leí único objeto representativo de la 
puso en las divinas manos de la na. j industria humana, en medio de la 
¡naturaleza agreste de un campo de-turaleza. 
mos al propio tiempo músculos, po- ( Estamos llegando a las quebradu sierto 
sobre todo elogio! «civilización, cuando se comparan 
tllra8 sino que se enreda sobre sí o cualquiera otra cosa. Bellísima los rumiantes. Las ventajas de la 
mismo y es un pequeño y vivo tra-
taao de geometría. Así la nariz. Y 
61 epíteto, ignífero! No tiene des-
perdicio; es esencialmente poético 
el vocablo. Tu sfcbes que la lombriz 
Entonces empecé a Reflexionar so-
sentidos bien Iras, voy escribiendo a caballo. En bTe ia acumulación ' de trabajo y de 
templados que nos permitan vivir en j estas montañas y valles hay mlichos ' j,, 
común con la naturaleza, en lugar | animales, buenos y malos y una ve Si quieres te mando tres o cuatro frente e la longevidad asombrosa! , .. .. _ ,._oOT. mn C!ari„ 1 * ' . . J u « ve. 
... i u - - i_ I - A W . HA de hitarnos a reposar en su seno,; getación archi-suprema. Aquí la flo-
Y para llegar a ese objeto, para 
que un hombre pueda, aspirar con 
toda comodidad el humo del tabaco, 
han sido precisas las siguienteg 
1 invenciones: 
La invención del papel. 
La de las tintes y colorea 
La invención del alfabeto. 
Las de la imprenta, litografía y 
grabado. 
La de una porcióii de máquinas. 
Y la invención de los fósforos. 
Y además el descubrimiento de 
la América de la" quo procede el 
genio humano que representaba tabac0 
orritas de esas modernas, para que y la fortaleza de los indios, de estos 
veas, hija, ¡¡para que veas! 
OLGA 
C E L O S 
Una tarde en que Febo deshacía su trenza 
©n un haz de fulgores bajo el cielo de Abril, 
lo miraste altanera; pero el Sol de vergüenza 
se escondió en el plumaje de una nube sutil. 
Desde entonces un vago resquemor me atormenta 
y me clava sus garras con horrible crueldad, 
cada vez que su áscua rutilante revienta 
como un ópalo inmenso que envuelve a la ciudad. 
Y es que tengo la duda de que el rubio monarca 
que en sus brazos dorados los espacios abarca, 
hese a diario tu trente que tiñó de arrebol; 
y lo increpo y maldigo; pero en tanto, alma mía, 
cierra humilde tuá ojos al lucero del Día, 
no lo mires de trente: 
luengo celos del Sol! 
Marco Arturo Montero. 
(Mexicano). 
I gigantes de 'la naturaleza, dan asco. 
Se siente uno enano en todo. Para 
nosotros, estos índies parecen indi-
viduos de otro planeta, que nada de 
común tenemos con ellos. Nuestro 
como parásitos degenerados. ra mejicana,—la más rara y menos 
conocida de los hombres blancos,— 
abunda con lujuria extraordinaria, 
como diciendo al reino vegetal. ¡Yo 
¡aquel envase; y las miles de perso-
j nns que hubieron de intervenir en 
(su fabricación. 
En primer lugar, era un papel. Pa-
La mañana es espléndida. Solo 
el cielo cubano o el andaluz cielo, isoy la reina! 
hombre civilizado, anda con los-pies se puede comparar a la bóveda azul j El Doctor Montaño se frota las 
desnudos y coge un enfriamiento; ¡que admira en estos momentos la i manos y saca de una mochila un 
pasa unq noche acostado en el sue-
lo y pesca una enfermedad de por 
vida; anda ocho leguas a i»ié, (no 
quince y veinte como los anda cual-
vista nuestra. ¡Qué panorama! 
Ya está todo listo. La noche la pa. 
De manera que este humilde en-
voltorio de unos cigarros, recuer-
da a la Humanidad lo mas trasc.en-
j dental y admirable del progreso hu-
quier indio) y se le inflaman éstos 
horriblemente y se siente todo ren-
dido y destrozado. Y a pesar de todo, 
nos consideramos fuertes... y sa-
nos. . . ¡Qué asco. . . ! 
samos en la casa del jefe naco. Un I si negamos a lo meromerotc de lo 
gran jacal de adobe. Son las cinco ibueno 
de la mañapa. Un gran desayuno y 
ra oue existiera fué preciso la inven-. ,. , . . % M t_ , -imano, pues en la obra de proporcio-»; ór del papel oor los árabes, y el es-i . . . ,A1 _ . nar el gusto de fumar sibarítica-íablecimifcnto de grandes fabmeas . . . . . . . , v , ! mente un cigarro han intervenido con centenares de obreros para, . « j J- • , 0 y I los mas grandes prodigios de la cortar árboles o recoger trapos Pa-, h.stor.a humana: el alfabGto la 
enorme carterón que contiene infi- ra formar la pulpa del papel; em-| imprenta el fósforo y el descubr¡. 
nidad de notas en latín, mejicano y | rlear IngredlemóS para blanquear-] m.ento de América. to(io egto ^ 
castellano. Ahora sí amigos. Ahora i lo o colorearlo: cuchillas para cor- a la mente ^ hombre culto al con 
tarlo, una imprenta o litografía 
en marcha acompañados de cuatro 
indios más. excelentes prácticos. 
Buenos caballos y mejores perros, 
son los grendes auxiliares que lle. 
Dios solo sabe que nos reserva vamos. Adelante. Vamos, 
aún lo porvenir. Que privilegios, ¡ 
que comodidades se dispone a pro-I DesPués de Pa9ar una barranqui-
porcionarnos la rivllización a cam-i1,a corta' encontramos una gruta 
bio de salud, de años de vida. chica que está llena de buhos y le-
1 chuzas que espanta el doctor Wal-
¿Pero.cuando va a chillar, o es-!ker' con Ia detonación de un tiro, 
candalizar la ciencia lo suficiente ^^Parado contra una Toca que ere-
contra las estupideces y las comedí-^é un jabalí enorme, 
dades de ^vi^aación? Los sa- 1 La curiosidad, y el indio célebre 
El general Valles y el coronel 
Monjarraz que le tienen 9 las cien-
cias tanto cariño como al acíbar, pro-
ponen qiie unas horas se dediquen 
y 
tiller de grabados para imprimir le-
tras y dibujos. Fabricar los tintes 
i.egros y»varios colores para la im-
presión, polvos dorados y goma de 
pegar. Y para todas estas cosas hu-
bo que emplear grandes máquinas y 
a buscar hierbajos— asi denominan .y laboratorios químicos, y lo menos un 
estos simpáticos compañeros de ex-
cursión, la mejor flora del univer-
so— y otras horas a cazar animales. 
Se aprueba el plau y mañana empe-
zamos a cumplirlo. 
. Sierra Madre. (Méjico), 
19 de Agosto de 1922. 
nrllar de operarios, artistas, profesó-
les e inventores: todo para fabricar e 
imprimir aquel trozo de papel. 
Hablemos ahora del objeto para 
• que fué confecionada la cajetilla, 
o sea los cigarros de una marcfíi es-
pecial. Aquellos cigarros contienen 
picadura de tabaco envuelta en un 
papel, este papel requiere otros pro-
templar la sencilla envoltura de 
unos cigarros. Aquel trozo de papel 
perdido en la fronda, salvaje de la 
manigua inhabitada recuerda las 
mas grandes etapas del progreso y 
la cultura, y viene a constituir al-
go así como el sello de la civiliza-
ción. / 
Lo mismo podría decirse de otros 
menesteres de la vida moderna. Y, 
no obstante para que se Juzgue lo 
endeble y lo fútil de muchas cosas 
que han llegado a ser Indispensa-
bles no por necesidad, sino por pu-
ro refinamiento, véase como el In-
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T R A T E M O S D E A L G O . . . 
En Lafayette, Estado de Indiana, 
Jugaron en la tarde del día ;í de 
este mes, o sea el lunes que acaba 
de transcurrir, dos teams de base 
ball un desafío muy reñido con el re. 
sultado de diez carreras por nurvo. 
El club que ganó se llama "Crowo 
Brothers" y el que perdió "Chase 
Brothers". 
Dos teams do base hall, cada uno 
formado por nueve hermanps, aca-
ban de librar una reñida lucha el lu. 
nes, esto lunes que acaba de pasar, 
en la ciudad de Lafayette, Indiana. 
Es original esto, como cosa dé los 
yanquis, la de presentar en un 
ground dos nmqiíinas be'.boleras in-
tegradas absolntamdnte por herma, 
nos. l'n club se llama "Crowe Bro-
thers" y el otro' 'Chase Brotbcrs". 
La edad de los players del ( liase 
fluctúa dê de los trece a los cincuen-
ta y cuatro años, que es el padre de 
la familia, el que tuvo que ocupar 
un puesto en los files al enfermarse 
el jardinero que lo ocupa de mane, 
ra reguíar, uno de sus hijos mayores, 
Eddy con treinta y cuatro años. No 
obstante el viejo es de manera efec-
tiva pilnch hitler del club. 
Los hermanos Crowe ganaron este 
juego por el ligero margen de una 
carrera, 10 por 9, habiéndose juga. 
do sin un error, y donde el viejo Jar_ 
dinero so destapó con un trancazo 
de tres esquinas, habieindo perdido 
su team a pesar de ello. 
Y estas dos familias se ganan la 
vida jugando a la pelota, dando bue. 
ñas exhibiciones del Emperador do 
los Sports, siempro con el mejor 
éxito en distfintos lugares de la 
Unión. Esto de que familias enteras 
no tetngan más ocupación que jngar 
al base ball se presta a meditar un 
poco sobre la psicología del pueblo 
yanqui; el que no lo conozca lo juz-
gará de manera equivocada, el que 
lo conoce sabe que con su delirio 
de atletismo es eil amo del dinero 
del mundo, a quien las naciones de 
Europa deben a(a estos momentos 
1 más de doce millones de pesos. Y allí, 
en los Estados Unidos, la semana 
de labor solo dura hasta las once <ic 
la mañana del sábado, se descansa y 
se pasea hasta el lunes en q̂ ic so 
comienza la labor de la nueva sema-
na a las ocho de la mañana. Éstas 
g«ntes que tan furiosamenfc so do. 
dican a los sports tienen filántropos 
que regalan en un año, para finos 
de caridad y sobre todo educativos y 
de investigación científica la bebe-
ría de $28,561,008; esto fué el año 
pasado, el 1021, que en otros años 
la cantidad para iguales fines dedl. 
[ cada ha sido bastalnte mayor. Tie. 
nen estas dádivas sus fluctuaciones, 
l poro siempre -son muebos los millo. 
1 nos de pesos (pie se regalan todos los 
años, un puoblo~qne hace esto, bien 
puede tener aficiones dportivas. 
Una rgata moniiniantal, si es que 
lo de monumental puede ser apli-
cado a una regata, se efectuó en la 
sonda de Larchmont, New York, en 
la tarde del labor day, el 4. 
Sesenta >' cuatro yachts de vela 
se hicieron a la mar después 
| do aguardar sus pilotos y los 
oficiales del Yacht Club de Larch. 
mont, largas horas en espora de que 
el tiempo mejorase, un tiempo de 
rachas fuertes acompañadas de llu-
via. Esto obligó a los yat'istas es-
perar toda la mañana con sus tra. 
;os do marear y en disposición de go-
bernar en el timón con las manos 
puestas sobre la rueda. 
En un triángulo do cinco millas 
y media, dándolo tres vueltas, \se 
efectuó la regata dando la orden de 
salida los miembros del comité de 
regata a la 1.55, la primera sali-
da que fué para yaclits de 40 pies 
del New York Club. Los últimos que 
so les dió salida fueron los peque-
ños yachts ingleses de seis metros,, 
los que se encuentran en espera «lo 
la regata con los balandros del mis. 
mo tipo americanos que han de dis-
ciitir la copa Anglo.Americana en la 
Sonda de Oyster Bay dentro de pocos 
días. 
Esto curso triangular de las cinco 
y media millas fué solamente para 
ios seis metros, (pie los otros yates 
de mayor porte tuvieron otro curso 
más largo. 
Con un viento del norte noreste 
a las dos de la farde, se varió su 
dirección a las tros, hora en que se 
dió salida a estos pequeño? esqui. 
fes, estando la dirección del viento 
ontobices del sur al este, siendo muy 
ligero. 
El yate ingles Joan, que se estima 
<>s el mejor de los que vienen a com. 
petir, que es superior con peco vien-
to, hubiera ganado si su saüda no 
hubiera Sido tan nial hecha, cruzó 
la línea dos minutos después do los 
otros y no pudo recuperar lo peí di-
do, picudo el- ganador el Beg, barco 
do un americano. Norman Clark 
Neill, uno de los que ban de defen. 
der los coloros del tío Saín. 
Estas regatas do distintos tipos 
de barcos de vola fueron, termina 
das con el mejor éxito 
CCITXKRMO PT. 
"HAND B A L L " EN E L 
CLUB A T L E T I C O DE L A 
"POLICIA NACIONAL" 
i 
Los partidos que se celebraron en 
la tarde de ayer, dieron el sleuiente 
resultado: 
Primera categoría 
El doctor Manuel Castellanos fué 
derrotado por Luis Rodríguez. 
Luis Rodríguez fué vencido por 
Rogelio Sotelo. 
Rogelio Sotelo derrotó a! doctor 
Manuel Castellanos. 
Segunda categoría 
José Manuel González, (El León), 
fué derrotado dos veces por Alberto 
Iglesias (El Tigre). 
Alberto Iglesias derrotó a Jorge 
Hernández, (El entregador). 
Hubo gran concurrencia la que 
, salió muy satisfecha por el resulta-
do de los partidos. 
LOS PARTIBOS^'SESALADOS PA-
BA E L BIA BE HOY 
Primera categoría . 
Dr. Rogelio Castellanos vs. Roge-
' lio Sotelo. 
I Gerardo Valiente vs. Tino Pola. 
Dr. Manuel Castellanos, vs. A. 
Idel Calvo. 
Segunda categoría 
i José Manuel González, vs. M. de 
¡la Fe. y 
J. Aguirre, vs. Eladio Delgadd'. 
Jorge Hernández, vs. Pablo Ro-
dríguez. 
Tercera categoría 
Rogelio Galletti, vs» Fidel Ma-
rrero. 
Román Gómez, vs. Juan Ayerves. 
Rafael Avila, vs. A. de Juan. 
E S Q U I N A Z O S 
Los eternos reformadores han 
lanzado la i(Tea de suprimir las 
ine>dins de seda, por ser inmo-
rales. 
Los móviles que inducen a 
estos grandes pesimistas, son 
tan visibles y transparentes co-
mo las objetos atacados. 
¡Cuánta preciosa energía gas-
tada inútilmente! 
Azorarse de las pantorrillas. 
¡Y en esta épocaI 
Visto el éxito, obtenido por 
los aeroplanos sin motor, 
Pronto hemos de Imitar a bis 
gaviotas, y 
En brazos de la brisa. . . 
Cruzaremos los océanos, 1 
Que mono ba de lucir Oscar 
Cicero con alas. 
¡Las niñas le gritarán: 
¡ ¡Sarapico! '. 
: Cuidado que Benté de Vales 
no te confunda... I 
Monsieur Paul Polret, 
a New York. 
Ha coincidido con la repenti-
na presentaítión de unos tre-
mendos calambres en la mano 
do firmar cheques do un gran 
número de desventurados mari-« 
dos vecinos de aquella ciudad. 
Que su estancia le sea leve 
y que no venga a la Habana es 
mi deseo. 
Que comparten muchos. 
CAMPEONATO LOCAL DE 
B A S E B A L L AMATEURS 
E N MATANZAS 
Mañana, a las 9 y 30, 
en Almendares Park 
E N T R E BOXEDORES 
DE PESO PLUMA 
COMIENZA EL CAMPEONATO DE 
BASE HALL DE LA LIGA INTEB- I 
PBOVINCIAL.^ COBBESPON Di: 
INICIAB LOS JUEGOS A LOS I 
CLUBS "MABIANAO" Y "ACADE-
MIA NAVAL".— ESTE CLUB SOS-
TIENE LA BANDERA DE LA PRO- i 
VINCIA DE PINAR DEL BIO, PUES 
DICHA ACADEMIA ESTA EN E L 
MABIEL.— EL PBEStDENTE DE 1 
LA LIGA, SR. NAPOLEON GAL- i 
VEZ, EN BEPtKESENTACION DEL I 
ALCALDE MUNICIPAL, LANZABA ¡ 
LA PBIMERA BOLA 
Cpmo se ha advertido oportuna-
mente, dará comienzo el próximo do-
mingo 10 de los corrientes, el Cam-
peonato de la "Liga Interprovincial" 
en el que toman parte cuatro clubs 
do aficionados, perfectamente equi-
librados, y con espléndida dirección. 
Cualquiera de ellos pueda aspirar 
al primer puesto en dicho Premio. | 
Este año solo lian sido admitidos 
cuatro clubs y la serie es bastante 
corta, pues muy pronto se inaugura 
en Almendares la acostumbrada se-
rie de Pelota Americana, y natural-
mente, la Liga Interprovincial no 
ha podido disponer de los terrenos. 
Bino un. limitado número de domin-
go?, y de éstos, la mayoría por la 
mañana. 
El próximo año la serie será do-
ble, y tomarán parte en la misma, 
ocho clubs, entre ellos el club "Ma-
tanzas" de Amateurs, formado por 
elementos jóvenes y entusiastas de 
la mejor sociedad matancera. Así 
pues, se puede asegurar desde aho-
ra, que en el próximo campeonato 
estarán representadas por lo menos, 
tres de las provincias, o sean: Pinar 
del Río. la Habana y Matanzas. 
Según nos asegura el doctor Ga-
PARIS, septiembre 8. (Por the Asso-
ciated Press). 
Jack Curley, promotor de luchas 
de New York, fué designado hoy por 
la Federación de Boxeo de Francia, 
para actuar de juez en el match 
tíe mañana por la noche entre Cri-
qui y Wyns. 
Bajo el actual arreglo, Curley se-
rá prácticamente el referee/ en la 
lucha, que ha quedado fijada a vein-
te rounds, y él referee Bernstein 
quedará encargado tan solo de se-
parar a los hombres en los clinches 
y de contar los segundos en caso 
de un knock-out. 
lletti. Manager del club "Marianao" 
perteneciente al "Marianr.o Sport ' 
Club" ,1a progresista y entusiasta-¡ 
sociedad de ese simpático pueblo, el 
referido club obtendrá una resonan-
te victoria sobre los Marinos en el 
juego inicial y la batería del Club 
Marianao, será una verdadera reve-
lación entre los fanáticos aficiona-
dos al base ball, pues tanto el pit-
cher Palenzuela, como su catcher 
Julio Pons, son estrellas de verda-
dera magnitud. 
Los que deseen entradas y asien-
tos para todos los juegos del Cam-
peonato, así como palcos para los 
mismos, pueden solicitar a cualquier 
hora en las oficinas de la Liga, ca- ¡ 
lie de Cuba número 25, hijos, pues 
son absolutamente gratis. 
El juego comenzará a la? 9 y 30 
en punto y será amenizado por la ¡ 
simpática banda de música de la Ma-
rina Nacional. , 
MATANZAS RESURGE A SU ANTI-
GUO ESPLENDOR DEPOBTIVO.— 
CIATRO FORMIDABLES TEAMS 
SE DISCUTIBAN EL PENNANT DE | 
CHAMPIONS 
Para el próximo domingo 10 está 
señalada la inauguración oficial de! 
campeonato local de base ball de 
1P22, y a juzgar por la animación 
reinante y las explosiones de entu- j 
siasmo de los partidarios de cada 
club, qup son muchos, será un 
acontecimiento que hará p̂oca en 
la historia deportiva de la ciudad 
yumurina. Formado está por los 
clubs Terror; Criollo; Beüamar, y 
Piratas y se celebrarán los juegos a 
base de un doble header semanaj. 
El día Inaugural, toca al Criollo en-
frentarse contra el Piratas y el Be-
liamar. La Banda Municipal ameni-
zará el desafío, concurrirán las au-
toridades, y una nutrida representa- j 
ción de las girls que harán con sus 
sonrisas desde los palcos, que los j 
chachos bateen furiosamente. 
La primera bola será lanzada por 
el señor Carlos Maristany, Presiden-
te de la Liga. 
Véase ahora la constitución de 
dicha Liga, que se regirá por lo? Ec-
tatütos del Campeonato Nacional de 
Amateurs. 
Presidente: Carlos Maristany. 
Secretario: Raúl Acosta. 
Tesorero: Gustavo H. de Mendoza. 
Delegados: Bernardo Torres por 
los Piratas; José Manuel Avalos, por 
el Terror; Basijio Hernández, por 
los Criollos y Juan García, por el 
Bellamar. 
Tendremos al tanto a los fanáti-
cos de este campeonato, y traeremos 
a estas columnas la relación com-
pleta de los averages para qpe pue-
dan seguir al pie, el desarrollo del 
premio. 
CLAY 
Mi solución « la huelga del 
carbón. ¿ 
Cuandft un yankee cambia 
un "dollar" en Alemania, tiene 
que alquilar un mandadero pa-
ra que le carguen los marcos; 
los que, 
aunque no sirven para una 
mala fotografía, 
pueden resolver un gran pro-
blema. 
Si Ford ha cerrado sn fábri-
ca por falta de combustibles, 
¿Por qué no queman rublos o 
marcos ? 
Por algo tiene prima, 
y haáta sobrina, 
El dinero americano. 
Con ello se ganarían tres co-
sas. 
La industria en los Estados 
Unidos entraría do nuevo en un 
período álgido; • 
Alemania podría pagar su 
adeudo a los Aliados; 
Y saldrían do sus marcos mu-
chos individuos que jugaron al 
alza y no saben nhora qué ha-
cerse con ellos. 
Soplan vientos de boxeo. 
Dos hermosas damas en una 
población de Camagüey, se con-
tagiaron con la epidemia reinan-
te, celebrando un bout a cinco 
rortnds para conquistar algo tan 
frágil como el corazón y el ca-
riño de Un infeliz galán. 
Y le llamo infeliz, porque 
Cualquiera que haya sido la 
decisión del referee. 
El es quien ha do resultar, 
a la postre, . 
El más perjudicado. 
Imagínense ustedes lo que le 
espera a este novísimo Don 
Juan cuando llegue algún día 
a su casa después de media no-
che. 
;Ay Boxeo! 
Cuántos crímenes se cometen 
en tu nonibro. 
Existe gran rivalidad entre 
Gilda Grey y Josefina Macocoi. 
Dos popularísimas actrices 
de B'roadway, 
Bespecto a la belleza de sus 
e.víremjdades inferiores. 
Gilda, 
Que ryo es la hija de Bigo-
letto, 
Ba depositado Mil Pesos, 
agregando que se somete al fa-
llo de cualquier persona de bue-
na reputación y desinteresa'fla 
que quiera servir de árbltro. 
Con motivo de este reto, ha 
aumentado alarmantemente el 
número de titulada gente de-
cente en New York. 
¿Dónde estarla escondida tan-
to tiempo? 
Pudieran haber visto el fa-
moso cuadro de París juzgan-
do las Tres Gracias y quisie-
ran ser árbitros en esta nueva 
apuesta o exblbloión pernal. 
¡No arrempujen Caballeros! 
F E R M I N D E I R U Ñ A H A E M P A T A D O 1 ¿ i 
C 0 N E D U A R D O S U A R e J m 
El Cine cuenta con un nuevo 
nombre cu la larga lista de víc-
timas que se han dejado sedu-
cir. 
Georges Carpentler, Campeón 
de Europa de peso completo, 
y Mundial del ligero-comple-
to. 
Ha decidido retirarse por es-
ta vía del ring y dedicar su 
preciosa vida al arte mudo. 
Lo que no logrará Dempsoy 
con su formidable knockout en 
Jersey City, lo ha conseguido 
un inocente rollo de celuloide 
que se refleja en una pantalla. 
Que abundan los individuos 
que se preocupan más del as-
pecto externo de sus cráneos 
que del interno. 
Es una verdad del tamaño 
de una oasa. 
Solamente así se explica que 
los modernos iuvent̂ res de pa-
tentes para hacer salir el pe-
lo. . 
En el peine, 
o en el cepillo; 
Anden en lujosos Packards, 
mientras los maestros no se les 
ve niiis quo en los carros.' 
Vuelvo a hacer furor el vals. 
Lo que significa que de nue-
vo se usarán los pies por los que 
bailan, 
Que hasta ahora venían ha-
ciendo un papel muy secunda-
rio. 
¿De qué dependerá que siem-
pre que asesinan a algún infe-
liz por cuestión de faldas, la 
mujer del caso resulta bella, 
distinguida y envuelta en car-
nos? 
Es que las feas, desgarbadas 
o flacas nunca despiertan una 
pasión, 
O que por el hecho do verse 
complicadas en un crimen, 
Los repórters, 
por justificarlo quizás, 
hacen surgir encantos donde 
antes no existían más que de-
fectos. 
; \'i sionistas! 
SALVATOR. 
*EL PARTIDO JUGADO LA NOCHE 
VERSE. LOS DOS JUGARON 
EL OTRO DEFENDIÉNDOSE. 
Tal como lo dijimos salló. En 
nuestra reseña de ayer le indicába-
mos a Alvaro Pérez, que con el jue-
go de resistencia no podría ganar-
le nunca a su contrincante, Eduar-
do Suárez; pero asegurábamos que 
si aquél empleada el juego do "ciei>-
cia" podría "cobrar" seguro. 
Y lo que decíamos se vió compro-
bado. En el partido celebrádo en 
la noche del jueves, Alvaro, jugó 
muy bien, como un maestro, y su 
contrincante, Suárez, tuvo oportuni-
dad de mostrar cuanto es capaz de 
hacer él en un trinquete, se lució 
tanto como su oponente, pero fué 
en la defensiva, toda la ofensiva 
estuvo a cargo de "Fermín Iruña" 
que estaba esa noche en su mejor 
forma, donde ponía el ojo allí iba 
la pelota. 
Fué un partido sensacional, dig-
no de verse. Viendo esas exhibicio-
nes se aprende algo y ve uno que in-
discutiblemente los que se discuten 
la supremacía en Primera Catego-
ría, de hand ball, en el "Fortuna 
Sport Club", son sin duda alguna, 
los mejores; que han llegado a sig-
nificarse por sus condiciones de ex-
celentes handbolistas, y no por sor-
presa o "electricidad" como diz que 
pasó con la justa de Tercera Ca-
tegoría. 
Lo particular del partido jugado 
el jueves fué que no hubo más que 
Una sola Igualada, que fué a 1; des-
pués de ese tanto "caballar" no hu-
bo ningún otro empate, y es en -este 
detalle donde nosotros vemos la su-
perioridad de juego de Alvaro Pé-
rez, Fermín de Iruña o San Ignacio 
de Loyola, como quieran ustedes lla-
marle. Es muy cierto, también, que 
Suárez tuvo muchas pifias más de 
las que él acostumbra, pero no lo 
atribuímos "a una mala noche" de 
Suárez sino a la feroz ofensiva de-
sarrollada por Fermín. 
El partido tuvo siempre, como de- j 
cimos antes, a favor del autor de las 
célebres cartas a Saboya, después del 
empate Inicial a nno, estuvieron 7 
a 2, 11 a 7, 15 a 10, 19 a 16, 20 a 19. 
(esta vez fué la único en todo el 
partido en que Suárez se le "arri-
D E L JUEVES F U E DlOVn 
M I V B I E N , UNO A T A C A N M 
^ I 
mó" a su contrario) luego 
ron en 2D por 21 y en 28 norU^ 
Asi fué el score; le toca aâ  I 
Suárez, lo hace raso y pegad i 
blé, pero Alvaro barre con u 'i 
quierda y devuelve franco EH ''I 
do dispara un derechazo uispaitv uu uerecnazo tromp I y Pérez trata de hacer una 
da" pero es alcanzada por g 
trincante en el primer cuadro"''! 
"bombea" hacia atrás haci—* 
pelota unos zig-zags que des 
ron a Alvaro y no pudo devolví 1 
enigmática pelota. ' 'M 
28 por 23. Saca nuevamente Sm i 
rez, esta vez también pegado a 11 
pared del blé no pudiendo ser co I 
testado por Alvaro, que al entnd 
con la Izquierda falla el tiro y ] I 
blanca pelotica no llega a lastim I 
el frontis. 
28 por 24. Hay un breve peloteoI 
sin malicia alguna, ese tanto 
hizo la impresión de un jueRo ¿ 
ping-pong, y así hubo de gritarle al' 
guien del público, creemos que fai| 
Paquito Luzárraga, y dió motivo pj 
ra que Alvaro tratase de buscar el 
'tanto tirando "dos paredes", lo qn, 
hizo pero sin resultado porque Suá. 
rez alcanza la pelota y al querer! 
"bombear" para atrás, mete la pe. 
Iota en el colchón. 
Y estando la anotación 25 por!} 
Alvaro logra para su haber el u. 
slado "camarón" merced ro a m 
churro, que es como se donominan 
los tantos que se ganan de suerte 
o por defecto del trinquete, amo más 
bien merced a un "chorizo trevija-
no" como bien calificó Julio Barro-
so, la jugada. Quien siguió el ct». 
so de la pelota devuelta por Alva-
ro, asegura que ésta hizo una cur-
va de tirabuzón. Iglesias, que actua-
ba de Juez, y que es un "experto" 
en esto de los "embutidos", no le 
quedó por menos que felicitar a Al-
varo Pérez, felicitación en la qüe 
víó Suárez parcialidad, y dijo que 
se proponía a recusar ante el Mon-
tepío, al juez Iglesias, por su con-
ducta. 
Hasta mañana pues, si es que i 
Alvaro se le ha deshinchado la 
tra, porque después del partido di! 
jueves, la tenía como un globo de 
a real. 
L A NOBLEZA ESPAÑOLA Y CLUB A T L E T I C O 
HOY EN ALMENDARES PARK 
Un interesante match de exhi-
bición entre Fortuna y 
Atlético de la Policía, a 
las tres en punto dará 
comienzo 
Kid Me Coy piensa casarse 
por novena vez. 
Algunos hombres se dan im-
portancia poP haber pasndo sin 
novedad, "par di veces" bajo 
la<4 Horcas Candínas. 
Los pobres. 
Comparados con McCoy re-
sidían unas inocentes palomas. 
Casarse no significa para el 
veterano más que sumar otra 
batalla a su ya larga cadena de 
triunfos del ring. 
Babe Ruth podrá tener un 
record de homc mus que. nadie 
puede alcanzar, pero hay que 
darle la corona a Kíd cuando 
se trata de batear 1000 en la 
Liga Matrímoulal. 
BOXEO EN L A B A T E R I A 
NUMERO 5 
;.Será Casualidad o Fatali-
dad? 
lia llegada del célebre crea-
dos de modas femeninas. 
El próximo Domingo, a las 9 a. m. 
se llevarán a efecto en la Batería 
Número 5 del Vedado cinco grandes 
peleas de boxeo entre los alistados 
de la misma amantes de este sport. 
' El programa es el que sigue: 
[ 1er. Preliminyar a 3 rounde: 
] Manuel Márquez, de 128 libras; 
contra Justo Silva, de 126. 
2do. Preliminar a 3 rounds: 
Alicio Ochoa, de 125 libras; con-
tra el zurdo Gonzalo Pérez, de 125. 
Semifinal, a 4 rcunds: 
Juan Abren, de 160 libras; con-
tra Modesto Sánchez, de 170. 
Semifinal a 4 rounds: 
José Manuel González, de 124; 
cpntra Jerónimo Jova, de 12 6. 
Star Bout, a 10 rounds: 
En esta pelea el soldado Domingo 
de Lara (Lester Lara), reta a cual-
quier boxeador de su peso que de-
see luchar el Domingo, y en caso 
que no acepten el reto peleará con-
tra otro soldado de la Batería. 
Especialmente se dirige a loe bo-
xeadores de la Batería de Santa 
Clara. 
MILLARES D E FANATICOS 
S E ENCONTRARAN MAÑANA 
E N E L HIPODROMO D E SAN 
SEBASTIAN 
EL GRAN PREMIO DEL REY ES 
DE $100,000 
MADRID, Sepbre. 8. 
(Por The Associated Press) 
El gran evento hípico de mañana 
en el hermoso hipódromo de San 
Sebastián, es la nota obligada en los 
círculos sociales y de sport de esta 
villa y corte, capital de las Españas. 
Se bailan inscriptos más de dieciseis 
caballos pur sangs de famosas cuadras 
francesas, inglesas, belgas y españo-
las. 
El premio de mayor cuantía es el 
del Rey Alfonso, cuya cantidad as-
ciende a la bonita suma de 500,000 
pesetas, $100,000. Se han dádo cita 
para el hipódromo de San Sebastián 
la nobleza y representaciones extran-
jeras de la más alta alcurnia y todo 
amante del sport hípico, que en Es-
paña cada vez es mayor su número. 
Se espera ha de ser este un gran 
acontecimiento. 
D E TENERIFE! 
El club "Atlético de Tenerife" re-
ta por este medio a todos los club* 
infantiles, y semi-juveniles, princi-
palmente al Siglo XX, Copey, Liber-
tad, Loma y La Cotorra. 
Los que acepten el reto pueden 
contestar a casa del Capitán señor 
Gilberto Peraza, callo Tenerife, nú-
mero 92. 
E l C o l l a r d e D o n E n r i q u e ( P o r R o b e i i o l t í b c r g ) 
Chocolate asegura vencer 
LO QUE DECLARA EL CAMPEOS 
INFANTIL 
Yo sé positivamente que Jimmy 
Kelly es un peleaJordto de primera. 
Que es muy ligero; muy fuerte y 
que pega como un júnior fly weight. 
Pero los fanáticos todos, y mis sim-
patizadores puedes asegurar desde 
ahora que yo no pierdo el chance -
de enfrentarme con el amigo Willard 
Jiménez. Yo conozco muy bien el es. 
tilo de pelear del querido JimmT. 
y estoy convencido de que le gañiré 
el domingo. Jlmmy pesa más que yo, 
pero esa gran ventaja no impide pa-
ra que yo lo domine con los terri-
bles jabs que rae enseñó a tirar el 
Mocho Joe Gans. Desde el poco tiero. 
po qû  hace, vengo" boxeando, me he 
acostumbrado a estudiar detenida-
mente las cualidades de mis contra-
rios, y tres días antes de la peleav 
ya me sé de memoria; la táctica 
que tengo que usar en el ring Para 
vencerlo. Estoy seguro que, le í*** 
ré a Kelly por knock.out; pues ae 
lo contrario no podré discutir con 
el gran Jiménez el Campeonato in-
fantil de Cuba. 
Chocolate ha declarado todo eso, 
ahora falta que el domingo cumpa 
su palabra. Las peleas que anlUVcl* 
para el domingo, el Club Deportivo 
de "La Noche", a las Jos y meaia 
j de la. tarde en el Cuba Lawn Ten-
nis, eerán sensacionales. Los Pr -
i cios son: 
Gradas diez centavos. 
Preferencia 20 centavos. 
Ring 30 centavos. 
Enrique, co hoy es nuestro dé-
cimo aniversario, he compra-
do este collar de $1.500 dando 
orden de que te pasen la 
cuenta. 
Me has desgraciado, Rupertal 
Yo nunca llevo cuenta de ani-
versarios, con tus extravagan-
cias voy a parar a la casa de 
Beneficencia. 
Hoy he querido sorprender a mi 
esposa, por ser nuestro décimo 
aniversario, con un magnífico 
collar de $1.500. 
Los empleados, que cono-
cen a Don Enrique, le can-
tan a coro: ¡Asómate a 
la ventana para que mi 
alma no pene, asómate...r. 
SI SOLAMENTE HAS LOGRADO 
UNA SEMANA DE VACACIONES 
n i 











EL AMO ME REGALA UN 
DIA DE VACACIONES 
AL CUMPLIR MIS CIEN 
AÑOS DE NACIDO 
E N V I B O R A P A R K 
SABADO Y DOMINGO 
¡DEPORTIVO DE CUBA VS. FE-
. RR0VIARI0, A LAS TRES EN 
PUNTO P. M. 
LOMA TENNIS Y VEDADO TEN-
NIS, ES EL PRIMER JUEGO 
DEL DOMINGO 
DEPENDIENTES VS. UNIVERSI-
DAD, ES EL SEGUNDO MATCH 
DE LA TARDE 
A N O X C l Á A J U V lií M A R Í N Á Septiembre 9 de V H l 
PAGINA QUINCE 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
ú m T A R D E J U E G O S D E B A S E B A L E E N A E M E 
D 
RESULTADOS D E 
CAMPEONATO NACIONAL 
DE T E N N I S 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
En los terrenos del Germantown 
SIPODROMO DB BELMONT PABK 
(Por The Associated Pre*s) 
Poor Sport Mohican . . . Shamrock .. 
Cricket Club se inició hoy el campee ' Brainstorm . . 
nato nacional de singles americano, j Bankc-r Brown 
Por el hecho de figurar prominentes i 
jugadores ' austral'anos, escañoles y 
japoneses 
Caballo 7oek«y DlTldendo 
Ponce . Morster Ensor . Ponce . Ponce. Thomas 





1.2 1.5 3.5 
3.5 
"CUBA TENNIS C L U B " 
En esta simpática asociación de 
Jesús del Monte, en los comienzos 
de la Víbora, se jugará en sus courts 
los sigruientes partidos en* singles 
de caballeros. 
Guillermo San Pelayo contra Luis 
Moreno; Armando Reyes contra Sal-
• vador Quirot. 
¡ Estos matchs se efectuarán por 
! la tarde ofreciéndose después do ter-
i minados un té con müsica y dulces. 
Castillito. 
Y M O D E S T O P E R E A 
A C A B A R O N C O N 1 R A U R G U I ¥ C O N 
Continúa de gran fenómeno Lesaca, el campeón c a t a l á n - E n tres minutos lesacó tiras a 





en el torneo, reviste más i Tax 
interés que nunca resultado del 
Enrico Caruso , Mumbo Jumbo Feignedzeal . . Cabalan Mayor House , The Wag: . . .. 
Sbarpe. Barry.. Grepory Doyle . Bd.rnes . Erlckson. Garret . 





Lina Clark Tulane .. . Briand . . . Blanche .. Chatterton Júpiter .. . Smuts . . . 
Pool. . . Owens. . Me Dott . Me Owens Kennedy . Garner . Wilson . 
17.00 12.40 8.50 6.20 3.30 3.60 5.00 
3IIPODBOMO DE DTJPPEBIN PABK 
Caballo Jockey 
HZPODBOXO DE TIMONTCTM 
Caballo Jockojr 
5.80 3.00 4.30 3 .30 7.50 3.00 3.80 
RESULTADO D E LOS 
J U E G O S EN L A S 
GRANDES LIGAS 
LIGA. NACION AI» 
Filadalfla 8; New York 4. Chicago 10; Pittsburgh 7. San Luis 6; Cincinnatl 1. 
ZiZOA AMEilTC AN A 
New York 8; Washington 1 Boston 2; Filadelf la 1̂. Chicago 7; Cleveland 2. Detroit 8; San Luis 3. 
SAN EUIS Y CINCINNATI 
Cincinnati, septiembre 8. El San Luis triunfó hoy sobre los Reds con un resultado de 6 a 1. C. H. E. 
Sen Luis. . . . 000 110 040— 6 8 2 Cincinnatl . . . 100 000 000— 1 6 3 Baterías: Pfeffer y Clemons por el San Luis; Couch, Gillespie y Hargrave por el Cincinnatl. 
LIGA AMERICANA 
WASHINGTON V NEW YORK 
mismo. 
Ocho jugadores. Manuei Alonso, de 
España; Zenzo Shimizu. del Japón; 
Patterson y Anderson, de Australia; 
v Tilden, Johnston, Richards y Wi-
lliams, de América, fueron repartidos 
de manera tal que posiblemente lle-
guen la mitad de ellos a los semi-
finales. 
De estos, Richards, Anderson, Pat-
terson y Shim'zu, triunfaron fácilmcn-] Port Light white 16.00 
i •. » i Flylng Ford Taylor . . . . 4.60 
te sobre sus contrarios, pero el capitán Topmost •; .. Taylor 4.20 - i i r\ Col Murphy Arvin 10.40 del equipo español para la copa Uo- Bobby Alien Majestlc . . . . 27.10 . , ., •.' Bond Petzoldt . . . . 5.55 
vis, José Alonso, necesito cinco sets | Fllberty Gibbet Taylor 3.00 
para derrqíar a su contricante norte-1 
americano, Fred C. Anderson de New 
York; 3-6. 3-6. 6-1, 7-5 y 7-5. |G 
Los d«más resultados fueioil fosfe»-,,80?*.; V/*.. * ! . \ V : V i! SÉStock 
. . . Plain Bill Alien. . . 
Siguientes: Captain Bob .. Connors . A i i i _„,•__ Sunni Hill Homes.. . 
Anderson. del equipo australiano. perigourdine Woodstock 
para la copa Davis, derrotó a Tha-, 
yer Jr.. de Philadelphia. 6-3. 3-6. 6-2 | 
y 6-4. 
Zenzo Shimizu, del Japón, venció 
a Westbrook. de Detroit. 614. 7-5 y 
6- 3. 
Patterson, as del equipo australiano 
y campeón de Wimbledon. se apuntó 
el partido contra Hubbell. de New 
York, por 6-0. 6-0 y 6-2. 
Reid. de Cleveland, salió victorioso 
sobre Bruneau, de Brooklyn. por 3-6, 
7- 5, 6-4 y 6-1. 
Wasburn, de New York, derrotó a 
Baggs, de New York, por 6-1, 6-1, 
y 6-2. 
Kelleher, de New- York, derrotó a 
Godman, de Mount Vernon, 6-1, 6-1 
y 6-3. 
Vincent Richards, de New York, 
derrotó a Wightham, de Boston, 6-2, 
6-1 y 6-3. 
Hunteĵ . de New Rochelle, derrotó 
« Golden, de Peekshill. por 6-1, 6-2 
y 6-4. 
Lorey, de New York, derrotó a 
Marión, de Tacoma. por 6-1, 6-3 y 
6-1 
Dornheim. de Filadelph a, derrotó 
al doctor Rosenbau. de New York, 
6-1. 6-3 y 6-2. 
King. de New York, ganó a Stod-
dart, de New Rchelle, por 6-0. 6-1 
y 6-3. 
Qothier, de. Philadelphia. ex-cam-
peón nacional, derrotó a Lañe, de 
Ardmore, sin dejarle ganar un solo 
Juego. 
Anderson, de Brooklyn, derrotó a 
Bassford, de New York, por 8-6. 7-5, 
y 8-6. 
Davis, de San Francisco, ganó a 
Niles, de Boston, por 2-6. 6-3. 2-6. 
6-3 y 6-4. 
6.15 5.00 3.00 3.50 6.20 6.50 7.30 
5.10 2.70 2.45 2.80 3.50 3.55 4 .60 
Dlvidondo 
7.60 6.00 4.80 3.80 2.40 2.40 3.40 
4.50 3.40 3.30 2.30 2.80 2.10 2.40 
Dividendo 
6 .55 3.10 2.95 3.60 10 .70 3.00 3.05 
4.20 2.70 2.45 2.35 4.90 2.60 2.55 
Dividendo 
3.20 2.20 3.00 2.70 4.30 2.30 3.10 
Z&rr»gi. 
INDICACIONES DE L A MODA 
DE 
V O G U E 
New York, septiembre 8. Los New Yor 
JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
San Luis en Cincinnatl. Chicago en Pittsburgh. New York en Filadelfia. Boston en Brooklyn, 
k American derrotaron hoy con facilidad al Washington en el primer juego de la serie de dos con un resultado de 3 a 1. 
WASHINGTON 
Cuando penetraWa el cronista en 
la Catedral, gimiendo un sentir hon-
do, muy hondo, en los comienzos de 
una malagueña juncal, salían mis 
caros compás de crónica Regó, Gue-
rrero, Valdés Gallol y Andrés Alon-
so, salían de prisa y corriendo, al-
go pálidos, muy inciuietos, descom-
puestos, vociferando, protestando, 
I en plena demencia, 
i ¿Que sus pasa? 
Que desde que le dijiste lo de 
rena apaleando al par de blancos. 
Mora y Larrañaga, ijue ya están 
inoraos para sostenerse iguales en 
una, seis y siete, y después aguan-
tar heroicamente, como par d3 .n 
mortales que son la tocata que les 
sqeltan por un lado Ochotorena y 
por el otro, Lesaca. 
Ahí le tienes mandando en amo, | 
en genio, en fenómeno, en general; 
llevando a los contrarios ungidos al | 
carro de su gloria. Ahí lo tienes, | 
¡Eso es fenómeno y lo demás son 
cuentos chinos! 
fenómeno a Lesaca, lo ha tomado j ganando, dejando a los azules en los 
¡más en serio que un sirio de los másJ 24 de San Juan. Y en efecto Lesaca 
j serios, y fenomeneando hasta con se retiraba saludado por la gracia 
gallardía, hasta con arrogancia, nos de los aplausos, al ritmo de un fla-
machacó el chaleco ayer, nos lo ma-¡ meneo pasacalle; orlado por la son-
chacará mañana, y piensa continuar i risa de la mar do mujeres trigue-
su machaqueo por los siglos de los ¡ ñas, todas sus admiradoras. 
—¿Lesaca, qué pat-o? 
—Chico, que me han dicho fe-
nómeno, ¿sabes? Y desde que me 
he onterao fenómeno en cumplimien-
to de mi deber. La coo-a me va sa-
liendo bien tres veses; el día que 
me salga mal, se acabará el njundo. 
Y más nada. 
¡Bravo, Lesaca! 
Elorrio, entró; vió y venció; quie-
ro decir que entró en la cancha y to 





Ahí lo tienes de azul con Ochoto-
HOY S E CORRE EN BELMONT 
P A R K UNA INTERESANTE 
C A R R E R A PARA CABALLOS 
DE T R E S AÑOS 
P R O G R A M A P A R A H O Y , S A B A D O 
A XiAS O C H O Y M E D I A D E L A 
N O C H E 
V. C. H. O. A. E. 
LOS TRAJES LAVABLES SE PRE-
SENTAN CADA VEZ MAS NOVEDO-
SOS Y ATRACTIVOS 
NEW YORK, Sepbre. 8. 
(Por The Associated Press) 
Se ha de correr esta tarde en el 
hipódromo de Belmont Park. para ca-
ballos de tres años, el Lawrence Rea-
lizaron, a una milla y cinco furlor#s. 
Tres caballos solamente se encuen-
tran inscriiptos para esta carrera y son 
Bunting. Rockr?í?nster y Kai Sang. El 
', primero tendrá de peso 126 libras, el 
segundo 122. y el tercero 126. 
No se especifican los jockeys. 
Pe-
Mi-
' LIGA AMERICANA 
Cleveland en Chicago. Detroit en San Luis. Filadelfia en Boston "Washington en New York. 
Judge. Ib 4 Harria, 2b 4 Rice, cf 4 Goslin. If 4 Brower, rf 3 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
G. P. Avt. 
New York 73 53 Pittsburgh M 59 Chicago 72 60 
Cincinnatl «5 5; San Luis 72 tíi Brooklyn 65 68 Filadelfia « 8 2 Boston 46 83 
Peckinpaugh, ss. Lamotte, 3b. Plclnich, c. . Johnson, p. , Milán, x. . . Erickson, p. Shanks, xx. , Gharrty, xxx. 
0 0 0 0 0 0 
2 
2 0 0 0 4 1 
3 2 
2 0 0 0 1 0 0 0 
o o 
En la presente temporada es tal 
la î ppularidad de los materiales la-
vables, que la moda no se causa de 
ofrecernos nuevos y atractivos me-
dios de emplearlos. Los paneles del 
frente y de la espalda de este tra-
segando. 
A pala. 
-A 35 tantos. 
Blancos, Miguelito Begoñés y 
rea, Modesto. 
Azules, Iraurgui y Cantabria. 
Como este Iraurgui y aquel 
guelito están hace días con la ma-
no manca de tanto pifiar en seco, 
pues descontamos los dos delanteros 
y nos disponemos a ver jugar a la 
pelota a los dos zagueros ya que es-
tán los dos en colosos. 
Iguales a 1. Mandan los azules; 
mandan en el tanteo, en ei peloteo, 
en el dominio; mandan toda la pri-
mera decena; al remontarla, en los 
once y en los trece se encontraron 
con los blancos que llegaban bue-
nos y deseando sacar el Memorán-
dum número sin número. 
PRIMER PARTIDO A REMONTE, A 
30 TANTOS 
Ochotorena y Zumeta, blancos, 
contra 
Pasleg'o y BrresAbil, azules. 
A sacar del cuadro 11 
PRIMERA QUINIELA. A REMOXTE, A 6 TANTOS 
Larrlnaga; Mora; Lesaca; Aramburu; 
Salsamendi; Zumeta. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
SEGUNDO PARTIDO. A PALA, A 35 
TANTOS 
Begoñés II y R'.orrlo, blancos, 
contra 
Chista y Cantabria, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segundos del 11. 
SEGUNDA QUINIELA, A PALA, A 6 
TANTOS 
Zubeldia; Iraurgui; Arrarte; Bego-
ñés I; Perea H; Ermúa. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
LOS PAGOS DE AYER 
Prime: Partido 
AZULES 
OCHOTO R VZ N A Y 94 boletos. L.os blancos oran Mora 
$ 3 . 8 4 
Tn canarnn- Hiornn P̂ taca/n̂  sin i que se Quedaron en 24 tantos. Llevaban Lo sacaron, dieron estacazos sin j02 boitítoS( qUe se nubieran 
E L L A W R E N C E 
R E A L I Z A T I O N 
Hoy se corro en Boliuont Park la 
últ.inia d̂  las grandes pruebas para 
ejempares de tres años exclusiva, 
. mente. En esta pista a milla y cinco 
jecito de ginga, por ejemplo, del mis- octavos, han de dirimir sus rivali-
mo material cortado al sesgo, son dades Rullti;ng y Kai Sane, habiendo' riUe 
de un gran valor decorativo y ponen d<, voniiu\orarse al ganador como i " 
cuento y sin cuenta y los azules per- j$3.56. 
dieron la pelea de calle derecha sin j 
I poder llevar la cuenta de lo que pi- j Primera Quiniela 
I fiaron que no fué poco. < re ATA 
Señores; cuando un palista saca ¡ IXoACA 
un Memorándum como el que sacó 
anoche y luego le pega a la pelota 
¡•como le pegó desde todas las partes 
i de la cancha, hay que dirse sin pe-
¡ dir permiso y por la sombríta. Y 
i más si viene con el documento un 
! Secretario como Miguelito P^goñés, ; 
anoche decretó, firmó y rubricó j Segundo Pnrtido 




. 2 0 
Tíos. 3tod. Dvdo. 
Aramuburu. Pasiego . . Zumeta . .. Salsamendi. Errezábal . LESACA. . 
106 $ 
•¿v¿ 
178 253 312 108 
9.38 4.66 5.58 3.!I3 3.18 9.20 
; muy de relieve las líneas esbeltas 
I del modelo. El ancho panel atravesa-
| do de la falda est¿ c ortado en la mis-
i ma forma y todos van unidos al tra-
medio de tiras estrechas de 
Totales 34 1 9 24 15 4 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 




O. P. Avt. 
New York 80 53 San Luis 81 55 Detroit 72 65 Chicago 69 67 Cleveland 66 70 "Washington 60 72 Filadelfia 65 76 Boston 54 79 
LIGA NACIONAL 
602 596 
Scott, ss 4 
Mays, p 4 
3 2 0 1 3 2 10 1 0 0 2 1 5 2 4 2 0 
i campeón de su división en la tem. Saron nna enormidad 
porada. Iraurgui metiendo el codo v Cau-
' Está famosa carrera, iimtltaida tabfla capeando el ciclón, 
i en el año 188Í) en honor del cólcbrel Se quedaron en 24. 
BLANCOS $ 4 . 1 7 
je por oi  a  u s si n s a . turfman Pércy Lawrence, fué ga-
ginga o de entredós. Las diminutas Mda p0r poniera vez por el célebre En la primera quiniela; en la 
BEGONl'.;-! Ji V PEREA 111. Llevaban 221 boletos. j_.os azuic-s eran Iraurgui y Cantabria, que se queuaron JD -'4 tantos. Llevaban 155 boletos, uue se hubieran pagado a 18.82. 
mangas de corte kimono y el deseo-l galvator en ,,,, tremendo duelo con de remonte, confinó de general Le- Wund, au,niela &/\ A ( r \ 
te en forma de barco orlados eon Tennv# entonces han inscrito' saca, que se la Lesacó y se fué tan ^ i mjom ! h Z ¿ X * ^ 
un pequeño rizado de organdí con-1 su nombre trás el glorioso potro campante. tLUKKlU ^ / ^ • T T ^ 
Totales 35 8 13 27 16 1 
x Bateñ por Johnson en el séptimo innlng. xx Bated por Pleinlch en el noveno Innlng. 
xxx Bateó por Erickson en el noveno 
| g Innng. 
 
tribuyen mucho a la frescura de la 
prenda, al punto que la estrecha cin-
ta que ciñe el talle disimula un po-
co la amplitud del corte camisa del 
traje. 
Vea el número de septiembre de 
la interesante Revista Vogue, Edi-
ción cubana. 
485 455 419 406 
NEW YORK "ST FILADELFIA 
EL TENIENTE BELGA GANO 
LA REGATA DE GLOBOS 
CORDON BENNETT 
Filadelfia, septiembre 8. El Flladelfi aderrotó hoy al New York con score do í por 4, quedando empatandos los dos teams en lá serle. 
NEW YOBX 
V. C. H. O. A. E. 
Anotación por oatraOM 
WASHINGTON NEW YORK . 000 010 000— 1 200 024 OOx— 8 
Sumarlo 
s  re tr s el í ri^s  t  c te 
I del violo Keene; Tournament, Po_ ( 
! tomac, Tammany, Dobl>his, Requital, 
i Hamburg. Kthrlhnrt, PHlice pf Mcl-
I houme Ma.«OT Daingerfield, African. 
der, Orí Wells. Falr Píay. Pltz per, 
hert, Rtveép, Star Hawk, Ornar Klay. 
' yam, Johren Man O'War y Touch 
_ I Sle Xot. 
INDICACIONES DE L A M O D A ^ v i ^ ^ ^ T v 1 " " ^ v ^ ^ 
más carino fue la gran lucha que sos. 
tuvieron en 1005, Sysonby y Tanya 
—madre de Atta Boy II—rey y reina 
de los pur sangs de la época 
V O 
D E 
G U E 
Bancroft, ss. . . . j» 1 Groh. 3b 5 0 Frlsch. 2b. . . . . 4 0 Meusel, If 4 0 Young, rf 2 1 Kelly, Ib. . . . . . 4 0 Stengel, cf 4 1 E. Smith. o. . . . . 3 0 Nehf, p 3 1 Robertson, x. . . . 1 0 
GINEBRA. Sepbre. 8. 
(Por The Associated Press) 
• con"d¡ó 51 I • 
be o* H Henline, c. 
8a ^miiyter. qUc voló 1.372 kiló-
«^ros « 25 horas y 40 segundos. 
1 segundo premio se concede al 
eaP*án de los Estados Unidos J. Ho-
^ 1 1 . que recorrió 1.061 kilómetros 
*n ¿ 6 horas y 30 minutos y el tercer 
• se destina al franr.'s Bienrime 
lUe Cubri<5 923 kilómetros en 19 ho-
21 y 32 segund 
Totales 34 4 10 24 16 
FILADELFIA 
Two base hits: Duga»; Ruth; Scott. Home run: Plpp. Stolen bases: Schang 2. Double plays: Scott. Ward y Pipp; Dugan, "Ward y Pipp; Erickson, Pec-kinpaugh y Judge. Quedados en bases: New York 6; Washington 9. Bases por bolas: por Mays 3; por Johnson 3.— Struck outs: por Johnson 1; por Erick-son 1. Hits: a Johnson 12 en 6 innings; a Erickson 1 en 2. Wld pltch: Johnson. , I Pltcher quep erdiO: Johnson. Umpires-
1 2 4 i I Connolly y Nallin. Tiempo: 1.54. 
0 
0 > 
0 I 0 • Boston, septiembre 8. 1 1 Bl Boston derrotó al Filadelfia ñor 0 | 2 a 1. 
0 ! C. H. B. 
0 ! Filadelfia . . . 100 000 000—~1 "« ~"i - | Boston 000 001 lOx— 2 4 1 3 i Baterías: Hasty y Perklns por el Fi-ladelfia; W. Collins y Ruel por el Bos-' ton. 
3 1 0 2 0 1 0 0 1 11 2 2 2 S 0 0 1 0 
FILADELFIA Y BOSTON 
V. C. H . O. A. B. 
, 5 1 6 1 4 1 6 1 . 6 0 
Loe, íf. • • * 1 Loslie. Ib 4 1 Parkinson, 2b. . . . 2 1 Meadows, p 4 1 
1 3 3 3 2 3 2 0 2 1 1 1 1 11 2 4 1 1 
Totales 38 8 15 27 17 
CLEVELAND Y CKIOAOO 
Chicago, septiembre 8. El Chicago obtuvo hoy su segunda victoria consecutiva sobre el Cleveland al derrotarlo por 7 a 2. 
C. H. B. 
Cleveland . . . 200 000 000— 2 8 ~ Chicago 301 102 OOx— 7 10 0 Baterías: Boone, Lindsey y L. Rewell - I por el Cleveland; Leverette y Yaryan 0 por el Chicago. 
^ SANTIAGO SE JUGARA 
BASE B A L L MAÑANA 
DOMINGO 
DETROIT Y SAN LUIS x Bateó por Nehf en el noveno In- j ning. ) 
Anotación por .ntrada. | ^ T u S ^ d i ? " hoy su prim.r 
TVTT7.-CU- -voRK- 040 000 000 4 i Puesto en Ia ^S3- Americana al ser de-
F Í L A D E L F Í Á : : : 0000 202000 ?30í- 8 i rrotad° Por 81 §etroit P<"- 8*3 
v̂ . rí. E. 
Sumarlo I Detroit 300 200 201—~s 13 ~o 1 San Luis . . . 000 000 300— 3 5 3 Two base hits: Groh; Bancroft; Hen-| Baterías: E . Johnson, Olson y Bans-line; Parkinson; Leslle; Kelly. Three . ler por el Detroit; Shocker, Wricht v 1 base hits: Williams; Rapp. Sacrlflce ¡ Severeid por el San Luis, hits- Williams; Parkinson. — Double 
Solo puede comparársejy la carre-
ra de 1003, en que AfHcander y 
Golden Maxim quedaron separados 
por mna nariz al final. 
Retirado Morvich hasta la próxi. 
ma temporada de la lucha actiTa y 
habiendo sido emharcado parn Ken-
tucky, Whiskaway. se d'istirán hoy 
la siipremaria equina Bunting y Kai 
Sang, los respectivos gallos deí es. 
tahlo de Harry Payne Whitney y del 
Ranrocas. 
1/ncky Hour, desgraciadamente, 
aíin no se halla en las condiciones 
necesarias para oponerles resisten, 
ola. 
DIA D E VICTOR MUÑOZ 
MAÑANA EN L A P L A Y A 
MARIANAO CON UN GRAN 
PROGRAMA D E BOXEO Y 
NATACION 
Ttos . Btos. 
B&goñés I £>rinúa. . Zubiidia. Perea II. ELOIíUIO Arrarte . 
79 % 11.74 1 S 5 . ü 1 1-19 C.Sfá IS'J 4.91 372 2.49 125 7.42 
ASOCIACION DEL SUR 
Atlanta, septiembre S. 
E L HOME RUN 35 
DE HORNSBY 
(Por The Associated Press) 
CINCINNATI. septiembre 8. 
Rogers Hornuby se apuntó hoy su 35 | 
home run de la temporada durante el i 
Juego de hoy entre CaCrdenalcs y ¡ 
Reds. 
Fué un home run completamente nue- | 
vo, ya que la pelota dió contra la valla 
derecha, rebotando tan lejos que tuvo 
tiempo de hacer la carrera antes de que 
pudiese ser recuperada. 
ASOCIACION AMERICANA 
Toledo, septiembre 8. 
C. H. E. 
Indlanapolis 10 18 2 Toledo 3 7 2 Baterías: Fltzimons y Krueger por el Indlanapolis; Bedlent, Siedler y Kocher por el Toledo. 
Columbus, septiembre 8. 
Muy 
las Vesls ^fma?ana en Santiago de 
de l t re 103 clubs San Láza-
C i Resta caPital. y el club local 
•! c a m p e é ta t̂0,86 distin«ui<5 en de A^f°n-at° de la Liga Nacional 
ftiien Amateurs. Este match d 
C. H. E. plays: Bancroft a Frlsch a Kelly; Par- ] kinson a Wrighstone a _Leslie. Queda LA PRIMKrtA IWITACIOX dos en bases: del New York 6; del Fi-ladelfia 9. Bases por bolas: por Mea-dows 1; por Nehf l . Struck outs: por Nehf 2. Hit por pltcher: por Meadows Young; E. Smlth. Umpires: Me Cor-mick y Klem. Tiempo: 1.46. 
zo a las dos ará cc-en punto de la 
t\nán,lrAnc.uaa Park- Ya "0«° 
^se ba, ,COa%',Ue.,SUStan <iel ""lOí 
CHICAGO Y PITTSBUBOS 
Pittsburgh, septieJ>ftTe 8. El Chicago logró derrotar al Pitts-burgh hov, no sin tener que hacer ver-daderos esfuerzos, con un resultado fi-nal de 10 por 7. N c H . E. El hombre a IP serpiente 
Chicago . . . . 003 002 042-10 15 0 81 n0 hubi^a SÍd0 a esta8 
Pittsburgh. . . ioo 131 oio— 7 13 1 borae no existieran golfistas tan In-Baterlas: Aldrldge, Cheeves, Kauff-' fumables, raqueiistas tan malos, ni mann y O'Farrell y Wints por el Chica- ia, Tniiinr» llorarían cnlradaa ñm m\ go; Hamllton, Carlson. Brown, Morri- ,ab n1"-'6"» llorarían colgadas de mi son y üooch por el Pittsburgh. cuello como frescas guindas...! 
2 6 8 12 Louisville Columbus Baterías: Dean, Long y Brottem por el L.ouisvllle: Northrop y Hartley por el Columbus. 
Paul, septiembre 8. 
EL TRAJE DE CAMPÓ DEBI. SER 
SENCILLO V FACi!, DE LAVARSE i 
La guinga cuadriculada es un ma- • 
ferial excelente par» los trajes de i 
campo. El modelo que véis aquí pre. ' 
senta detalles tan interesantes-como ! 
el favorecido talle bajo, mangas de I st 
corte kimono, que pueden ser tor j 
tas o largas, y una estrecha falda I Milwaukee 5 7 
fruncida. El cuello Tuxedo, el peche i St. Paul .. 8.10 2 Vo v Ins niiñ»<! ro=;iiltan mnv pWan * Baterías: Pott y Myatt por el Mil-ro y ios punes resultan mu> ciegan- • waukec: shehaen y González por el St. tes oon un menudo ribete dentlcula- paúl. 
do del mismo material. ¡Y para col i 
mo de encantos ah( está la estrecha' Minneapolls, spetlembre 8. 
banda de cinta atadíc en suave lazo 
a la espalda! El Vogue, Edición Cu- i Kansas C!ty 6 12 l baña se vende en las principales 11- 1 Minneapolls 8 12 6 Baterías: Caldwell. Anderson y Skiff por el Kansas City; Thormalen, Phi-llips y Mayer por el Minneapolls. 
a s . 
6 1 
C. H . E. 
brerías de la capital y las del inte 
rior. 
El día ideal de sports en la playa 
de Marianao ha de ser mañana con 
motivo del festival organizado por 
Fausto Campuzano, manager del 
Balneario "La Concha", para en-
grosar los fondos que se están 
levantando por nuestro colega "La 
Prensa", para regalar una casa a 
los familiares de Víctor Muñoz, 
el gran maestro del periodismo 
cubano, recientemente desapareci-
do. Se pasará un good time sobre 
la arena viendo la regata de nata-
ción, con y sin paraguas, y des-
pués las tres magníficas peleas de 
boxeo en el ring acuático. 
•Jack Coullimber y Baby Quinte-
ro ocupan el número principal, el 
star bout a doce rounds, lo que se 
puede decir es el dou de la fiesta, 
pues son dos peleadores de cartel 
que saben cómo ha de salir la 
royi para alimentar los peces de 
la orilla. 
El semi-final está a cargo de la 
pareja Pancho Redondo - Javier 
Maldonado, dos muchachos que se 
las traen en el cuadrado de sogas. 
El preliminar, los que romperán el 
fuego, son Enrique Peñalver y 
Francisco Rodríguez. Esto es el 
programa de trompadas, que tam-
bién tenemos uno de natación con 
premios de copas y medallas, y 
además las regatas de botes en-
tre marineros del Habana Yacht 
Club y los de la estación balnearia. 
No falten mañana los fanáticos 
a las fiestas estas anunciadas en 
la playa, que se divertirán y han 
de contribuir a los propósitos más 
nobles y levantados. 
New Orleans Atlanta Baterías: Bailey, Walker por el New Orleans; Naper por el Atlanta. 
Birmlngham, septiembre 8. 
C. H . E. 
4 11 1 6 12 4 y Hevlng y Schmidt 
C. H . E. 
Moblle 5 11 1 Birmlngham 1 7 3 Baterías: Henry y Baker por e] Mo-biler Bates y Brandon por el Birmlng-ham. 
Memphis, septiembre 8. 
C. H . E. 
Nashvllle 714 1 Memphis >. .. 5 12 1 Baterías: feelser y Morrow por el Nashvllle; Benton. Suggs y Taylor por el Memphis. 
Llttle Rock, septiembre 8. 
C. H. E. 
Chattanooga 5 8 1 Llttle Kock 411 1 Baterías: Shautey y Kress por el Cha-ttanooga; Robinson y L<apan por el L<1-ttle Rock. 
N o s e e f e c t u ó . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
cabo negociaciones en este respecto 
con dicha Federación. 
ALEMANIA HACE NUEVAS 
POSICIONES 
PRO-
BERLIN, Septiembre 8. 
(Por The Associated Press.) 
\ El Ministro de Hacienda de Ale-
| maula, Dr. Kermes, presentó esta 
I tarde nuevas proposiciones por par-
' te de Alemania para garantizar los 
| pagarés del Tesoro, que han de ser 
I entregados a cambio de efectivo a 
i Bélgica. 
Los delegados belgas inmediata-
, meute las enviaron a Bruselas, de-
clarando que eran de naturaleza tal, 
I que haría necesario que el Gobierno 
de Bélgica asumiera la responsabill-
| dad de aceptarlas o rechazarlas, 
j Indirectamente se süpo esta no-
j che que el plan sugiere la formación 
| de un importante siudicato respon-
¡ sable cuyo núcleo quedaría compues-
I to por intereses industriales y finan-
, cleros alemanes, ya que el Gobierno 
! por sí mismo no está en posición 
i para ofrecer garantías en oro o en 
I valores negociables para ' cubrir el 
¡total ascendente de los pagarés. 
Los delegados belgas, dijeron esta 
noche, que dependía de la contesta-
ción que se recibiera de Bruselas, el 
que mañana se pudiera llegar a un 
1 acuerdo. 
r z z x c p o r s o s A u a 9AMA m o r 
No hemos recibido U.acoatum-
brada nota del Observatorio N». 
D I A R 
ACOGIDO A L A n U U V Q U K 
A B O XC 
N O T A A 
D E L E G A D O S 
A L E M A N E S 
Texto íntegro de la nota, qne 
aparece firmada por noeye 
na í lones . - Se refiere a l 
tratado raso-alemán. 
O S N D V A 19 
R e i i i o n d e ! c o r n i l ! 
p a r a e l m o n u m e j 
a l g e n e r a l 
ACUERDOS ADgjji 
LOS A a O S J H K DEj 
EB el tfSSffi1** B n * á o \ 
pública jBBVe&r ay«r la 
ÍA CosftjHpr encardada 
food f̂lJHrQua costear el 
to tSBm***1 ^osé Misnel 
6 el acto el docte 
SuArea, Senador pe 
asistiendo loa seftore 
las de Víllegaa. AlcaW 
O 
DES OORRKOe Dtt L A R A B A M A . 
E D I C I O N 
OE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 ^ ¡ | ^ 
IR£S. NUMERO 91 
¡ t i e n e n f e 
c o n l i c t o 
s p e e o p i e 
[A DE LA UNION NA-
)E TELEGRAFISTAS 
rfl I I #b tttt. 
11 del DIARIO DB LA 
„ CU da*. 
|o aeflor. 
»ejo Dlrecttae expresa a 
exprealvas (recias f>or 
puollcade ea la ediclda 
n» •̂ --l.t J1 - -
Se iniciará vna rápida 
legislatin a fm de aproW 
los prsnpmtos para d 
próximo ejerckii 
Ayer tt^e te U aann̂ j 
por da 
S O L A M E N T 
E L P A P E L - Q U E 
D A M O S A L - A Ñ O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R 
• • P E X A • • 
L 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^ííí^^^^^^^^^íil^^^^^^ 
íün sólo snscriplor recibe al año 250 libras de papel! 
¡ 1 1 . 8 5 6 páginas de lectora y grabado al afir' 
Los domingos además de las 28 páginas de cusnnn-
bre, regala ra semanario de rotograyure y on suplemen-
to para los niños, en cuatro colores^ 
Los jueyes damos otro suplemento en rotograyure 
además de los dos números corrientes. 
Este periódico recibe m á s de diez millones de palabras 
al año, de servicio cablegráfico. 
L a suscripción s ó l o cuesta $18.00 en la Habana y 





A N O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 d e P A G I N A D I E C I S I E T E 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
H A B I T A C I O N E S 
Se 55 metros a o w r s u i. apartainen-
13 Sp. número 96. 
íer piso con sam y =^ ' de criados y 
'ua,rt03debfís y^c'SeTor^preclo 100 pe-




^ÍV & TTNA CASA D E A I . T O S , 
^ ^ ^ " l l *e* cuartos, baño con - u a - c a ü e n t e y fría y cocina dos ftgo-
^ n ^ s e r S 1 ^ ^ nümero 38. Car-
18 Sp. persna los n i -
Í ^ T 7 Í ^ Í X ' £ A CASA " M A S Q U E S SE AI'QXTII.A ^ r e f i g u r a s y Benju-?j0nzález 109, entre ^uevo Front6n> 
^eda, ^ " C a l e t a cuatro habitaciones y 
con ^frJrtclOB. Para precio y demás I dcmási servicms. ^ ^ dueño en j , es. , 
S E A I i Q U T L A N DOS D E P A X T A M E K -
tos altos con vista a la calle en Monta 
103, casa nueva y muy fresca y pre-
cio de reajuste. Informan en la misma. 
39390 13 É. 
VEDADO 
V E D A D O 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
SE V E N D E . CUETO, CASI E S Q U I N A 
a Luyanó, próxima a la iglesia nueva, 
hermosa casa, construcción moderna en 
condiciones inmejorables, tanto para vl -
Alqullo calle I No. 87, entre L inea y \ vir la como para renta. Mide 8.50 por 30. 
trato directo en Monte, 388, Sr. Gutié-
rrez. 
39337 16 Sp. 
Calzada, cuatro habitaciones servicio 
criados y garagv, muy cómoda. Infor-
mes en la misma. 
39384 11 • . 
S E N E C E S I T A N 




condiciones ver - ^ o M 
tluinca22 altos de 10 a 11. E l papel 
feTdoSeestá'la llave 
39373 ._ — 
^ ^ t ñ ^ s Informan en la misma, que-
•§°rf?en?e al Mercado. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los 
quehaceres de una corta familia. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Vigía y Ro-
may, altos de la carnicería. 
39361 11 Sp. 
E M P E D R A D O , 31, BAJOS, SE S O L I -
cita una muchachlta de 10 a 12 años pa-
ra manejar un niño de corta edad, se 
prefiere de color. 
18 Sp. 
cuartos, comedor y 
ûa lavé en los bajos 
Rafael 113. 
S9385 
DOS MODERNOS A L -
ulna a 




SB ^ ^ M Í ^ c a U e Animas, esq i
X n r í a i t compuestos  
Manrique, ^ ^ « ^ v gervlclo co pleto. 
SE SODICITA C R I A D A DE M A N O QUE 
tenga buenos informes y sea limpia y 
trabajadora. Calle D y 11, bajos, Ve-
dado. 
39386 11 s. 
C A S A S Y S O L A R E S , V E N T A 
J O R G E G O V A N T E S 
C a l l e A , c e r c a d e 2 5 , s a l a , 
h a l l , c o m e d o r , 4 c u a r t o s a l -
tos i g u a l , r e n t a $ 1 8 0 , e n t r a -
d a g a r a j e , $ 2 5 , 0 0 0 . C h a l e t , 
ca l l e C , d e e s q u i n a , m i d e 2 2 
p o r 2 9 , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , a l tos 5 c u a r t o s , $ 3 6 , 0 0 0 . 
C h a l e t m o d e r n o e n C , s ó t a n o , 
g a r a j e y 2 c u a r t o s c r i a d o s , 
p r i m e r a p l a n t a , s a l a , c o m e -
d o r , 1 c u a r t o , a l tos 5 c u a r -
tos , b a ñ o , $ 2 3 , 0 0 0 . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A 
U n a buena cocinera y repostera, que 
sepa cocinar de todo, para seis de fa-
V F D A D 0 TKÜi* y ío s criados. Debe ser mny asea-
i i ^ ^ M i r ^ — da en la cocina y en su persona y muy 
^ ^ i n i i i i i n w i ' * ' ™ ! " 1 1 1 1 . T r " recomendada. S i no reúne estas con-
J o t a e s q m n a a 2 7 , V e d a d o , s e aIqudan d¡ ^ ^ ^ ^ ^ 
estos bonitos bajos. Precio c ó m o d o Se , ^ , ^ ^ 
pueden ver todos los d ía s d 
de la m a ñ a n a . 
39350 
C h a l e t , v e r d a d e r a g a n g a , c a -
l l e 1 1 , e n t r e 4 y 6 , l u j o s o y 
c o n todo confor t , $ 3 3 , 0 0 0 . 
C h a l e t e s q u i n a d e f r a i l e c o n 
1 , 2 0 0 m e t r o s , a $ 3 3 m e t r o 
c o n c a s a . C a l l e 1 7 , s a l a , h a l l , 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s , a l tos 
i g u a l , $ 3 3 , 0 0 0 . 
V j j t f 0 5 D E P ^ p 
F A R A A G U A ^ 
| J = i S ™ I C R O N I C A C A T O L I C A 
P A R A H I P O T E C A TENGO 2.600, 5 OOO 
y 6.000 pesos. Trato directo. No quiero. 
\trato con palucheros. Animas y Crespo I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
'CétÁ.ÍLf 1 a 3. Trabadelo. I N I C O L A S D E B A R I 
D E S A N 
Precios muy baratos. 
Paji l las de refrescos, 
esencias. servilletas y 
INSTRUMENTOS DE MUSICA r ^ S M ™ ™ 
SE V E N D E U N P I A N O A D E M A N D E 
cuerdas cruzadas, casi nuevo con su 
banqueta, puede verse a todas horas en 
J e s ú s del Monte. 400. Precio 150 pesos. 
39305 12 Sp. 
I G A N D A 
D E ANIMALES 
Sin contar los mahometanos, ex-
tendidos todoe a l Norte de A f r i c a , 
cuenta este continente en el Centro 
y Sur con ciento treinta millones de 
negros fetlquistas. L a m i s i ó n entre 
V t o s negros apenas e x i s t í a hasta en-
trado el siglo X I X , pues s ó l o h a b í a 
a l g ú n que otro sacerdote en Ango-
C E S A R E O G O N Z A L E Z í O u 
P a u l a . 4 4 . - - T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
SOLARES YERMOS 
E N CASA B L A N C A . CADDE A R T E S , 
61. se vende un solar en la misma; in-
forman. 
39334 18 Sp. 
S e v e n d e n p a v o s r e a l e s ; los m a 
chos a c i n c o pesos , y l a s h e m b r a s l a y en algunas islas. E n 1823, fun-
i . 1* 1 .• r> daron en la costa de Guinea el ac-
tual estado Independiente de L i b e a c u a t r o . Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
7036 3 d-9 
MISCELANEA 
V E N D O DOS PARODES ELECTRICOS 
propios para la entrada de una casa o 
establecimiento con dos bombillos, gran-
des blancos, precio baratís imo. J e s ú s 
del Monte, 99. 
39329 11 Sp. 
r ía . 
Como entre los emigrantes vinie-
ron algunos negros c a t ó l i c o s , procu-
raron los obispos de los Estados 
Unidos establecer entre ellos una 
m i s i ó n , y en 1842 el vicario general 
de F l l a d e l f i a , B a r r ó n f u é nombrado 
Vicar io A p o s t ó l i c o de las dos Gui-
neas. E n 1843, e l venerable L i b e r -
m á n m a n d ó a la m i s i ó n siete misio-
neros de s u c o n g r e g a c i ó n de los P a -SE V E N D E N SEIS REJAS D E H I E -rro usadas algunas de cancela para 
puertas de comunicación. Esperanza, 7, ¡ dres del E s p í r i t u Santo de los cua-
m<ia?-,i0, alt08- „ l i e s murieron en seguida seis por 
393o7 11 Sp. 
I les ur ieron en seguida seis p 
I efecto del c l ima. Vuelto B a r r ó n a 
L o m a de la UniverMdaH. NeptJ.i 
esquina a Basarrate. Lote de terreno 
co. 24 .06 varas por Neptuno y 31.38 
varas por Basarrate. Total , 757.25 
varas cuadradas. T a m b i é n se vende 
por parcelas como sigue: una de 8.50! eam^tm^^^^mmmammtmmm^mm 
por 361.50 varas y otra de 8,26 por! A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
24.06, ton 206.76 varas, otra 
esquina de fraile, 15.80 
VENDO DOS L I B R E T A S ; U N A D E L I A m é r i c a quedaron a cargo de la mi 
Español y otra del Nacional de $300.00 j s l ó n los abnegados Padres del E s 
Vendo una fotoiírnfía o la arriendo o 
a la mitad. Un (iiclo le enseña a re- , 
tratar. Cuba 44. Vendo una cámara de 
6 1|2 por 8 1|2 con 6 chasl y lente. 




7n A L Q U I L A L A CASA C A L L E 15, en-
?re 6 y ^ número 428. frente a parque 
^enodl . Puede verse de 10 a 12 
39383 
A L Q Ú I L A M U Y FRESCA E N L A 
calle 26 entre 15 y 17, Vedado, una ca-
sfta compuesta de sala, cuarto, comedor 
v sus correspondientes servicios sanita-
rios ln el módico precio de 20 pesos. P a -
T10SJL Lfnrmf.s: Teléfono A-5350. L a ra más Infor es 
llave en la misma 
39380 11 Sp. 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle Tamarindo, número 18- sala 
y comedor grandes, tres cuartos, ser-
vicio completo y abundante agua. 
39359 1̂  Sp. 
SAÑ"LAZARo7 68, V I B O R A , E N T R E 
San Mariano y Vista Alegre, se alquila 
esta hermosa casa empuesta de Jardín, 
portal, sala, saleta, seis cuartos, baño 
Intercalado, comedor, cocina, pantry, 
galería Interior, salón lavadero, garage 
y Jardín al fondo. Teléfono 1-3411. 
39371 13 Sp. 
39326 12 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
P a r a un asunto que le interesa, se 
desea saber el paradero de Mauricio 
R o d r í g u e z , el cual trabajaba con los 
s e ñ o r e s Carames y N ú ñ e z , en Regla , 
en enero de 1920. Consulado General 
de Portugal, Virtudes, 74, Habana . 
39335 11 s 
VARíOS 
A D M I T O U N SOCIO P A R A A M P L I A R 
una venta de accesorios de automóvi les 
y poner venta de efectos eléctricos, buen 
contrato, punto céntrico, hoy vende 90 
pesos diarios. Morro. 28. 
39364 11 Sp . 
C A M B I O 
Una magnifica cuña Fiat de dos asien-
tos, que ha costa $3.000 por un solar 
_ en Reparto cerca de la Habana. Doy 
SB A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 0 recibo ia diferencia. Urge haoer el 
Concepción, número 57, la espaciosa ca-1 caniblp Escr iba o venga a O'Rellly 57, 
sa compuesta de sala, comedor, tres JJ g 
habitaciones, servicios, cocina y hermo-', 39400 
so patio. Alquiler 60 pesos. L a llave en 
la bodega de la esquina. Informan en 
Amargura, número 11. Dr. Zuñiga . Te-
léfono A-9884. 
38381 18 Sp. _ 
VIBORA. C A L L E SEGUNDA, 28, A una 
cuadra después del paradero del Hava-
na Central, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes, cocina, baño con agua 
callente, patio y un. gran traspatio pa-
ra Jardín o cría de aves, es "casa moder-
na con cielos rasos y luz Intercalada. 
Precio sesenta pesos. Informes en Mer-
ced, 89, altos. L a llave en el número 
:S0. 
89379 13 gp. 
18 s . 
CERRO 
CEBBO, 643, SE A L Q U I L A ESTA ca-
sa de portal, sala y saleta, cuatro cuar-
tos criados y uno más pequeño, come-
oor, patio y traspatio. L a llave en la 
misma. Informan: Cerro, 534. 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogololti 
a?cê nr(?nWrLA?T- H ^ I T A C I O N E S Y una 
t o ' T a ^ e ^ ' entre 18 y 20- RePar-
11 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
?unLI,^ZlABO' N U 1 I « ! » 0 110, SE A L -
a l u l y b • ioneS juntaa o separadas. 
J m J ^ * ' 14 S p . 
U ^ n f J ^ ?6 7 98' HERMOSAS H A B I -
ĉ n Piô S wint5riores' fresquís imas todas, 
la n n ^ f ,< de1agua corriente, luz toda 
des T ^ lin?Piea e infinitas comodida-
m ó d w » rVeÍ0r de la « a b a n a . Precios 
^•ÍSO ' Informes el portero. ' 
^ ¿ * 2 12 Sp . 
N E G O Q O E X C E L E N T E 
Solicito ^persona Joven y formal y que 
disponga de 500 pesos, para entrar de 
socio en una industria única en Cuba, 
completamente en marcha y con sobra 
de pedidos. Tiene que hacerse cargo 
de todo lo relacionado con la oficina 
y la o:/a. por lo tanto él mismo mane-1 
Jará su dinero, tendrá 150 pesos men-
suales para sus gastos y además las 
utilidades que pueden ser todo lo que 
se quiera. Zequeira 161, entre P a l j i a 
y Saravia, Cerro a todas horas. 
39356 12 s . 
C a l l e B , c a s a t e r m i n a d a d e 
f a b r i c a r , v e s t í b u l o , s a l a , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s , e n t r a d a 
g a r a j e , m i d e e l s o l a r 1 0 p o r 
5 0 , $ 1 8 , 5 0 0 . C a l l e 1 1 , c e r -
c a d e J , 11 p o r 2 2 , s a l a , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s , g a r a j e , 
$ 1 2 , 0 0 0 . C e r c a d e B y 2 7 , 
m o d e r n a , s a l a , c o m e d o r , 5 
c u a r t o s , g a r a j e , 6 8 3 m e t r o s , 
$ 2 5 , 0 0 0 . 
Industria, 8. Se alquila máquina cerra 
da, Lemousine, especial para novia, únl 
co en la Habana en su tipo. Magnífico 
22.88 por 188.99 varas. Precios « - i ^ " u c í f a ^ cilofer^y p i g ^ i n i f o r m a X s ! eillac el Seminarlo de Misiones Afri-
de blanco. Nuestros precios están al 1 canae de L y o n , y en 1859 se embar-1 mil y los h u é r f a n o s que e s t á n reco-
p í r i t u Santo, a los que se agregaron 
d e s p u é s otros misioneros. E l mismo 
venerable L i b e r m á n e n v i ó en 1841 
al sacerdote P . L a v a l , a la i s la Mau-
ricio, donde este gran a p ó s t o l hizo 
marav i l la s de celo en 23 a ñ o s de 
apostolado: cuarenta mi l personas le 
a c o m p a ñ a r o n en su entierro, y to-
d a v í a es ta l su fama, que vis i tan 
cada a ñ o su sepulcro, m á s de cien 
mi l personas. 
E n 1855 fundaba M o n s e ñ o r Bré-
tos, que en fé , piedad y costumbres 
crist ianas, r iva l i zan con los crist ia-
nos de la pr imi t iva iglesia: los ca-
t e c ú m e n o s de la m i s i ó n son noven-
ta mil . 
No es menos admirable l a activi-
dad de los Padres J e s u í t a s . A d e m á n 
de sus misiones de K w a n g o , en el 
Congo belga, y de Rodes ia , y pres-
cindiendo de sus trabajos en las Co-
lonia del Cabo, s u a c c i ó n en Mada-
gascar ha ido de lo m á s fecunda 
que se reg is tra en la historia de las 
misiones, pues d e s p u é s de ceder a 
otros religiosos buen n ú m e r o de 
crist iandades fundadas por ellos, 
conservan a ú n en sus dos misiones 
del centro de la is la m á s de doscien-
tos mil n e ó f i t o s y otros tantos miles 
de c a t e c ú m e n o s . 
F ina lmente merecen especial men-
c i ó n los misioneros del Seminario 
d é Misiones E x t r a n j e r a s de L y o n , 
que a d e m á s de su m i s i ó n delDelta 
del Nilo, t ienen en la costa occiden-
tal a fr icana una serie de misiones, 
desde L l b e r l a , hasta e l Niger Orien-
tal, no interrumpido m á s que por la 
m i s i ó n de Togo. E s t a s regiones son, 
en general de las m á s m o r t í f e r a s 
que existen p a r a los europeos, a pe-
sar de lo cual los abnegados misio-
neros del L y o n l levan adelante con 
é x i t o la c r i s t i a n i z a c i ó n y c ivi l iza-
c i ó n de aquellos pobres negros. 
L a e v a n g e l i z a c l ó n y c i v i l i z a c i ó n 
de los negros paganos del A f r i c a , ea 
de una consoladora esperanza; dos 
mil misioneros sacerdotes, ayuda-
dos por m á s de mi l religiosos no 
sacerdotes y por tres m i l religiosas 
y ocho mil catequistas, t rabajan en 
la m i s i ó n . E l n ú m e r o de n e ó f i t o s es 
de un m i l l ó n , los c a t e c ú m e n o s se 
acercan a ochocientos mi l , las igle-
sias y capi l las son cinco mi l , los ni -
ños y J ó v e n e s de las escuelas 260 
a instados. V é a m e si desea comprar c a -
lle H número 124, entre 13 y 15, de 
12 a 1 1.2 de la tarde. No corredo-
res. 
39284 16 
alcance de ricos y pobres. L a casa más caba el mismo fundador con tres sa 




S o l a r e s , e n 2 7 en tre M y N , 
d e 1 0 a 3 2 v a r a s de frente, , 
p o r 3 0 f o n d o , a $ 2 8 v a r a . 
J o v e l l a r , en tre M y N , d e 1 0 
a 2 8 v a r á s d e f ren te p o r 2 4 
d e f o n d o , a $ 2 8 v a r a . 2 1 , 
c e r c a d e E , s o l a r , 1 6 p o r 5 0 , 
g a n g a , a $ 2 2 m e t r o . C a l l e 
1 5 y 1 8 , e s q . , a $ 1 3 m e t r o . 
C a l l e 2 3 , m i d e 2 0 p o r 3 5 , a 
$ 3 5 m e t r o , a c e r a s o m b r a . 2 3 
e s q u i n a , c o n c a s a , a $ 3 0 m e -
t r o . 
Hudson Tipo Sport, se vende ú l t imo 
f modelo, seis gomas cuerda y comple-
la Calzada, a $2.50. otro en el reparto tamente equipado, para persona de 
gusto. J e s ú s Peregrino, 83, entre E s -
pada y S a n Francisco . 
L e m a de ÓoJImar, de 20 por 50, a una 
cuadra de la Calzada, a $3.50. An^argu 
ra, 21. Guanabacoa. 
89354 11 Sp. 
E N E L REPARTO " N U E V A FLORES-
ta" a precio de situación vondo un solar 
con 502 varas de superficie a $3.25 
vara . Tiene aleantarilado, agua y luz 
e léctr léa . Se le dan facilldad'ea para 
el pago y el resto pu(vle pagarse unos 
$30.00 mensuales. Informes en Vilegas 
50, casi esquina a Obispo, Tintorer ía . 
39387 12 s . 
RUSTICAS 
V E N D O U N A B U E N A F I N C A B E 40 
cabal ler ías , propia para potrero, con 
buen pasto de paral y labrado. L e pasa 
el río y además pozos con abundante 
agua. Su terreno es de primera y sirve 
39351 11 
DODGE BROHERS MODERNO, SEIS 
ruedas de alambre, gomas de cuerda, 
for de arranque, seis ruedas de alam-
bre, se dán a la primera oferta por no 
necesitarlos, pueden verse a todas ho-
ras . Fernandina, 62, garage. 
39314 14Sp. 
C A M B I O 
Una magní f i ca cuña Fiat d© dos asien-
tos, q u e j i a costado $3.000 por un solar 
en Reparto cerca de la Habana. Doy 
o reclb§ la diferencia. Urge hacer el 
cambio. Escriba o vaya a O'Rellly 57. 
B . B . 
39400 13 8. 
SE V E N D E U N A T R A S M I S I O N CA-
^ o T m ü ^ r S ^ marca F°rd' completa. Concordta 
p e L T ' E W ^ G a r a ^ del AutD Express . G . Sa-
su lindero. Tr iana . San Mariano, 40. 0' 
Tel.fono 1-1272. 
39348 18 Sp. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y masejadoras 
C h a l e t , v a l e $ 3 0 , 0 0 0 , g a n g a 
s e d a e n $ 1 5 , 0 0 0 , v e s t í b u l o , 
s a l a , sa let^ , c o m e d o r , c u a r t o 
b a ñ o , g a r a j e , 2 c u a r t o s c r i a -
d o s , a l tos 5 c u a r t o s , dos b a -
ñ o s , m o d e r n o , s i n e s t r e n a r , a 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , e n 
L a S i e r r a " . U r g e l a v e n t a . 
F I N C A R U S T I C A 
F r e n t e a l a c a r r e t e r a de M a n a g u a , 
t i e n e k i l ó m e t r o y m e d i o , 5 c a b a 
I SE V E N D E U N GARAGE DE CONS-
j trucciim moderna. Capacidad para 80 
. ¡ m á q u i n a s . Actualmente reajustado, 
l l e n a s . Casa de V i v i e n d a COn 4 ¡ Contrato por seis a ñ o s . Informa Miguel 
i ' ' i ' Landa, San Rafaal 154. Casa de Foma-
c u a r t o s , dos p o z o s y n o , m a s d e ' beii y c a . 
5 , 0 0 0 p a l m a s , $ 2 3 , 0 0 0 , s e vende1 
t a m b i é n la m i t a d . J o r g e G o v a n t e s . 
S a n J u a n d e Dios , 3 . D i n e r o e n 
h i p o t e c a a l 7 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a , a l 7 p o r 
c i ento , J o r g e G o v a n t e s , S a n 
J u a n de Dios , 3 . M - 9 5 9 5 . 
D e 10 a 1 2 y d e 2 a 5 . 
H A C I E N D A D E 500 C A B A L L E R I A S DE 
t ierra. Se vende barat í s ima. Excelentet 
para la crianza de ganado vacuno y 
de cerda. Magníf icos montes y abun-
dantes ag^as, veguerío y v ías de comu-
nicac ión . Dos aserraderos funcionando. 
Muy próxima a la Habana. Se admiten 
proposiciones sobre cualquier parte de 
la misma o por la totalidad. Precio de 
s i tuac ión . Para más informes dirigirse 
a l a Casa "Maluf", Monte No. 15, Ha-
bana. 
39398 13 s. 
Teléfono M-2503.1 cerdotes y un 
18 s ¡ p a r a S i e r r a L e o n a ; m á s al poco tiem-
— 1 po de l legar m o r í a n todos de fiebre. 
E n 1868 fundaba el Cardena l L a -
vigiere la C o n g r e g a c i ó n de los Mi-
sioneros de A f r i c a o Padres B l a n -
cos. Por este mismo tiempo d i ó co-
mienzo en E u r o p a la c a m p a ñ a an-
tlesclavlsta en favor de A f r i c a , en la 
cual se s e ñ a l a r o n el gran explorador 
Livingstone , el rey Leopoldo I I de 
B é l g i c a , el P a p a L e ó n X I I I I , y, so-
bre todo, el cardenal Lav ig i ere , 
quien r e c o r r i ó las grandes ciudades 
de E u r o p a , predicando la cruzada 
antiesclavista , recibida en todas 
partes con ferviente entusiasmo. E n 
1890 la Conferencia Internac ional 
de Bruse las a d o p t ó gran parte de 
las ideas del cardenal Lav ig i ere , el 
cual c e l e b r ó ese mismo a ñ o otra 
Conferencia Internac iona l en P a r í s , 
que obtuvo del P a p a la colecta de 
la E p i f a n í a en favor de A f r i c a . 
No eran, s in embargo, p e q u e ñ a s 
las dificultades que presentaba la 
m i s i ó n a fr i cana; los habitantes en-
tregados al m á s bajo fetiquismo, a 
la pol igamia, a la embriaguez, a l 
m á s repugnante canibal ismo, vigen-
te en muchos pueblos la prueba ini-
cial del veneno, los sacrificios huma-
nos y la esclavitud. E n el Zanzibal 
se v e n d í a n de c incuenta' a sesenta 
mi l negros a l a ñ o . No menos difi-
cultades o f r e c í a el c l ima fatal para 
los europeos en ambas Guineas , en 
el S u d á n , en Zanzibal y en otras 
regiones. E n el Zambeza, de 1879 a 
1900, mur ieron 63 J e s u í t a s , es decir* 
tres por a ñ o , siendo u n a m i s i ó n pe-
q u e ñ a . E n F e r n a n d o P ó o , murieron 
de 1883 a 1908, c incuenta y dos 
Padres corazonistas e s p a ñ o l e s , ade-
m á s de los que tuvieron que volver 
enfermos a E s p a ñ a . 
L o s del Seminar io de Misiones 
Afr icanas de L y o n , que empezaron 
sus misiones en 1859, l levan ya per. 
didos tres cientos sacerdotes; en su 
«eente . y en cumplimiento. m ^ i ó n de Dahorny era antes el pro^ 
de esta Junta, del Acta medio de la vida, de una rel igiosa de 
SE V E N D E N DOS CARROCERIAS 
usadas para camión. Concordia 181. 
G . Savio. Garaga Auto Express . Telé-
fonos M-6736 y M-3001. 
39300 18 s. 
SOCIEDADES Y EMPRE-
SAS MERCANTILES 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
E D I C T O D E S U B A S T A 
ES IABLECÍMÍENTOS VARIOS 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N lle-
gada, desea colocarse para criada de ma-
no o ayudar a los quehaceres de casa, 
siendo corta familia. Informan: L u z . 
número 11. Habana. 
39355 11 S p . 
C A S A S D E L A D R I L L O 
FOR E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A , SE 
vende un , puesto de fra tás y víveres , 
10 años de contrato, alquiler 25 pesos 
local para familia. Su precio 350 
pesos. Cádiz. 79. Cerro. 
39327 11 Sp. 
del acuedo 
No. 250, correspondientet a la ses ión 
celebrada el día 25 del mes de Agosto 
próximo pasado, aprobado por el acuer-
do 17-B del Acta No. 411 de la Comi-
sión Temporal de Liquidación Bancaria, 
se hace saber: 
P R I M E R O : Que se saca a pública 
subasta el saldo que a favor del Ban-
co resulta de la cuenta abierta a nom-
bre del "Sindicato compra acciones H a -
vana Docks Company", ascendente con I 
sus intereses vencidos 
cuatro a ñ o s y de un religioso de 
tres a ñ o s . H o y con la experiencia y 
la c i v i l i z a c i ó n , se va alargando es-
te promedio. L o s abnegados misione-
ros c a t ó l i c o s han ido e x t e n d i é n d o s e 
por toda el Afr i ca , estando toda ella 
ya dividida entre las diversas Ordo 
Congregaciones religiosas nes y 
L o s que mayor n ú m e r o de misio-
sus intereses vencidos y por vencer V. y V V i ,„„ Do Q 
hasta el día señalado para la s u b a s t í , t ienen en A f r i c a son los Padres 
T R E S C I E N T O S CA- ! de la C o n g r e g a c i ó n del E s p í r i t u San-
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para casa de corta familia o para 
manejar un niño, tiene familia que res-
pondan por ella .Informan: San Nlco-
lás , 236, entre Monte y Corrales. 
39376 8 Sp. 
S E A L Q U I L A : e n l a c a l l e C u -
ba g r a n s a l a , c u a t r o c u a r t o s 
y servic ios e n p l a n t a b a j a , 
apropiado p a r a of ic inas o n e -
gocios. E n el V e d a d o , v a r i a s 
casas a m u e b l a d a s . B e e r s a n d 
Compaily> O ' R e i l l y 9 112, 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
7 0 3 8 0 ^ « 
i 8 d-9 
CRIADOS D E MANO 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA COLO-
carse de criado de mano para casa par-
ticular, práctico en el oficio, tiene refe-
rencias. Trocadero. 46, pollería. 
39352 11 Sp . 
CASA DE MODAS, SE V E N D E U N A 
antigua y acreditada casa de sombreros 
ae fabrican de todos tamaños, al con-1 de señora, en condiciones muy venta-
jado o plazos. Manuel Ricoy, arqultec- josas. Para informes: Llamen al te léfo-
to. Casas de madera por $350. Buena no A-6751. 
madera y buen puntal, v é a m e . • 39347 11 Sp 
la cantidad de 
T O R C E M I L Q U I N I E N T O S V E I N T E Y 
C U A T I | ) P E S O S O C H E N T A C E N T A -
VOS ($^14.524.80). 
S E G U N D O : Que dicha subasta se ce-
lebrará en el local que ocupa esta Jun-
ta Liquidadora en las Oficinas del Ban-
co, Agular 81 y 83, con süjeción al 
idiciones que se halla ex-
to. E m p i e z a n sus misiones al N. O. 
africano con las de Senegal, Sene-
gambia, Guinea francesa y S ierra 
L e o n a , formando entre todas un 
grupo de cincuenta mil c a t ó l i c o s . 
M á s abajo t i e n é n la de Nigeria Me-
P L A N O S P A R A F A B R I C A R ¡ V e n d o o admito un socio con dinero ¡ ^e f to den C?a t a b í l í f a ' d e anunckTs "de i r id ional con cinco mi l c a t ó l i c o s 3 
Los hacemos completos v no cobramos n n establecimiento compuesto de ca-1 estf Ji1^nta, ,y,..en J 






SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular para cocinera color blanco, 
tiene referencias y tiene quien la reco-
miende. Informan en calle Sitios, nú-
mero 9. 
39368 11 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A SE S ORA 
joven peninsular de cocinera en casa 
de moralidad. Tiene buenas recomen-
daciones. Para informes Sol 36, bajos. 
39399 13 s. 
poder de la misma 1 m4S de cinco mil n i ñ o s en las escue-
las personas que j ̂  y d e s p u é s de la p e q u e ñ a m i s i ó n 
Ricoy, arquitecto. _ ó " b T s ¿ o " " 3 r V e n una calzada de mucho tránsi to v i TERCERO : q ü e ' la subasta tendrá de Bata , dependiente del Vicariato 
o, librería Teléfono A-8178 So- una ca izaaa ae mueno iransuo J j efecto a las 3 l|2 p. m., el día 20 de A p o s t ó l i c o de F e r n a n d o P ó o , y de 
me por diez d í a s . " i u n b a m o de muchas industrias; # a i í;edp0U|.T efecto ' QUe ha Siao s e ñ a ' ' la m i s i ó n del Nuevo C a m e r ó n , diri-
: i ina cuadra de la l ínea de los t ranv ías 1 C U A R T O : Que no se admitirán nns-' gen en las posesiones francesas y 
separadas entre s í só-
parte belga de la desembo-
Congo, un grupo de fio 
misiones con plantaciones 
la subasta será requisito Indispensable 1 modelo y tal leres bien dirigidos, 
, 1 consignar previamente una cantidad 
SE V E N D E CAFE R E S T A U R A N T , DE j aqulvalente al diez por ciento del mon-
mucha fama, situado en calzada de mu- tante que arroja dicho saldo, 
cho tráf ico . Para más informes: Ama- S E X T O : Que los postores por el solo 
dor. Hotel Boston. Egido, 71. _ j hecho de serlos, se entiende aceptan en 
comedor, cinco cuartos, baño intetrea-
lado, cocina espaciosa, servicios da 
criados y patio al fondo. Una d» ellas 
tiene entrada de gara^». Todas de cíe 
lo raso. Sin intervención de corredo-
res. Informa S r . González . Amargura 
í099o0 esquina a Habana. Teléfono 
39394 
39297 IT 
3íi;M3 30 Sp. 
18 s. 
U N C H A L E C I T O B A R A T O 
POR T E N E R DOS GARAGES, V E N D O 
uno con venta y planta para cargar acu-
( muladores, deja buena utilidad. Aten-
¡ diéndolo y surtiéndolo dejaría m á s . I n -
forman: Morro, 28. 
39366 11 Sp. 
sus partes las condiciones del 
y renuncian al derecho para 
^ Q c ^ ? t a H A B I T A C l 0 1 Í E S A M ™ 
DESEA COLOCARSE ESPADOLA D E 
cocinera, no por menos de $30.00 y 
tiene que dormir en la co locac ión. 
Sabe cumplir con su obl igación. Infor-
mes Marqués de la Torre 17. Je sús del 
Monte. 
39392 11 s. 
L 
^erada^Um^ff' hv fx ba-ño. teléfono,'esT | de^Tás ^asas" donde' ha Trabajado 
cuadra / l 3 a {"oáema. a una forman calle G entre 19 y 21, V e 
Ciña ^ . ivlaie( 
«o pidse0 8ltUi"^n 
39290 
. S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
la calle, lavabos de I española para cocinera. D a referencias 
I n -
cdado. 
Bit,, - 80611 y del Prado. Pre-
Consulado 45, según-
11 
^ ^ S í P t ^ C.ASA 3)13 I -A-
B« (Jan y80^ ° matrimonio sin n iños 
08(5 i , bai-s* toman referencias. Mer-
39395 J ' 
»B " 11 «. 
i ^ b ^ f ^ f H A B I T A C I O N A 
O'ReUly 92 al;ft!e camblan referencias. 
39388 aU08. 
r r . 14 s. 
?cabado d. 
89389 21 s. 
CHAUFFEÜRS 
E n la Víbora desea venderS un chale 
cito de dos plantas, situado por los a'-^ — — — — — — — — — — — — — — 
rededores de Estrada Palma Tiene ga- BODEGA C A N T I N E R A E N E L MEJOR 
raje y bastantes comodidades No se punto- No paga alquiler. Tengo con-
repara en precio. L a s personas aue se trato. Trato serio y reservado. An i - , , , » _ _ V V " ^ — — 
Interesen por él, vean a F Blanco : mas y Crespo, Café de 1 a 3. Traba- resulte rematador de dicho eré 
todas 
pliego 
ejercitar contra el Banco accMn alguna 
Judicial o extrajudlclal, para el reinte-
gro o devolución de cantidad algnna 
por insolvencia del deudor o por cual-
quiera otra causa, aceptando que el re-
mate se efectúe a riego y ventura del 
rematador. 
S E P T I M O : Que los gastos de publi-
caciones de esta subasta son de cargo 
lu-Lcicacii pur 01, vean a f . ü l a n c o : J co^u, ^a.^ v.c * a. „. ^.0.^0.- ¿,,t 
Polanco, que tiene la llave y está auto- del0- También tengo una esquina para 1 U11"-
rizado para su venta. F Blanco Polan-^ ab-rii" "na bodega en el acto. . <¿ca-AV 0- Que e" el P*80 ñe¡ Que por 
co vive en Concepción, 15, altos ent?eí S929» H ' n L ^ t ^ V 6 Pr?Ceda H P**0 dicha 
Delicias y Buenaventura. Tel L1608 | deuda, antes del remate, el Banco se 
.J9275 • i T s ' i SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 1 resfJr_va • d.roho. de hacerlo efectivo 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , SE OPRECE 
para familia particular, referencias co-
^e0daUdSoedTeiSéfonoeF-I435?!man: 19, 224-i M a m a n a de G ó m e z , 260, t e l é f o n o A. 
E n lo mejor del Reparto Santos S u á - ' l a Habana. E s urgente por asunto 
rñx vMido raca n^aKa/U JL i se le explicará al comprador. Su pre 
rez, se venae casa acabada ae CODS-!CÍ0 $800 00. E s regalada. Buen con-
truir en acera de la brisa y con tran- ' trato Poco alquiler, informan García 
v í a por su frente. Tiene jard ín , por-
tal, sala, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado completo, marto y 
b a ñ o de criados, cocina c ó m o d a , gara-
ge y traspatio amplio. Antes de com-
prar vea esta casa . Cons trucc ión mo-
y djar sin efecto la subasta. 
Y para su publicación en el D I A R I O ^ I de abacos y Quincalla en lo mejor de «me1 D E L A MARINA, expido la 
con el Visto Bueno del Sr . Presidente, 
en la Habana, a ocho do Septiembre 
Fernández. San Miguel y Indust ia. 
39293 12 s. 
de mil novecientos vplnte y dos. 





Secretarlo p. s. 
1 d-9 
COMPRO DISCOS. S I SON BUENOS 
los pago mejor que nadie, rollos de pia-
ñola, todo lo de fotografía, también ha-
derna y de primera- T r a t o dilecto i g0 toda cIase ^« cambios, de cámaras 
w*i y lentes, compro microscopios gemelos 
DE MADRUGA 
3334t5 11 Sp. 
t i ^ T r * ^ » -
t Bltuaclón ° %Aa A0B calles- Precio: 
S ^ ^ ^ I O 3 ! . ^ COntrato-
13 s. 
VARIOS 
. ^'".o C A N O 
agua co-
j W d o r 
Mes 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA COLO-
carse para dependiente de almacén o 
ayudante de camión, tiene t í tulo y sa-
be manejar foro, es fuerte para cual-
quier trabajo y presta todas las refe-
rencias que le pidan. Para informes: 
Rayo, 29, en la vidriera. 
39338 12 Sp. 
2021 . 
39287 I I 
C A S A E N L A V I B O R A 
lentes, 
I de teatro y también los vendo, "compro 
libros usados, lo mismo uno que mil y 
restos de bibliotecas. L a Miscelánea. 
Teniente Rey, número 106, frente a L a 
Marina. Teléfono M-4878. 
39367 ' 13 Sp. 
C A S I N O E S P A Ñ O L • 
Con fecha veinte y aiete de Agos . 
to, se reunieron en los salones del 
donde los negros aprenden práct ica-
u.ente el cultivo de la t i erra y las 
artes m e c á n i c a s , y a l mismo tiem-
po que se instruye en las ver-
dades de la fó, se les acostumbra a l 
trabajo y se 5cs asegura el bienes-
tar mater ia l . P a s a n de sesenta mil 
loe c a t ó l i c o s y de veinte los cate-
c ú m e n o s de este grupo de misiones, 
y fus escuelas son frecuentadas por 
doce mi l n i ñ o s . F ina lmente , a d e m á s 
de las p e q u e ñ a s misiones de K a r a n -
ga Septentrional en el Congo belga; 
del V icar ia to del N . de Madagascar, 
junto con l a prefec tura ' de las Co-
moras , que cuentan entre los dos con 
m á s de veinte mi l c a t ó l i c o s y de loa 
misioneros que ayudan a evangeli-
zar las is las M a s c ^ r e ñ a s , dirigen 
los dos Vicar ia tos del Afr i ca Orien-
tal , que p o s e í a A l e m a n i a y el Zan-
z íbar en las posesiones inglesas con 
26.000, 12 mi l c a t e c ú m e n o s y 28 mi l 
n i ñ o s en las escuelas. E l total de 
c a l ó l i o o s , prescindiendo de los ca-
t e c ú m e n o s , dirigidos ú n i c a m e n t e por 
los P a d r e s del E s p í r i t u Santo, es de 
doscientos mi l , repartidos en 21 mi -
siones. 
Siguen en n ú m e r o de misiones los 
Padres Blancos , que a d e m á s de las 
tres misiones de las c á b i l a s de A r -
alquil 
con agua caliente y P01" Composteia. 
amos con o sin mué-1 
J O V E N CON M U C H A P R A C T I C A E N 
farmacia, solicita empleo, para empe-
zar no le importa hacerlo como apren-
diz. Darán informes en Amargura. 45, 
11 Sp. 
y con buena y barata comida «i JOVEN SE OFRECE P A R A Í N T E R -
7 desea. Vi i leaa- l l n x ir Im^tJJ. P1"616 de hotel u otro cualquier trabajo, 
" « g a » n o I elfono M-6305 Habla ingié 
E n magní f ica calle, punto alto y a l a ; 
brisa, vendo bonita casa, que puede es-
trenar el comprador. Consta de portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor a l ' 
fondo, cuarto de baflo, instalación e léc- \ 
trica, buena cocina, servicios para cria- i 
da y grandís imo traspatio. Precio: 7,000 
pesos, pudlendo dejarse en hipoteca, si I 
se desea, hasta 3.500 pesos; F . Blanco 
Polanco, calle Concepción, 15, altos; en-
tre Delicias y Buenaventura. Te l é fo -
no 1-1608. 
39275 12 s 
G R A N ESQUINA DE U N A SOLA plan-
ta, toda de losa por tabla con dos esta-
blecimientos y una casa de dos plantas. 
V E N D O V A R I O S M U E B L E S DE S A L A 
un lavabo, videl, cunita madera, una 
lámpara eléctrica, u%ia división de ma-
dera y crstales. Morro. 28. 
39365 11 Sp. 
ENSEÑANZAS 
Casino E s p a ñ o l , gran n ú m e r o de so-' gelia, del S a h a r a y del S u d á n Oc-
j cios con el fin de renovar l a Directi- ¡ c ldental , t ienen en el E s t e de A f r i -
v a que *i regir loa destinos de d i c h a , ca, en la r e g i ó n interior de los G r a n -
'. i n s t i t u c i ó n , quedando constituida en 1 des Lagos , ocho misiones fructusls i . 
' l a forma siguiente: ; mas. L o s n e ó f i t o s de los Padres 
j Presidente de honor, s e ñ o r e s Doc-' Blancos l legan a cuatrocientos m i l , 
I tor J o s é G a r c í a de l a Paz . M a n u e l ' los c a t e c ú m e n o s a doscientos mil , y 
i G ó m e z Mena, Manuel F e r n á n d e z Ros-1 los n i ñ o s de sus escuelas son nada 
ses y Mateo B a r a n d i a r á n , Socios de menos que cien m i l . Espec ia lmente 
I M é r i t o , Manuel L a r r e a y Abe lardo , e s t á floreciente la m i s i ó n de Ugan-
I G a r c í a . ga, de ciento c incuenta mi l neóf i -
Pres idente: Manuel F e r n á n d e z R o , ~ ' " " 
d r í g u e z . V i c e p r e s i d e n t e Cas imiro Ildefonso Paredes , 
Suardiaz , Secretario, Angel Gonzá- guez y J u a n V i l l a r 
gidos en los orfanatos, quince mi l . 
A d e m á s en l a M i s i ó n de Uganda, 
existe un seminar io para l a forma-
c i ó n de clero I n d í g e n a , del cual ya 
han salido ordenados varios sacer-
dotes negros, que dan excelente re-
sultado. 
Hemos querido anteponer estos 
datos a la d e s c r i p c i ó n de la fiesta, 
para que se vea la m i s i ó n civi l iza-
dora que l a Ig les ia C a t ó l i c a e s t á 
llevando a cabo en el Continente ne-
gro por medio de sus abnegados mi-
sioneros, y cuanta es l a s i n r a z ó n de 
los que la motejan de enemiga del 
progreso y de la c i v i l i z a c i ó n . 
Los fechos demuestran todo lo 
contrario, y que solo hay derecho a 
a labar la y bendecirla por su Inmen-
sa caridad en favor de los pobres ne-
gros. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
I L U S T R E E S C L A V I T U D D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L A S M E R -
C E D E S 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
P R O G R A M A : 
D I A 14 
A las 4, p. m . — Se Izará l a ban-
dera de la V i r g e n de las Mercedes 
con repique de campanas. ( 1 ) 
D I A 15 
A las 8 a. m . — M i s a cantada, ejer-
cicio de la novena y despedida. A 
las 7 y media p. m. Santo Rosar io , 
l e t a n í a s cantadas, ejercicio de l a no-
vena, s e r m ó n y despedida. 
E s t e s e r á el orden de la m a ñ a n a y 
de la noche en los d í a s siguientes 
de l a novena: 
A las 7 y media p. m . — S e c a n t a r á 
esta noche l a " G r a n Salve", tradicio-
na l en honor de la S a n t í s i m a V i r -
gen de la Merced. 
D I A 24 
G r a n fest ividad de Nuestra S e ñ o -
r a de la Merced: 
A las 7 y media a. m . — M i s a 
de C o m u n i ó n G e n e r a l que c e l e b r a r á 
el R . P . J . Alvarez , Superior de la 
Merced y Vis i tador de los - . P . 
Paules de C u b a y Puer to Rico . Se-
rá armonizada con piadosos mote-
tes. 
A las 9 a. m . — M i s a solemne a 
toda orquesta que c e l e b r a r á el Muy 
I lustre S r . Gobernador E c l e s i á s t i c o 
Dr. Alberto M é n d e z , con seTLiun, es-
tando é s t e a cargo del l imo, y R e -
v e r e n d í s i m o s e ñ o r D r . E n r i q u e P é -
rez Serantes, Obispo de C a m a g ü e y . 
L a misa s e r á interpretada por un 
coro de escogidas voces. 
S O L E M N E F U N C I O N D E L A T A R -
D E 
A las 5 y cuarto p. m . — Rezo del 
Santo Rosar io . E j e r c i c i o y p r o c e s i ó n 
con l a V i r g e n de l a Merced por las 
naves del espacioso templo. N i ñ a s 
vestidas de á n g e l e s la h a r á n l a cor-
te durante e l re .orr ido , mientra^ 
la orquesta interpreta preciosos mo-
tetes. 
N . B . — 
D u r a n t e este d í a , lo mismo que 
ne todos los d í a s de la novena se i m -
p o n d r á e l escapulario a cuantos lo 
soliciten. 
I n v i t a n a tan solemnes cultos se-
ñora J u a n a Du-Quesne de C a b r e r a , 
C a m a r e r a ; A . Tobar , Director; M a -
ría Montalvo de Soto, Pres identa 
H o n o r a r i a ; C o n c e p c i ó n E s c a r d ó de 
F r e i r é , Pres idente efectiva; Merce-
des Campos de Tagle , Vice-presiden-
ta* C o n c e p c i ó n F r e i r é E s c a r d ó , Se-
cre tar ia ; A s u n c i ó n G a s t ó n , Tesore-
ra . 
Un C A T O L I C O . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 9 D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a San Mi-
guel Arcánge l . 
ubileo Circu lar .—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la - Iglesia de 
Nuestra Señora del P i lar . 
Santos Sergio, papa; y Pedro Claver, 
de la C . de . Gorgonto. Doroteo y Se-
verlano, márt ires ; santas Serafina, viu-
da, y Fel ic ia , virgen y márt ir . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A SE 
fiorita Casilda Gutiérrez. Se dan ciases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
corte, costura, sombreros y flores. Ca l -
rada de Jesús del Monte, 607, entre San i lez. Vice, Adolfo Campil lo , Tesorero 
M^rAa.po y Carmen. Teléfono 1-2326. I F e r n a n d o G . Ceballos, Vice. J o s é 
Manuel D o m í n , 
39332 8 Oc. Udondo. Vocales , J o s é Aguirre , An-
Siendo las once p. m. se d ió por 
terminado dicho acto, d e s p u é s de ser 
obsequiada la concurencia con c h a m . 
£n«tish 
833 »h spoken, on parle f r a n c a i s / 
18 8. 
y entiende francés . Da 
buenas referencias. Dirigirse: Compos-
1 tela 122. Teléfono M.2893. 
1 89897 11 s . 
unida a la esquina pegada a la E s t a - NECESITO I N S T I T U T R I Z SABIENDO tomo Olaeta, J o s é M a r t í n e z , Corba paene y brindarse por la estabill-
oion Terminal, se vende en 45,000 pesos Inglés, francés, música, para acompañar tn TlHofoncn n r m n t o n i ^ o - - o _ j • , „ „ _ __>,<„__.,, i . {„„+4. 
trato con el dueño. Aguila, 129. Joye^ > jovencita que habla esos idiomas Ca-I ^ V T ^ ORRANTE- D l o g r a s í o R o - dad y buen gobierno de la instltu-
r ía . ' l i le 15 No. 260 esquina a B . GÍberga - üviZuez' JoBé Tamargo , N i c o l á s Ruiz , i c l ó n . 
S'36* 11 Sp., ' S9292 n s. * E s t e b a n Garc ía , R a m ó n A . B l a n c o , * Alonso, Corresponsal . 
San Gorgonlo, m á r t i r . — E r a San Gor-
gonio un caballero muy principal de 
la cámara del emperador Diocleciano, 
el cual profesoraba la Rel ig ión Crist ia-
na sin que lo supiese el emperador, 
siendo, eminentemente Virtuoso, hasta el 
punto de haber convertido a muchos al 
cristianismo, con el magní f ico ejemplo 
de sus só l idas excelencias evangé l i cas . 
Viendo Gorgonlo en una ocasión ator-
mentar bárbaramente a un cristiano, 
apostrofó valientemente al emperador, 
solicitando para sí los mismos padeci-
mientos que imponía, porque también 
pertenecía, por su fortuna, a la fami-
lia cristiana. E n el instante mismo, se 
olvidó Diocleciano del cariño que pro-
fesaba a su ge«t i l -hombre Gorgonlo, y 
recordando solamente su odio reconcen-
trado hacia todos los discípulos del 
Evangelio, dispuso que nuestro santo 
fuese inmediatamente colgado para que 
le descarnasen ocn garfios y le hicie-
ran experimentar toda la Imponente 
rabia de su cólera. Practicando este 
horrible suplicio, le fueron quemando 
a fuego lento, ahorcándole por Ultimo. 
Su triunfo glorioso acaeció el día 9 
de septiembre del año 302. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 2 2 
A N O 
E l S e l l o d e . . . 
I ( V i e n e de l a p á g . T R E C E ) 
dio de A m é r i c a para f u m a r no ne-
cesitaba ni necesita de tantas I n -
venciones y adelantos industr ia les : 
b á s t a l e con hacer un rol lo de ho-
j a s de tabaco, tal como se hace to-
d a v í a en las f á b r i c a s si bien con ma-
yor s e l e c c i ó n de mater ia les y guar-
dados en un envase a r t í s t i c o . 
L o s adelantos del progreso no son 
mas que u n a forma excepcional de 
hacer las cosas. Hoy se fabr ican 
grandes palacios, mas no desapare-
cen las chozas pr imi t ivas n i los bo-
h í o s de guano. H a y grandes m á q u i -
nas de t e jer ; pero t o d a v í a en O r i e n -
te- y en muchos p a í s e s de A f r i c a 
existen los te lares de mano. M u c h a 
gente l l eva lujosos vestidos y c a l -
zado elegante; pero t o d a v í a anda 
cas i en cueros y descalza media h u -
manidad . E n plena é p o c a de comu-
nicaciones r á p i d a s por medio del 
vapor, l a e lectr ic idad y el motor de 
esencia, a u n hay y h a b r á m u c h í s i -
mos aeres que v i a j a n montados en 
u n a best ia y navegan en pobrls imas 
canoas. 
E s t o parece una gran i n j u s t i c i a ; 
pero no lo es: las ventajas del pro-
greso es justo que sean para los 
que se a f a n a n en Invest igar y ut i -
l i zar los secretos de la Natura l eza , 
p a r a los que hacen esfuerzos p a r a 
d i s frutar de estos adelantos y a u n 
p a r a los que por f a y ó r l t i s m o , o pa-
rentesco rec iben este beneficio (s ien 
do estos comparat ivamente en muy 
escaso n ú m e r o ) pues por cada hom-
bre que ha hecho suerte de c h i r i p a 
o fraude hay clon que lo deben to-
do a l t rabajo y a u n a v i d a ordena-
da. 
Mas, por enc ima de todas las ven-
ta jas de que d i s frutan el r ico, el 
poderosa, y e l c ivi l izado, sobre el 
pobre, el hombre, el I g n o r a n t é y e l 
sa lvaje hay u n a medida general que 
nos I g u a l a a todos: la fe l ic idad. E l 
magnate que mora en palacios y do-
m i n a pueblos, el f i l ó s o f o que abar-
ca el mundo con sus Ideas, no son 
por lo genera l mas felices que el 
pobre en su m í s e r o tugurio V el s a l -
vaje, en su choza de p iedra y ba-
r r o . 
Solamente es feliz (en cuanto ca-
b e ) e l que vive conforme con su 
suerte y esta cua l idad la poseen I n -
dividuos de todas las reglones y de 
todas las c a t e g o r í a s morales e l n -
t lectuales . 
Que r e n u n c i a n los actuales Jueces , 
pues se nombran legos, que no s e r á n 
Pres identes de Juntas , ni sust i tui -
r á n a los Jueces de I n s t r u c c i ó n y 
P r i m e r a I n s t a n c i a , que necesar ia , 
mente entronizaran el antogue sis-
tema que formaba una l a c r a n a c i ó , 
na l , s in r e p r e s e n t a c i ó n a lguna de 
jus t i c ia . Y lo m á s a l e g ó r i c o del caso 
es que esa cola del poder jud ic ia l 
s e g u i r á con sus prerrogat ivas lega, 
les, manchando a 1« Magi s tra tura c u , 
b a ñ a . A l exponerle estas Ideas, no 
defiendo mi caso, defiendo la hono-
rabi l idad de la toga y el prestigio 
de nuestra o r g a n i z a c i ó n Jur íd ica . 
P o d r í a extenderme en otras c ^ i , 
s ideraciones, pero BUS a l tas dotes 
de humano y de legista s u p l i r á n las 
omisiones en que Incurro . 
Con l a esperanza de que no cris-
tal ice el referido proyecto en lo que 
a ese a r t í c u l o se refiere, se re i tera 
de usted con toda la c o n s i d e r a c i ó n 
s. s. s. p. b. s. m. 
D r . J u a n A . C a ñ á i s . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I M A 
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N . D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOS ALVAR.55 AN i 
V ías urinarias. Enfermedades venérpas. ( 
Consultas de 8 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Donalct-, 
lio: C . Monte. 374. Teléfono A-964 6 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIBTJJAIÍO 
T médico de visita de la Asociación Ca 
Dependientes. Afecciones venéreas. Mas 
urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes, .fueves y Sábados de 3 a i 
Obrapfa Bl altos. Teléfono .A-4364. 
O C U L I S T A S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D r . J o s é A . P r t s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la f a -
cultad de Medicina. Consultas de J a 
6, martes. Jueves y sábados . Amistad, 
»4 . Teléfono A-4644. 
C9453 Ind-23 n , 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospital Municipal y de 
kme^genclas. Consultas diarlas de 3 a 
5 •Virtudes . 128. Te lé fono A-0242. 
38887 i Oc. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, cor-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
$2.00 al mes. San Nico lás , 62. Te lé foa* 
A-8027. 
Ind. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones do se-
fio'ras, de la sangre y v e n é r e a s . D» 2 
a 4 y a horas espec ía los . Teléfono 
A-S751. Monte, 126. Entrada por An-
geles. 
C967f Ind-23 d 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estomago e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
do 8 a 10 a . m. Bernaza. 82. bajos. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Callo J 
y J X Vedado. Te lé fono F-1184, 
33906 10 oo 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g o i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
6 p. m. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Seflorns.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. ConsuKns: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, do 1 
a 2. Lagunar. 46. esquina a Perserean-
cia No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
D r . F R A N C I S C O j . D E V E L A S C 0 
Enferniodaaes del Corazón, Pulnionea, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-6418. 
Ind 
Día 10, a las 7 y media, comunión 
general de la Tercera Orden. A ¿as 
p. m. exposic ión de S . u . !*•« 
Franciscana, sermón y Re8ervf tnlI 
Se advierte a los fieles que todos los 
domingos, a las 8 p. m. , ae celebra 
en estk IglesU una fiesta e u c a r l » t £ 
ca semejante a €Sta j^?6*. waílno 
vecharla los devotos del Sant í s imo . 
Día 12. Comlenaa el quinarlo de las 
f\ w - . _ s L l a é a s do N . P . S . Francisco. Todoa 
ü r $ . t r n C S t O y R o b e r t o R o m a g O S a ; los días habrá misa cantada a ^ 
! y a continuación el ejercicio corres-
pondiente. — 
Día 16. A las slet^ p. m. Corona 
Franciscana y a continuación Salvo so-
D f e ' l T . Festividad de las Llagas, de 
San Francisco. A las siete y media 
misa de comunión general. A las nue-
vo la solemne con orquesta. E l pa-
negírico es tá a cargo del Gobernador 
Ec les l sá t lco de la Dióces i s . Mons. A j -
berto Méndez. So reparten medallas con 
bondfclones de San Francisco. 
D ías 18 y 19. Solemnes f u n d ó n o s de-
dicadas respectivamente a S a » Fran 
15 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
Cirujano Dentista. Do las Unlversl 
dades de Harward, Pensylvanla V Ha 
baña . Horas fijas para cada cliente 
i Consultas: d o 9 a l y d e 2 a 6 . Con 
Bulado. 19, bajoa- Teléfono A-679a. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
S A L I D A S P A R A E U R Ó P A E Í T r ^ 
I Vapor correo francés "P. , , ^1 
l e í 15 de noviembre. ^ 
Vapor correo francés " F ] ^ . 
¿ o de noviembre. «̂1 
Vapor correo francés MLafa. * 
el 15 de diciembre. ^ 
V ! p o i C _ o r r f 9 2 3 a n c , Í 3 , , F l a n ^ -
C A L L I S T A S 
M A R I A S I E R R A 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas do 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené - . 
reo, hldrocele, s í f i l e s ; su tratamiento' 
por inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, I 
23. Teléfono A-1766. 
84336 8 s 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas do 8 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Oculista del Hospital "Calixto García" Curación del reumatismo crónico eni to 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila , das sus formas, por procedimiento rá 
94. Te lé fono A-3940. Particular 1-2987 pido. Hemorroides, pronto alivio y cu 
y87118 • 23 s. ración, sin operar. Callo Manrique, 124 
-¿1 — 88279 1 oc 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
Habana, 49, altos., 
P U B L I C A C I O N E S 
A T H E N B A . 
L l e g a m o s a nuestra mesa de re-
d a c c i ó n y nos encontramos con esta 
rev i s ta l l tenarla h i spano-amer lcana , 
que a s í r e z a en e l s u b t í t u l o . 
E m p e z a m o s a hojearlo y nos ofre-
ce en todas sus p á g i n a s trabajos 
de los m á « j ó v e n e s y exquisitos es-
cri tores do esta nueva y talentosa 
g e n e r a c i ó n , honra y orgullo de este 
t a m b i é n joven y atormentado p a í s , 
digno m i l veces de mejor suerte. 
"Athenea" br inda a los e s p í r i t u s 
cultos horas de verdadero deleite con 
l a amenidad y l a var iedad de sus bien 
6oleccionadoa trabajos , casi todos 
suscritos con l a f i rma a u t ó g r a f a (Te 
sus autores. 
H á a q u í las f irmas que aparecen 
en este n ú m e r o : 
P r o s a s y versos de T r i s t á n da 
C n n h a . Miguel Angel L l m l a . J . R . 
G . P . J u l i o Siguenza. R . Sopo B a r r e -
t.». G . M a r t í n e z M á r q u e z . E . A v l l é s 
R a m í r e z . Goy S i lva . F e r n á n d e z 
Moreno. A n d r é s N ó ñ e z - O l a n o . L u í s 
G . Pedroea. Benigno C h e c a Drout . 
J u a n J o s é L love t . Gabr ie l P é r e z 
Mayo. J . M. Calve lro . F . ViUaespesa . 
E n r i q u e R i v e r a S u á r e z . J o a q u í n A . 
Bonet . R a f a e l Valero . Vicente Nico-
lau R o l g . J . R . G a r c í a P e d r e s a . G u y 
de Pe l l e t l er y otros. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 1 A R 0 
A B O G A D O 
Amistad, número 134, Notarla. Telefo-
no M-6443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Ja. 
M . G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Calle Habana. 123. Consultas: de 9 a 
l i a . m. y d o 3 a 6 p . m . Teléfo-
no A-8791. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana do Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-S316. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abo arado y Notarlo Públ ico 
Manzana de Gómez 343. Do 8 a . m, 
a 4 p. m. Te lé fono A-4952. 
17186 28 s . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos para construccio-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones do 
obras por admin i s t rac ión . Prado, 100. 
Te lé fono A-9770. 
87078 28 0 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C m t T J A N O 9 B XiA QXJTH-ÍA X » 
V S P S N B Z Z V T a S 
Olrugria Oenoral 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, do 3 a 6. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños . 61., Te-
léfono F-448J1. 
D E S A N N I C O L A S 
D R . L . G . D E J O N G H 
Sí f i l i s , enfermedades de la piel, do la 
sangre y v e n é r e a s . Aplica N E O S A L -
V A R S A K A $3 L A ZNYSCCZON. Inyec-
ciones Intravenosas de todas clases. Mu-
cha práctica, sin dolor de 10 a 11 a. m. 
y do 1 a 3 p . m. Te lé fono M-6520. R e i -
na, 121, esquina a Leal tad. 
39375 8 Oc. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital do Emergencias 
y del Hoopital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéroas . Cistocopia y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a . m . } da 
8 a 6 p. m. en la callo do Cuba, nú-
mero 69. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mo* del pecho. Médico do nlflos. Llec-
cióii do nodrizas. Consultas: do 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 Sld-lo 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete do Rayos X y Radium. Telé 
fono A-5049. Prado, 33. Do 1 a 4 p. m. 
6494 Ind. 20 ag. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Optolmología do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo,, 
S7798 28 • 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Bspoc la l l s t» on Enfermedades As la 
Plol, S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. • 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas do 10 a 12 y dr S a l . 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C6746 30d-lo 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. m . Te lé fono 
A-7418. Industria. 87.. 
C3261 Ind-23 ab 
P O L I C L I N I C A 
Suárez, 82. Te lé fono M-6233. Especia-
listas para cada enfermedad. Congul-
taa do 1 a 5. Para pobres, gratis. Do 
2 a 4. Cirugía, A n á l i s i s Corrientes. R a -
yos X , Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l is , Reumatismo Asma, etc. Doctor 
Frayde . 
87958 80 s 
Qulropedlsta, en casa y a domicilio. 
Trocadero 9, altos. Teléfono M-4327. 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A l f a r o 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a |1, 
de 8 a 11 a . m. Operaciones, a $2, do 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y uftas. Especialidad en 
diabét icos . A domicilio, convencional. 
36956 22 S 
15 df enero 
cisco y al Sant í s imo Sacramento con 
misa do ministros a las nuevo y .pa-
negírico por un Padre Franciscano. 
Los tres días, 17, 18 y 19. quedará 
de manifiesto S. D . M . hasta las 7 
p. m. en quo so hará una pequeña 
función y reserva. 
39180 1* s 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-8817. Manlcuro. Masajes . 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 
San Miguel. s s - A . Te lé fono M-2290. 
36356 1 oo 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola o 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 po-
sos. Aná l i s i s de orina», completos, 
$2.50. «an Lázaro. 294. T e l . M-1568. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n F r a n c i s c o 
de P a u l a , V í b o r a 
E l próximo domingo, día 10, la Asocia-
ción del Apostolado do la Oración ce-
lebrará su fiesta mensual en honor aei 
Sagrado Corazón de J e s ú s . A las 9 a . 
m. se expondrá el Sant í s imo Sacra-
mento, que quedará expuesto todo el 
d ía . Misa solemne con sermón . A las 
6 p, m. se rezará el Santo Rosarlo, se 
hará el acto de consagración y des-
agravios, y se dará la Bendición solem-
ne con Su Divina Majestad. 
Se suplica la más puntual asistencia 
de los Asociados y Asociadas con sus 
insignias. 
Habana. 7 de Septiembre de 1922. 
E l Párroco, J o s é Rodríguez Pérez, Pbro. 
39175 10 s 
N o t a : — E l equipaje de bode», 
rá tomado por las embarcacione, 1 
lanchero de la Compañía que ^ J * 
atracadas al muelle de San Fr • 
co, entre los dos espigones, soia^4" 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del di'1? 
la salida dol buque. Después de 
hora no se recibirá ningún equi*^ 
en las lanchas y los señores pasaj?" 
por su cuenta y riesgo se encargj* 
de llevarlos a bordo. ** 
Los señores pasajeros deberán 
criblr «obre todos los bultos de 
i paje, su nombre, ap«Iiido y p a e r ¿ ^ 
destino, con todas sos letras y U tt 
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá ningú, 
bulto de aquipaje que no lleve clarv 
mente estampado el nombre y apelli. 
do de su d u e ñ o , as í como el puerto 4 
destino. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s de practica. Los á l t lmos 
procedimientos c i ent í f i cos . Consultae de 
12 a 2. Precios convencionales. 2J, nu-
mero 381. entro 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no P-126a. 
G R A N E N T U S I A S M O 
para la fiesta de San Lázaro, que se 
| efectuará el día 10 del corriente mes, a 
las 9 de la mañana, en la Iglesia de 
santa imagen regalada a dicha Igle-
Casa Blanca, donde so bendecirá su 
s ia . E n tan solemne fiesta el Santo ha 
de conceder m u c h í s i m o s milagros. E l 
que no crea tendrá que creer. L a per-
sona quo quiera convencerse, que so 
haga de una ofrenda y asista a su fies-
ta, estas ofrendas están expuestas en 
la calle de la Salud, número 35, casa 
de Imágenes . 
Por este medio Invito a todas mis 
amistades y al públ ico en general. 
-00fl, Marcelina, rinda, do V i l » . 
| 3899o 
L I N E A D E N E W Y O R K A L HAVRü 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S ^ 
Par í s , 45 .000 toneladas y 4 hélice,. 
F r a n c e 3.000 toneladas y 4 hélices' 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeaii 
Chicago. Lafayette . Niágara . Leopoj! 
dina. etc. etc. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Te lé fono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
6. Rayos X . A n á l i s i s corrientes. Inyec-
ciones Intravenosas para s í f i l is , a smá-
ticos, reuma, etc. D r . Frayde. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos, GarganUi, Na- ^ 
rlz y Oídos. Rayos X . Consultas, de t 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. Do 9 a 
11 a. m . 
C2913 Ind . 12 ab 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N | 
Consultas todos los días háb i l e s do 21 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades do n i ñ o s . Cam-
panario 68, altos. Te lé fono M-2671. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y O r a l . Sinocltis CrOnl-
ca del maxilar. Plonjea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciento. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago • intestinos. Consulta 4» Y y 
media a 10 y media a. m. , y de 1 a 8 
p. m . Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lampari l la , 74. Te lé fono M-4262. 
Habana 
36206 17 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas , s í f i l is , partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario, 
142. Consultas, do 2 a 6. Teléf. A-8990. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Do regreso de su viajo, es tá de nu^vo 
al frente do su Instituto Médico. Secro-
siones internas. P^isioteraplp.. San f^á-
«aro, 45. Te lé fono- A-Baeí . No visiva. 
Consulta. $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
N . G ¿ L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular, 108, esquina a Amargura, 
Hacen pagos por lo cable; facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta y 
larga vista . Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sohre 
\odas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos do E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobro New York, FUadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Parla 
Hambureo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bOveda cons-
truíila con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesedos. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles quo 
se de.ieen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C3381 10 9 d 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y o í d o s . Prado. 38. De 12 a 3. 
D R . P A R R A S 
Especialidad en es tómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por Inyeccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a 5, 
todos los d í a s . Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5767. 
87066 28 S 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad do la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades do seño-
ras y paitos. Horas do consulta, do 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3432. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S T S T A 
Especialidad en el empleo laugthlng 
gas. Virtudes 128. Te lé fono A-0242. 
38887 % 4 Oo. 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del e s t ó m a g o . T r a t a por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, ulce-
ras del es tómago, enteritis y colitis por 
crónicas quo sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes do 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 
p. m. Reina, 90, 
D R . E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . C a -
sos Incipientes y avanzados do Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 7 
C3736 Ind. 10 my 
Septiembre 6. 
E l doctor J u a n A. C a n a l s y B o r -
ges recto Juez Munic ipal de este t é r . 
mino ha dirigido a l Representante se-
ñor Car los M. de l a C r u z la s iguien-
te c e r t a : 
S a n N i c o l á s , septiembre 5-1922. 
Sr . D r . C a r l o s Manuel de la C r u z . 
H a b a n a . *-
Dist inguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
H e visto con entusiasmo y admi_ 
r a c i ó n , y & propio tiempo con a í ó m , 
bro el proyecto del doctor F e r r a r a 
re lat ivo a la enmienda del t a m b i é n 
otro proyecto del E m p r é s t i t o , con 
a r m i r a c i ó n por cuanto e n t r a ñ a u n a 
f ó r m u l a p a t r i ó t i c a y ga l larda de re-
chazar una i m p o s i c i ó n y resolver "en 
cas<a" l a grave actual s i t u a c i ó n ; y 
con asombro en lo que respecta al 
a r t í c u l o que modif ica e l ac tual s i s . 
tema de jus t i c ia Munic ipa l en lo 
e c o n ó m i c o . 
No me explico como h a b r í a n de 
reg ir los antiguos aranceles que mi-
a é r r i m a m e n t e dotaban a los J u z g a , 
dos Munic ipales ; siendo esa remune-
r a c i ó n í n f i m a dest inada a sueldos 
del Juez , Secretario . Ofic iales y E s , 
crlbientes , a lqui ler , mater ia l y a l u m . 
brado. 
E n estas condiciones no se p o d r í a 
v iv ir , tan s iquiera ni con mediano 
prestigio pues aun cuando lof» lueces, 
fueran austeros "catones" l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a los t i l d a r í a , s iempre, de 
"atracadores y ladrones" por cuanto 
h a b r í a de s u p o n é r s e l e como medio ( 
de v ida el producto de sus atracos I 
en el e jerc ic io de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Jus t i c ia . 
P o r otra parte se les poire en con-
diciones de que quienes l l e g a r a n a 
ellos en demandando Just ic ia encon. 
t r a r a n a individuos que a mano ar-
m a d a t r a t a r a n de tomarle la bolsa. 
Creo que mis c o m p a ñ e r o s se d i r i g í , 
r á n t a m b i é n a usted, poniendo en sus 
manos honorables, l a r e c t i f i c a c i ó n 
consiguiente y necesar ia de ese gran 
proyecto que figura como una m a n . 
cha en la n í t i d a b lancura del a r r e s , 
to del doctor F e r r a r a , e l a r t í c u l o 
que enmienda la actual o r g a n i z a c i ó n í 
j u d i c i a l . 1 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especial ista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades do 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monto. 386. Telé-
fono M-2330. 
38849 5 oo 
D R . J . V E R D U G O 
S S P K C I A X . I S T A O B F A B X S 
S s t ó m a g o Intestinos, aná l i s i s del 
tubo gás tr i co . Consultas de 8 a 10 a . 
m. y de 12 a 8 p. m. Refugio nCunero 
1 B . T e l . A-8385. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático iie la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
g a ' . V í a s urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: do 
2 a 6. Noptuno, 121., 
C8051 Ind-18 ab 
D R . M A N U E L l Í P E Z P R A D E S 
SUBDZOO C i R U J A N O 
Oo las Facul tádos do Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años do practica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, p^ho, séfioras y nlflos, partos, tra-
tamiento especial curattlvo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
3S396 l o. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades do niños, del po-
cho y sangre. Consultas do 2 a 4. Jo-
BÚS María. 114. altos. T e l . A-6488. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas do 
2 a 3 y media p. m. Monto, 230, Junto 
al City Banck. Domicilio: callo 4, nü-
mero 205. entre 23 y 25, Vedada. Telé-
fonos: M-7285 y P-2236. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposición. Jo-
fe de la Clínica do Partos de la F a -
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 8. on Sol, 79. 
Domicilio: 16. entro J y K , Vedado. 
Teléfono F-1862. 
83907 10 oo 
D R . J . A . T A B O A D E L A ^ 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas; ( e s t á m a g o , intestinos, h íga-
do y p á n c r e a s ) : y trastornos en la nu-
tric ión: Dlabetls, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
88481 5 oo 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad, 60. Marlel . Consultas do 1 
a 8. Te lé fono larga distancia. 
C6090 Ind . lo. Jl 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades do la san-
gre. Consultas do 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
06991 81d-l 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G W 
Médico do la Casa do Beneficencia r 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entro P y G . Vedado. T e l . F-423I. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del po-
cho. Instituto de Radio logía y Electri-
cidad Médica . Ex-Interno del Sanato-
rio tdo New York y ex-dlrector del Sa-
natorio • ' L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Telé fonos 1-2848 y 
A-2563. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les ( e s tómago , hígado, rlflón, oto.) en-
fermedades do s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades do las sefioras. Aguila. 72 
Do 2 a 4. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltismo, ¡ 
piel (eczema, barros, etc . ) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidrla f 
enterecolitls, Jaquecas, neuralgias, neu-l 
rastenla, histerismo parál i s i s y demás i 
enfermedades nerviosas. Consultas: do] 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-1 
ce visitas a domicilio. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día. nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rál is is goneral. eteu, reputados por I n -
curables. 
E s el tratamiento m á s c ient í f ico y 
el más eficaz que ae conoce. Millares 
de enfermos se han curado y a por este 
•aero, en Europa y en Méjico. 
O S . E . C A S T E L l i S , especialista on 
oaformedados 4« la sangro, pial, 
s í f i l i s y Toaóroo. 
Do 11 a 6 p. m . — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-S002. 
C6480 I n d . 12 Jl 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. 
Egldo, número 31. 
D R A . R O S A G A R I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Horas fijas a l cliente. Neptuno, 61, 
altos. A-9558r 
88269 2 oo 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o i . 7 6 y 7 8 
Hacen paijos por cable, jrlran letras a 
corta y larga vista y can cártas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid. 
Barcelona, New York. New Orleans. F l -
ladelfia y demás capitalee y ciudades 
de los Estados Unidos, Mélico y Euro-
pa así como sobro todos los pueblos 
de' España y sus pertenenf las. Se re-
ciben depóslvos en cuenta corriente.. 
1 B A L C E L L S Y C t . 
S . E N C . 
S a n Ignac io^ N ú m . ^ 3 
Hacen pagos jior el cable y <lran le-
tras a corta y larga vista se oro New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España o Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Royal". 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D . mM l a 8. L 
C a t e d r a l , dorautO el segundo 
semestre del a ñ o 1922 
Septiembre 1 7 . — I I I Dominica de 
mes, M- I . S r . Magistral . 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica de mea. 
M. I . Sr . D e á n . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de To-
doa los Santos, M. I . S r . Peniten-
c iar ia . 
Noviembre 1 6 . — S a n Cr i s tóba l , P . 
de la H a b a n a , M. X. Sr . Magistral . 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. L Sr . Arcediano. 
Dic iembre 3 . — I Dominica de A d -
viento, Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
beres. 
Dic iembre 8 . — L a I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n , M. I . Sr . Maestrescuela. 
Dic iembre JO.—11 Dominica de 
Adviento, M. I . Sr . L e c t o r a l . 
Dic iembre 14 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
Ui I . S r . Magis tra l . 
Dic iembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M» I- S r . Arcediano. 
Dic iembre 2 4 . — I V Dominica de 
Adviento, M. I . « S r . L e c t o r a l . 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r , M . L S r . Penitenciar io . 
P a r r o q u i a d e H o y o C o l o r a d o 
Solemne fiesta a la Sant í s ima Virgen de 
la Caridad QUO anualmente costea la 
piadosa y caritativa dama señora 
Ana F . Argudín, viuda de Fodroso 
E l domingo próximo día 10, a las 8 
y media a . m. , misa de Ministros con 
acomnaflamiento de voces y orquesta 
dirigida por el laureado profesor R a -
fael Pastor. 
E l sermón está, a cargo del Pbro. P . 
Juan J . Robores. 
Se repartirán recordatorios de la 
Virgen como en a ñ o s anteriores duran-
te la misa. 
Invitan a dichos cultos el P á r r o c 
y la Camarera. 
S r a . Angela Kojarrieta , viuda do X a -
rrasabal . 
38668 9 s 
— J 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
" S P M R N D A T 
S a l d r á A j á m e n t e e l 1 0 de S E P -
T I E M B R E p a r a 
V I G 0 , C 0 R Ü Í Í A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
E l vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de Cuba el 25 i 
cada mes, para puertos de Haití. 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
lias. 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
E & N E S T G A Y E 
Of ic io í No. 90 : Apartado !O90, 
T e l é f o n o A . 1476 
H A B A N A 
E l v a p o r 
E D A T 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P 1 C 0 
e l d í a 1 7 d e S E P T I E M B R E . 
E l v a p o r 
E l hermoso trasat lánt ico español 
B A R C E O N A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L DIA 10 
D E S E P T I E M B R E , admitiendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R H ' E . 
L A S P A L M A S D E G R A N CANNARIA 
C A D I Z Y BARCELONA. 
Precio del pasaje de tercera clast 
a Canarias , $60 , incluidos los impuei-
tos. 
Precios del pasaje para los demás 
puertos, $73.60, incluidos los impues-
tos. 
Para m á s informes, diríjase a IUI 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio, 18. Telf. A-3082. 
H A B A N A 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 63, bajos. 
CS145 31d-lo. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L . C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E MLA B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a m. 
Para los s eñores sucios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d ías h á b i l e s . 
Habana. 65. bajos. 
H a b a n a , Junio 12 do 1922. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los ser-
mones que, Dios mediante, se ban 
de p r e d i t a ^ e n la Santa Ig les ia Cate-
d r a l de eeta D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en aprobarla y l a apro-
b a m o s . — D r . AVberto M é n d e z , Gober-
nador E c c o . , S- P . — P o r mandato de 
S. S. R . , P e d r o Sisto, Viceaecretario. 
mensual, el domingo 2 de Septiembre, 
s a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 2 3 de 
S e p t i e m b r e p a r a los p u e r t o s d e 
V I G O , C 0 R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Para informes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . « n C 
Oficio. 22. Telfs . A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N s T 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Or i -
narlas y Electricidad Médica . Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
5S. De 13 a 4. Teléfono A-447i. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
jico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del CorazOn. • Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 29 utos. 
CS747 80d-lo 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Cltnico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 62, altos. Teléfono F-3679. 
CB979 Sld-lo 
D R . J . B . R U I Z 
De tos hospitales de F i lad elf la, New 
York y Mercedes. Especiallata en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscOpicos y clstoscOplcos. Examen del 
rififin por los Bayos X. Inyeccionfs del 
60e y 914. Reina, 103. De 12 p. ra a 
3. THAfono A-»06 l . 
C4750 S0d-lO 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E I iA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Sefloras, Señori tas y Nlflos. Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a . m . y de 
1 a 4 p. m . Hora fija para los turnos. 
6645 126 d-30 a . . 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protdxldo de Azóe . E s -
pecialidad en coronas y puentes e In-
crustaciones do oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a J ? ; , . , n L4zaro, 346. T e l . A-3843. 
C6347 Indt xa a í 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por Iss Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas 
de 8 a 11 .y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
nl^r.<i.l4í' a í tos , entre Angeles a Indio. 
86*69 i8 s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L O U R D E S 
E l lunes, dta 11, misa de comunión, 
a las 7 a. m. , en la capilla de Lour-
des. A las 9, misa solemne con expo-
( slclón de S. D . M . L a misa cantada y 
el Responso que a continuación se 
i cantará se ofreecrán por el alma de la 
señori ta Angela Prasaguer, (q. e. p. . 
d. Terminada la misa cantada tendrá: 
lugar l a Junta de las Promotoras y Di -
rectiva da la Congregación. 
Ii» Secretaria. ; 
39288 11 • 
— — — — — — — — ^ — i 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s ! 
de B a r í 
F I E S T A S E N HONOR D E N U H S T R A 
SEÑORA D E L A C A R I D A D 
Día 8. A las 7 y media, misa canta-
da. 
Día 10. A las 8 y media, misa solem-
ne de Ministros, estando la cátedra sa-
grada a cargo del Utmo. S r . Provisor 
D r . M . Arteaga, el coro a gran orques-¡ 
ta bajo la dirección del maestro Par-
do. Invita, l a camarera, Irene Aldamu. 
38976 iQ g 
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
sa ldrá para ios puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el d í a 
15 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo f rancés 
K E N T U C K Y 
saldrá para 
V E R A C R U Z Y T A M P I C C 
sobre el 
16 D E S E P T I E M B R E 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l domingo, 10 de los corrientes, a 
las 8 y media, se celebrará una misa' 
solemne a cuatro voces, con sermón por 
el R . P . Luciano Martines, en acción I 
de gracia a Santa Lucía, por haber re-
cuperado la vista una piadosa señora . I 
BI Párroco . i 
39039 9 a i 
Él vapor conreo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
y para los puertc? de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o españo 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
D O Q U I .Sa ldrá de este puerso sobre 
el d í a ^ 3 de septiembre, admitiendo 
carga y pasajeros, para: 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera cla-
se: $75.80, incluidos los impuestos. 
P a r a i n f o r m e s , d ir ig irse « 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A-3082 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O i -
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(•Btea A . L O P E Z j C a . ) 
( P ^ v i s t w de la Te lc fra f ia 
P a n todos los informes r e l a m » * 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigir»* • ^ 
consignatario» 
A V I S O 
a los señores pasajeros., tanto esp*»** 
íes como extranjeros, que esta 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún p»**'* 
para E s p a ñ a , sin antes presentar 
pasaportes, e x p e d i d o » o visados P0* 
e! señor Cónsu l de Espaqa. 
Habana, 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y _ 
San Ignacio 72 , altos. Telf . 
E l vapor 
A L F O N S O X O 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
saldrá p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E S E P T I E M B R E 




^ POerto di 
mo' 
A N O A v . D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 de 1 9 2 2 
r A G í N A D I E C I N Ü E . 
ue sólo se admite en la A d m m i s t n K 
ciÓD de Correo^ 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
.cho de billetes: de 8 a 11 de 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila Pr ínc ipe , A l , entre Espada V I L L E G A S , es, BE A L Q U I L A N ESTOS 
S r- „;,„„ „• _i+ _ i amplios altos a familia o para oficinas, an Francisco, gran piso alto, mo-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
130 PESOS E L P B I - E N 55 PESOS SE A L Q U I L A U N A L I N -
Dcspaí 
mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deBerá e s tar la i 
do dos horas 
U — 
antes dr la marcada 
en 
billete. 
fns oa»aje»i>s d eb erá n escribir so-
bre todo, lo . bulto, de f W W * ' 
^ nombre T Patrio de dert.no. coa 
^ ¿ L w letra, y ton 1. mayor d a -
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72y úto*. ^ ^ J ^ 
T l q ü i l e r e s 
HABANA 
situados en lo m á s céntrico de la ciudad, 
derno y fresco, con todas las comodi- ^ u i l e r m6d,co- Inforraan en los ba-
S*8"57 lií SP- i lela, gran comedor, cuatro habitaciones 
i cuarto de baño Intercalado y servicio 
dades. Precio e c o n ó m i c o . Informan 
en los bajos, t e l é f o n o M-3890. 
39272 11 s 
A L Q U I L O L A CASA C A M P A N A R I O , 132 ' V E D A D O SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SE A L Q U I L A E N . 
con sala, saleta, zaguán y once habita- I de ? ^ r a ^ i calle J esquina a. 11. con mor piso de U modernísima casa Ha- da casita con sala ^ c"ar 
cion.-s en la misma informan. i allal comldor cin¿o habitaciones, es- baña, 191, entro Acosia y Jesüs María, tos y buenos servicios Lawton 58; y i -
39011 11 Sp. A n d i d o bañol cocina de gas, habita- oompuesto de: sala, r^ibidoA cuatro bom Se puede -ver -
I SE~AIMQUÍLATUN PISO CON~SALA SA^ 1 ción y cuarto de baño, cocina de gas. grandes cuartos, baño completo lntcrca-
ran co edor, cuatro habitaciones, , habitación y cuarto de baño para cria- lada ^ | ^ 0 f . • W y ^ O ^4*, 2*%$^*'** •\nm V I B O B A . SE A L Q U I L A L A CASA M I -
todas horas. 
10 8. 
A L O S C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
C A M P A N A R I O , 88, ESQUINA A N E P -
tuno, elagante yfresco piso, se alquila 
»'on cuatro habitaciones, baño interca-
lado y servicio completo de criados. In- , 
forman, el portero por Neptuno y en 
Muralla. 19. 
38744 9 Sp. 
dos. L a 
para criados aparte. Informan: San R a - 1 San I&nacl 
fael y M. González. Locería . • léfono A-42Ü0 
38644 9 Sp. I 38970 
llave en los bajos. Informan: na y calentador de gas. L a l la\ e en los ' " I " 8, ten> D0rtrti sala saleta. 4 
Mo 25. José Rey Martines. Te- bajos y en .a bodega de Habana y J . s ü s ^ ^ ¡ ^ espí índldo s¿rvlclo ¿on 
16 Sp. 
Máíía. ' informos, en Cuba. 48, altos, de 
3 a 6 p. m. D r . Marlncllo. a *> . 
39170 10 a 
baño patio a la brisa. Su precio $60 
y está a una cuadra de los carros de 
San Francisco. Se puede ver de 1 a 2. 
HERMOSA R E - S E j ^ Q U I L A N A L T O S NUEVOS E N Su dueño. Gervasio. 8, H . Teléfono A -
' $40. Pérez, 22. enrre Luco y Justicia, 8420. 
Se ofrece la amplia y bien situada casa 
Damas 42 entro >I«rced y Paula, pró-
xima a los rauejíles y Estac ión Terml- | 
nal, muy propi?. para almacén o d e p ó - , clos L llave e informeS 
sito. Tiene sala, recibidor, seis cuar- ' 
tos, saleta de comer, cocina, patio, ser-
vicios sanitarios completo, lavabos da 
aguaTvPorriente, instalación oléctrica y 
de gas. E n la misma informan. 
39063 11 s. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS S E L A 
moderna casa Sitios, 49, compuestos 
de sala 
mosaico 
en los a l -
tos. Teléfono A-5945. 
38731 10 s 
P A U L A , 98, CASI ESQUINA A EOIDO. i ^ n-ntT v a irvnA-no 
a 30 m. de la Estación Terminal, se al- A L Q U I L E R V E D A D O . 
quiian los tre.? tiltimos pisos salones, i f1^"01* eon t r a n c a en la esquina 
.opios para almacén, i n d ^ ?abineU. comedor • ^ ^J. . d / V n i a n u e v a y . u u c r o ^ . p m D£O l   iiíic 
torio u oficinas, ñ 
servicios sanitarir 
let^ tres habitaciones^ pisos { libras, calle prop'a. Llave e informes en i 
L crelo raso y demás serv í - i »;1 número ICO. Precio 110 pesos, cada I 
Su dueño. E . Juarrero. 1-7656 
9 s 
do 200 metros cada uno Icinco cuartos doble servicio y garnge 
•ios. elevador para 3,000 Para dos rüáqulnas. Informes A-8142. 
38966 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ESCO-
har, 38, tienen 6 cuartos, sala, saleta, 
comedoiv cocina, dos baños, pantry. ga-
lería cerrada y closets. Llaves en el 34. 
38915 10 Sp. 
C A S I T A S Y H A B I T A C I O N E S 
pise 
V E D A D O . SE A L Q U I L A C A L L E ON-
ce No. 16C entre J e I . Llave al laclo 
¡ N o . 168. Informan calle 8 No. 45 entre 
40 PESOS, A L Q U I L A S E JESUS P E R B - 1 17 y 19' Teléfono F-5168. 
grino, 63. Llaves en el 61. Dueño: de ! 38934 10 
1967 10 Sp. 
de Toyq. Sala, saleta, comedor dos S1. ^ Q ^ X L A U N A CASITA E N S A N 
cuartos y servicios, entrada »ndePcn" r L u i s y Quiroga, J e s ú s del Monte, pre-
didntc. Teléfono F-2316 o en la mis- , 1.10 24 pesog-
ma. Fiador o dos meses en fondo. 39036 13 Sp. 
39155 l 0 „ s 
L A 
0 los a l tos d e N e p t u n o , 8 1 . 
S T n r a z ó n e n los b a j o s . 
— r ^ T T *w L O S A L T O S MAS frea-
S B ^ ^ Í u A ^Ü^Ensanche de_la Haba-
ALTOS D E ESQUINA, SE A L Q U I L A N , 
los modernos y ventilados altos de Car-
men y Tenerife, compuestos de sala, 
comedor y cuatro habitaciones, doble 
tervicio y demás comodidades. L a l la-
ve e informes en los bajos. Botica. 
39209 10 Sp. 
E N 75 PESOS SE A L Q U I L A HERMOSO 
y fresco piso alto coa sala, saldta, co-
medor, cuatro cuartos y servicios mô  
I 12 a 3. Empedrado. 40, bajos. 
OOVOÍ q o,» 
muy baratas para matrimonio, en L e a l - _ ; ^v • 
tad, Maloja. 70. y Maloja, 98. Su dueño, SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
señor; Frades Veranes, en esta ú l t ima , ! tes de Kan Rafael, número 106, entre 
38599 14 s '•Gervasio y Escobar, compuestos de sa-
la, saleta, comedor corrido al fondo, 5 
habitaciones y servicios. Informan: 
Campanario, número 224. Teléfono A-
1882. L a s llaves: San Rafael número 
104, altos. 
38800 12 S^' 
¿>E A L Q I L A E L P R I M E R PISO, I z -
quierda de Cárdenas, número 5. Razón: 
Zulueta, 36-G, altos. 
_ 38627 M SP-
SE A L Q U I L A N L O S ^ A L T O S B E iW-
fanía, 106-D. entre San Miguel y San 
Rafael, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos > un departamento alto. 
Tiene cielo r a s ' decorado, cocina de 
S E A L Q U I L A 
oRfio7 • m BT» aetraa del isue\o frontón , compuesto 
ó*b6í * 10 Sp. de 44 departamentos, nueve baños, con 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA D E 
la calle B. entr<i 29 y 31. compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor, 
ños , cocina de gas y carbón, 
cuarto de criados. L a llave en e 
38791 9 Sp 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS B E  
hermosa y ventilada casa Jesús del Mon 
te. 374, frente a la iglesia, propia pa-
ra extensa familia, casa de hut-spertes 
otro objeto aná logo . Tiene catorce SE A L Q U I L A E N 35 PESOS L A OASI-
dos ba- departamentos. Informan en el piso alto: ta de mamposierla. ten todos los servi 
garage 1 de l a 5 ^IOS. I-'Jorencla, nfln,ero o-B, Reparto 
1 285 ' ! 39146 17 3 1 Betancourt, O r r e , c-.-rca de la calzada 
• On' i ^jT^T-Jü! V la I g k s i a . Infoii.ian al lado. 
38502_ 9 Sp. 
lz- : OI IURRUCA, N U M E R O 50. C E R R O , 
- SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
S E A L Q U I L A U N A CASA A M U E B L A - [ calle Cortina entre MnaPros y Aven! 
da chica, dos pisos. Calle 15, entre H e d*. J0 _ ^ t^y^ ^„fistos DroiTio para ' hermosa casa con sala, comedor, tres 
I . Vedadq. Informa: Rogelio Martínez. I quierda. Por J " ^ c ^ ^ 0 S ; , X O P ¿ O l g P h " co. na baño. Fiador soli-
Cal e H y 15. número 144. Vedado ; m - e - s a ^ ^ u * » , darlo L a llave a 1¿ izquerda. 
• - I L a llave enfrente. Tr.fV,rmnn: t e l é fono , 
A-8464. Angeles. 8 
38959 V E D A D O 
R E P A R T O L A S I E R R A . S E A L Q U I L A 
Alquilo calle entre Linea 
1JÍ_.8„, | o se vende preciosa casa de dos plantas, 
media cuadra del tranvía y parque, se 
,  ,  
Almiilo IOS altOS Cíe n c j l i u u v , w * . J^edo , i s' o-i S E A L O U I L A E L F R l N C r P A L Y a n . 'todo el confort' sra.n comedor, cocina, 
^iquuv i _ . U - ; « c darnos. San Rafael 279. Llave e in-1 gundo niso de U l í ^ c a cfsa O'Reülv et?- Pued1 verse * todas horas. Para 
formes en los mismos. I m L i b a d a s de pinfar, cerca de ^odos Í ^ L d e t a l l e S dUeñ0- NeptUn0 237' 
39242 10 s- los teatros, con sala, recibidor, come- ÍQOW 
, . . _ _ _ , „ _ , „ dor. cuatro cuartos, doble servicios, etc. i - 11 a-
^ • 3 ^ l T \ o é . S horas, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ 9 ^ ^ . " • T ^ i » ^ S E A L Q U I L A E L BAJO D E DAMAS 4 
entre Luz y Acosta. L a laA â en el nú-
mero 5 de la misma calle. Su dueño: 
Línea esquina a M, altos. T e l . F-4406. 
39072 11 a. 
agua a f-Oaa» ' KW-i en ia bodega. Basarrate, se alquila espléndido piso 
..(n PrlnCiPe. o 1 , RT ̂ .̂ .TI coló coleto r . ni • o »• t r> C OCi-14 Sp. •S-lnvla Principe 09312 
S T ^ S ^ ^ r m a ^ l é f ^ 
f.S¿\f: L a Uave en lso bajos. ^ ^ 
59286 
alto con sala, saleta, cuatro cuartos, cô  
medor al fondo y servicios modernos. 
Alquiler muy rebajado. Se puede ver a 
todas horas. 
39242 , 10 s. 
L O M A B E L A U N I V E R S I D A D , E N S A N 
[B A L Q U I L A N C O » R A L Zulueta^ doa i l á z a r o 341 frente al Edifiylo Andino, 
Segundo Pls0' ;pLalc(sn a la calle, con | alquilan dos pisos, uno bajo y otro 
habitaciones co" ^ . ^ I Q , . precio de re- alto, con gran sala, tres cuartos, baño 
muebles, tasa P'v auier4 vivir bien y intercalado, comedor al fondo y cuarto 
c í s l^nueva . I g u a s i e m p r e ^ ^ ^ 
- ^ T ^ T V T A E L SEOUNBO PISO B E 
SB ^ Q M " ó n número M. acabada de la C^ruir comm esta de sala, comedor, construir. d lltii10 nioderno. co-
cuartos cuarto de i.^ ^ mlgma 
ciaa de /as - ^ o r m léfono A.io69. 
Oorrales, numero Ü-. ^ 11 Sp. 
39273 , — — 
«rAirv u SOLA: 
ser cerca le chuch^d^ ferroca)edrjido Departa 
y servicios para c r í a l o s . Alquiler cien 
posos. Llaves e Informes en la misma 
casa, bajos, derecha. 
39242 10 s. 
SE A L Q U I L A B O N I T O PISO A L T O E N 
Neptuno 303, muy fresco, toda la casa 
a la brisa. Tiene sala, saleta, tres cuar-
tos y buenos servicios. Alquiler muy 
rebajado. 
39242 10 a. 
"Gafita". 
39112 
Informes Sol 7t) de 4 a 6. 
9 s. 
A M A R G U R A , NOMBRO 14, ^SE A L Q U I -
la esta casa propia pára almacén, es-
tablecimiento, etc., 300 metros de súper-
í lc le . cuarto de fumigación y en los 
ritos dos salones y habitaciones. L a 
Ih-.ve enfrente, número 5. Precio 200 
peses. Informa: E . Juarrero. 1-7856. 






««"AT O U I L A N L O S A L T O S B E M E R -
S0EH ^ sala comedor, 5 cuartos 
CEÁ' Á¿ rocina y servicios, muy cerca 
^ T e r m a l y del Colego de Be lén 
La llaJe e T l a bodega de Merced y P i -
cota. Informan: E l Deseo. Orallano. 33. 
A-95'06. n Sp_ 
89285 . 1 v -
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S B E Oquen-
do Tcompuestos de sala, saleta y seis 
Semosas habitaciones, baño -
i^wvniflfio. con calentador, b 
E N 60 PESOS SE A L Q U I L A P L A N T A 
baja en Corrales 226, cwca del Mercado 
Unico, con sala, tres cuartos y buenos 
servicios. 
39242 10 s. 
P E R S E V E R A N C I A 25, SE A L Q U I L A 
la planta baja de esta moderna casa, 
ton sala, saleta, cuatro cuartos y ser-
vicios modernos. Alquiler 95 pesos. 
39242 10 s. 
L r T d o f e T r v i c l o r informan en los 
altos de al lado. 
39265 ', 
DE' INTERES P A R A E L CO 
SE A L Q U I L A B O N I T O PISO A L T O E N 
Lealtad 10 y medio, casi esquina a L a -
gunas, con sala, saleta, tres cuartos y 
completo buenos servicios. Muy fresca. Alqui-
uena cocí- ler 85 pesos. 
39242 10 s. 
16 s SE A L Q U I L A N LOS A L T O S B E L E A L -
tad número 38. entre Animas y Vir tu-
, * - - i des. a dos cuadras del Malecón, muy 
,.. general de todos los giros y escaias. fresca) aCera de la sombra y vuelta a 
Se alquilan muy baratos 1OS bajos ue Ja brisa. con sala. baño de lu.0 co_ 
Muralla, 18, con moderna armatostena, | clna de eSpiéndido cuarto alto en 
mesetas para entonCues\ ^mp i ° la azotea para criados y sus servicios; 
torio de rejas cerrado y todos los nece- | mamparag y pUei>3g L a llave en la 
varios servicios al efecto para que i misma informes: Obrapía 61, altos, 
quien alquilo este local no tenga gastos. 39229 l í B 
en armario. Informes: Mercaderes, 41 
Rodríguez. 
39247 16 s 
"PROPIO 
H O T E L S U I Z O 
Gran casa para a-a A L Q U I L A TJN L O C A L Villegas 3. ti  familias 
para una industria o para lo que se de moralidad. Sitio céntrico, habltaclo-
tiulera Informes A-8508. nes muy frescas, comida inmejorable. 
39258 12 s I Precios de rajuste. T e l . 
M A N R I Q U E r i S r S E A L Q U I L A N LOS 
A-9099. 
17 s. 
bajos ele esta casa, compuestos de sa- ! SE A L Q U I L A N LOS A L T O S I N T E B I O -
la comedor, cuatro amplias habitacio-i res de la casa Suárez número 10 8, cons-
nes y una para criados, doble servicio ta de seis habitaciones modernas, buen 
moderno, cocina de gas. L a ' Uave en | servicio sanitario, entrada independíen-
la bodega do Marique y Lagunas . I n - ¡ tes y espléndida azotea. L a llave e in-
formes en los altos. 
39237 10 a. 
formes, 
3925 
Galiano, 64, L a Elegante. 
12 
Propios para establecimiento. Se a l -
quilan los bajos de Bernaza , 58. L a 
llave en Monserrate, 117. 
38314 11 s 
V E D A D O SB A L Q U I L A L A CASA D E 
la calle 28 entre 17 y 19, a dos cuadras 
de 23, 'con cuatro cuartos, sala, terra-
zar comedor al fondo, cuarto de baño, 
con agua caliente, servicio de criados 
instalación eléctrica, teléfono P-1183. 
Precio |50. Informan al fondo. 
39268 11 s 
naraUtsta-l sala' saleta, cuatro cuartos bajos, un 
bíec¡mleantoy L a fllfe %n los altos cuarto alto, cuarto de baño, cocina, ser-
Alquiler: 100 pesos Informan: Teléfo- i vicios P ^ a criados 
no A-4358. Altos Droguería Sarrá . i pesos. Informan. Notarla de Muñoz. Ha-
38511 9 s baña 51. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS B E PRO-
greso, 21. propia para cualquier indus-
tria o depós i to . Informas: San Ignacio, 
96. Eabalea y C Teléfono A-5592. 
38582 —' 30 Sp, • 
SE A L Q U I L A N LOF ESPACIOSOS A L -
tos de O'P.ellly, 79, acabados de pintar, 
nropios para casa de modas por ser el ¡ S A L Q U I L A PASEO 32 E N T R E Q U I N -
local_ que ocupó POK muchos años, la co- f ^ " ! . Vedado, a la brisa aca-
39278 11 Sp. 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS B E L A 
calle A número 254, entre 25 y 27, con 
terraza, sala, saleta, cuatro cuartos, 
hall, cocina y cuarto de baño. Precio 80 
pesos. Informe: Notarla de Muñoz. Ha-
bana, 51. 
39279 11 Sp. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO PISO ha 
jo de la casa calle 19 número 241, entre 
E y F , Vedado, compuesto de sala, reci-
bidor, comedor y cuatro cuartos y de-
m á s servicios. Al^tiiler 110 pesos. L a s 
llaves ai fondo. Pregunten por Berna-
bé. Informa: Sr. Julio Martin. Aguiar, 
86, primer piso. Teléfono M-5271. 
38681 10 Sp. 
Párraga y Poey. Teléfono l-}-™ 
19022 _S£:___ ve en la casa de frente. Informan: Te-
ciones, dos baños, dos terrazas. L a 11a-
V E D A D O . C A L L E 15, ESQUINA A 20, 
se alquilan altos lujosos y modernos 
con seis habitaciones, dos indeendien-
tes, garage, cuaito de chauffeur y de 
criado y agua abundante. Precio 130 
pesos. Puede verse a todas horas. L a 
llave en los bajos. Informes: Rico. 
Teléfono M-2000 o F-1889. 
C 6910 8d-3 
V E D A D O . SB A L Q U I L A N LOS B O N I 
SB A L Q U I L A L A CASA E S Q U I N A B E ; LORO'LOS 
Villam.cva y Rodríguez, altos de la bo- | . 388'6 
léfonos A-8181, A-2072. 
11 Sp. 
lega, de saa, terraza, tres cuartos. M>- U N A CASITA B A R A T A . P O R T A L , SA-
cma. recibidor, gran cuarto de oano j ]a f]os cuartos cocina y servicios, 82 
pesos. Calle Prensa 19 y medio, es-
con todos servicios -de loza, puertas 
vidrieras a la inglesa. L a Haye en los 
bajos. Informan: Teléfono A-4401. 
39049 *a b P - -
U N CIENTO D I E Z PESOS, SE A L Q U I -
;a la hermosa casa Estrada Palma, 109, 
Víbora con sala, comedor, traspatio, 
garage'y en los altos cinco cuartos y 
curtos v baño de criados. Informan, de 
3 a 5. 1-1524. , „ _ 
38078 10 bP-
, SE A L Q U I L A E N 85 PESOS L A CASA 
tos bajos de la casa calle 13, esquina a i Santa Catalina, número 77, entre l-'aw-
6, compuestos de jardín, portal, sala, 
comedor, hall, cuatro cuartos, baño, 
cuartos criados, cocina y garage. Pre-
c i o 135 pesos. L a llave en la bodega de 
13, esquina a 4. Informan: Teléfono I -
7074. 
39016 . 13 Sp. 
nocida casa de Mada a Laurent . Infor-
man en los bajos, abaniquería . L a Com 
placiente y L a Especial . 
38803 9 Sp . 
Se alquila la casa M á x i m o G ó m e z , 
154, (antes Monte) ocupada por ro-
pa y p r ó x i m a a desocuparse. L a l la -
ve en la misma. Informan Avenida 10 
de Octubre 591 (antes V í b o r a ) . 
S8866 9 8 
S a A L Q U I L A T í PISO P R I M E R O B E 
Amistad, 112, esquina a Barcelona, el si-
tio más céntrico y la casa m á s ventila-
da de la Habana, construcción moderna, 
acabada de intar, ocho balcones, escale-
ra de marmol, sala, cinco cuartos, todo 
con balcón, fresco comedor galer ía de 
persianas, amplia cocina, doble servicio, 
caño completo, agua siempre. Precio 
reajustado. L a llave en los bajos. I n -
forman: Teléfono 1-3616. 
38480 9 Sp. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO, CAPAZ 
y ventilado tercer piso en Cárdenas 3. 
Razón: Zulueta 36 G, altos. 
bada de pintar toda, cuatro grandes 
cuartos, otro para criados, amplía gale-
ría, con persianas, vidrieras, mampa-
ras, baño, gas, electricidad y demás co-
modidades. Informes y llave, al lado, 
bajos. 
39336 / 18 Sp. 
V E B A B O . S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A 
la casa calle 8, número 6. entre 5a. y 7a. 
Tiene garage. L a llave al lado, núme-
ro 8. Informan: San Indalecio, 33, en-
tre Encarnación y Cocos. 
39331 12 Sp. 
S E A L Q Ü Q I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L F . A 3 2 8 6 . 
A PRECIO B E R E A J U S T E SE A L Q U I -
lan cuatro espléndidas casas en la ca-
lle 21 entre J y K, acabadas de fabri-
car, con dos bañcl; cadá una, cuatro 
cuartos, hall, sala y comedor, magníf ico 
pantry y cocina. Los bajos tienen só?-
tanos para el dormitorio de los criados 
con sus servicios independientes y los 
altos, magní f i cos cuartos en la azotea. 
Tienen además magnifico portal, jardín 
y patio. Para más Informes por Telé-
fono al F-2289 a cualquier hora. 
38388 » a 
V E D A D O . SE A L Q U I L A CASA M O -
derna en D número 227, casi esquina 
a 23, con sala, comedor, tres habitacio-
nes, cuarto de baño y servicios y cuar-
to de criados Informan en 23 númnero 
278 y medio, al lado del colegio. 
383^ 9 a 
ton y Armas, a tres cuadras de la Cal -
zada. Informan: Calzada del \ edado. 
número 62. Teléfono F-1321. 
39074 14 bP-
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
Correa 18 a una cuadra de la Calzada 
en el mejor punto de J e s ú s del Monte 
con cuatro grandes cuartos, portal, sala 
comedor, saleta al fondo, un cuarto alto 
para criados, patio y traspatio. Precio 
sin rebaja $85.00. L a llave en Correa 
y San Indalecio, bodega. Su dueño. 
Aguila 76, altos. 
C9094 9 s. 
SE A L Q U I L A MODERNO Y E L E G A N -
to chalet, con garage y demás comodi-
dades, situado en la Avenida Lstrada 
Palma esquina a O'Farri l , Víbora. Pue-
de verse de 2 a 5. Informan Teléfono 
F-3130. 
quina San Cristóbal, a una cuadra del 
paradero de los tranvías del Cerro. 
E l dueño, Daoiz, 15, altos, entre Prime-
lles y Churruca. Leandro Sierra. 
38623 10 a 
mmm 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
SE A L Q U I L A P I N C A , CERCA B E GUA-
nabacoa, con rio, pozo, casa, establos, 
etc. propia para vaquería o cualquier 
otro negocio. Informes 1-2443. 
39248 t i a 
Maríanao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
39098 10 s. 
BE A L Q U I L A E L PISO A L T O B E L A j 
casa calle 21, número 244, entre E y F , 
\ edado, compuesto de sala, recibidor, 
comedor al fondo y cuatro cuartos. A l -
quiler 70 pesos. L a llave al fondo. Pre-
gunten por Bernabé . Informa: Sr. Julio 
Martin. Aguiar, 86, primer piso. Telé-
fono M-527J. 
38681 10 S . 
SE A L Q U I L A E N A G U A B U L C E Y 
Flores una casa de í i l tos con tres habi-
taciones, comedor, un cuarto de baño 
moderno y comedor. Se alquila un Sa-
lón de 20 por 30. Informan en el Telé-
fono A-4072 o en la Fábrica de Escobas 
A PRECIO B E R E A J U S T E SE A L Q U I -
lan los preciosos altos de la Calle 6a. 
entre 16 yl8, Reparto Almendares, es-
calera de mármol , terraza, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, cuarto de 
I baño agua fr ía y callente. Gana 40 pe-
sos e informan a l lado. 
39270 12 a 
C6898 Ind . 8 a 
ALQUILO E N $65 PRECIOSOS Y fres-
cos altos. Corrales, 120, sala, comedor, 
tres i-uartos y servicios, entre Indio y 
San Nicolás. Informes, bodega esqui-
na Indio. 
39U'5 - 10 8 
SE A L Q U I L A N LOS PRESOOS A L T O S 
de Crespo 37, Informan en Reina 59, 
altos; 90 pesos; dos meses en fondo 
o fiador: 
39238 11 8. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de la casa de la calle de Refugio, nú-
mero 15, entre Prado y^Consulado. com-
puestas de 4 cuartos, sala, salea y bue-
nos servicios sanitarios y en la azotea 
cuarto con servicios para criadso. L a 
llave e informes: Consulado, número 65 
y 57. 
39198 14 Sp , 
SB A L Q U I L A E L PISO A L T O B E L A 
casa San Rafal 152, entre Oquendo y 
Soledad, baño intercalado, agua abun-
dante. Es muy fresca y cómoda. L a 
llave en los bajos. 
sj."2 ' 27 s 
Se alquilan los magn í f i cos altos de 
Suárez, 45, propios para familia pu-
diente; con sala, saleta, tres habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
cina y habi tac ión de criados con ser-
vidos. Informan en los bajos. 
39044 4 s 
SB A L Q U I L A U N B O N I T O T E R C E R 
piso, en Cárdenas, 6. Razón: Zulueta, 
36-G, altos. 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O SEGUNBO 
piso, en Cárdenas 5. Razón: Zulueta 
r,6 G, altos. 
383S5 11 a. 
VE DADO. SE A L Q U I L A L A CASA ca-
lle 6, número 172 entre 17 y 19. a me-
dia cuadra del "Parqué Menocal". con 
jardín, portal, sala, comedor y tres ha 
bitaclones 
Informan: Habana. 82. Teléfono A-2474 
39176 15 Sp. 
L O M A D E L V E D A D O , 15, N U M . 253, 
altos, entre E y F , sala, antesala, siete 
cuarto^ comedor, baño familia com-
pleto, cocina, habitacón y baño criados. 
Informan teléfono F-5027. 
39269 12 s 
L O M A D E L V E B A B O , 15, N U M . 253, 
bajos entre E y F sala cuatro habita-
L a llave en el número 170. clones, comedor, baño familia, cocina, 
habitación y baño para criados. Infor-
man teléfono F-5027. 
39270 12 s 
SE A L Q U I L A CASA N U E V A S I N E s -
trenar, altos y bajos, independientes, 
sala, comedor, tres cuartos, buen baño 
y cocina de gas. Alquiler módico . Cura-
zao 23. 
38946 9 a-
B E L ASCO A I N 217, SE A L Q U I L A ES-
ta casa de dos pisos, los bajos prepara- I SE A L Q U I L A U N PRECIOSO L O C A L 
dos para establecimiento y los altos | tdl estucado, propio para café, tiendas 
¿ E A L Q U I L A U N A CASA P E Q U E Ñ A , 
calle Figuras, núm'ero 85, entre Espe-
ranza y Gloria. L a llave en la bodega 
do la esquina. Informan: Suspiro, -10, 
altos. y 
S8245 9Sp. 
A PRECIO B E REAJUSTE, SE A L Q U I -
lan cuatro espIVididas casas en la calle 
21 entre J y K , acabadas de fabricar, 
con dos baños cada una, cuatro cuartos, 
hall, sala y comedor, magníf ico pantry ' 
y cocina. Los bajos tln | en sótanos t 
para el dormitorio d© los criados, con I 
sus servicios independientes y los altos, 1 
magníf icos cuartos en la azotea. Tie-1 
nen además magnifico portal, jardín ' 
y patio. Para más informes: por Telé-
fono al F 2289 a cualquier hora. 
39240 12 s. 
39101 14 s. 
P A R A I N B U S T R I A O E S T A B L E C I -
micnto en el Reparto de Tamarindo 
San Indalecio, entre Enamorado y ban 
Leonardo, se alquila una nave recién 
construida de 300 metros si desea más 
capacidad, pueden tomar el contiguo que 
se es tá terminando de igual t a p a ñ o con 
su servicio sanitario. Su dueño: Male-
cón, 52, altos. 
38984 i i . ?J 
G R A N L O C A L . MANGO, N U M E R O 15, 
en J e s ú s del Monte, de 3,000 metros de 
capacidad, propios para industria, esta-
blo o tren de carretones, con 150 caba-
llerizas. Para más informes su dueña: 
Malecón, 52, bajos. 
39015 11 SP-
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O B E 
la Víbora, una casa ideal para hacer fe-
liz a los que la vivan. Muchas comodi-
dades, mucho fresco, jardines y árboles 
frutales se da barata. Santa Catalina, 
76, entre Armas y Porvenir. L a llave: 
Milagros, 118. entre Lawton y Armas . 
38778 9 SP-
para familia con seis cuartos, dos ba-
ños y demás comodidades. Precio de 
toda la casa $240.00. También se al-
quilan sec/Tlrados. L laves e informes en 
Carlos I I I No. 7. 
38944 • s. 
ALTOS E N MODICO PRECIO E N L A -
gunas 87 A entre Belascoain y Gerva-
sio, con sala, recibidor, ebmedor al fon-
do y siete habitaciones, toda con cielos 
rasos, servicios completos, cocina con 
instalación de gas, cuarto para criados 
con sus Servicios, una buena térraza al 
fondo, azotea y escalera de marmol. 
Informan Animas 180. Teléfono M-6674 
38916 10 »• 
de v íveres finos, oficinas o para lo que 
se desee. Informan Hotel Suizo. Vil le-
gas 2y 3, en la carneta. Telf . M-3496. 
38493 ^ 10 s 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA P L A N -
ta baja de Habana, 99, entre Teniente 
Rey y Amargura, preparada para esta-





8B A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17 n ú -
mero 456, entre 8 y 10, Vedado. E s t á 
al lado de la brisa tiene un hermoso 
portal, sala, comedor, amplio hall, cua-
tro cuartos y cuarto de criados y de-
m á s comodidades modernas. No tiene 
garage. Se puede ver únicamente de 2 
a 4. E n los altos informarán. 
39124 17 a 
23, F R E N T E A L PARQUE M E D I N A , 
hermoso chalet que v iv ió el señor Up-
mann. bajos marmol, vest íbulo, salón, 
saleta, despacho lujoso comedor, gran 
cuarto de baño, pantry. cocina, garage, 
dos máquinas, jardines arboleda, altos 
espléndidos, muy frescos, salón seis ha-
tres cuartos criados con servicios. E n 
oitaciones, tres baños, tres terrazas, 
el mismo informan de 7 a 11 y de 1 a 
4. Precio 350 pesos. 
38724 9 Sp . 
SE A L Q U I L A E N E L V E B A B O , C A - , -
Un 10. número 15. esquina a 13, una I V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA S A N 
casa con sala, comedor, cuatro cuartos I Lázaro 59, entre San Mariano y ban-
T uno de crlaAos y doble servicio. I ta Catalina, con portal, sala saleta á 
L a llave e informes en la misma y en I habitaciones, comedor, baño intercalado 
• L a Flor Cubana". Galiano y San Jo- cuarto y servipio de criaoos, cocina de 
té. Teléfono A-4284. gas y carbón, patio y traspatio con la-
badero. L a llave en el 63. Informa: San 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CASA 
con sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
insta lac ión elécrrica y de gas en 46 pe-
sos. San Mariano, 30, entrm Lawton y 
San Ana*taslo. 
3888.6 11 SP-
C 6291 4 d 3 
Vedado. Se alquilan los bonitos y 
frescos bajos de la casa calle 15 en-
Mariano, 11, entre Calzada y San Buena-
ventura. S- „ _ 
88909 9 SP' 
. , Vedado. E n el sitio más alto y fresco • . 
, ' a U o r ^ o g ^ e S 1 1 1 ^ : ' d e l Vedado, Paseo, 274, tntrt 27 y 2 5 , ^ 3 ^ 3 ^ Illforman en Ios aInto»-
M U Y B A R A T O . S E A L Q U I L A U N P I -
slto alto con todas las comodidades, pe-
gado a la Estación Terminal . I n f o r -
man: Paula. 79, bajos. 
38569 12 Sp . 
8E ALQUILA L A HERMOSA CASA mo-
'•eI5.a de Enrique Villuendas antes Gon-
rortua, número 170, compuesta de sala, 
«uea, seis hermosos cuartos, baño mo-
Y doble« servicios sanitarios. I n -
Q^A.A en Aramburu, números 8 y 10. 
10 Sp 
BE A L Q U I L A N LOS E S P L E N B I B O S T-TrnaAUCAR C E D O VT T.WA 
altos de Marqués González, 60-B, entre 1 I B ARCAR, CEDC E L P R A Sitios y Maloja, con sala, saleta corri-
da, cuatro cuartos, otro más en la azo-
tea, lujoso cuarto de baño intermedio, 
cocina y demás comodldase. Alquiler 
mensual, $110. Garantía, dos meses. 
Llave e informes en Maloja, 199-B. ha-
bitación, 2, entre Marqués González y 
Oquendo. 
28494 8 8 ^nd?*™25"*1 1SB ^ Q U I L A E L SB-
ixowZJ*0' saJa' comedor, tres habl-
con haioACOn ,bañ0 interaalado, todos I « . . . , t , , o . 
v?cin n f J * calle y cuarto y ser- Se alquilan los altos de la casa C u b a , ¿CÍO de criados. Informan en la bo- 29 ^ ^ 8aletaf ¿̂CO habita-
12 s dones y b a ñ o . P a r a familia u oficina. 
Informan en los bajos. 
38848 9 s 
do gran casa quince habitaciones con 
agua corriente, gran terraza y amue-
blada, de todo, pero nuevo. Gána 300 
pesos. Informan en Neptuno 64. altos 
de 9 a 12 y de 2 a 9. A . González. 
38526 9 s. 
se alquila una moderna y hermosa ca-
ca arera d» xombra ¿ohU línpa HA I l * ' E S Q U I N A L , HERMOSAS R E S I -
sa , acera ae somora, aooie nnea aeidenciag miiy frescag y amplias, la me-
tranvías por el frente. Informes a l la-1 y lsta sobre el mar, y [a mejor ar-
, , R . - A U boleda del Vedado, lujo, confort, gran-
aO, numero A / Z , altOS. des salas y recibidor y comedor. Seis 39149 10 habitaciones tres baños, garaje dos má quinas. E n la misma, informan de 7 
a 11 y de 1 a 5. Precio, ?300. 
S e a l q u i l a n los a l tos y b a j o s , c a l l e 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A 
Estrada Palma. 87, compuesto de jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro hermosos 
cuartos, saleta corrida al fondo baño 
completo, cocina, cuarto de criado con 
servicios y garage. L a llave en la bode-
ga. Informa. Escobar, 105. 
38821, 13 SP-
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA CA-
lle de San Buenaventura, 43. entre Mi-
lagros y Santa Catalina, dos cuadras 
de la calzada, compuesta de portal, sa-
la, saleta, cuatro dormitorios, baño in-
tercalado, saleta de comer, cuarto y ser-
vicio^ de criados, cocina de gas y car-
bón, patio y traspatio de t ierra. L a l la-
ve en el número 45. Informes en San 
Mariano, 43. V i l l a Al ic ia . Teléfono I— 
1898 y en Villegas, 78, ferretería. 
39309 12 Sp. 
SE A L Q U I L A P A R A E L MES DE OO-
tubre la preciosa quinta finca situada 
al lado del Puente de L a L i s a en Ma-
rianao, a dos cuadras de la carretera y 
del tranvía, con un chalet de dos pisos 
amueblados, mucha arboleda y frutales 
platanal y otras muchas viandas sem-
bradas, tres vacas lecheras, garage pa-
ra dos máquinas y muchas otras como-
didades. Su precio y demás informes en 
la Notarla de Muñoz. Habana, 51. 
39277 i i Sp. 
SB A L Q U I L A L A CASA SAMA, NU» 
mero 9. Informan: Callo 2, número 
195. 
38850 JS Ag . 
Se alquila una casa en Calzada de 
Columbia entre Pr ímel l e s y Mendoza, 
con j a r d í n , a l frente, sa la , saleta, 
cuatro cuartos, servicio completo, pa-
tio y traspatio. L a llave al lado. I n -
formes en Nueva, del Pi lar , 22 , telé» 
fono M-3089. 
38819 9 9 
£ N 80 PESOS, SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de Lagunas, número 65, sala, saleta, 
cuatro cuartso. Llave, lecrerla. D u e ñ o : 
1-2460. 
38462 10 Sp. 
38957 S E S O L I C I T A N 
" a r ? ^ * ^ 1,180 BAJO ^ L A 
tabf* v ToPan^r10' 58' moderna, confor- , 
Uldad^ l;sptc,osa- con todas las como-
merod%SBmH0ile,rnas; Informan en el nú-
38958 misma calle. 
^ S f ^ J J * I,OC^11 PROPIO P A Í A 
•̂ho loca?0!6^110 en barrio comercial, di-
objeto ^ n f ^ y^ PreParado para ese 
^ t o 1 ^ ^ ? ^ ^ de esa re-
9 Sp. 
^ n Y o ^ e r ' n ó ^ T 0 8 ' " A L Q U I L A N 
Oaliano S ? L f Í t o ^ a ^ a d r a y media de 
todos los rtto5^ c ó r n e a 8e pueden ver 
38987 8 U 11 a12 d« 1* mañana. 
14, Sp. 
Se alquilan espaciosas naves, jun-
Z 0 / e p " a d a í ' P ^ x i m a s a l a esla-
«nU - V 0 1 " * 8 . Propias para cual-
quier indwtna o garage. Alquiler de 
Mtuacum. Informan en Arbol Seco y 
v i . ComPañía Importadora L a 
v matera. 
u , 
,;er p í ^ d ^ ^ . S E & U N B O Y TBRT 
'.a y Habana T6"!?" 2' entre Composte 
^ r á n razón ; « Í>S ave8 on 108 baJos y 
ü "amar al A Q^T;RSEVERAIL?,A. 60- baJo8 
38026 A-38-7 
R E G A L O V A L O R B E U N MES B B al-
quiler, a quien me proporcione casa de 
planta baja, (alquller módico, sala, tres 
habitaciones, servicios completos y am-
plio patio, cerca carros Habana Veda-
do. Víbora o Cerro. Mario. Neptuno, 
4C. altos. Teléfono M-1502. 
38854 9 S p . 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O . 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
10 , n ú m e r o 1 5 , ( e s q u i n a a 1 3 ) 
V e d a d o , j u n t o s o s e p a r a d o s , a p r e -
c i o de r e a j u s t e . S o n c ó m o d o s y 
e spac io sos . L a l l a v e a l l a d o . I n -
f o r m e s , e n l a m i s m a , d e 9 y m e d i a 
a 10 y m e d i a , y e n " L a F l o r C u -
b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é -
fono A - 4 2 8 4 . 
C6986 <d-7 
A L Q U I L E R E S . V E B A B O , E N $120 | 
mensuales se alquila, amueblado, el i 
fresco y cómodo piso alto de calle lü. 
S N L A L O M A B E L MAZO, A L Q U I L O 
el hermoso chalet "Villa Esperanza", 
tiene entrada por L u z Caballero y por 
el parque de la Loma, tiene garage y 
Dueñas comodidades. Informa. Teléfono 
M-4928 o en el Néctar Soda de San R a -
fael. 
38691 10 Sp. 
número 70, entre Línea y Calzada, con E N E L R E P A R T O SANTOS SUAREZ, 
amplio portal, cinco habitaciones, ba-1 este de la Línea, número 89, alquilo una 
ño con calentador de gas, cocina de i planta baja compuesta de sala, tres 
gas y de carbón, teléfono Instalado, 
cuarto y servicios para criados. Infor-
mes, en el mismo, de 9 a 11 y de 1 a 
5. y por el Teléfono F-5287. 
38737 » s 
E N E L V E B A B O . SE A L Q U I L A L A 
casa situada en la calle de los Baños , 
epqulna a 5a., compuesta de sala, reci-
bidor, hall, lomedor. ocho habitaciones, 
cuartos, comedor y dos servicios, a pre-
cio económico . Informa: Teléfono M-
4028 o en el Néctar Soda de San R a -
fael . 
38692 10 S p . 
SOLICI ITO CASA B B U N A P L A N T A , . 
en la parte alta del Vedado. Debe tener ! Calzada, número 70. Teléfono 1291 
SB A L Q U I L A N TRES M A G N I F I C A S 
casas. Un primer piso con sala, saleta, j 
cinco cuartos espléndidos, comedor, co-
cina, cuartos para criados, modernos 
servicios sanitarios, un segundo piso, 
con las mismas comodidades, en Lagu-
nas 68, las llaves en la porter ía . Un 
piso alto con sala, comedor, tres cuar-
tos muy frescos, Mrvlcios sanitarios 
modernos, cuarto .p&ra criados, cocina. 
E n San Leonardo y Serrano. Informes: 
Monte, 320, de 7 y 30 a 11 y 30 a . m. 
y Balaguer y San Julio, de 1 a 6 p. 
m. Teléfono A-3413, M-9193. 
38856 . 10 Sp . 
11 Sp. 
B A R A T A L A MO B E R N A 
BAJOS B E CASA E S Q U I N A CUBA 
109. Plazoleta Espír i tu Santo, propios 
para, bodega y a l mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
portal. L a llave en los altos. Informes: 
General Lee, número 11. Paradero de 
Marianao. 
38829 18 Sp . 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o el 
b i e n s i tuado b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 112, m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e ins -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
U a v e e n los a l tos . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 Ind. 9 ag. 
ía la , saleta, comedor, seis habitaciones, 
dos b^ños. garage para dos máquinas, 
traspatio grande o buen jardín, cuartos 
y servicios criados. Contrato en cual-
quier forma prefiriéndolo largo. Pago 
puntual y toda clase de garant ía s . In-
formes Teléfono F-5528. 
39070 24 8. 
L o c a l para establecimiento. Se alqui-
la un local para establecimiento, s i tua-
dos'servicios'sanitarios "compíeto irco- do en la Ca lzada de J e s ú s del Monte, 
clna, lavadero, cuartos para criados, p a - ; , - - . . n . j « w \ i 
tío, garage para dos máquinas, portal a : 175, entre el r ú e n t e de Agua l)u!ce y 
man e n ; i a calle de Municioio. Tiene puertas 
___ _ i £ll t. — 4̂ A 1 ̂  I 
SB A L Q U I L A L I N D O C H A L E T , B E 
dos plantaá. con todas las comodida-
des, grandes Jardines, entrada para má-
quinas y cerca de los tranvías de Zan-
jas en San Jacinto y Panorama, a dos 
cuadras de loa tranvías de la línea 
Vedado-Marlanao. L a llave, al fondo, 
en Vi l la Octavia. Precio, 140 pesos. 
38728 10 s 
M I A R I A N A O: SB A L Q U I L A , E N E L 
mejor punto de la población de Ma-
rianao, un chalet situado entre las lí-
neas del Vedado, Zanja, Príncipe y Ha-
vana Central . Tiene ¿ala, saleta, co-
medor, cocina, terraza; 6 habitaciones. 
2 servicios sanitarios modernos; por-
tal corrido; garaje y toda clase de co-
modidades. Agua propia y potable. Pa-
tio con jardines y árboles frutales. 
Informan: Campanario, 119. Habana. 
38735 10 s ^ 
SE A L Q U I L A ' E N ^ E L ' B B P Á B T O ' B U E N 
Retiro. Avenida de Columbia, esquina 
a Stelnhart el hermoso chalet (castillo) 
tiene garage y demás comodidades, pue-
de verse a todas horas en la misma. In-
forman . 
3 S15Q 14 Sp. 
SB A L Q U I L A U N A CASA N U E V A con 
sala y dos cuartos en el Reparto A l -
mendares. calle 12, esquina 15, a una 
cuadra del carro Playa Estac ión Central. 
S8327 9 Sp. 
8 u Tj 
H A B I T A C I O N E S 
I 38596 ,14 Sp-^ ¡ m e t á l i c a s y está situado en un lugar1 
HABANA 
Se alquila en lo mejor del Vedado, 
calle 17 número 48 , entre J y K , una ^ ^ ^ ^ ^ ^ ü ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ' ' ' m ' m 
hermosa casa de dos plantas, con j a r - ; J 6 S Ú S ÜCÍ l u O ü t C , 
din, portal, sala, comedor, una habí-1 f . 
tac ión de criados con sus servicios,! V l D O r S J L l í y S O O 
cocina de gas, garage, con h a b i t a c i ó n 
^ ^ n P r Y ^ v T f 3 'muy comercial. L a llave e informes en SE A L Q U I L A U N B B P A R T A M E N T O 
de la casa 26. entre 17 y 19, acabados i " " ^ , de sala, de dos ventanas con habitación 
de pintar, compuestos de jardín, portal, los altOS. 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, ba- OQ/T^A I A 
fio con bañade/m y patio con un buen i .ífitriU l y S 
lavadero. Precio 55 pesos, puede verso 
a 
esqi 
38557 11 Sp. 
contigua, propia para consultorio, médi-
co, academia u oficinas. San Nico lás . 
94. 
39321 12 Sp. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A B A í u S ahopraa|eo.Inf0rman en Calzada' | Vedado, frente al Parque V i l l a l ó n , se   P A R A 
alquilan los altos del chalet de la c a - l 
lie C / itre Quinta y oeptima, acabados pedrado. 57, altos, cerca de teatros y 
d e t e r m i n a r , con v e s t í b u l o , terraza,! ^ g ^ ó y gp. 
sala, hal l central, cinco habitaciones, 1 SE A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
e s c l é n d i d o b a ñ o inlercaldo, coro,edor, fLTA3 interloresva ho™bro « s^oras so-
cs^ucuiuuw > ' ' las, que sean formales. E n el mismo 
pantry, COCina y Cuarto de criados, piso se da comida. Rastro, 4, antiguo 
para chauffeur; en los altos, cuatro | V Í B O R A , A L Q U I L O L A CASA P R I M E - ; Con su bañou L a Uave en los bajos. | u s ^ ™ * 1 1 0 moderno' alt09-
38720 H ! 
S ^ ^ ^ ^ ^ Tiene timbres en todo, los de 
bre solo o matrimonio sin n i ñ o s . Se partamentos con supbtarra y telefo-
toman y dan referencias. F * 
habitaciones, amplio cuarto de b a ñ o . r \ A ' e^re AveJiiáa- Acosta y Lague 
. e ' r ' , 1 • í rue'a. "os cuadras del paradeo de los 
terraza al trente, otra mas p e q u e ñ a al tranvías, sala, comedor y tres habita 
11 
38617 s a j no en las dos plantas; es propia para 
fín AT.QTTTT.ATT T.og AT.Tos y TiOS ! corta familia de gusto. Informes en la 
misma. 
tria o a l m a c é n . Tiene 700 metros cua- 10 s 
oiones. L a llave al lado, alquiler 50 pe-
pos. 
39311 18 Sp. 
c t .> . . . í\ V . I bajos de la casa calle de Neptuno. nú-
Se alquila un local propio para mdus- mero 211. Teléfono F-4085. 
A L Q U I L O LOS BAJOS B E L A CASA 
J e s ú s del Monte, 556-A, cerca de San 
Mariano, portal, sala, comedor, cinco 
L a llave ! ° s \0cSc l ía "erviclos y 






drados con un s ó t a n o , a d e m á s , de 112 SB A L Q U I L A U N A N A V E 
16 8 
b l e c e ^ T T Pf™ «' que desee esta- — - . — 
el 1 f alquilan dos locales en' doble servicio, a una cuadra de C a r 
la í n L 1 1 1 * * céntr ico y comercial de 1°» H L t r a t a r : carpinter ía N a 
COJIL.1- ^ " ^ k n destinarse para vo- P e ñ a l v e r entre Arbol Seco y S u 
««quiera c ía o. A* ^ ! 
U | * de ello. 
rostros. Todo de azotea. Se puede d i - , ^ l ^ 0 1 1 2 ^ 2 y Oquendo 
vidir. r e n e dos frentes, uno a la CA- i A L Q U I L A ~ L A " M A Q ' N I P 
lie de Estrella y Otro a Subirana , COn' dr Inquisidor, níimero 31; consta de 3 
G R A N E E V E B A B O , BAÑOS, 113, E N T R E 11 Y SB A L Q U I L A E S T R A B A P A L M A , 93, 
en la calle de Peñalver, 121, entre Mar 13. hermosa casa con portal sala co-! Víbo'a' espaciosa y ventilada casa cop 
medor. hall, cinco cuartos de dormir,' jardines, servicios completos, garage, 
baño moderno con agua caliente; her-I a^ua abu,ldnte- Precio módico 
V I B O R A . SE A L Q U I L A B A R A T O U N 
chalet en Benita Lagueruela, 27, esqui-
na a Segunda, cerca del paradero de los 
t r a n v í a s . L a s llaves: B. Lagueruela. 25. 
38762 9 SP' 
SE A L Q U I L A CASA E N A V E N I D A 
Concepción, número 6, entre Acosta y 
habitaciones y dobles servicios. Para : Doce dos cuadras tranvías, se compo- mandolas í u n t a s . CamBanariO. 121 en 
verlos de 9 a 4. Precio 85 pesos. j no de portal, sala, tres habitaciones, ' . D . c 1 J 
39311 13 Sp. 1 nat ío y traspatio. Precio 50 pesos. I n - tre K e m a y SalUO. 
> 1-2939. L a l i a - j 3 9 ^ 3 ^ . 
11 Sp 
P a r a profesional. Se alquila una es-
p l é n d i d a sala, b a j a , con dos ventanas, 
entrada independiente pues tiene su 
reja a l z a g u á n y dos bonitas habita-
ciones altas que se dan en $30, to-
ve en el número 6. 
38590 
« t á todo azulejado, y i 38598 con un» c ^ - , « x u i e j a u o , 3 
ra i n S f ^ " ^ a <k cemento. Fa-
i t t T r V ' l x t * S a n A n a c i ó , b e 
r ^ ^ S ^ f f ,IiOS B A J O S B B L A O U -
^clone» vC^m8.ala. comedor y tres habl-
VI ra«Jn t l £ f f 8ervlclos en la bodega. 
^¿9052 en* a«ua siempre. 
^ ~ Í L O T S ? 14 Sp. 
pñf'1 d e p O ^ ^ ^ W D E P A R T A M E N T O 
14 Sp., 
19 
P E R S E V E R A N C I A , N o . 3 2 
plantas los bajos propios ara a lmacén 
o establecimiento; y las dos plantas 
altas para residencias particulares o ca-
sa de huéspedes . Cuenta con motor mo-
derno para abasto de aguas muy abun-
dantes. Informes en Oficios, 62, alma-
cén . 
38350 10 Sp. 
mosa cocina; tres cuartos de criados 
con su baño; acabada de pintar toda la 
casa. Precio, 140 pesos mensuales. L a 
llave, en 11 y B a ñ o s . Informes, en el 
Teléfono F-1325. 
38607 14 a 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
103 de la casa número 119, calle Baños, 
entre 13 y 16. Vedado. Informan en la 
misma. 
38517 10 Sp 
39333 11 Sp. 
SE A L Q U U I L A L A CASA B E B E N I -
to Lagueruela y Quinta, compuesta de 
sala, saleta, ti es habitaciones doble 
servicio, patio y traspatio. Informan: 
Lagueruela y 4a. bodega. 1-2522 y A-
0174. 
39274 11 Sp. 
SE A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
V Í B O R A . SE A L Q U I L A L A M O B E R N A ! juntas o separadas en casa de familia 
asa San Buenaventura, número 33, en- I de moralidad, muy baratas en Jesús Pe-
tre Concepción y Dolores, dos cuadras i refSÍ"°- número 16. 
de la Calzada; sala, portal, saleta, tres 1 i„ sp. 
cocida de gas. 
Se alquilan los altos de esta casa com-
puestos de sala, recibidor, saleta do 
comer, cuatro habitaciones para fatnl- . 
lia, dos para criados, pisos de mármol1 n „ ^ _ f- J„w _ • « 
y cielo raso decorado. L a llave en l o s . D U e n t iaOOf y QUC S*1* S e n a . OOD 
P a r t e d e u n a g r a n c a s a , m u y f r e í - í BE A L Q U I L A L A CASA OAX.LE PASEO 
„_ - I - , • I - L„ . f . número 25, entre 13 y 15, do dos plan 
c a , se a l q u i l a m u y b a r a t a , a t a m i - tas. compuesta cada una de 7 habita 





bajos. Informan: Chaple y Sola, H a - i • . i i . • i i B * 
baña, 91. Te lé fono A-2736. Señor A r - ' Siete ftaDltaClOneS g r a n d e s , Sin b a l - ' sa calle 23 esquina a Paseo, compues 
mando R u s . 
88610 12 R 
SE A L Q U I L A U N A ASCPLIA OASA, 
propia para ucA carpintería u otra 
industria, ocupa 960 metros de terre-
no. Aguila, l l k . Informes: Campana-
rio. 115, altos. 
38693 10 s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS BE L A CA-
-
j ta de siete habitaciones, terraza y de-
31. te léfono A-6516. 
3896; 16 
c o n a l a ca l l e , p u d i e m k l o m a r l a más servicios. Informan, Mercaderes, 
e n t r e dos f a m i l i a s q u e s e a n c o n o -
c i d a s s i lo d e s e a n . S o l a m e n t e de 
1 2 a 2 , en C u b a , 1 0 3 , a n t i g u o . 
C6541 Tnd. 24 ag 
O A R A O E . SE A L Q U I L A E L B E M . 
esquina a L inea . Informan el alto 
Tel^fnno F-4496. 
89078 11 n. 
cuartos, baño moderno 
patio y un gran traspatio.^ Informan 
1 «n San Buenaventura y Dolores, bodega. 
| 38170 12 Sp. 
' V I B O R A . E N 21 PESOS, SE A L Q U I L A 
I casita interior compuesta de dos depar-
¡ ramentos con su cocina y baño Indepen-
| ñlente en Milagros^ 124, entre Lawton 
y Armas . 
38592 9 S . 
E N A M P A R I L L A . N U M E R O 70, ALTOS 
entre Aguacate y Villegas, casa particu-
lar, se alquila una amplia habitación 
con o sin muebles, a uno o dos hombres 
ael comercio con luz y Uavln. Precio 
18 pesos. 
39298 20 Sp. 
Alquilo una h a b i t a c i ó n , b a ñ o interca-
lado, a hombres solos. Se cambian 
A L Q U I L O CASA ENAMORADOS, E N -
j tre San Julio y Durege, modérno y lujo-
' BO confort, servicio^ Intercalado y para 
criados, portal, sala, saleta, cuatro cuar 
tos, comedor garage para dos máquinas. . 
L a 3 B S r e^rente- Teléfono ^ s B : t & y ^ ^ a & S ^ f t iCn0sn • referencias. T a m b i é n un cuarto muy 
S á f ? ! S I ¥ ^ ^ V * ™ * * 1 ^ O a t í S S ^ o ! e ^ t r A ^ s 5 Í T o ^ j í f ^ 0 ' Pr0pÍ0 Para doS hombre8 ,o105-
Palma, número 1. víbora, con 6 habita- venir. I Unicos cienes y baño en los altos y sala, come 
dor y tres habitaciones en los bajos. In 
forman en el amacén de la esquina. 
39032 14 Sp.. 
38886 11 Sp. 
inquilinos. C a s a particular. 
H a b a n a 90, altos, entile O'Reil ly y 
B E Í N T E R E S A LOS CARNICEROS . S a n J u a n de Dios. 
E n el Reparto Santos Suárez, calle San- ^q?''^ 
PISO A L T O , PRESCO Y S A L U D A B L E , ta Emi l ia esquina a Mendoza, so alqui- lo s. 
con balcones a dos calles, sa alquila en la "n local para carnicería en un pre- SBftOB A M E R I C A N O f S O L I C I T A DOS 
la Calzada de Jcsfls dfl Monte esquina ció cómodo. E s de mucho porvenir por , habitaciones con baño sin muebles, sin a Chaple. Tiene sala, comedor, cinco tener mucha barriada. Informes en la 
cuartos, cuarto de bafio moderno v mu- bodega de San Cristóbal v San Salva-
cha apua. E n los mismos Informan. ¡dor f~>rro. Teléfono 1-3307.. 
39242 g. ' 38963 ^ 21 s 
comida, completamente independientes, 
para su oficina y estudio. Mr. R. Chard-
son. Box 2275. Habana. 
39183 12 Sp . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E J A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 de 1 9 2 2 A N O 
H A B I T A C I O N E S 
S B AT-QTTTT.A U N D E P A J I T A M H N T O 
d» dos habitaciones con cocina, en quin-
ce pesos y habitaciones muy frescas, 
para hombres solos, a dlex pesos 
Ja. If8. B . 
89002 » 
Zan-
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
AOTTIAX 47, m n r y A o ASA X>H HTTBS- primero y segundo puo con todo ser-
podes. Se alquilan habitaciones, raoder-1 VJC;J0 a precios m o d e r a d o » ; para 
ñas. con ayua corriente, muebla y Mis- / knmKrA. «»In«. 
C A K D B N A S 4. MODEB1TO A I . T O S , G B A N CASA D E HUESPEDES, CAPE SB S O L I C I T A TTXT- ^ r - r w ^ K A QUE 
alquila una amplia habitación, vista a1 y restaurant. Salón del Prado. Prado, sfpa c " n í r v MM,O oue 
la calle, matrimonio solo. esquina a Virtudes, frente al Club Ame- Ir a la plaza ^ H f ^ ^ ^ m aul ten-
10 Sp. | rlcano. se alquilan es léndidas habitado- ga"referencia. l ' a i i ^ B número 3̂% en-
calle, , tre 27 y 29. Vedado 
imas. i 39345 0- n Sp . 
Teléfono A- 1 — 
I90M 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
nes amuebladas con vista 
Prado 123. H a y habitaciones en el f^ua. frIa y caliente en las mis as.' Precio sumamente baratos. 
9106. 
38438 12 S. 
Unela a precios de s i tuac ión . E s t a casa 
estA próxima al comercio. 
8WÍ7 9 • 
familias y para hombres solos. 
39105 " 1° 
- X X P B A D O " . S B AltQTTTItAir H A B I -
tadones con frente al paseo, interiores SCpararJa¡ 
desde 50 pesos con comida y asistencia. 33157 
Se admiten abonados al comedor. P r - -
do 65. altos. , . 
Í I Í47 » • 
8B A I . Q D I I . A j r DOS H A B I T A C I O N E S 
altas, amplias y ventiladas. Juntas o 
Lealtad. 140, altos. 
10 s 
SB AT.QTmvA U H BSPDBHDIDO D B -
parUraento con tres balcones a la ca-
lle, en 35 ptsos, a persona de morali-
dad. Se piden referencias. Revillagl-
gedo 79. altos. 
39219 1° 
A H O M B R E S S O L O S AX.QUIXO MITT 
frescas y ventiladas habitaciones. Nep-
1 tuno, 44, altos. 
39114 . M a 
SE S O L I C I T A U N A QUE COCINE T 
naga la llmpiezi en una c^sa chica pa-
i ra una sola persona, sueldo veinte pe-
Se aqnila en Amistad, 52 , altos, pa - ' fTml¿?eE^^^^^^ 
ra matrimonio sin n iños , un hermoso1 '_ _ l u _ 
departamento con b a l c ó n a la calle y s o i a c i T A P A B A COCÍÑAH Y D I K 
tu rATÍna He a a . 5 «r,„Una Cr,ada sea formal y llnv 
* P- : q.ue esté acostumbrada a hacer est< 
37920 15 
E N 68 P E S O S S B ADQUXLAN DOS AD-
tos del chalet calle A esquina a 27, 
Vedado. Garantía: dos mensualidades. 
Para m á s Informes: en la casa del fren-
te, preguntando por Sierra. 
39281 1° 
SB ADQUIDA U N D E P A B T A Ü B N T O 
interior en la casa Suárez 108. consta, de 
dos habtaciones, sus servicios sanlta-
E N CABUCEN 1-A, ADTOS, CASA S I N 
niños, se alquila una habitación a se-
ñora sola o matrimonio sin niflos. Han 
de sor personas decentes y de mora-
lidad. 
39117 11__8_̂  
SB ADQUXDA U N A H A B I T A C I O N P A -
ra matrimonio sin niños que sea for- j 
mal. E n Damas número 24. 
39133 • 10 8 
trabajo, con referencias. Malecón 35b, 
primer piso. 
B E R N A Z A , 3 6 ¿ ~ 
B E S O L I C I T A UNA r o r i V E B A Q U E 
(principal), frente a la Plaza del Cr i s - sepa cumplir con su obUcación y duer-
o excelente casa para familias, con ma en la colocación Muleros 4 en-
lodo confort moderno. Se alquilan fres- tre Felipe Poey y J M I^^raga 1VI-
cas magnificas habitaciones, amuebla-! bora roe>r' y •> • M . t a r r a g a , vi 
das y sin muebles, balcón independien-i 39163 tm 
te a la calle, agua corriente, etc. rr'°"'-1 10 B 
bién hay habitaciones con baño y ser-1 STJ «n-r-rrvrm. „ . 
vicio sahltarlo privado. Baños con agua ?°Í'n1C>ITA ^1** PBNINSXTLAB P A -
caliente a todas horas. Espléndida co-1 „ 1,„°cLnar ? limpiar, para el campo 
mida. Extr lc ta moralidad. Precios SOO- d® la Habana. Informan 17 
nómicos . numero 4o6, esquina a 8, Vedado. Buen 
retribución y la moralidad ^ 
ta. Ni uno solo de los hu\?* *b 
para •üiáar" a'un" nifio", no le inaporta 
salir al campo. Informan en Empedraao. 
número 54, altos 
39225 
Habana. 10 Sp. 
SE DESEA CODOCAB U N A P E N I N S U 
lar de criada de mano o para cuartot 
I E X P E R T O TENEDOR DE T. 
•pañol, se ofrece para llevar , Í 0 S 
de contabilidades por horas r* ( 
• Soy 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A CODOCACION W N A J T O V E N 
todo, slen_do la cas» chica o - peninsular de cocinera y ayudar a 
para 
ras rnéjores referencias. Cuarteles 
No va al Vedado ni a la Víbora 
39116 
c o c T í r de'manejadora de n iños . Tiene quehaceres de la casa. Tiene buenas re-
- „ 20. ferenclas. Informan: San Lázaro. 73. 
10 • 
altos. 
39280 11 Sp. 
SvTlVR.A BSPAÑODA SE OPKECE pa- U N A S E Ñ O R A P B N I N S U D A B , DESEA 
faE c ^ h . Tie mano o V e j a d o r a . L i e - I ^ 3 a s<;ria y de orden, señora penlnsu-
v i tiempo en t i país lo mismo para, u r . cocina de todo lo que nidan ha de 
todos los Quehaceres de un matrimonio . Ser cocina solamente. Consulado. 98. ba-
l l íoS Marino i ! Oerro. teJéfono I - j jos al fondo del dentista. 
sentados a las Zonas FTsca'íe^'1068" 
do devuelto, por motivo al*iLme h»"' 
te los dos años que lleva * ' ^tl 
Ley del 4 por ciento sobre u m . / w 1 
merciales .Soy particular a<1e»( 
co a ninguna Compañía ni Pert*« 
a la Oficina del comeré a».rust- V'l 
mes: J . A . Pérez, Zanfl r.?te^ Infíl 
M-9524. 69- T ^ S M 
37249 \ \ 
2673. 
12 Sp. 
S E S O B A S O L A , D E 1MEDIANA E D A D 
desea colocarse como ama de gobierno 
o señora de compañía, con señora o ca-
Iballero solo. Informes, te léfono M-5806. 
39140-77 9 s 
H O T E L A L P E S 
SB A i Q U I D A U N C U A B T O P A B A ! L a mejor casa para familias. Hay 
rio» y entrada Independ^lite L a llave i hombres solos. Informan en L u z 48. i habitaciones amuebladas o sin muebles. 
e informes en los altos. 
89SS7 10 s. 
Baños de B e l é n . 
88059 10 8 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
res' e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
en tre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
l ie . 
Ind . H ag 
m i s m a c a 
CS428 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado, 146. Orare casa 
para familias, se ofrecen espléndidos 
departamentos y habitador con baño, 
para familias estables. Precios eco-
nómicos . Te lé fonos A-4556, M;-3496. 
89188 17 8 
B N B E P U O I O , 29, S E G U N D O P I S O , S B 
Alquilan espléndida sala y dos habita-
ciones con lavabo de agua corriente, 
juntas o separadas. Precio's de s i t u a -
c ión . . 
38801 8 Sp 
UNA S B ^ O B A SODA 
espléndida sala y cuarto a matrimonio 
solo o profesional en Neptuno 30 altos, 
esquina a Industria. Personas honora-
bles. 
39109 11 • . 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique, 120. Teléfono M-5159, Ha-
bitaciones. Precios de s i tuación para ¡ 
hombres solos de 20 a 25 pesos al mes 
y para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la bri-
sa, y con todos sus servicios. 
37650 30 s 
independientes, con balcones a la calle, 
excelente comida, lujosos baños, no so 
siente el calor: es lo más alto de la 
ciudad. Belascoain y Nueva del Pilar, 
(altos del Cine E d é n . ) 
87378 25 8. 
U N C U A B T O D E 4 M B T B O S P O B 4 Y 
medio, ventilado, luz toda la noche, 11a-
vln y teléfono, se alquila a persona da 
moralidad. Prefiero hombrea solos. 
Precio: $20.00. Suárez 54, bajos. Indis-
pensable buenas referencias. 
38939 11 B. 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
AIIQUTDA U N A ' t a d j S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
Gal laño 117 esquina a Barcelona, se al-
quila una habitación amueblada y con 
vista a la calle. También se da comida 
a procios económicos . Teléfono A-9069. 
89203 14 s. 
BE ADQUTDA E N CASA P A B T I C U D A B 
una espléndida habitación a matrimonio 
sin n iños o señoras solas. Se desean 
personas serlas. San Nico lás 224 altos, 
entre Monte y Tenerife. 
89093 10 s. 
DOS H A B I T A C I O N E S C O N T I G U A S , 8« 
alquilan juntas o separadas, son muy 
ventiladas y muy amplias, capaz cada 
una para matrimonio^ o dos caballeros, 
muy buena comida. Precios módicos, se 
admiten abonados a la mesa a 20 pesos 
a l mes. Aguacate, 16. altos. 
38790 . 15 Sp. 
BST B B B N A 8 4 , N U M E B O 52, S S A l -
quilan buenas y ventiladas habitacio-
nes a hombres solos, hay luz toda la 
noche. 
38895 9 Sp . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habltacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
B N E S P D E N D I D A Y M O D E R N A CASA 
er Cienfuegos, 22, segundo piso, se a l -
quila una habitación a hombres solos, 
con o sin muebles, servicio inmediato 
siendo independiente, se piden y dan re-
ferencias. 
38639 9 s 
sueldo. 
39008 16 s 
SB SOLICITA CON B E F E B E N C I A S 
una buena-cocinera peninsular que ayu-
de a ligeros quehaceres y duerma en la 
colocación. Sueldo 25 pesos. Teléfono 
F-3513. 
38532 io s. 
39144 13 s 
U N A M U C H A C H A DESEA CODOCAB-
se de manejadora o criada de mano en 
casa de moralidad. Amistad 83. 
39104 9 B- _ 
C O C I N E R O S 
O ' R E I L L Y , 8 8 , A L T O S 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o m i d a 
p o r 3 8 pesos . S e a d m i t e n a b o n a -
d o s . C o m i d a e s p a ñ o l a . 
88460 10 
H O T E L U N I V E R S I D A D 
Avenida de la República (San Lázaro) , 
504. Teléfono A-9257. Se alquilan bue-
nos y frescos apartamentos y habita-
ciones altas y oajas con todos gus 
servicios y precios convencionales. Por 
su s i tuación (loma de la Universidad), 
y comunicaciones, es de la mejor. 
38446 9 s 
SE NECESITA COCINEBO BEPOSTE-
ro, buen sueldo con referencias, 15. nú-
mero 258, esquina a B a ñ o s . Vedado. 
38807 • 13 Sp. 
COCINERO P A R A CAFE. SB S O L I C I T A 
para cocinar y ocuparte del hervido de 
leche, tiene que dormir en la colocación. 
lnÍ2S!r»an en Muralla, 78. 
38873 9 gp. 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA CODOCAB U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora de un n i ñ o . Sabe cumpm 
con su obl igación. Informan en Animas 
28. Que no sea afuera de la Habana 
39091 
CON M U Y B U E N A S B E P E B E N C I A S ! f ° ^ e \ a * r ™ f Ú * * * * * * * * 
desea colocarse una muchacha P r̂oa tilo sastre; corta y cose n^a8,a y vH 
cocina, si es para matrimonio solo no ! Tlene n recomienle P i" f i * < | 
tiene inconveniente en hacer la limpie- b , * ""nenae. Acosta M 
za de la casa. Informes: Calle 4, nü- ""«r"!. 
mero 20. Vedado. 
39186 v 10 SP-
COCINEBA REPOSTERA, DESEA CO 
locarse en casa de familia decente, sa 
be cumplir con su obl igación. Calle VI 
ves, 94. altos. 
39224 10 Sp . 
39264 
SE DESEA CODOCAB U N r.Atr' " I 
ro para cualquiera tintorería r**1^! " | sabd de dependiente de un cafí ^^bl 
¡ I buenas referencias y qule* *• 
Ide. Informan, Reina, 98 tlnt« 
39254 "ntorerla.^1 
9 s. 
D E S E A CODOOABSE C B I A D A D E MA-
no o manejadora o para todo con ma-
trimonio solo, muchacha de 15 años ae 
color educadita con buenas referencias, 
no se coloca fuera de la Habana, vieja 
ni va por papelilos. pueden verla per-
sonalmente en Jesús María, 35. 
39075 " 8 
SE D E S E A CODOCAB U N A J O V E N de 
criada o Manejadora , sabe trabajar. 
Informes: Oficios, 72. 
39067 10 i» 
SE D E S E A N CODOCAB U N A COCINE-
ra española, no hace plaza; y en la mis-
ma una criada de manos, juntas o se-
paradas; en Chacón 13 bajos, habita-
ción 7, informan. 
39241 10 «• 
U N A P B N I N S U D A B V I Z C A I N A D B -
sea colocarse de cocinera. L o mismo 
trabaja en casa de comercio. Sabe cum 
pllr con su obl igación. No sale de la 
Habana. Sol, 117. 
39126 10 s _ 
C H A U P P E U B QUE H A Y A T B A B A J A -
do en camión de ventas de gaseosas, _ 
aguas minerales o chocolate y que ten-, entiende algo de cocina y tiene buenas 
ga referencias, se solicita en Egldo. 67, 
y 69, Alvarez y Blanco, S. en C . 
39147 12 s 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O E N CASA P A R T I C U D A R , SB A D Q U I -la una o dos habitaciones con o sin 
muebles a personas de moralidad, hom-
bres solos o matrimonios sin n i ñ o s . 
Hay habitación amueblada para dos ' ^ r á e l ^ h l u ' ^ ¿¡"á* Pa^J 
personas. E n la misma se admiten abo- n paul;, (^rhnn<*rfa 
nados al comedor. Amistad 39, altos,1 ^aula iib> Carbonería, 
entre Neptuno y San Miguel. 
38943 9 s. 
S E D E S E A S A B E B D E D DUE5ÍO D E X 
Infor-
D E S E A C O D D C A B S E U N A J O V E N E s -
pañola para criada de comedor o habi-
taciones, prefiriendo para habitaciones, 
buenas referencias. Informes: J , 11-B. 
Vedado. 
89056 10 s 
S E - D E S E A CODOCAR U N A P E N I N S U -
lar de criada dt mano o de cuartos y 





SB D E S E A N CODOCAR DOS M U C H A -
chas españolas para criada de mano o 
de cuartos, una sabe cocinar un poco, 
tienen buenas referencias. Informan: 
Suárez, 82. Teléfono A-6164. 
'39058 10 • 
3906S 11 
V E D A D O 
V A R I O S 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a | E N DO MAS A D T o Y SANO D E D V B -
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 
•'Romotel". 
O F I C I O S , 4 0 
P A R A 
A L M A C E N E S 
O F I C I N A S 
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a ofi-
c inas y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a 
H O T E D " A D V A R A D O " D B P E R N A N -
dez y Gutiérrez, esta acreditada casa 
con la dirección de sus nuevos dueños 
ha sufrido una transformación geno-
ral, que favorece notablemente a sus 
clientes, higiene perfecta, comida exce-
lente, servicio amable, moralidad ab- . r a u n a r e s i s t e n c i a d e ^ U U l ibras p o r 
soluta y orden perfecto, sus habitado- 1 • J J C l J r\íl 
nes con vent i lac ión espléndida, asi del p ie C u a d r a d o . L l e v a d o r UtlS p a r a 
frente como interiores y su s i tuación . -i I - I 
céntrica de la mejor. Conservamos los I CUatrO m i l l ibras y p a r a p a s a j e r o s , 
precios m á s modestos de 30, 35, 40 y c ' 1 "1 * ' J J * i. 
46 pesos con desayuno, comida y habita- , oe a l q u i l a n piSOS independ ien te -
ción por persona, también admitimos 
abonados a comer desde 22 pesos. E m -
pedrado, número 75, casi esquina 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
38879 10 Sp. 
" B I A R R I Z " 
Gran casa d« h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fr ía y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servido y riguro-
sa moralidad. Se exigen referencias. 
Industria, 124, altos. 
38543 80 s 
m e n t e . 
87944 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 5 . 
M A L E C O N , 35, E N T B A D A P O B S A N 
Lázaro, 114. altos, se alquilan habita-
ciones y un departamento con vista a 
la calle, se da buena comida, preciosa 
terraza al Malecón , 
38594 24 Sp . 
B U P P A D O . S U D U E T A , 32, DA M B J O B 
casa para familias, bien situada y ba-
rata véala en altos de Payret por Zulue-
ta, habitaciones con vista al parque 
central, frescas y baratas. 
37965 so Sp. 
N U E V A GASA P A B A P A M I D I A S . H A -
bitaclones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de mqralidad. con y 
sin comida, precios de reajuste, baños a 
todo confort. Manrique. 123, entre Reina 
y Salud. 
36395 18 Sp . 
P A R Q U E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . S e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s v e n t i l a d a s y e c o n ó m i c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
C a f é , E l J a r d í n . 
G R A N P A L A C E H O T E L 
Hu ya del calor. E n el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una hab i tac ión 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o s in muebles; vea una y 
pida precio. Cocina e s p a ñ o l a , ameri-
cana y francesa. C a l z a d a y J . , Veda-
do, T e l é f o n o F -2424 . Meis B r a ñ a y 
Co. , Propietarios. M . Batiste, Mana 
ger. 
dadi, calle 27 entre B y C, bajos, iz 
qulerda, se cede un departamento con 
dos grandes habitaciones, baño moder-
no y cocina, casa de un matrimonio 
soto. E n la misma informan 
ÍÍ8389 11 8. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SB S O L I C I T A U N A C B I A D A P A B A CO-
medor. que tenga referencias y sea for-
mal. Monte, 366, altos, entre Fernandi-
na y Romay. 
39299 11 Sp. 
SE SODICITA U N A M U C H A C H A J O -
ven por horas para limpiar una casa 
chica y fregar. Vedado. Calle 21, nú-
mero 427. 
39342 11 S p . 
A V I S O . S B S O L I C I T A U N SOCIO P A -
ra una fonda aunque no disponga más 
que de 100 pesos por estar enfermo el 
dueño, dan razón: Habana y L u z . E l 
dueño de la vidriera del ca fé . 
39323 11 Sp. 
JOVEN MECANOOBAPO E X P B B T O , SB 
solicita en Reina 59 altos, $60.00. Inúti l 
presentarse si carece de práctica y ra-
pidez. 
39239 11 s. 
SB S O L I C I T A UNA P B O P E S O B A oom-
pétente en Reina, 118. 
39145 12 s 
C A R A M E L O S 
Se solicita una persona experta en la 
fabricación de caramelos. Buen sueldo 
e interés en el negocio. Señor F i s h . 
Luz, 18, altos. 
38981 13 s 
SE DESEA CODOCAB P A B A C B I A D A 
de mano o cocinera una peninsular con 
una niña de 12 años para cuidar un pe-
queñito. en la misma, informan de un 
cocinero. Inquisidor, 3, f ruter ía . 
38973 9 Sp. 
SB OFRECE U N A SE S ORA D B M E -
diana edad para trabajar varias ho-
ras por d ía . Calle Sol, 112. 
38999 10_8__ 
SB DESEA CODOCAB U N A C B I A D A 
de mano y sabe algo de cocina y no 
tiene Inconveniente hacerlo todo, sien-
do para corta familia y no duerme en 
la colocación y desea familia de mora-
lidad. Informen: Vives, 154, en los a l -
tos. 
38975 9 Sp. 
S E D E S E A CODOCAB U N A SEÍÍOBA 
peninsular de mediana edad seria, para 
un matrimonio o caballero solo. Infor-
man en Obrapla. número 81, para cocl-
' DESEO CODOCABME D E ~ Í T Í Í ^ - ^ 
buena colocación. Doy muy bn 
ferenclas y voy al campo w4* '«•! 
en Prado, 123, vidriara de t^h, 0rni»íl 
39257 ^bacogr^l 
Ü'N"MATRIMONIO ^ B N r i í Ü J T ^ Ü 
sea hacerse cargo de una catf >'Vi-
vienda que sea decente, tiene i« * M 
bits referencias. Informa- iâ TOeJ0f»-
39, bajos. ^"iParlii. 
39307. „ 1 
11 Sp, 
TEJIDOS—Sr-1 
práctica, Conocimler,;*»! urla de 1 bros i 1 
D E P E N D I E N T E DE 
trece años d 
viajes y tened 
39025 9 Sp. 
SE DESEA CODOCAB U N A S E Í Í O B A 
de mediana edad, española, para coci-
nera, cocina a la española, francesa y 
criolla y sabe de repostería . Informan: 
Malo ja, 53. 
39063 9 Sp. 
rabies referencias de casas' dnn!) 'í0-
trabajado, ofrece sus servicios V? M 
tensiones. Informes: RestaurantVrM 
>llp. Teléfono A-9941. durant Capj.| 
10 Sp. 39203 
UNA S E Ñ O R A DE CODOB DB M E -
dlana edad, desea colocarse de cocinera 
para corta familia e informan: Campa-
nario, número 96. pregunten por Concha, 
la encargada. 
38972 » Sp. 
U N A COCINEBA DESEA CODOCABSB. 
Sabe cumplir con su obligación, cocina 
a la criolla. Informan en el Hotel Los 
Colonos. Amistad, 61. Duerme en la 
colocación. 
38991 9 • 
3B A N U N C I A P A B A TODA CLAS»^' í 
instajaciones sanitarias y r-Pnarf, ^ 
d« e&tufina y de gas. Llaves d T S " 
clases y llavines y también sa . ~ í ? S l 
bombas y tuber ías . Luis Estehrih 
postela Jesús María. Teléfono M ^ ' 
U Sp. ' 
F L A U T I S T A DED SISTEMA 
por música, se ofrece para cuáiT"^ 
trabajo. Para informes al teSf!¿?,*9 
7075. '•eieiono | 
39178 
• 19 i 
C O C I N E R O S 
U N COCINEBO, SB OPBBCB P A B A 
comercio, particular, restaurant o bue-
na casa de huéspedes, sabe hacer bue- ueaco. ^uiocurno en una rinca arMii" 
nos dulces y está acostumbrado a t r a - . para su cultivo. Informes- Zanio 
chos comensales. I Teléfono M-5286. ^ '(,• 
S E D E S E A CODOCAB UN JOVEN n 
dependiente de bodega o coclnern ' 
casa de comercio. Tiene tres «ñn! 
práctica en cocina, y dos de bnH 
•n la cual puode cocinar y dMT«!!k,• 
en el mostrador. Informan en 
Justo G a r d a . 
89125 
lan en Reina, 15 
J O V E N ESPAÑOL CON E X P E l u í ? 
das, propias en injertos, de los áTtTi 
frutales y no frutales y prlnclDaimT-!8 L 
v iñales que ha reproducido en fe.4 • 
d sea col a se, f bóllS • -
SB DESEA CODOCAB U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cocinar e Informan en I n -
fanta, 44, A, solar. 
38967 10 s 
I bajar en casas de mu c 
Informan en Bernaza, 47. Te lé fono A-
; 8042. 
39276 11_ Sp. 
U N COCINEBO BSPA5<OD D B B D A D , 
jee coloca en casa particular o comer-
'.ció. Entiende de repostería y no desea 
¡hacer plaza. Reina. 08, te lé fono 1727-A 
39024 
39138 13 s 
D E S E A N CODOCABSB DOS MTTCBT 
chos peninsulares, de 16 y 19 años D« 
ra criados, camareros, dependientes « 
cualquier otro trabajo, tienen ríen 
mendaciones. Habana, 126. Teléfono í 
38786 9 Sp. 
S B O P B E O B U N C O C I N E B O , B D A N - B A R B E R O . M E COLOCO DB OPEBl 
co, de mediana edad, del país y con re- , rio o arriendo barbería. Llame al 
/̂ rvmonHar-ii'Sn nnm i-ana nn cnmarrAn or». i f^„,, A ior/! T < » . "'f-
DBSEA CODOCABSB U N A SESOBA 
comendaclón, para casa de comercio, co 
ciña a la española y a la criolla. L o 
mismo para el campo que para la H a - S 1. 
S ! , " 6 ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ b n ¿ : Cienfuegos. 14, te lé fono A-7796 de un matrimonio solo o de manejadora 
para niño de meses. Víbora, San Aans-
tasio, 33. 
38960 9 8 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . SD so-
licitan para artículos de calidad y fácil 
venta, ganancia mlnma garntizada 1 pe-
so diario. Traigan referencias. Galle-
tería Sport. Cortina 42, entre Milagros 
y Santa Catalina. Víbora. Tranvía de 
Santos Suárez. 
39083 9 Sp. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A B A las 
habitaciones, ha de saber coser y cum-
plir con su obligación, se exige referen-
c ia . Sueldo 30 pesos y ropa limpia, de 
10 a 12 a . m. Calle B, número 241, en- 1 R a ^ e l 49-
tre 27 y 29. Vedado. 39095 
11 Sp 
¡ U B G E N T E ! SE S O L I C I T A N , S I N PER-
dlda de' tiempo un personal de regular 
presencia. Buen sueldo. Trabajo per-
manente. Se requiere referencias. San 
9 s. 
39344 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
da mano mayor de 28 años; para un 
matrimonio solo, que tenga buenas re-
ferencias de las casas donde ha estado. 
Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. Calle 
21 número 5, bajos, entre 16 y N, Ve-1 
dado. I 
39228 10 s. 
I SOLICITO VENDEDORES P A B A V i -
nos y licores en la plaza de la Habana 
pagando buenos sueldos, se exigen re-
ferencias, si no son buenos vendedores 
que no se presente. Informan: Pedro R. 
Morera. San Benigno, número 14, entre 
Agua Dulce y Serafines. 
38988 11 Sp. 
S E S O L I C I T A U N J E P B D E J A R D I -
nes que entienda de arboleda y de man-
do, con referencias. Sueldo cien pesos 
y casa. Presentarse por la mañana en 
la Quinta Palatino. Cerro. 
C 6955 ' 7d-5 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicJo, pre-
cios muy baratos. Qallano, 7-A. y Tro-
cadero. J . Braña y C a . . propietarios. 
38239 11 8 
E N CONSUDADO 68, BAJOS. 8B A D -
qulla un cuarto a hombres solos 
38250 . 11 a 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrapla, 67. altos de Borbolla. E s t a ca-
sa ofrece las habitaciones m á s frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente económicos . Todas con agua 
corriente y baños con agua callente, ha-
bitación con comida, desde 30 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados. 
38184 s 00 
E n (KRei l ly , 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
diez pesos, para hombre solo y desde 
$15 amueblada para hombre solo, y 
de $18 amueblada para matrimonio 
Se sirven comidas en la misma y a 
domicilio. J a r d í n , brisa, l l a v í n . 
38457 10 s 
Villegas 21 esquina a Empedrado. S e 
alquilan habitaciones amuebladas o 
sin muebles en casa moderna con agua 
corriente y luz. Precios e c o n ó m i c o s . 
«7129 15 s. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n el m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind . 1«« 
S B S O L I C I T A U N A E X C E D E N T E 
criada de mano que es té acostumbrada 
al servicio y sepa coser Tiene que ser 
car iños^ |on los niños x traer buenas 
referencias. Sueldo: 25 pesos, ropa lim-
pia y uniforme. Empedrado 46, altos. 
89244 10 s. | S i usted quiere colocarse en cuai-
C R I A D A D E M A N O CON R E F E R B N - quier casa de comercio, l a primera 
d a s y deseos de trabajar, se solicita i 1 ' i L ' ' . . C - k - „ . 
para corta familia. Buen sueldo. C a - I Pregunla V1* naran sera- ¿ ^ D e U8-
iie 23, número 183, altos, entre H e l ted manejar? ¿ T i e n e t í tu lo? Estas dos 
I , Vedado. Puerta izquierda. , r . . . 
83164 10 s cosas usted puede conseguir en la A c a -
SB SODICITA U N A C B I A D A D B M A - ¡ ¿emia de Chauffeurs " K e l l y " en muy 
no francesa o americana. Galiano, 48. 1 . • • 
D E S E A N CODOCABSB DOS J O V E N E S 
españolas, una para manejadora y para 
ayudar a la limpieza de la casa, es muy 
cariñosa con los n iños y la otra muy 
práctica en bordar o en otro trabajo 
como de criada de mano, hace poco tiem-
po que están en el pa ís pero saben cum-
plir con su obl igación. Para m á s Infor-
mes: Dirigirse a la calle Amargura, nú-
mero 11. pregunten por Rogelio Martí-
nez, que el informará. 
38871 11 Sp. 
U N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse en casa de moralidad, pa-
ra manejadora, o criada de mano, o 
criada de cuarto. Informan, en Dolores, 
37 Tamarindo. Jesús del Monte. 
38695 10 s 
SEÑORA, DE M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de criada de mano, o 
manejadora; está acostumbrad^ al país 
y tiene referencias. Calle Marina, 5. 
38665 9 8 
DESEA CODOCARSE U N A J O V E N E s -
pañola de criada de manos. Sobe cum-
plir con BU obl igación. L l e v a tiempo en 
el p a í s . Informan en Monte 248. Pasaje 
de Vi l la Rosa No. 2. 
38917 10 s 
SE DESEAN CODOCAR DOS ESPAÑO-
las con buenas referencias. Una entien-
de de costura. L o piismo juntas que 
separadas. Concordia 111. 
38901 9 s 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
39152 í l looco tiemno v dinero Vean n^twlp» v^»1110358' 140. H A B I T A C I Ó N , 22 SE i L _ s _ uempo y omero, vean usieaes degea colocar una cr¡ada española para 
39172 10 s 
fono A-1956. José López. 
38936 
D E S E A OODOCABSB UN ESPAÑOlTpr 
ra sereno o encargado de una casa o co-
brador o portero, tienen quien lo reco-
nozca, es del país hace 34 años y casas 
de comercio. Informarán café Boule-
COCINEBO E X P B B T O E N CASAS D B 
comercio y huéspedes, se ofrece para 
las mismas. E s persona formal y sabe vard vidriera de tabacos 
trabajar. Teléfono A-5711. 
39004 » s 
U N J O V E N QUE SABE T R A B A J A R 
desoa casa parttlcular. de cocinero. 
Sabe cocinar a la española y a la crio-
l la . Tengo combinaciones. Rafael Wong 
chino. Jesús María 19, fonda. 
39023 9 s. 
9 Sp. 
DESEA CODOCARSE U N B U E N MAES-
tro cocinero, casa de caballero en la 
Habana o en el campo. Tiene experien-
cia de Europa, New ork y de la ciudad. 
Informe Calzada Cerro 356. Teléfono 
A-9925. 
39090 9 8. 
! C A R P I N T E R O . SE D E OFRECE PA1A 
todos los trabajos que usted tenga qu» 
Jiacer y para arreglarle sus muebles, 
por deteriorados que estén: enrejllls, 
j barniza y esmalta, etc., todo a predo 
de reajuste. También va a domicilio. 
L.ame hoy mismo a l F-4436 o F-1662 a 
1 Cándido Abraira . 
38732 9 Sp. 
U N A G E N E R A D D A V A N D E B A PBSÍA 
encontrar ropa fina para trabajarla, 
en casa particular. Desea buen anel-
do. Tiene quien la recomiende. Bafioi, 
16, Vedado. 
88700 } 1 
U N A S I A T I C O J O V E N DESEA CODO-
caclón en casa particular o comercio; 
sabe cocinar a la criolla y española, 
cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias. Informan Salud. 107, 
te léfono M-5330, Joaquín Cien. 
39020 10 8 
U N B U E N COCINERO A S I A T I C O qn/s 
sabe cocinar a la criolla, desea colocar-
se para casa particular que sea formal. 
Informan. Zanja, 17, enfrente calle C u -
chillo, Wey Ajut Togn. Antonio León . 
39001 13 s 
SE OFRECE U N COCINERO, ESPA-
ftol, para casa comercio o almacén o 
párt icular. Cocina a la española. In-
glesa y criolla. Escobar, 22, bodega. 
Teléfono A-5931. 
38611 9 8 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A F A B A nuestro anuncio bajo el nombre E n 
las habitaciones, es necesario que en-̂  _ >» n r» 1 r «» 
tienda algo de costura y preseoite bue-; senanzas . rOZOs Uulces, 5 y 7, Cer-
nas referencias. Vedado, calle 2 entre 
16 y 17. E s la única casa de la aoera 
39251 11 s 
SE SODICITA C B I A D A DE M E D I A N A 
edad para la limpieza y cuidar un ni-
ño de cuatro a ñ o s . Tiene que tener 
caT del paradero del Pr ínc ipe , a la 
entrada de Almendares Park . 
36777 n sp 
criada de cuartos, sabe coser y cocinar. 
39190. ' 10 Sp. 
SE PRECISAN A G E N T E S Y E M -
pleados para todos los pueblos del in-
recomendaciones. Sueldo, 25 pesos y ro-1 terlor. Varios jóvenes y señori tas pa-
pa limpia. 23 y 2, Vedado. S r a . viuda | ra esta ¡plaza^ Buena comis ión . San 
de López. 
39005 22 s 
Miguel. 23-A. Salón A l e m á n . 
38613 19 s 
SE SODICITA U N A C R I A D A DE M E -
dlana edad para comedor, que sepa ser-
v ir la mesa y cumplir con su obligación. 
Sueldo 25 pesos, ropa limpia y uniforme. 
H , 156, esquina a 17 de 8 a 12 de la 
mañana es indispensable las referencias 
38783 13 Sp. 
P A R A I N D U S T R I A DE A C T U A D I D A D 
SE SODICITA U N J O V E N P E N I N S U -
lar para ayudar a la limpieza de la ca-
sa Real. 136, frente al Ayuntamiento de 
Marianao. 




U N A SEÑORA D E CODOB 
una casa para coser solamente 
piar upas habitaciones y coser 
recomendación. Príncipe 11. Interior, 
habitación 33, altos. 
39111 10 s. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
í»*-? ü í ^ f Í A Sc filiciia..soci0 con c a - l p a ñ o l a de criada de cuartos o maneja-
P A ^ f . ? " * ^ 0 ^ C A ^ Tiene quien la recomiende e 
SE N E C E S I T A U N A C B I A D A DE ME 
diana edad para tolos los quehaceres j 
de la casa. Se exigen buenas referen- j 
c í a s . Amistad, 81, altos. 
38776 9 Sp 
ticipación del cincuenta por ciento, pu 
dUndo hacerse cargo de la administra-
ción si reúne competencia, o persona 
que le convenga la adquisición de la 
misma. Para informes. Teléfono A-7149.• 
38475 10 Sp 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ Í A SE SODICITA CON B E F E B E N C I A S 
una criada de mano, peninsular para , 
una corta familia que se encuentra por 1 Agencia de Colocaciones. O'Reilly 22. 
unos días en el Vedado, con residencia | Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
f i ja f n la Habana. Informes: Calle 14 un buen cocinero, criado, camarero, de-




DESEA CODOCABSB U N A C B I A N D E -
ra a media leche. Tiene buena leche y 
abundante. Se pueda ver su n i ñ a . A u -
ditor, 27. 
39139 13 8 
Josefina, modista madri leña , se han 
cargo de todo trabajo. Lencería, tra-
jes sastre y alta f a n t a s í a . Distmcióu 
y elegancia. Neptuno 30, altos, entra-
da por Industria. 
89110 6 0.1_ 
J A R D I N E R O A M B U D A N T E . SE SBOI-
ca este jardinero arreglar jardines par-
ticulares y se ofrece a todos los traba-
jos concernientes al ramo, es muy prác-
tico en su oficio, lo mismo en ingerto» 
frutales y conocedor de enfermedades 
de plantas de sala y al mismo tiempo ra» 
hago cargo en construcción de jardines, 
cuento con un gran surtido de plantas 
de todas las clases, no le Importa sa-
lir al interior de la I s la . Informan: » 
y 25. Vedado. Teléfono F-1993. Jos» 
G a r d a . / 
38983 12 Sp. 
OPERARIO SASTRE BDANOO, «OU-
cita trabajo, buena referencia. Llain* 
teléfono M-3243. L u i s que avise a Eu-
genio. 4 
39013 10 Sp. 
C H A U F F £ I I R S 
SE DI^SEA CODOCAB U N A Y U D A N T E 
de chauffeur, español, de 23 a ñ o s . Tie-
ne buenas referencias y quien 1 lo reco-
miende. Inferman Vedado, calle I n ú -
mero 230. 
39255 11 B 
C H A U F F E U R ESPAÑOL J O V E N , edu-
cado y fino, con varios años de prácti-
ca y buenas, referencias de las casas 
donde trabajó largo tiempo, desea co-
locarse en casa particular. Tiene su-
ficientes conocimientos de mecánica y 
SE DESEA CODOCAB U N A JOVEN conoce toda clase de máquinas . Para 
española para cuartos y, para coser. Informes, te léfono F-21S9 
Tiene buenas referencias, 




C R I A D O S D E M A N O 




8 E SODICITA U N A C B I A D A P E N I N -
sular para dos matrimonios. Obrapla, 
16, altos. \ 
38174 » • 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada conw, los mejores hoteles. „ 
Hermosas y Ventiladas habitaciones tos que sepa coser, ha de tener reco 
_ i . • - 1 mendaciones. 15 número 258. Vedado, 
con balcones a ia calle, luz permanen^j sueldo bueno. 
te y lavabo de agua corriente. B a ñ o s . ^8808 1*_8_ 
de agua fría y caliente. Buena c o m í - ^ B A C B I A D A D E M A N O , DESEA CO-
J V n . . locarse en casa do familias decentes una ^ 
Joven peninsular ya acostumbrada a ese 
manejo, responde de su conducta en la 
misma casa que hasta hoy ha estado co-
locada. O'Reilly. 53, altos. 
88880 10 " 
pendiente, jardinero, etc. llame al telé-
fono A4Í348 y se le faci l i tará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
I s l a . Agencia seria. 
39318 16 Sp. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO DE 
manos; es práctico en todo el servicio 
ue comedor; sabo cumplir con su obli-
gación: tiene buenas referencias. Para 
Informes: Maloja 53. Teléfono A 3090. 
39227 10 s. 
S E O F R E C E N 
da y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . 
T e l é f o n o A-2251. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 e 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
C A S A A C O S T A 
San L á z a r o , 9 3 , (primer p iso) , de-
partamentos y habitaciones con vista 
a la calle y b a ñ o s intercalados y ser-
vicio sanitario. Comidas a la criolla. 
Precios de s i tuac ión Se admiten abo-1 Se a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
nados a la mesa. T e l é f o n o M-4620. ' „ . . , , . •• .„ „ 1 ¡i • . • 
^ 1 2 9 ¡ i i n c s c o n a *a e in ter io -
re s , e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
entre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e la 
m i s m a c a l l e . 
C642S 
SE ADQUTDA U N A H A B I T A C I O N E N 
la calle Cháves, número 1, entre Jesds 
Peregrrino y Salud, para matrimonio sin 
niflos u hombres solos. 
39036 9 Sp. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situada en Con-
cordia, esquina a Campanario. L a casa 
Tná.8 ventilada d© la Habana, construl-
d con todos los adelantos modernos pa-
ra personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agrua callente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reduc id í s imos . 
Teléfono M-8705. ' 
38994 1S m 
Ind. •M a§ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S B DESEA CODOCAB U N J O V E N PA-
ra criado de mano o portero, con bue-
nas referencias de las casas en que ha 
estado. Informan, teléfono A-5727. 
38996 I 10 s 
SB O F R E C E J O V E N ESPAÑOL MUX 
buen criado de mano o para portero. 
Tiene magnificas recomandaciones da 
donde trabajó. Habana 126. Teléfono 
A-4T92. 
39077 10 a. 
MATRIMONIO ESPAffOD, PRACTICO 
como encargado en casa de Inquilinato, 
desea colocación. Inqusidor. número 2», 
segundo piso, pregunten por Avelina. 
38971 Ü ^ a i 
DOS H E R M A N O S , S B O F R E C E N , VVO 
para vidriera áe tabacos o sillón llmP'» 
botas, el otro para fábrica de dulces o 
bodega. Villegas. 105. cuarto, 11. 
38805 8 Sp.^ 
C O M P R A Y V E N T A DE 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C H A U F F E U R ESPA5fOD P R A C T I C O ' V » U l ! l l l U l U 
en las calle-s de la Habana, se ofrece 1 W H ^ M M ^ B ^ ^ B H ^ ^ H ^ ^ M ^ H V ^ ! ! ? 
para manejar máquina particular o ca- COMPRO E S Q U I N A CON COMERO**»» 
nilón. Tiene buenas recomendaciones de | y varias casas chicas en buen punl • 
otras donde ha trabajado. No tiene j?re-1 también doy 300,000 pesos en mP01'^ 
tensionos e Informan, en Industria, 11. i en partidas para todos los barrios. 
forma: "" 
38992 9 • 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , CASADO, con 
buenas referencias, desea encontrar ca-
sa particular serla en el Vedado o en 
la Habana. Informan: Calle 20 y 13. i 
Teléfono F-2263, preguntar por Ma-1 
nolo. i 
38574 11 Sp. 
te léfono A-6394 
37233 9 8 
jadora. Sabe cumplir con su obl igación. 
11 
P A R A CORTA F A M I L I A , SB SODICI-
ta una criada de mano que sea «nuy ¡ informan Vives, 119. 
limpia, formal y sepa cumplir bien su 39206 
obl igación. Sueldo 25 pesos y ropa llm-
p ía . Escobar, 24. altos, do 7 a 11 de la , SE DESEA CODOCAR U N A J O V E N P B -
maftana. i ninsular recién llegada. Informan en 
88865 9 Sp. Esperanza, 124. 
HIMUWniwi IIRI» [DESEA CODOCABSB U N B U E N CRIA-
U N A JOVEN P E N I N S U D A R DESEA ; do español, joven. No lo importa ir 
colocarse de criada de mano o muñe-1 para el campo. Sabe muy bien sus 
Tenga usted su chauffeur por $10 al 
mes. Informa en el garage Pr ínc ipe , 
Pozos Dulces, 5 y 7, frente a Almen-
dares Park . 
36777 11 sp 
I 12 a 2 y 
' no 1-3191 
I , m 
Rodríguez. Santa Teresa t ^ " 
r de 6 a 9 de la noche. Teléfo 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
obligaciones. Da buenas referencias. 
Para máfe informes lamen al Teléfono 
M-S774. 
39099 11 s 
39041 • 16 S p - ^ 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A SU DU' . ' 
fio, una casa de dos a tres mil P«3U ' 
libre de gravámenes , en Jesús del WOII 
te. Cerro o Luyanó, que esté cercaJ" ' 
tranvía . Aviacn a Francisco Bamos. 
Prado, 107. 
39061 11 SP-
N SODAR. ¿ T I E N E USTED U N SO* 
r en la Víbora o Vedado, QU8,/1,0- ,̂, 
39328 11 Sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SODICITA U N - M U C H A C H O NO ma 
yor de 14 años, cflie e s té acostumbrado | ' erlac¿° 
a ser criado do mano. Reina. 131. prl- 3918Í 
mor piso a la derecha. 
38799 9 Sp. 
U N A E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
I de criada de comedor o de habitaciones, 
t práctica en el servicio, va afsera, car-
. Jnicerla. Calle 10 y 11. Teléfono F-2378. 
11 Si 
n O J O l ! NECESITO B U E N CRIADO de 
mano, sueldo 45 pesos, otro criado 30 
pesos; un portero 20 pesos: un camare-
ro 20 pesos y un muchacho para criadl-
to 16 pesos. Habana, 126. 
8M13 9 Sp. 
C O C I N E R A S Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en lo más céntrico de la ciudad, B * CADDE B, N U M E R O 173 E N -
Muy *modo para familias, cuenta con tre 17 y 19. Vedado. M soHdta ana OO 
d K S - T W Í T t V £ • ^ • « Z clnera *™ ayud« * ^ limpieza* y^due?-
habitaclones, desde f « . 4 0 . $0.76. $1.60 ma en la colocación casa oh i rj» v hn«n 
y $2.00. Baftos, l u í eléctrica y teléfono .ueldo coloc»clon. c*8* chica y buen 
Predos especiales para loa huéspedeA • 89325 n Sp. 
B E D E S E A CODOCAR U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano, ya lleva tiem-
po en el pa í s . Calle Baños , número 37 
entre 17 y 19. Vedado, al lado del cine 
39210 io gp. 
U N A JOVEN DB COLOR, DESEA Co-
locarse de manejadora, tiene quien res-
ponda por ella. Llame 1-7593 
39211 ' j Sp. 
J O V E N E S P A S O D A D E S E A colooarsa 
en casa de moralidad para criada de 
mano o comedor. Informan, Ravo 61 
39161 r 10 s ' 
S E D E S E A CODOCAR U N A J O V E N D E 
criada de mano. Informan: Cuba 26 
Marta Rodríguez. 
39042 Q flp. 
U
lar 
puede fabricar y nada le produce 
se lo cambio R! convenimos, por "n J i -
j godo que le produce libre sin nniB"' 
gasto. 30 pesos mensuales, durante * 
a ño s . Véame: López. Corrales, 
frente al Cuaitel de Bomberos. 
88904 13 S p - _ 
Se compran casas y solares. Habao»» 
Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro 1 
Experto tenedor de libros: <e ofrece Repartos. Se facilita dinero $ol>re . 
para toda d a s e de trabajos de con-1 mismas en todas cantisades al pre^0 
DESEA CODOCARSE U N H O M B R E DB t ab iüdad . L l e v a libros por horas. Ha* i m á s bajo en plaza. Operaciones rs-
CRIADO DE M A N O , PRACTICO E N ED 
servicio, fino y c > referencias, solicita 
colocación sin H'-^ndes pretensiones. 
Informan Blanco y Animas, Bodega. 
Teléfono A-8563. 
39100 9 s 
TENEDOR DE LIBROS P R O F E S I O N A L 
y con algunos años de práctica, acepta-
rla la Administración Financiera de una 
Finca Azucarera. Conoce prácticament* 
dicho trabajo y tiene referencias. Ra-
zón: Teléfono A-1876. 
39102 6 o. 
£ e m \ n n V o ^ ^ Informes gratis. Rea l S ¡ £ 
quien lo recomiende. San Indalecio, 21 
J . del Monte. 
10 sp 
SE OFRECE U N S I R V I E N T E DE M E -
diana edad para el servicio de comedor, 
muy práctico en todo el servicio y con 
buenos informes. Teléfono F-1482. 
38974 9 Sp. 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811. 
C 76C it ln(l, ja 
A DOS COMERCIANTES E N E D O I R O 
de pe le ter ía .—Experto Tenedor de l i -
bros de absoluta moralidad, se ofrece 
para llevar por el sistema de Partida 
doble, la Contabilidad de una pequeña 
casa del giro, o que no necesite un con-
U N J O V E N J A P O N E S DESEA COLO- i tador fijo, a cambio de una de las si-
carse de criado de mano para casa par-i fr"len.tes retribuciones: Una habitación 
ticular. E s muy serio y honrado. I n - S6?10?8 * , C'? p"?ra "J1 80,0 0 *N BU 
forman en l^onte, 146, teléfono M-9290. ^f f*0mV J " 3ggg^ g s 1 tableclmlento, p 
S E D E S E A CODOCAR U N B U E N C R I A -
DO de mano, tiene buenas recomenda-
ciones de casa donde htya trabajado. 
Informan: Obispo 4 12. Casa Recalt . 
Teléfono A-3791. 
38903 9 Sp. 
defecto un local adecuado anexo al es-
ara mi oficina de Co-
mlslorrs del giro, con derecho a usar 
el t e l é fono . Doy toda clase de referen-
cias. Actualmente vivo en una casa de 
préstamos, en Zanja, 69. Informes en 
en el mismo lugar. Teléfono M^k-M 
J . A . Pérez . 
3724» 9 8D 
r - w.u.w s . a ^ . • . 
Teniente Rey 11, departamento 
A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3 . 
87926 I3__g^ 
C O M P R O Y V E N D C T 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t ipo, din*" 
ro en todas c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a construc-
ciones . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 






c ^ i o i e ^ u t 
F I N C A S R U S T I C A S F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S P l f j C A S j J R B A N A S 
URBANAS 
re 1• 18 • 
39262 
i 1 T T r A S A PRENSA 40. D B 
«B V E » » * ^ o f ^ fondo, sala, come-
| 0 a r W e n tres s o l a r e s ^ g 
^ l a ^ T ? ^ " ^ " ? ^ . T e l ^ o n o A -
de60O " 11 S 
3439269 
1 8
V A I . D S 8 P A B M C A A 
porte 21. te lé fono 1-3886. V I 
" r r ^ 7 r ~ ^ M P S E N T A CON 6 
^ V B Í ^ I , ^ ^ h ^ c l d r c o n toda su ma-8B Ja de estaDleciod. nuevos 
y» rllentela y esu, = competir con 
f ^ ^ é f o n o M-7424. 
'39301 -
! j e vale 50 » moderna que 
* ° en P^O10 a 11 n i i l - In formes : *e-
^ 0 ^ - 6 7 9 5 . 14 Sp. 
adeiainc. ^3 
' g p L É Ñ D I D O N E G O C I O 
ccntoa Suárez , una e sp l énd l -
Vendo en ^an i este lntore8co re-
¿ a ^ n n Mortal sala, saleta, 4 cuar-
parto, P0cuarto baflo, saleta de co-
tos; un gran j ioa de criados y ga-
g|recro, 10 rnl l pesos, 2 m i l de 
raje ^„ v el resto a pagar en cantlda-
c o n t a d o ^ ^ UgLVe e informes: Ave-
d.ei, Pdre Serrano. 40. casi esquina a 
"santa Emi l i a . 
89185 
11 8 
— « T B a O C l O . V E N D O E N ^ A ^ r 
BTTB .r, fvenida casa moderna, mide 5 
bOraB0 cielos rasos en 7,000 pesos. A n -
¡£r Manrique. 62. 
S9207 
¿ A S A E N A G U I L A 
V ' A r t M o ^ t e . ^ s S 6 s l f e t ^ ^ 
pr6X nlso mosaico, patio, peí-vicios 
cuartos. Piso 1 j4-8oo; dejo algo en 
y,aZt0t.a Aguila 148, entre Monte y 
^ f e t : Mlrce l lao G o n z á l e z . 
39218^ 
T ^ r A D E L ME B CAE O, V E N D O U N A 
S f n ü g u a q7e mide ^74 metros da 
^dos calles en 8 000 pesos I n f o r m a 
D. Ansa en Manrique. 62. de 11 a ¿ y 
de 6 en adelante. 10 «an 
89207 12 isv>' 
DE OPORTTJNIDAE: VENDO O C A M B I O 
?or casa en la Habana, una m á q u i n a 
marca Danie, de siote pasajeros, ocho 
dfindros con cinco gomas nuevas un 
Bolar de seiscientas y P*00 ¿e ™ r a s «n 
lo mejor del Reparto Mendoza. A t e n i -
da de Santa Catalina y Luz Caballero, 
esquina de fraile, el que deseo com-
prar o cambiar como antes digo no 
importa tener que devolvor si es de ne-
cesidad. Informes: de 1 a 4 en Santa 
Catalina y Guoicuría . a l tos . 
39232 10 s-
VENDO U N A CASA M O D E R N A , DOS 
plantas San Nicolás, p róx imo a Monte, 
compuesta de sala, comedor, cuatro ha-
Wtacionos y m á s comodidades, dá buena 
S Su3pyrecio: 15.000 Pesos l í M o n -
tells. Habana, número 80, de 3 
frente al parque San Juan de Dios . 
39243 1& s-
• E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
Casas m o d e r n a s , e l e g a n t e s , 
c ó m o d a s 
Precios económicos, facilidades de pago. 
A g ü e r o . C a l l e 8 y l a . R e p a r t o 
" L a S i e r r a " 
39150 13 l 
PRECIOSISIMA CASA E N EO M E J O R 
y m á s alto de Santos Suárez . j a r d í n , 
porta, sala, saleta, 4 cuartos, gran ba-
ño intercalado, cocina magnifica, co-
medor, servicios y cuarto para criados, 
entrada independiente, cielo raso deco-
rado de lo mejor, todas sus instalaciones 
invisibles, es un regalo en 10,000 pesos. 
Condesa, 60. Teléfono M-2134, vendo en 
la calle Dureje, Santos Suárez . un cha-
let que costó 23.000 pesos con 435 va -
ras, jardín, portal, sala, cuatro cuartos 
hermosos, saleta, cocina, espacioso y 
completo baño con calentador, dos co-
cloche. servicios y cuarto de criados, 
doche, garage, patio y traspatio garan-
tizo construcción m á s que vendido re-
sulta quemado en 10,900 pesos con 3,000 
se compra. J i m é n e z . Condesa, 60. Te-
lefono M-2134. Tengo dos casas j u n -
tas con t r anv ía a la puerta nuevecitas. 
portal, sala saleta, 3 cuartos, servicios, 
baño completo intercalado, cielo raso 
decorado en la mejor calle de Santos 
Suárez. las dos en 12,500 pesos y dejo 
lo que quieran en hipoteca. Casa en la 
Habana de sala, saleta y tres c u a r t o á en 
la Habana por 6,000 pesos. J i m é n e z . 
Condesa, 60. Teléfono M-2134. 
8905 9 Sp. 
VENDO E N E TITAN O 400 METROS D E 
terreno con tres habitaciones, en $1.000 
bolar de 270 metros frente a " L a Ba-
lear en $600.00." Realizo estas gangas 
á c a d l S i a r C a r ' CaSerla de IjUyan6 18 • 
39088 ' 9 g. 
EN 5,000 PESOS, SE V E N D E S A N 
francisco. 27. esquina a San L á z a r o , V I -
7T,P0Í 18' Punto comercial . I n f o r -
man. Prado, 66, a l tos . M-6454, verda-
aera ganga. 
- 389II5 . 12 Sp. 
ú?u?010 1)15 OPORTUNIDAD, SE V M -
ue una casa en el Vedado, casi esquina 
pote ma su dueño : San Ju l io y z*-
^ ü ! ! » 10 Sp. 
J ^ f ^ V C f S A P A a A R E N T A R E B A -
tabfeolJ.7-0.00' ú l t i rao Precio. Tieng es-
aflos fe'0 contrato por cinco 
ciento K ^ v ' al me3- Da el 14 
tres cuar.nt* . P es e3<lulna y tiene 
azotea ma.P 1 sala ^ salota, servicios, 
zada d ^ m p o s t e r I a ' a una cuadra cal-
ros ni nA-H1"0- y no se quieren paluche-
serrat^ í e.r tIernPO- Pedro Lamas. Mon 
39010 ^ m p a r i l l a . bi l le tes . 
10 s 
^ a S ? S Z a ^ A E S Q ^ A A U N A cua-
Indalecio «o' .ou'a modernista en San 
rreno frent* o1^8 ««^ rez y Dolores, te-
Boioreg q eQ..a do3 calles. Casa, | 3 .500 . 
39019 bantos Suárea . V i l l anueva . 
10 s 
^ ^ n t f 8 ^ 0 1 0 8 ^ - CASA OAEZADA 
Toyo nnr;oiparte comercial, p r ó x i m o a 
io ra^o pini' z a e u á n . sala saleta, cie-
•aleta 'al f í 0 ^ c u a r t 0 3 5 Por 5. cocina. 
1,0 10 ñnr • doble servicio, terre-
9' S a n t o a $ 2 3 . 0 0 0 . Dolores, 
_ 29019 8 Suárez. Vi l l anueva . 
10 
:BI1 SOTAT» ^ . " i : 
^na cTsa I T H ^ ^ c o s t O . SE V E N D E 
calle de%A« A "̂1̂ 1116 construida en la 
rra«i«. con to.i a r i í n o ' reparto de Pá -
uria buena v t ^ i ^ comodidades (Je 
^ara e caen Tenvda- Se dan facilidades 
Cuba. 62 da n 1 n í o ^ m a : Emi l iano Vivó . 
38977 ' * 12-
10 Sp . V e ¡ í ^ ^" « P -
í 0 a 1 ^ c t f S d ? » O D B I O ^ E Z , PROA-
dos cu^rtñ0Casa Vonzl, sala, sale-
l'8"0 Pesos v H azotea a la brisa en 
' I s l g s ^ ^ n . ^ . ^ S » ? * 2 y 3'000 
— — " 10 Sp. 
En H E R M O S O C H A L E T 
d ^ ^ ^ ^ u p e r f l c t " ^ A?ia l ia M vendo 
1,*?**. distrih.iiHo de 625 vara3 cua-
CMlente: ja rd ín l ^ f . ^n la fo rma s i -?nt/tos: comedor1^»!^1, 5ala- saleta. 4 >ntercaiad ™e«or a l fondo; h a l l ; b¿flo 
S c i 0 s de c H a ^ V ^ e n t e y f r í a : 
f iados y earniL 08- ioa cuartos para 
«strenary ^ t r a s p a t i o . E s t á por 
hinKar «5.00o a i ' o i1^5^0 ' P r e n d o en-
J Poteca ai g D o r ^ t a ? 0 y el resto en 




l ó g 
V E N D O E A MAS L I N D A CASA MO- $2.33 V A R A V E N D O DOS SOLARES SE V E N D S N ECS DERECHOS Y AC- ¡ POR T E N E R QUE A U S E N T A R M E 
derna toda cielo raso, techos m o h o l l t l - i de 26 de frente por 47 de fondo, a una cienes sobre una finca S a n t í s i m a T r i - | vendo en la Habana, negocio garage en 
eos una cuadra del t r a n v í a . J a r d í n , | cuadra Hote l y doble linea t r a n v í a s de nioad, alias Guamajules, Colon. I n t o r - i 16.0 
181, de 1 a 3, 
10 Sp. 
por ta l , sala, saleta con columnas, cuatro j la playa, a m p l i a c i ó n Almendare^. a sus man: Salud, 
cuartos, b a ñ o i i i e rca lado completo. ^ alrededores todo fabricado de grandes 3'J20\Í < 
hermoso comedor, elegante cocina, ca-, chalets. Este terreno cos tó hace cinco « S1 75 V A R A . VE2.-l>r. m » * M TIO^TTT 
lentador. se rv ic ie / de criados, PaUo, 1 añOS a $6.00 vara, hoy a $1.99. Otro t ^ i S Í S ^ Á x ^ ^ ^ T i S ? ^ : .6.0  vara, hoy a $1.99. Otr< 
t raspat t lo con siembras., enerada. Inde- | $100.00 contado y resto a plazos. Due- ?or 38 parte contado 
C A S A D E P R E S T A M O S 
' V e n d o u n a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r 
su d u e ñ o 
pendiente, punto al to. $3.000 y recono 
cer $5.000. Lago-Coto. Reina 28. Jo 
yerla E l Lucero . Te lé fono A-9115. 
j ño A . del Bus to . Teniente Rey H -
• Te lé fono A-0273 de 10 a 11 y de 1 a 3. 
I 38955 9 s. 
G A N G A . TRES CASAS E N E A V I B O - , 8 o i . A R E N D U R E O E , EO MEJOR D E 
ra . Sala, saleta y tres cuartos cada una Sant03 SuáreZi (iiez por 33 se vende en 
y de cielo raso y cuarto de b a ñ o . $á . <ÜO 1 p r o p o r c i ó n . In formes : Te lé fono A-0112, 
cada una y un solar que tiene $200.üUj(jc. 1 A 3, 
pago a la Compafif# con dos cuartos de 33033 
te ja . Todo $270.00. Para informes: | 
Serrano 32. Sa 
horas. 
38931 
Escr i to r io A . del Bus to . Tenlonte Rev 
1 1 . Te lé fono A-9273, de 1 a 3 
38955 ' 9 , 
16 Sp. 
SE A R R I E N D A 
U n lo te de terreno de catorce m i l me-
tros cuadrados si tuado en la zona i n -
m l u i - " • ^ a i : ^ ^ ^ ^ . s j x . d j u t r i a l de esta c iudad , calle de San ^ ^ 
9 s. se traspasa el contrato da un solar a M a r t í n N o . 17, p r o x i m * a la Calzada ~ ! L f i « t H D ^ n ^ n 0 T n f n r m f l ^ ÍH m i s ' 
de I n f a n t a , c o n u n edif ic io de dos 
quinas, tiene contrato por 7 a ñ o s . I n 
forman: Prado. 29. bajos. Te lé fono M - , 
6454. | 
_ 39223 ^ 13 Sp. 
A T E N C I O N : SE V E N D E U N PUESTO 
de frutas , aves y huevos, casi regala-
do al pr imero que l legue. Es una ver-1 
dadera gang4i. Para ver lo y t r a t a r : 1 
Concejal Veiga y Lacret , c a r n i c e r í a , de j 
1 a 4. 
39228 10 s. 
G R A N O P O R T Ü Ñ I E A D . POR NO 1 0 -
derla atender, vsndo en 100 pesos una 
SE V E N D E E A CASA S A M A . N U M E 
ro 9. I n fo rman en la calle 12, n ú m e r o 
195. 
38851 15 Sp. 
pesos v a r a . r azón de 
39234 13 
U N A V E R D A D E R A GANGA. V E N ^ PlantaS de. f 6 ™ ^ 0 ' ladr i l los y hie-
un terreno de i(- por 58, a tres cuadras r ro , aue mide 2 5 metros de frente por 
P A R A PERSONAS DE O U S ^ O T J E N - i d | ^ ^ 67 50 metros ¿Q fondo . L e pasa por 
« V L A n a ? ^ i o ^ . ^ vara, urge la venta . I n fo rman : g ^ J I el f e r roca r r i l oue de U Ha 
Banco Gómez Mena. Obispo y A g u i a r . y1 "eai* « ^ r v y a r i u que QC la n a 
Armas, entre Mi lag ro y Santa Catalina, 
con portal , sala, recibidor, 3 amplios 
cuartos, b a ñ o lujoso intercalado, come-
dor a l fondo, cocina y despensa, un 
cuarto alto con sus servicios, patio y 
traspatio, só l ida cons t rucc ión y e s t á l u -
josamente decorada, en la misma in fo r -
ma su d u e ñ o . No corredores. 
38704 9_Sp. 
SE V E N D E E A E S Q U I N A D E P A M 
o ifac io P é r e z . 
38864 9 Sp. 
piona y L u y a n ó , donSe e s t á la bodega' c m u n l c » n ^ un 
M C a ñ ó n . Tra to directo con su d u e ñ o . , ]ll9rJ* %?}™f* ^ f ^ ^ 0 ! ' oJ ,* 
I n f o r m a n : Madr id . 4. J e s ú s del Mon-1 i ^ a r r a . Obrapla, n ú m e r o 3. Te lé 
i b a ñ a se d i r ige a M á r i a n a o y tiene 
desviadero p r o p i o . Tiene aerua abun-
V E D A D O , SE V E N D E N DOS SOLARES "C»TLAUC , . 'IUUA 
en la calle 28, entro 17 y 19, con un i dante e i n s t a l a c i ó n de tanques para 
frente de 744.7S m . cuadrados, 1 so- ' . ' t ^ ^ _ „ i . ir , . 
lar en la calle i? , entre 26 y 28. con un p e t r ó l e o , ascensor con motor e l éc t r i co 
frente de 9.10 por so de fondo, con un v d e m á s requisitos y veutaias nara 
to ta l de 455 m . cuadrados, los tres se * u ^ " ' - • 1 ^ , ' . " ,J.* H*1*» 
un to ta l de establecer cualesqmer indus t r i a . Sir-




e lé fono A -
3 Oc. 
ve as imismo para a l m a c é n . Se oyen 
proposiciones en el Banco Nac iona l de 
, Comerc io , O ' R e i l l y esquina a Cuba . 
f i f i r ^ d e ? ? ^ en l * m e j o r de l a V í b o r a , ! _6933_ 10 d.3 _ 
dos plantas y o t ra de una sola p lan ta , yendo a cuadra y media de la calza- G R A N E S Q U I N A 43 D E T R E N T E POR 
I n f o r m a : S. Ñ u ñ o . Apartado,, 1091. t r a - . 1» r» o 1 ' 33 de fondo, se vende, junto o en par-
tía, CaUe Carmen entre o a n L á z a r o y colas con la medida que quiera. San 10 directo . 
38571 14 Sp. <S«n Anaetacin n a r f » alfa ir rruJearJa Leonardo y Pr imera a una cuadra de la 
d a n Anastas io , p a n e a l t a y rodeada Calzada / d e l paradero, v í b o r a . Parte 
Se vende u n a preciosa q u i n t a de re- de buenas residencias, desde uno hasta contado. Escr i tor io A . del Bus to . Te-
creo, capaz pa ra numerosa f a m i l i a , c inco solares, de 6 po r 4 9 m . a r a z ó n j nie3n^5fey 11 Te lé fono A-9273 d9e 18a 3 
S ó l o t iene u n a ñ o de f ab r i cada , con de $ 5 . 8 0 l a v a r a . H a y a lcan ta r i l l ada , 
todos los adelantos modernos ja rd ines , 
tennis y u n a g ran arboleda de f ru t a -
les. I n f o i m a n , M a n r i q u e , 9 6 . 
3 8 6 0 4 19 s 
SE V E N D E E N E E CERRO, U N A CA-
sa por ta l , sala, saleta, dos cuartos en 
3,200 pesos, otra sala, saleta, dos cuar-
tos en 3,300 pesos en \a, Víbora , una 
casa en la calle Correa, j a r d í n , por ta l , 
sala, saleta,' fres cuartos, comedor a l 
fondo, pat io y traspatio a dos cuadras 
de! t r a n v í a en 10.000 pesos las tres de 
m a n i p o s t e r í a con servicio sanitario y 
cocina. I n fo rma en Santa Teresa, 23. 
entre Prlmelles y Churruca . Cerro. 
Las C a ñ a s . 
38263 11 Sp. 
SE V E N D E A DOS CUADRAS D E E A 
caizada un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal , sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criados, ga-
rage, j a r d í n , patio con á r b o l e s frutales , 
todo de c i taron y cielo raso, se vende a 
precio de reajuste. In fo rme su dueño 
en Santa Teresa, 23, entre Prlmelles y 
Churruca . Cerro. Las C a ñ a s . 
38282 16 Sp. 
Esquina c o n establecimiento y acce-
sor ia , cal le «de C o n c e p c i ó n , V í b o r a . 
C o n s t r u c c i ó n moderna , buena r en ta . 
e?. , h z e l « i r i c a y t e l é f o n o . Si le c o n - i ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
viene a l comprador , de jo l a m i t a d enj ^MM|u)jmJ[|iB)||L_ mmH „, m mi l ^ n m m u n i 
h ipoteca a l 8 por c ien to . I n f o r m a su SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
m i n n n «fnimn #n San A n a « t a « m enir* bacos, cigarros y quincalla, por lo que 
m i s m o aueno en o a n Anastas io , entre valen ia3 m e r c a n c í a s . Poco a lqu i le r . 
V i s t a A leg re y Carmen (casas en consi i n f o r m a n en ia misma, of icios , 13. 
t r a c c i ó n ) o de 1 1 a 1 p o r t e l é f o n o í-j 
1570 . Sr . M o l i n a . 
3 8 6 8 6 10 s 
ma en Be l a scoa ín y Corrales, de 10 a. ra. 
10 p . m . 
36985 9 A g . 
B A R B E R O S . V E N D O M I B A R B E R I A 
o admito un socio, con seiscientos pe-
sos, para r e t i r a r a otro, por no coifve-
n i r . Punto p r ó x i m o a l Parque Cen-
t ra l , hace buen diar lo y tiene buen 
contrato y para poco a lqu i l e r . I n f o r -
mes: Prado, 125. Señor Barrera 
48714 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
M L L E . M A R T H E B E A U F I L S , D I R E C -
T O R A 
T E L E F O N O M - 3 0 3 5 
E l p r ó x i m o d í a 15 de septiembre se 
a b r i r á el nuevo curso de clases colec-
K O T E E E S Y CASAS D E HUESPEDES .. NOCT R J fR~NCX. :¿ 
Vendo en Prado. Consulado, Habana, nocrurnas Oe f r a n c é s , p a l a JO-
Neptuno, Amis tad , Galiano. Animas, venes y caballeros. En icrual fecha co-
Manrlque. Monte y Vi l l egas . In forman J ^ T f , . . = *" 
en Neptuno 64. al tos de 9 a 12 y de 2 , menzaran las clases colect ivas d iu r -
a 38526" Gonzá lez- ' 9 s | « a s de f r a n c é s e i ng l é s para n i ñ o s y 
SÍT V E N D E U N A CASA D E COMIDA i n i ñ a s . Esta A c a d - m i a e s t á d i r ig ida 
acreditada y on abonados en la Calza- po r Una experta profesora francesa. 
In forman en Figuras. 26, entre Manr i -
que y Tenerife, La Casa del Pueolo. 
m u e b l e r í a . Nota : t a m b i é n admito un 
socio que tenga algo de capital y pue-
da t rabajar la . 
Ind 16 ag 
da del Monte. 216. altos, entrada por Te-
nerife, segunda puerta, p r ó x i m a a los 
Cuatro Caminos precio de reajuste. 
38409 10 Sp. 
graduada. Precios conv ncionales. 
39266 15 
U N A I N S T I T U T R I Z PRANOBSA CON 
t í tu lo , desea encontrar una fanul ia para 
<lar dos o tres horafe de clases donde le 
den casa, lavado de ropa y comida para 
V E N T A U R G E N T E , G R A N NEGOCIO, 
se vende una buena v id r i e ra de tabacos, 
cigarros y quincal la en. la mejor calza-
da, buen contrato y poco alquiler , y o t ra 
en 700 pesos con buen contra to . R a z ó n : 
Berhaza, 47. altes, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
(». L izondo. 
38520 10 S. 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa. ant iguo vendedor de 
• plaza, le vende su establecimiento en , 
• a 148 h ¿ r a s y si quiere comprar le P^o-• 8oueld0- Chns t l ans . Calle D y 18. 
• 8 I porclona el negocio a su entera satis- , veoQo},, M „ 
f acc ión . Tengo compradores y casas en | I I >>V • 
abundancia. Te lé fono A-6491. M a n r l - A f A n r u i * «ma i n i * ! » 
que, esquina a Reina. Hora : de l a 5. | A C A D E M I A M A R T I 
3^88 L 0 — - i Corte, costura, c o r s é s y sombreros. DI 
Ganga . Se vende p e q u e ñ a t ienda de 
D E OCASION. V E N B O V I D R I E R A S de ! aldZ™* 'á* Pt™1 7 " r ^ i ^ n a " 
tabacos y cigarros desde 200 a 6.000 P?" con [ f meda1fa^ ^ Í 3 ^ m a , o e n ^ r n n n a G r a D 
sos; un ca fé en 800 pesos. In fo rma: M . | n J L * ^e(ilaIla3 oro. la Corona Gran 
Junquera. Bernaza. 44, c a f é . 
39084 12 Sp. 
_ ; SE V E N D E U N A PONDA E N DRAGO- t í t u lo ^ " " E " v - ^ . - . . ~-
SOmbreroS, lujosa, b i en Situada y po- nes, 54, esquina a Rayo, punto de n m - , c j a ^ a« ^ 
, ., ' c ' , . , 1 1 oho t r á n s i t o , s irve para ca fé y para a l - dominnr , í ' acemas, nocturnas y a 
CO a l q u i l e r . Se cede t a m b i é n el l o - m a c é n de v í v e r e s . I n fo rman en la mis- "onVci".o P o r . | sistema m á s moderno 
' ; r i x ^ la Gran Placa de Honor del Ju-
raao de la Central de Barcelona, que-
aanao nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
ca l comprando las v idr ie ras y el mo-
b i l i a r i o propios para cua lquier nego-
c i o . U r g e l a ven ta , pero no se moles-
te s i no pueden hacer negocio a l con-
t a d o . In fo rmes , L a Poupee, Neptuno , 
180, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
38492 10 s 
ma . 
38815 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
5 Oc. 1 Para terminar en poco t iempo. Se ven-
-5 ,el. ^ t o d o de Corte. Agui la , n ú m e -
SE V E N D E E A M E J O R BODEGA D E E ™.10l , entre San Miguel y Neptuno. Te 
Reparto de Almendares, se garantiza lel„0-no M-U4S Cuena venta y se da barata . No entien-j 
do el g i ro y estoy dispuesto hacer cual-
quier negocio. Para informes: 3a. y 
Fuentes. R . Almendares . 
38708 10 
fe— 
36243 17 • 
POR E N F E R M E D A D D E SU DUESO, 
se vende una ca rn i ce r í a , se da bara ta . 
Informes en la misma . San L u i s y Qui-
roga. J e s ú s del Monte . 
39037 13 Sp. 
DINERO E HIPOTECAS 
1 SE V E N D E U N CAPE V B I E E A R Y 
s a l ó n para cine y bailes, fréntte t i 
paradero de los Cuatro Caminos. Linea 
de G ü i n e s . Se vonde por causas que 
e x p l i c a r é a l . comprador. Se da barato 
y con facilidades para el pago. En el 
mismo in fo rman . 
39267 \ 14 a 
R E P A R T O B A T I S T A . SE V E N D E N 
parcelas a la medida que se desee en la 
calle 9 y C, el t r a n v í a pasa por el f ren-
te . Informes en Vil legas, 78, f e r r e t e r í a , 
de 8 a 8 y en San Mariano. 43. V i l l a i POR T E N E R OTRO NEGOCIO A QUE 
Al i c i a , de 6 a 9 p . m . , atender, se vende un puesto de f rutas en 
38761 1» Sp. lo mejor del Vedado, con buena mar-
P O B T E N E R QUE - E M B A R C A R M E c h a n t e r í a . venta de veinte a veint icinco 
vendo muy barato un solar completo d¿ P ^ p s T ^ r ' 0 « - r c " f / 0 , ^ J1* COntrat0-
m varas cuadradas, tiene fabricado un Ca"e0oJ/ n ú m e r o 12- d a r á n raz6"-) 
oonito chalet de madera nuevo con to-
das las comodidades, v i s ta hace f é . 
Goucuria, entre L ibe r t ad y Milagros , 
reparto Mendoza. V í b o r a . Su dueño en 
el mismo al fondo. 
38605 19 Sp. 
!9324 14 Sp. 
OJO. TENGO SOLARES E N EO ME-
j o r del Reparto Almendares, con 150 
pesos de entrada y 15 pesos al mes. 
T a m b i é n tengo casas desde 2,000 hasta 
12,000 comun icac ión con todos los t ran-
v í a s de la Habana, no deje de verme 
que le puede convenir. Oficina Buena 
Vis ta . Avenida l a . y calle 6. T r a n v í a de 
CA AAA « <1 AAA » -1 ,»,-•-> l la Playa, apearse en la bodega, donde 
^O.UUU O ^J.UUU y el resto en m p o - ; e s t á ei juego pelota y pregunte por Flo-
teca. I n f o r m a SO mismo d u e ñ o , Con- , cencío Alvares ; horas de 1 a 5 de la 
1 ta rde . 
35120 c e p c i ó n y A v e n i d a de Acosta , ( c h a 
l e t ) t e l é f o n o 1-1570, de 1 1 a 1 , Sr . 
M o ^ n a . 
3 8 6 8 6 10 s 
VENDO A U N A CUADRA* D E E T R A N -
vía de Concha una casita en $1.400 con 
por ta l , sala, cuarto y comedor, pa t t io 
y sus se|-vicios sani tar ios . I n fo rman : 
A g u i l a 101 altos, el d u e ñ o . 
39089 9 B. 
i0 Sp. 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero €(n hipoteca. J e s ú s del 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C o r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 I N D 4 Ja 
V E N D O U N T R E N DE E A V A D O Y 
t i n t o r e r í a , 5 a ñ o s contrato, dos camio-
nes y un carro en 7,000 pesos, deja men-
sual l ibres 800 pesos por el dueño r e t i -
rarse, se deja parte a plazos. Informes: 
Amisa td . 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
_38202 10 Sp. 
SE V E N D E 
H o t e l y res taurant . Punto inmejorab le 
buen cont ra to , poco alquiler , p r o p i o 
p a r a pr inc ip ian tes por su precio y 
condiciones. V é a m e enseguida. V ives , 
123 , de 12 a 2 . Pregunten p o r R o -
bles. 
39215 1 s 
SE V E N D E U N A B U E N A BODEGA, 
muy cantinera eoi el mejor punto y muy ! --
acreditada. No paga alqui lar y se da nes. ,47, de 10 a 12. Te l é fono F - l l l á 
barata. Manuel Alvarez . Monte y So 
meruelos Café, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
39106 9 s. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros, quincal la y billetes da 
lo te r ía , muy barata por toner que em-
barcar su d u e ñ o . J e s ú s M a r í a y Com-
postela. 
9 ». 
V E N D O F R U T E R I A 
SANCHEZ Y T I A N T . COEEGIO D E N i -
ñas . Reina, US y 120. Te lé fono A-4794. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. En el 
curso Superior e s t á n incluidas todas las 
asignaturas del Bachi l lerato. Se admi-
ten pupilas, medio y tercio pupilas y ex-
ternas. E l nuevo curso escolar comen-
zó el día 4 de Septiembre. Se fac i l i t an 
prospectos. 
39196 17 Sp. 
ACADEMIA DFFRAÑCÉS 
Señor i t a francesa, graduada, con t í t u lo 
de profesora de f r a n c é s e ing lés , desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
CON B U E N A G A R A N T I A . NECESITO ! ̂ o"11^111»- Traducciones. Mademoiselle 
3,000 pesos sobre un chalet de dos j Marthe Beauf l i s . Te l é fono M-3036. Ma-
plantas en J e s ú s del Monte, pago el 1 lec?n._841. Tercer p iso . 
AE 7 POR 100 SE I M P O N E N $20,000 I 
con buena g a r a n t í a hipotecaria sobre , 
casas dentro del radio comercial de la 
ciudad. Directamente. Navalles. Drago-
38945 10 Sp. 
por ciento. I n f o r m a : D. Ansa, en Man-
rique 62, de 11 a 2 y de 6 en adelante 
39207 12 Sp. 
E N l a . H I P O T E C A TOMO 9,000 PESOS 
sobre una casa moderna dá^dos plantas 
en la Habana, tiene sala, saleta y tres 
habitaciones. I n f o r m a : D . Ansa, en 
Manrique, 62. de 11 a 2 y de 6 en ade-
Vendo establecimiento de f rutas finas 1 iante. 
del p a í s y extranjeras, con v idr ie ra de 
tabacos, quincalla, en el centro de la 
Habana, ventajoso cont ra to . Precio: 
¡4970 12 s. 
39207 12 Sp. 
$1.000. Gonzlez. Perseverancia 65, mo-
derno. 
39086 9 8. 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
en Calzada y un gran café, no paga a l -
qui ler , cerca del Parque Central y dos 
fondas y varias bodegas chicas y gran-
des. Informes: F a c t o r í a y Corrales, de 
12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
39205 21 Sp. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E sus 
actuales d u e ñ o s , se vende una casa de 
h u é s p e d e s amueblada, t eñe muy buena 
m a r c h a n t e r í a . In fo rman en Monte y 
Someruelos, v id r i e r a . Te lé fono M-6203. 
39038 l l<.Sp. 
C I E N POR C I E N T O . S É OPRECEN 600 
partes al portador de 1000 pesos cada 
una, reembolsables con una p r ima de 
100 por ciento en acciones a la par, de 
un a r t í c u l o que da el 25 
P A R I S - S C H O O L 
Vaya o l lame a la Academia de F r a n c é s 
d i r ig ido por M r . y Madame Bouyer, us-
ted e v i t a r á amargas desilusiones y que 
míls adelante se burlen de su pronuncia-
c ión . Academia parfl. s e ñ o r a s . Calle I , 
n ú m e r o 161, a l tos . F-8169. Academia 
para caballeros. Manzana Gómez, 240. 
A-9164. Clases a domic i l io y cursos de 
convers&ción. 
39208 7 oc 
SE V E N D E U N A BODEGA B I E N sur-
t ida, sola en esquina, cinco a ñ o s de 
contrato públ ico , no paga a lqui le r . Pre-
cio reducido, urge el venderla por asun-
tos que se le expl icará , al comprador, 
no se quieren i-orredores. I n f o r m a r á n 
en la v id r i e r a del ca fé de Palatino, es-
quina a San C r i s t ó b a l . 
38642 12 Sp. 
E-BÍÍORITA PROFESORA. PRANCBSA, 
por ciento se ofrece para dar clases de su idioma, 
d ia r io . E l dinero se necesita para una | asI como de ing lés , en su academia o 
emis ión en t í t u l o s y f ab r i cac ión raspee- a domicil io, doy las mejores referen-
t i v a del producto para el consumo to- c¡as- Calle E . 195, altos. Vedado, entre 
ta l y e x p o r t a c i ó n . Tra to directamente I - 8 • Mel le . L<. Mahleu . 
con referencias bancarias y notar la- I «jpbáó n a 
les. Escr ib i r para informéis a 
L i s t a de Correos, Habana. 
39122 
H I P O T E C A . SE F A C I L I T A N 20,000 PE-
SOS en pr imera hipoteca, sobre propie-
dades en la Habana, no corredores. 
Medel y Ochotorena. Obrap ía , 98, altos, 
departamento n ú m e r o 1. Te lé fono . M -
3683. 
39058 10 Sp. 
Unique, j E X T E R N A D O Y A C A D E M I A D E E CO-
; legia " E x t h e r " . Calle del Carmen n ú -
10 s l mero 8, V í b o r a . Clases de la. y 2a. en-
señanza , mús i ca , dibujo, p intura , labo-
res en general . Se abren las clases el 
a í a 11 de Septiembre. 1-2239. 
3S424 17 Sp, 
' E L R E D E N T O R " 
Monte, 368. 
38489 
Te lé fono 1-1680. 
2 oc 
ESTO S I ES G A N G A . U N A M O D E R N A 
casa de 12 metros de frente en 8,900 pe-
sos, toda de c i t a rón , cielo raso, sala, sa-
leta, tres cuartos de cuatro por cuatro, 
comedor a l fondo con lavabo, baflo con 
b a ñ a d e r a , cocina de gas. luz e l éc t r i ca 
y garage. Tra to directo. Santa Teresa, 
90 entre Primelles y Prensa. 
38407 12 Sp. 
SE V E N D E N DOS CASAS M U Y ESPA-
closas, estilo antigua, en punto inmejo-
rable, Calzada de L u y a n ó , n ú m e r o 27 y 
29, casi esquina de Toyo, cada casa_ t i e -
ne por ta l , gran sala, comedor, b a ñ o y 
cocina y cuatro cuartos, su precio los 
dos 20,000 pesos. I n f o r m a r á n su dueño , 
en l a misma o te lé fono 1-3028. 
38575 9 Sp. 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y d e m á s establecimientos en general . 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo el corredor m á s a n t i -
gao; p r á c t i c o y honrado. Figuras, 78. 
Te lé fono A-6021, 
B O D E G A S E N V E N T A 
SE V E N D E U N A I M P R E N T A CON 6 F A C I L I T O D I N E R O SOBRE PAGARES 
meses de establecida; tiene toda su ma- hasta $400 los fiadores tienen que 
quinar ia y tipos completamente nuevos j aer propietarios y sus propiedades de-
y en perfectas condiciones e s t á s i t ú a - j ben estar l ibre de hipotocas. J . E . L6-
da en lugar cén t r i co y montada para ¡ p e z . Be la scoa ín No . 48, a l tos . Telé-
poder competir con las m á s importan-1 fono A-9135 de 1.30 a 2.30 p 
tes casas del g i r o . Se da barata. Te-
niente Rey, 76, por Aguacate. Teléfono 
M-7324. 
39003 y. 9 s 
¡9066 
SE V E N D E U N HERMOSO T E R R E N O 
i compuesto de 1800 varas en la calle 
' jLienjumeda y Pa ja r i to . Informes: I n -
fanta, n ú m e r o 47, t a l le r de madera. 
38242 16 Sp. 
SE V E N D E N SOLARES E N L A OA— 
rre tera adoquinada de Güines , k i l óme-
t ro 9 y medio, diez minutos de L u y a n ó . I Reparto Lawton , dos, $3.500 y $4500. 
a un peso el metro, al contado y a p í a - • Las c a ñ a s , $3.500. Estrel la , $7.000. F i -
zos. Tengo diez m i l metros . Máx imo | gUraSt $3.200. Cerca Galiano, $9 000. | Bello Dl.0guer(a " S a r r á " 
¡ A n g e l e s , $5.300, y m u c h í s i m a s más^ de i 3g820 
SE V E N D E U N A CASA D E COMIDA 
bien acreditada, se da contrato y paga 
peco a lqui le r , i n f o r m a n en Sol, n ú m e -
r o 20, bajos. 
38773 13 Sp. " 
Gómez. 36. Guanabacoa, d e s p u é s de las Angeles. $: 
SE V E N D E U N A B U E N A F A R M A C I A 
si tuada en pueblo importante de la pro-
v inc ia de Santa Clara . I n fo rma : A. 
38108 27 A g . 
SOLARES TODOS TAMAÑOS S O L A » 
mente 300 pesos contado, lo mas barato 
y pago m á s fácil , resto en forma que 
usted pueda. Situados calles Princesa y 
Mangos . Propiei-ario: Empedrado, 20. 
37663 12 Sp. 
¡ t o d o s precios. Contado y plazos. Rea-
¡ Justadas. Figuras, 78. Te léfono A-6021. 
| Manuel L l e n í n . 
F E R R É T E R Í A ~ Y L O C E R I A 
En $17,000, f e r r e t e r í a , locer ía y mate-
riales de c o n s t r u c c i ó n ; gran sur t ido; vender tod 
12 Sp. 
B E N J A M I N G A R C I A " 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Act iv idad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo da 
^ , , x. , , T. , veu-de $100 contadro. a prueba; pegado 
S O L A R GANGA C A L Z A D A P A L A T I - 1 a l a Habana. Gran local . Alqu i le r ba-
.no frente a la Fbr ica . vendo solar de. r a t o . Contrato, ocho a ñ o s ; contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Jln de negocios tjue me 
SOLARES YERMOS 
E N E S T R A D A P A L M A Y GOICURIA, 
vendo un solar de 800 metros a , una 
cuadra del carro-da Santos S u á r e z . I n -
forman en FeKpe Poey, 1 . 
S9261 18 s 
7 por 60, bien cercado y entre casas. 
Precio: $3.50 va ra . Se vende a l lado 
a $8.00. Parte cantado. D u e ñ o : Escr i -
tor io A . del Bus to . Teniente Rey l l 
T e l é f o n o A-9278 de 9 a 11 y de 1 a 3 * 
,38965 9 s. 
SE V E N D E E N E L V E D A D O C A L L E 
12 entre 15 y 17 un m a g n í f i c o solar 
que mide 13.66 por 38 metros a $22.00 
i e l mero pudiendo dejarse $7.400 en h l -
[poteca. D i r í j a n s e al Apar tad^ de Co-
rreos 546 o por te lé fono a l F-1167 
38926 10 s 
Vendo en la calle de San Francisco un _ 
solar de 6 por 40 metros, dando 3001 BE V E N D E N DOS SOLARES A DOS 
pesos de contado y reato a r azón de 10 . cuadras del paradero de Ürf l la de seis 
pesos mensuales. Se puede fabr icar en | metros de frente por 22 1|2 de fondo 
t raigan, siendo honrado y lega l . Estoy 
a la d ispos ic ión de usted. Su casa: 
Amis tad , 134, of ic ina . T e l . M-5443. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
G A N G A . SE V E N D E CAPE C A N T I N A sos hasta- 10,000 peáos , y tengo varios 
con casa de h u é s p e d e s . Todos los efec-! P*1^ alqui lar , con contratos. Precio de 
L l e n í n . 
39120 17 s 
tos de cayt lna y licores; de esquina. 
Contrato para cuatro a ñ o s . Por razo-
nes par t iculares . Informes, Pat Cody, 
c a l i -
S O L A R E N L A V I B O R A 
He San Is idro , 39. Ciudad. 
39166 11 
venta, baratos. Amistad , 134, 
rain G a r c í a . 
C A F E E N V E N T A 
Benja-
Lealtad, 147. Kimbargarten y colegio de 
e n s e ñ a n t a p r i m a r i a . Admi te n iños de 
5 a 13 a ñ o s de edad para el estudio 
progresivo de todas las materias que 
comprendo la pr imera enseñanza , hasta 
la p r e p a r a c i ó n para ^1 ingreso en el 
Bachilerato. Cuidadosa a t enc ión al 
desenvolvimiento de las facultades in -
telectuales del n iño en el difícil pe-
TT-NGO lOOOO F A R A c n T n r A n ™ 1 í ^ 0 d.eAsus Primeras manifestaciones. 
TENGO 10 ooo P A R A COLOCAR E N Educac ión moral oemerada. Ejercicios 
primera hipoteca en la Habana al 8 0|0 f ís icos moderados y graduales recreo y 
Tengo t a m b i é n 3.000 y $2.000 con el ; juegos infant i les ¿ a r a mantener la ' sa-
mismo « n c0n buena g a r a n t í a . Manuel i lud y favorecer el buen , desarrollo de 
Alvarez . Monte y Someruelos Café, d a l l o s educandos. Los señohss padres de 
^Q1Afty de a 4- i f ami l i a pueden teper la seguridad de 
jaJU0 a 'encontrar en " E l Redentor" un colegio 
TTM TJTTT T n TJ -me -PT-cnca x. ñ xi A tr Tan ^moderno que d a r á a sus hijos eduna-
U N M I L L O N DE PESOS P A R A K I P 0 4 ci6n y a n s e ñ a n z a adaptadas a nues-
tecas, alquileres usufructos herencias., t r a épOCa> gin omJtlr ninguno de loa 
comprar casas, terrenos, fincas r ú s t l - p e l a n t e s de la Ciencia p e d i g ó g i c a Lo 
^ e 1 S e r ^ _ e q u l ¿ a < ? ' pr00ontit^<l.<.Jo- oal amplio y ven t i lado . Se I b r i r á el 
13 s. 
cas 
ye r í a E l 
A-9215 
Lucero . Reina 28, 
D I N E R O . DOY Q U I N C E O D I E Z Y 
ocho m i l pesos a l 8 por ciento, v é a m e . 
M u ñ i z . Neptuno. 85. A-778 7. 
38831 8 Sp. 
Te lé fono I ¿{a 14 de septiembre de 1922. Leal -
tad 147. Sntre Salud y Reina. 
39195 13 s. 
seguida. Informes: Serrano, 46. 1-3085 
39184 / 11 • 
V e n t a e n g a n g a , a $ 2 e l m e t r o 
Solar en el Reparto Buena Vis ta a 3 
cuadras del t r a n v í a con 500 metros, 
tiene aceras y e s t á en l a Sexta A v e n i -
da, entre 2a. y 3a H o y se vende al l í ic ,u iucuiü uo ^ i u i a i m u 
a cinco pesos met ro . Venga en s e g u í - , 8eisclentOB veinte metros. Este terreno 
y uno de esquina de ocho metros de 
frente por 22 112 de fondo. Precio d« 
s i t u a c i ó n . In forman San Rafael y Mar-
ques González . L o c e r í a . 
87909 13 » . 
B U E N NEGOCIO. P A R A U N A G R A N 
poses ión o para vender en parcelas una 
esquina de f ra i le de 40 metros de f ren-
Tengo var ios . Uno, en Neptuno, en 
i 6,500 pesos. Otro, on San Rafael, en 
T I N T O R E R I A D F O f A S i n N I7-000 Pesos. Otro, en los Muelles, en 
l i n i i m £ . A l / \ U t U W i i M U l l 6,500 pesos. En Monte. 8,000 pesos. Y 
Vendemos una acreditada T i n t o r e r í a en 1 tengo varios en Prado, Belascoaín , Re i -
1^ Habana, que tiene tres sucursales, na, con contratos largos y alqui ler re-
cen todas sus maquinarias, a u t o m ó v i l e s , ' ducldo. No compre s in antes hacerme 
etc . . por el precio de $4.700. Produce \ina v i s i t a . Amis tad , 134. B e n j a m í n 
l i b re mensual, $400. Es negocip verdad. 
Aproveche el momento. Arrondo y Ca-
nales. Prado, £ 4 . Te léfono M-2S06. De 
9 a 12 y de 2 a 5. 
39156 12 3 
da. Arrondo y Canales. 9 a 12 y 2 a 6.: 
Prado. 64. M-2806. 
39204 13 
O C A S I O N 
En la calis Puer! | i Cerrada, a lqui lo un 
solar yermo, esitá todo cercado. I n -
fo rman : su dueño , S u á r e z 108 a l tos . 
39237 10 s. 
SE V E N D E N ; U N SOLAR D E 400 M B -
tros, en lo mejor del reparto Club A l -
mendares, con frente a Carlos I I I . Pue-
den dejarae dos terceras partes de su 
valor en hipoteca al 8 por ciento anua l . 
e s t á frente al gran chalet del Dr. Fran 
cisco D o m í n g u e z Ro ldán y del Candler 
College en Columbla. Precio $5.50 el 
me t ro . No molesten que es lo menos. 
Informes: San Ignacio, n ú m e r o 72 ba-
jos . 
39017 16 Sp. 
QUE E N LOS PINOS, R E G A L O 9406 
hay pagados a la Compañía , 
' Los doy 
por $50, Urgente . I n f o r m a Pedro La*-
mas, Monserrate y Lampar i l l a , Bi l le tes 
39009 10 s 
f E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemoa 
mejores negocios que n i n g ú n corredor 
Informes : Reina y Rí,yo. caf. Teléfo-
no A-9374. • 
G a r c í a . 
L E C H E R I A * 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bu«. 
n  a   l  uo ma, por una o ^ ^ 0 1 1 ^ 4 » 0 8 , Pa&ai» Poco a lqu i l e r . Se 
gran esquina, cerca e s t a c i ó n . ' s  i Pa^te 5 P j ^ 8 ^ I n f o r n i a : Fede-
U N SOLAR D E E S Q U I N A E N E L V E -
dado, calle B , p r ó x i m o a Síapata. con 
600 metro*. Puede dejarse ca§l la m i -
tad da su valor en hipoteca a l 9 por 
ciento anual . I n fo rma G. Lavast ida, 
Concordia, 165, bajos, entre Oquendo y 
M a r q u é s Gonzá lez , te léfono M-5717. 
39123 11 8 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 866 v a r a » d« 
8.30 por 41 varas o mayores con callo, 
agua, aceras y lu» ( u u r b a n l z a c l ó n com-
ple ta) , a cuadra y media del t r a n v í a , 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos s e g ú n planos del com-
prador su casa de m a n i p o s t e r í a do 
2.000; 2.500; 3.000 y 6.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte a l 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a í lo^ . 
I n f o r m a r á n de 3 a <. 
I L U I S P . K O H L Y , 
(Manzana de Gómez 355). 
39078 16 Sp. 
T A M A R I N D O . VENDO DOS SOLARES 
Juntos o separados de 9-67 varas por 47-
16 cada uno. a cuadra y media de la 
Calzada, calle asfaltada, acera brisa, 
faci l idad pago. I n fo rman : Te lé fono I -
jJO?. 
39086 10 Sp. 
P L A N B E R E N G U E R 
Cada contra to de solares es como u n 
b i l l e te de l a L o t e r í a Nac iona l , que 
se paga con los tres pesos que se paga 
por e l solar. Los sorteos son los tres 
mensuales, pud i endo suscribirse Mk del 
d í a 10, e l 2 0 o el 30 . Para m á s M n -
r ico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C. d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
Se vende una con contrato. Precio: m i l 
pesos. Vende 30 pesos diar ios . Punto 
c é n t r i c o . No pierda t iempo. Venga a 
ve r l a . Amistad, 184. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 al contado y a plazos. Las tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 6,000. Facil idad a l compra-
dor. Todas con cinco a ñ o s de .contrato 
y reducido a lqui le r . No compre sin an-
tea pasar por la calle Amis tad . 134. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de har ina diarlos, contrato 10 
a ñ o s , a lqui ler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros . Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos do 
contado. Tengo otra que la alqui lo ba-
rata y o t ra p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s finos, en 6,500 pesos, con con-
el cór redor" q u e ' m e j o r e s " n e b r o s " \ i 1 n é ! H*10' * ,f&c,os á^ harina, 60 pesos de 
por estar bien relacionado con sus due-1 Xíve0rn«ftdlarlos- Ten?0 varia3 m á s des 
pos. I n f o r m a : Federico Peraza 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-93 74. Rema 
E N J E S U S D E L M O N T E 
En $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-
, ,. . , . ; ñ a s - Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
formes, d i r ig i rse a la ot lCina, AgUlar , j hiodidades para fami l i as . In fo rman : 
45 , a l tos , Habana , o escriba a l A p a r - 1 T e i S o i T s u ] Reina y Rayo' café~ 
tado 1649 . Se sol ic i tan agentes. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 
7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S A N J U A N D E D I O S , 3 . 
T E L E F O N O M . 9 5 9 5 . 
T E N E D U R I A DE L I B R O S POR F A R -
t ida doble y contabil idad mercant i l , 
lecciones a domici l io o en su casa, por 
profesor competente. Salud, 64, a l tos . 
39121 17 s/ 
I N S T I T U T O N A C I O N A L ' E D I S O N ' 
De Pr imera y Segunda K n s e ñ a n z a para 
n i ñ o s y n i ñ a s . Calle L u z N o . 19 (Quin-
t a ) Loma de Luz en lo m á s alto de .'a 
V í b o r a . Te léfono 1-3804. Director Pro-
pie tar io : Eduardo Segura. Profesor da 
l a B . Superior del 'Magis ter io de Ma-
dr id y Ex-Inspector de E n . s t ñ a n z a . 
Internado e c o n ó m i c o . Nuestro estable-
cimiento tiene m a g n í f i c o s parques de 
recreo. Pagamos el viaje a todos los 
puntos de l a " í l ^bana . Vedado o L u y a n ó 
a los alumnos externos. A u l a especial 
para sordomudos y anormales. Clases 
de M a t e m á t i c a s . I n a u g u r a c i ó n el día 
10. Llame a l Te l é fono 1-3804. 
39064 9 s. 
SE OFRECE SESORA F A R A DAR 
clases a domici l io de pr imera enseñim-
za a n iños chicos. Falgueras 1, esquina 
a San Pedro. 
39087 9 s. 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
Ing lés y e spaño l , desea dar clases de 
f r a n c é s a domici l io o en su casa. Calle 
19. 304 entre B y C. T e l f . F-1360. 
38998 10 s 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
I Teng.o la r e p r e s e n t a c i ó n de muy buenos 
colegios de los Estados Unidos, espe-
D I N E B O EN- tTTPnT-pr A OT" noT.o . i cialmente en Ney York . New Jersey, 
?a1NenR?od?sNctmtkPadesCporaeBl ü ? m ? ó Connecticut^ Pennsylvania y Massa-
que.se pida y al m á s módico i n t e r é s , i c.husetts- Para "^P3- Avenes y seño-
Se desea t r a t a r directamente con los i ritasy.. Me encargo de am a q u í su guar-
interesados. Dir igirse1 al Escr i tor io de dlán.. c u i d á n d o l o s en tqdo. Puede mun-
R . L l a n o . Prado. 109. bajos. i dar a sus hijos con toda confianza. 
38507 io s I Las mejores referencias en la Habana 
afearasSSg •̂̂ •-̂  -.^. . — = s = ? * ! y Nueva Y o r k . Escr iba en seguida al 
ÍSN CHEQUES D E L N A C I O N A L , V E N - • t ) r . p é r e z M a r t í n e i : . 245 West 123rd 
Street. New York C i t y . do un lote de m e r c a n c í a s de fác i l venta en el mercado. Juan Fraga . Maloja, 
161. de 12 a 2 . 
88764 8 Sp. 
3S918 16 s. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A D 
en las mejores condiciones. Migue l F . 
Mázciuez. Cuba, 32. 
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad. 134. of ic ina . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S A E M I I T m O S CHECKS D E L BANCO 
. - J. - • Nacional de Cuba a cambio de nvercan-
Y f 0 . ^ ^ 1 ^ ^ ^ 0 ^ ^ HaDal i a -„ t en - : c í a de F e r r e t e r í a y cajas de c a t ó l e s 
"Mosler", propias para o y e r í a s y Ban-
C 6 9 7 9 5 d 7 
SE V E N D E U N T E R R E N O DE 600 M E -
tros de superficie frente a l Parque Ma-
ceo. Tiene t a m b i é n salida por San L á -
zaro. Se puede adquir i r con poco efec-
t ivo . I n fo rman : Zaldo, S a l m ó n y Com-
p a ñ í a . Obispo, n ú m e r o 50. 
38897 15 Sp. 
V E N D O U N SOLAR DE B E R E N G U E R 
que vale 400 PCBOH de o de frente por 
10 de fondo, f í jese que lo regalo, pues 
lo doy en 85 peses y pueden escojerlo 
donde quieran, esto s íes ganga. J i m é -
nez. Condesa, C0. Te lé fono M-2134. 
39051 9 Sp. 
V E N D O U N C A F E 
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe 
sos, que vende 15 pesos diar ios . Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
r i o s . Otra en 1,500 pesos que vende 30 
pesos diar ios . Otra en 2,000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, c é n t r i c a s , de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar pqr s i 
casa: Amistad. 134. of ic ina . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
PROFESOR N O R M A L GRADUADO E N 
Madrid, con estudios superiores, cursa-
do en el College d 'Argent de P a r í s , se 
üfrece para dar clases a domicil io, de 
geograf ía , h is tor ia Universal , M a t e m á -
ticas, f r a n c é j , etc. Te lé fono A-833 7. 
Carlos I I I , n ú m e r o 223. 
38451 12 Sp. 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete a ñ o s do contrato públ ico , con po-
co a lqu i le r . Vende 4,200 pesos men-
suales. Es una oportunidad. In forma: 1 " " ) 
í e d e n c o Peraza. Reina y Rayo. ca fé , ¡ y v í v e r e s finos, en $5,000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
eos. igualmente vendemos las cajas de 
caudales a plazos,. Informan San Igna-
cio, n ú m e r o 51 . 
37561 12 s 
SE N E C E S I T A N 30,000 FESOS AL* 7 I 
por ciento en primera hipoteca, con bue- j 
na g a r a n t í a , sin i n t e r v e n c i ó n de corre- 1 
dores. L l a m a r al t e lé fono I-27S8. 
^0057 16 Sp. j 
D I N E R O AL 7 P O R C I E N T O - " i 
V E N D O 
una l e c h e r í a on un punto cén t r i co de la 
Clutiad, por enfermedacT de su d u e ñ o , 
in fo rman , en Reina y Rayo. Peraza. l i m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . T e l é -
,re. P a r a h i p o t e c a s e n l a H a b a n a y e l 
cios, en lo m á s c é n t r i c o de la Haba-. V a J a í l n f r a f a r l i r A r t a m p n f A rnn 
na. Informas: Amistad, 134. B e n j a m í n i V e a a a 0 - 0 6 11313 a i r e c i a m e n t e 00,1 
Garc í a T e j 5 ° * ° M-fc44 | i n t e r e s a d o . I n f o 
B O D E G U E R O S 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 ! Vendo una bodesa <*ue yaie 6'000 pesos 
R^r, c i , A T, • en 8,500 pesos, y a plazos, con loca l ! f o n o I V I - 2 0 0 0 . 
Bien situada Vende media res. tiene ca- ' para f a m i l i a . Y tengo -varias m á s , a1 ^ r - V 
sa para v i v i r f a m i l i a . Paga 25 pesos 1,000 pesos, y a 500 pesos cada una v . . i-"001 ; ac alquiler. 5 a ñ o s contra to . In fo rma : • en el centro de la Habana. Grandes n ína r /» «n kSnnto/.ao A*cA* Sttftn Oíl ¡ Federico Peraza. Reina y Rayo, café i gangas. Amis tad . 184, of ic ina . Bepja- , U lne ro en hipotecas desde ^¿UU.UU; 
t ^ ^ ^ J ^ ^ I SE V E N D E D U L C E R 1 A I ^ ^ H O T E L E S ^ $ 1 0 0 ' 0 0 0 ' Se ^ ^ ' 
C L A S E S D E I N G L E S 
C o l e g i o " S A N V I C E N T E " 
J e s ú s del Monte, 597, esquina a San 
Marianao. A los vecinos de la V í b o r a . 
Profesora Inglesa de una antigua y 
bien conocida Academia de idiomas co-
m e n z a r á a dar clases de ing lés en esta 
Colegio desde el mes de Septiembre, 
de ocho a nueve de la noche. 
E n estas clases se d a r á a tenc ión In-
dividual , p r o n u n c i a c i ó n correcta y m é -
todo r á p i d o . Precio, $6.00 mensuales, 
por tres lecciones semanales de una 
hora. 
3S838 11 s 
15d-24 
R E P A R T O " L O S P I N O S 
GLASES A D O M I C I L I O , V E D A D O , Pro-
fesor con 25 aft:>3 p r á c t i c a , conocido en 
la ba r r i ada ofrece unas horas l ibres . 
17, n ú m e r o 233. esquina a G. L . B lan -
co. 12 Sp. 
lares, Juntos o separados con 764 varas Con horno y vidr iera , en uno 
C O L E G I O " S A N E L O r ' 
casas y terrenos. Habana , sus b a m o s i p R I M E R A E N s E Ñ A N Z A ^ X C H I L L E -
v e n l « So0svafe0nsgoenu^ p ^ a ^ 8 ' X ^ P f o s . Se c o m p r a n toda clase de | ^ j o ^ COMERCIO j XDIOMAS 
,rte d e . I e r y í n « # « 3 | » ® P « ^ - , Con . propiedades. Operaciones en 2 4 horas, ¡ p o r sus aulas han pasado alumnos q de s i tuac ión o sea a $1.13 la vara , buenas condiciones y Ve deja parte Informes su dueño en Vil legas 50, casi precio a plazos, por no poderla a tan- ' contrato de 5 a ñ o s 




B i y ^ayo , c a f é . 
V E N D O ACCiCT ^"INCA PE U N A CA-
ba l l e r í a a once k i l ó m e t r o s de la l l á b a n a , 
tiene m a g n í f i c a casa vivlej-da, excelen-
te agua de pozo agua<*a, » m palomar, 
siembras de mi l lo , de m a í z y do malan-
ga y yuca . Más de m i l cepas de p l á -
tanos da todas clases y arboleda de 
lo mejor , vacas de leche, bueyes ove-
jas, una gran c r ía de puercos y cente-
nares de gallinas y pollos. Quedan tres 
a ñ o s de contrato. Informes: Plaza del 
Vapor, n ú m e r o 25, por Galiano de 9 
a 10 y media de l a m a ñ a n a . 
88844 " 10 Sp. I 
V E N D O B O D E G A S 
Dos de m i l pesos, a l coi.tado. en ade-
lante, en todos los barrios y con bue-
nos contratos y comodidades pana fami-
l i a . Soy el corredor que mejores nego-
cios tiene. In fo rma: Federico Peraza 
Reina y Rayo, café-, Teléfono ..-fl .iTí ' 
38867 15 a 
Garc í a 
V i d r i e r a d e T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
y billetes^ da lo te r í a , se vende upa en 
Q7TEBIAZCN V E K D A D . SE V E N D E N 
enteres de café y fonda, armatostes de 
bodega modernos completamente nue-
vos, cajas caudales, desde 40 pesos 
hasta 500 pesos y contadoras, vidrieras 
encuentra la qpe necesita. Apodaca, 58, I a lqu i l e r . Informes: Amistad, 134 
) j a m í n G a r c í a . 
la callo O'Reilly, con contrato 6 años , 
a lqui ler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i t u a c i ó n . Venga a verme 
pronto . Tiene que sor antes de 8 d í a s . 
Amis tad . 134. of ic ina . Ben jamín Gar-
SE V E N D E 
una gran v idr ie ra de dulces y confi tu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500, 
pesos. Bueu contrato y no paga casi i des y p e q u e ñ a s 'cantidades. Ce 8 a 10 
Ben-1 y de 2 a 4. Manzana de Gómez. 330. 
'T 1 I l O I UJ.ICI;D a, iuo t>c.ui te >JC lauunix m SegU-
de / a 11 y de 1 a ¿ . j r i d d d de una só l ida Ins t rucc ión para el 
37926 13 a. (Ingreso de los Inst i tutos y Universidad 
_ —. . y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la lu-
TENGO F A R A COLOCAR E N P R I M E - ' Y. ' " ^ . T ^ ^JiJfJ1 
ra lupoteca. 2.000 pesos para la Habana 
o sus barrios, no corredores. In fo rman : 
Acosta, 10. Habana, de 11 a 1 y y de 
7 a 10 p . m . 
38568 8 Sp. 
cha por la v i d a . E s t á situado en e i
plér .dlda quinta San J o s é de Bell . ivls ta 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel. Segunda y 
Bel lavls ta . a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasndo el crucero. Por su 
m i m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser el co-
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L ! ] & 0 ^ s ^ ! ^ £ ^ \ ^ 
Compro y vendo de todos los bancos | dos dormitorios , j a rd ín , arboleda, cam-
a los mejores t ipos de plaza, en gran- pos de sport al estilo de los grandes 
87999 8 A g . i a • 
Manuel P l ñ o l . 
88135 10 9 
colegios de Nor te A m é r i c a . D i r e c c i ó n ' 
Bel lav ls ta y Pr imera . V í b o r a . Habana.' 
Te lé fono l-1894j. 
8 8 » | 12 i 
Í O O S i>iAKiU O E L A ÍWAR1MA Septiembre 9 de 1922 
A N O X C 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
SE DESEA COLOCAR U N MUCHACHO COI>EOIO N T j E S T R A S E Ñ O R A B S i 
para cualquier trabajo que se préseme. Rosarj0: Dirigido por las R. R. M M 
Informan teléfono A-5727. Dominicas Francesas. Admiten pupilas 
38996 * medio pupilas, y externas. Calle G y 13' 
—^̂ .̂ .̂ n-rn a Teléfono F-4250. Vedado. Reanudar* 
E M X U A A . D E CIRER. PROEESORA sus clages ei miércoles día 6 de Sentlem-
de piano, teoría y solfeo, Incorporana > 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
Afectiva y ráolda. P^os adelantados. • 
Larunas 87. ^ j o s . Teléfono M-o-86. ¡ 
38951 _ J — 
S E Ñ O R A J O V E N . OFRECE " M O O T O -
nes de inglés y francés a mujeres y , 
bre. 
36457 18 Sp. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A "VESPÜCIO" 
Clases prácticas ue Inglés. Taqulpra-
fta. Ortografía. Aritmética. Contabili-
dad y Dibujo Lineal. Ensefia también 
poi correspondonjia". Director: IT. Heiiz-
.-nan. Concordia. 91, bajos. 
36102 16 s 
lftos. Teléfono A-5296 
38868 15 Sp. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , QUE 
na sido durante algunos años profeso-
ra en las escudas públicas de los fcs- , 
tados Unidol? qulrrePalsunas clases por-
qut tiene varias horas desocupadas. . PrK, 
mora y segunda ^s^ftanza Dirigirse a 
Miss. H . Calle G número 159. Vedado. 
37991 30 Sp. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O DE L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No. 113 Y 115 
Deapués del buen éxito alcanzado por 
¿UB alumnas en los exám,e"", q"!lUaerá i 
ban de verificar; este Plantel ^^Vo 4 
a comenzar su nuevo curso el « » 4 
de Septiembre, sien Jo altamente ^ en-
So fo para iMM famlli^ ; s*e*1™'' 
rada higiene, sólida educación religio-
w moral, c entlfica. y doméstica. 
- l5ta*do en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. „„r>iin* v Se admiten pupilas, med:o-pupllas y 
externas a precio módico. âaAa, 
Queda abierta la matricula desde el 
ila 24 de Agosto. 19-2 • 
P I D A N PROSPECTOS 
ind. 25 ag. 
Academia Parisién "Parri l la" 
Corte, costura, sombreros, corsés pin 
tura, cestos y flores, todo P^r el sis 
tema más moderno y más rápido. &e 
hacen ajustes para terminar más pron-
to- se dan clases a domicilio, por módi-
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
corsés. Profesoras: Scull y González. 
Milagros, entre' Goicuria y Mayla Ro-
drlgueat. Reparto Santos fauárez, Ví-
bora 
E S C U E L A S P I A S D E G Ü A N A B A C O A 
Este plantel de Segunda Enseñanza , Enseñanza Comercial y 
Primaria abrirá sus clases el d ía 15 del presente mes. 
gratuitos. 
Para informes: dirigirse al P. Director. T e l é f o n o 1-8-5003 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S DAMAS 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros enseñando por el Sistema Mar-
tí. Clases diarias A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su titulo. 19 Jl 
Sección para Dep¿..-
ció. Nuestros alumnos de Bachilléralo 
en español e inglés. Gregg, 0rellí4"a7i 




JUAN M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es me] 
más completo que en ninguna 
cortar y rizar melenas a las $eg 
La mayor fábrxa de pelucas ^ ' 
calle y teatro. Alquiler de pelu Paíi 
trajes para artistas y aficionados0? ? 
fum.ería. Afeites para carácter^ 
i. Enseño a Manicure. también 
:íor y de artistas de teatro y cine. B ^ - H 
i otra j trenzas, melenitas y toda clase de08*1 
é  ha- j ^os . Depósito de la tintura "L ^ 
• wnrífa" npero rasfañr. » »..L: » 
de la Columbia Universlty de New York. 
i 232. entre 23 y 25. Ve-
39231 21 • 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por laa "Hijas de la Caridad" 
Ancha del Norte (San Lázaro) 259 
Es el plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana j del inte-
rior. 
Además de loa seis grados de enseñanza elemental se dan clases 
de bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, pia-
no y mandolina. 
Está dotado tamb/én de una Escuela-Jardín para niños de am-
bos sexos. 
Pídase el, prospecto. 
87110 23 s 
| I N G L E S ! , ¡ INGLES! 
Señorita americana educada en Londres 
ofrece sus servicios para dar clases en 
av. Academia o en domicilio. Méétodo 
práctico y rápido. Buenas referencias. 
Cr.mpanario 10, altos. 
32790 10 »• 
C 6123 30d-4 Myo. 
Calle 2. número 
dado. Teléfono F-4Ó12, 
38666 19 s 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
Calzada de Jesús del Monte, 394. Telé-
fono 1-4224. E l mejor situado, el más 
amplio y saludable, treinta mil metros 
de superficie y gran campo de recreo. 
Primera y Segunda Enseñanza. Comer-
cio, Idiomas y Estudios Especiales has-; 
ta ingresar en la Universidad. Profeso-
rado todo titular. Se ad-niten inter-
nos. Precios reducidos. Clases, todo el 
año. y garantizamos la enseñanza. Di-
rector: M. Velasco. 
37827 12 • 
E S f ü b l E ~ P O R ~ C Ó R R E O 
Nuestro método aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cultura univer-
sitaria. Comercio. Contabilidad Moder-
na (Analítica), Correspondencia Mer-
cantil, Taquigrafía, Inglés, Francés, 
Alemán. Bachillerato. Agrimensura, Di-
bujo Lineal. Estructural y Arquitectó-
nico; Ingreso para las carreras de In-
genieros Veterinarios. Comadronas; Jn-
greeo para el Bachillerato; Escuela Na-
va!. Militar y Normal. Pida folleto. 
Instituto Mercantil, Asociación de Con-
tadores. Apartado 1402. Habana. 




tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina B, 
altos. Teléfono M-3491. 
34980 » m 
ose. 
o t J r" . i . c J _ _ máquinas completamente n11*̂ '**;, -"" Profesor de Ciencias y Letras. Se danlmo modelo. Teneduría de L»bro8 p0̂  
clases particulares de todas las asig-1 f^*^^^^^ 
naturas del Bachillerato y Derecho se | ¿ - v ^ j " SSioFreannCgéeSne?aíodaB ^ 
preparan para ingresar en la Acade-| BACHII>I>Z:KATO 
mia Militar. Informan, Neptuno, 63,1 Por distinguidos catedráticos cursos, casa 
' rapidísimos, garantizamos el éxito. , cemos servicios a domicilio. i vonta , negro, castaño y rubio í i " 
. I n d . 9 a g .Admitimos p ^ ^ g n m e a anmen-i A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . I A g u i l a esquina a ^ 
be admiten pupilos, medio pupilos, encomendados y t s t é n o s l & S S S T S M - r S ñ ü m ^ Esta casa es la primera en Cuba Tdtf jBo M-9392. 
dcniia y a domicilio. Profesora: <¿ar- léfono ^,2766. Tejadillo, número 18, ba-; imnlanló la moda del arréelo 001. • « 
men Loredo; discípula de Uomañach y jOS y altos> entrJe Aguiar y Habana. ¡MUC implanto la moaa Kaci arreglo uc|— - -—- . a 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo 18-, cejas por algo las cejas arregladas, KetafamOS a tOdOS SUS niñí». í ; 
38166 30 • ' , r i , J„ « . L J » I A » ""»OS » 
aquí, por malas y pobres de p e » ¡ g u e t e s , y IOS retratamos jjraH 
A C A D E M I A M A R T I I qu.; estén, se diferencian, por su mimi- j j ¡ a to(|a$ |as se50 * 01 tura y corsets. Método prác- | »able nerfección a las otras que están ~ i 0 aprender rápidamente. En es.! « o i e pcrrcccion a ms oirás s nontaS nUB £6 pelen O SC ha 
nía pueden hacerse sus vea-; arregladas en otro sitio; se arreglan _ | _ , _ ^_«_ pi | 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO P E R M A N E N T E 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, j 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
e! gabinete de belleza de esta) casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productes M'sterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. N I Ñ O S , 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos sillones gi-
•APRENDA INGLES EN 15 MWUTOS 
[por du, en suca*a,sin maestro 
asombroso resultado en pocas lecciones 
nuestro fjfcil método. Pida informacián 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56 
|NEW YORK N. Y 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Cursos de Taquigrafía Comercial, Par-
lamentarla. Judicial, Militar y Mecá-
nica; Práctica taquigráfica; Mecanogra-
fía al tacto; Ortografía práctica; In-
glés y Español; Correspondencia Mer-
cantil y Redacción de Documentos. En-
señamos también por correspondencia. 
Tenemos a la venta los tratados de 
Taquigrafía publicados por el Direc-
tor de esta Academia. Pídanse pros-
pectos. Director: Roberto J . Mádan. 
Cuarteles. 14, altos. Habana. Teléfo-
no A-697a. 
87871 10 • 
C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas de. Ba-
chillerato, para jóvenes de ambos se-
xos. Por catedráticos. Diurna y Noc-
turna, Preparatoria para el Ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingeniero 
y a laa Normales; Literatura, Cívica, 
Lógica, Geografía, Historia Matemáti-
ca, Física, Química, Historia Natural, 
Inglés. Comercio, Teneduría de L i -
bros Aritmética Mercantil, Taquigra-
fía en Inglés y Español, Mecanografía, 
Gramática, Ortografía, Caligrafía, In-
flés Comercial. Primera Enseñanza: 
Clases especiales para niños de ambos 
sexos. Internados: Admitimos alumnos 
laternos, externos y medios externos; 
precio» reducidos, magníficos dormito-
rios y buena alimentación. Severa dis-
ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altos. 
88142 10 • 
( í 
O L E G I O 9 
Para niñas y señori-
tas. Enseñanza Pri-
maria. Elemental y 
Superior. Bachillera-
to e Idiomas. Labo-
res en general. Dibu-
jo y Pintura. .Mú-
sica. Piano y man-
dolina 
LECCIONES DE ZirOI .ES, FRANCES, 
Aritmética y Gramática castellana, a 
domicilio o en su casa. Salud, 64, al-
tos. 
39121 17 8 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taqu igra f ía , Mecanograf ía . 
Director: Luis B . Corrales 
Unica Academia premiada en e] Gran 
Concurso-Exposición, Comercial, Inius-
trlal, Profesional de Artes y Oficios; 
cuya proclamación se hizo ei 28 de ma-
yo de 1922 en el Palacio del DIARIO 
DE LA MARINA. Esta Academia tiene 
34 años de existencia. Los títulos de 
Tenedores de Libros que expide sor. la 
mejor garantía para el Comercio de to-
da la Isla. Se admiten internos y ex-
ternos. Está situada en la Loma de la 
Iglesia de Jesús del Monte. Teléfono 
1-2490. Nuestro Colegio San Miguel Ar-
cángel de enseñanza elemental y supe-
rior se halla establecido en ei mismo 
edificio. 
C6615 19d-29 
a l g ú n servicio. E l pelado y rizad 
de los n iños es hecho por experti 
simos peluqueros. E n !a gran pej^ 
quer ía de Juan Martínz. Neptj 
no, 81 . 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares ñor el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
f lés? Compre usted el METODO NOVI-IMO ROBERTS. reconocido universal-mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y agrada 
L a s c l a s e s s e a b r e n e l 1 1 d e S e p t i e m b r e . P í d a a p r o s p e c t o s . 
COLEGIO D E P R I M E R A Y SEGUNDA 
Enseñanza de las Madres Ursulinas. 
Egido, 9. Teléfono A-5589. Habana, Cu-
ba. Nuestro plan abarca todo el progra-
ma oficial de la la. y 2a. Enseñanza, 
Inspirado en los más modernos procedi-
mientos pedagógicos, y encauzado den-
tro de una educación sólidamente cris-
tiana. Las clases de inglés y francés en-
tran en la pensión. Teneduría, taquigra-
fía, mecanografía, música, pintura, cor-
te de prendas son extras. Se admiten 
pupilas, medio pupilas y externas. Pída-
nos prospecto. 
38833 11 Sp. 
C 6970 6d 6 
ble. con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
edición. Pasta, $1.50 ca. 3a 
«130 30 • 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
Se gana mejor sueldo con menos tra-
»ajo, que en ningún otro oficio. La Es-
»uela "Kelly" le enseña a manejar y 
;odo el mecanismo de los automóviles 
modernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el título y una iMiena coloca-
ción. La Escuela "Kelly'' tiene los ex-
pertos más conocidos en la República. 
Envíe hoy mismo tres sellos de correo 
de dos centavos y le mandaremos pros-
Secto. Pozos Dulces. 5 y 7, a la entra-a del Almendares Park. Telf. M-6769. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
P O Z O S D U L C E S , 5 Y 7. 
i E N S E Ü A N Z A P R A C T I C A D E SOMBRE-
| ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
| Casabó. Clases alternas, $5 al mes; cla-
| sts a domicilio, precios convencionales. 
I Se hacen toda clase de sombreros y 
corsets. Marqué1- González, 31. Teléfo-
no .M-42I5. 
36639 20 Sp. 
C O L E G I O D E B E L E N 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
Masaje: 5 0 centavos 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñ idos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E F I -
NA'*' que es la mejor . 
Corte y rizado de pelo a niños . 
ratone? y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
Tintura Alemana. Loción Vegetal 
Señoras; no se manchen la piel ni u 
ropa con las peligrosas tinturas di ,,? 
tratos de plata, las que a la vez U A 
jan su pelo tornasolado y mai 
Al lado de su casa, se vende la ef o?, 
tintura alemana, tan conocida y w ñ ! 
loción vegetal inofensiva. Esta no man* 
cha la piel ni las manos al aplicarl. 
E s la única que le borra las canas « 
le hace su color natural y ondulado 
De venta en todas las farmacias tion 
das y barberías, droguerías 'SarrT 
Johnson, Taquechel, La Internacional v 
Americana. Su aplicación gratis er »' 
Depósito: San Miguel, 23-A. Teléfono 
M-2290. Apartado 768. M. Cabezas 
37951 04 • 
P R O D U C T O S D E BELLEZÍ" 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor 
6 p e 
« E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C C R S O E S C O L A R D E 1922-1923 
T E L E F O N O M-6769. 
S6970 11 • 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I K I O I D O POS LAS 
Religiosas de Jesús María 
Para Internas.medio pensionistas y ex-
ternas*. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulitas. Dirección: Ví-
bora 420. Teléfono 1-2634. 
E l nuevo año escolar se abrirá el día 
9 de Septiembre. 
S6676 20 • . 
" I . A N U E V A " . A C A D E M I A DE B A I L E S 
Profesores. Leona Padrón y Venanclp 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarle 
en menos tlempc que en cualquier otra 
Academia. Precios, hora privada 3 pe-
sos, colectivas 150 pesos. San Lázaro, 
101, antiguo, alvos. Teléfono M-3298. 
38432 2 Oc. 
LOS COLEGIOS SE A B R E N E N ESTE 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Corapany. O'Reilly, 9 
y medio. A-3070. 
C6790 30d-lo 
E l día 11 de Septiembre Inaugu-
rará el Colegio le Belén las clases 
del curso académico de 1922-1923 y 
el sexagésimo octavo de su funda-
ción. 
Los alumnos pueden ser pupilos, 
medio-pupilos y externos en la for-
ma siguiente: 
Pupilos se admiten para la Ins-
trucción Primaria Elemental, para 
ICE Cursos Preparatorios y para la 
Segunda Enseñanza. 
Medio-pupilos, para la Instruc-
c'ón Primaria Elemental y para los 
Cursos Preparatorios; pero no pa-
ra la Segunda Enseñanza. 
Externos, para los dos Cursos Pre 
paratorios y para la Segunda E n -
señanza; pero no para la Instrucción 
Primaria. 
E n la Educación Moral inculca 
el Colegio los principios inconmovi 
nles de la Religión Cristiana para 
formar hombres del deber, cons-
cientes de sus obligaciones religiosas 
Año 68 de su fundación, 
y cívicas, aleccionados para las lu-
chas de la vida y verdaderos patrio-
tas. 
E n la Educación Intelectual abar-
ca el Colegio todas las Asignaturas 
del Bachillerato, los dos Cursos Pre-
paratorios Oficiales y la Primera 
Enseñanza. Al que así lo desee pro-
porciona clases de adorno, como 
piano, violín, dibujo, mecanografía, 
etc. Conocidos son los medios de 
enseñanza, de que este Centro dis-
pone: su Profesorado, el material de 
enseñanza, sus amplias aulas en nú-
mt.ro de 21, sus Museos de Historia 
Xatural, Gabinetes de Física y 
Química, el nuevo y magnífico Labo-
ratorio de Biología provisto de me 
sas unipersonales de trabajo con 
KUS correspondientes mlcroecoplos 
para el exámen de preparaciones, 
que los alumnos hacen bajo la di-
rección de expertos Profesores. ' 
Para la Educación Física dentro 
de los 11,439 metros cuadrados que 
mide el Colegio, posee patios con una 
superficie total de 5,418 metros, un 
dormitorio de 1,924 metros de su-
perficie por 6 metros de altura; tan-
que de natación de 91 metros de su-
perficie por 1-70 de profundidad. 
Los ejercicios de Gimnasia los prac-
tican los alumnoe en el magnífico 
Gimnasio que mide 507 metros y en 
;a hermosa quinta de Luyanó de 
185,000 metros cuadrados de su-
perficie. L a clase de Educación fí-
sica está a cargo del conocido y 
acreditado Profesor austríaco Hei-
der, quien a los ejercicios de años 
pasados piensa añadir en el próximo 
curso los ejercicios atléticos para 
los alumnos que reúnan las condi-
ciones necesaria-i para poderlos rea-
lizar. 
ILos pupilos ingresarán el día 10 
de Septiembre antes de lag 8 p. m., 
los medios-pupilos y externos el día 
11, a las 7.30 a. m. 
P A R A H J Z A B SUS M E L E N I T A S : T E -
nacillas 'Marcel" 80 centavos, crepé 
negro, castaño, rubio, 30 centavos. Tin-
tura "La Fav.orita". $1.00. Guantes de 
goma, $1.00,' PILAR, Aguila y Con-
cordia. Teléfono M-9392. 
39140 oo c 
D O B L A D I L L O D E OJO. PLEGADOS 
de sayas y vuelos, que no se van ni 
lavando la tela. Festón cu todos tama-
fios, de conchas. Forramos botones en 
todas formas y tamaños. Remito los 
trabajos del interior en el día. José M 
Corbato. Neptuno, 44, "El Chalet" 
39113 7 0 
Damos dinero para fabricar. Si usted 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apll. 
cación que usted se haga con la famo» 
parte Sin antes ver los modelos y pre- crema misterio de Lechuga; también 
. i , iv/i j j - j j esta crema quita por completo laa árm-
elos de esta casa. Mando pedidos de -
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todo.s garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. E s un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en 1̂  química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far 
macias, Sederías y en su 
peluquería de señoras de 
JUAN M A R T I N E Z 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
su depósito, que nunca falta. Pelu 
ría de señora, de Juan Martínez, 
tuno. SI . 
C R E M A D E P E P I N O S PARA LA 
C A R A , SIN G R A S A 
I Blanquea, fortalece los tejidos del 
I lis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de J2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio' 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILÍA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: SI.20 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bri-
zos y piernas; desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
, ¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
deposito, i n ênte usando este preparado. ¿Quiere 
I aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo, ¿Por qué no se quita esos un-
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndoselo claro? Esta agua no man-
cha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
"UN S E C R E T O Q U E V A L E UNA 
F O R T U N A " 
En qué consistí la Belleza de la Bella 
Otero 
"IMACULA F L E U R S " 
Ha llegado a Cuba la famosa crema 
vienesa que hizo famosa a la Bella 
Otero por su adorable e incomparable 
• belleza. La Bella Otero ^ a m á s usó otra 
necesita planos y dinero para fabrí- preparación y nunca nadie pudo llegar 
car, véanos. Rexach y León, Arqui-
tectos. Obispo, núm. 7, Depts. 323-
324. 
38003 M , 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, ^alentadores guerías Johnson y Sarrá 
a penetrar los secretos de su tocador. 
Hoy la fórmula de este maravilloso 
preparado es propiedad de un célebre 
perfumista de París. Una verdadera for-
tuna que ha caído en sus manos. Esta 
crema ha llegado a Cuba y se vende 
desde hoy en E l Encanto, L a Modernis-
ta. L a Casa Dubic, Cusa Wllson, Palais 
Boyal, Le Prlntcmps, Gajuthea, Ismael i 'lania esta loción astringente de cara: es 
Bernabeu, Marle Tentou, Mlle. Cumont ,9ía«ipls y con rapidez quita pecas, maij-
y en las buenas perfumerías y Dro-' - 8 y pafto de 8U cara' éstas Plü.d,ic.'. 
Q U I T A B A R R O S 
Mistfrlo se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale 
para el campo lo mando por $3.40. si su 
boticario o sedero no Jo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA-
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale %'•'•  A 
campo lo mando por $3.40; si no lo üfne 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras, de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio m. 
y cocinas estufina. Se hacen toda cía 
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de Ins-
talacKxtes y arreglos de cuartos de 
baño, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
pérto. Carmen. 66. Teléfono M-34^8. 
Habana. 
38542 80 s 
P ídanse Prospectos. Apartado 2 2 1 . — H a b a n a . 
c 6627 15d-29 
COLEGIO A G U A B E L L A . AGOSTA 30, 
entre Cuba y San Ignacio. Enseñanza I 
primaria, elemental y superior. Clases 
especiales, sumamente prácticas, para 
adultos en horas extraordinarias. Las 
clases se reanudan el día cuatro del 
próximo Septiembre. 
36370 18 Sp. 
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
" P A R R I L L A " 
Autora y Directora Felipa Parrilla de 
Pavón. Corte y costuura. Corsés, som-
breros y toda clase de labores, con este 
sistema usted aprende pronto y bien, 
clases por la mañana, tarde y noche, 
clases por correspondencia. Se garan-
tiza 1» enseñanza por este medio. Pida 
Informes en Habana 65. (Por Correo 
solo corte y costura). 
36408 18 a. 
Escuela Pol i técnica Nacional 
Funfada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros. Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. AtenciOn 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegrafía y Badiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Visítenos o pida informes. San Ra-
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
30593 1S • 
JOVENES DE AMBOS SEXOS, E N E R -
gicos, que se interesen por aprender ta-
?uigraiía en su propia casa, sistema ácil y de gran rendimiento, escriban a 
A. Ron. Córralos. 58, altos y recibirán 
gratis toda clase de informes. 
S8422 «̂ St». 
C O L E G I O D E « S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c b i l í e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e t a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I O Á L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n i f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y M H M N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 
C 6856 7 d 2 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $ 5 y $ 6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o p o r 3 días . 
Nada m á s . E n " L a M i m r . 
Neptuno 3 3 . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo 
gas PIIiDOEAB O R I E N T A I J E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen laa damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravülOBa» PILDORAS O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguerías y Botica*. 
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
I sos; para el campo. $3.40. Pídalo en la9 
boticas y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno. SI. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello j 
nlémlolo sedoso. Use un pomo. V'aie u.11; 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. r>otl• 
cas y sederías o mejor en su depósito. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nico lás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singar, para casas de familia i tría, 119, entre San Miguel y 
COSTA 
Peluquería de señoras y niños. Chao-
poo. Peinados, masaje arreglo de c t j ^ 
y manicure. Gran fábrica de poslizoí 
y pelucas de todas clases, tintura? He-
neé Oriento!, en todos los colore:. 
pósito peneral de la renombrada í'Dt0' 
ra "Pilar", Productos ArJen y P e -
inería en general. Gran stock de p*'11* 
cas que se venden v alquilan. !ndü£' 
San 
ind 
1 0 5 6 
29 ag 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 5 4 
Se traslada el 18 del actual a la 
calle Obispo, n ú m e r o 86 . 
Su nueva ins ta lac ión , por su es-
i plendidez e independencia de los 
salones, al decir de las personas 
de refinado gusto y pericia que la 
han visitado, hace que esta casa 
sea hoy el "NON P L U S U L T R A " 
de la Capital en el A R T E de con-
servar y realzar la B E L L E Z A fe-
menina en extremo prodigioso. 
T E L E F O N O A-6977 
y talleres. 
362.^9 17 i 
tis. coniPrándonolnz\i^nba0rd^cá8qu!nr! Rafael, teléfono A.7034, Habana 
Slnger, nueva, no aumentamos el pre-
cio, a plazos o al contado. Se hacen 
cambios, se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o al teléfono A-4522. Lealtad, 119, 
esquina a San Rafael. Agencia de Sin 
ger y Academia de bordados "Minerva" 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Llevamos catálogo a domicilio, si usted 





S O M B R E R O S D E L U T O 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan gracae* 
0,f .dneíSKok TS p^oTVa6: exigencias, en muebles de todas eg 
todo regalado, reformas de | ntalnsiirr nrorin Hnv dinero C00 
bje-
Malson Liourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino a $5.50, de 
chantilly, tul, 
len 2»; casi t  l , f   1 m laiiie  ecí  Do  i  
sombreros dejándolos nuevos, confec- ,es a CUa,qU er P"010, UOy u 
clonados vestidos con tela y adornos fi-' módico interés, sobre alhajas y 01 
nos, a 12 pesos; nacemos flores de tela, i . , . . • • 
para vestidos, bordamos en toyjos los i tos de valor, guardando mucha reserT»» 
estilos. Remitimos encargos ?1 inte- • _ : tr- - a « T rior. Campanario, 72. entre Neptuno y «U » « operaciones, VlSlte esta casa J 
C™ci0aradla- Teléfono A-6886- L convencerá. San Nicolás, 250. j j tre Corrales y Gloria. Teléfono PEIiXJ Q U E S O D E N I Ñ O S A D O M I C I -
lio, 50 centavos corte de melenitas a la I 2871? 
americana; 1 peso, rizo el pelo sin tena- „ ó 
cillas y aplico gratis el tónico rizador ! 39281 0 
del cabello. San Miguel. 23-A. depósl- B A R B E R O S . SE VENDEN- JUNTOS " 
iO de la tintura alemana. la que mejor — 1— -j«í- _<i—.— j - i_ marra Ai-
ilfte y que no mancha la piel. Teléfono y que no mancha la piel M-2290. 
38781 20 Sp. 
separados dos sillones de la arca 
oher, calle de San Cristóbal, esquina 
Recreo. Cerro. 
89818 11 SP-
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 9 de 1922 
M U E B L E S P R E N D A S P R E N D A S M U E B L E S 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
S I 
. i 
n̂ont̂  i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
-]¡ÍXQÜÍNAS " S I N G E R " 
Para tall.res X ^ ^ « S f f i f e r ^ 
Sted comprar l ^ t ¡ L á o 0 a piazps? 
auinaf de coser^ A.8381> A4rent. de 
^ecr . apío Fernández., 30 
•  B X ̂  -
Í I M Á Í T A R A C A F E S . A $2 .50 
r r ? f ¡ 5 5 R E S E X T R A F l N O S ) A $ 5 





- ^ T s Á S T R E S SE QUEJAN 
nn razón, desde hace algún tiem-
y * esta parte, por la enorme esca-
^ de trabajo. InvesUgado e caso 
'Z una comisión nombrada al efec 
T ,e ha encontrado esta causa: Que 
xis e la calle de Suárez números 
v 45 una casa de prestamos 1 a-
J a "LA ZILIA", la cual, según ha 
j o s t r a d o con sus libros, vende ella 
1 ropa hecha nueva, para hombrqs 
al mes. el promedio que s.gue:^ 
Fluses de o ir^ t^as. ., • • J j 
Trajes de írac. . . 
Total. . . . • 217 




que v c u u j ^ : • „ _ 2—-rrír» COMPRAR A  SB DESEA CUART0 EL 
Tes ^ v aue esté casi nuevo. Aguaca-
tel^ono A-8826. ^ ^ 
19251 • -~ 
^ " infrola- Pianos, pianolas máqui-
n0S' Vrribir adornos, automóviles mo-
nas ^contenidos enteros de casas, 
^ ^ ñ s e f f a Pago efectivo. Roser-
Teléfono M-2578. 17 b 
39135 
I_WT1B A PRECIO SUMAMENTE 
sS ios entrepaños de un almacén de 
baíaíf0fl varíos mostradores y una car-
informa: Aguila, 211. de 2 a 4 
'39221 15 Sp. 
TOME NOTA D E E S T O 
^ ^ " s ^ v e ^ é n f ^ r e í o ^ u a S 
C0,rnuetlado. de seis piezas, con esca-
marQt« tres cuerpos, máquinas Slnger, 
S«rovlÍlo casí nuevas, desdo $20 a $30, 
d.«naraíes de lunas, lavabos, apara-
dores neveras, chifonieres. y otros mue-
MJ, más a precios de verdadera gan-
No deje de Ir allí, que con toda 
feg'ur'idad hará negocio. 
891T8 10 8 
SB VENDEW DOS ESPEJOS GRAN-
des propios para sociedad o estableci-
miento. Campanario. 132. 
39012 11 ^P-
VERDADERA LIQUIDACION, 25 CA-
ja-» hierro marca acreditada Diebolol 
grandes y chicas, a mitad do su valor. 
Aguila 135. Luis Mesquida. Teléfono 
A-0436'. 
38579 19 S; 
SE VENDEN I1O6 MUEBLES SIGUIEN-
tes< escaparate de dos lunas moderno; 
una cania; sillas y sillones; estufa 
guarda-comidas y mesa de comedor y 
otros artículos por embarcarse la 
mllia. Revillaglgedo 79, altos. 
39220 10 
fa-
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mas 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
31 USTED QUIERE VENDE» SUS 
muebles y vlctrulas, avise al telefono 1-
2737. 
27948 15 Sp. 
A U T O M O V I L E S 
J O Y A S 1 Compro enseres de barbería que estén, v ^ u i ^ r a eanffa 
quiere comprar sus joyas pase porl"» buen estado. Informes, Apodaca, " 
DESEA USTED UN AUTOMOVIIi DE 
cinco o siete pasajeros para sus dili-
gencias, paseos o viajes al campo con 
chapa particular. Llamo al F-4498, en la 
misma sé vende uno de cinco pasajeros 




Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 2-A nrimer p!80 
menos interés que ninguna de su giro, 4/ino'} 
así como también las vendemos muy I jOZO/ 
baratas por proceder de empeño. No 8el^^M__¡¡¡i= 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Teléfo 
no M-1914. Rey y Suárez. 
A U T O M O V I L 
Se venden mamparas y vidrios de to-
das clases y medidas; se colocan a do-
micilio y se envían a todas partes de la 
Isla. Galiano. 113. Teléfono .¿(-3970. 
Habana. I 
.. 34&6'̂  • BE VENDE UN BONITO JUEGO DE 
SE VENDEN: UN JUEGUITO MODER- t.omedor y un juego de cubiertos do 
nista $65; escaparate de lunas, $43; plata, todo casi nuevo, en San Lázaro, 
reloj pared $5; cama moderna blanca, . 490, cuarto piso, apartamento número 3 
$18; lavabo moderno $22; aparador, $20 de ocho a once a. m. 
cómoda, $20; mesa corredera, $12; sillas o 6911 5 d 3 
comodor, sillones, victrola, piano, má-1 
quina de escribir visible moderna, lám-
paras. San Nicolás, 19, casa particular. 
3̂ 136 12 s 
10 $p 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
GANGAS 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Se vende un elegante Reveré, de f pa-
sajeros, propio para sportman, de refi-
nado gusto. También vendemos un ca-
mión Renault, con carrocería cerrada, 
propio para casa de comercio. Doval y 
Hermano. Morro, 5-A. Tel. A-7055. 
35897-9S 15 ag 
HACE 12 DIAS SE EXTRAVIO UNA 
cartera para tabacos en un carro desde 
! la calle J, hasta el Parque Central. Se-
; rá gratificado quien la entregue en el 
' Arco del rksaje. Librería Americana. 
: 39222 10 Sp. 
| ' 
PERDIDA. E L MARTES POR LA NO-
! che, en el trayecto de Amistad a la 
; calla de Neptuno, 16, se quedó olvida-
] do en un Ford un paquete contenien-
1 do discos. Se ruega al chauffeur d 
'a la persona que lo haya encontrado, lo 
devuelva a Neptuno, 16, o en Amistad, 
81. Se gratificará. 
;ií!990 ' 9 8 
DE ANIMALES 
Enlabio de burraf " L A CR1 L I A " 
i 
Se vtnde un lote de corbatas de seda 
a $1.50 docena; otro lote de camisas; 
lote de mosquiteros barato; loto de go-i 
rras; loto de pantalones, calcetines, me-' 
dias, etc. Brinkerhoff. Luz, 18, altos. 
38982 13 s 
SE VENDE O VER !• AND TIPO NOVEN-
ta en muy buenas condiciones. Infor-
mes y verlo: Calzada, 133-A, entre 12 
y 14. 
39316 12 Sp. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda claso de automó-
viles y camiones; todo de uso, de carros 
desmontados, menos de la mitad do 
precio quo las agencias, ñkn Lázaro 
362. esquina a Belascoain. R . Serrano. 
39081 16 s. 
A R T E S Y OFICIOS 
' SF VENDE POR AUSENCIA UN BI-
$5u0. ] iiar propio para jóvenes y niños con 
come- .j bolas y palos de marfil, cuatro tacos 
luna, y doble juego de bandas ara palos y ca-
1 : rambolas, propio para un buen regalo. 
Se da en 45 pesos. San Miguel. 183-C, 
entre Soledad y Aramburo. 
38749 10 Sp. 
Juegos de cuarto, $100, hasta 
Juegos de sala, $60. Juegos de « 
dor, $80. Dscaparates, $12r con 
$800 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, |15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestldores, $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas camas #de hierro, $12. 6 
sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8 pie-
zas, $100. Sillería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas «•. , • • , 
de coser columnas, $2; cuadros, burós ] ai desea comprarlas al contado o a 
de cortina, planos, precios de una ver-; _ l r»nibiar almiilar n rpnarar 
dadera ganga. San Rafael. 115. Telé- Piazos» camoiar, aiqmiar o reparar, 
fono A-4202. 'llame al Teléfono A-4522, casa de 
MAQUINAS "SINGER" 
EN JESÚS D E L MONTE, NUMERO "Singer" de Lealtad y San Rafael. 
260 frente a Tt yo, se vende un juego , «, r 
de comedor con lo piezas en 115 pesos 1 leñemos competente protesora para 
moderna, y uno id. de recibidor tapi- I i k«.»J»J«o He la. 
zade con espejo esmaltado en loo pesos ' «««enanza de bordados gratis a las 
dientas. Visite esta Agencia. Lleva-
mos catálogo a domicilio si lo desea. 
| ¡Tres camiones! ¡Tres gangas! Uno 
Magnetos Bosch legítimos, v e n d é m o s l e cinco y toneladas, nuevo; 
magnetos Bosch de todos los tipos a 
precios de fábrica. Oportunidad úni-
ca mientras dure la actual existencia. 
Aprovechen, O'Reilly, 2, bajos. 
39217 17 s 
! ¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
•Comején. E l único que garantiza la 
j completa extirpación de tan dañino ln-
' fcecto. Contando con ft\ mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
| Neptuno, 28. Ramón Piftol. Jesús del 
| 34457 10 a 
9 
uno ds tres toneladas, de uso y uno de 
dos y media, de uso. Se venden estos 
camiones en el Garage Príncipe a la 
entrada de Almendares Park. 
36777 11 sp 
SE VENDE UN CAMION BROOCWAY, , "VENDO CHASSIS PORD D E L 17 CO-
de una y media toneladas, en 650 pesos. 
Para informes, San Cristóbal, ,29. Ce-
iro. 
SOI 5 8 10 s 
A U T O M O V I L E S 
Se venden: un elegante White, 7 pasa-
mo nuevo de arranque, 130 pesos, cuña 
ford del 17 con ananque, 160 pesos. 
i\pptui.u, J36., 
39014 10 fp-
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos son 
pr9pagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
1NSECTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA TU-
R R U L L . Muralla. 2 y 4. Habana. 
Se acaba la subasta. Y a quedan po-
cos carros para subastar. Esta sema 
MISCELANEA 
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un _„ _„ „„ T\ + .• „ „ -„ i „ • * - -
Marwell 5 pasajeros, propios para fa-]na va Uort "P0 cima> dos as16^ 
minas de refinado gusto. Doval y Hno. tos, estilo carreras, con cinco ruedas y uno ídem de cuarto con 5 piezas, en 
ISO pesos y otros varios más que se 
dan baratps. 
37949 15 Sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.W); juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; iuegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafale, 107. Te l . A-6926 . 
o ro, 
38995 5-A. Teléfono A-7055. G oc 
!8891 25 s. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
MAQUINAS E S C R I B I R 
de nuestra oficina, liquídanse "Under-
wood" $40.00; "Remington", visible, 
$35.00; "Royal" $40.00: Mas do* sin 
estronar "Underwood" y "Remington", 
a mitad de precio. Belascoain ¿17, altos, 
esquina a Poclto. 
39092 14 s. 
De todas clases. Juegos de cuarto, co-
medor, sala, recibidor, especialmente 
muebles de oficina y objetos de arte en vi?11!" q"e 
general, pianos, panolas y vlctroias. 
Llame al Teléfono A-0063. 
38347 l o 
Compramos máquinas de coser^d; Sin-
per. ovillo central y se alquilan a $2.00 
mensuales. Agifac^te, 80, teléfono A-
8826. 
34759 17 s 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
Yaparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo cón marque-
tetría y barnizado a muñeca fina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastas. En 
La Casa d l̂ Pueblo. Figu-as, 26, entre 
y Tenerife, La Segunda de 
Mastacbe. 
Stock " M I C H E U N ' 
S o f o n 
p a l e n t e 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 S 
Préstamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se av'lsa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
36942 22 s 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 
26609 Ind.-15 3n 
L A N U E V A MODA 
de Marcelino Guzmán. En San José. 75. 
Teléfono M-7429, se venden muebles 
de todas clases; nuevos y de uso, a pre-
cios de verdadera ganga. 
35462 13 ag 
C6991 8 d 7 
LIQUIDACION MESA DE PONDA muy 
^'"''terminada; sillas de Viena en can-
tidad; pesas d© varias marcas v venti-
ladores y dos carretillas de mano, en 
Apodaca, 58, a todas horas. 
. 391,4 17 s 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
Si sus muebles están en mal estado do 
narniz, u otros desperfectos, nosotros 
Sc-arreslam03 dejándolos como nue-
\os Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalajes. También nos de-. 
nTAĉ ?09 f to<la claae de tapizados, Hace-
TT%1 J,c£iines para muebles. Es-
Vo,;-16- Teléfono M-3574. 
- 7 oc 
M U E B L E S E N GANGA 
"La Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620, 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nifio, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedoií lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
re dos, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparate americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y sillería del pís en todos los esti-
los. 
Tendemos los afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chitfonier y 
banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
nümero 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
La más acreditada en cuestión tíe azo-
gar es "La Francesa", todo el mundo 
la conoce por sus precios, especiaímente 
sus trabajos. Diez años de constante 
éxito. 150 mueblerías en la Habana, 
son nuestra mejor garantía; dos exper-
tos operarios alemanes, químico y 
servicio rápido d(. camiones n domici-
lio. Lunas escaparte $2.00; Lav.ibos, 
$0.80: Cómodas desde $1.00 y Coqueta 
$0.80. Puedfn darnos sus órdenes tn 
castellano, alemán, italiano, /francés y 
portugués. Telééfono M-45é7. Reina 
36. Fabricamos y regalamos espeoos | 
misteriosos y una entrada gratiJ al i 
Habana Park. 
360C5 15 s. 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MA-
RIÑA, informan 
de alambre y gomas uevas. Se re-
mata el sábado, día 9 de septiembre a 
las tres de la tarde. Venga a hacer 
su oferta. J . Ulloa y Cía. Cárcel, 19. 
Telf M-7951. 
39000 10 s 
SE VENDE UN LUJOSO AUTOMOVIL 
Mercer de siete pasajeros propio para 
familia de gusto, se da barato. Para 
tratar con su dueño en 19. número 254, 
esquina Baños. Vedado, 
38587 12 Sp. 
Ve lázquez , 25 , una cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 I 0 . 
CAZADORES. SB VENDEN DOS P E -
rros cachorros de pluma por lo" que 
den. Para tratar: M. Pruna, 11, entre 
Pedro Pernas e Infanzón. Luyanó. Aca-
demia. 
39197 11 Sp. 
M A R T I N E Z y Cía. 
A lmacén de a u t o m ó v i l e s j 
accesorios 
Industria y San J o s é 
CUÑA HUDSON Y O V E R L A N D 
Vendo dos cuñas a cual mejor, con bue-
nas gomas. Están flamantes. Se desean 
vender en la primera oferta razonable. 
Pueden verse en Colón, número 1, entre 
Prado y Morro. Galán. 
38777 15 s 
D E M O L I C I O N 
Se vende la d e m o l i c i ó n de los edi-
ficios situados en Berna! esquinal 
a Industria. Esta d e m o l i c i ó n es 
propia para la fabr icac ión de 4 ó 
6 casitas, pues todo el material 
e s tá en buenas condiciones. Para 
informes: en la misma, de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
."ííMiru; 9 s 
SE VENDE UN CAMION WHITE, DE 
5 toneladas, de pocos meses de uso. 
Gomas de fábrica. .Propio para alma-
cén. Se dan facilidades de pago si 
hay garantía. Informan: Madrid, 4. 
Jesús del Monte. 
38612 1* « 
OPORTUNIDAD PARA ADQUIRIR ia*-
quina, cinco pasajeros, carrocería espe-
cial único modelo en la Habana, propia 
para profesionales, altamente económi-
ca, puede verse en Príncipe número 11, 
garage Occidental. Teléfono M-5257. Su 
precio setecientos pesos. 
38474 10 Sp. 
Gran ganga. Se vende una cámara 
cinematográfica marca Koller Jan; un 
lente Zeeis Fressan fr. 3. 5. de 75 
M. M.; un lente Voylander fr. 4. 5. 
su trípode; una maleta, un protector 
y tres magazines. Todo por $100.00 
antes del día 10 del corriente. Jacinto 
Raboso. Compostela 113, darán razón 
10 s. 
SE VENDEN DOS CAMIONES CON 
carrocería cerrada de alambre el, uno 
gomas macizas atrás, en 300 y 350 pe-
sos. San Cristóbal, 29, Cerro. 
Í59119 10 s 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
r?l VENDE U'NA ESCOPETA DE DO 
Puede'v^110? 0CUltos- callbr« ^ Se tiendl £ T* Incluisidor 25, por Luz, 
Se da muy barata. 
-39LA4 11 s 
C A O B A 
J U E 6 0 3 
D E S A L A 
docepii?zás 
J U E G O S 
D E C U A R T O 
J*AN SURTIDO EN MODELOS. 
WWmiSTEIICIA PARA ENTREGA. 
U R E I N A 
P L A T A V I E J A 
y en cualquier objeto compramos en 
"todas cantidades. San Rafael, 133. Jo-
yería. 
35078 9 S. 
B I L L A R E S 
S0InPre ^ V ^ - KUEBI .ES? PUES no 
?a baratoAVl11^ MarIa- ^ lo3 
t^n los slcui^, Y mejores que nadie, 
ferán que S r ^ " Preclos/y se conven-
,ta ««a. e8c,tnV.ued? competir con es-
con marque^X^l? de luna3 biseladas 
^rqueterla con Kt4V.cJamas de cedrff con 
Quetas ,£ £.n bastIdor estrafino $24; 
S ^ I a c o 8 , , ^ 0i:alada. 25 pesos 
K trlna con J.U1?a, biselada. 24 pesos 
pelada 27 n^ftale8 grabados yP luna 
co^11^1 respPald0o8; de con 
.c«medor con asipn^2^50 pesos; slllas á* 
^ * ? 0 > ¿Ja no " I , . 6 Cuero a 3 Pesos: 
v?,S;. Reíros H«on catorce piezas, 73 pe-
i'1:1"». mela y íl^amedor c™ aparador. 
c^ladas. cama Les^aparate de ^ e t a ovaff i rcn0nn1 bastdor estrafino, nnnVi. *ua con luna l,i<.-̂ i.,̂ „ 
c-C1, Todos"^" c°n marquetería de 
'avl.*" ,0s granrt»; ™uebles están he-
3 V ' > del MbHrn *aneres d* la casa a 
W ^ í de muehuÍa Tcasa- Fábrica y 
S^íf*1 Mo%bíefV. L a Villa María. 
27 a 
Syrtido completo de los afamados BI-
L L A R E S marCa «'BRINSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57 . 
T E L E F O N O M-4241 
i ' i 
VENDO POKD PARTICULAR. TRES 
meses de uso, forrado, último modelo 
en 500 pesos. Virtudes, 144-B, de 8 a 11 
a. m. Puede verse. 
_39031 9 Sp_. 
ACUMULADOR ERZSCOE ULTIMO mo-
delo, nuevecito, lo regalo, pues vale 40 
pesos y primero que traiga tan solo 8 
pesos se lo llevá. Teléfono M-2134. Ji-
ménez . 
39051 9 Sp.. 
E n todos los t a m a ñ o s y a pre-
cios muv e c o n ó m i c o s . 
CAMION R E P U B L I C A 
Vendo un camión de 5 1|2 toneladas 
marca República. Está en perfectas 
condiciones. Lo doy en $1.500. Infor-
mes Teléfono 1-3085. 
39059 - 10 ŝ  
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Camión Kelly, cinco toneladas, en buen 
estado, lo vendo antes de desarmarlo, 
para detalar por piezas. San Lázaro 
362 esquina a Belascoain. R. Serrano. 
390S2 11 s. 
E L R A S T R O A N D A L U Z " 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Se alquilan los más lujosos Packard, 
cerrados, con chofer y ayudante, uni-
formados, y chapa particular. Precios 
xoajustados. Ordenes: Doval y Herma-
no. Morro. 5-A, garaje. Teléfono A-70ou. 
Habana. 
3S248 10 oc 
CINEMATOGRAFO. PARA CASA PAR-
ticular o cine vendo uno marca "Grafós-
cepo" lo mejor que hay. precio de situa-
ción. Informa: Díaz. Teléfono M-3806. 
Zulueta, 36 y medio. 
38784 9 Sp.. 
Acabo de r e u ü i r 25 cabaHoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de la? razas 
Holstein, Jersey y Duranuis , To-
ros Holsteins y toros Cebús , muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra n iños . 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S . 151. T E L . A-6053 . 
SE VENDE UN PERRO PINO, RAZA 
Danés, comprado en New York y acli-
matado en el país, de 14 meses de edád. 
Puede verse a todas horas. Informarán 
en Peña Pobre, 13 
39030 ÍO Sp. 
CARROCERIAS DE AUTOMOVILES 
nuevas y de uso. de cinco pasajeros pa-
ra Overland y otros. Moreno y Hno. 
garage Príncipe. Pozos Dulces, número 
5 y 7, entrada Almendares Park. 
38263 11 Sp. 
Heonos recibido un gran surtido de co-
ronas y piñones para los automóviles 
D„ iJ l^lk „ J„ \ siguientes: Chandler, Bulck 4 tipos. Ca- I e punto de rejilla y de muse- diiiac, coie, Paige. stutz. Hudson, Essexl lina rrm artaratr» r»ara rrJoar Dod5e. Overland 4, 75, 90; Roamer, I lina, COn aparato para COlgar del * Hupmovil, Trou-, Elkhart, Studebaker y 
otros. San Lázaro .•!62, esquina a Be-
SB VENDEN CINCO GUAGUAS A u -
tomóviles de viente sientes. Por poco 
lomóviles de veinte asientos. Por poco 
o solares. También se venden carroce-
rías, guaguas de mulos, y otros muchos 
enseres. Informan: Emprea do Omni-
bus "La Unión". Tejar de Otero. Luya-
nó. 
S7060 20 Sp. 
LIQUIDACION. DOS CAMIONES WHI-
te, de cinco toneladaá, con carrocería 
uno de .cadena y el otro de cardan. 
Un República, de 1(2 con carrocería. 
Estos camiones se garantizan como 
nuevos, por ser de muy poco uso. 
Un camión Ford, do una y media to-
neladas con gomas neumáticas y carro-
cería de reparto cerrada. Este está 
sin estrenar. Se venden a la primera 
oferta razonable y se dan a prueba 
por un mes. Para informes, y verlos, 
M, entre 27 y Línea, Vedado. José Pan-
do, teléfono F-5660. 
38969 12 s 
ABONO DE CABALLERIZA SE VEN-
de a $1.00 la tonelada. Dirigirse a la 
"Nueva Fábrica de Hielo" S. A. Telé-
fono 1-1034. Calzada de Palatino, Ce-
rro. 
38923 15 s. 
Mantón de Manila, espléndido, el me-
jor que ha llegado a Cuba, con una 
corrida de toros. Se vende en verda-
dera ganga. Concordia 8 esquina a 
Aguila. Teléfono M-9392. 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S 
De marcha y gualtrapeo. americanos y 
del país, varios caballos de tiro di 
siete cuartas. Veinticinco caballos d.; 
monta de trote, varias yeguas grandes 
i para cría, un semental de ocho cuarta:. 
cruzado do andaluz, varias lacas del 
[ país, finas; varios caballitos ponvs de 
^ los más lindos, caballos para jugar al 
Polo. Todo lo deseo vender ¡i precio 
de situación. Pueden verse cu Colon, 1. 
Galán. 
38777 15 S 
,')S928 9 a. 
Calcetines de seda para hombre, cinco 
colores, $4.80, docena. Medias de fi-
bra para señora, tres colores, segun-
da clase, $4.30 docena. Varios otros 
medias. A. Goldwater, Obrapía, 56. 
Telf. A-3488. 
38782 ' 10 s 
tecnc. 
También de muselina de rejilla' 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a prdeios muy ba-
jos y en todos los tamaños . 
Muselina por v a r a s — v a r a y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E CON MUY 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en La Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
comidas, $6; mesas de ala, especiales, 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
modernas, sillas, $£.50; sillones, 5 pe-
sos: espejo y consola, 30 pesos; lámpa-
ras, 0 pesos; fiambreras, 15 pesos, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
roquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-
5us. juego sala, 75 pesos; completo jue-
go de cuarto, con marquetería, 100 pe-
so?; comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quien pueda «ompetir 
con Mastache. o sea, L a Casa del Pueblo 
que está en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. La Segundj». de Mas-
tache. 
lascoain. 
39081 R. Serrano. 16 s. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Pase a ver los automóviles que hay en 
este salón antes de comprar en otra 
parte. San Lázaro 362, esquina a Be-
lascoa'Ji. Serrano. 
39081 16 s. 
EN GANGA. SB VENDE CAMION WI-
chita de 5 toneladas, carrocería grande, 
muy buena en perfecto estado de fun-
cionamiento, se somete a la prueba que 
deseen, también se hace negocio a base 
de cambio por otro carro de paseo. In-
forman: Crespo, 12, altos. 
38793 15 Sp. 
AUTOMOVIL "ROAMER" CUATRO 
asientos, cinco ruedas de alambre, en 
perfectas condiciones, se cambia por ru-
ña Dodge o Ford. Informan: Teléfono 
A-8181 A-2072. 
3887o 11 Sp. 
SE VENDE UN AUTO PORD EN MUV 
buenas condiciones y muy barato. Pue-
de verse en Poclto y Oquendo Garage 
M. Gómez de 7 a 9 de la mañana. 
38087 9 s. 
VENDO E N PROPORCION UN ALTO-
movll con carrocería de reparto. Infor-
mes: Acosta 16. 
39096 12 s. 
CAMIONES MUY B A R A T O S 
Vendo tros de 3, 2 112 y 1 1)2 toneladas. 
Trabajan con alcohol y se sometetn a 
cualquier prueba. Verse: Tulipán 23. 
Cerro. 
38925 9 s. 
J o y e r í a " E l Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
porc ión . Egido, 21 . 
C6595 30d-27 ag 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvi l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse é in-
formes, en Marina, 12, Te lé -
fono M-4199. 
5736 Ind.9 tnj 
MOTORCICLETÁ. H ARLE Y DAVÍD^ 
sen. completamsnte nueva con Sidecar, 
tiene las gomas de fábrica, la regalo en 
375 pesos, en la misma vendo 5 ruedas 
de alambre, 30 por 3 y medio en 25 pe-
sos, Domínguez, número 31, a todas ho-
ras. Váxquez. 
38603 . 10 Sp. 
D O V A L Y H E R M A N O 
Casa importadora de auto-
m ó v i l e s y accesorios, gran 
surtido de piezas l eg í t imas de 
F o r d y de las afamadas Go-
mas U . S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y R e -
fugio. Teléfonoi A - 7 0 5 5 , 
Habana. 
COMPRO Y PAGO EN E L ACTO TODA 
clase de «automóviles. Ahrens y Hno. 
Garage Príncipe. Pozos Dulces. 5 y 7, 
entrada Almendares Park. Teléfono M-
6769. 
38263 11 Sp. 
C A R R I J i J E S 
A Z O G U E SUS E S P F J O S 
En "El Bisel''". Unico patente alemán, 
garantizado por 20 años. Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarios. In-
fórmese en las principales mueblerías, 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate $2.00. Lunas de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vlsíttenos y 
se convencerá. Angelés No. 4. Telé-
fono A-5453. 
38538 2 o. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas de billar, una de 
palós y otra de carambolas con todos 
sus accesorios nuevos superiores. Se 
dan baratas. San Indalecio No. 10 en-
tre Santos Suárez y Enamorados. Jesús 
del Monte. 
38547 10 s. 
Neosa lvarsán , a l e m á n , l eg í t imo , se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90 . Apar-
tado 856 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . H a -
bana. 
C5680 Ind. 22 Jl 
SE VENDE MERCANCIA DEJADA POR 
cuenta de las fábricas para liquidar in-
mediatamente. 400 doc. cuellos Arrow 
Nos. 14 al 15 2|2 50 centavos; 2.000 
docenas calcetines de hombre, 4 colores 
$1.10; 2.000 docenas calcetines de hom-
bre, 6 colores $1.55; 200 docenas medias 
de señora, 4 colores. $1.45; 1.000 doce-
nas medias de señora fibra, 6 colores, 
$3.50; 20 camisas a $9.00; y otros sal-
dos como zapatos, corbatas, ligas y 
pantalones. Muralla 98, departamento 
No. 402. 
H A R P E R B R O T H E R S 
Concha y Fomento. Habana. 
Acabamos de recibir 50 mulos 
de primera calidad, propios para 
todas clases de trabajos y maes-
tros de tiro completamente que 
estamos vendiendo a precios su-
mamente baratos. 
Esperamos para la próx ima se-
mana un lote de vacas lecheras 
de las razas Holstein y Guernsey, 
de lo m á s fino que ha venido a 
Cuba, t ambién vendemos vacas de 
la raza Jersey de superior calidad. 
Aproveche la ocas ión de com-
prar Mulos y Vacas de primera 
por poco dinero. 
H A R P E R B R O T H E R S 
Concha, 11. Habana. 
38739 12 s 
GRAN NEGOCIO. POR 200 PESOS, SE 
vende una hermosa cria de gallinas que 
producen cinco pesos diarios, cediendo 
o no la casa que reúne grandes condi-
ciones para dicho objeto. Informan: Fin 
ca "Las Deliciks", casa del Sr. Rivero.. 
Mantilla. 
38521 16 Sp. 
VACAS DE L E C H E . SE VENDEN VA-
rias paridas de ¿«che, ganado superior, 
cruzado nuevo y de excelente calidad, 
precio reajustato. Informan en G núme-
ro 8. Vedado, de 12 a 3 p. m. 
38109 10 Sp. 
3S050 9 s. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
C2130 Ind. 15 m% L A CASA F E R R E I R O AUTOMOVILISTAS 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos i 
como corrientes; tenemos surtido paral 
todas las fortunas: vendemos piezas ; 
sueltas, escaparates, camas, lámparas,! 
burós, sillería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-1 
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
tísimas. 
Muebles y joyas. Antes EI Nuevo Ras-j No compren ni vendan sus automovi-
m- Cubano. Se compran muebles nue- , _• nrim-rí» a Dnval 
vos y usados en todas cantidades y ob- les » • ver prWiero a U07al 
jetos d̂ê  fantasía. Monte. 9. Teléfo-1 carroj regi0S| últimos tipos, 
35711 ' 14 s sorprendentes, absoluta reserva. Ofici- m 
7 Hno., 
precios 
C O C H E F A M I L I A R 
Vuelta entera, vendo uno, en flamante 
estado, con dos arreos, un coche de dos 
ruedas con sus arreos un bogui Baccot, 
dos juegos arreos de pareja nuevas, va-
rias limoneras, monturitas para caba-
llitos Ponnys, una cesta de mimbre con 
sus arreos para caballitos Ponys. va-
rias tej*nas de varios tipos. Todo 
barato. Puede verse en Colón, número 
t. Galán. 
38777 15 s 
E N L A LUNA. CALZADA Y PASEO*, 
Vedado, se vende un carro propio pa-
ra reparto de víveres, con muía nueva, 
de 7 cuartas, con sus arreos. Se da er 
módico precio. 
38745 ^_ 14 s 
SB VENDEN 3 FAETONES Y UNA ara^ 
ha. Enna y Vlllanueva. Jesúsú Gonzalo 
38369 16 Sp. 
KESTAURANTS Y FONDAS 
GANGA, LIQUIDAMOS SILLAS Y ME ñas y garage. Morro 5, A Teléfono A- COMIDA A DOMICILIO, HECHA ES-
sas para oáfés y fondas y varias vi- j 7955 Doyal y Hno. Habana. 
drieras. una lunch, vanas cajas cauda- • •""*'• J a* les, un mostrador de cedro, rejas para 
carpetas y divisiones, muebles de to-
das clases. Pueden verse en Apodaca, 
58, a todas horas. 
36367 29 Ag. 
C6422 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Azogue alemán, garantía 15 años, único 
taller en Cuba con maquinarla moder-
na, químico francés, y dos expertos ope- 1 
rarios alemanes. Las mueblerías son j 
nuestra mejor recomendación. Precios i 
sin competencia. Lunas escaparate $4.00; SaVt^ 
par; lavabo $0.80; cómodas desdo 2 pe-| VIllpn 
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-! ,.' 
S f o ^ S S I s V ^ b 0 l a * i ^ Cc0on ^ ^ ^ I p a ^ / ^ ^ f | i - a biselada, W g * o o h . y banque-
Ind 18 Jl 
SB VENDE UN PORD ACABADO DE 
ajustar y de pintar, vestidura nueva, 
fuelle nuevo y g^mas nuevas, magneto 
Boeh blindado s'. el que lo desee no sa-
be manejar, se le enseña. Informan: 
Dragones y Campanario. Café Impar— 
clal 
38013 9 Sp. 
SB VBNDE UNA CARPETA GRANDE 
de cedro, de 4 asientos, a propósito pa-
ra tenedor de libros. Informan: Estre-
lla, 19. 
. 388.82 ^ - £ p : ! T r e s meses libre de 
POR 120 PESOS, UN HERMOSO JUE 1 . ., 
ge de cuarto puesto gratis en todas I vender su automóvil y para mantener-
es de la Isla. Compuesto de las si->!«. „_ k..»- . . i -rl» i_ 
tes piezas: Escaparate mediano 1 lo en b u m **™úo> Para ,a Venta, po-
do lunas biseladas, 
estorage, para 
lo, espejos de bolsü'i y una entrada 
gratis al Parque f^ológico y Campo de 
Espectáculos di la Habana. Reina 36. 
Teléfono' M-4507. 
P. 30d-ll 
ta, todo en marquetería y barnizado 
a muñeca. En la Villa María. Jesús del 
Habana. 
ner aire en las gomas, carga del acu 
mulador limpieza y anunciarlo, no co-
bramos solamente que nos pertenezca, 
el 5 por ciento del precio fijado. Ah-
B rens y Hno. Pozos Dulces, números 
SE VENDEN LOS MUEBLES Y UTEN- 1 eaia con 14 piezas de caoba modernista 5 y 7, garage Príncipe. Paradero del 
sillos de la barbería situada en la ca-1 en perfecto estado. Informan "en Vanla í , , . ¡» » . 
ll«_d© Agular esquina a Obrapía.' IIIS-P. altos., {tranvía del Principe. 
9 •.. » 36777 11 
Monte, 1 
37584 27 
pecialmente en casa particular, decente 
española y crioha. artículos.de primera 
clase, pruebe una semana en 6.50 paca 
uno y 9.50 para dos. San Miguel. 1S3-C, 
entre Soledad y Aramburo. Teléfono A'-
8881. 
38747 10 Sp. 
H O T E L " C H I C A G O " 
E l más cómodo y económico de la Ha-
baña, con espléndidas habitaciones de 
balcón al paseo del Prado. Buena co-
mida y esmerados servicios. Ofrecemos 
hospedaje completo de $0.00 por per-




AGENCIAS DE MUDANZAS 
LA E S T R E L L A , XA I'AVORITA Y E L 
Combate, Teléfonos A-3976, A-4206 v A-
8906. San Nicolás, 98, do Hipólito Suá-
rez. Estas tres agencias ofrecen a] pfl-
bllco un servicio no mejorado por nin-
guna otra. 
I 26872-96 15 0 
PIANO Y VICTROLA SE VENDEN: 
un piano moderno, cuerdas cruzadas, 
tres pedales, magnífico tcno con su 
funda y banqueta, en $175 y una victro-
la Víctor de caoba, con magnífico so-
nido y 30 discos, en $70. Casa particu-
lar. San Nicolás, 19, esquina a Ani-
mas. . 
39137 12 s 
SB VBNDE, E N MARINA 3, JESUS 
del Monte. Llegaron el día 16 50 vacas 
Yersey Fosti de 25 litros; 25 muías de 
7 112 cuartas; carro Troy; 10 bicicle-
tas volteo y arreos; 10 carros de 4 rue-
das; 1 tílhurl; 4 carretas. 2 caballos 
de monta, finos; una muía de mamta; 
20 mulos de uso; 35 mulos del país; 
una máquina "Fiat", un mes de uso. 
Jarro y Cuervo. 
35113 io s. 
OCASION. POR AUSENTARSE SU due-
ño, se vende un piano "Pleyel" nuevo, 
cuesta mil ochenta pesos y se da por me-
nos de la mitad. Para verlo: Jiulueta, 
'11 altos. Departamento, número 18. 
38769 9 Sp. 
3B AFINAN Y REPARAN PIANOS. 
pianolas y fonógrafos. Huberto de 
Blanck. Reina, 83. Teléfono M-9375. 
Música, pianos, autopíanos, instrumen-
tos, cuerdas, estuches, rollos, fonógra-
fos y discos. 
36610 26 Sp. 
Vendo muy barata una pianola 'Wes-
tend" y una victrola Victor No. XI 
con varios discos. Jesús del Monte 571 
casi esquina a Milagros. 
38741 14 s. 
SB VENDE POR EMBARCARSE L A 
familia una magnífica pianola con má-
quina de la famosa marca Standar, tu-
bería de metal y banqueta, costó 1,200 
pesos, se regala en 395 pesos. San Mi-
guel, 183-C, entre Soledad y Aramburo. 
38748 1 OSp. 
PIANO. SE VBNDE UNO, ALEMAN, 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas 
y otro de estudios y todos los muebres 
modernos. San Miguel, 145, antiguo/ 
38506 12 s 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
PraJo , 119. T e l é f o n o A-34.S2. 
REPARACIONES DE PIANOS Y AU-
topianop y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo de 
la Isla, todos los operarios son axper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para arinacloncs; llame al 
teléfono .A-1487. E . Cufltín. Obisno 78. 
C3311 Ind. 8» ab 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crstpo 
MAQUINARIA 
SE VENDE EN PRECIO MUY REDU-
cido una pesa marca Fairbank, 1000 li-
bras de peso. Informan en Muralla, 117, 
todo el día. 
39291 13 Sp. 
SB VENDE UNA PAILA DE USOrÍ>B 
siete caballos, en buen estado. Infor-
man en San Miguel, 91, bajos. 
39128 10 s 
EN CUBA, 111. SE VENDE UNA MA-
quina dobladillo de ojo a precio de si-
tuación . 
39143 10 s 
OCASION. MERCEDES, 16¡45, MOTOR 
sis válvulas, nuevo de fábrica, que ha 
sufrido por el calor del incendio en 
Marqués González y Santo Tomás se 
vende. Puede verse en Concha 37 ' In-
formes^ en San Pedro 12, primer piso. 
39207 9 s 
C A L D E R A S L O C O M O V I L E S 
de 50 y 65 caballos, verticales de ó y 
15 id. Motor petróleo Metz, de 30 ca-
ballos y tubería negra de uso. J . Bace-
rises. Inquisidor, 35, altos 
38021 9 0 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
C 6337 Ind V. ag 
i D O S i > i A K i Ü D E L A MAR1MA Septiembre 9 de 1922 
A N O X C 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
SE S E S E A COIiOCAR UN MUCHACHO 
para cualquier trabajo que se presente. 
Informan teléfojio A-5727. 
38996 > • 
E M X U A A . D E C I R E R P R O F E S O R A 
tie piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas 87. bajos. Teléfono M-3286. 
38951 30 s. 
SEftORA J O V E N . O F R E C E I .ECCXO-
nes de Inglés y francés a mujeres y 
C O L E G I O N U E S T R A SEÑORA E S I , 
Rosario: Dirigido por las R. R M M 
Dominicas Francesas. Admiten pupilas' 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13 
Teléfono F-4250. Vedado. Reanudará 
sus clases ei miércoles día 6 de Septiem-
bre. 
36457 18 Sp. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
ClaHes práct icas ue Inglés, Taquigra-
fía. Ortografía. Aritmética. Contabili-
dad y Dibujo Linea l . Ensefla tambicn 
por corresponflenjia'. Director: F . Heuz-
aian. Concordia. 91, bajos. 
36102 16 8 
niftos. Teléfono A-5296. 
38868 15 Sp. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E 
na sido durante algunos años profeso- I 
ra en las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, quiere algunas clases por- | 
qut tiene varias horas desocupadas. P r K i 
mera y segunda enseñanza. Dirigirse a 
Mlss. H . Calle G número 159. Vedado. 
37991 30 Sp. | 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A \ 
F A M I L I A : A C A R G O DE L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N O No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzado por 
aua alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel vo lverá] 
a comenzar su nuevo curso el día 4 j 
de Septiembre, siendo altamente ven-1 
tajoso para las familias; por su esme-I 
rada higiene, sólida educación religio-
«a, moral, científ ica, y domést ica. 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico. 
Queda abierta la matrícula desde el 
i í a 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ag. 
Academia Parisién "Parri l la" 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-
tura, cestos y flores, todo pór el sis-
tema más moderno y más rápido. Se 
hacen ajustes para terminar más pron-
to; se dan clases a domicilio, por módi-
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
corsés . Profesoras: Scull y González. 
Milagros, entre* Goicuria y Mayía Ro-
drigue». Reparto Santos Suárez, Ví-
bora . 
37110 23 s 
E S C U E L A S P I A S D E G U A N A B A C O A 
E s t e p l a n t e l de S e g u n d a E n s e ñ a n z a , E n s e ñ a n z a C o m e r c i a l y 
P r i m a r i a a b r i r á sus c la se s e l d í a 15 d e l p r e s e n t e m e s . 
Se a d m i t e n pup i lo s , m e d i o pup i lo s , e n c o m e n d a d o s y e x t e r n o s 
gra tu i to s . 
P a r a i n f o r m e s : d i r ig i r se a l P . D i r e c t o r . T e l é f o n o 1 - 8 - 5 0 0 3 . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som- i n á r í r Comercial ^ Bachillerato par , 
el Sistema Mar ^mhosi sexos_ Secc/ones para pérvu 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Prl* 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A c 
los. 
Sección para Dependientes C1ometr" 
clo. Nuestros alumnos de Bachi l léralo 
breros enseñando por ^ 
ti. Clases diarlas A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su titulo. Escuela PoHtécjilca g-̂ j ¿ í d o l o d o s ^ A n r o b a d o í "22 profeap-
Nac-onal. San Rafael, 101. Teléfpno ™ y ' ? ? ^ ¿ J * * S * S S ¿ ^ S ^ t 
35594 13 a «n «"Pañol e ing l é s . Gregg, 0fellS"a 
6',"i>i . _ _ _ _ i L _ f — Pltman. Mecanografía al tacto «n..3.0, 
D f J n- • 1 ^ C máquinas completamente n"6)'*8' U*"I 
rrofesor de Ciencias y Letras, be dan mo modelo. Teneduría de Libros por 
clases particulares de todas las a s i g - j ^ * ^ 
naturas del Bachülerato y Derecho, _s« j y 2o. C u r s o s . ^ F r a n c é s ^ y j o d u s u . 
Los e s p e c í f i c o s de Miss Arden, para "PILAR", P e l u q u e r í a d T T i r ^ -
e! cutis, de fama mundial, se venden niños Peinados $1.00. T e n i d n T i * > 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie- bello desde $5.00. Lavado d c*-
rro", pe luauer ía "Costa" y ^ . a Mo- 60 centavos. Corte del pelo . 
dentista 
6626 
; 60 centavos. Sección' esorrM ^ 
i ü £ _ i L i L . 1 cortar y rizar melenas a las ' par» 
L a mayor fábrüca de peluca!10"^ 
calle y teatro. Alquiler de peí **** 
trajes para artistas y aficionados'P } 
furo,eria. Afeites para caracteri,', 
preparan para ingresar en la Acade-j BACHII.I.E3SIATO 
mia Militar. Informan, Neptuno, 63,1 Por distinguidos catedráticos cu 
• , r rapidísimos, garantizamos el éxi to 
a'tOS. I N T E R N A D O 
. Ind. 9 ag 
C L A S E S D E PINTÍf í lA , E N I .A A C A -
rtemia y a domicilio. Profesora: Car-
men Loredo; discípula de Uomañach y 
de la Columbla University de New York. 
Calle 2, número 232. entre 23 y 25. Ve-
Cursos 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios^precios 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y \ ¿ e art¡stas de teatro " y ' d n e ^ ^ 6 6 
i más completo que en ninguna otra. treiuas> meienjtas y ^ • Bi«oí¿, 
'• casa. Enseño a Manicure, también ha-1 t;zos# Depósito de la tintura " l ^ 
icemos servicios a domicilio. . vorita", negro, castaño y rubio ti^" 
esche. Aguila esquina a r n ' ^ 
Teléfono M-9392. U n c o r ^ 
; ce os 
A R R E G L O DE CEJAS 50 CTS. 
en Cuba 
39231 21 • 
L A I N M A C U L A D A 
Colero dirigido por laa "Hijas de la Oarldad" 
Ancha del Norte (San Lázaro) 259 
Bs el plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana y del inte-
rior. 
Además de loa seis grados do enseñanza elemental se dan clases 
de bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, pia-
no y mandolina. 
Está dotado tamb/én de una Escuela-Jardín para niños de am-
bos sexos. 
Pídase el, prospecto. 
C 6123 30d-4 Myo. 
dado. Teléfono F-4012, 
3S666 19 8 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
Calzada de Jesús del Monte, 394. Te lé -
fono 1-4224. E l mejor situado, el m á s 
amplio y saludable, treinta mil metros 
de superficie v gran campo de recreo. 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio, Idiomas y Estudios Especiales has-
ta ingresar en la Universidad. Profeso-
rado todo titular. Se admiten inter-
nos. Precios reducidos. Clases, todo el 
año, y garantizamos la enseñanza . D i -
rector: M . Velasco. 
37827 12 • 
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horaá especiales. Reina 6. 
altos. Teléfono M-3491. 
34080 > • 
¡ I N G L E S ! , ¡INGLES! 
Señorita americana educada en Londres 
ofrece sus servicios para dar clases en 
s-.v Academia o en domicilio. Méétodo 
práctico y rápido. Buenas referencias. 
Cr.mpanarlo 10, altos. 
32790 10 s. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Nuestro método aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cultura univer-
sitaria. Comercio, Contabilidad Moder-
na (Anal í t ica) , Correspondencia Mer-
cantil, Taquigrafía. Inglés , Francés . . , 
Alemán. Bachillerato, Agrimensura. D1-1 Arun>r"ca 
bujo Lineal. Estructural y Arquitecto- ooimcuio o 
nico; Ingreso para las carreras de I n -
genieros Veterinarios, Comadronas; I n -
greso para el Bachillerato; Escuela Na-
va!. Militar y Normal. Pida folleto. 
Instituto Mercantil, Asociación de Con-
I tadores. Apartado 1402. Habana. 
' 38789 15 • 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por du, en su casâ sin maestro. Garantizan! OÍ I 
I asombroso resultado en pocas lecciones con \ 
nuestro Wcil método. Pida información 
[THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( S6J 235 W. 11 
|NEW YORK N. Y . ^ 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Cursos de Taquigrafía Comercial, Par-
lamentarla, Judicial, Militar y Mecá-
nica; Práctica taquigráfica; Mecanogra-
fía al tacto; Ortografía práctica; I n -
irlés y Español ; Correspondencia Mer-
cantil y Redacción de Documentos. E n -
señamos también por correspondencia. 
Tenemos a la venta los tratados de 
Taquigrafía publicados por el Direc-
tor de esta Academia. Pídanse pros-
pectos. Director: Roberto J . Mádan. 
Cuarteles, 14, altos. Habana. Teléfo-
no A-6973. 
87971 10 8 
C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas de. Ba-
chillerato, para jóvenes de ambos se-
xos. Por catedrát icos . Diurna y Noc-
turna, Preparatoria para el ingreso en 
• i Instituto, a la carrera de Ingeniero 
y a laa Normales; Literatura. Cívica, 
Lógica, Geografía, Historia Matemáti-
ca, Fís ica, Química, Historia Natural, 
I n g l é s . Comercio, Teneduría de L i -
bros Ar i tmét ica Mercantil, Taquigra-
fía en Ing lés y Espailol, Mecanografía, 
Gramática, Ortografía, Caligrafía, In-
r l é s Comercial. Primera Enseñanza: 
Clases especiales para niños de ambos 
sexos. Internados: Admitimos alumnos 
internos, externos y medios externos; 
precios reducidos, magníf icos dormito-
rios y buena al imentación. Severa dis-
ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altoa. 
88142 10 • 
O L E G I O 
Para niñas y señori-
tas. Enseñanza Pri-
maria, Elemental y 
Superior, Bachillera-
to e Idiomas. Labo-
res en general Dibu-
IÍECCIONES DE I N G L E S , FRANCES, 
y Gramática castellana, a 
en su casa. Salud, 64, a l -
tos 
39121 17 8 
5 Z ¡ í - / S / r 0 ~ jo y Pintura. Mú-
sica, Piano y man-
dolina 
^ « « ^ r f í t o ^ ^ w t ^ ' o l í i m e ^ T f - i " s a " » Prunera 
léfono E»2766. Tejadillo, número 18. t>a-; jmplant0 |a moda ,del arreglo de 
jos y altos, entre Aguiar y J a * 0 » " * - 1 ^ . i i i J ^ . 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo l '^coias por algo las cejas arregladas 
- . , aquí, por malas y pobres de p e » 
A C A D E M I A M A R T I i que estén, se diferencian, por su inimi-
Corte. costura y corsets. Método prác-j tab|e perfección a las otras que están 
tico para aprender rápidamente. E n es-! . . • i _ 
ta Academia pueden hacerse sus ves-; arregladas en otro sitio; se arreglan 
íin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1. con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M'sterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos % sillones gi-
ratoricr y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
3í?f>29 
Regalamos a todos sus Diñ^Tir 
guetes, y los retratamos gratí! 
igual que a todas las señoras o se 
ñoritas que se pelen o se ha?an 
a lgún servido. E l pelado y rizado 
de los nmos es hecho por expertí 
simos peluqueros. E n la gran nelu 
quería de Juan Martínz. Neptu, 
no, 81. 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigra f ía , M e c a n o g r a f í a . 
Director: Luis B . Corrales 
Unica, Academia premiada en el Gran 
Concurso-ExposlclOn, Comercial, Indus-
trial, Profesional de Artes y Oficios; 
cuya proclamación se hizo ei 28 de ma-
yo de 1922 en el Palacio del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . E s t a Academia tiens 
34 años de existencia. Los t í tulos de 
Tenedores de Libros que expide sor. la 
mejor garant ía para el Comercio de to-
da la I s l a . Se admiten internos y ex-
ternos. E s t á situada en la Luma de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-2490. Nuestro Colegio San Miguel Ar-
cángel de enseñanza elemental y supe-
rior se halla establecido en ei mismo 
edificio. 
C6615 19d-29 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
domlclllo. ¿Desea usted 
L a s c l a s e s s e a b r e n e í H d e S e p t i e m b r e . P i d a n p r o s p e c t o s . 
C O L E G I O D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
Enseñanza de las Madres Ursulinas. 
Egido, 9. Te lé fono A-5589. Habana, Cu-
ba. Nuestro plan abarca todo el progra-
ma oficial de la la. y 2a. Enseñanza, 
inspirado en los m á s modernos procedi-
mientos pedagógicos , y encauzado den-
tro de una educación só l idamente cris-
tiana. L a s clases de ing lés y francés en-
tran en la pens ión . Teneduría, taquigra-
fía, mecanografía, música, pintura, cor-
te de prendas son extras. Se admiten 
pupilas, medio pupilas y externas. Pída-
nos prospecto. 
38833 11 Sp. 
C 6970 6CI-6 
demla y 
aprender pronto y bien el idioma in-
ffés? Compre usted el METODO NOVI-IMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor c\e los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada 
ble. con él podrá cualquier persona do-
ipo li 
tan necesaria hoy ala en esta Repúbli 
minar en poco tiem la lengua Inglesa, 
i  
edic ión. Pasta, $1.50 ca. 3a 
SUSO 30 s 
CHAÜFFEURS 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
Se gana mejor sueldo con menos tra-
»aJo. que en ningún otro oficio. L a E s -
íuela "Kelly" le enseña a manejar y 
¿odo el mecanismo de los automóvi les 
modernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el titulo y una Ifcuena coloca-
c ión. L a Escuela "Kelly»' tiene los ex-| 
pertos m á s conocidos en la Repúbl ica , i 
Envíe hoy mismo tres sellos áe correo' 
de dos centavos y le mandaremos pros-
pecto. Pozos Dulces, 5 y 7, a la entra-
da del Almendares Park. Telf . M-6769, 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
POZOS D U L C E S , 5 Y 7. 
! E N S E ü A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E -
/ ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
| Casabó. Clases alternas, |5 al mes; cla-
i sts a domicilio, precios convencionales. 
I Se hacen toda clase de sombreros y 
corsets. Marqué1- González, 31. Teléfo-
no M^4216. 
36639 20 Sp. 
P A R A U S D A M A S 
C O L E G I O D E B E L E N 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
Masaje: 5 0 c e n t a v o s 
Manicure: 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s de pe lo , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a Tintura " J O S E F I -
NA'' que es l a mejor. 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
Tintura Alemana Loción Vegetal 
Señoras: no se manchen la piel ni i. 
rSSiJ5^ la,s,Pel1^rotías tinturas de ^ 
tratos de plata, las que a lá vez le de 
jan su pelo tornasolado y mal ieñi.i« 
AI lado de su casa, se vendí la eT.ÍL 
tintura alemana, tan conocida y bnena 
loción vegetal inofensiva. Esta no man 
cha la piel ni las manos al aplicarla 
E s la única que le borra las canas » 
le hace su color natural y ondulado 
De venta en todas fas farmacias tieSl 
das y barberías droguerías Sarrá 
Johnson. Taquechel. L a Internacional v 
Americana. Su aplicación gratis er »\ 
P/1??8!101. San Mieuel. 23-A. Teléfono 
M-2290. Apartado 768. M. Cabezas 
37951 i 4 a 
6 P g 8S0¿ O 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
CURSO E S C O L A R D E 1922-1923 
T E L E F O N O M-6769. 
86970 11 • 
C O L E G I O D E N U E S T R A SONORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I B I Q I D O F O X L A S 
Religiosas de Jesús María 
Para Internas,medio pensionistas y ex-
ternas». Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulltas. Dirección: Ví-
bora 420. Teléfono 1-2634. 
E l nuevo año escolar se abrirá el día 
9 de Septiembre. 
S6676 20 S. 
"IiA ITUEVA". A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesores, Leona Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarle 
en menos tlempc que en cualquier otra 
Academia. Precios, hora privada 3 pe-
sos, colectivas 150 pesos. San Lázaro 
101, antiguo, ahos. Teléfono M-3298. 
38432 2 Oc. 
E O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Rellly. 9 
y medio. A-3070. 
C6790 30d-lo 
C O L E G I O A G U A B E L L A . AGOSTA 20, 
entre Cuba y San Ignacio. Enseñanza 
primaria, elemental y superior. Clases 
especiales, sumamente prácticas, para 
adultos en horas extraordinarias. L a s 
clases se reanudan el día cuatro del 
próximo Septiembre. 
36370 ig Sp. 
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
" P A R R I L L A " 
Autora y Directora Felipa Parri l la de 
P a v ó n . Corte y costuura. Corsés, som-
breros y toda clase de labores, con este 
sistema usted aprende pronto y bien, 
clases por la mañana, tarde y noche, 
clases por correspondencia. Se garan-
tiza la enseñanza por este medio. Pld* 
informes en Habana 65. (Por Correo 
solo corte y costura). 
36408 1S s. 
E l día 11 de Septiembre Inaugu-
rará el Colegio le Belén las clases 
del curso académico de 1922-1923 y 
el sexagésimo octavo de su funda-
ción. 
Los alumnos pueden ser pupilos, 
medio-pupilos y externos en la for-
ma siguiente: 
Pupilos se admiten para la Ins-
trucción Primaria Elemental, para 
ICE Cursos Preparatorios y para la 
Segunda Enseñanza. 
Medio-pupilos, para la Instruc-
ción Primarla Elemental y para los 
Cursos Preparatorios; pero no pa-
ra la Segunda Enseñanza. 
Externos, para los dos Cursos Pre 
paratorios y para la Segunda E n -
señanza; pero no para, ¡a Instrucción 
Primarla. 
E n la Educación Moral Inculca 
el Colegio los principios Inconmovi 
nles de la Religión Cristiana para 
formar hombres del deber, cons-
cientes de sus obligaciones religiosas 
Año 68 de su fundación. 
y cívicas, aleccionados para las lu-
cbae de la vida y verdaderos patrio-
tas. 
E n la Educación Intelectual abar-
ca el Colegio todas las Asignaturas 
del Bachillerato, los dos Cursos Pie-
paratorios Oficiales y la Primera 
Enseñanza. Al que así lo desee pro-
porciona clases de adorno, como 
piano, vlolín, dibujo, mecanografía, 
etc. Conocidos son los medios de 
enseñanza, de que este Centro dis-
pone: su Profesorado, el material de 
enseñanza, sus amplias aulas en nú-
mero de 21, sus Museos de Historia 
Xatural, Ies Gabinetes de Física y 
Química, el nuevo y magnífico Labo-
ratorio de Biología provisto de me 
sas unipersonales de trabajo con 
KUS correspondientes microscopios 
para el exámen de preparaciones, 
que los alumnos hacen bajo la di-
rección de expertos Profesores. * 
Para la Educación Física dentro 
de los 11,439 metros cuadrados que 
mide el Colegio, posee patios con una 
superficie total de 5,418 metros, un 
dormitorio de 1,924 metros de su-
perficie por 6 metros de altura; tan-
que de natación de 91 metros de su-
perficie por 1-70 de profundidad. 
Los ejercicios de Gimnasia los prac-
tican los alumnos en el magnífico 
Gimnasio que mide 507 metros y en 
;a hermosa quinta de Luyanó de 
P A B A R I Z A R SUS M E L E N I T A S : T E -
nacillas "Marcel" 80 centavos. crepé 
negro, castaño, rublo. 30 centavos. T in-
tura " L a Fav.orlta", $1.00. Guantes do 
goma. $1.00,' P I L A R . Aguila y Con-
coidia. Teléfono M-9392. 
39140 •>» m 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todo.s garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en 1̂  química moderna. Vale 60 
¡centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
D O B L A D I L L O D E OJO. P L E G A D O S 
de sayas y vuelos, que no se van ni 
lavando la tela. Festftn en todos tama-
ños, de conchas. Forramos botones en 
todas formas y tamaños . Remito los 
trabajos del Interior en el d ía . José M 
Corbato, Neptuno, 44, " E l Chalet" 
_ 39113 7'o 
Damos dinero para fabricar. Si usted 
necesita planos y dinero para fabri-
car, véanos. Rexach y León, Arqui-
tectos. Obispo, núm. 7, Depb. 323-
324. 
38003 H s 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apll-
caclfin que usted se haga con la famosa 
parte Sin antes ver los modelos y pre- crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señora, de Juan Martínez. Ke-v. 
tuno. 81. 
C R E M A D E PEPINOS PARA LA 
C A R A , SIN G R A S A 
I Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
I tis. lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FÜENTEMILÍA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: Í1 .20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndoselo claro? Es ta agua no man-
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. V;ile í". 
para el campo lo mando por $3.40. si au 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA-
SAS D E L A C A R A 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, ^alentadores 
, y cocinas estufina. Se hacen toda cla-
IS&.UÜÜ metros cuadrados de su- íse de instalaciones para las mismas, 
perficie. L a clase de Educación fl 
eica está a cargo del conocido y 
acreditado Profesor austríaco Hel-
der. quien a los ejercicios de años 
pasados piensa añadir en el próximo 
curso los ejercicios atiéticos para 
los alumnos que reúnan las condi-
ciones necpsariaT para poderlos rea-
lizar. 
^os pupilos i n g r e s a r á n el día 10 
do Septiembre antes de las 8 p. m., 
los medios-pupilos y externos el día 
11, a las 7.30 a. m. 
P í d a n s e P r o s p e c t o s . A p a r t a d o 2 2 1 . — H a b a n a . 
C 6627 15d-29 
f f 
Escuela Pol i técnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia . Vis í tenos o pida informes. San Ra-
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
3Ó5S3 13 • 
DZl AMBOS S E X O S , E N E R -
gicos, que se Interesen por aprender ta-
?Mgrafl* en su propia casa, sistema ácll y de graji rendimiento, escriban a 
A. Ron. Córralos. 68, altos y recibirán 
gratis toda clase de informes. 
88422 i * So. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z 4 D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c b l K e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n i f i c o e d i f i c i o d e f r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a » 
con y sin abono. Tenemos mucha prác 
tica. También me hago cargo de ins 
talaci&.ies y arreglos de cuartos de 
bfifio, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
pér to . Carmen, 66. Teléfono M-S-J-'g. 
Habana. 
38542 80 s 
i 
"UN S E C R E T O QUE V A L E UNA 
FORTUNA" 
En qué consistí la Belleza de la Belia 
Otero 
"IMACULA F L E U R S " 
Ha llegado a Cuba la famosa crema 
vienesa que hizo famosa a la Bella 
Otero por su adorable e incomparable 
belleza. L a Bella Otero J a m á s usó otra 
preparación y nunca nadie pudo llegar 
a penetrar los secretos de su lacador. 
Hoy la fórmula de este maravilloso 
preparado es propiedad de un célebre 
perfumista de P a r í s . Una verdadera for-
tuna que ha caldo en sus manos. E s t a 
crema ha llegado a Cuba y se vende 
desde hoy en E l Encanto, L a Modernis-
ta, L a Casa Dubic. Casa Wllson, Palais 
Royal, L e Prlntcmps, Galathea, Ismael i 7 
Bernabeu. Marie Tentou, Mlle. Cumont, 1 ,NFALLBLE Y-CON-RAP Q - ^ - -
y en laa buenas perfumerías y Dro-
guer ías Johnson y Sarrá. 
C 6856 7 d 2 
Mistarlo se llama esta loclén astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale A! 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras, de Juan 
Martínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. V a l e r 
el d o b l e . — S ó l o por 3 días . 
Nada m á s . E n " L a M i m r . 
Neptuno 33 . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo 
sas P I L D O E A f l O R I E N T A L E S para ob-
tener el encajito codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen laa damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravUlosaa P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguerías y Boticas. 
Paño y manchas de la cara. Misterio «« 
llama esta loción astringente de cara: es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas produci-
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo. J3.40. Pídalo en la» 
I boticas y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno. S i . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabeliu ; 
nlémlolo sedoso. Use un pomo. V aie un; 
peso Mandarlo al interior. $1."0. boti-; 
cas y sederías o mejor en su depósito. ; 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 5 4 
S e t r a s l a d a e l 1 8 de l a c t u a l a l a 
c a l l e O b i s p o , n ú m e r o 8 6 . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, para casas de familia I tr ia , 119, entre San 
y talleres. Enseñanza de bordados g r a - , n _ f .1 t^\¿f0nn A-7034 Habana, 
tls. comprándonos alguna máquina ¡ Karaeh ieierono rt i vo i , " « " ^ 
COSTA 
Peluquería de señoras y niños. Cham-
peo, Peinados, masaje arreglo de a p i 
y manicure. Gran fábrica de postizos 
y pelucas de todas clases, tinturas He-
!neé Orientol, en todos los colore.. De-
pósito general de la renombrada troto-
Ira "Pilnr", Productos Anfen y pe^"' 
Imería en general. Gran stock de pelu-
!cas que se venden y alquilan. Indus-
Miguel y San 
Singer, nueva, no aumentamos el pre-
cio, a plazos o a l contado. Se hacen 
cambios, se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o al teléfono A-4522. Lealtad. 119, 
esquina a San Rafael . Agencia de Sin 
ger y Academia de bordados "Minerva". 
Llevamos catálogo a domicilio, si usted 
lo desea. Rodríguez Arias, represen-
tante. 
38264 1 oo 
362.^9 17 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros da 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
Su n n ^ v a i 'nc taU/ - ;¿n nnr cu oe flno a *5-50. *• paseo, en georgette, U n u e v a i n s t a l a c i ó n , p o r SU es - chantllly, tul. f in í s imos a lO pesos, va-
casl todo regalado, reformas de 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O V N I H « N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 
. * ind 
p l e n d i d e z e i n d e p e n d e n c i a de loá 
sa lones , a l d e c i r de las p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o gusto y p e r i c i a que la 
h a n v i s i t a d o , h a c e q u e e s t a c a s a 
s e a h o y e l " N O N P L U S U L T R A " -
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
exir^encias, en muebles de todas cla-
ses^a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
29 ag 
len 2»; 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, i , i _1.__J~W1J<. mn.-iia rpsprva, 
para vestidos, bordamos en tc-ios ios . tos de valor, guardando muena reservo, 
estilos Remitimos encargos ál inte- ¡ i nner&ciones Visite esta casa J 
rlor. Campanario. 72. entre Neptuno y i " las operaciones. » » u c c»io 
Concordia. Teléfono A-6886. j ^ convencerá. San Nicolás, Z50, 
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
89281 8 oC 
„ S E V E N D E N - J U N T O S O 
soparados dos sillones de la marca Ar-
cher calle de San Cristóbal, esquina » 
P E E U Q U E B O D E NIÑOS A D O M I C I - i 
I d e l a C a p i t a l en e l A R T E d e COn- ««. " centavos corte de melenltas a la 
i r nr^t i r"» 4 r americana: 1 peso, rizo el pelo sin tena-
s e r v a r V r e a b a r la B E L L E Z A fe- cillas y aplico gratis el tónico rizador l 
10\Sg> . y rCa,¿<ir ld j . , 1C del cabello. San Miguel. 23-A, d e p ó s l - | B A K B E R O S l * J ¿ > 0 m e n i n a e n e x t r e m o DrodlZlOSO 10 d* la Entura alemana, la que mejor i n c i u n d c u C A i r c i u u ^ i ^ i g i u s u . ilfte y no mancha la piel Teléfono 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 1 38781 20 Sp. 
Recreo. Cerro. 
M t l l 11 Sp. 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 9 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
MílEBLES Y PRENDAS | 
«• «asas de familia, desoa 
P»ra t*n,re"ry hender o camblar roá; 
Quinas de <£*gori0 A.8381. Atente de 
Llame, ^ Fernández. 
Sln2fie3r6 
MUEBLES Y PRENDAS 
30 sp 
Í Ü J Ü P A R A CAFES A $2.50 
se garann r e f ^ - d a s especUles^se . - a n . -
en C * ? * v Teneriíc . L a Se-^ n entro Manrique y
m d„ Mastache. 
r r ? i Í 5 R É S EXTRAFINOS, A $5 
UAO*»*' hierro 4 pesos. Se man-
C o i o m b ^ ^ ^ ' ^ f é f o n ^ M-9314. 
' ^ T Ó s l Á S T R E S S E QUEJAN 
ron razón, desde hace a lgún tiem-
y l « t a parte, por la enorme esca-
de trabajo. InvesUgado e caso 
una comis ión nombrada al efec-
ha encontrado esta causa: Que 
: \ Z en la calle de S u á r e z . n ú m e r o s 
CTV 45. una casa de prestamos 11a-
Ja "LA ZILIA", la cual , s e g ú n ha 
Amostrado con sus libros, vende ella 
1 ropa hecha nueva, para hombres 
li mes, el promedio que sigue: 
Fluses de casimir, 
jriuses de 











Los precios son tan bajos, que "hay 
S E V E N D E N " I . O S M U E B L E S S I G U I E N -
tes< escaparate de dos lunas moderno; 
una cania; sillas y sillones; estufa 
guarda-comidas y mesa de comedor y 
otros art ículos por embarcarse la fa-
mil ia . Revlllaglgedo 79, altos. 
39220 10 • 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Se venden mamparas y vidrios de to-
das clases y medidas; se colocan a do-
micilio y se envían a todas partea de la 
Is la. Oaliano, 113. Teléfono .¿(-3970. 
Habana. 
34967 » • 
S E V E N D E N : T I N J U E G U I T O M O D E R -
nista $65; escaparate de lunas, ?43; 
reloj pared ?5; cama moderna blanca, 
$18; lavabo moderno $22; aparador. $20 
cfimoda, $20; mesa corredera, $12; sillas 
comodor, sillones, vlctrola, piano, má-
quina de escribir visible moderna, lám-
paras. San Nicolás , 19, casa particular. 
Í9136 12 s 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES PERDIDAS 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
3X U S T E D Q U I E R E V E N D E » S U 8 D E S E A U S T E D UHT A U T O M O V I I i D E 
muebles y victrulas, avise a l telefono 1- I cinco o siete pasajeros para sus dili-
2737. gencias, paseos o viajes al c&mpo con 
27948 15 Sp. | chapa particular. Llamo al F-449S, en la 
misma sé vende uno de cinco pasajeros 
, (A J •—»- - m , en verdadera ganga. Véalo en G y 19. 
JOYAS I Compro enseres de barbería que estén, Vedado. n sp^ 
nprar sus joyas pase Por |en buen estado. Informes, Apodaca, " Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 2-A nrimer piSO 
menos Interés que ninguna de su giro. ¿¿noi 
asi como también las vendemos muy | J o Z o / 
baratas por proceder de empeño. No i 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Teléfo 
no M-1914. Rey y Suárez . 
AUTOMOVIL 
10 sp 
S B V E N D E U N B O N I T O J U E G O D E 
comedor y un juego de cubiertos de 
plata, todo casi nuevo, en San Lázaro, 
490, cuarto piso, apartamento número 3 
de ocho a once a . m. 
O 6911 5 d 3 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
GANGAS 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Se vende un elegante Reveré, de f pa-
sajeros, propio para sportman, de refi-
nado gusto. También vendemos un ca-
mión Renault, con carrocería cerrada, 
propio para casa de comercio. Doval y 
Hermano. Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
35897-9S 16 ag 
Se vtnde un lote de corbatas de seda 
a $1.50 docena; otro lote de camisas; 
lote de mosquiteros barato; lote de go-i 
rras; lote de pantalones, calcetines, me 
dias, etc. Brinkerhoff. Luz, 18, altos. 
38982 13 s 
S E V E N D E O V E R !• A N D T I P O N O V E N -
ta en muy buenas condiciones. Infor-
mes y verlo: Calzada, 133-A, entre 12 
y 14. 
39316 12 Sp. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Repuestos para toda claso de automó-
viles y camiones; todo de uso, de carros 
desmontados, menos de la mitad de 
precio quo las agencias. Skn Lázaro 
362, esquina a Belascoain. R . Serrano. 
39081 16 s. 
H A C E 12 D I A S S E E X T R A V I O U N A 
cartera para tabacos en un carro desde 
la calle J , hasta el Parque Central . Se-
rá gratificado quien la entregue en el 
Arco del Pksaje. Librería Americana. 
39222 10 Sp. > : 
P E R D I D A . E L M A R T E S P O R L A N O -
che, en el trayecto de Amistad a la 
callo de Ncptuno, 16, se quedó olvida-
do en un Ford un paquete contenien-
do discos. Se ruega al chauffeur d 
a la persona que lo hava encontrado, lo 
devuelva a Neptuno, 1G, o en Amistad. 
81. Se grat i f i cará . 
3S990 f 9 » 
< ~ 
DE ANIMALES 
Establo de burra» " L A C R I O L U " 
ARTES Y OFICIOS 
' S F V E N D E POR A U S E N C I A U N B I -
Juegos de cuarto. $100, hasta $500.1^1. propio para jóvenes y niños con 
Juegos de sala, $50. Juegos de come- 3 bolas y palos de marfil, cuatro tacos 
dor. $80. Escaparates. $12; con luna, y doble juego de bandas ara palos y ca-
$800 en adelante. Coquetas modernas,1 ramb0ias propio para un buen regalo. 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15. Se da en 45 pesos. San MigUal, 183-C, 
entre Soledad y Aramburo. 
38749 10 Sp. 
MAQUINAS "SINGER" 
i lesas correderas, $10. Peinadores, $8 
Vestldores, $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas camas «ele hierro, $12. 6 
sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8 pie-
zas, $100. Sil lería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas «• • , . . , 
de coser columnas, $2; cuadros, b u r ó s i a i desea comprarlas al contado o a 
de cortina, planos, precios de una ver-; _ I ramKiar alnnilnr n r#»narar 
dadera ganga. San Rafael, 115. Telé- Piazos» camoiar, aiquuar o reparar, 
fono A-4202. llame al Teléfono A-4522, casa de 
'Singer" de Lealtad y San Rafael. 
13 f , .» 
verlo p a r a c r e e r l o ^ ^ J Í - ^ Í T C Ó M E S A R T A . PARTICUXA-
s s D E S E A t," áKt esmaitado en 














— ~*%irvttil MUEBLES M( 
l 5 ? ¡ c f r o S S a ^ , pianolas 
' ;scribir adornos, automóvlle 
fScriDii. enteros de 
17 s 
¡«.«r-n-B A P R E C I O S U M A M E N T E 
SS VB=^„S entrepaños de un a lmacén de ^ratos ^ " mostradores y una 




p. ni 15 Sp. 
TOME NOTA DE ESTO 
r- rmria 123, entre Indio y San Nl -
Enl48 se venden: un juego da cuarto 
col,n;,Pteado de seis piezas, con esca-
marq,» tres cuerpos, máquinas Singer. 
5;r«vlilo cas? nuevas, desde $20 a $30. 
H^vlral%hi"onTere 
M., más a precios de verdadera gan-
« No deje de Ir allí, que con toda 




E N J E S U S D E I i M O N T E , N U M E R O 
260 frente a T» yo, se vende un juego — . • 
de comedor con 10 piezas en 115 pesos 1 leñemos competente profesora para 
tuoderna, y uno Id. .le recibidor ^'P'- ¡ « n ^ ñ a n z a Ap. hnrdadnt «rraris a las zade con espejo esmaltado en 100 pesos | enseiianza ae ooraaoos graus a las 
" dientas. Visite esta Agencia. Lleva-
| ¡Tres camiones! ¡Tres gangas! Uno 
Magnetos _Bosch legítimos, vendemos de cinco y media toneladas, nuevo; 
magnetos Bosch de todos los tipos a 
precios de fábrica. Oportunidad úni-
ca mientras dure la actual existencia. 
Aprovechen, O'Reilly, 2, bajos. 
39217 17 s 
i ¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
¡Comején . E l único que garantiza la 
j completa ext irpación de tan dañino in-
1 secto. Contando con R\, mejor procedi-
; miento y gran práct ica . Recibe avisos: 
[Neptuno, 28. Ramón P iño l . J e s ú s del 
I 34457 10 • 
¿tOILCh 
uno de tres toneladas, de uso y uno de 
dos y media, de uso. Se venden estos 
camiones en el Garage Príncipe a la 
entrada de Almendares Park. 
36777 11 sp 
S E V E N D E U N C A M I O N B R O O C W A Y , , V E N D O C H A S S I S P O R D D E X i 17 C O 
de una y media toneladas, en 650 pesos 
Para informes. San Cristóbal, \29. Ce 
tro. 
E9158 10 s 
y uno Idem de cuarto con 5 piezas, en 
130 pesos y otros varios más que se 
dan baratps. 
37949 15 Sp. 
• MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.0-0; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; iuegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
mos catálogo a domicilio si lo desea. 
3S891 25 s. 
MAQUINAS ESCRIBIR 
de nuestra oficina, liquldanse "Under-
wood" $40.00; "Remington", visible, 
$35.00; "Royal" $40.00: Mas do» sin 
estronar "Underwood" y "Remington", 





SE COMPRAN MUEBLES 
De todas clases. Juegos de cuarto, co-
medor, sala, recibidor, especialmente i 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo cón marque-
tetrla y barnizado a muñeca fina. Su 
nrec;o: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa dol Pueblo. Figu-as, 26, entre 
AUTOMOVILES 
Se venden: un elegante "White, 7 pasa-
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un 
Marwell 5 pasajeros, propios para fa-
milias de refinado gusto. Doval y Hno. 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
38995 I 6 oc 
St¡"ck"MICHEUN" ^ 
mo nuevo de arranque, 130 pesos, cuña 
ford del 17 con ananque, 160 pesos, 
ivpptui.o, 136., 
39014 10 fp. 
muebles de oficina y objetos de arte en 
general, pianos, panolas y victroias. 
Llame al Teléfono A-0063 , 
38347 i 
! Manrique y Tenerife, L a Segunda de 
Mastaclie. 
S E V E N D E N D O S E S P E J O S G R A N -
des propios para sociedad o estableci-
miento. Campanario. 132. 
39012^ 1:1 bP-
V E R D A D E R A M Q U I D A C I O N , 25 C A -
ia« hierro marca acreditada Dlebolol 
erandes y chicas, a mitad de su valor. _ 
Aguila, 135. Luis Mesquida. Teléfono Consulado, 94 V 96. Tel. A-4775 < 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a más acred í ta la en cuestión de azo-
gar es " L a Francesa", todo el mundo Compramos máquinas de coser^d; Sin-
ger ovillo central v <#« alnnilan a $2 00 ía conoce por sus precios, especialmente 
l.cr, ovino cemrai > se aiqmian a í^ . tu sus trabfV¡ot:. DiCZ años de constante 





B o t ó n 
p a l e n í e 
150 mueblerías en la Habana, 
son nuestra mejor garant ía; dos exper-
tos operarios alemanes, químic» y 
servicio rápido dt. camiones a domici-
lio. Lunas escaparte $2.00; Lav.ibos, 
$0.80: Cómodas desde $1.00 y Coqueta 
$0.80. Pueden darnos sus órdenes tn 
castellano, a lemár, italiano, /francés y 
a lmacén de muebles LosI por tugués . Telééfono M-4567. Reina 
Fabricamos y regalamos espeijos 
Se acaba la subasta. Y a quedan po-
cos carros para subastar. Esta sema-
na va un Dort tipo cuña, dos asien-
tos, estilo carreras, con cinco ruedas 
de alambre y gomas nuevas. Se re-
mata el sábado, día 9 de septiembre a 
las tres de la tarde. Venga a hacer 
su oferta. J . Ulloa y Cía. Cárcel, 19. 
Telf M-7951. 
39000 10 s 
S E V E N D E U N L U J O S O A U T O M O V I L 
Mercer de siete pasajeros propio para 
familia de gusto, se da barato. Para 
tratar con su dueño en 19. número 254. 
esquina B a ñ o s . Vedado. 
38587 12 Sp. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos son 
pr9pagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA T U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habana. 
1 Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE L A MA-
RINA, informan 
CUÑA HUDSON Y OVERLAND 
Vendo dos cuñas a cual mejor, con bue-
nas gomas. E s t á n flamantes. Se desean 
vender en la primera oferta razonable. 
Pueden verse en Colón, número 1, entre 
Prado y Morro. Galán . 
38777 15 • 
DEMOLICION 
Se vende la demolición de los edi-
ficios situados en Bernal esquina 
a Industria. Esta demolición es 
propia para la fabricación de 4 ó 
6 casitas, pues todo el material 
está en buenas condiciones. Para 
informes: en la misma, de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
Velázquez, 25, ana cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E N D O S F E -
rros cachorros de pluma por lo" que 
den. Para tratar: M. Pruna, 11. entro 
Pedro Pernas e In fanzón . L u y a n ó . Aca-
demia. 
39197 11 Sp. 
39Ü0G 9 s 
Prés tamos y 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas, se" 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se aVlsa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96. frente a la panadería E l Diorama. 
36942 22 s 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
26609 Ind.-15 Jn 
LA NUEVA MODA 
de Marcelino Guzmán. E n San José. 75. 
Teléfono M-7429, se venden muebles 
de todas clases; nuevos y de uso, a pre-
cios de verdadera ganga. 




un-v entrada gratij al 
15 s. 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
SE VENDEN DOS CAMIONES CON 
carrocería cerrada de alambre el, uno 
gomas macizas atrás, en 300 y 350 pe-
sos. San Cristóbal, 29, Cerro. 
Í19119 10 s 
C6991 8 d 7 
L I Q U I D A C I O N M E S A D E P O N D A mny 
bien terminada; sillas de Viena en can-
naad; pesas do varias marcas y venti-
ladores y cios carretillas de mano, en 
Apodara, 58, a todas horas. 
391,4 17 s 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están en mal estado de 
narniz, u otros desperfectos, nosotros 
vn. Vlrres!ani03 dejándolos como nue-
*os Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalajes. También nos de-, 
rnn^?09 ^ toda c,ase de tapizados, Hace-
^ f i » ^ a V n ^ j i n e s para muebles. E s -
701 i-16' T e l « o n o M-3574 . 
- 7 oc 
rnILVENDE E S C O P E T A D E D O 
Puede'v^1'110? 0CUlt0S- ca]ibre 16. Se 
tienda £ T In(luisidor 25, por Luz , 
Se da muy barata. 
-39la't 11 s 
C A O B A 
J Ü E G 0 5 
D E S A L A 
ii?zas 
J U E G O S 
D E C U A R T O 
PRAN SURTIDO EN MODELOS. 
GRAN EXI5TEMCIA PARA ENTREGA. 
L A R E I N A 
**«T--.ni 
SoniPre sin VPT"! 1,1:87 P Ü E S 110 
?a ttis barafo, avVl1^ MarIa- Que los 
Lean los sliraí5^. y ^ J o r e s que nadie. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetes de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar' 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedorf lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
^dos, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparate americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l lería del pls en todos los esti-
los. 
Vendemos los afamados juegos de me-
ple compues íos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
nümero 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
V E N D O P O R D P A R T I C U L A R , T R E S 
meses de uso, forrado, últ imo modelo 
en 500 pesos. Virtudes, 144-B, de 8 a 11 
a. m. Puede verse. 
_39031 9 SpJ 
A C U M U L A D O R B R I S C O E U L T I M O mo-
delo, nuevecito, lo regalo, pues vale 40 
pesos y primero que traiga tan solo 8 
pesos se lo l l evá . Teléfono M-2134. J i -
ménez . 
39051 9 Sp.. 
PLATA VIEJA 
v en cualquier objeto compramos en 
todas cantidades. San Rafael, 133. Jo-
yer ía . 
35078 9 S . 
BILLARES 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S niar<5a «'BRINSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Composteia, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. 15 m i 
lascnain. Serrano 
39081 
En todos los tamaños y a pre-
cios muv económicos. 
lina 
techo. 
También de muselina de rejilla' 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Puüt lo , que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
comidas, $6; mesas de ala, especiales, 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
modernas, sillas, $£ .50; sillones, 5 pe-
sos: espejo y consola, 30 pesos; lámpa-
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-
se^; juego sala, 75 pesos; completo jue-
go de cuarto, con m&rqueterla, 100 pe-
so?; comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
v por eso no hay quien pueda «ompetir 
con Mastache. o sea. L a Casa del Pueblo 
que está en Figuras, 26. entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache, 
CAMION REPUBLICA 
Vendo un camión de ó 1|2 toneladas 
marca Repúbl ica . Es tá en perfectas 
condiciones. L o doy en $1.500. Infor-
mes TVléfono 1-3085. 
39059 _ • 10 s_. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Camión Kelly, cinco toneladas, en buen 
eátado, lo vendo antes de desarmarlo, 
para detalar por piezas. San Lázaro 
362 esquina a Belascoain. R . Serrano. 
39082 11 s. 
S E V E N D E U N C A M I O N W H I T E , D E 
5 toneladas, de pocos meses de uso. 
Gomas de fábr ica . ^Propio para alma-
c é n . Se dan facilidades de pago si 
hay garant ía . Informan: Madrid, 4. 
J e s ú s del Monte. 
38612 1* « 
O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I R I R itxtt-
quina, cinco pasajeros, carrocería espe-
cial único modelo en la Habana, propia 
para profesionales, altamente económi-
ca, puede verse en Príncipe número 11, 
garage Occidental. Teléfono M-5257. Su 
precio setecientos pesos. 
38474 10 Sp. 
Gran ganga. Se vende una cámara 
cinematográfica marca Koller Jan; un 
| lente Zeeis Fressan fr. 3. 5. de 75 
M. M.; un lente Voylander fr. 4. 5. 
su trípode; una maleta, un protector 
y tres maga2ine8. Todo por $100.00 
antes del día 10 del corriente. Jacinto 
Raboso. Composteia 113, darán razón 
10 s. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se alquilan los m á s lujosos Packard, 
cerrados, con chofer y ayudante, uni-
formados, y chapa particular. Precios 
reajustados. Ordenes: Doval y Herma-
no. Morro, 5-A, garaje. Teléfono A-70oa. 
Habana, 
38248 10 oc 
C A R R O C E R I A S D E A U T O M O V I L E S 
nuevas y de uso, de cinco pasajeros pa-
ra Overland y otros. Moreno y Hno. 
garage Pr ínc ipe . Pozos Dulces, número 
6 y 7, entrada Almendares Park. 
38263 11 Sp. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Homos recibido un gran surtido de co-
ronas y piñones para los automóvi les 
S E V E N D E N C I N C O G U A G U A S A u -
tomóvi l e s de viente sientes. Por poco 
tomóvi l e s de veinte asientos. Por poco 
o solares. Tamb'én se venden carroce-
rías, guaguas da mulos, y otros muchos 
enseres. Informan: Emprea de Omni-
bus " L a Unión". Tejar de Otero. L u y a -
n ó . 
S70G0 2G Sp. 
L I Q U I D A C I O N . D O S C A M I O N E S W H I -
te, de cinco toneladaá, con carrocería 
uno de .cadena y el otro de cardan. 
Un República, de 1(2 con carrocería. 
Estos camiones se garantizan como 
nuevos, por ser de muy poco uso. 
Un camión Ford, de una y media to-
neladas con gomas neumáticas y carro-
cería de reparto cerrada. Es te e s t á 
sin estrenar. Se venden a la primera 
oferta razonable y se dan a prueba 
i por un mes. Para informes, y verlos, 
M, entre 27 y Línea, Vedado. José Pan-
do, te léfono F-5660. 
I 38969 12 s 
C I N E M A T O G R A P O . P A R A C A S A P A R -
ticular o cine vendo uno marca "Grafós-
copo" lo mejor que hay. precio de situa-
ción. Informa: D í a z . Teléfono M-3806. 
Zulueta, 36 y nudio. 
38784 9 Sp,. 
Acabo de reubir 25 caballoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de la? razas 
Holstein, Jersey y Duram.iis, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033. 
S E V E N D E U N P E R R O F I N O , R A Z A 
Danés, comprado en New York y acli-
matado en el país , de 14 meses de edad. 
Puede verse a todas horas. Informarán 
en Peña Pobre, 13 
39030 ^ Sp. 
A B O N O D E C A B A L L E R I Z A S E V E N -
de a $1.00 la tonelada. Dirigirse a la 
"Nueva Fábrica de Hielo" S . A . Telé-
fono 1-1034. Calzada de Palatino, Ce-
rro . 
38923 15 s. 
Mantón de Manila, espléndido, el me-
jor que ha llegado a Cuba, con una 
corrida de toros. Se vende en verda-
dera ganga. Concordia 8 esquina a 
Aguila. Teléfono M-9392. 
CABALLOS CAMINADORES 
De marcha y gualtrapeo, americanos y 
del país , varios caballos de tiro da 
siete cuartas. Veinticinco cáb&Ilos ífó 
monta de trote, varias yeguas gninrlc-
i para cría, un semental de ocho cuarta;:. 
cruzado de andaluz, varias jacas del 
| país , finas; varios caballitos ponvs de 
. los más lindos, caballos para jügar al 
Polo. Todo lo deseo vender a precio 
de s i tuac ión . Pueden verse cu Colón, 1. 
Galán. 
38777 IR « 
38928 9 s. 
Calcetines de seda para hombre, cinco 
colores, $4.80, docena. Medias de fi-
bra para señora, tres colores, segun-
da clase, $4.30 docena. Varios otros 
medias. A. Goldwater, Obrapía, 56. 
Telf. A-3488. 
38782 ' 10 s 
16 s. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Pase a ver los automóvi les que hay en 
este salón antes de comprar en otra 
parte. San Liázaro 362, esquina a Be-
lascoa;|i. Serrano. 
39081 16 s. 
E N G A N G A . S E V E N D E C A M I O N W T -
chita de 5 toneladas, carrocería grande, 
.uy buena en perfecto estado de fun-
onamlento. se somete a la prueba que 
eseen, también se hace negocio a base 
cambio por otro carro de paseo. I n -
forman: Crespo, 12, altos. 
38793 15 Sp . 
A U T O M O V I L " R O A M E R " C U A T R O 
asientos, cinco ruedas de alambre, en 
perfectas condiciones, se cambia por cu-
ña Dodge o F o r d . Informan: Teléfono 
A-SISI A-2072. 
3887o 11 Sp. 
S E V E N D E U N A U T O P O R D E N M U V 
buenas condiciones y muy barato. Pue-
de verse en Pocito y Oquendo Garage 
M. Gómez de 7 a 9 de la mañana . 
38087 9 s. 
V E N D O E N P R O P O R C I O N U N A L T O -
movil con carrocería de reparto. Infor-
mes: Acosta 16. 
39096 12 s. 
Joyería " E l Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
porción. Egido, 21. 
30d-27 ag 
CAMIONES MUY BARATOS 
Vendo tros de 3, 2 1|2 y 1 1|2 toneladas. 
Trabajan con alcohol y se sometetn a 
cualquier prueba. Verse: Tulipán 23. 
Corro. 
3S92S 9 a. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 Ind.9 mj 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelín. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfonoi A-7055, 
Habana. 
COMPRO Y PAGO E N E L ACTO TODA 
clase de «automóviles. Ahrens y Hno. 
Garage Príncipe . Pozos Dulces, 5 y 7, 
entrada Almendares Park. Teléfono M-
6769. 
38263 11 Sp. 
C A R R Ü & J E S 
C6595 
M O T O R C I C L E TA. H A R L E Y D A V I D -
scn. completamsnte nueva con Sidecar, 
tiene las gomas de fábrica, la regalo en 
375 pesos, en la misma vendo 5 ruedas 
de alambre, 30 por 3 y medio en 25 pe-
sos. Domínguez, número 31. a todas ho-
ras . Vázquez . 
38603 . 10 Sp. 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno, en flamante 
I estado, con dos arreos, un coche de dos 
ruedas con sus arreos un bogui Baccot, 
dos juegos arreos de pareja nuevas, va-
rias limoneras, monturltas para caba-
llitos Ponnys, una cesta de mimbre con 
sus arreos para caballitos Ponys. va-
rias tejJinas de varios tipos. Todo 
barato. Puede verse en Colón, número 
1. Galán . 
^TTT 15 a 
E N L A L U N A . C A L Z A D A Y P A S E O " 
Vedado, se vende un carro propio pa-
ra reparto de víveres , con muía nueva, 
de 7 cuartas, con sus arreos. So da 
módico precio. 
Ina .— J UICJUI tía uue 11;if!lp v̂ utw cv, "« — — » 
c*rán a L nUi?nles Pec ios /y se conven- con,r' corrientes; tenemos surtido para 
ta casa A-adle luedo competir con es- todas las fortunas: vendemos piezas 
^ n ^ . ^ P a r a t e do lunas biseladas 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tre Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte, 9. Teléfo-
no A-1903, 
35711 14 s 
"̂n niara u e t * 
? r<Jueterl íla' l44: camas de cedro con
Quetas d* ^ b a s t i d r estrafino. 524;
Sater ía con V 0Yalada, 25 pesos 
h trl.na corcru1/*, biselada, 24 pesos 
bi8eia(ia 27 ^ÍBtale8 grabados y Iun¿ 
^ j l l l a a l P^os: ^ * do caoba con 
c"medor c o n l o a 2 60 peSos; sillas de 
fe» «le SaVcnnnt°Q.d?-f-Uer,0 a 3 pesos; 
« U f a ioar ,2a '«e la y s e K n 0 / c.0" aparador. 
'08.<le cuarto r^n 8llla9, 75 Pesos; 
"m escaparate de lunas 
.„°lV. astd.0r estrafino. 
mesa 
egos 
hiV iu  ' °líía-IS< 'o p jue-
btseladas, Ca° ccn esc r te e l í 
p i l e t a o v a f f i con, bastdor estra'" 
d! noche y T a ^ luna biselada, r 
c«^Uarto con "queta> 95 Pesos; Ju-„ 
& Con bastfdr;,par.ate;s de tr^s lunas. 
^ de0V-ala?a c"n^^raf ino' . coqueta de 
noch< b - - ^ e o¿\ crls,tal en la tapa, me-fln»(,ueta. todo VCr8ital en ^ tapa y 
N S V barn?2aV 0n ^ ^ t w ^ muy 
deje p„adc a muñeca, 19, 
MUEBLES BARATOS 
'LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
' v, tenemos surtido paral— — 
G A N G A . L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E 
sueltas, escaparates, camas, lámparas , | Sas para cafés y fondas y varias v l -
burós, s i l lería de todas clases y cuanto drieras, una lunch, varias cajas cauda-
nueda necesitar una casa bien amue-1 les, un mostrador de cedro, rejas para 
blada. Precios, véan los y so convence- carpetas y divisiones, muebles de to-
rán de la baratura. Damos dinero so- das clases. Pueden verso en Apodaca, 
S E V E N D E N 3 P A E T O N E S Y U N A ara-
ha. Enna y Vlllanueva. Jesúsú Gonzalo 
38369 16 Sp. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Dora) y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage. Morro 5, A Teléfono A- COMIDA A DOMICILIO, HECHA E S -
bre alhajas 
t í s i m a s . 
y vendemos Joyas bara-
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue alemán, garant ía 15 afios, único 
taller en Cuba con maquinarla moder-
na, químico francés, y dos expertos ope-
rarlos alemanes. L a s mueblerías son 
nuestra mejor recomendación. Precios 
58, a todas horas. 
36367 29 Ag. 
S E V E N D E U N A C A R P E T A G R A N D E 
de cedro, de 4 asientos, a propósito pa-
ra tenedor de libros. Informan: Es tre -
lla, 19. 
38882 10 S p . 
38745 14 s 
RESTAURANTS Y FONDAS 
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 1S Jl 
S E V E N D E U N P O R D A C A B A D O D E 
ajustar y de pintar, vestidura nueva, 
fuelle nuevo y gomas nuevas, magneto 
Boch blindado si el que lo desee no sa-
be manejar, so le enseña . Informan: 
Dragones y Campanario. Café Impar— 
cial 
3801S 9 Sp. 
J -w.Cén ^ müebf3ta TCASA- Fábrica y 
??6i?el M « % b l v i : L a v , l l a María-
27 • 
Tres meses libre de estorage, para 
vender su automóvil y para mantener-
lo en buen estado, para la venta, po-
ner aire en las gomas, carga del acu-
mulador limpieza y anunciarlo, no co-
bramos solamente que nos pertenezca, 
el 5 por ciento del precio fijado. Ah-
rens y Hno. Pozos Dulces, números 
SE VÉNDEN LOS MUEBLES Y UTEN- j safa con 14 piezas de caoba'mod^nista 5 y 7. garage Príncipe. Paradero del 
sillos de la barbería situada en la ca-'oi^perfecto estado. In forman'enVan ja _ _ V j , n_í s ***** ac i 
P O R 120 P E S O S , U N H E R M O S O J U E 
go de cuarto puesto gratis en todas 
de la Isla. Compuesto do las si-
tes piezas: Escaparate mediano 
de lunas biseladas, cama camera con 
Ána o L u i s X V Se hnhin franV*-- ¿«v ! bastidor estrafino, coqueta ovalada con 
mán i taükno y "portUBuét Como reeal ! luna bise1-ada. mesa de noche y banque-
Í I ^ W j M de bQ°l i iPr v ' - S ^ L E f i Z I t*. todo ¿ñ marquetería y barnizado 
sin competencia. Lunas escaparate |4.00 1 „artpo 
par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 pe- |^ ,Ypnf 
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-1 i5" , . . ' 
quier trabajo en vidrio o cristal . Reina i íí-a.<H, 
Ana o L u i s X V . Se habla francés, . i P a „ " , ' 
án. Italiano y por tugués . o o rega-i i"1 
lo, espejos e olsU'i y una entrada ' * 
gratis a l Parque i l ó g i c o y Campo de ^arIa - J e s ú s del 
Espec tácu los 4; la Habana. Reina 36. M ^ ^ ' , 1,5• Habana-
Teléfono' M-4507. • Jo84 27 • 
30d-ll 
pecialmonte en casa particular, decente 
española y criolla, art ículos de primera 
clase, pruebe una seniana en 6.50 papa 
uno y 9.50 para dos. San Miguel, 1S3-C 
entre Soledad y Aramburo. Teléfono A -
8881. 
38747 io Sp. 
HOTEL "CHICAGO" 
E l m á s cómodo y económico de la H a -
bana, con espléndidas habitaciones de 
balcón al paseo del Prado. Buena co-
mida y esmerados servicios. Ofrecemos 
hospedaje completo de $0.00 por per-
sona al mes. Paseo de Martí 117 Te-
léfono A-7199. 
38199 ÍS B. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l Bisel'1-. Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico a lemán y expertos operarios. In-
fórmese en las principales mueblerías, 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate $2.00. Lunas de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vls í t tenos y 
se convencerá . Angolés No. 4. Telé-
fono A-54D3. 
38538 2 o. 
BILLARES 
Se venden dos mesas de billar, una de 
palós y otra de carambolas con todos 
sus accesorios nuevos superiores. Se 
dan baratas. San Indalecio No. 10 en-
tre Santos Suárez y Enamorados. Jesús 
del Monte. 
38547 10 s. 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. Ha-
bana. 
C5680 Itld. 22 Jl 
S E V E N D E M E R C A N C I A D E J A D A P O R 
cuenta de las fábricas para liquidar in-
mediatamente. 400 doc. cuellos Artow 
Nos. 14 al 15 2|2 50 centavos; 2.000 
docenas calcetines de hombre, 4 colores 
$1.10; 2.000 docenas calcetines de hom-
bre, 6 colores $1.55; 200 docenas medias 
de señora, 4 colores, $1.45; 1.000 doce-
nas medias de señora fibra, 6 colores, 
$3.50; 20 camisas a $9.00; y otros sal-
dos como zapatos, corbatas, ligas y 
pantalones. Muralla 98, departamento 
No. 402. ^ 
38050 * 9 s. 
INSTRUMENTO^ D E MUSICA 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. Habana. 
Acabamos de recibir 50 mulos 
de primera calidad, propios para 
todas clases de trabajos y maes-
tros de tiro completamente que 
estamos vendiendo a precios su-
mamente baratos. 
Esperamos para la próxima se-
mana un lote de vacas lecheras 
de las razas Holstein y Guernsey, 
de lo más fino que ha venido a 
Cuba, también vendemos vacas de 
la raza Jersey de superior calidad. 
Aproveche la ocasión de com-
prar Mulos y Vacas de primera 
por poco dinero. 
HARPER BROTHERS 
Concha, 11. Habana. 
38739 12 s 
G - H A N N E G O C I O . P O R 200 P E S O S , S E 
vende una hermosa cria de gallinas quo 
producen cinco pesos diarios, cpdiendo 
o no l a casa qun reúne grandes condi-
ciones para dicho objeto. Informan: F i n 
ca "Las Delicias", casa del Sr. Rivero. 
Mantilla. 
38521 16 Sp. 
V A C A S D E I i E C H E . S E V E N D E N V A -
rías paridas de :«ch6, ganado superior, 
cruzado nuevo T de excelente calidad, 
precio reajustato. Informan en G núme-
ro 8. Vedado, de 12 a 3 p. m . * 
38109 i© S p . 
P I A N O Y V I C T R O X i A S E V E N D E N : 
un piano moderno, cuerdas cruzadas, 
tres pedales, magníf ico tono con su 
funda y banqueta, on $175 y una vlctro-
la Víctor de caoba, con magníf ico so-
nido y 30 discos, en $70. Casa particu-
lar . San Nicolás , 19, esquina a Ani-
mas . 
39137 12 s 
O C A S I O N . P O R A U S E N T A R S E S U due-
ño, se vende un piano "Pleyel" nuevo, 
cuesta mil ochenta pesos y se da por mo-
nos de la mitad. Para verlo: ¿ulueta, 
'il altos. Departamento, número 18. 
38769 9 Sp. 
S E A P I Ñ A N Y R E P A R A N P I A N O S . 
pianolas y fonógra fos . Huberto de 
Blanck. Reina, 83. Teléfono M-9375. 
Música, pianos, autopíanos, instrumen-
tos, cuerdas, estuches, rollos, fonógra-
fos y discos. 
36610 26 Sp . 
Vendo muy barata una pianola 'Wes-
tend" y una victrola Víctor No. XI 
con varios discos. Jesús del Monte 571 
casi esquina a Milagros. 
14 8. 18741 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R S E Í A 
familia una magní f ica pianola con má-
quina de la famosa marca Standar, tu-
bería de metal / banqueta, cos tó 1,200 
pesos, se regala en 395 pesos. San Mi-
guel, 183-C, entre Soledad y Aramburq. 
38748 1 OSp. 
GANO A, EN $80 .00 UN JUEGO DE 
lie de Agular esquina a Obrapía. 
88961 12 • 
1 118-B. altos. 
1 S83H 9 s. 
I t r a n r í a del Príncipe. 
1 86777 11 sp 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , X A P A V O R X T A Y E L 
Combate, Te lé fonos A-3976, A-4206 v A -
3906. San Nicolás , 98, de Hipólito Suá-
rea. Es tas tres agencias ofrecen r.l pú-
blico un servicio no mejorado por nin-
guna otra. 
^5872-96 15 a 
P I A N O . S E V E N D E U N O , A L E M A N , 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas 
y otro de estudios y todos los muebrea 
modeimos. San Miguel, 145, antiguo/ 
38506 12 s 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-34.52. 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S Y A U -
topiano." y Gramófonos, nuestro taller 
do reparaciones es el más completo de 
la Is la , todos los operarlos son sxper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llamo al 
te léfano .A-1487, E . Custln. Oblsno 78. 
C3311 I n d . 89 ab 
S E V E N D E , E N M A R I N A 3, J E S U S 
del Monte. Llegaron el día 16 50 vacas 
Yersey Fostl do 25 litros; 25 muías do 
7 112 cuartas; carro Troy; 10 bicicle-
tas volteo y arreos, 10 carros do 4 rue-
das; 1 t í lburi; 4 carretas, 2 caballos 
de monta, finos; una muía de m®nta; 
30 mulos de uso; 35 mulos del país ; 
una máquina "Fiat", un mes do uso. 
Jarro y Cuervo. 
35113 io a. 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director* 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas! 
do 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Craipo 
S E V E N D E E N P R E C I O M U Y R E D U -
cido una pesa marca Fairbank, 1000 l i -
bras de peso. Informan en Muralla 117, 
todo el d ía . 
39291 13 Sp. 
S E V E N D E U N A P A I L A D E U S O , D B 
siete caballos, en buen estado. Infor-
man en San Miguel, 91, bajos. 
39128 10 a 
EN C U B A , 111. SE VENDE U N A M A -
quina dobladillo de ojo a precio de s i -
tuación . 
39143 lÉ s 
O C A S I O N . M E R C E D E S , 16:45, M O T O R 
sin vá lvu las , nuevo de fábrica, que ha 
sufrido por el calor del incendio en 
Marqués González y Santo Tomás se 
vende. Puede verse en Concha 37 ' i n -
formes en San Pedro 12, primer piso 
39207 g 8 
CALDERAS LOCOMOVILES 
de 50 y 65 caballos, verticales de 5 y 
15 id . Motor petróleo Metz. de 30 ca-
ballos y tubería negra de uso. J . Baco-
rises. Inquisidor, 35, altos 
38021 9 s 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascua! Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
S e m b r é 9 d e , 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n i a v o s 
D E D I A 
Del librecambtb "a 1» inglesa", al 
proteccionismo exagerado, media un 
trecho. 
Ambas tendencias cuentan entre 
nosotros sus adeptos. Y los unos y 
los otros han comenzado a tirarse 
amablemente los trastos a 1̂  ca-
beza. 
" E l proteccionismo—dicen los li-
brecambistas—HcTaría a nuestra in-
AL ELÍSEO para la Fiesta 
de la Raza 
beque, un ciudadano mat̂ » a otro a 1 
puñaladas "por diferencias poli»i- | 
«.as". 
Lo cual es sencillamente maravi-
lloso. 
No radica la maravilla del caso 
París, S. 
Hoy ha ocurrido una verdadera 
i ccnmocióu frente al palacio del E l i -
en lo certero de las puñaladas, sino ^ residencia del Pre^idonte Mille-
en ese descubrimiento, hecho por . ranj , 
el victimario y la víctima, de que j Esta excitación fué cflnsada por 
entre dos de nuestros partidos be- I un disparo de revólver de que fué 
dustria a vivir en un parado artl- exÍ8ten diferencja?, ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ 
flcial". i justifican un encuentro al arma móvil pero no i0 alcanzó 
" E l librecambio—reponen los pro- j blanca, hasta que uno de los con- f gi ^utor -del disparo fué arres 
teccionistas—es solo un dulce ensue- i trincantes quede sobre el terreiio. • trado 
UN HOMBRE 
M U E R T O EN 
R E Y E R T A 
ño de los únicas que e» Cuba pue-
den tener los sueños dulces. Su im-
plantación es un imposible, que tro-
pezaría con el grave inconveniente 
de otras dulces Ilusiones que se abri-
gan más al Norte. Más si ?e logran 
, n , n .> i j • 1 y ex-fuiicüonanos empedermdos ra, sería el R. L P- de (oda indus- i * 
E l vigilante de la Policía Nació 
nal, número 290, que se hallaba de 
servicio en el paradero del Cerro, 
i sintió un disparo de arma de fuego 
_ „ . ._ ien dirección al crucero de la Cléna 
ü e Nuestra Redacción en New York ga y al dirigirsQ a dicho lugar ha-
Hotel Waldorf, Asteria Septiembre 8. } lló en el BUelo gravemente herido 
¡ en la cabeza, a un mestizo de unoa 
LA F I E S T A D E LA RAZA | 40 añofi de edadt qne arrojaba abun-
_ * ,1 •' dante sangre de una herida en la 
J a están ultimándose los detalles ¡ región parietal derecha. 
Al conducirle al Hospital Munici-
pal, falleció el herido, certificando 
i para la anual celebración de la Fies-
ta de la Raza, el doce del próximo 
Hasta las primeras hora? de esta rvtnhro ^ anferinrp* T ' l ¡ ~" ' v 
Lamentamos, en fin, lo ocurrido ; tarde no Sp ha podjdo determinar I " .7 com9 ei? a f l 0 ! - 5 f „ . , - , ! , el doctor Peláez, que presentaba una 
en Güines, por el pobre matadoras, e, tiro e.taba ^stinadn o no S í f c a ^ E s p a f i o ^ ^ ^ I I T á e p L n l ñ l ^ U h r e ^ T l a ^ e j i ó n 
que seguramente será condenado a c a t a r al Presiente Millerand. , Es t e a ñ o constar? g fieSta de « o é l f ^ g ^ ^ , Tej cueHo. 
sufrir varios años de presidio en 3f AS S O R R E E L ATENTADO F R E N - i ̂ ,st'ntos actos, uno, de carácter po, j Practicando investigaciones la Po-
la ingrata compañía de criminales i T E A L PALAC IO Í>EL K L I S E O ! pn!fr y e} otro de carácter ottcial. : licía un megtjzo le dij0 ai vigilante 
PARIS , septiembre 8. - para el primero, que se efectuará 1790 que el negro Elías ArÓ8tegui. 
Georges Salem, estudiante egip- [52- ^ J ^ ü ^ en ®! ParnAg f. .«J,'.*! I y Jiménez, de 45 años de edad, em-tria cubana que no fuera la de ela-1 por el muerto, en cambio, no es-, cJo digparó un tiro contra un auto- i " ^ "rinaado artistas ne ^P"1*' , pleado de Obras Públicas, y vecino 
borar adúcar. Por consiguiente solo ! tamos apenados. No. Porque teñe-t móvil frente al Palacio del Elíseo j p j1* , ' a ^ Omoa 14. había matado a su 
EN LA SOCIEDAD CUBANA 
D E I N G E N I E R O : 
L A REUNION D E ANOCHE 
E n BU residencia social celebró L a 
anoche una s e s i ó n extraordinaria la I ros' 
,a "Sociedad Cubana d. , 
en Junta General celebí* 
Sociedad Cubana de Ingenieros ba-
jo la presidencia del señor Alejo A. 
Carroño Integrando la mesa los se-
ñores Luis Morales Vicepresidente, 
Pedro Pablo C a r t a ñ a Tesorero, y Se-
cretario Hilarlo Roca, con asisten-
cia de un gran n ú m e r o de asocia-
^08"i ui , + f-tAn i cional, con cláusulas bipn J Abierta la s e s i ó n fue leída ^ en que ae determinan ^ 
' ¡únicos y concretos, p r e ¿ n Í ^ 
8 de Septiembre de 1922 
por unanimidad, y basáado'n'S 
sagrados intereses de la pa, ^I 
lo.—Declarar que J1»: 
Unidos de América, no pup̂  
ningún momento, eln gravea 
sabllidades ante el Mundo y reLi 
Historia, anular un Tratado 
A la Sociedad Cubana de ingeníe- la independencia y eostenim 
la 
ed 
' ' ' i ¡ > ' 1 f intervenir los Estadofi0^^1"11 
| un Gobierno adecuado a ¡aleiU,l 
„ ción de la vida, la nronipri,.?^ 
E l periódico "Heraldo de Cuba" , libertad indlvidual ^ T . 6 ^ j 
ros 
Compañeros: 
cer la existencia de una denuncia , Rfepáb]ica de cuba 
que ha formulado el ingeniero se- | 2o.—Exponer sus de 
fiot Eduardo S u á r e z Murias contra ! vuelvan a la 
Mr. 
no hayan medido el alcance de su "Minnie F . Dressler, en la con- MAS S O R R E E L DISPARO F R E N - brando en el hotel Astor en la noche 1 f**"1.21 J * ! : , y *n UIlión del Arós 
tendencia". i lención de químicos de Pitssburgh TK A L E L I S K O del 12 
A la brillante solemnidad han 
.9 años de edad ' concurrido los Cónsules de las n i -
_ por un guardia al dis- , clones hispano americanas que. por 
del proteccionismo moderado y ra- j les, servirían para mostrar al mo- j parar el tiro. E l estudiante se des- ! turno anual, presidían la fiesta. 
E n el punto equidistante de estos demostró que mUs cuantas gotas de • ^ J 1 ? 8 , septiembre 8 
. Salem, que tiene 19 
extremos, se encuentran los leaders | "azul metileno" o ciertos otros tin- ; fué detenido por un g 
seos de 
normahdad tedn 
hermano, por lo cual procedió a de-j los estimados c o m p a ñ e r o s señores ¡servicios de la Nación, cayend 
tener al individuo citado. j Pablo Ortega, J o s é Isaac del Corral, | culpables bajo el ptso' de la» i 
"o Guiral y Moreno, Oscar Con- | ejercitadas por jueces cubano 
treras, Enrique Cayado y Julio M. i ocupen los infractores puestos1, 
Marcos todos miembros muy estima- 1 tivos o administrativos, y S j ' 
dos de esta'Sociedad. a quienes acu- una nueva amnistía eche, como ot 
sa de falsedad y malversac ión y de vecee, un piadoso velo sobre el 
haber defraudado al Estado en unos sado de los malhechores v 
Mas tarde, se supo que el muer- Mari 
to se nombraba Eugenio Menéndez 
Cabrera, de 41 años y vecino de 
tegui había estado en una fiesta po 
lítica del Partido Reformista en Co 
sonable. 
E l programa de estos, ya lo ha 
expuesto en estos días uno de los 
magnates de la industria cubana: el 
señor Julio Dlánco Herrera. 
—Nuestro proteccionismo—ha de-
eiarado éste—tiene ribetes de librc-
mento si la leche es fresca o vieja, msyó creyendo al parecer que había A ella han concurrido siempre 
Si la leche es vieja, se descolora to- sido herido 
talmente cuamk) se le echa el tin 
te 
clara." 
cuanto de más saliente, distinguido 
Portando una maletita de color y representativo tiene en Nueva 
York 1̂  población de habla española, 
y nutrido y brillante conjunto de 
explicando que tenía una carta pa- Personalidades americanas. 
Ri la leche es frasca continúa l*80"™' S a ^ m J i n ^ ^ ? u v ^ 
gunto por el Presidente Mülerand, 
Atrasados andan los químicos neo-
yoi-kinos o atrasados andan en la 
ra él. Notando cierto aspecto extra-
ño en el rostro de Salem, el guar-
dia sospechó que estaba traf>tornado, 
rambismo. Nosotros abobamos por Habana los abastecedores de leche i „^ ^ , . ,,_ . . 1 
"» i I ii.tu,ui." to» auuaic*CTIOI»-» ut- i«n,iie, | prometiendo entregarla al Presiden-
Ja implantación de unos aranceles pues es lo cierto que aqui no nece- , te personalmente. E l joven entonces 
que protejan a lai industrias ya I sitamos recurrir a tan complicados , preguntó si el éarruaje del Presi-
ronsolidadas y que le dan vida al I |,rocedimientos para saber en el ac- ! ê"4-6 había salido de Palacio, igno-
país, muchas de las cuales se ven ! t« que la leche que nos venden es-lrando al Parecer (I"e M- Millerand 
hoy amenazadas por la competencia I tá v i e j a . . . y achacosa. 
Nunca ha faltado la adhesión ofi, 
cial y cordial del Embajador de Es-
poña en Washington, don Juan Ria_ 
ño, y de algunos otros representan, 
tes diplomáticos hispano.america-
nos. 
E l presente año corresponde la 
presidencia del banquete el cónsul 
general de Cuba en Nueva York, don 
lón y Cerro, y allí habían sostenido 1315,000.00. 
una reyerta, saliendo desafiados, 
yendo a la Ciénaga. • 
Al muerto se le ocuparon dos jue-
gos de barajas, creyéndose que la 
causa de la reyerta fuesen cueetio-
nes del juego, al que ambos se de-
dicaban. 
extranjera favorecida eventualmen 
te por el desquiciaiuiento de los 
cambios. Queremos qno se proteja 
también a aquellas industiias que, 
sin estar consolidadas ni aun fun-
dadas, son susceptibles de desarro-
llarse, reportándole beneficios al 
pueblo cubano. No deseamos en 
Basta con probarla. 
, estaba en Rambouillet. E l guardia Feli Taboada. en prosecución del 
imprudentemente contestó que acá- turno establecido. 
' Los griegos están de malas y los 
turcos de enhorabuena. 
baba de salir el automóvil. Salam 
entonces sacó rápidamente un pe-
queño revóver y disparó contra un 
carro que casualmente se hallaba en 
¡ la avenida frente a Palacio. 
BstOS últimos oslan va a punto de i * 
cogerse la tierra de los higos, aun-XOS ESTUDIANTES DEL 71 
que los helenos todavía tienen la , 
I esperanza de que no les caerá esa; 86 reunió el Comité de la Sue-
cambio la protección para aquellas 1 ^ cripcion para adquirir ocho medallo-
I nes que representen a los Estudian-otras industrias que solo pudieran 
tener entre nosotros una vida arti-
ticial; y pift-a los artículos de pri-
mera necesidad que no pueden pro-
ducirse en nuestro suelo, no solo no 
queremos altos derechos de Aduana, 
sino que gestionaremos la rebaja 
de los actuales. 
No elogiamos al señor Blanco He-
rrera, porque, en realidad, él no es 
el Inventor del sentido común. 
E n la pintoresca villa del Maya-
Los observadores alemanes, que | tes del setenta y uno. 
se precian de conocer la política eu- ! . Presidio el señor Oscar ligarte, 
j i . fungió de Secretario la señorita L u -
ropea que se desarrolla entre has-i-no PA™,*,. ,r , * 0 u 
. * ^ ella domez; y asistieron el Tesorero 
Odores, afirman que la derrota grie- señor Rafael Piña y los vocales se-
ga equivale a una derrota inglesa a | ñoritas Zoraida y Oilda Franco, Ara-
manos de los franceses disfrazados I bel.ia Méndez; Hilda Gómez; María 
de turcos. 'Luisa Valdés: Clari6a 
Se enuncia una numerosa concu-
rrencia de las colonias de todos los 
países latinoamericanos desde ahora. 
Para realzar la brillantez de la cor 
dialísima conmemoración oficial y 
social, se acostumbra que los artis-
tas más señalados de nuestra raza 
en Nueva York dén su cooperación 
durante el desarrollo del banquete. 
Este año se nos anuncia que no 
faltará ese número. 
Y después de la ejecución de los 
himnos nacionales español y de las 
repúblicas hispano.americanas. se 
iniciará el deslumbrante baile ha_ 
bitual. 
V I A I E R O S 
I N A U G U R A C I O N D E 
L A N U E V A E S T A T U A 
A N T R A . S R A D E L 0 R E T 0 
que se creen con suficiente hon 
L a honorabilidad de estos n ú e s - ' bilidad para representar al 
tros compañeros , harto bien estable- 6ufrido pueblo cubano, 
cida en nuestro medio social, no ' 3o.—-Robustecer y encauzar 
lidaridad y aprecio que les sirva de M0"3,1' ^ ha('er ™ llamamiento 
satisfacción en este desagradable i n - | P í l ^ ! ? . ^ 1 ? ^ ' , po_r. medl0 de u„ 
Mañana saldrán para la Habana 
Rodríguez; I ]0g señores Gastón Fernández y fa-
Francisca Quintana: Ledia Sandri- miiia Ensebio Domínguez, Juan S. 
¡Falta saber si Inglaterra echó | no; Santa Suae; Hortensia y Car-1 Condóm, Arturo IlMs, Feros. Muñoz 
a pelear a los griegos contra los i111615113 León; María del Carmen Ri- ! y la señora María P. Michelena. 
otomanos para que gananJíT la gue-i ^ L ^ L 1 * , ^ ^ ; S!ff,or^3: Consuelo También regresará como días pa_ 
sados anunciamos el maestro Enri 
para que ganaran la gue- >Iuñoz y ^ 
rra o para que les dieran una pa-i ñores: Florencio Farnée; Rafael D. 
teudura! 
AMENAZAN CON LA HUELGA 
LOS FERROVIARIOS CATALANES 
Celebrando el Centenario de El Cano.-Se acentúa el conflic-
to entre actores, autores y empresarios.- Pruebas de un 
crucero rápido en El Ferrol. - Ifls planes de Sánchez 
Guerra causan gran revuelo político - Pesimismos 
de Unamuno ' 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E L CENTEXAtílO D E E L . CANO 
(Por The Associated Press) 
S E V I L L A , septiembre 8. 
E l centenario ce Sebastián E l Ca-
no se celebró hoy con grandes fun-
ciones religiosas. 
E n la Catedral se pronunció un 
esi léndido sermón conmemorando el 
hecho. Asistieron e. Infante don Car-
los y todas las autoridades. 
Los edificios públicos y los con-
sulados hispanoamericanos izaron 
sus banderas y lucieron colgaduras. 
Todos los cónsules tomaron parte 
en las ceremonias. 
S E A G R A V A E L CONFLICTO EN* 
T R E A L T O R E S , A C T O R E S V L.M-
PRESAHIOS 
(Por The Associated Press) 
MADRID, septiembre 8. 
L a disputa entre empresarios tea-
trales de un lado y autores y acto-
res por el otro llegó hoy a tal ti-
rantez, que la prensa pedía la in-
tervención del Gobierno, para evi-
tar que los espectáculos quedasen 
en suspenso dnrante la actual tem-
porada. 
" E l Liberal" declara que el cierre 
de los teatros an toda España deja-
ría a miles de personas' sin empleo, 
las cuales no son parte en la actual 
contienda. 
Pide un arbitraje inmediato en la 
disputa por 'el Ministerio. 
P R U E B A S DE ÜN C B U C E R O 
(Por The Associated Press) 
E L F E R R O L , septiembre 8. 
Hoy «e hicieron las pruebas ofi-
ciales del nuevo crucero rápido de 
!J armada española "Blas de Esa". 
Los resultados obtenidos fueron 
de" todo satisfactorios. 
Se encuentra a punto de ser bo-
tado al agua otro crucero gemelo: 
el "Méndez Núñez". 
ol Gabinete antes de convocar a las 
Cortes el 17 de octubre. 
Prevalece la opinión de que la 
mayoría de los actuales Ministros 
se retirarán y que sus puestos se-
rán ocupados por miembros de los 
diversos grupo8 conservadores, con 
exclusión de los mauristas, y que el 
s e ñ o r Sánchez Guerra continuará en 
•-Ta Presidencia del Gobierno. 
AMENAZAN CON L A H U E L G A 
LOS F E R R O V I A R I O S C A T A L A N E S 
(Por¿The Associated Press) 
F A R C E L O N A , septiembre 8. 
Todog los ferroviaricfs de la red 
Ugarte; Ricardo Seña: Eliseo Suao; 
Daniel Infiesta; Ernesto Santo Ivés; 
Luía Casas Rodríguez y José Huer-
ta. 
Abierta la sesión, y aprobada el 
acta de la anterior, el Presidenta, 
dió cuenta de haber visitado el de-
pósito del señor Pennino, con una) 
Comisión integrada por la señora 
Consuelo Muñoz; las señoritas'Luci-
la e Hilda Gómez, Lella Sandrino; 
Clarisa Rodríguez; Santa Suao; Ma-
ría del Carmen Rivas;' Francisca 
Quintana, y señores Daniel Infiesta 
y Ricardo Seña. También asistieron 
el doctor Santiago García Spring, 
Superintendente Escolar y Presiden-
te de la Comisión que intervino en 
la recolecta de las Escuelas; y se 
hicieron representar los señores Be-
tancourt. Presidente del Consejo 
Provincial, y Concejal Martínez Pe-
ñalver. 
Se acordó un voto de gracias a la 
Comisión y aceptar su informe fa-
vorable a admitir los Medallones por 
llenar los requisitos que se hablan 
señalado al señor Pennino, y que es-
pecifica el contrato. 
E l Presidente dió también cuenta 
de la gestión que se hace cerca del 
Consejo Provincial rogándole que 
entregue cuanto antes sea posible la 
cantidad acordada de mil pesos. 
A propuesta de la señorita Hilda 
Gómez se acordó tratar de qiie los 
^Medallones sean colocados para des-
cubrirlos el 27 de Noviembre de es-
te año, y de no ser posible, en fe-
cha posterior. Este acuerdo fué to-
mado por unanimidad. • 
E l Presidente recomendó la con; 
veniencia de recordar en la prensa 
que Masriera con su esposa y su hija 
Cecilia. 
ZARRAGA. 
L O R E T O , Italia, Septiembre 8. 
(Por The Associated Press.) 
Cincuenta mil personas se reunie-
ron para participar en la instalación 
de la nueva estatua de la Madona 
de Loreto. 
E l cardenal Gasparri, que había 
sido nombrado especialmente por S. 
S. el Papa, para asistir a las cere-
monias, dió la bendición papal a la 
multitud encontrándose acompañado 
de varios otros cardenales. 
E l cortejo fué de los más lucidos, 
en su clase, participando el clero, 
las tropas y las autoridades clvi-
les, luciendo iodos uniformes de ga-
la y trajes oficiales. 
Veinticuatro aereoplanos estuvie-
ron maniobrando t̂ obre Loreto du-
rante las ceremonias. 
cadente de su ejecutoria profesional, 
y es por ello que pr^onemos se to-
me el siguiente 
A C U E R D O : 
L a Sociedad Cubana de Ingenie-
ros, en el caso de la denuncia del 
Ingeniero s e ñ o r Eduardo Suare/ Mu-
rías contra los tambiéfli In*onierc^ 
señores Pablo Ortega, José l?aac del 
Corral, Mario G u i r a l y Moreno, Os-
car Contreras, Enrique Cayado y 
Julio M. Marcos de malversación 
y defraudación al Estado declara: 
nifiesto público, que enseñe a 
por igual, en el camino de la ¿¡í 
dad y del honor, los derechos 
otorga, y los deberes que imponel 
ciudadanía cubana. 
4o.—Comunicar el acuerdo api 
bando esta Moción a las sociedai 
científicas, literarias, deportivas, 
instrucción y recreo, y sus análo* 
reconocidas y domiciliadas en Cals 
E l Presidente señor Carreño 
cita de la junta autorización puj 
ausentarse y concedida que le (J 
es sustituido en la presidencia 
el señor Morales. 
Seguramente solicitó y obtuvo! 
lo.—Que el acto cometido por el , palabra el asociado tieñor Juan M 
Prosigue e l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Ingeniero s e ñ o r Eduardo SuárCz 
Mürias es contrario a 1¿ ética pro_ 
fesional y lo coloca füera de toda 
Asociación profesional por los per, 
juicios que a los intereses y presti-
gio de la p r o f e s i ó n «acarrea un acto 
de esta naturaleza. 
2o.—Que los compañeros de, 
nunciados gozan dentro de nuestra 
Sociedad, de un tan elevado concepto 
moral y profesional, que no es posl-
¡ ble sufra menoscabo -alguno por una 
denuncia que solo resulta muy la , 
mentable. 
3*0.—Que negamos al señor Suárez 
Murias por sí y ante sí, capacidad 
para justipreciar el costo de cual. 
DETENCION DE 
TRES TIMADORES 
POR LA SECRETA 
Las órdenes poaitivas para la eva>-
cuación del Asia Menor no se han 
expedido todavía pegun se dice; pe-
ro el General Dousmanos, Jefe de ^ T " " " i^'s u.m cuipora, 
Escado Mayor, está estudiando So-
problema a fin de llevar a cabo la 
maniobra bajo las mejoreg condicio-
nes posibles. 
miel Planas para dar lectura a 
siguiente carta: 
Patria y libertad.- -Habana, 1 
septiembre de 1921-
Señor Presidente de la Sociei 
Cabana de Ingenieros.—Ciudad. 
Señor: 
E n los actuales momentos, de»! 
ina gravedad para la Patria 
na, que por el -jrror de unos poca 
y ¡a maldad de muchos, se encueitt 
en vísperas de oerder su BoberanlJ 
que poseemos p e derecho propio, jl 
conquistamos por el esfuerzo de te» 
generaciones, ruego a usted qne n 
aún es tiempo para ello se siru ia-l 
cluir en J a Orden del día de la próitl quier trabajo de ingenier ía; pues los 
cargos procedentes por servicios dejma Junta General una declarad» 
esta naturaleza solo puede justipre- do principios que refleje ante el p» 
ciarlos en nuestro país una corpora —• - — 
(Por The Associated Press) 
SMYRNA, septiembre 8. 
ci(^i mor; 
siófc ex is t í 
j u n m m e n l 
Las autoridades militares y poli, 
ticas empezaron hoy a evacuar l<a 
| ciudad. 
E l subinspector señor Donato Cu-1 Se encuentran en camino vapores 
baa y los detectives señores Pompi-, desde Smyrna Vurla y Chesme. 
lio Ramos, Tomás Jiménez y Satur- Los restos del ejército griego han 
riño Huici, fueron comisionados Por¡.]iega(j0 ft doce miiiag y media de 
el señor Luis Menéndez, jefe de la j smyrna, pero ál parecer los turcos 
Policía Secreta, a cuyas acertadas , ̂  i0g ^jguen de muy cerca, 
gestiones se debe la eficiencia actual i Los voluntarios de Smyrna están 
de este cuerpo policiaco, para que| tratando en vano de organizar una 
praticaran investi?aciones acerca de regjStencia y se cree--que Mustapha 
la estafa de que había sido víctima; Kemnl Pasha, Jefe de los nacionalis-
el señor José Fernández, vecino de tas turcos podrá entrar en la ciudad 
Perdomo 80. en el vecino pueblo de dentro de tres días 
Regla, al cual y mediante la en 
trega de dos fracciones de billetes 
L a situación en extremo grave. 
Grupos de soldados griegos, armo, 
de la Lotería Nacional, sorteo de 31| utos y turcos están cometiendo ac, 
de agbsto y número 7223, causa 986 ^03 incendiarios, de pillaje y a se s i - i 1^2 . 
de 1922 del Juzgado de Instrucción1 nato. 
ue la Sección Segunda, por estafaI Las flotas aliadas han concertado 
de 400 pesos, y causa del Juzgado ¡ un plan para actuar unidas, 
le la Cuarta Sección por estafa de 
cledad Cubana de Ingenieros 
4o.—Que resulta altamente la , 
mentable. por lo perjudicial, que en 
estos momentos de honda perturba, 
i ji ral, se aumente la confu-
ente, echando ^ rodar con-
té con los nombres de Dtras 
personas muy justamente acusadas, 
los de personas honorables y exce-
lente servidores de la administra, 
ción pública a que hacen honor des, 
de Ivace muchos a ñ o s ; pretendiendo 
a la par que e m p a ñ a r bien estable-
cidas reputaciones, ofrecer dudas 
acerca de la veracidad de otras acu, 
sudones justificadas, y 
6o.—Ofrecer el decidido apoyo de 
la Sociedad a los ingenieros an-
teriormente citados para el debido 
esclarecimiento de los hechos denun, 
ciados y para cualquier procedimien-
to que en defensa del prestigio pro, 
fesional y del suyo propio deseen es-
tablecer. 
S-alones de l a Sociedad Cubana de 
Ingenieros a 8 de septiembre de' 
700 pesos a Ricardo Míguez Igle-1 CONDICIONE PARA E L ARMJS-
fiias, vecino de la finca Bustamante.i TICTO 
eu el kilómetro G de la carretera j 
de Güines. 
E l subinspector y detectives men-
cionados lograrou detener a los au-
tores de las dos estafas. 
PARIS , Septiembre 8. 
E n el caso de que no sea posible 
incluir en la Orden del Día lo que 
dejo apuntado le ruego se sirva con-
cederme la palabra al llegar al Ca-
pítulo de Asuntos Varios, para expo-
ner de viva voz los deseos que- trans-
cribo y que creo de imperiosa ne-
cesidad, para dar el ejemplo de que 
ble cubano la idea de que la "S»l 
ciedad Cubana de Ingenieros", ce»] 
tro de intelectuales y de profesj 
nales que se dan exacta cuenta di 
sus deberes cívicos, apartada ptfl 
completo de las aichas de part™ 
ofrece resueltamente su cooperaclói| 
a los que en tan graves circunsUJ 
cias puedan salvar a Cuba, para bi»] 
de todos, de acut-rdo con los tntt 
dos internacionales, y aplicando «1 
principio de la libre determinacióij 
de los pueblos,' expuesto y defeafr 
dr por los Estados Unidos de ADÍ 
lica, haciendo que perdure la Rep» 
bhca, intangible para propios y » 
traños, en el concierto universal * 
los pueblos libres y soberanos. 
A continuación el señor Planas di 
lectura a la siguiente moción: 
Aprovechar la oportunidad de 1» 
fecha para intentar un acerwmiCBt» 
más íntimo que el existente con W 
nacionalidades latinas del mundo 
americano, y. en consecuencia ff* 
ello, y como primer paso, nonibrtf 
un^ Comisión de la Directiva que * 
acerque al señor Ministro de los w-
tados Unidos del Brasil, para conm-
nicarle que con motivo de celebrtf; 
se en este mes, el centenario de * 
independencia de aquella glorio» 
nación, los ingenieros cubanos e 
v í m por su medio un saludo de aíet 
to y simpatía a los ingenieros on| 
pueblo hermano, cuyos anhelos 
libertad, consagrados por cien año? 
Llámanse éstos, que fueron déte 
nidos en Infanta y Zanja, Sixto Ca- tal se sostiene, que el Gobierno de 
nasco Fernández, español, dé 30 Angora sólo concedería un armisti 
que no se han hecho los tres meda-1 nJ-los de edad y ein domicilio; R i - ció a los griegos, si éste fuera pe 
la Arrencia'l03 l ñ t e l f f t u a ; < * 1 ".^anos, y, en es-1 ¿ e ^ V i e n c T a ^ s o ^ l o r m i s m o s n««| 
begun un oespacno a la Agencia, te caso, los ingenieros sientan los hacen vibrar los nechos de la I51»1 
Havas, desde Constantmopla, en los | dolores oue aflieen a la Patrlu v v ul)rai. ? . 5 L meoiV, 
^ . ^ . « ¿ í t . * . . A,. JÍ„U_ i i uoiores que «ungen a la < .itna, y , heróica que iVho durante meQi'i 
están dispuestos a defenderla con • furia para ser libre, independiéis 
sus cerebros, y, si es necesario, con I jt soberana. M 
algo más. | L a Junta por aclamación aprueW 
círculos nacionalistas de dicha capi-
catalana han publicado un mani- Hones de los defensores, por haber. cardjo González Ramos, español, de dido directamente por el Generalí-
fiesto, en el cual exigen la aplica-i acordado oportunamente (en vir-1 3o añog y vecino de Zapata 3, y Ra- . simo griego. 
mún Vázquez, español, de 19 años Agrega el despacho, que el armis ción de la Ley de las ocho horas de.tud del Decreto presidencial autori-
t-abajo, pago extra por los traba-jza"do el proyecto del ingeniero se-
jos fuera de hora y una mejora e n | ñ o r Nogueira, donde figuran, ellos) 
ol sistema de pensiones. i encargar solamente los relieves de 
Se declaran decididos»a ir a la los ocho estudiantes. Así se acordó, 
huelga en caso de que sus preten-; También fué otro acuerdo aproba 
siones no se viesen atendidas. 
UNA L K C T U K A 1>K l^NA.MUNO 
do. la entrega del señor Pennjno de 
I doscientos pesos más, que suman 
j mil doscientos pesos, con lo entrega-
I do anteriormente. Sólo restan mil 
pesos para completar el pago de la 
obra (los que debe entregar el Con-
sejo Provincial.) 
E l Tesorero, señor Rafael Piña, 
(Por The Associated Press) 
V A L E N C I A , septiembre 8. 
E l Catedrático Miguel Unamuno, 
de la Universidad de Salamanca, y 
que espera comparecer aquí ante un tafOTmd, que, además de los doscien-
de edad, chauffeur y vecino de Ayes-jticio quedaría sujeto a dos condicio-
terán 10. , nes: _ • 
Carrasco, que sabia que tenía di- Primera: L a evacuación de Tra-
rieró José Fernandez, fué a visitar- cja y 
le a Regla, haciéndole proposicionesj segunda: la inmediata salida de 
jara la compra de una finca, que ias unidades militares y navales grie-
ajustaron en principio en la cantidadIgag en Constantinopla. 
de $4,500, alegando Carrasco que j E i permiso para embarcar tropas 
Acordado por unanimidad que el I el cariñoso mensaje el Brasil y A 
señor Planas diera a conocer su acuerda un voto de confianza a 1 
anunciada "Dec larac ión de princi- Directiva para que ésta designe u 
pios", el distinguido literato y re-1 Comisión que visite al repr^ent 
putado ingeniero dió lectura a la diplomático del Brasil en Cuba 
siguiente m o c i ó n , que tras animada lo comunique. . , , di*| 
discusión y elevada aeKberación que-1 Y después de media noc , íf cUif 
dó aprobada en la forma siguien- por terminada tan laboriosa t Ie 
te: da sesión. 
tm<' 
jiizgado, por haoer sido acusado de' t08 P6605 de Q116 se habla, entregado 
losa majestad, dió hoy una lectura â  señor Pennino. según recibo, se 
en el Ateneo. i han gastado cuatro pesos en' el car-
Trazó un cuadro muy pesimista1 tel para Ia vidriera de " E l Encan-
de las condiciones reinantes envEs-'10"' don(íe s^f exponen los Medallo-
paña y pidió con urgencia que se'ne8; y ^08 Pe80S ochenta centavos 
rga¡izaran esfuerzos para evitar el!en tranvías, etc; quedando en Caja 
derrumbe de la nación. i setenta y dos pesos noventa y cinco 
¡centavos, y faltando por cobrar, oo-
LOS MINEROS PKOTKST4V D E L \ ' ^ 0 Se. h^ dÍ('.h0- l08 mÍ1 PeS06 del 
ENTRADA D E C A I ^ O N I N G L l w ! 0OS!!3° 
EN ESPAÑA 
V 
OVIEDO, septiembre 8. 
Por unanimidad también, se acor-
1 dó un voto de honda gratitud para 
i los señores comerciantes Solís, En-
tenla que verla antes de comprarla 
uu hermano suyo, y citando a Fer-
nández, que fué con Carrasco al 
Campo de Marte, y allí se les acercó 
Picardo González, que fingiendo ve-
nir del campo y carecer de instruc-
ción, les pidió le dijeran si las frac-
ciones que traía del número 72 23 
eplaban premiadas, entregándoles un 
periódico para que lo comprobaran, 
apareciendo en ¿! premiado el nú-
mero. 
Propúsole entonces Carrasco a 
Fernández qued.uee con los billetes, 
y al mostrarse reacio Fernández, to-i 
maro 
Vázq 
y mater^les desde Asia Menor que- i | AS F I E S T A S D E LA 
daría subordinado a las anteriores 
condiciones. 
Recomienda el . . . 
Viene de la PRIMERA página 
C A R I D A D E N SANTIAGO 
D E C U B A 
Santiago de Cuba, sentiembre 8. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
V A L E N C I A , Septiembre 8. 
UNA C O N F E R E N C I A D E UNAMU-
NO 
Virgen de la Caridad del robre, pa-
trona de la Repúbl i ca cuban i se han 
visto los templos católicos muy con-
E l exRector de la Universidad de I curridos c e l e b r á n d o s e fiestas religio-
n un automóvil, el de Ramón! Sa,a!^^nCa, W / W * * Unamu-; saB siendo muchos particularmen-
uez para dar un paseo, Insis-j ^ "na confere°cla en la Casa tü los romeros llegados de Cama-
tiendo en el negocio Carrasco, que1 
convenció a Fernández, entregando 
Los dueños de las minas de car- s trialgo y Compañía, y para el se-1 éste a Ricardo 400 pesos al llegarlfrQ r: T__Z TT, • _ j . J _ - _ ,__ __, ! „ i „ , .,- ITT i iré oirás 
Atacó el conferencista a los con 
¡ servadores, cuya política calificó, en 
LOS P L A N E S D , S A N C H E Z GUE-
R R A CAUSAN QRABÍ H E V I E L O 
(Por The Associated Press) 
MADRID, septiembre 8. 
-— ! ñor José Fernández, (dueños los pri-; a Infanta y Carlos I I I . 
L J, . c f f • ,acer laten' mero« del importante establecimien-1 Una vez el dinero en poder de 
í ^ l i n , ^ ^ontra el propuesto to " E l Encanto", y alto empleado el Ricardo, se apearon del automóvil, 
I r trn^ s N ^ A- A anSlo-e6Píiñol, último) por su gesto, digno de ca-i se despidieron Carrasco y Ricardo, 
arrendó por medio de su comité la 
cosas, de atracada. 
— lurosos elogios, exponiendo hermosa-! y Fernández se dirigió a una vidrfe-
t..,, ?.l A *)ar^ u" m fllon3' mente los Medallones en la vidriera ' ra a cambiar las dos fracciones vien-
r J ^ L l ™ oelebrarfie el ^nes.. mas próxima en la transTladísima ' dn entonces que estaban Bapla&tV 
o J ^ L o i ^ ^ ^ ,a esquina de Ga,iano y San ^ f a e l , , dos los números y siendo detenido. 
S «n I W I l í rtí Í S S l ? i * £*tr*_ donde Puede decirse ««« los ha vis- A los tres timadores 
da en Espána de. carbón inglés en to y admirado toda la Habana. Uparon: a l Carrasco tn 
Después dirigió sus ataques con-
tra todas las ciudades españolas. 
Dijo de ellas, que parecían aldeas 
rurales. 
güey que han marchado a ia villa 
del Cobre para asistir a las fiestas 
celebradas en el santuario. 
Es ta tarde con motivo do la llu-
via no podrá salir la procesión de 
la iglesia ,de Santo Tomás recorrien 
do las principales calles.. 
También estuvo duro al hablar de j L a Policía municipal, cumpliendo 
la ciudadanía española, pues afirmó j ^rdenes e8tá persiguiendo a ios ven-
que ésta había muerto etí Villalar. Adores de billetes de la Lotería 
L a conferencia del señor Unamu-• Nacional que aumentan los precios 
no, aunque fué acogida con frialdad, I t-jados. 




E l Capitán Raimundo B« boíl»' 
informó ayer a' Estado Ma-vor.ÓTill 
Ejército el vuelco de un a"^111^ utonu 
dé línea del Central "N-arcisa' 
riendo en el accidente •^doií0rUell 
tard Miranda, Director de ^ ^ j l ' 
pública y heridos el notario~ ,0cif 
Pérez Abreu y el chauffeur Fran 
co JÜedina. 
se les ocu-
v ría gravemente amenazada. - E l M^ndo" '^er^rt , H« f ^ " ' S í de' 17295 ,,tí 31 1* agOSt0< « • * I habiendo obtenido muchos aplausos. 
Vodos los almacenes y todas las " S P ^ t " ^ 7 * ] * ° ^ ^ L ' 3 * ? ** ?°bro * ! f 8 9 = ! 1 C a s q u í n . 
C O M P E T E N C I A E N T R E ^ 
. V E I N T I D O S AVIADORA 
l | C R O Y D E N . Inglaterra, septiembre^ 
Veinte y dos aviadores wnJIj3 
parte hoy en el circuito de ^a ^ 
de aviación de Bretaña en un c 
de unas 850 millas aproxlmadani 
te alrededor de las Islas B T i t ^ c 
arrancando y finalizando en el 8 
cromo de esta ciudad. ^ 
tenciones del P-esidente del Conse 
jo , s e ñ o r Sánchíz Guerra. 
Este es esperado en Madrid el 18 
del corriente. , m.lir que sus d u e ñ o s T ^ f T o ^ í a n'en tát^tí^FS. ¿ & d S ' V i S T ' . " J Í S S Í S A J ^ . 61 
Se insiste e . que el Presidente <„Se obrera puedan concurr ir al mi- ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ l ^ h ¿ í ' d f l a ' s t e f ó t c T a r U T a ^ H o ^ ' 
i u l e u t a transformar por completo tiug. i le j , ^ i, ^ f 1 0 " c u a r t a j a Hoy 
i la del de la Segunda, j 6.46. 
•a. " E l Mundo". "Heraldo de Cuba", preparadas para su cobro y $6.89: i ' 
L a rensa", " L a Lucha", "Bohe. a Ricardo $37<> v a Váznuez 12 
tn udas quedarán cerradas para per- mia" v demás neriódims HHP vio í l. Ji • vaz(luez *¿-
j . . . * , . F v . MIA • ' 1 IOQICOS, que Me-, Los timadores ingresaron en BOLSA D E MADHfD 
se cotizaron los dollars a 
Santiago de Cuba, septiembre 8. 
D I A R I O . — H A B A N A 
Después del fuerte aguacero caído 
salió la p r o c e s i ó n de la Virgen de 
i la Caridad del Cobre desde ia l í 1 ^ , 
j de Santo Tomás, habiendo re8" 
' un acto ásolemne, asistiendo nayir. 
rosos veteranos que cargaron 1* 
gen durante la carrera que reco 
la procesión. 
